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Oplysning foreligger ikke 
Usikre eller ansl~ede tal 
Forel0bige tal 
Skonsmressigt angivet af Eurostat 
lkke andetsteds anf0rt 





Gennemsnitlig iirlig stigning 
Brud i sammenlignelighed 



























De seks oprindelige EF-medlemsstater i alt 
EF-medlemsstaterne i alt 
De europreiske Frellesskabers statistiske Kontor 
De europreiske Frellesskaber 
Overs0iske amter 
Belgisk-Luxembourgske (2>konomiske Union 
Organisation for 0konomisk samarbejde og udvikling 
FN's f0devare- og landbrugsorganisation 














































Verwendete Zeichen und Abkurzungen 
Nichts 
Weniger als die Halfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschatzte Angabe 
Vorlaufige Angabe 
Schatzung des Eurostat 
Anderweitig nicht genannt 





Durchschnittlicher jahrlicher Zuwachs 
Bruch beim methodischen Vergleich 
Rechnungseinheit der Europaischen Gemeinschaf-




















Motorleistung in Pferdestarken 





Ursprungliche Mitgliedslander, insgesamt 
Mitgliedslander, insgesamt 





Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung 




Symbols and abbreviations used 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Provisional data 
Estimate made by Eurostat 
Not otherwise specified 





Average annual growth 
Break in the comparability 
Unit of account of the European Communities 

























Annual work unit 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
Statistical Office of the European Communities 
European Communities 
Overseas 'Departements' 
Beige-Luxembourg Economic Union 
Organization for Economic Cooperation and Deve-
lopment 
Food and Agriculture Organization of the United 
Nations 















































Signes et Abrevlatlons et slgnes emplo)'llts 
Neant 
Donnee inferieure a la moitie de l'unite utilisee 
Donnee non disponible 
Donnee incertaine ou estimee 
Donnee provisoire 
Estimation de l'Eurostat 
Non denomme ailleurs 




Pourcentage de variation 
Accroissement moyen annuel 
Rupture dans la comparabilite 
Unite de compte des Communautes europeennes = 




















Puissance-moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisee 
Unite de gros betail 
Unite betail 
Unite de traction 
Unite de travail-annee 
Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Office Statistique des Communautes Europeennes 
Communautes Europeennes 
Departements d'Outre-Mer 
Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 
Organisation de Cooperation et de Developpement 
Economique 
Food and Agriculture Organization of the United 
Nations 
Fonds Monetaire International 
Segni e abbreviazioni convenzionali 
II fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla meta dell'unita indicata 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 
Dato prowisorio 
Stirna dell'Eurostat 
Non denominato altrove 




Percentuale di variazione 
lncremento medio annuo 
lnterruzione della comparabilita 
Unita di conto delle Comunita Europee = 0,888671 













Milioni di tonnellate metriche 
Ettolitro 
Milioni di ettolitri 
Ettaro 




Superficie agricola utilizzata 
Unita-bestiame grosso 
Unita-bestiame 
Unita di trazione 
Unita lavorativa annua 
lnsieme dei primi sei paesi membri delle CE 
lnsieme dei paesi membri delle CE 
lstituto Statistico delle Comunita Europee 
Comunita Europee 
»Departements« d'Oltre-Mare 
Unione Economica Belgo-Lussemburghese 
Organizzazione di Cooperazione e di sviluppo Eco-
nomico 
Food and Agriculture Organization of the United 
Nations 















































Gebrulkte tekens en afkortlngen 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatting van Eurostat 
Nergens anders vermeld 





Jaarlijks gemiddelde groei 
Breuk in de vergelijkbaarheid 
Rekeneenheicl van de Europese Gemeenschappen 


























Totaal van de zes eerste Lid-Staten van de EG 
Totaal van de Lid-Staten van de EG 




Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 
Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling 
Food and Agriculture Organization of the United 
Nations 
lnternationaal Monetair Fonds 
XI 
UMRECHNUNGSKURSE (*) TAUX DE CONVERSION (*) 
BR Deubctlland ttaua 
--
UEBuBLEU Untied Kingdom lf91and Danrnark USA 
100Eu, ..... 100DM- 100Eur- 100Ftr- 100Eur- 100Lit- 100Eur- 100FI- 100Eur- 100Fb- 100Eur- 100£- 100Eur- 100£- 100 Eur ..... 100 Db ..... 100 Eur..... 100 $ ..... 
0M Eur Ffr ··· Eur Lit Eur ·· Fl Eur ··· Fb Eur £ ··· Eur C Eur -- Oks --- Eur $ Eur 
1950 uo.- 23,IOl5 350.- 21,571' 12500,00 0.1- -.- :M,3151 -.oo 2,0000 35,7143 280,00 35,7143 280.00 -.11• 10,•m 100.00 100,00 1950 
1951 -1956 t t 1951 -1956 
12.8.1957 •20.- 23,NH I 12.8.1957 
Kurse/Taux 0p August/ao01 1957 395.161 25,3061 I 1957 Kurse/Taux 0p August/aoOt 
Kurse/Taux 0p 1957 377.233 26,5088 ! 1957 Kurse/Taux 0p KJ 
Kurse/Taux 0p 1957/1956 411,945 24.2751 1957/1958 Kurse/Taux Op WJ 
29.12.1956 29.12.1958 
Kurse/Taux 0p 1958/1959 457,156 21,8744 ! 1958/1958 Kurse/Taux 0p 





7.3.1961 • • 312,000 27,1243 7.3.1961 
:::.""=rse=IT::.:•:.:u.::•_:0p:::..c.Min=:::.':::.m:::•rs=--------1:.:96:=1:....j.C:<03=,226=+2:..:4:.:,8000=+-1-----l---l-----l---+-----l---1--__j~365=:.:·48<=--:_-l---=27:..:,::.:36:..:1:::0-+------il---l----l-+--1-----l---1-----1---+-----l-+-----41-----l---l----+-+------4-+-f-+----196:::.:::.1 __ K_u_rse:::.:::./T_a_u_x_0c_p_M_i_rz_l_mars _ 
Kurse/Taux 0p 1961 403.507 24.7827 365,205 27,3819 1961 Kurse/Tau,i; 0p 
Kurse/Taux 0p 1960/1961 413.534 24,1818 374,230 26,7215 1960/1961 Kurse/Taux 0p 
1962-17.11.1967 -- 2S.OOOO 3412,- 27,1243 1962-17.11.196 __ 7_______________ _ 
Kurse/Taux 0p Nov./nov. 
Kurse/Taux 0p 
Kurse/Taux 0p 
Kurse/Taux 0p AugusttaoUt 
Kurse/Taux 0p Okt/oct. 
Kurse/Taux 0p 
Kurse/Taux 0p 
18.11.1967 41,11417 HO.- 01,IN7 200,- 18.11.1967 
21.11.1967 • ' 1 ' 750,000 13,3333 21.11.1967 
1967 38,2937 261,140 38.2937 261,140 710,476 14,0751 1967 
1967 36,4319 274,085 36,4319 274,085 697.374 14,3395 1967 
1967/1968 39,3836 253,913 39,3836 253,913 726,836 13,7583 1967/1968 
1988 4111117 2401000 41,1117 H0,000 750,000 13,3333 1968 
11.8.1969 555,419 11,0044 11.8.1969 
1969 553,512 18,6737 1969 
27.10.1969 -- 27,3220 27.10.1969 
1969 390,516 25.3075 t J 1969 
1969 393,852 25,3903 517,880 19.3093 1969 
1969/1970 376,992 26,5258 548,487 18,2320 1969/1970 
1970 -- 21,322• 565,018 18,0000 1970 
Kurse/Taux 0p Nov_!nov 
Kurse/Taux 0p 
Kurse/Taux 0p 
Kurse/Taux 0p AugustlaoUt 
Kurse/Taux 0p Oktloct. 
Kurse/Taux 0p 
Kurse/Taux 0p 
_____________ 2_1._12_._19_7_1 +::M_l:..:,l:.:72~~28,=51:=1.::l+--l-----l---+---l..:13:.:1:.::M,2...:.::_~0::_,1:.:51313=4 ::.352,211==+:28:::,::-=:..:4--=:::72:..::._~2,:::055:..:=..:"4---+-----l---+----l-+-l-------l---l---7-"57:::.,13:..:_1--l--1"-3,:..:1-:..:_-+::.:1oa,:.::_5_71---l--'-12,::.:1_055:..:_+---:2_:.:1._12_.1_9_7_1 -------------
1971 360.2n 27.7564 62725,0 0,159426 358,551 27,8900 4952,35 2,01924 752,n9 13,2841 103,041 97_.ooe ___ 7_._ _____ 19_7_1 __ K_u,_s_e_l~a~~?_•_z_1oe_·_c_ Kurse/Taux 0p Dez.Idec. 
Kurse/Taux 0p 1971 365,514 27,3587 62519,1 0,159951 381,707 27,6467 4995,95 2,00162 750,236 13,3291 100,258 99,7427 1971 Kurse/Taux 0p 
-----------+---Jf-~----,f--+-+----4-+--~--+----+-'-----'----+-"-'-'----l'----'-1-'--f-----'---'-------4-+--'--+--+---+-----l---f-----+----+---------------
Kurse/Taux Jan_/Janv ii Mai/mai 1972 :Mt,172 21,5619 131:M,2 0,158393 352,281 21,3864 ... 5,72 2,05519 757,831 13,1956 108,571 92,1056 1972 Kurse/Taux Jan./Janv. a. Mai/mai 
___________ 1::.:97--=2--=J---+----l-+-f-+-+----l--+--1--+--l----+-l----;.-+---T--+--1--l--1----+•.:.:2:::·8:,_--..::233·&45 42,8 
• • _ ,_ __ ___._t,..___,___,_ t ,_ -,-'=, •+--'.'--+---'--· +--*'--+--"----+---'---+--"-f--~-+-_J.l,_+---'--*+--*'--+,--'-.--If--- -----------------
233,645 1972 J 
Kursa/Taux 0p 1971/1972 357,495 27,972• 62834,4 0,159148 356,875 28,0210 4929,19 2.02873 41,7 239,808 41,7 239,808 754,129 13,2603 104,520 95,6755 1971/1972 KursetTaux Op 
------------11---1=~=::1 _--:::-+----l--l-~--r-~_-1 --,r-i-- ,-- i l ---------
""'·•'T•u• 01) 1972 341,172 118,5111 j 131:M,2 0,151393 352,211 21,- •NS,72 2,05519 43,7 228,833 43,7 228,833 757,931 13,1151 108,571 12,1051 1972 Kurse/Taux 0p 
1973 F '.,..• .. , ~--·--!!--_-+-+ ~ 1:•1 l:'.J_ I~ 21-,-_·--.,.=+·-+'---+"---,---~ t -:..:_:..:_-_-_(-l'~".;;):~~~-~~-=-=-=-=~(("-l,.'-',.)-)_..;,~ll_.:.. __ '-+_~-"--''-r--:::.:::.f---':._,:.:::.:::.1--.:...;.l-l-_-(+';-)_--'_'-,_(-_~,_--'--_·-.-1973_! __________ ~~-~-------.-=-=--
Aprillavril ,.u-•-=• -.-• ···i"I-· ·-·i··i ·· 1 ·--· -·- i""" (") j 1··1 1 April/Avril 
Kursa/T1u1 0p 1972/1973 308,873 28,8290 1 88700 0,149925 352,281 28,3884 47,1 212,314 47,1 212.314 114 87,7193 1972/1973 Kurse/Taux 0p WJ 
I ~.sa. 11.- r·i ("'l aiuez··- +2-,-,3113~-+-+----a--+---1---'--,,+-.,---+-----1, .. -,- ---1----+--1-----1,-+---.-l-1,,-,->-+-----J-un-1-,J-u._in------···-----Junl/Juin 
Okt./Oct. I I (") (") j ,~~"!',l', 11,IGH ('') (") 
KurN/Toux 0p 1973 332,811 30,0471 t 72900 0,137174 307,410 28,7844 51,1 195,895 51,1 195,895 
-----'------------"-'-.::..+--+---''----+---11--- -+-








Kurse/Taux Op KJ 
Kurse/Taux 0p WJ 
KufMITauaOp 1974 111,tml 11.- d01 11.- 11300 0.123001 -.-
--
--.n 
1fflJ 5116 18.7715 N100 0.113507 
F 585 11.8087 88800 0.11-
M Sl1 18,920< 88800 0,112813 
A 571 17.31110 117200 0.114179 
M 
-
17,7138 moo 0,1141111 
J 557 17.11533 
-
O.ttlOOII 




J ! 558 17.-
-
0.11.n 
A 555.'19 .11.00« 8'700 0.11111M 
s 8'200 10,111185 
0 : 15100 0,117509 : 




Kurw/Taux 0p 1975 581.000 17,11158 
-
0,115875 
1978 J 555.,19 111.00« 85700 0,1153<0 
F 95800 0,10<IOO 
M 573.000 11.,520 101800 0.098232 
A 588.000 17,0MB 110<00 0.080580 
M 581.000 17.0MB 108700 0,093721 
J 585.000 17.09'CI 10<800 0,095'20 
Kurae/Taux 0p 197511971 I 
J 59&000 18.722• 1o,aoo 0.09881111 
A 823.000 18.0513 105000 0,085238 
s 627.000 15.- 107700 o.-
0 ri'i.tti.Nt 11.- 1153.000 15,31311 112000 0.0U290 
N 315.188 31.87112 N0.000 15.1515 114400 o.ol7'"3 














( ') ... auf Grund der mlt dem IWF verelnbarten Parltiiten bzw. ab 21. 12. 1971 "Leitkurse". 
Fiir die nach dleaem Zeltpunkt floatenden Wiihrungen (£ ab 23. 6. 72, Lit ab 14. 2. 73, $ ab 19. 3. 73, Ffr. 
vom 21. 1. 74 bla 9. 7. 75 und ab 15. 3. 76 durchechnlttllche Wechselkurse geganiibar den Wiihrungen 
dar nlcht floatandan EG-Lllndar. 
( •• ) Monatllch Kul'N no.nclar WlhNngan: llaha Var6ff9ntllchungan ab 1. 1. 1175. 
NB: Bei Paritiitsiinderungen wiihrend eines Jahres wurden die Angaben fur das betreffende Jahr mil einem 
pro rata temporis gewogenen Wechselkurs umgerechnet (1p = Gewogener Durchschnitt. Wirtschafls-
jahr: Juli - Juni. 
Frankreich: Der Einlachheit halber wurden die Kurse nicht in .. anciens francs"·ausgedruckt. 
ltalien: Vor dem 30. 3. 1960 warder von der italienlschen Nationalbank angemeldete Kurs 624,358 Lire fur 
einen US-Dollar. Aus praktischen Grunden wurde jedoch stets der Kurs von 625 Lire fur einen US-Dollar 
angewandt. 
Es sei an dieser Stelle an die bekannte Tatsache erinnert, daB die Umrachnung auf elne gemelnsame 
Wiihrungsbasis Ober Wechselkurse an sich sehr problematisch isl, da diese nicht notwendigerweisa (in 
der Tat nur sehr selten) das Verhiiltnis der Binnenkaufkraft der Wiihrungen widerspiegaln. Die Gegen-
iiberstellung von Angaben fur verschiedene Lander, die in einer gemeinsaman Wiihrung ausgadruckt 
sind, gibt daher keinen genauen (manchmal nur einen sehr groben) MaBstab fur die zwischen den Liin-
dern bestehenden realen Niveauunterschiede. Eine bessere Vergleichsm6gllchkeit ware erst dann gege-
ben. wenn fur die Umrechnung Kaufkraftparitiiten zur Verfugung stonden. 
: 
I.Nitti 53.• 187.218 53., 117.218 nT,1111 11,1- 125 leo.0000 1111, KulNIT.,x 0p KJ 
57.8 173.010 57.8 173.010 138 73,52114 11175 J 
58.0 112 ... , 58.0 112.,1, 1311 71,"24 F 
58.2 171.1121 58.2 171.821 1'1 70.9220 M 
51.1 1n.111 911,1 1n.111 138 n.- A 
... 187.22' ... 1117.22' 138 71,IMZ• M 
111.7 18'.7'5 111,7 18',7'5 138 71."24 J 
. 
58.5 171.11111 111.5 i 171.11111 133 75,1NO 197.,1975 KurMITaux 0p WJ 
111., 115.583 111., 115.583 132 75.7578 J 
SU 1N.9'5 59.9 1N.9'5 ' 127 78.7'°2 A 
59.8 187,715 59.8 • 187.785 12, 111.8'52 s 
81,0 183,934 81.0 183,934 125 111.0000 0 
61,1 183.- 11.1 183.- 125 111.0000 N 
81.2 181,- 81.2 1113.3119 12, 111.8'52 D 
59,7 187,50< 59.7 187.50< 132 75,7571 1975 KurN/Taux 0p KJ 
81,1 183.- 11.1 183.NB 12' 111,8'52 1978 J 
61.5 162,1112 61,5 162.1112 125 80.0000 F 
83.9 158,495 83,9 158,,95 12, 111.8'52 M 
67.9 1,1.275 17.9 147.275 125 80,0000 A 
88.8 1'5.3411 ... 1'5.349 125 80,0000 M 
70.0 1'2.8117 70.0 142.857 123 11.3008 J 
197511971 Kurae/Taux 0p KJ 
89,0 1 ... 928 89.0 1 ... 928 123 11.3008 J 
70,3 142.2411 70,3 142.2411 125 80,0000 A 
73,7 131.- 73.7 135.885 1211 71.1250 s 
79.9 125.158 79.9 125.158 
.l.(j~ 11,1118 131 71.31111 0 
80.a 123.7112 111.8 123.7112 711.407 1UIS77 132 78.7171 N 
79,9 125,156 79.9 125,156 
' ' 
134 74,6269 D 














(') ... bases sur les parites et• partlr du 21.12.1971 sur les ,,cours centraux" declares au FMI. 
Pour lea monnales flottantea apres cette data (£ depula le 23. 6. 72, Lit dapuls le 14. 2. 73, $ dapuis le 
19. 3. 73, Fir. du 21. 1. 74 au 9. 7. 75 at ii partlr du 15. 3. 76 coura de change Yl1·il·Yl1 dal fflOIINllaa 
de I• Communaut6 qui na flottant paa. 
( '') Coura manauala dee monnalaa flottaMH: volr tdltlon1 ii partlr du 1. 1. 1175. 
NB: En cas de changement de parite au cours d'une annee, la conversion des donn6es a ate effectuee pour 
l'annee en question en appliquant un taux de change ponders .,pro rata temporis". il!P = Moyenne 
ponderee. Annee de campagne: juillet - juin. 
France: Pour simplifier ies calculs, les taux n'ont pas ate exprimes en anciens francs. 
ltalle: Avant le 30. 3. 1960 le cours declare par la Banque d'ltalie etait de 624,358 !ires pour 1 dollar US, 
mais pour des raisons pratiques on a toujours retenu le taux de 625 lires pour 1 dollar US. 
II convient de rappeler i eel endroit le fall bien con nu que la conversion .. n une base monetaire commune 
au moyen des taux de change, constitue au fond une methode Ires douteuse. parce que ces taux ne 
rtll6chlaaant pas n6caaealramant (at an flllt na reflechlaaant qu'axcapltonnallamant lee rappor111 du pou-
voir d'achat interieur des monnaies. C'est pourquoi la confrontation de donnees relatives i differents 
pays et exprimees en une monnaie commune ne peut done pas Aire consideree comme fournissant une 
mesure precise (parfois elle constltue mAme una mesure rudimantaire) des differences de niveau 
axiatant r6allamant antra las pays. Una mailleura compareblllt6 pourratt Aire attalnta Bi l'on dlspoealt de 
parites de pouvolr d'achat. 
Mehrwertsteuersitze 
Rates of Value Added Tax 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 







Standard system 1) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
ErmiBigter Satz / Reduced rate : 
• Die meisten Erzeugnisse / Most products 
Normalateuersatz / Standard rate : 
• Weinmost, Getranke, Dienstleistungen / Grape 
must. beverages, services 
N.B. Ab 1. Januar 1970 hat ein der Regelbesteuerung unterliegender 
Landwirt die Moglichkeit. von seiner Mehrwertsteuerschuld 
liiber die abzugsfahige Vorsteuer hinausl einen sogenannten 
Aufwertungateilausgleich abzuziehen (3%. ab 1.1.1976: 2.5%. 
ab 1.1.1977: 2% und ab 1.1.1978: 1.5%1. 
Since 1 January 1970. farmers to whom the standard system 
applies may deduct from their VAT liability not only the VAT 
paid at earlier stages but also an amount allowed as partial 
compensation for the revaluation. This amount was reduced 
from 3% to 2.5% on 1.1.1976. to 2% on 1.1.1977 and to 
1.5% on 1.1.1978. 
ErmiBigter Satz / Reduced rate : 
• Alie Erzeugnisse auBer Wein I All products 
except wine 
Mittlerer Satz / Intermediate rate : 
• Wein I Wine 
Mittlerer Satz / Intermediate rate - Normalsteuer-
aatz / Standard rate: 
• Wein/ Wine 
N.B. Bis zum 31.12.1969 bezogen sich diese Satze auf Preise ein-
schlieBlich MwSt. - Ab 1.1.1970 beziehen sich diese Siitze auf 
Preise ausschlie131ich MwSt. / Until 31. 12. 1969 these rates 
applied to prices inclusive of VAT. From 1.1.1970 these rates 
apply 10 prices exclusive of VAT. 
'I Das .. Regelsystem" sieht fur die Landwirtschaft gewisse Vereinfachungen 
gegenuber den fur die ubrigen Wirtschaftszweige angewandten Bedingun-
gen vor / The · standard system· provides certain simpl~ications for the 
agricultural sector as compared with the conditions applying to other eco-
nomic sectors. 
N.B. Die Angaben betreffen die Landwirtschaft in engerem Sinne, also nicht 
z.B. die Forstwirtschaft. Nur die wichtigsten Erzeugnisse warden bei-
sp,elshalber aufgefuhrt / The data relate to agriculture in the strict 
sense of the term. excluding e.g. forestry. Only the most important pro· 




















seit / since 











Taux de la taxe sur la valeur aJoutie 
Tassi dell'imposta sul valore agglunto 
Prix a la production des produits agricoles 
Prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
Regime normal 1) 
Regime normale 1) 
Produits imposables 
Prodotti imponib,h 
· Taux reduit / Tasso ridotto: 
• La plupart des produits / La maggior part£- dei 
prodotti 
Taux normal / Tasso normale : 
• Mout de vin. boissons, services / Mosto di vino, 
bevande, servizi 
N.8. Oepuis le 1er janvier 1970. l'agriculteur au regime normal paut 
deduire de sa dette fiscale TV A lout re la TV A payee sur ses 
achatsl un montant compensatoire partiel de reevaluation. Ce 
montant de 3% a ate redu,t a 2.5% le 1.1.1976. a 2% le 
1.1.1977 et a 1.5% le 1.1.1978. 
Oal 10 genna,o 1970. l'agricoltura sottoposta a regime normale 
puo detrarre dal suo debito fiscale IVA loltre all'IVA corrisposta 
sugli acquistil un ,mporto compensat,vo parziale della rivaluta-
zione. Ouesto 1mporto. iniz,almente fissato al 3% e stato ridotto 
al 2.5% dall'l.1.1976. al 2% dall'l.1.1977 e all'l.5% 
dall'l.1.1978. 
Taux reduit / Tasso ridotto: 
• Tous les produits sauf le vin / Tutti i prodotti 
eccetto ii vino 
Taux intermediaire / Tasso intermedio: 
1.1.1968 • Vin / Vino 
1.12.1968 
1.1.1970 
Taux intermediaire / Tasso intermedio -Taux nor-
mal / Tasso normale: 
1.1.1977 • Vin / Vino 
N.B. Jusqu·au 31.12.1969 les taux s·apphquent aux prix TVA comprise 
- A partir du 1.1.1970 les ta,,x s'apphquent aux prix hors TVA 
/ Fino al 31.12.1969, tass, s, apphcano a, prezzi IVA inclusa. Oal 
10.1.1970 i tassi s, applicano a, prezzi IVA -esclusa. 
'I Le oregime normal» comporte pour !'agriculture certaines simplifica-
tions par rapport aux conditions applicables aux autres sacteurs eco-
nomiques / Se raffrontato alle condizioni applicabdi agli altri settori 
economici, ii oregime normalu comports per l'agricoltura una serie di 
semplificazioni. 
N.B. Les donnties concernent !'agriculture au sens restraint et non p. ex. 
la sylv1culture. Seuls las produits lea plus important& ont ete men-
tionnes a titre d'exemples / I dati si riferiscono all'agricoltura in 
senso stretto lessi escludono ad esampio la silvicoltural. Sono stat, 
manzionati a titolo di esempio solo , prodotti piu impartanti. 
Mehrwertateueraitze 
Rates of Value Added Tax 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 




Regelsystem 1 I 
Standard system 1 I 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
ErmiiBigter Satz / Reduced rate: 
• Getreide (Ausnahme: Saatgut und Rohreis), Roh-
milch / Cereals (except seed and paddy rice) 
untreated milk 
• Rohreis, Frisch- und Trockengemu~. Kartoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, Olsamen fur 
Speiseol, Olivenol, Eier, Butter und Kase / Paddy 
rice, fresh and dried vegetables, potatoes, fresh 
and dried fruit, oilseeds for the production of edi-
ble oil, olive oil, eggs, butter and cheese 
Mittlerer Satz / Intermediate rate: 
• Alie ubrigen oben nicht aufgefuhrten Produkte / 
All other products n.e.s. 
ErmiiBigter Satz / Reduced rate: 
• Die meisten Erzeugnisse / Most products 
Normalsteuersatz I Standard rate - ErmiBigter 
Satz / Reduced rate: 
• Blumen, Zierpflanzen, Blumenzwiebeln, Baum-
schulerzeugnisse / Flowers. ornamental plants, 
bulbs, nursery plants 
!ti ErmiiBigter Satz / Reduced rate: f • Die meisten Erzeugnisse / Most products 
....... 
') Das .. Regelsystem" sieht fiir die Landwirtschaft gewisse Vereinfachungen 
gegeniiber den fiir die iibrigen Wirtschaftszweige angewandten Bedingun-
gen vor / The standard system· provides certain simplifications for the 















seit / since 
depu,s / dal 
Taux de la taxe sur la valeur aJoutee 
Tassl dell'lmposta sul valore agglunto 
Prix a la production des produits agricoles 
Prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
Regime normal 11 
Regime normale 1) 
Produ,ts imposables 
Prodotti imponibili 
Taux reduit / Tasso ridotto: 
1.1.1973 • Cereales (sauf semences et riz brut), ,ait cru I 
Cereali (eccetto sementi e riso greggio), latte crudo 
1.1.1973 • Riz brut legumes frais et secs, pommes de terre, 
fruits frais et secs, oleagineux pour huile alimen-
taire, huile d'olive, ceufs, beurre et fromage / Riso 
greggio. ortaggi freschi e secchi, patate, frutta 
fresca e secca. semi oleosi per olii alimentari, olio 
d'oliva, uova. burro e formaggio 
Taux intermediaire / Tasso intermedio: 
1.1.1973 • Tous les autres produits non mentionnes ci-dessus 
/ Tutti gli altri prodotti non menzionati qui sopra 
Taux reduit / Tasso ridotto: 






Taux normal / Tasso normale - Taux reduit / 
Tasso ridotto: 
• Fleurs. plantes ornementales. bulbes, produits des 
pepinieres / Fiori. piante ornamentali, bulbi, pro-
dotti di vivai 
Taux reduit / Tasso ridotto: 
1.1.1971 • La plupart des produits / La maggior parte dei 
prodotti 
'1 Le «regime normal• comporte pour !'agriculture certaines simplifica-
tions par rapport aux conditions applicables aux autres secteurs eco-
nomiques / Se raffrontato alle condizioni applicabili agli altri settori 




Rates of Value Added Tax 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 








Standard system 1) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
ErmaBigter Satz / Reduced rate: 
• Die meisten Erzeugnisse und Dienstleistungen 
Most products and services 
Nulltarif / Zero rate: 
• Erzeugnisse, die im allgemeinen der Ernahrung 
E und Futterung dienen einschl. der h1erfur verwen-
.g deten Vorprodukte (Saat- und Pflanzgut, Tiere) 
g> Products generally used for human or animal 
::Z consumption including certain animals. seed and ]l plants used for producing food 
2 
=> Normalsteuersatz / Standard rate: 
-0 
C: ] 
• Alie ubrigen Guter und Dienstleistungen 
other products and services 
ErmaBigter Satz / Reduced rate: 
• Alie Erzeugnisse / All products 
Nulltarif / Zero rate: 
• Pferde, Landbutter / Horses, farm butter 
Nulltarif / Zero rate: 
All 
• Die innerlandwirtschaftlichen Verkaufe, wenn die 
Landwirte dies wunschen / Sales within the agri-
cultural sectors if the parties concerned so desire 
~ 
~ Normalsteuersatz / Standard rate: 





















seit / since 
depu,s / dal 
1.1.1970 
1.1.1971 
Taux de la taxe sur la valeur aJoutite 
Tassi dell'lmposta sul valore agglunto 
Prix a la production des produits agricoles 
Prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
Regime normal 1) 
Regime normale 1) 
Produ'1ts ·,mposables 
Prodotti imponibili 
Taux reduit / Tasso ridotto: 
• La plupart des produits et services / La maggior 
parte dei prodotti e servizi 
Taux zero / Tasso zero: 
1.4.1973 • Les produits generalement utilises pour l'alimenta-
tion humaine et animale y compris les semences, 
les plants et les animaux utilises a cette fin / I pro-
dotti normalmente destinati all'alimentazione 
umana e animale, ivi compresi sementi, piante e 
animali utilizzati a tal fine 
1.4.1973 
29.7.1974 
Taux normal / Tasso normale: 
• Tous les autres produits et services / Tutti gli altri 
prodotti e servizi 
Taux reduit / Tasso ridotto: 
1.11.1972 • Tous les produits / Tutti i prodotti 
3.9.1973 
1.3.1976 
Taux zero / Tasso zero: 
3.9.1973 • Chevaux, beurre de ferme / Cavalli, burro di fatto-
ria 
Taux zero / Tasso zero: 
3. 7, 196 7 • Les vent es interfermes si les exploitants le desirent 
/ Le vendite interaziende a richiesta degli agricol-
tori 
Taux normal / Tasso normale: 





3, 10, 1977 
_________________________ ._ _________ ...... _____________________ _ 
11 Das ,.Regelsystem" sieht fur die Landwirtschaft gewisse Vere1nfachungen 
gegenuber den fur die ubrigen Wirtschaftszweige _angewandten Bed1ngun-
gen vor The standard system· provides certain s1mpl1f,cat,ons for the 
agricultural sector as compared w,th the conditions applying to other eco-
nomic sectors. 
XVI 
, I Le « regime normal» compcrte pour !'agriculture certa'ines simpl'lfica-
tlons par rapport aux conditions applicables aux autres secteurs eco-
nomiques , Se raffrontalo alle condiz1oni appficabtli agli altri settori 
economici, 11 « regime normale » comparta per l'agr1coltura una serie d1 
semplificaziom. 
Mehrwertsteuersiitze 
Rates of Value Added Tax 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Producer prices of agricultural products 
Pauschalierungssystem 1 ) 
Flat rate system 1) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
• Die meisten Erzeugnisse / Most products 
• Weinmost. Getranke. Dienstleistungen / Grape 
must. beverages. services 
N.B. Am 1.1.1970 wurde als Aufwertungsteilausgle,ch der Pauscha-
lierungssatz um 3 % erhtiht. D1eser Ausgle1ch wurde am 
1.1.1976 auf 2.5%. am 1.1.1977 auf 2% und am 1.1.1978 auf 
1.5 % reduziert. 
On 1.1.1976 the flat rate was increased by 3% as partial com-
pensation for the revaluation. This compensatory rate was redu-
ced to 2.5% on 1.1.1976. to 2% on 1.1.1977 and to 1.5% on 
1.1.1978. 
• Alie pflanzlichen Erzeugnisse / All vegetable pro-
ducts 
Aber 4, 1 % in 1974 bei Verkaufen uber eine Pro-
duzentenvereinigung / But 4.1% in 1974 for 
sales through a producer association. 
Aber 2.9% in 1977. 1978 und 1979 bei Verkau-
fen von Obst, Gemuse und Wein uber eine Pro-
duzentenvereinigung / But 2.9% in 1977. 1978 
and 1979 for sales of fruit, vegetables and wine 
through a producer association. 
• Alie tierischen Erzeugnisse / All animal products 
Aber 5.2% in 1974 bei Verkaufen uber eine Pro-
duzentenvereinigung / But 5,2% in 1974 for 
sales through a producer association. 
• Eier, Geflugel und Schweine bei Verkaufen uber 
eine Produzentenvereinigung / Eggs, poultry and 
pig sales through a producer association 
-N.B. Der Landwirt verkauft ausschliet:llich Mv.tSr.: er zahlt jedoch die 
seine Einkliufe belastende MwSt. Als Ausgleich erhiilt er im 
Laufe des folgenden Jahres aufgrund von Belegen eine Rucker-
stattung in HOhe der angegebenen, au! seine Verkaufe zu 
berechnenden Sitze / Tha farmer sells his products exclusive of 
VAT, but pays VAT on his purchases. Subject to the production 
of subirtantiat,ng documents, he receives back as compensation 
in the course of the following year an amount equal to the 
above tax rates applied to his sales turnover. 
') Die im Agrarbereich geltenden Pauschalierungssysteme sollen uie be1m 
Einkauf von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln bezahlte Mehrwertsteuer 
pauschal kompensieren I The flat rate systems applying to the agricultural 
sector are all intended to provide a flat rate compensation for the VAT 



























seit I since 























Taux de la taxe sur la valeur ajoutee 
Tassi dell'imposta sul valore agglunto 
Prix a la production des produits agricoles 
Prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
Regime forfaitaire 1) 
Regime forfettario 1) 
Produits imposables 
Prodotf, imponib1li 
• La plupart des produits / La maggior parte dei 
prodotti 
• Mout de vin, boissons. services I Mosto di vino. 
bevande. servizi 
N.B. Depu,s le 1.1.1970 le taux forfa1taire a ete releve de 3% a titre 
de compensation part1elle de r88valuat1on. Cette compensation a 
ete redu,te a 2.5% a partir du 1.1.1976. a 2% a partir du 
1.1.1977 et a 1.5% a partir du 1.1.1978. 
Dall' 1.1.1970 ,I tasso forfettario e stato aumentato del 3% a t,tolo 
d, compensaztone parztale della nvalutaz1one. Questa 1mporto e 
stato ridotto al 2.5% dall" 1.1.1976. al 2% dall' 1.1.1977 e all' 
1.5% dall' 1.1.1978. 
• Tous les produits vegetaux / Tutti i prodotti vege-
tali 
Mais 4.1% en 1974 pour les ventes par l'interme-
diaire d'un groupement de producteurs / Ma 4, 1 % 
nel 197 4 per le vendite effettuate tramite associa-
zioni di produttori 
Mais 2.9% en 1977, 1978 et 1979 pour les ven-
tes de fruits et legumes et de vins par l'interme-
diaire d'un groupement de producteurs / Ma 2.9% 
nel 1977, 1978 e 1979 per le vendite di frutta, 
ortaggi e vini effettuate tramite una associazione di 
produttori. 
• Tous les produits animaux I Tutti i prodotti animali 
Mais 5.2% en 1974 pour les ventes par l'interme-
diaire d'un groupement de producteurs / Ma 5,2% 
nel 197 4 per le vendite effettuate tramite una 
associazione di produttori. 
• CEufs. volailles et pores pour les ventes par l'inter-
mediaire d'un groupement de producteurs / Uova, 
pollame e suini per le vendite effettuate tramite 
una associazione di produttori. 
N.B. L'agric11lre11r vend hors TVA: 11 pa,e cependant la TVA sur ses 
achats. En compensation, ii recoit au cours de I' an nee qui suit. sur 
justification. un remboursement egal aux pourcentages indiques. 
apphcables au ch,ffre d'affaires de ses ventes / L 'agricolrore vende 
al netto de/1'/VA: egh deve comspondere tuttav,a l'IV A sugli 
acqu1st1. In compenso, egli riceve nel corso dell'anno seguente. su 
document, g1ust1f1cat1v1. un nmborso corrispondente alle percen-
tuali 1nd1cate. apphcab,h al latturato delle sue vendite. 
'I Les regimes forfaitaires, applicables au secteur agricole. ont tous 
comme but de compenser forfaitairement les charges de la taxe sur 
la valeur ajoutee supportees sur les achats des moyens de production 
agricole I I reg,m, forfettari applicabili al settore agricolo sono intesi 
a compensare forfettariamente l'1mposta sul valore aggiunto pagata 
sugl, acquisti dei mezzi di produzione agricola. 
XVII 
Mehrwertsteuersitze 
Rates of Value Added Tax 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 




Pauschalierungssystem 1 I 
Flat rate system 1 I 
Besteuerbare ErzeugniSse 
Taxable products 
• Getreide (Ausnahme: Saatgut und Rohreis), Roh-
milch / Cereals (except seed and paddy rice). 
untreated milk 
• Rohreis, Frisch- und Trockengemus~. Kartoffeln. 
frisches und getrocknetes Obst. Olsamen fur 
Speiseol. Olivenol. Eier. Butter und Kase / Paddy 
rice. fresh and dried vegetables. potatoes. fresh 
and dried fruits, oilseeds of the production of edi-
ble oil. olive oil. eggs, butter and cheese 
• Alie ubrigen oben nicht aufgefuhrten Produkte / 
All other products 
• Alie Erzeugnisse ausschl. Blumen, Zierpflanzen. 
Blumenzwiebeln, Baumschulerzeugnissen; ab 
1.1.1975 einschl. dieser Produkte / All products 
except flowers. ornamental plants, bulbs and nur-
sery plants: from 1.1.1975, inclusive of these 
products 
• Die meisten Erzeugnisse / Most products 
f N-.-B-. -De-r-Landwirt zahlt die seine Einkaufe belastende MwSt. Se,ne 
... Verkaufe unterllegen sen E1nfuhrung der MwSt. e1nem Satz von 
6 %. Davon erl>ielt der Landw,rt vom Kaufer Je<Joch bis zum 
31.12.1974 nu, die angegebenen 5% bzw. 5.5% als pauschalen 
Ausgle,chsbetrag. Den Rest schuldete der Kaufer dem Staat I 
The farmer pays VAT on his purchases. Since the 1ntroduct1on 
of VAT a 6% rate has been levied on his sales. However. until 
31.12.1974. the farmer received from the purchaser only the flat 
rate compensatory amount calculated at the rates shown 1.e. first 
5% and then 5.5%. The purchaser owed the balance to the 
State. 
e> 
::i • Die meisten Erzeugnisse / Most products 
i 
.3 
') Die im Agrarbereich geltenden Pauschalierungssysteme sollen die be1m 
Einkauf von landwirtschalthchen Betriebsmnteln bezahlte Mehrwertsteuer 
pauschal kompensieren / The flat rate systems applying to the agricultural 
sector are all ini.nded to provide a flat rate compensation for the VAT 



















Taux de la taxe sur la valeur aJoutee 
Tassl dell'lmposta sul valore agglunto 
Prix a la production des produits agricoles 
Prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
Regime forfaitaire 1 I 
Regime forfettario 1 I 
sen I since Produits ·,mposables 
depuis / dal Prodotti imponiDlli 













Cereali (eccetto sementi e riso greggio), latte crudo 
• Riz brut. legumes frais et secs. pommes de terre, 
fruits frais et secs. oleagineux pour huile alimen-
taire. huile d' olive. ceufs. beurre et fromage / Riso 
greggio. ortaggi freschi e secchi. frutta fresca e 
secca, semi olcosi per olii alimentari. olio d'oliva, 
uova. burro. formaggio 
• Tous les autres produits non mentionnes ci-dessus 
/ Tutti gli altri prodotti non menzionati qui sopra 
• Tous les produits a !'exclusion des fleurs, plantes 
ornementales, bulbes: produits des pepinieres: a 
partir du 1.1.1975 a !'inclusion de ces produits / 
Tutti i prodotti esclusi i fiori, le piante ornamentali, 
bulbi, prodotti di vivai; dal 1°.1.1975 inclusi anche 
detti prodotti 
• La plupart des produits / La maggior parte dei 
prodotti 
hl.B. L'agriculteur pa1e la TVA sur ses achats. Depu1s !'introduction de 
la TVA ses ventes sont frappees d"une taxe de 6%. Jusqu·au 
31.12.1974 cependant. /'agric11fteur ne receva,t sur cette taxe. de 
la part de l'acheteur. que le montant forfaitaire compensatoire cal-
cule success1vement aux taux 1ndiqu8s de 5%, puis de 5.5%. Le 
montant restant eta,t du par l'acheteur a 1'1:tat / L"agricoltore cor-
nsponde l"IVA sui suo, acquistl. Dall"introduzione dell"IVA le sue 
vend,te erano tassate al 6%. Fino al 31.12.1974 pen'>. J"agricoltore 
nceveva d1 questa tassa - da parte dell'acqu1rente - solo 
l'importo forfettano compensat1vo calcolato successivamente al 
tasso 1nd1cato del 5% e del 5.5%. II nmanente doveva essere ver-
sato allo Stato dall"acquirente. 
• La plupart des produits / La maggior parte dei 
prodotti 
1 ) Les regimes forfa1taires. apphcables au secteur agncole. ont taus 
comme but de compense< forfa,tairement les charges de la taxe sur 
la valeur ajoutee supportees sur les achats des moyens de production 
agricole / I reg1m1 forfettari apphcabih al settore agricolo sono mtesi 
a compensare forfettariamente r,mposta sul valore aggiunto pagata 
sugli acquist, de, mezz, d, produzione agricola. 
Mehrwertateueraiitze 
Rates of Value Added Tax 
Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 













Pauschalierungssystem , l 
Flat rate system , l 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
Kein Pauschalierungssystem / No flat rate system 
Alie Verkaufe, ausgenommen innerlandwirtschaft-
liche / All sales with the exception of sales within 
the agricultural sector 
Kein Pauschalierungssystem. aber das Regelsy-
stem ist nicht verbindlich fur Betriebe mit einem 
Umsatz von weniger als 5000 DKr / No flat rate 
system, but the standard system is not obligatory 
for holdings with a turnover of less than DKr 
5000 
'l Die im Agrarbere,ch geltenden Pauschaherungssysteme sollen die be,m 
Einkauf von landwirtschalthchen Betriebsm,tteln bezahlte Mehrwertsteuer 
pauschal kompens,eren / The flat rate systems applying to the agricultural 
sector are all intended to provide a flat rate compensation for the VAT 









seit / since 





Taux de la taxe aur la valeur aJoutee 
Tassl dell'lmposta sul valore agglunto 
Prix a la production des produits agricoles 




Regime forfaitaire , l 
Regime forfettario , l 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
Pas de regime forfaitaire / Nessun regir:1e forfet-
tario 
Tous les produits vendus sauf pour les ventes 
interfermes / Tutti i prodotti venduti eccetto le 
vendite interaziende 
Pas de regime forfaitaire, mais le regime normal 
n' est pas obligatoire pour les exploitations ayant un 
chiffre d'affaires inferieur a 5000 DKr / Nessun 
regime forfettario, ma ii regime normale non e 
obbligatorio per le aziende agricole con fatturato 
inferiore a 5000 DKr 
1 ) Les r891mes forfa1taires. apphcables au secteur agricole. ont taus 
comme but de compenser forfaitairement les charges de la taxe sur 
la valeur a1outee supportees sur les achats des moyens de production 
agricole : I regime lorfettari apphcabih al settore agricolo sono intes, 
a compensare forlettariamente r,mposta sul valore agg,unto pagata 
sugli acqu1st1 de, mezzi di produzione agncola. 
XIX 
Mehrwertsteuersitze 
Rates of Value Added Tax 
Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 





Nullsatz / Zero rate: 
• Kaufe und Pacht landwirtschaftlicher Grundstucke 
/ Purchases and leases of agricultural lands 
ErmiiBigter Satz I Reduced rate: 
• Betriebsmittel landwirtschaftlicher Herkunft (Fut-
termittel. Saat. Pflanzgut. Nutz- und Zuchtvieh / 
Production means of agricultural origin (feed-
stuffs. seed and seedlings. livestock) 
Normalsteuersatz / Standard rate: 
• Betriebsmittel industrieller Herkunft (Handelsdun-
ger. Pflanzenschutzmittel. Energie. Gebaude und 
Maschinen. Baustoffe und Zubehor) / Production 
means of industrial origin (fertilizers. pesticides. 
energy, buildings and machinery, construction ma-
terials and accessories) 
ErmiiBigter Satz I Reduced rate: 
• Handelsdunger. Viehfutter. Schadlingsbekamp-
fungsmittel. Nutz- und Zuchtvieh / Fertilizers. 
feedstuff. pesticides. livestock 
Mittlerer Satz - Normalsteuersatz / Intermediate 
rate - Standard rate: 
• Treibstoffe (nicht abzugsfahig), gewisse Bauar-
beiten und Dienstleistungen. falls von den Begun-
stigten des Sondertarifs ausgefuhrt / Motor fuels 
(non-deductible), certain constructional work and 
services if provided by parties to whom the · spe-
cial rebate' applies 
Normalsteuersatz / Standard rate: 
• Kauf und Unterhaltung von Maschinen und Gerat. 
.Bau und Unterhalt von Wirtschaftsgebauden. 
Lohnarbeiten, die meisten Dienstleistungen / Pur-
chase and ,servicing of agricultural machinery. 
construction and maintenance of farm buildings. 
contract works most services 
Bis zum 31.12.1969 bezogen sich diese Siitze auf Pre,se 
einschhe!Mich MwSt. Ab. 1.1.1970 beziehen sich diese Sitze auf 
Preise 1uuc:hlieBlic:h MwSt./ Until 31.12.1969 these rate appli-
ed to prices inclusive of VAT. From 1.1.1970 these rates apply 
to prices exclulive of VAT. 
•I Das MwSt.-System bestand fur bestimmte nichtlandwirtschaltliche Guter 
berelts var dem 1.1.1968; es war jedoch nicht auf die Landwirtschalt an· 
wendbar / Pria< to 1.1.1968 the VAT system applied already to a number 

























Taux de la taxe sur la valeur aJoutite 
Tassi dell'imposta sul valore agglunto 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
Prezzi d' acquisto dei mezzi di produzione agricola 
seit / since Produits impasables 
depuis / dal Prodotti imponibili 
Tau>< zero / Tasso zero: 



















affitti di fond1 rustici 
Tau>< reduit / Tasso ridotto: 
• Moyens de production en provenance ae !'agricul-
ture (aliments des animaux. semences et plants, 
animaux d'elevage) / Mezzi di produzione di origine 
agricola (mangimi. sementi e piante. animali d'alle-
vamento) 
Tau>< normal / Tasso normale: 
• Moyens de production en provenance de l'industrie 
(engrais. antiparasitaires. energie, batiments et ma-
chines. materiaux de construction et accessoires) / 
Mezzi di produzione d'origine industriale (concimi. 
antiparassitari. energia, edifici e macchine. materiale 
da costruzione ed accessori) 
Tau>< reduit / Tasso ridotto: 
• Engrais. aliments des animaux. ar,tiparasitaires. ani-
maux d'elevage / Concimi. mangimi. ant1parassita-
ri. animali d' allevamento 
Taux intermediaire - Tau>< normal / Tasso interme-
dio -Tasso normale 
• Carburants (non deductibles), certains travaux im-
mobiliers et services effectues par les beneficiaires 
de la « decote speciale » / Carburanti (non deducibi-
li), determinati lavori immobiliari e servizi effettuati 
dai beneficiari della « tariff a agevolata speciale » 
Taux normal / Tasso normale: 
• Achat et entretien de materiel agricole. construc-
tion et entretien des batiments d'exploitation, tra-
vaux a fa9on. la plupart des services / Acquisto e 
manutenzione di materiale agricolo, costruzione e 
manutenzione degli edif1ci. lavori per conto terzi. 
maggior parte dei servizi 
N.B. Jusqu·au 31.12.1969 ces taux s'apphquent aux prtx TVA com-
prise. A partir du 1.1.1970 les taux s'apphquent aux prix hors TVA 
1 Fino al 31.12.1969 quest, tass, s, apphcano ai prezzi IVA 
inclusa. Dal 1°.1.1970 i tassi si applicano ai prezzi al netto 
dell'IVA. 
•1 Anterieuremenl au 1.1.1968. le regime de la TVA existait pour un cer. 
ta1n nombre c1e produits (non agricoles). mais aucun agriculteur ne 
pouvait E!tre assu1ett1 au r8g1me de la TVA i Prima del 1° genna10 
1968. ii regime IVA es,steva 91a per un certo numero di prodottt lnon 
agm;oli), ma non em apphcab1le per l'agricoltura. 
Mehrwertsteueraiitze 
Rates of Value Added Tax 
Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
.!!l 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Tax able products 
Ausgenommen / Exempt: 
• Dienste von landwirtschaftlichen Lohnunterneh-
men. Kredite an die Landwirtschaft. Pachten / 
Services of agricultural contractors. agricultural 
credits. farm leases 
Ern,agigter Satz I Reduced rate: 
• Einzel- und Mischfuttermittel / Feedingstuffs. 
straight and compound 
"iii Mittlerer Satz / Intermediate rate: 
!: 
• Saatgut, Nutz- und Zuchtvieh. Pharmazeutika. 
tierarztliche Dienstleistungen. Dungemittel. Pflan-
zenschutzmittel / Seeds. livestock. pharmaceutical 
products, veterinary services. fertilizers. pesticides 
Normalsteuersatz / Standard rate: 
• Treibstoff. Landmaschinen und Gerate, Baustoffe. 
die meisten Dienstleistungen / Motor fuels. plant 
and machinery. constructional materials, most ser-
vices 
Nulltarif / Zero rate: 
• Tierarztliche Dienstleistungen. Kauf. Miete. Pacht 
von unbeweglichen Gutern (soweit nicht vom 
Hersteller verkauft) / Veterinary services. pur-
chase. rent or lease of fixed assets (unless sold by 
the manufacturer) 
Ermagigter Satz / Reduced rate: 
• Handelsdunger. Treibstoff (auBer Benzin). Viehfut-
ter. Nutz- und Zuchtvieh, Dienstleistungen / Fer-
tilizer. motor fueis (except petrol), feedingstuffs. 
livestock, services 
Norrnalsteuersatz / Standard rate: 
• Bau und Unterhaltung von Wirtschaftsgebauden. 
Benzin / Construction and maintenance of farm 
buildings. petrol 
Normalsteuersatz - Ermagigter Satz / Standard 
rate - Reduced rate: 
• Schadlingsbekampfungsmittel. Pharmazeutika, 
Lohnarbeiten / Pesticides. pharmaceutical pro-
ducts. contract works 
• Maschinen und Gerate / Agricultural machinery 
ErmaBigter Satz - Norrnalsteuersatz / Reduced 
rate - Standard rate: 























Taux de la taxe aur la valeur aJoutee 
Tani dell'impoata aul valore agglunto 
Prix d' a chat des moyens de production agricole 
Prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
selt I since 
depu,s / dal 
Produits imposables 
Prodotti imponibth 
Exemptes / Esenti : 
1.1.1973 • Travaux agricoles a fac;:on. credits agrn'res. baux ru-
raux / Lavori agricoli canto terzi. credito agrario. 
contratti di fitto 
Taux reduit / Tasso ridotto: 
1.1.1973 • Aliments des animaux. simples et composes / 
Mangimi semplici e composti 
Taux intermediaire / Tasso intermedio: 
1.1.1973 • Semences. animaux d'elevage, produits pharma-
ceutiques. services veterinaires. engrais. antiparasi-
taires / Sementi. animali d'allevamento. prodotti 
farmaceutici. servizi veterinari. concimi. antiparassi-
tari 
Taux normal / Tasso normale: 
1.1.1973 • Carburants. materiel et machines. materiaux de 
construction. la plupart des services / Carburanti, 
materiale e macchine. materiali da costruzione. la 
maggior parte dei servizi 
Taux zero / Tasso zero: 
1.1.1969 • Services veterinaires. achat. location. fermage de 
biens immobiliers (sauf vente par le constructeur) / 
Servizi veterinari, acquisto. locazione. affitto di beni 
immobili (eccetto vendite effettuate dal costruttore) 
Taux reduit / Tasso ridotto: 














maux. animau;< d'elevage, services / Concimi. car-
buranti (eccetto benzina). mangimi. animali d'alleva-
mento. servizi 
Taux normal / Tasso normale: 
• Construction et entretien de batiments d' exploita-
tion. essence / Costruzione e manutenzione di e-
difici aziendali, benzina 
Taux normal -Taux reduit / Tasso normale -Tas-
so ridotto: 
• Antiparasitaires. produits pharmaceutiques. travaux 
a fac;:on / Antiparassitari. prodotti farmaceutici, la-
vori per canto terzi 
• Materiel agricole / Materiale agricolo 
Taux reduit -Taux normal / Tasso ridotto - Tasso 
norrnale: 
• Electricite I Elettricita 
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Besteuerbare Er zeugnisse 
Taxable products 
ErmaBigter Satz / Reduced rate: 
• Viehfutter. Saatgut, Dieselkraftstoff. Dienstlei-
stungen I Feedingstuffs. seeds. gas oil. services 
Mittlerer Satz / Intermediate rate: 
• Bau und Unterhalt von Wirtschaftsgebiiuden. 
Heizol. Petroleum Construction and maintenance 
of farm buildings. fuel oil, paraffin oil 
Normalsteuersatz / Standard rate: 
• Maschinen und Gerate. Benzin, Schiidlingsbe-
kampfungsmittel / Agricultural machinery, petrol. 
pesticides 
Normalsteuersatz - ErmaBigter Satz / Standard 
rate - Reduced rate: 
• Dlingemittel / Fertilizers 
ErmaBigter Satz / Reduced rate: 
• Viehfutter. Treibstoffe und Brennstoffe. Saatgut. 
Zucht- und Nutzvieh. elektrischer Strom. Wasser. 
gewisse Dienstleistungen (Anbau- und Erntear-
beiten. tierarztliche Dienste) / Feedingstuffs. mo-
tor and other fuels. seeds, livestock, electricity, 
water. certain services (sowing, planting and har-
vesting, veterinary services) 
Normalsteuersatz / Standard rate: 
• Maschinen und Gerate. Schiidlingsbekiimpfungs-
mittel, Bau und Unterhalt von Wirtschaftsgebau-
den, gewisse Dienstleistungen (Transporte) I Ag-
cultural machinery, pesticides. construction and 
maintenance of farm buildings, certain services 
(transports) 
Normalsteuersatz - ErmaBigter Satz / Standard 
rate - Reduced rate: 



















Taux de la taxe sur la valeur aJoutee 
Tassi dell'lmposta sul valore agglunto 
Prix d' achat des moyens de production agricole 
Prezzi d' acquisto dei mezzi di produzione agricola 
seit / since Produits imposables 
depu,s / dal Prodotti impon·,h,11 
Taux reduit / Tasso ridotto: 





/ Mangimi. sementi. gasolio. servizi 
Taux intermediaire / Tasso intermedio: 
• Construction et entretien des batiments j' exploita-
tion. fuel-oil. petrole / Costruzione e manutenzione 
d'immobili aziendali. gasolio. petrolio 
Taux normal / Tasso normale: 
• Materiel agricole. essence. antiparasitaires / Mate-
riale agricolo. benzina. antiparassitari 
Taux normal -Taux reduit / Tasso normale - Tas-
so ridotto: 






Taux reduit / Tasso ridotto: 
• Aliments des animaux. carburants et combustibles. 
semences. animaux d'elevage, electricite, eau. cer-
tains services (travaux de culture et de recolte. ser-
vices veterinaires) / Mangimi, carburanti e combu-
stibili, sementi, animali d'allevamento. elettricita. ac-
qua. alcuni servizi per la coltura e ii raccolto. servizi 
veterinari 
Taux normal / Tasso normale: 
• Materiel agricole. antiparasitaires, construction et 
entretien de batiments d'exploitation, certains ser-
vices (transports) / Materiale agricolo. antiparassi-
tari. costruzione e manutenzione d'immobili azien-
dali, alcuni servizi (trasporti) 
Taux normal -Taux reduit / Tasso normale - Tas-
so ridotto: 




Rates of Value Added Tax 
Einkaufspr-eise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 




• Zinsvergutungen aus Kauf und Pacht von Grund 
und Boden: Vers1cherungen: F1nanz1erungskosten 
Grants of interests 1n land purchases and 
leases: insurances finance expenses 
Nulltarif / Zero rate: 
• Die meisten Erzeugrnsse. die 1m allgemeinen der 
Erniihrung und Futterung d1enen e1nschl. der h1er-
fur verwendeten Vorprodukte (Saat- und Pflanz-
gut Tiere). Bau landw1rtschafthcher Gebiiude und 
der meisten sonst1gen Bauten und Anlagen 
(ausschl. deren Reparatur und Unterhalt) Most 
products generally used for human and animal 
consumption including certain animals. seed and 
plants used for producing food. construction of 
farm buildings and most civil engineering works 
(but not repairs and maintenance) 
• Treib- und Brennstoffe (ohne D1eselkraftstoff fur 
StraBenverkehr und Benzin). Strom und Wasser 
Fuels (except road fuels and petrol). electricity and 
water 
Nulltanf - Normalsteuersatz Zero rate - Stand-
ard rate: 
• Dieselkraftstoff fur StraBenverkehr Diesel road 
fuel 
Normalsteuersatz I Standard rate : 
• Obrige nicht genannte Guter und D1enstleistun-
gen: Kauf und Unterhalt von Landmaschinen: 
Dungemittel und chemische Produkte , Other 
goods and services n.e.s.: purchase and mainte-
nance of agricultural machinery: fertilizers and 
chemicals 
Nulltarif - Normalsteuersatz - Erhohter Steuer-
satz I Zero rate - Standard rate - Increased 
rate: 
• Benzin I Petrol 















• Kaut von Kraftfahrzeugen (rncht abziehbare Kraft- 10+ 10 % 
fahrzeug-Sondersteuer von 10%) / Purchase of 10+8 'Y,, 
motor cars ( 10 % non-deductible special car tax) 
i 
Taux de la taxe sur la valeur aJoutee 
Tassi dell'imposta sul valore agglunto 
Prix d' achat des moyens de production agricole 





Exemptes Esenti : 
1.4.1973 • Les bornf1cat1ons d'interet sur les achats et loca-
tions de terres. assurances. frais financiers , Bon-
1f1c1 d'1nteress1 sugh acqu1sti e fitti d1 terreni, assicu-
raz1on1. spese d1 finanz1amento 
Taux zero Tasso zero: 







l'ahmentat1on huma1ne et arnmale. y compris se-
mences. plants et animaux eleves a cette fin. Cons-
struction de bat1ments agncoles et de la plupart 
des ouvrages de genie civil (mais a !'exclusion des 
reparations et de l'entretien) La maggior parte dei 
prodotti generalmente destinati all'alimentazione 
umana e an1male. ivi compresi sementi, piante e 
arnmah allevati a tal fine. Costruzione di edifici agri-
coh e la magg1or parte dei lavori del genio civile 
Ima esclus1 le riparazioni e manutenzioni) 
• Carburants et combustibles (sauf gasoil routier et 
essence). electricite et eau / Carburanti e combu-
stibili (senza gasolio auto e benzina). elettricita e ac-
qua 
Taux zero - Taux normal Tasso zero - Tasso 
normale: 
• Gas-011 rout1er Gasoho auto 
Taux normal I Tasso normale: 
• Les autres biens et services non specifies; achat et 
entret1en de machines agricoles: engrais et produits 
chim1ques Altri bern e serviz1 non specificati; ac-
quisto e manutenz1one di macchine agricole. conci-
m1 e prodott1 chim1ci 
Taux zero - Taux normal - Taux majore / Tasso 
zero - Tasso normale; - Tasso maggiorato: 






Taux special / Tasso speciale: 
• Achats de vehicules a moteur (taxe speciale non 
deductible de 10% sur ces veh1cules) / Acquisti di 
veicoli a motore (imposta speciale non deducibile 
del 1 O'i'/, su questi veicoli) 
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Mehrwertsteuersatze 
Rates of Value Added Tax 
Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
..>(. 
Besteuerbare Er zeugnisse 
Tax.able products 
Nulltarif / Zero rate: 
• Futtermittel und Dungemittel (ab 10 kg) Feed-
ingstuffs and fertilizers (in units of 10 kg and 
over) 
Ermaf51gter Satz - Nulltarif Reduced rate -
Zero rate: 
• Futtermittel (unter 10 kg), Getreide, Futterruben, 
Heu, F utterkuchen ... , Saat- und Pflanzgut fur die 
Ernahrung. Veterinarerzeugnisse zum E,nnehmen 
/ Feedingstuffs (in units of less than 10 kg), ce-
reals. fodder beet hay, oilcake .... seed and plants 
for food production, veterinary medicines con-
sumed orally 
ErmaBigter Satz / Reduced rate: 
• Veterinarerzeugnisse zum Spritzen und Veteri-
narmaterial. Dungemittel (unter 10 kg). Pflanzen-
schutz- und Schadlingsbekampfungsmittel. Rei-
nigungsmittel. Energie: Strom, Brennstoffe, 
Treibstoffe. Landmasch1nen und Gerate einschl. 
Ackerschlepper. Baustoffe, Gebrauchtguter, 
Dienstleistungen / Non oral veterinary medicines 
and veterinary instruments. Fertilizer in units of 
less than 10 kg. Pesticides, disinfectants and de-
tergents. Fuel and power: electricity, motor and 
other fuels. Agricultural machinery including trac-
tors. Building materials, second hand goods, ser-
vices 
Erhohter Steuersatz / Increased rate: 
• Kraftfahrzeuge I Motor vehicles 
Nulltarif / Zero rate: 
• Kauf von Grund und Boden und Anlagevermogen 
/ Purchase of land and fixed assets 
~ Normalsteuersatz / Standard rate: 




















Taux de la taxe sur la valeur ajoutee 
Tassi dell'imposta sul valore aggiunto 
Prix d' achat des moyens de production agricole 
Prezzi d' acquisto dei mezzi di produzione agricola 
seit ; since 








Taux zero / Tasso zero: 
• Aliments des an,maux et engra,s (en presentation 
de 10 kg et plus) I Mang1mi e conc1mi (confezione 
da 10 kg e piu) 
Taux redu,t - Taux zero I Tasso ridotto - Tasso 
zero: 
• Aliments des animaux (en presentation 1nferieure a 
10 kg), cereales, better aves, foin, tourteaux.... se-
mences et plants des produits utilises pour l'alimen-
tation. Produits veterinaires consommes par voie 
orale i Mangimi (confezione inferiore a 10 kg), ce-
reali, barbabietole da zucchero, fieno. panelli. ... 
sementi e piante dei prodott1 utilizzati per 
l'alimentaz1one. Prodotti veterinari consumati per 
via orale 
Taux reduit / Tasso ridotto: 
• Produits veterina1res a injecter et materiel veteri-
na1re. Engrais presentes dans un conditionnement 
inferieur a 1 O kg. Pesticides. desinfectants et deter-
·~ents. Energie: electricite, combustibles. carburants. 
Materiel agricole, y compris les tracteurs. Materiaux 
de construction. biens de deuxieme main, services 
i Prodotti veterinari da iniettare e materiale vete-
rinario. Concimi in confezioni inferiori a 10 kg. Pe-
sticidi. disinfettanti e detergenti. Energia: elettricita, 
combustibili, carburanti. Materiale agricolo compre-
si I trattori. Materiali da costruzione, beni d1 secon-
da mano, serv1zi 
Taux majore / Tasso maggiorato: 
1.11.1972 • Vehicules a moteur I Veicoli a motore 
3.9.1973 
Taux zero / Tasso zero: 
3.7.1967 • Achat des terres et biens immobiliers / Acquisto di 
terreni e di beni immobili 
Taux normal / Tasso normale: 







In diesem Heft wird die Verbffentlichung der neuesten Zahlen 
uber die Land- und Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung fort-
gesetzt. Hierzu gehbren auch die 1972 in die Reihe , ,Agrarsta-
tistik" ubernommenen Angaben i.iber Durchschnittserlbse (1). 
Wie schon in den beiden Vorjahren enthalten die Landertabel-
len lediglich Angaben fi.ir ti.inf Berichtsjahre. Eingetretene An-
derungen in den Zahlenangaben sowie verfi.igbar gewordene 
Zahlen, die in dieser Verbffentlichung nicht mehr beri.icksich-
tigte Berichtsjahre betreffen, werden in einer Beilage (Adden-
dum) (2) zu diesem Heft verbffentlicht. So konnen z.B. neu be-
rechnete Angaben zur Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung 
Frankreichs fi.ir die Jahre 1967 bis 1969 vorgelegt werden. 
Erstmals verfi.igbar sind in der Landwirtschaftlichen Gesamt-
rechnung auch Angaben fi.ir das Vereinigte Kbnigreich fi.ir 
1967 sowie fi.ir Irland fi.ir die Jahre 1967 bis 1972. Allerdings 
weist das vorgelegte Zahlenmaterial noch manche Lucken auf, 
die auch in dieser Verbffentlichung nicht geschlossen werden 
konnten: Fi.ir Danemark sind keine Zahlenangaben fi.ir vor 
1970 liegende Jahre verfi.igbar. Zahlen zur Forstwirtschaftli-
chen Gesamtrechnung sind fi.ir die Niederlande und Irland 
ebenfalls noch nicht verfi.igbar. Und es war auch noch nicht 
mbglich, Durchschnittserlbse fi.ir das Vereinigte Kbnigreich, 
Irland und Danemark zu verbffentlichen. 
Im einzelnen ist auf folgende Anderungen bzw. Besonderhei-
ten in der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung hinzuwei-
sen: 
- die hier vorgelegten Angaben stimmen teilweise nicht mit 
denen im Agrarstatistischen Jahrbuch-1977 veroffentlich-
ten i.iberein. Die Gri.inde hierfi.ir sind Revisionen der nieder-
landischen und belgischen Angaben fi.ir 1975 nach Druckle-
gung des Jahrbuchs, wovon auch die Durchschnittserlose 
Belgians betroffen sind; 
- Gemeinschaftsergebnisse werden nur noch fi.ir die Neuner-
gemeinschaft (EUR 9) nachgewiesen; 
- grundsatzlich ersetzen endgi.iltige Angaben die im vergan-
genen Jahr verbffentlichten vorlaufigen Zahlen fi.ir 1975. 
Eine Ausnahme hiervon bilden die Niederlande, Belgien 
und das Vereinigte Konigreich. Fi.ir diese Lander sind die fi.ir 
1975 ausgewiesenen Angaben noch als vorlaufig zu be-
trachten. Auch in Frankreich erfolgt die Bereitstellung end-
gi.iltiger Zahlen nach einem anderen Rhythmus: die Anga-
ben fi.ir die beiden dem letzten Berichtsjahr vorangehenden 
Jahre haben halb-definitiven (,,semi-definitif") Charakter 
und erfahren in den Folgejahren noch Korrekturen. So sind 
die hier veroffentlichten Zahlen fi.ir 1974 und 1975 halb-de-
finitiv, wobei die 1974er Angaben im nachsten und die 
1975er Angaben im i.ibernachsten Jahr nach erfolgten Kor-
rekturen endgi.iltigen Charakter erlangen; 
- im Zuge einer Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen der Bundesrepublik Deutschland sind auch die 
Angaben zur Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung neu 
berechnet worden. Die Durchschnittserlose haben eben-
falls eine Revision erfahren. Die bis 1963 zuri.ickgerechne-
ten revidierten Reihen ersetzen die fri.iher veroffentlichten; 
- die von Frankreich vorgelegten neuen Angaben fi.ir 1967 bis 
1969 sind unter Beri.icksichtigung der ins einzelne gehen-
den Behandlung, die dem neuen ,,Basisjahr" 1971 zu-
kommt, erstellt. Eine entsprechende Neuberechnung, die 
fi.ir die Durchschnittserlose erfolgte, isl noch sehr li.icken-
haft. Dari.iber hinaus ist das im vergangenen Jahr verbffent-
lichte Zahlenmaterial fi.ir 1973, 1974 und 1975 berichtigt 
worden; 
- fi.ir ltalien haben die Angaben von 1973 und 1974 geringfi.i-
gige Korrekturen erfahren; 
- fi.ir die Niederlande werden endgi.iltige Angaben fi.ir das Jahr 
1974 ausgewiesen, und fi.ir 1975 sind Anderungen bei den 
Vorleistungen, Subventionen, Produktionssteuern, Ab-
schreibungen, Einkommen aus unselbstand1ger Arbeit und 
den entsprechenden Salden zu verzeichnen; 
- die Zahlen Belgiens fi.ir die Jahre 1975 und 1976 sind infolge 
geanderter Berechnungsmethoden nicht vbllig mit denen 
vorangehender Jahre vergleichbar. Diese Anderungen be-
treffen die Behandlung des Saatguts und der Futtermittel 
sowohl auf der Produktions- als auch auf der Vorleistungs-
ebene und dari.iber hinaus die Berechnung des Vorlei-
stungspostens ,,Dungemittel" und der ubrigen Vorleistun-
gen; 
- fi.ir das Vereinigte Konigreich werden fi.ir 1974 endgi.iltige 
und fi.ir 1975 werden revidierte Angaben ausgewiesen; 
- die im vergangenen Jahr verbffentlichten Angaben lrlands 
fi.ir 1973 und 197 4 sind revidiert worden und weisen gering-
fi.igige Anderungen auf; 
- da der Posten ,,Subventionen" haufig falsch interpretiert 
wird, sei wieder daran erinnert, daB als Subventionen hier 
nur diejenigen Betrage ausgewiesen werden, die dem Sub-
ventionsbegriff des Europaischen Systems Volkswirtsc.haft-
licher Gesamtrechnungen (ESVG) entsprechen. Im Prinzip 
sind das laufende Obertragungen des Staates oder der ln-
stitutionen der Europaischen Gemeinschaften, die direkt an 
Landwirte ausgezahlt werden, um die Praise von Agrarer-
zeugnissen und/oder die Einkommen der in der Landwirt-
schaft Tatigen zu beeinflussen. Die Anwendung dieser en-
gen Definition der Subventionen fi.ihrt zu einer groBen Diffe-
renz zwischen den in der Landwirtschaftlichen Gesamtrech-
nung ausgewiesenen Subventionen (EUR 9-1975: 2,3 Mrd. 
( 1 ) Grundsatzliche Bemerkungen zum Aussagewert von Durchschnittserlosen 
linden sich in Sonderheft 12-1971, Durchschnittserlose von 1963 bis 1970, 
der .. Agrarstatistischen Hausmitteilungen". 
( 2 ) Vergleiche auch Addendum zu ,,L,mdwirtschaftliche Gesamtrechnung-
1976" sowie Addendum zu Heft 3-1975 der Reihe ,,Agrarstatistik". 
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Eur) und den offentlichen Ausgaben fi..ir die Durchfi..ihrung 
der Agrarpolitik der Mitgliederstaaten und der Gemeinschaft 
(EUR 9-1975: 14,2 Mrd RE (1)). 
In der Forstwirtschaftlichen Gesamtrechnung ist ebenfalls auf 
Anderungen und Besonderheiten hinzuweisen: 
- Ein Vergleich der 1975er Angaben der Bundesrepublik 
Deutschland in konstanten Preisen mit denen vorangehen-
der Jahre ist nur in eingeschranktem MaBe moglich, da fi..ir 
die Vorleistungen sowie fi..ir einige Posten der Bruttoanlage-
investitionen Anderungen in der Berechnungsgrundlage zu 
konstanten Preisen eingetreten sind; 
- Frankreich hat seine Angaben fi..ir 1973 und 197 4 revidiert, 
was auf ein ahnliches wie das in den Bemerkungen zur 
· Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung angedeutete Vor-
gehen bis zur Bereitstellung endgi..iltiger Zahlen zuri..ickzu-
fi..ihren ist. Die neu berechneten Angaben fi..ir 1967 bis 1969 
sind auf der Grundlage derselben Berechnungsmethoden 
erstellt wie die Zeitreihe 1970 bis 1975, weisen aber noch 
manche Li..icken auf; 
- die Angaben ltaliens haben fi..ir 1973 und 1974 geringfi..igige 
Korrekturen erfahren. Fi..ir 1975 werden endgi..iltige Angaben 
vorgelegt; 
- fi..ir Belgien sind geringfi..igige Revisionen der Zahlen fi..ir 
1973 und 197 4 zu verzeichnen. Sie betreffen die Lohnarbei-
ten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe sowie die 
Bruttoanlageinvestitionsposten , , Erstaufforstungen.. und 
,,Sonstige Bauten"; 
- die Angaben des Vereinigten Konigreichs sind ab 1970 revi-
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diert warden. Die hier veroffentlichten Zahlen stimmen zum 
Tei I nicht mit denen des Agrarstatistischen Jahrbuchs-1977 
i..iberein, da die Revision nach dessen Drucklegung erfolgte. 
AuBerdem ist anzumerken, daB sich die Angaben nur auf 
GroBbritannien beziehen, da entsprechende Zahlen fi..ir 
Nordirland nicht verfi..igbar sind. Jedoch ist die zahlenmaBi-
ge Bedeutung Nordirlands - gemessen an der Gr6Benord-
nung der Angaben fi..ir GroBbritannien - ziemlich gering. 
Die Umrechnung in Eur basiert fi..ir nichtfloatende Wahrungen 
wie in der Vergangenheit auf den mil dem IWF vereinbarten 
Paritaten und, nach der Washingtoner Vereinbarung (1971 ), 
auf den Paritaten oder den .,Leitkursen". Fi..ir floatende Wah-
rungen jedoch (£ seit dem 23.6.1972, Lit seit dem 14.2.1973 
sowie Ffr vom 21.1.1974 bis zum 9.7.1975 und ab 15.3.1976) 
werden Marktkur'se zwischen diesen Wahrungen und dem 
Eur zur Umrechnung benutzt (2). 
Allen Beteiligten in den nationalen Dienststellen sei auch an 
dieser Stelle sehr gedankt fi..ir ihre stets konstruktive Mitarbeit 
und fi..ir die mit der Erstellung der vorliegenden Tabellen ver-
bundene Mi..ihe. 
Wie immer werden kritische Anmerkungen und Anregungen 
der Benutzer dieser Veroffentlichung dankbar entgegenge-
nommen. 
( 1 ) , ,Die Lage der Landwirtschaft in der Gemeinschaft - Bericht 1977'". Korn mis-
sion der Europiiischen Gemeinschaften. Brussel-Luxemburg. Januar 1978. 
Tabelle II E/3.1. 
( 2 ) Fur weitere Einzelheiten .. Monatsbulletin der Allgemeinen Statistik" Heft 1 
1977, S. 167. 
Preliminary remarks 
This issue continues the publication of the most recent figures 
for the Economic Accounts for Agriculture and Forestry. inclu-
ding the data on unit values incorporated in the Agricultural 
Statistics series in 1972. 1 As in the last two years, the data 
given in the country tables are for five report years only. Any 
changes in the figures, as well as any figures which have be-
come available for report years no longer included in this issue, 
are being published in a supplement (addendum)2 to this vo-
lume. In this way, for example, it is possible to present freshly 
calculated data for the period 1967-1969 for France's Econo-
mic Accounts for Agriculture and, as well, for the first time in the 
Economic Accounts for Agriculture data are now available for 
the United Kingdom for 1967 and for Ireland for 1967 to 1972. 
The figures recorded, however, still show many gaps which 
cannot be filled even in this publication: no figures are available 
for Denmark for the years before 1970; similarly, figures for the 
Ec;:onomic Accounts for Forestry of the Netherlands and Ire-
land are not yet available, and it is still not possible to publish 
unit values for the United Kingdom, Ireland and Denmark. 
The following changes or special features in the Economic Ac-
counts for Agriculture should be noted: 
- the data presented here do not agree in some cases with 
those published in the 1977 Yearbook of Agricultural Statis-
tics. This is because the Dutch and Belgian data for 1975 
were revised after the Yearbook had been printed, and this 
also affected Belgium's unit values; 
- Community results are now given only for the Community of 
Nine (EUR 9); 
- the provisional figures for 1975 published last year are re-
placed by final data, except in the case of the Netherlands, 
Belgium and the United Kingdom. For these countries, the 
figures given for 1975 must still be regarded as provisional. 
In France too, final figures are made available according to a 
different time schedule: the data for the two years preceding 
the last report year are 'semi-final' and undergo further cor-
rections in subsequent years. Thus the figures published 
here for 1974 and 1975 are 'semi-final', the 1974 data be-
coming final next year and the 1975 data the following year, 
after corrections have been made; 
- in the course of a revision of the Integrated Economic Ac-
counts for the Federal Republic of Germany, the data for the 
Economic Accounts for Agriculture were also re-calculated. 
The unit values too were revised. The revised series, calcu-
lated back as far as 1963, replace those published earlier; 
- the new data presented for France for 1967 to 1969 take ac-
count of the detailed treatment accorded to the new 'base 
year' 1971 . The unit values have been correspondingly re-
calculated but many gaps still remain. Furthermore, the fig-
ures published last year for 1973, 1974 and 1975 have been 
corrected; 
- minor corrections have been made to Italy's figures for 1973 
and 1974; 
- the 197 4 figures for the Netherlands are final while the 1975 
figures show changes in intermediate inputs, subsidies, 
taxes linked to production, depreciation, compensation of 
employees and the corresponding balances; 
- owing to the use of different calculation methods, Belgium's 
figures for 1975 and 1976 are not fully comparable with 
those of previous years. These changes concern the treat-
ment of seeds and feedingstuffs at both production and in-
termediate consumption level, and also the calculation of 
the intermediate input item 'Fertilizers· and the remaining 
intermediate inputs; 
- final figures are given for the United Kingdom for 1974 and 
revised figures for 1975; 
the 1973 and 197 4 figures published last year for Ireland 
have been revised and show minor changes; 
- since the heading 'Subsidies· is often misinterpreted, it is 
again pointed out that only those amounts corresponding to 
the definition of subsidies given in the European System of 
Integrated Economic Accounts (ESA) are recorded. In prin-
ciple they are current transfers from general government or 
the Institutions of the European Communities, paid directly 
to farmers in order to influence the prices of agricultural pro-
ducts and/or the incomes of those engaged in agriculture. 
The use of this narrow definition of 'subsidies' results in a 
considerable difference between the subsidies shown in the 
agricultural accounts (EUR: 9-1975: 2.3 thousand million 
Eur) and the public expenditure on the implementation of the 
agricultural policy of the Member States and the Community 
(EUR 9-1975: 14.2 thousand million u.a.).3 
Certain changes and special features should also be noted in 
the Economic Accounts for Forestry: 
- the 1975 figures of the Federal Republic of Germany, ex-
pressed in constant prices, can be compared only partially 
with those of previous years since changes have occurred in 
the calculation basis at constant prices for both intermediate 
inputs and certain items of gross fixed capital formation; 
- in accordance with its time schedule for producing final fig-
ures, described above in the remarks on the Economic Ac-
counts for Agriculture, France has revised its figures for 
1973 and 1974. The figures for 1967 to 1969 have been 
1 General remarks on unit values are contained in specialissue No 12/1971. 
'Unit Values 1963 - 1970', of the 'Internal Information on Agricultural Statis-
tics'. 
2 See also addendum to the 'Economic Accounts for Agriculture - 1976' as 
well as addendum to Vol. No 3/1975 of the 'Agricultural Statistics· series. 
3 'The Situation of Agriculture in the Community- 1977 Report' Commission of 
the European Communities, Brussels - Luxembourg, January 1978. Table 
II.E/3.1. 
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established following the same method of calculation used 
for the series from 1970 to 1975, but several gaps remain; 
- minor changes have been made to Italy's figures for 1973 
and 1974. The 1975 figures are final; 
- minor changes have been made to Belgium's 1973 and 
1974 figures. These concern the forestry contract services 
as well as the gross fixed capital formation items 'Initial af-
forestation' and 'Other structures'; 
- the United Kingdom figures from 1970 onwards have been 
revised. The fiqures published here are in partial disaqree-
ment with those of the '1977 Yearbook of Agricultural Statis-
tics', since they were revised after the Yearbook was pub-
lished. It should, moreover, be noted that the figures refer 
only to Great Britain since corresponding figures for North-
ern Ireland are not available. Northern Ireland's figures are, 
however, relatively insignificant by comparison with the 
totals for Great Britain. 
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As in the past, conversion of non-floating currencies to Eur is 
based on the parities agreed with the IMF and, since the Wash-
ington Agreement (1971 ), on the parities or ·central rates'. For 
floating currencies(£ since 23 June 1972, Lit since 14 Feb-
ruary 1973 and Ffr from 21 January 1974 to 9 July 1975 and 
from 15 March 1976), conversion is based on market rates be-
tween these currencies and the Eur. 1 
Thanks are due to all those concerned in the national minis-
tries, etc. for their consistently constructive co-operation and 
for their efforts in compiling the tables. As always, critical com-
ments and suggestions from users of this publication will be 
welcomed. 
1 For further details see 'Monthly General Statistics Bulletin', No 1 of 1977 
p. 167. 
Remarques preliminaires 
Le present numero poursuit la publication des dernieres don-
nees sur les comptes de !'agriculture et de la sylviculture. II 
comprend egalement les donnees sur les valeurs unitaires qui 
ont ete incorporees dans la serie «Statistique agricole» en 
1972(1). Comme les deux dernieres annees deja, les tableaux 
par pays contiennent des donnees pour cinq annees unique-
ment. Les donnees modifiees ou devenues disponibles pour 
des annees dont ii n'est plus tenu compte dans la presente pu-
blication sont publiees dans un supplement (addendum)(2) au 
..present numero. C'est ainsi, par exemple, qu'il est possible de 
presenter, pour la France, les donnees nouvellement calcu-
lees des comptes de !'agriculture pour les annees 1967 a 1969. 
Pour la premiere fois aussi, les comptes de !'agriculture com-
portent egalement des donnees concernant le Royaume-Uni 
pour 1967 et I' lrlande pour les annees 1967 a 1972. II est vrai 
que les chiffres soumis presentent encore de nombreuses la-
cunes qui n'ont pas encore pu etre comblees dans la presente 
publieation: pour le Danemark, aucune donnee chiffree n'est 
disponible pour les annees anterieures a 1970. De meme, on 
ne dispose pas encore de chiffres pour les comptes de la syl-
viculture des Pays-Bas et de l'lrlande. Et, ii n'a pas encore ete 
possible de publier des valeurs unitaires pour le Royaume-Uni, 
l'lrlande et le Danemark. 
II convient en particulier d'attirer !'attention sur les modifica-
tions ou particularites ci-apres des comptes de !'agriculture: 
- les donnees presentees ici ne correspondent pas entiere-
ment a celles qui son! publiees dans l'Annuaire de statis-
tique agricole-1977 en raison d~ la revision des donnees 
neerlandaises et beiges pour 1975, revision qui est inter-
venue posterieurement a !'impression de l'Annuaire et qui 
affecte egalement les valeurs unitaires de la Belgique; 
- les resultats communautaires ne son! plus indiques que 
pour la Communaute des Neut (EUR 9); 
- en principe, pour 1975 des donnees definitives remplacent 
les chiffres provisoires publies l'annee derniere, sauf pour 
les Pays-Bas, la Belgique et le Royaume-Uni. Pour ces 
pays, les donnees de 1975 doivent encore etre considerees 
comme provisoires. En France aussi, la fourniture des chif-
fres definitifs s'effectue selon un rythme different: les don-
nees pour les deux annees precedant la derniere annee de 
reference ont un caractere semi-definitif et sont corrigees au 
cours des annees suivantes. C'est ainsi que les chiffres pre-
sentement publies pour 1974 et 1975 sont semi-definitifs, 
etant entendu que les donnees de 197 4 deviendront definiti-
ves l'annee prochaine et celles de 1975 dans deux ans, 
apres corrections; 
- dans le cadre d'une revision des comptes nationaux de la 
Republique federale d'Allemagne, les donnees relatives aux 
comptes agricoles ont egalement fait l'objet de nouveaux 
calculs. Les valeurs unitaires aussi ont ete revisees. Les se-
ries revisees, recalculees jusqu'en 1963, remplacent les 
series publiees precedemment; 
- les nouvelles donnees pour 1967 a 1969 fournies par la 
France tiennent compte du calcul detaille utilise pour la nou-
velle «annee de base» 1971 . Les valeurs unitaires ont ega-
lement ete recalculees, mais elles presentent encore de 
nombreuses lacunes. Par ailleurs, les donnees chiffrees 
publiees l'annee passee pour 1973, 1974 et 1975 ont ete 
rectifiees; 
- pour l'ltalie, les donnees en prix courants de 1973 et 1974 
ont ete legerement corrigees; 
- pour les Pays-Bas, les chiffres concernant l'annee 1974 
sont definitifs, alors que, pour 1975, ii y a lieu de noter des 
modifications portant sur la consommation intermediaire, 
les subventions, les imp6ts lies a la production, les amortis-
sements, la remuneration des salaries et les soldes corres-
pondants; 
- les chiffres de la Belgique pour les annees 1975 et 1976 ne 
sont pas entierement comparables avec ceux des annees 
precedentes en raison des changements intervenus dans 
les methodes de calcul. Ces changements concernent le 
traitement des semences et des aliments des animaux, tant 
au plan de la production qu·a celui de la consommation inter-
mediaire, ainsi que le calcul du poste de consommation in-
termediaire «engrais» et celui des autres consommations 
intermediaires; 
- les donnees du Royaume-Uni pour 1974 sont definitives et 
celles de 1975 ont ete revisees; 
- les donnees de l'lrlande pour 1973 et 1974 publiees l'annee 
passee ont ete revisees et legerement modifiees; 
- le poste «Subventions» etant souvent mal interprete, ii est 
rappele que sous ce poste ne figurent que les montants qui 
correspondent a la notion de subvention du Systeme euro-
. peen de comptes economiques integres (SEC). En principe, 
ii s'agit des transferts courants des administrations publi-
ques ou des institutions communautaires europeennes, gui 
sont verses directement aux exploitants agricoles, pour 
influencer les prix des produits agricoles ou les revenus des 
personnes actives travaillant dans l'agriculture. L'applica-
tion de cette definition restreinte des subventions conduit a 
une grande difference entre les subventions presentees 
(') Des remarques de principe sur la portee des valeurs unitaires figurent dans 
le numero special 12-1971, Valeurs unitaires 1963-1970, des «Informations 
internes de la statislique agricole». 
(2) Voir egalement !'addendum aux «Comptes de !'agriculture - 1976» et !'ad-
dendum au numero 3-1975 de la serie «Stalislique agricole». 
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dans les comptes de !'agriculture (EUR 9-1-975: 2,3 milliards 
d'Eur) et les «depenses publiques pour !'application de la 
politique agricole des !:tats membres et de la Communaute » 
(EUR 9 - 1975: 14,2 milliards d'UC)(1). 
Dans les comptes de la sylviculture, ii convient egalement 
d'attirer !'attention sur certaines modifications et particularites: 
- la comparaison des donnees 1975 de la Republique federale 
d'Allemagne en prix constants avec celles des annees pre-
cedentes n'est possible que dans une mesure limitee, etant 
donne que des modifications dans la base de calcul en prix 
constants sont intervenues pour la consommation interme-
diaire ainsi que pour certains postes de la formation brute de 
capital fixe; 
- la France a revise ses donnees pour 1973 et 1974, operation 
due a une fai;:on de proceder analogue a celle deja evoquee 
dans les observations relatives aux comptes de !'agriculture 
et ce, jusqu'a communication des chiffres definitifs. Les 
donnees pour 1967 a 1969 ont ete etablies selon la meme 
methode de calcul que celle utilisee pour la serie de 1970 a 
1975, mais ces donnees montrent encore des lacunes. 
- les donnees de I' ltalie ont ete legerement corrigees pour 
1973 et 1974. Pour 1975 sont presentees des donnees de-
finitives; 
- ppur la Belgique, ii convient de noter les revisions de faible 
ampleur des chiffres concernant 1973 et 1974. Elles concer-
nent les travaux forestiers a fac;:on ainsi que les posies de la 
formation brute de capital fixe «boisements neufs» et «au-
tres ouvrages»; 
- les' donnees du Royaume-Uni ont ete revisees a partir de 
1970. Les chiffres presentement publies ne correspondent 
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pas toujours a ceux de I' Annuaire statistique-1977 etant 
donnee que la revision est intervenue apres !'impression de 
l'Annuaire. Par ailleurs, ii ya lieu de faire observer que les 
donnees se rapportent uniquement a la Grande-Bretagne, 
faute de pouvoir disposer des chiffres adequats pour l'lrlan-
de du Nord. Cependant, par rapport aux totaux pour la Gran-
de-Bretagne, les donnees de l'lrlande du Nord sont assez 
peu importantes. 
La conversion des monnaies non flottantes en Eur se fait, com-
me par la passe, sur la base des parites convenues avec le FM I 
et, apres l'accord de Washington (1971 ), sur la base des pari-
tes ou des «cours centraux». Par contre, pour la conversion 
des monnaies flottantes (£ depuis le 23.6.1972, Lit depuis le 
14.2.1973 et Ffr du 21.1.1974 au 9.7.1975 et depuis le 15.3. 
1976) on applique les cours du marche entre ces monnaies et 
l'Eur(2). 
Que tous les interesses des services nationaux soient remer-
cies ici de leur collaboration toujours constructive et des efforts 
qu'ils ont consentis pour permettre !'elaboration des presents 
tableaux. 
Toutes observations, critiques et suggestions de la part des 
utilisateurs de cette publication seront, comme toujours, les 
bien-venues. 
(') "La s1tuat1on de I agriculture dans la Communaute». Rapport 1977, Com-
m1ss1on des Communautes europeennes. Bruxelles - Luxembourg, Janvier 
1978. tableau II.E/3.1. 
(2) Pour plus de details. voir .. Bulletin mensuel des stat1st1ques generales». nu-
mero 1-1977. p. 167 
Osservazioni preliminari 
Continua in questo numero la pubblicazione dei dati piu recenti 
sui conti dell'agricoltura e della silvicoltura, comprendenti an-
che i dati relativi ai valori unitari(1), inseriti nella serie «Statistica 
agraria» dal 1972. Come per i due anni precedenti, le tavole 
per paese contengono esclusivamente dati relativi a cinque 
anni di riferimento. Mutamenti intervenuti nei dati, nonche dati 
resisi disponibili per gli anni di riferimento non piu considerati 
nella presente pubblicazione, sono contenuti in un supplemen-
to(2) al presente numero. In tal modo, per esempio, e possibile 
presentare dati, calcolati ex novo, per i conti dell'agricoltura 
della Francia riguardanti le annate dal 1967 al 1969. Per la pri-
ma volta nei conti dell'agricoltura sono disponibili anche dati 
relativi al Reg no Uni to per ii 1967 e all' lrlanda per gli anni dal 
1967 al 1972. II materiale presenta tuttavia ancora numerose 
lacune che none stato possibile eliminare nemmeno nella pre-
. sente pubblicazione: per la Danimarca mancano i dati per tutti 
gli anni anteriori al 1970; e nemmeno si dispone ancora delle 
cifre riguardanti i conti della silvicoltura per i Paesi Bassi e l'lr-
landa: Non e stato ancora possibile pubblicare i valori unitari 
del Regno Unito, dell'lrlanda e della Danimarca. 
In particolare, e opportune richiamare l'attenzione sulle se-
guenti modifiche o particolarita: 
- i dati relativi all'agricoltura, contenuti nel presente testo, dif-
feriscono in parte da 'quelli pubblicati nell'Annuario di stati-
stica agraria 1977, a causa di modifiche apportate, dopo la 
pubblicazione dell'Annuario, ai dati per ii 1975 relativi ai 
Paesi Bassi ed al Belgio, le quali hanno pure interessato i 
valori unitari del Belgio; 
i dati comunitari sono indicati solo per la Comunita ampliata 
(EUR9); 
in linea di massima, i dati provvisori relativi al 1975 pubblicati 
l'anno scorso sono sostituiti da quelli definitivi, eccezion fat-
ta per i Paesi Bassi, ii Belgio ed ii Regno Unito, per i quali i 
dati relativi al 1975 vanno considerati ancora provvisori. An-
che nel caso della Francia l'elaborazione dei dati definitivi si 
effettua seguendo un ritmo diverso: i dati relativi alle due 
annate che precedono l'ultimo anno di riferimento hanno ca-
rattere semidefinitivo ( «semi-definitif» ). e sono suscettibili di 
modifica negli anni seguenti. Di conseguenza, i dati per ii 
1974 ed ii 1975 pubblicati in questo numero si intendono 
come semidefinitivi: quelli relativi al 1974 acquisteranno ca-
rattere definitive nel prossimo anno e quelli relativi al 1975 
nell'anno successivo, a modifiche avvenute; 
a seguito delle modifiche intervenute nei conti nazionali del-
la Repubblica federale di Germania, sono stati calcolati ex 
novo anche i dati relativi ai conti dell'agricoltura; pure modifi-
cati risultano i valori unitari. Le serie modificate ricalcolate a 
partire dal 1963 sostituiscono quelle pubblicate in pre-
cedenza; 
i nuovi dati presentati dalla Francia per le annate dal 1967 al 
1969 tengono conto del calcolo dettagliato utilizzato per la 
nuova «base 1971 »; ed anche i valori unitari sono stati di 
conseguenza calcolati ex novo; ma molte lacune sussistono 
ancora. Sono state inoltre apportate correzioni al materiale 
pubblicato lo scorso anno e relativo alle annate 1973, 1974 e 
1975; 
per quanto riguarda I' Italia, i dati del 1973 e 197 4 sono stati 
leggermente corretti; 
per i Paesi Bassi sono riportati dati definitivi per l'annata 
1974, mentre per ii 1975 si registrano variazioni per quanto 
riguarda i consumi intermedi, le sovvenzioni, le imposte indi-
rette sulla produzione, gli ammortamenti, ii reddito da lavoro 
dipendente ed i saldi corrispondenti; 
nel caso del Belgio, i dati relativi agli anni 1975 e 1976 non 
sono del tutto comparabili con quelli degli anni precedenti, a 
seguito di modifiche adottate nei metodi di calcolo, le quali 
interessano ii trattamento delle sementi e dei concimi a livel-
lo sia di produzione che dei consumi intermedi, oltre che ii 
calcolo della voce «concimi» nel settore dei consumi inter-
medi e degli altri consumi intermedi in genere; 
nel caso del Regno Unito si riportano i dati definitivi per ii 
1974 e i dati riveduti per ii 1975; 
- i dati dell'lrlanda, contenuti nella pubblicazione dello scorso 
anno, e relativi agli anni 1973 e 1974, sono stati riveduti, e 
presentano pertanto lievi variazioni; 
poiche la voce «sovvenzioni» viene spesso interpretata er-
roneamente, si ricorda ancora una volta che vengono qui 
indicati come sovvenzioni solo quei montanti che corrispon-
dono al concetto di sovvenzione del Sistema europeo di 
conti economici integrati (SEC). In linea di principio si tratta 
di trasferimenti correnti delle amministrazioni pubbliche o 
delle istituzioni della Comunita europea, che sono versati di-
rettamente agli agricoltori per influi(e sui prezzi dei prodotti 
agricoli e/o sul reddito di coloro che svolgono la propria atti-
vita nel settore agricolo. L'applicazione restrittiva di questa 
definizione delle sovvenzioni conduce ad una grande diffe-
renza Ira le sovvenzioni qui indicate (EUR 9-1975: 2,3 Mrd 
Eur) e le «spese pubbliche per l'attuazione della politica 
agraria degli Stati membri e della Comunita» (EUR 9-1975: 
14,2 Mrd u.c.)(3). 
(
1
) Osservazioni fondamentali in merito all'attendibilita dei dati relativi ai valori 
unitari si trovano nel numero speciale 12-1971, «Valeri unitari 1963-1970". 
delle « lnformazioni interne di statistica agraria ... 
( 2) Si vedano anche i supplementi ai «Conti dell'agricoltura 1975 .. ed al numero 
3-1975 della serie «Statistica agraria ... 
( 3) «la situazione dell'agricoltura nella Comunita, relazione 1977 .. , Commis-
sione delle Comunita europee; Bruxelles-Lussemburgo, gennaio 1978, Ta-
vola 11.E/3.1. 
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Anche nei conti dell a silvicoltura occorre far attenzione a talune 
peculiarita e modifiche: 
- per la Repubblica federale di Germania ii raffronto dei dati a 
prezzi costanti relativi al 1975 con quelli delle annate prece-
denti e possibile solo in misura limitata, a causa delle modi-
fiche intervenute nella base di calcolo a prezzi costanti rela-
tivamente ai consumi intermedi ed a talune voci degli inve-
stimenti fissi lordi; 
la Francia ha proceduto nei confronti dei propri dati per gli 
anni 1973 e 1974 ad una revisione, ii cui motive va ricercato 
nel fatto che, per arrivare alla presentazione dei dati definiti-
vi, viene applicata una procedura analoga a quella descritta 
per i conti dell'agricoltura. I dati dal 1967 al 1969 sono stati 
elaborati con lo ~tesso metodo di calcolo di quelli dal 1970 al 
1975. Cio nonostante sussistono ancora alcune lacune; 
- i dati dell' Italia per gli anni 1973 e 197 4 hanno subito lievi 
correzioni. I dati presentati per ii 1975 sono definitivi; 
- nel caso del Belgio, si registrano lievi modifiche per i dati del 
1973 e 197 4, le quali interessano sia i lavori forestali con 
manodopera salariata che le voci «primi rimboschimenti» e 
«altre costruzioni» nel settore degli investimenti fissi lordi; 
- i dati del Regno Unite sono stati riveduti a partire dal 1970: 
poiche la revisione e stata effettuata quando la pubblicazio-
ne dell'Annuario di statistica agraria del 1977 era gia avve-
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nuta, le cifre dell'Annuario in parte si discostano da quelle 
contenute nel presente fascicolo; va notate inoltre che i dati 
si riferiscono esclusivamente alla Gran Bretagna, mancan-
do le cifre corrispondenti per I' lrlanda del Nord: i dati numeri-
ci dell'lrlanda del Nord, rapportati all'ordine di grandezza di 
quelli della Gran Bretagna, hanno comunque scarsa rilevan-
za pratica. 
La conversione in Eur per le monete non fluttuanti si basa co-
me in passato sulle parita concordate con ii FMI e, dopo l'ac-
cordo di Washington (1971 ). sulle parita o «corsi centrali». Per 
le monete fluttuanti (£ dal 23.6.1972, Lit dal 14.2.1973 e Ffr dal 
21.1.1974 al 9.7.1975 e di nuovo a partire dal 15.3.1976) la 
conversione e fatta invece in base ai corsi di mercato di queste 
valute rispetto all'Eur(1 ). 
Un vivo ringraziamento va ai funzionari degli uffici nazionali, 
che con la loro solerte collaborazione ci hanno permesso di 
elaborare le tavole della presente pubblicazione. 
Come sempre, saremo lieti di ricevere critiche e suggerimenti 
da parte di coloro che consulteranno la presente pubblica-
zione. 
(') Per ultenori particolan si veda ii "Bollett1no mensile delle Statistiche gene-
ral!» n. 1-1977. pag. 167. 
Anteil der Landwirtschaft 1) 
an der Bruttowertschopfung zu 
Faktorkosten 
Proportion of agriculture 1) 
in the gross value added at factor cost 
in Jeweiligen Preisen 























1965 1966 1967 
7,0 6,7 6,7 
5,0 5,0 4,9 
8,4 7,9 7,9 
13,3 12,7 12,7 
8,3 7,4 7,3 
6,0 5,4 4,9 
6,3 6,1 6,2 
3,2 3,2 3,2 
21,0 19,4 19,0 
11,0 10,3 9,4 
1963 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 
, ) Elnschl. Forstwirtschaft u. Fischerel / Including forestry and fisheries. 
2) Ab 1970: neue Reihe / From 1970: new series. 























1969 19702) 1971 
% 
6,0 I 5,7 5,7 
4,2 I 3,9 3,7 
6,8 I 7,3 6,9 
11,1 I 10,3 9,9 
6,9 I 6,3 5,9 
5,0 I 4,0 3,8 
4,9 I 4,3 4,0 
3,0 I 2,8 2,8 
17,3 I 16,8 16,2 
8,8 I 8,8 8,6 
D F 
Contribution de !'agriculture 1) 
a la valeur ajoutee brute au cout des 
tacteurs 
Contributo dell'agricoltura 1) 
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18,2 17, 1 * 
8,2 8,0 
18,2 
UK IRL DK 
, ) Sylviculture et p6che comprises/ Sllvicoltura e pesca.comprese. 
·2) A partir de 1970: nouvelle aerie/ Dal 1970: nuova sene. 







lnstitut fur landwirtschaftliche Marktforschung 
der Forschungsanstalt 
fur Landwirtschaft Braunschweig-Volkenrode (FAL) (1) 
0. Vorbemerkungen 
1. Ergebnisse der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung vor dem 
Hintergrund lang-, mitte/- und kurzfristiger gesamtwirtschaftlicher 
Entwick/ungen 
1.1. Zur langfristigen Anpassung der Landwirtschaft im Wirt-
schaftswachstum 
1.2. Mittelfristige Vertinderungen im Datenkranz der Landwirt-
schaft und deren sektorale Bedeutung 
1.3. Konjunkturel/e Entwicklungen und lnterdependenzen im 
Jahre 1976 
2. Analyse von Einzelpositionen der Landwirtschaftlichen Gesamt-
rechnung 1976 
2.1. Die Endproduktion der Landwirtschaft 
2. 1. 1. Endproduktion an pflanzlichen Erzeugnissen 
2.1.2. Endproduktion an tierischen Erzeugnissen 
2.2. Die Vorleistungen der Landwirtschaft 
2.3. Die Wertschopfung der Landwirtschaft 
2.4. Die Bruttoanlageinvestitionen der Landwirtschaft 
3. Zusammenfassung 
O.VORBEMERKUNGEN 
Die Analyse der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung kann 
unter sehr unterschiedlichen Gesichtspunkten erfolgen und je 
nach dem angestrebten Ziel sehr unterschiedliche Zusam-
menhange hervorheben. Die hier angestellte Untersuchung ist 
in erster Linie auf die Auswertung der fur das Jahr 1976 ausge-
wiesenen Oaten ausgerichtet. Sie soil dazu dienen, die wich-
tigsten gegenuber dem Vorjahr eingetretenen Veranderungen 
im Jahresergebnis des Produktionsbereichs Landwirtschaft 
sowie einige charakteristische Aggregationsmerkmale der 
Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung aufzuzeigen und vor 
dem Hintergrund aktueller sektoraler und gesamtwirtschaftli-
cher einzelstaatlicher und gemeinschaftlicher Entwicklungen 
zu kommentieren. 
Trotz des eindeutigen Vorrangs, der hier den kurzfristigen As-
pekten eingeraumt werden muB, kann auf die Darstellung 
lang- und mittelfristiger Zusammenhange nicht ganz verzich-
tet werden. Der AnpassungsprozeB der Landwirtschaft im 
Wirtschaftswachstum, die Bedeutung mittelfristiger Ande-
rungen im Datenkranz der Landwirtschaft und die konjunktu-
rellen lnterdependenzen konnen aber insgesamt nur sehr kur-
sorisch behandelt werden. lhre Darstellung wird der detaillier-
teren Analyse der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung in 
einem ersten Abschnitt vorangestellt. 
(') Im Auftrag des EUROSTAT durchgefiihrte Untersuchung. 
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3. Resume 
0. REMARQUES PRELIMINAIRES 
L'analyse des comptes de !'agriculture peut se faire sous des 
angles tres divers et, selon le but vise, mettre en relief des rela-
tions tres differentes. La presente etude porte essentiellement 
sur !'exploitation des donnees fournies pour l'annee 1976. Elle 
a pour objet de faire apparaitre les principales modifications du 
resultat annuel du secteur de production agriculture, par rap-
port a l'annee precedente, ainsi que certaines caracteristiques 
d'agregation des comptes de !'agriculture, et de les expliquer 
dans le contexte des evolutions actuelles du secteur agricole 
comme de !'ensemble de l'economie, au niveau des divers 
pays ainsi qu'au niveau communautaire. 
Malgre la nette priorite qu'il taut accorder, en !'occurrence, aux 
aspects a court terme, ii n'est pas possible de renoncer totale-
ment a presenter des relations a long et a moyen terme. Le 
processus d'adaptation de !'agriculture dans le cadre de la. 
croissance economique, !'importance des modifications a mo-
yen terme dans les donnees de !'agriculture et les interdepen-
dances conjoncturelles ne peuvent cependant etre traites que 
tres rapidement dans !'ensemble. Ces aspects seront exami-
nes dans une premiere section precedant !'analyse detaillee 
des comptes de !'agriculture. 
(') l:tude effectuee a la demande de l'EUROSTAT. 
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1 . ERGEBNISSE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN GE-
SAMTRECHNUNG VOA DEM HINTERGRUND LANG-, 
MITIEL- UNO KURZFRISTIGER GESAMTWIRT-
SCHAFTLICHER ENTWICKLUNGEN 
1 .1 . Zur langfristigen Anpassung der Landwirtschaft im 
Wirtschaftswachstum 
Anhaltendes Wirtschaftswachstum hat wahrend der vergan-
genen eineinhalb Jahrzehnte die Wirtschaftskraft und den 
Wohlstand fur alle in den Europaischen Gemeinschaften zu-
sammengeschlossenen Lander ganz wesentlich erhbht. Das 
Volumen des Bruttoinlandsproduktes der neun Staaten stieg in 
dieser Zeit um insgesamt rd. 80 % bzw. je Kopf der Bevolke-
rung um ca. 60 % (Bevolkerungszuwachs: 11,3 %). Bei einer 
Spannweite der durchschnittlichen jahrlichen Wachstumsra-
ten zwischen 4,5 bis 5, 1 % (Frankreich, ltalien, Niederlande) 
und 2,5 % (Vereinigtes Konigreich) ergab sich allerdings fur 
Frankreich eine Verdoppelung des realen Bruttoinlandspro-
dukts, fur das Vereinigte Konigreich dagegen nur ein Anstieg 
auf das Eineinhalbfache. 
Einzelne Branchen waren im allgemeinen Wirtschaftswachs-
tum durch lnnovationen, Produktivitatsfortschritte und Nach-
frageentwicklung unterschiedlich begunstigt. Wachstumsin-
dustrien entwickelten sich im Sog ~iner sturmischen Nachfra-
ge, wahrend dort, wo der Produktivitatsfortschritt den Nachfra-
geanstieg ubertraf oder preiswerte lmporte den Wettbewerb 
,,uberma.Big" verscharften, ganze lndustriezweige in ihrer Ent-
wicklung relativ zuruckfielen oder sogar absolut schrumpften. 
Diesem das Wirtschaftswachstum begleitenden Strukturwan-
del war die europaische Landwirtschaft wie auch einige lndu-
striezweige (z.B. die Leder- und die Textilindustrie) in beson-
derem MaBe ausgesetzt. Aufgrund der uberkommenen Agrar-
verfassung, vorwiegend kleinbetrieblicher, wenig spezialisier-
ter Organisationsformen und im allgemeinen geringer Kapital-
kraft war die Landwirtschaft zunachst in ihrer technischen Ent-
wicklung zuruckgeblieben. Erst bei zunehmender Vollbe-
schaftigung und sozialer Sicherheit der Arbeitnehmer wurde 
dieser Nachholbedarf in groBerem Umfang freigesetzt. Es 
zeigte sich jedoch, daB der ,,Nachzugler" den inzwischen an-
gesammelten Produktivitatsfortschritt zwar rasant einfuhren, 
wegen begrenzter Moglichkeiten der Absatzausweitung aber 
kaum fur eine allgemeine Expansion nutzen konnte. Der des-
halb resultierende Einkommensdruck wirkte vielmehr darauf 
hin, daB der Einsatz der Produktionsfaktoren in der Landwirt-
schaft nach MaBgabe ihrer Mobilitat und der zwischen Ein-
kommen und Opportunitatskosten entstandenen Differenz zu-
ruckgedrangt wurde. Das heiBt, die vom Produktivitatsfort-
schritt und vom gesamtwirtschaftlichen Wachstum erzwunge-
ne Anpassung der Landwirtschaft vollzog sich in Form eines 
anhaltenden Schrumpfungsprozesses bzw. verstarkte den sa-
kularen SchrumpfungsprozeB, dem der primare Wirtschafts-
sektor (im Gegensatz zum sekundaren und vor allem zum terti-
aren) ohnehin schon unterworfen war. 
GewiB ist dieser Vorgang ein sehr viel komplexeres Phano-
men, als sich in wenigen Satzen beschreiben oder gar in hbch-
ster Abstraktion (Schaubild 1) grafisch darstellen la.Bl. Den-
noch vermittelt gerade dieses Schaubild nicht nur eine Vorstel-
lung vom AusmaB und von der Geschwindigkeit der Anpas-
sung, sondern durch den relativen Gleichlauf der die verschie-
denen Lander reprasentierenden Kurven auch einen uberzeu-
genden Eindruck von deren Zwangslaufigkeit. 
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1. RESULTATS DES COMPTES DE L'AGRICULTURE 
DANS LE CONTEXTE DES EVOLUTIONS ECONOMI-
QUES GLOBALES A LONG, A MOYEN ET A COURT 
TERME 
1 .1 . L'adaptation a long terme de !'agriculture dans le 
cadre de la croissance economique 
Au cours des quinze dernieres annees, une croissance econo-
mique soutenue a tres fortement accru la puissance economi-
que et la prosperite de tous les pays des Communautes euro-
peennes. Durant cette periode, le volume du produit interieur 
brut des neut Etats a augmente d'environ 80 % au total, soit 
d'a peu pres 60 % par habitant (accroissement de la popu-
lation: + 11,3 %). Toutefois, les taux de croissance annuels 
moyens etant compris entre 4,5 a 5, 1 % (France, ltalie, Pays-
Bas) et 2,5 % (Royaume-Uni), le produit interieur brut reel a 
double en France, alors qu'il ne s'est accru que d'une fois et 
demie au Royaume-Uni. 
Dans le cadre de cette croissance economique generale, di-
verses branches ont ete inegalement favorisees par des inno-
vations, des progres de la productivite, et par !'evolution de la 
demande. Les industries en plein essor se sont developpees 
dans le sillage d'une demande extremement vive, tandis que, 
dans les domaines ou le progres de la productivite etait supe-
rieur a !'augmentation de la demande, ou la ou des importa-
tions bon marche renforr,:aient «outre mesure» la concurrence, 
des secteurs industriels entiers ont enregistre un declin relatif 
de leur developpement, ou meme une regression en valeur 
absolue. De meme que certaines branches de l'industrie (tel-
les que l'industrie du cuir et le textile), !'agriculture europ~enne 
a ete particulierement exposee a ce changement structure! qui 
a accompagne la croissance economique. Dans un premier 
temps, !'agriculture est restee en retard dans son developpe-
ment technique en raison de sa structure traditionnelle carac-
terisee par une majorite de petites exploitations peu speciali-
sees et disposant en general de peu de capitaux. Ce n'est 
qu'avec !'augmentation du plein emploi et de la securite des 
travailleurs sur le plan social que ce besoin de rattrapage a pu 
s'exprimer a une echelle plus importante. II est cependant ap-
paru que si le secteur «retardataire» pouvait introduire tres ra-
pidement le progres de la productivite accumule entre temps, ii 
ne lui etait guere possible d'en tirer profit pour une expansion 
generale, en raison des possibilites limitees d'extension des 
debouches. La pression des revenus qui en est resultee a, au 
contraire, freine l'emploi des facteurs de production dans 
!'agriculture en proportion de leur mobilite et de l'ecart entre le 
revenu et les couts d'opportunite. Cela signifie que !'adap-
tation de !'agriculture imposee par les progres de la produc-
tivite et la croissance economique generale s'est realisee 
sous la forme d'un processus continu de repli, ou qu'elle a 
renforce le processus seculaire de repli auquel le secteur 
primaire (a !'inverse du secteur secondaire et, surtout, du 
tertiaire) etait de toute tacon deja soumis. 
Cette evolution constitue certainement un phenomene bien 
plus complexe qu'on ne saurait le decrire en quelques phrases 
ou meme le schematiser de far,:on tres abstraite (voir graphi-
que 1 ). Et cependant ce graphique illustre precisement non 
seulement !'importance et la rapidite de !'adaptation, mais, vu 
le trace relativement parallele des courbes representant les di-
vers pays, ii montre aussi de maniere convaincante que celle-
ci etait ineluctable. 
Schaubild1 
Antell der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei am Brut-
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Bevolkerung und Eiwerbstatigkeit 1950 - 1976 und Monatsbulletin der 
Allgerneinen Statistik. 
Ohne die gerade getroffene Aussage relativieren zu wollen, er-
scheint es aber doch notwendig, das allzu knapp gezeichnete 
Bild ein wenig zu erganzen. Zurn einen ist anzumerken, daB 
dem Ruckgang im relativen Anteil der Erwerbstatigen zwar 
eine absolute Verringerung der Zahl der landwirtschaftlichen 
Arbeitskrafte entspricht, daB aber der sinkende Anteil am Brut-
toinlandsprodukt generell nur auf eine unterdurchschnittliche 
(positive) Zuwachsrate des Beitrags der Landwirtschaft zu-
ruckzufuhren ist. Zweitens muB der AnpassungsprozeB im Zu-
sammenhang mit sehr vielen unterschiedlich wirksamen und 
unterschiedlich wirkenden Einzelfaktoren gesehen werden. 
Wirtschaftliche un~ naturliche Standortbedingungen, Be-
triebsgroBenstruktur, Kapitalausstattung sowie Altersstruktur, 
berufliche Qualifikation und Motivation der Arbeitskrafte sind 
neben vielen anderen relevant. lhre Aufzahlung vermag hier · 
die Vielfalt der Faktoren nur anzudeuten. SchlieBlich ist auch 
der EinfluB der staatlichen Agrarpolitik zu berucksichtigen, zu 
deren Zielen man zahlen kann, die Anpassungsgeschwindig-
keit der Landwirtschaft innerhalb gewisser Grenzwerte zu hal-
ten, wobei an eine obere Grenze zur Vermeidung sozialer 
Spannungen und Ungerechtigkeit oder auch unerwunschter 
politischer Veranderungen sowie an eine untere Grenze zur 
Vermeiqung unnotig hoher volkswirtschaftlicher Kosten und 
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Sans vouloir limiter la portee de ce qui vient d'etre dit, ii semble 
neanmoins necessaire de completer quelque peu cette des-
cription par trop sommaire. En premier lieu, ii taut remarquer 
que la baisse de la part relative dans l'effectif des personnes 
actives occupees correspond certes a une diminution absolue 
du nombre des travailleurs agricoles, mais que le recul de I~ 
part de !'agriculture dans le produit interieur brut est, en regle 
generale, du uniquement au fait que le taux de croissance (po-
sitif) de sa contribution est inferieur a la moyenne. En second 
lieu, le processus d'adaptation doit etre examine dans le con-
texte d'une multitude de facteurs individuals, dont l'efficacite et 
les effets sont variables. Citons, parmi bien d'autres, les condi-
tions economiques et naturelles locales, la taille des exploita-
tions, !'importance des capitaux disponibles de meme que la 
structure d'Age, la qualification professionnelle et la motivation 
des travailleurs. Cette enumeration ne peut que donner une 
idee de la diversite des facteurs. II taut, enfin, prendre en con-
sideration !'influence de la politique agricole des !:tats parmi 
les objectifs, de laquelle on peut compter le desir de maintenir 
la rapidite d'adaptation de !'agriculture dans certaines limites: 
une lrmite superieure destinee a eviter les tensions sociales et 
!'injustice ou des changements politiques peu souhaitables, 
une limite inferieure destinee a eviter des coats economiques 
inutilement eleves ou des retards de croissance. 
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1.2. Mittelfristige Verinderungen im Datenkranz der 
Landwirtschaft und deren sektorale Bedeutung 
Die mittelfristigen Veranderungen, die das gesamtwirtschaftli-
che Wachstum begleiten, konnen tor die einzelnen Wirt-
schaftsbereiche als Anderungen ihres Datenkranzes von un-
terschiedlicher _Bedeutung sein. Im folgenden soll versucht 
werden, die Relevanz solcher Datenanderungen tor die Land-
wirtschaft aufzuzeigen und an Hand der Ergebnisse der Land-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung auf charakteristische Unter-
schiede zwischen den Mitgliedstaateri hinzuweisen. Dabei 
wird auf die erste Halfte der 70er Jahre Bezug genommen. Die 
Abhangigkeit der Analyse von den Zufalligkeiten einzelner 
Jahre wird -woes erforderlich und mtiglich ist-durch die Ver-
wendung mehrjahriger Durchschnitte als VergleichsgrtiBen 
verringert. lndessen bietet diese VorsichtsmaBnahme noch 
keine Gewahr tor die vtillige Ausschaltung eventueller Ver-
zerrungen. Wesentlich ist ferner, daB jeweils auch vergleich-
bare Phasen mittelfristiger Wachstumsschwankungen einan-
der gegeni.ibergestellt werden. Dieser Forderung scheinen -
zumindest im internationalen Vergleich - die gesamtwirt-
schaftlichen Oaten besser zu entsprechen als die landwirt-
schaftlichen. SchlieBlich ist aber die Tatsache, daB die hier 
gewahlte Bezugsperiode mit der Erweiterung der Gemein-
schaften eine wichtige Veranderung der gesamtwirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen einschlieBt, weitaus gravierender. 
Wahrend sich der lntegrationsstand fur die ursprunglichen Mit-
glieder der Gemeinschaft nicht wesentlich verandert hat-Zoll-
union fi.ir gewerbliche Gi.iter, gemeinsamer Agrarmarkt, Frei-
zi.igigkeit der Arbeitskrafte waren zumindest im Prinzip schon 
1970 realisiert, und eine nennenswerte Harmonisierung der 
nationalen Wirtschafts- und Wahrungspolitiken war auch am 
Ende der Bezugsperiode noch nicht erreicht -, fallen fi.ir die 
i.ibrigen Lander die ersten Jahre der stufenweisen Anpassung 
an die in der Gemeinschaft herrschenden Verhaltnisse in die 
zweite Halfte des Vergleichszeitraumes. Die aus den veran-
derten Rahmenbedingungen, insbesondere aus der Obernah-
me der gemeinsamen Agrarpolitik tor das Preisniveau, die 
Produktion und den AuBenhandel landwirtschaftlicher Erzeug-
nisse resultierenden Folgen durfen in der Analyse also nicht 
i.ibersehen werden. 
Schaubild 2 vermittelt ein sehr komplexes Bild von den hier 
naher zu untersuchenden Zusammenhangen und Entwicklun-
gen. Wegen der besonderen Form der grafischen Darstellung 
sind zunachst ein paar methodische Erlauterungen notwen-
dig: 
(1) Ein Vergleich der als Quadrate (A) dargestellten Basiswer-
te (in Mrd bzw. 1 000 Eur, Durchschnitt 1969 -1971 , Dane-
mark 1970) laBt die GrtiBenordnung der Hauptaggregate 
der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung erkennen. Das 
gilt sowohl im Hinblick auf eine innergemeinschaftliche 
Rangfolge als auch im Hinblick auf die Zusammensetzung 
bzw. die Aufteilung der Endproduktion der Landwirtschaft 
einzelner Lander. 
(2) Die den Basiswerten entsprechenden Referenzwerte (in 
Mrd bzw. 1 000 Eur, Durchschnitt 1974 - 1976) sind als 
groBe Rechtecke (A + B + C + D) dargestellt. Dabei ent-
sprechen 
- die horizontalen Seiten dieser Rechtecke den nach MaB-
gabe der Volumenanderung und 
- die vertikalen Seiten den nach MaBgabe der Preis- und 
Wechselkursanderung 
verlangerten bzw. verkurzten Seiten der Basisquadrate. 
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1.2. Modifications a moyen terme des donnees de l'agrl-
culture et Importance sectorielle de celles-cl 
Les transformations a moyen terme dont s·accompagne la 
croissance economique generale peuvent rev~tir, pour les di-
vers secteurs economiques, une importance variable en tant 
que modifications des donnees les concernant. Dans la suite 
de la presente etude, on cherchera a montrer !'importance de 
tels changements pour !'agriculture, et l'on s'efforcera d'atti-
rer !'attention sur les differences caracteristiques entre les 
Etats membres a l'aide des resultats des comptes de !'agricul-
ture. A cet effet, la periode de reference choisie est la premiere 
moitie des annees 1970. Pour eviter que !'analyse ne depende 
d'evenements propres a certaines annees particulieres, on 
emploie, si necessaire et si possible, des moyennes plurian-
nuelles comme grandeurs de comparaison. Cette precaution 
ne suffit cependant pas encore a garantir que soient totale-
ment eliminees d'eventuelles distorsions. II est, par ailleurs, 
essentiel de toujours mettre en parallele des phases compa-
rables des fluctuations de croissance a moyen terme. Pour les 
comparaisons internationales du moins, les donnees economi-
ques generales semblent mieux repondre a cette exigence que 
les donnees agricoles. Mais, finalement, le fait qu'une modifi-
cation importante des conditions economiques de base ait eu 
lieu durant la periode de reference choisie, par suite de l'elar-
gissement des Communautes, constitue un facteur bien plus 
important: alors que le degre d'integration des membres fon-
dateurs de la Communaute n'a pas varie fondamentalement 
(l'union douaniere pour les produits industriels, le marche com-
mun agricole, la libre circulation des travailleurs etaient reali-
ses, en principe du moins, des 1970, et a la fin de la periode de 
reference, aucune harmonisation notable des politiques eco-
nomiques et monetaires nationales n'avait ete accomplie), les 
premieres annees d'adaptation progressive des autres pays 
aux conditions regnant dans la Communaute s'inscrivent dans 
la seconde moitie de la periode de reference. II n'est done pas 
permis de negliger dans !'analyse les consequences de la 
transformation des conditions de base, et en particulier de 
!'adoption de la politique agricole commune, sur le niveau de 
prix, sur la production et sur les echanges exterieurs de pro-
duits agricoles. 
Le graphique 2 donne une image tres complexe des relations 
et des evolutions qu'il taut examiner de plus pres sous ce rap-
port. La forme speciale de la representation graphique neces-
site d'abord quelques explications methodologiques: 
(1) Une comparaison des valeurs de base (en milliards ou mil-
liers d'Eur, moyenne 1969 a 1971, Danemark 1970) represen-
tees sous la forme de carres (A) permet de connaitre l'ordre de 
grandeur des principaux agregats des comptes de !'agricultu-
re. Ceci vaut tant en ce qui concerne le classement intracom-
munautaire qu'en ce qui concerne la composition ou la venti-
lation de la production finale de !'agriculture des divers pays. 
(2) Les valeurs de reference (en milliards ou milliers d'Eur, mo-
yenne 197 4 a 1976) correspondant aux valeurs de base sont 
representees sous la forme de grands rectangles (A + B + C + 
D). Les cotes horizontaux de ces rectangles correspondent 
aux cotes du Carre de base prolonges OU diminues en fonction 
de la variation en volume, les cotes verticaux aux cotes du car-
re de base prolonges ou diminues proportionnellement a lava-
riation des prix et des taux de change. On obtient ainsi, outre 
les possibilites de comparaison mentionnees au point (1 ), les 
informations complementaires suivantes: 
Auf diese Weise ergeben sich neben den unter 1 erwahnten 
Vergleichsmoglichkeiten folgende Zusatzinformationen: 
Die in der Regel zwischen Basisquadraten und Referenz-
rechtecken entstandenen Randflachen (B, C und D) lassen 
(in Mrd bzw. 1 000 Eur) die Gr6Benordnung 
- der Mengeneffekte (B), 
- der Preis- und Wechselkurseffekte (C) und 
- der Mischeffekte (D). 
d.h. die Komponenten der von .. 1970" bis .. 1975" eingetre-
tenen Wertanderungen, erkennen. 
(3) Die hyperbelformigen lndex-Hohenlinien, die sich jeweils 
um 20 lndexpunkte unterscheiden und deren niedrigste 
(hochste) der lndexzahl 100 (200) entspricht, beziehen sich 
jeweils auf die Flache des Basisquadrates A (Basiswert 0 
1969 -1971 = 100). Sie gelten fur alle Rechtecke, die den 
Punkt PO ; und den rechten Winkel bei PO mit dem Basis-
quadrat A gemeinsam haben. Das heiBt, die Lage der drei 
Punkte la, Ip und lw innerhalb der lsohypsen-Schar zeigt 
Oeweils fur den Referenzzeitraum 197 4 - 1976 und bezo-
gen auf 1969-1971 = 100): 
- den Volumenindex la, 
- den Preisindex Ip (Preise in Eur, zu jeweiligen Wechsel-
kursen) und 
- den Wertindex lw 
des betreffenden Aggregates an. 
lnnerhalb des hier betrachteten Jahrfi.infts erhohte sich der 
Wert der landwirtschaftlichen Endproduktion der Gemein-
schaft um ca. 53 % . Von diesem Zuwachs war aber nur ein 
Sechstel auf ein hbheres Produktionsvolumen zuri.ickzufuh-
ren. Rund funf Sechstel dergesamten Wertsteigerung waren 
preis- und wechselkursbedingt, ohne daB es jedoch gleich-
zeitig gegenuber dem Preisindex des Bruttoinlandsproduktes 
(in Eur) zu einem Anstieg des realen Agrarpreisniveaus ge-
kommen ware. 
Da sich die landwirtschaftlichen Preis- und Produktionsni-
veaus der einzelnen Mitgliedstaaten in unterschiedlichem 
AusmaB gegeneinander verschoben haben, muB wie in 
Schaubild 2 starker differenziert werden. Dabei ist bezi.iglich 
des Volumens der Endproduktion die fast 25%ige Ausweitung 
in den Niederlanden hervorzuheben, die im pflanzlichen und 
tierischen Bereich nahezu gleichmaBig erreicht wurde. Aus-
schlieBlich aufgrund einer expansiven tierischen Produktion 
stieg das Volumen der Endproduktion in GroBbritannien und 
Irland, wahrend Frankreich und ltalien, die vor allem zugun-
sten der inlandischen Fleischerzeugung spezielle Forderungs-
programme eingefuhrt hatten, im gleichen Bereich zwar auch 
uberdurchschnittlich expandierten ( + 15 % ) , wegen ma.Biger 
l:rfolge im pflanzlichen Bereich aber insgesamt einen geringe-
ren Volumenzuwachs ausweisen muBten. 
Das in Eur ausgedri.ickte Agrarpreisniveau lag am Ende der 
funfjahrigen Vergleichsperiode fur die Gemeinschaft um gut 
40 % uber dem Stand von , , 1970". Ein Unterschied zwischen 
den Preisniveauanderungen bei pflanzlichen und tierischen 
Produkten bestand lediglich aufgrund der extrem hohen Kar-
toffelpreise von 1975 und 1976. Im Hinblick auf die mittelfristi-
ge Preistendenz braucht diesem Unterschied deshalb keine 
weitere Bedeutung beigemessen zu werden. Die von Land zu 
Land beobachteten Abweichungen hielten sich fast durchweg 
in einerGr6Benordnung von ± 1 O Prozentpunkten. Als Ausnah-
men sind die Preisentwicklungen bei pflanzlichen Erzeugnis-
sen im Vereinigten Konigreich und in Danemark zu erwahnen. 
Les surfaces laterales (B, C et D) qui apparaissent, en regle 
generale. entre les carres de base et les rectangles de referen-
ce permettent de connaitre l'ordre de grandeur (en milliards ou 
en milliers d'Eur) 
-, des effets de quantite (B), 
- des effets de prix et de taux de change (C) et 
- des effets combines, 
c'est-a-dire les composantes des changements de valeur en-
registres de «1970» a «1975». 
(3) les courbes hyperboliques des niveaux d'indice qui diffe-
rent les unes des autres de 20 points d'indice et dont la plus 
basse (haute) correspond a l'indice 100 (200) se rapportent a 
la surface du carre de base A (valeur de base 0 1969-1971 = 
100). Elles sont valables pour tousles rectangles qui partagent 
avec le carre de base A le point PO et l'angle droit pres de P 0 . 
Cela signifie que la position des trois points 10 , Ip et lwa l'inte-
rieur du groupe des isohypses indique (pour la periode de refe-
rence 1974-1976 et par rapport a 1969-1971 = 100): 
- l'indice de volume la, 
- l'indice de prix Ip (prix en Eur, aux taux de change courants) 
et 
- l'indice de valeur lw 
de l'agregat concerne. 
Durant la periode quinquennale consideree, la valeurde la pro-
duction agricole finale de la Communaute s'est accrue de quel-
que 53 % . Mais cette croissance n'est due que pour un sixieme 
environ a !'augmentation du volume de la production. Les cinq 
sixiemes de 1·accroissement total en valeur resultent de varia-
tions de prix et de taux de change qui ne se sont cependant 
accompagnees d'aucune augmentation du niveau reel des prix 
agricoles par rapport a l'indice des prix du produit interieur brut 
(en Eur). 
Etan! donne que les niveaux des prix et de la production agri-
coles des divers Etats membres ont subi des variations inega-
les les uns par rapport aux autres, ii est necessaire d'etablir 
une differenciation plus poussee, ainsi que cela a ete fait dans 
le graphique 2. Ence qui concerne le volume de la production 
finale, ii convient de mettre en relief !'augmentation de pres de 
25 % enregistree aux Pays-Bas et realisee pratiquement a 
parts egales dans les secteurs vegetal et animal. En Grande-
Bretagne et en lrlande, le volume de la production finale s'est 
accru exclusivement en raison d'une production animale en 
expansion, tandis que la France et l'ltalie, qui avaient adopte 
des programmes speciaux d'encouragement essentiellement 
en faveur de la production indigene de viande, ont certes ega-
lement connu une progression superieure a la moyenne dans 
ce domaine ( + 15 % ), mais ont obtenu au total un accroisse-
ment en volume plus faible en raison des resultats mediocres 
enregistres dans le domaine vegetal. 
A la fin de la periode quinquennale de reference, le niveau des 
prix agricoles exprimes en Eur depassait d'au moins 40 % le 
niveau de «1970» dans la Communaute. Une difference n'a ete 
notee entre les variations des niveaux de prix des produits ve-
getaux et des produits animaux qu'en raison des prix extre-
mement eleves atteints par les pommes de terre en 1975 et 
1976. En ce qui concerne !'evolution des prix a moyen terme, ii 
n'est done pas necessaire d'attacher une importance particu-
liere a cette difference. Les ecarts observes d'un pays a l'autre 
se sont presque toujours situes dans une fourchette de ± 1 O 
% . A cet egard, !'evolution des prix des produits vegetaux au 




Zur Hausse der Kartoffel- und teilweise auch der Gemuseprei-
se kamen fur die Neumitglieder der Gemeinschaft die Folgen 
der stufenweisen Annaherung der inlandischen Agrarpreise an 
das in Rechnungseinheiten definierte gemeinsame Agrar-
preisniveau hinzu. An die Tatsache, daB die Divergenz der 
Wechselkursentwicklung bei dem hier (in Eur) durchgefuhrten 
Vergleich naturgemaB einen Teil der in Landeswahrung fest-
zustellenden Diskrepanz der Preisniveauverschiebungen ver-
deckt - in Landeswahrung erhohte sich das Agrarpreisniveau 
GroBbritanniens und lrlands viermal so stark wie in der Bun-
desrepublik Deutschland und in den Niederlanden -, soll an 
dieser Stelle nur erinnert werden. 
Bei den Vorleistungen der EG-Landwirtschaft hat der Wert-
zuwachs (in Eur) innerhalb von funf Jahren gut 70 % ausge-
macht, wobei sowohl die Preise als auch die Volumen der Vor-
leistungen (mit ca. 50 bzw. 14 % ) starker gestiegen sind als die 
der Endproduktion. Fur die Gemeinschaft hat sich dadurch der 
Anteil der Vorleistungen am Wert der Endproduktion von rund 
38 % auf 43 % erhoht. 
FaBt man die Vorleistungen in folgenden drei Gruppen zu-
sammen: (1) Futtermittel, (2) Dungemittel, Pflanzenschutz-
mittel, pharmazeutische Produkte und Energie sowie (3) Ma-
schinen und Gerate, Reparatur und Unterhaltung, Dienstlei-
stungen und sonstige Vorleistungen, so verdienen im Hinblick 
auf die 1. und 3. Gruppe die vom Durchschnitt abweichenden 
· Volumenentwicklungen (+ 19 % bzw. + 3,6 %) und im Hin-
blick auf die 2. Gruppe die abweichende Preisentwicklung 
( + 63 % ) hervorgehoben zu werden. Mittelfristig hat also in der 
Gemeinschaft der Verbrauch an zugekauften Futtermitteln fast 
doppelt so stark zugenommen wie das Volumen der Endpro-
duktion an tierischen Erzeugnissen. Das kann sowohl als Aus-
druck zunehmender lntensivierung (Einsatz leistungssteigern-
der Futterstoffe) als auch als Falge zunehmender Arbeitstei-
lung (Verwendung gewerblich hergestellter Futtermittelmi-
schungen) gewertet werden. Ferner ist auch ein gewisser 
Struktureffekt nicht unwahrscheinlich (uberdurchschnittliche 
Expansion der Produktionszweige bzw. der tierischen Produk-
tion in Land~rn mit uberdurchschnittlich hohem Einsatz zuge-
. kaufter Futtermittel). Nicht zuletzt wegen der offensichtlich un-
erfullten Ceteris-paribus-Klausel erscheint die genannte Rela-
tion der Zuwachsraten aber nicht im Sinne einer globalen Pro-
duktionselastizitat interpretierbar zu sein. Das heiBt, es wird 
davon abgesehen, zwischen einer zweiprozentigen Steige-
rung des Futtermittelverbrauchs und einer einprozentigen Zu-
nahme des Volumens der tierischen Endproduktion einen ge-
setzmaBigen Zusammenhang zu konstruieren. Der verstarkte 
Einsatz ertragsteigender und/oder arbeitssparender Betriebs-
mittel hat auch das Volumen der zweiten Vorleistungsgruppe 
(mit 15 % ) im Vergleich zum Volumenzuwachs der Endpro-
duktion uberproportional ansteigen lassen. Bezogen auf die 
pflanzliche Endproduktion war die Zuwachsrate dieser Vorlei-
stungen gut zweieinhalbmal, bezogen auf die gesamte End-
produktion gut eineinhalbmal so hoch. 
Hinsichtlich der Preisentwicklung ist naturlich vor allem die 
Energie- und Dungemittelverteuerung hervorzuheben, die das 
relative Preisniveau der zweiten Vorleistungsgruppe sowohl 
uber das der ubrigen Vorleistungen als auch das der Endpro-
duktion hinaus hat ansteigen lassen. Auch in bezug auf den 
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gnaler. Pour les nouveaux membres de la Communaute, a 
cote de la hausse des prix des pommes de terre et, dans une 
certaine mesure, de ceux des legumes, les consequences du 
rapprochement progressif des prix agricoles interieurs au ni-
veau des prix agricoles communs definis en unites de compte 
sont egalement intervenues. On se contentera de faire men-
tion ici du fait que, dans le cas de la presente comparaison (en 
Eur), la divergence des evolutions des taux de change masque 
naturellement une partie des ecarts entre les variations des ni-
veaux de prix constates en monnaie nationale; exprime en 
monnaie nationale, le niveau des prix agricoles s'est accru 
quatre fois plus en Grande-Bretagne et en lrlande qu'en Re-
publique federale d'Allemagne et aux Pays-Bas. 
La consommation intermediaire de !'agriculture de la Commu-
naute europeenne a realise en l'espace de cinq ans un accrois-
sement en valeur (en Eur) de plus de 70 %, et les prix ainsi que 
les volumes de cette consommation ont augmente davantage 
(respectivement 50 et 14 % environ) que ceux de la produc-
tion finale. Pour la Communaute, la part de la consommation 
intermediaire dans la valeur de la production finale est ainsi 
passee de 38 % environ a 43 % . 
Si l'on regroupe les elements de la conso,mmation intermediai-
re en trois classes: (1) aliments du betail, (2) engrais, produits 
de protection des cultures, produits pharmaceutiques et ener-
gie et (3) machines et petit materiel, reparation et entretien, 
services et autres consommations intermediaires, ii ya lieu de 
mettre en evidence, pour le premier et le troisieme groupes, 1es 
variations en volume qui s·ecartent de la moyenne ( + 19 % et 
+ 3,6 % respectivement) et, pour le deuxieme groupe, !'evolu-
tion divergente des prix ( + 63 % ) . A moyen terme, la consom-
mation en aliments du betail achetes s'est done accrue pres-
que deux fois plus que le volume de la production animale fina-
le. On peut voir la soit !'expression d'une intensification crois-
sante (emploi d'aliments augmentant les rendements), soit la 
consequence d'une division du travail de plus en plus poussee 
(utilisation d'aliments composes industriels). II n'est par ail-
leurs pas invraisemblable qu'il se soit exerce uncertain effet 
structure! (expansion superieure a la moyenne des secteurs de 
production ou de la production animale dans des pays ou la 
part des aliments du betail achetes est particulierement ele-
vee). Mais en raison notamment du non-respect manifeste de 
la clause «ceteris paribus», la relation des taux de croissance 
citee ne semble pas pouvoir etre interpretee dans le sens d'une 
elasticite globp.le de la production. Cela signifie qu'il taut renon-
cer a etablir une correlation systematique entre un accrois-
sement de 2 % de la consommation d'aliments du betail et une 
augmentation de 1 % du volume de la production animale fina-
le. L'emploi accru de moyens de production permettant d'aug-
menter les rendements et/ou d'economiser du travail a egale-
ment entraine une croissance plus que proportionnelle du vo-
lume du deuxieme groupe de consommations intermediaires 
( + de 15 % ) par rapport a !'augmentation en volume de la pro-
duction finale. Le taux de croissance de ces consommations 
intermediaires a depasse de plus de deux fois et demie celui de 
la production vegetale finale, et celui de la production finale to-
tale de plus d'une fois et demie. 
En ce qui concerne !'evolution des prix, ii convient naturelle-
ment de rnettre surtout en evidence le rencherissement de 
l'energie et des engrais, a cause duquel le niveau de prix relatif 
du deuxieme groupe de consommations intermediaires a de-
passe aussi bien celui des autres consommations intermediai-
Preisindex des Bruttoinlandsprodukts der Gemeinschaft re- . 
sultierte fur die zweite Gruppe ein Realpreisanstieg um 16 % . 
Diese Tatsache ist fur die Landwirtschaft, d.h. fur die Einkom-
mensentstehung im Produktionsbereich Landwirtschatt, von 
auBerordentlicher Bedeutung. Angesichts des hohen Anteils 
dieser Gruppe am Gesamtwert der Vorleistungen (,, 1975" ca. 
25 %) bzw. am Gesamtwert der Endproduktion (Ober 10 %) 
und angesichts der hohen Zuwachsrate des Verbrauchsvolu-
mens (die in diesem Zusammenhang lediglich als Anzeichen 
dafur gewertet zu werden braucht, daB hohen Preissteigerun-
gen schwer durch Mengeneinsparungen ausgewichen werden 
kann) ist der negative Einkommenseffekt der Preisentwick-
lung bei Di.ingemitteln, Pflanzenschutzmitteln und Energie be-
sanders gravierend. 
Aufgrund der in Schaubild 2 fur die einzelnen Mitgliedstaaten 
dargestellten GroBenverhaltnisse und Veranderungen der 
Vorleistungen konnen die deutsche, die britische und die dani-
sche Landwirtschaft als Bereiche mit maBigem bzw. sogar ne-
gativem Volumenzuwachs bezeichnet werden. In den Nieder-
landen und in Irland entsprach die Zunahme des Vorleistungs-
volumens in etwa der des Endproduktionsvolumens, wahrend 
in Frankreich, ltalien und Belgien/Luxemburg der Betriebsmit-
teleinsatz deutlich starker anstieg als das Volumen der End-
produktion. Speziell bei Futtermitteln erreichte der Volumen-
zuwachs in Frankreich (mil 46 % ) gut das 3,3fache der von der 
tierischen Endproduktion erzielten Zuwachsrate. Die gleiche 
Relation der Zuwachsraten gait hier auch fur Di.ingemittel, 
Pflanzenschutzmittel und Energie einerseits sowie die pflanz-
liche Endproduktion andererseits. Fur alle i.ibrigen Lander wa-
ren beide Verhaltnisse deutlich enger. Im Vereinigten Konig-
. reich konnte das Volumen der Endproduktion auch ohne Mehr-
verbrauch an Vorleistungen geringfi.igig gesteigert werden. 
.Hinsichtlich der mittelfristigen Verteuerung der Vorleistungen 
(in Eur) stehen die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, 
GroBbritannien und Irland auf vergleichbarer, dem Durch-
schnitt der Gemeinschaft ( + 50 % ) etwa entsprechender 
Stufe. Eine geringere Niveauveranderung ( + 33 bis 46 %) isl 
fur ltalien und die Benelux-Staaten zu registrieren. Wesentlich 
steiler verlief die Preisentwicklung allein in Danemark 
(+ 70 %). 
Entsprechend den oben dargelegten Veranderungen der End-
produktion und der Vorleistungen erhohte sich der Wert der 
Bruttowertschopfung der Gemeinschaft innerhalb der hier be-
trachteten fi.inf Jahre um 42 % . Zurn ganz i.iberwiegenden Tei I 
war di~s die Falge der Preisanderungen bei landwirtschaft-
lichen Erzeugnissen und Betriebsmitteln. Die Veranderungen 
der Input- und Outputmengen trugen nur zu etwa einem Sieb-
tel zum Anstieg der Bruttowertschopfung bei. Mit anderen 
Worten: Der gesamte Wertzuwachs von rund 12 Milliarden Eur 
verteiite sich wie folgt auf seine Komponenten: Rein preisbe-
dingt erhohte sich die Bruttowertschopfung um 9,9 Milliarden 
Eur und allein aufgrund von Mengenanderungen nahm sie um 
1,7 Milliarden Eur zu. Dem Mischeffekt gleichzeitiger Preis-
und Mengenanderungen ist eine Wertsteigerung um 0,4 Milli-
arden Eur zuzuschreiben. 
Wie aus Schaubild 2 weiterhin ersichtlich isl, hat sich die Brut-
towertschopfung vor allem in ltalien weniger stark erhoht als in 
andern Landern. Trotz des niedrigen Vorleistungsanteils (we-
nig mehr als ein Viertel der Endproduktion) war insbesondere 
der Mengeneffekt der Produktionssteigerung durch erhohten 
Aufwand an Betriebsmitteln stark verringert. Die wertmaBige 
. res que celui de la production finale. Dans ce deuxieme grou-
pe, les prix reels ont eux aussi augmente de 16 % par rapport a 
l'indice des prix du produit interieur brut de la Communaute. Ce 
fait revet une importance exceptionnelle pour !'agriculture, 
c'est-a-dire pour la formation du revenu dans le secteur de 
production «agriculture». Vu !'importance de la part de ce 
groupe dans la valeur totale de la consommation intermediaire 
( environ 25 % en « 1975») ou dans celle de la production finale 
(plus de 10 % ), et compte tenu du taux de croissance eleve du 
volume de la consommation (dans lequel ii ne taut voir en !'oc-
currence qu'un indice, du fait qu'il est difficile de compenser de 
fortes hausses de prix par des economies de quantites), l'effet 
de revenu negatif de !'evolution des prix des engrais, des pro-
duits phytosanitaires et de l'energie constitue un tacteur parti-
culierement grave. 
Sur la base des rapports de grandeur et des variations des 
consommations intermediaires representes dans le graphique 
2 pour les divers Etats membres, ii est permis de dire que les 
agricultures allemande, britannique et danoise ont connu une 
croissance en volume moderee ou meme negative. Aux Pays-
Bas et en lrlande, l'accroissement du volume de la consomma-
tion intermediaire correspond a peu pres a celui du volume de 
la production finale, tandis qu'en France, en ltalie, en Belgique 
et au Luxembourg, le volume des moyens mis en oeuvre s'est 
accru nettement plus que celui de la production finale. Pour les 
aliments du betail, en particulier, l'accroissement en volume 
enregistre en France (46 %) a depasse d'au moins 3,3 fois le 
taux de croissance de la production animale finale. La meme 
relation des taux d'accroissement a ete enregistree aussi en-
tre, d'une part, les engrais, les produits de protection de cul-
tures et l'energie, et d'autre part, la production vegetale finale. 
Dans tousles autres pays, les deux rapports etaient nettement 
moins eleves. Au Royaume-Uni, le volume de la production fi-
nale a legerement augmente sans necessiter de consomma-
tion intermediaire supplementaire. En ce qui concerne le ren-
cherissement a moyen terme de la consommation intermediai-
re (en Eur), la republique federale d'Allemagne, la France, la 
Grande-Bretagne et l'lrlande se situent a un niveau compara-
ble, correspondant approximativement a la moyenne commu-
nautaire ( + 50 % ) . L:' ltalie et les pays du Benelux ont enre-
gistre une hausse plus faible ( de + 33 a + 46 % ) . Le Danemark 
est le seul pays ou !'evolution des prix ait ete sensiblement plus 
accentuee ( + 70 % ) . 
A la suite des variations de la production finale et de la con-
sommation intermediaire exposees ci-dessus, la valeur ajou-
tee brute de la Communaute s'est accrue de 42 % au cours de 
la periode quinquennale de reference. Cet accroissement est, 
pour une majeure partie, imputable aux variations des prix 
des produits et moyens de production agricoles. L'evolution 
des quantites d'entrees et de sorties n'a contribue que pour un 
septieme environ a !'augmentation de la valeur ajoutee brute. 
En d'autres termes, l'accroissement total en valeur d'environ 
12 milliards d'Eur se decompose ainsi: !'augmentation impu-
table exclusivement a la hausse des prix s'eleve a 9,9 milliards 
d'Eur et !'augmentation due uniquement a des variations quan-
titatives a 1,7 milliard d'Eur; enfin, l'effet combine de variations 
simultanees des prix et des quantites est a l'origine d'un ac-
croissement de 0,4 milliard d'Eur. 
Comme le montre en outre le graphique 2, la valeur ajoutee 
brute a moins progresse, notamment en ltalie, que dans d'au-
tres pays. Malgre la faible importance de la part de la consom-
mation intermediaire (a peine plus du quart de la production 
finale), l'effet de quantite de !'augmentation de la production a 
ete, en particulier, fortement reduit par la depense accrue en 
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Verdoppelung der Vorleistungen der franzosischen Landwirt-
schaft lieB den Anteil der Bruttowertschopfung an der Endpro-
duktion von 69 % auf rund 62 % sinken und druckte die Zu-
wachsrate der Bruttowertschopfung um ca. 20 Prozentpunkte 
unter die der Endproduktion. Allein die niederlandische Land-
wirtschaft konnte in der Bruttowertschopfung einen hohen 
Mengeneffekt verbuchen. Die 56%ige Wertsteigerung war 
hier etwa je zur Halfte preis- und mengenbedingt. Dagegen 
hatte die Landwirtschaft in Belgien/Luxemburg einen gr6Beren 
Mehrverbrauch an Vorleistungen als der Mehrproduktion an 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen entsprach, so daB fur ihre 
Bruttowertschopfung ein negativer Mengeneffekt resultierte. 
Die Gr6Benordnungen der Bruttowertschopfung je Erwerbs-
tatigen sind in Schaubild 2 wegen grundsatzlicher Unterschie-
de in der Erwerbstatigenstatistik der Lander mit ziemlicher Si-
cherheit verzerrt dargestellt. Da jedoch besser geeignete An-
gaben uber den Arbeitseinsatz im Produktionsbereich Land-
wirtschaft nicht verfugbar sind, ist dieser Nachteil hier nicht 
vermeidbar. Die mittelfristigen Veranderungen der Bruttowert-
schopfung je Erwerbstatigen durften im Schaubild aber trotz 
verzerrter GroBenverhaltnisse einigermaBen realistisch dar-
gestellt worden sein. Demnach warder Beitrag aller Mengen-
anderungen (in Endproduktion, Vorleistungen und Arbeitsein-
satz) in der Bundesrepublik Deutschland, in den Niederlanden 
und in Danemark fast doppelt so hoch wie in den ubrigen Lan-
dern. Durch gleichzeitig hohe Preiseffekte konnte die Brutto-
wertschopfung je Erwerbstatigen in Danemark auf mehr als 
das Doppelte ihres Ausgangswertes steigen. Den geringsten 
Zuwachs verzeichnete ltalien. 
Betrachtet man die mittelfristigen Entwicklungen, die hier bis-
her nur in ihrem sektoralen Zusammenhang erlautert wurden, 
vor dem Hintergrund gleichzeitiger volkswirtschaftlicher Ver-
anderungen, so stellt sich nicht zuletzt das Problem einer an-
gemessenen Analyse unterschiedlicher Einkommensentwick-
lungen. Hier bietet sich fur den Produktionsbereich Landwirt-
schaft die Bruttowertschbpfung zu Marktpreisen oder besser 
noch die Nettowertschopfung zu Faktorkosten (die in der 
Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung allerdings nicht fur alle 
Lander ausgewiesen ist) als geeignete Vergleichsgr6Be an. 
Sie kann als Gesamteinkommen aus landwirtschaftlicher Pro-
duktionstatigkeit, d.h. als Summe der Faktoreinkommen aller 
im Produktionsbereich eingesetzten Produktionsfaktoren an-
gesehen werden, darf aber nicht etwa - was fur die folgende 
Analyse wichtig isl - mil dem Gesamteinkommen aller in der 
Landwirtschaft tatigen (Erwerbs-)Personen verwechselt wer-
den. Denn die Wertschbpfung des Produktionsbereichs ent-
halt definitionsgemaB ·keinerlei Einkommen aus auBerland-
wirtschaftlichen Quellen, wie z.B. Einkunfte aus auBerland-
wirtschaftlichem Zu- oder Nebenerwerb, Kapitaleinkommen, 
Renten usw., wohl aber das Entgelt fur bereichsfremde Fakto-
ren (Lohne, Zinsen, Pachten). 
ZweckmaBigerweise seien der folgenden Analyse ein paar 
Hinweise auf die ihr zugrunde liegenden Vorstellungen vor-
ausgeschickt: 
Grundlage intersektoraler Einkommensvergleiche ist unter an-
derem das Theorem von der optimalen Allokation der Produk-
tionsfaktoren. Danach ist die Verteilung der Faktoren auf die 
einzelnen Sektoren einer Volkswirtschaft dann optimal, wenn 
durch eine Umverteilung kein hoheres Sozialprodukt erwirt-
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moyens de production. Le doublement en valeur de la con-
sommation intermediaire de !'agriculture franyaise a fait tom-
ber la part de la valeur ajoutee brute dans la production finale 
de 69 % a 62 % environ, et ii a ramene le taux d'accroissement 
de la valeur ajoutee brute a un niveau inferieur de 20 % a celui 
de la production finale. Seule !'agriculture neerlandaise a pu 
enregistrer un important effet de quantite dans sa valeur ajou-
tee brute. Dans ce pays, I' accroissement en valeur de 56 % est 
imputable environ pour moitie aux prix et pour moitie aux quan-
tiles. Pour !'agriculture de la Belgique et du Luxembourg, en re-
vanche, l'accroissement de la consommation intermediaire a 
ete plus important que celui de la production agricole, de sorte 
que la valeur ajoutee brute a subi un effet de quantile negatif. 
En raison de divergences fondamentales entre les statistiques 
de la population active occupee des divers pays, ii est permis 
de dire que les ordres de grandeur de la valeur ajoutee brute 
par personne active occupee, representes dans le graphique 
2, ont certainement subi des distorsions. Et comme ii n'existe 
pas de donnees mieux appropries sur la main-d'CEuvre occu-
pee dans le secteur de production agriculture, ii n'est pas pos-
sible d'eviter cet inconvenient. En depit de !'alteration des rap-
ports de grandeur, le graphique devrait cependant donner une 
image assez realiste des variations a moyen terme de la valeur 
ajoutee brute par personne active occupee. D'apres ce gra-
phique, la contribution de toutes les variations quantitatives 
(dans la production finale, la consommation intermediaire et la 
main-d'oeuvre occupee) etait pres de deux fois plus impor-
tante en Republique federale d'Allemagne, aux Pays-Bas et au 
Danemark que dans les autres pays. Grace a l'action simul-
tanee d'effets de prix eleves, la valeur ajoutee brute par per-
sonne active occupee a pu atteindre plus du double de sa 
valeur initiale au Danemark. L'accroissement le plus faible a 
ete enregistre par l'ltalie. 
Si l'on considere les evolutions a moyen terme (qui n'ont ete 
examinees jusqu'a present que dans le cadre du secteur agri-
cole) dans le contexte des transformations economiques glo-
bales survenues simultanement, ii se pose en particulier le 
probleme de !'analyse adequate des variations divergentes 
des revenus. La valeur ajoutee brute aux prix du marche ou, 
mieux encore, la valeur ajoutee nette au coot des facteurs (qui 
n ·est toutefois pas indiquee pour tous les pays dans les comp-
tes de !'agriculture) constitue, a cet egard, une grandeur de 
comparaison appropriee pour le secteur de production agricul-
ture. Cette valeur peut etre consideree comme le revenu total 
decoulant de l'activite de production agricole, c'est-a-dire 
comme la somme des revenus de tous les facteurs de produc-
tion utilises dans la branche, mais ii ne faut pas la confondre -
la distinction est importante pour !'analyse suivante - avec le 
revenu global de toutes les personnes actives occupees dans 
!'agriculture. En effet, la valeur ajoutee de la branche n'englobe 
pas, par definition, les revenus de source extra-agricole, tels 
que les revenus d'activites complementaires ou secondaires 
extra-agricoles, les revenus du capital, les rentes, etc., mais 
elle comprend la remuneration de facteurs n'appartenant pas a 
la branche (salaires, interets, layers). 
II semble utile de faire preceder I' analyse suivante de quelques 
indications concernant les notions sur lesquelles elle repose. 
Les comparaisons intersectorielles des revenus sont, entre 
autres, fondees sur le theoreme de !'allocation optimale des 
facteurs de production. D'apres ce theoreme, la repartition des 
facteurs entre les div·ers secteurs d'une economie est optimale 
lorsqu'une redistribution ne permet pas d'accroitre le produit 
schaftet warden kann, d. h. wenn alle Faktoren ihrem Wert-
grenzprodukt entsprechend entlohnt werden. Nun ist die direk-
te Anwendung dieser Aussage auf die Wirtschaftswirklichkeit 
schon allein deshalb fragwurdig, weil die Maximierung des So-
zialprodukts nicht oberstes Ziel der Wirtschaftspolitik eines 
Landes sein kann. Dennoch ist das Konzept insoweit brauch-
bar, als ein niedrigeres Niveau und/oder eine geringere Zu-
wachsrate des Faktoreinkommens eines Sektors in der Regel 
einen gewissen Druck auf ihn ausubt, sich in Zukunft besser 
dem allgemeinen Wirtschaftswachstum anzupassen. Entspre-
chend kann also von Unterschieden im Einkommenswachs-
tum auf die Notwendigkeit sektoraler Anpassungen geschlos-
sen werden. 
Man kann davon ausgehen, daB in einer dynamischen Wirt-
schaft alle Sektoren durch standig sich andernde Datenkon-
stellationen fortlaufend der Notwendigkeit zur Anpassung un-
terworfen sind. Bei gleichgewichtiger Entwicklung ergeben 
sich jedoch keine Einkommensunterschiede, denn jeder Sek-
tor paBt sich unverzuglich genau in dem durch die Datenande-
rungen erzwungenen AusmaB an. Erst wenn bei ungleichge-
wichtiger Entwicklung Anpassungsdefizite entstehen, weil die 
von einzelnen Sektoren vollzogene Anpassung nicht das Aus-
maB der eigentlich erforderlichen erreicht, resultieren Ein-
kommensunterschiede. Fur den Vergleich landwirtschaftlicher 
und gesamtwirtschaftlicher Faktoreinkommen folgt daraus: 
1 . Unterschiede im Einkommenswachstum zwischen Land-
wirtschaft und Volkswirtschaft zeigen c. p. Veranderungen 
im (ursprunglich bestehenden oder nicht bestehenden) An-
passungsdefizit der Landwirtschaft an. 
2. Das AusmaB der fur die Landwirtschaft notwendigen.An-
passung wird nicht nur vom gesamtwirtschaftlichen Ein-
kommenszuwachs bestimmt, sondern - wenn anerkannt 
wird, daB der landwirtschaftliche Erzeuger selber kaum 
Moglichkeiten hat, die Entwicklung der fur ihn relevanten 
Preise zu seinen Gunsten zu verandern - auch van den 
preisbedingten Anderungen des landwirtschaftlichen Ein-
kommens. 
3. Das AusmaB der von der Landwirtschaft vollzogenen An-
passung kommt in den produktivitats-(oder mengen-)be-
dingten Anderungen des landwirtschaftlichen Einkommens 
zum Ausdruck (van zufallsbedingten Mengenanderungen, 
beispielsweise Ertragsschwankungen, soil abgesehen 
werden). 
Die Landwirtschaftliche Gesamtrechnung bietet fur die hier 
skizzierte Unterscheidung zwischen insgesamt notwendiger 
und vollzogener Anpassung eine konsistente Datengrund-
lage. Bevor jedoch versucht wird, diese Begriffe zu quantifizie-
ren, muB die Unzulanglichkeit solcher Analysen betont wer-
den: 
- Zurn einen ist die Entlohnung der Arbeitskrafte in der Land-
wirtschaft nicht wie in den ubrigen Sektoren vorwiegend 
kontraktbestimmt, sondern sie ist - van den Einkommen 
aus unselbstandiger Tatigkeit abgesehen - als Residual-
lohn anzusehen. 
- Zurn anderen verschleiern die Stutzung der Agrarpreise und 
unterschiedliche Einkommensbelastungen (Steuern, So-
zialabgaben usw.) das .. wahre" AusmaB van Einkommens-
unterschieden um so starker, je mehr sich das Niveau der 
Preisstutzung vom Gleichgewichtspreis entfernt und in den 
Brutto-Netto-Relationen der Einkommen bereichsspezifi-
sche Unterschiede bestehen. 
national, c'est-a-dire lorsque tousles facteurs sont remuneres 
selon leur produit lirnite en valeur. Or, l'application directe de 
· cette theorie dans la realite economique est sujette a caution, 
ne serait-ce que parce que la maximisation du produit national 
ne saurait etre l'objectif supreme de la politique economique 
d'un pays. Cette notion est cependant applicable dans la me-
sure ou un niveau plus faible et/ou un taux d'accroissement 
inferieur des revenus des facteurs d'un secteur exercent, en 
regle generale, une certaine presi;ion sur celui-ci, afin qu'il 
s'adapte mieux a l'avenir a la croissance economique gene-
rale. L'existence d'ecarts dans la progression des revenus 
permet ainsi de conclure a la necessite d'adaptations secto-
rielles. 
On peut partir de l'hypothese que, dans une economie dyna-
mique, taus les secteurs sont constamment soumis a !'obliga-
tion de s'adapter en raison de la transformation continue des 
donnees. En cas d'evolution equilibree, ii ne se produit cepen-
dant pas de divergence des revenus car chaque secteur 
s'adapte immediatement et exactement dans la mesure 
necessitee par les changements des donnees. De telles diver-
gences apparaissent uniquement lorsque des retards d'adap-
tation surviennent au cours d'une evolution desequilibree, 
parce que !'adaptation realisee par certains secteurs n'atteint 
pas le niveau veritablement necessaire. Pour la comparaison 
des revenus des facteurs dans !'agriculture et dans !'ensemble 
de l'economie, ii en resulte les consequences suivantes: 
1. Des differences d'accroissement du revenu entre !'agricul-
ture et l'economie en general signalent cependant des varia-
tions dans le retard d'adaptation (existant ou non a l'origine) de 
!'agriculture. 
2. L'ampleur de L'adaptation a realiser par !'agriculture n'est 
pas determinee uniquement par l'accroissement du revenu 
economique global, mais aussi (lorsque l'on reconnait que le 
producteur agricole n· a guere personnellement la possibilite de 
modifier en sa faveur !'evolution des prix qui le concernent) par 
les variations du revenu agricole imputables aux prix. 
3. L'ampleur de L'adaptation accomplie par !'agriculture s'ex-
prime dans les variations du revenu agricole imputables a la 
p'roductivite ou aux quari!ites (ii ne doit pas etre tenu compte 
des variations quantitatives dues au hasard, telles que les fluc-
tuations des rendements). 
Les comptes de !'agriculture offrent une base de donnees soli-
de pour la distinction ebauchee ci-dessus entre l'ad.aptation 
globalement necessaire et !'adaptation realisee. Avant de 
chercher a quantifier ces notions, ii convient toutefois de met-
tre l'accent sur les carences de telles analyses: 
- En premier lieu, la remuneration de la main-dreuvre em-
ployee dans !'agriculture n'est pas, comme dans les autres 
secteurs, determinee contractuellement pour l'essentiel; 
abstraction faite des revenus du travail salarie, elle doit au 
contraire etre consideree comme un salaire residue!. 
- En deuxieme lieu, le soutien des prix agricoles et les diffe-
rentes charges pesant sur le revenu (impots, versements au 
titre de la securite sociale, etc.) masquent de plus en plus la 
«veritable» ampleur des differences de revenu a mesure 
que le niveau de soutien des prix s'ecarte du prix d'equilibre 
et qu'il existe davantage d'ecarts specifiques au secteur 
entre les relations montant brut/montant net des revenus. 
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Ubersicht 1 
Mittelfristige Veriinderungen im Einkommen aus landwirtschaft-
licher Produktionstiitigkeit und deren Bedeutung fur den Anpas-
sungsprozeB der Landwirtschaft 
(JJ 1974-1976 gegeniiber 
(JJ 1<:?C..:1--1971 = 100 (in Landeswahrung) 
D I F I 
Realeinkommen je Erwerbratigen 
in der Volkswirtschaft ( 1 126,7 124,5 
in der Landwirtschaft 121 110,4 130,9+ 
Preisindizes (31 
Endproduktion 126,1 151,5 
Vorleistungen 137,7 160,3 
Abschreibungen 131,0 152,3 
Preiseffekte (41 
in der Einkommensentstehung 112,4 146,4 * 
in der Einkommensverwendung 75,0 65,7 
insgesamt 84,3 96,2* 
Mengenindizes ( s I 
Endproduktion 106,3 110,8 
Vorleistungen 103,0 130,5 
Abschreibungen 113,9 
Mengeneffekte (6 l 
in der Einkommensentstehung 108,0 102,2' 
in der Einkommensverteilung 125,5 121,6 
insgesamt 135,6 124,3' 
Veriinderungen im Anpassunrs· 
defizit der Landwirtschaft I 7 
erforderliche Anpassung 150,3 129,4• 
vollzogene An passung 135,6 124,3' 
Saide 110,8 104, 1 • 
+ = bezogen auf die Bruttowertschopfung zu Faktorkosten. 
• = bezogen auf die Bruttowertschopfung zu Marktpreisen. 
I NL I B 
130,9 128,4 129,0 
134,0+ 103,6 122,2 
189,2 125,5 142,1 
195,0 134,8 141,7 
206,4 151,3 154,1 
184,0 114,6 142,1 
58,0 67,1 67,5 
106,7 76,8 95,9 
107,5 125,4 107,8 
122,5 128,4 117,4 
108,8 123,1 102,0 
102,3 123,0 97,4 
123,9 110,0 130,4 
126,7 135,4 127,1 
122,7 167,2 134,5 
126,7 135,4 127,1 
96,8 123,5 105,8 
(1) Einkommen aus unselbstandiger Tatigkeit 1e beschiiftigten Arbeitnehmer, defla-
tioniert mit elem Preisindex fur die Lebenshaltung. 
( 2 ) Nettowertschopfung zu Faktorkosten je Erwertlstatigen ,n der Land-, Forst- und 
Flschwirtschaft, deflationiert mit dem Preisindex fur die Lebenshaltung. 
( 3 ) lmplizit-Preisindizes aus der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung fur Abschrei-
bungen: Preisindex der Bruttoanlageinvestitionen aus der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung. 
( 4 ) Preiseffekte in der Einkommensentstehung: Auswirkungen von Preisiinderungen 
in der Endproduktion, bei Vorleistungen und Abschreibungen auf die Nettowert-
schopfung zu Marktpreisen. Preiseffekte in der Einkommensverwendung: Auswir-
kungen von Anderungen im Preisindex fur die Lebenshaltung. 
( 5) Volumen in Preisen von 1970: fur Abschreibungen. Wert der Abschreibungen divi-
diert durch den in FuBnote 3 bezeichneten Preisindex. 
( 6) Mengeneffekte in der Einkommensentstehung: Auswirkungen von Mengenande-
rungen in der Endproduktion, den Vorleistungen und Abschreibungen auf die Netto-
wertschopfung zu Marktpreisen. Mengeneffekte ,n der Einkommensverteilung: 
Auswirkungen von Anderungen in der Zahl der Erwerbstatigen 1n der Landwirt-
schaft. 
( 7) Vgl. Erlauterungen im Text. 
Que/le: EUROSTAT. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 1960 - 1976. Bevol-
kerung und Erwerbstatigkeit 1950 - 1976 und Monatsbulletin der allgemeinen 
Statistik. 
Zurn dritten ist die Zahl der Erwerbstatigen in der Landwirt-
schatt aus statistischen Grunden nicht uneingeschrankt mit 
der anderer Wirtschaftsbereiche vergleichbar. 
Schliel31ich konnen auch Einkommen aus aul3erlandwirt-
schattlichen Quellen, personliche Praferenzen, strukturelle 
Mangel oder staatliche Mal3nahmen ein sonst bestehende$ 
Anpassungsdefizit ganz oder teilweise aul3er Kraft setzen. 
Die in Obersicht 1 auf der Grundlage von Angaben in Landes-
wahrung zusammengestellten lndexzahlen ( 0 197 4-1976 ge-
genuber 0 1969-1971 = 100) lassen sich wie folgt interpretie-
ren: lnnerhalb des betrachteten Jahrfi.infts stiegen die Realein-
kommen je Erwerbstatigen im Durchschnitt der neun Mitglied-
staaten relativ gleichmal3ig um knapp ein Viertel (Vereinigtes 




Variations A moyen terme du revenu de l'activit6 agricole et 
leur importance pour le processus d'adaptation de l'agricul-
ture 
(J) 1974-1976 par rapport A 
<JJ 1969-1971 = 100 (en monnaie nationale) 
L I UK I IRL I DK 
Revenus reels par personne acti~ yccupee 
131,6 120,4 129,5 123,1 dans !'ensemble de l'economie 1 
123,9 127,1 141,0 132,8+ dans !'agriculture (21 
Indices des prix (31 
134,5 221,4 213,2 164,3 de la production finale 
135,2 228,4 223,9 175,2 de la consommation intermediaire 
154,9 202,5 203,7 168,0 des amort issements 
Effets de prix (4 ) 
128,9 216,5 207,8 155,6* dans la formation du revenu 
70,7 55,4 53,8 64,0 dans !'utilisation du revenu 
91,1 119,9 111,7 99,7* au total 
Indices de quantiles (S l 
103,5 101,6 111,9 110,0 de la production finale 
113,6 98,3 114,1 101,0 de la consommation intermediaire 
84,7 126,8 143,9 des amortissements 
Effets de quantiles 16 l 
100,1 100,5 108,4 118,4 • dans la formation du revenu 
126,5 116,2 114,0 117,7 dans la repartition du revenu 
126,7 116.7 123,6 139,4' au total 
Variation du coefficient d'adaptation 
de I 'agriculture (7 l 
144,5 100,4 115,9 123,5* adaptation necessaire 
1 ~6.7 116,7 123,6 139,4* adaptation accomplie 
114,0 86,0 93,8 88,6. so Ide 
+ = par rapport a la valeur ajoutee brute au cou.t des facteurs, 
par rapport a la valeur ajoutee brute aux prix du marche. 
(') Remuneration des salaries par salarie, deflatee par l'indice du cout de la vie. 
( 2) Valeur ajoutee nette au cout des facteurs par personne active occupee dans !'agri-
culture, la sylviculture et la peche, deflatee par l'indice du cout de la vie. 
( 3 ) Indices des prix implicites tires des comptes de !'agriculture; pour les amortisse-
ments, indice des prix de la formation brute de capital fixe tire des comptes na-
tionaux. 
( 4 ) Effets de prix dans la formation du revenu: incidences des variations de prix dans 
la production finale, pour la consommation intermediaire et les amortissements sur 
la valeur ajoutee nette aux prix du marche. Effets deprix dans !'utilisation du revenu: 
incidences des variations dans l'indice du cout de la vie. 
( 5 ) Volume en prix de t 970, pour les amortissements: valeur des amortissements di-
visee par l'indice des prix figurant dans la note 3. 
( 6 ) Etfets de quantile dans la formation du revenu: incidences des variations quantita-
tives dans la production finale, la consommation intermediaire et les amortisse-
ments sur la valeur ajoutee nette aux prix du marche. Effets de quantile dans la re-
partition des revenus: incidences des variations dans le nombre des personnes ac-
tives occ•Jpees dans !'agriculture. 
(') Cf explications donnees dans le texte. 
Source: EUROSTAT. Comptes nationaux 1960- 1976. Population et emploi 1950-
1976 ainsi que Bulletin mensuel des statistiques generales. 
En troisieme lieu, le nombre des personnes actives occu-
pees dans l'agrfculture n'est pas totalement comparable, 
pour des raisons statistiques, a celui des autres branches de1 
l'economie. 
Enfin, ii est possible que des revenus d'origine non agricole, 
des preferences personnelles, des insuffisances structurel-
les ou des mesures gouvernementales compensent totale-
ment ou partiellement un retard d'adaptation existant par ail-
leurs. 
Les indices du tableau 1 ( 0 197 4-1976 par rapport a 0 1969-
1971 = 100) etablis sur la base de donnees exprimees en 
monnaie nationale doivent etre interpretes comme suit: au 
cours de la periode de reference quinquennale, les revenus 
reels par personne active occupee ont enregistre en moyenne, 
dans les neuf Etats membres, un accroissement relativement 
uniforme, egal a pres d'un quart (Royaume-Uni + 20 %,ltalie 
Standes von ,,1970". Dagegen erhbhten sich die Einkommen 
aus landwirtschaftlicher Produktionstatigkeit (real je Erwerbs-
tatigen) innerhalb einer Spannweite von 4 % (Niederlande) bis 
40 % (Irland) teils starker, teils schwacher als die jeweiligen 
gesamtwirtschaftlichen Durchschnitte. Bereits aufgrund dieser 
Abweichungen kbnnen - unter den oben gemachten Vorbe-
halten - die Lander mit mittelfristiger Zunahme (Abnahme) des 
Anpassungsdefizits der Landwirtschaft identifiziert werden. 
Wenn jedoch zwischen der in funf Jahren erforderlich gewor-
denen Anpassung und der in diesem Zeitraum vollzogenen 
Anpassung differenziert werden soil, mussen zusatzlich die 
Preis- und Mengeneffekte als Komponenten der landwirt-
schaftlichen Einkommensanderungen berechnet werden. Aus 
dem Anstieg des Realeinkommens in der Volkswirtschaft und 
den Preiseffekten im Einkommen aus landwirtschaftlicher. 
Produktion resultiert dann der lndikator der erforderlichen An-
passung, wahrend der entsprechende MaBstab fur die vollzo-
gene Anpassung dem Index der Mengeneffekte (insgesamt) 
entspricht. 
Gesamtwirtschaftliche und bereichsspezifische Veranderun-
gen hatten das durch sektorale Anpassung zu erreichende Ziel 
insbesondere fur die deutsche, die niederlandische und die 
belgisch-luxemburgische Landwirtschaft weit nach oben ver-
schoben. Die Notwendigkeit zu verstarkter Anpassung war da-
bei ganz wesentlich auch auf die Veranderungen in der Preis-
situation der Landwirtschaft zuruckzufuhren. Obwohl in der 
Einkommensentstehung (d.h. im Hinblick auf die Nominalein-
kommen) positive Preiseffekte in der GrbBenordnung zwi-
schen 10 und 40 % zu verzeichnen waren, ergab sich fur kei-
nes der vier Lander ein positiver Gesamteffekt (bezogen auf 
die Realeinkommen). In den Niederlanden hatte sich die Preis-
situation real zuungunsten der Landwirtschaft sogar so stark 
verandert, daB die Preiseffekte allein einen rund 25%igen 
Ruckgang der Realeinkommen bewirkt hatten. Anders als in 
den Niederlanden war die Notwendigkeit verstarkter Anpas-
sungen in Belgien/Luxemburg, uberwiegend die Folge der ge-
samtwirtschaftlichen Einkommensentwicklung. 
Im Vergleich zur ersten Landergruppe hatte sich die Preissi-
tuation der Landwirtschaft in ltalien, im Vereinigten Konigreich 
und in Irland zugunsten der Landwirtschaft verandert. Teils 
wegen eines relativen hohen Anteils der Nettowertschbpfung 
am Wert der Endproduktion, teils wegen der nur geringfugigen 
Unterschiede in der Preisentwicklung von landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen, Betriebsmitteln und lnvestitionsgutern ergaben 
sich hier in der Einkommensentstehung Preiseffekte, die dem 
Anstieg der Erzeugerpreise kaum nachstanden. Unter diesen 
Umstanden resultierten trotz hoher lnflationsraten insgesamt 
noch positive Preiseffekte von rund 7 bis 20 % . Diese verrin-
gerten naturgemaB das AusmaB der von der gesamtwirt-
schaftlichen Einkommensentwicklung her eigentlich erforder-
lichen Anpassung auf eine im volkswirtschaftlichen Wachstum 
und strukturellen Wandel erfahrungsgemaB muhelos zu er-
reichende Rate. Daraus ist zu schlieBen, daB fur die Landwirt-
schaft dieser Lander allenfalls aufgrund eventuell zu Beginn 
der Vergleichsperode bereits bestehender Anpassungsdefi-
zite oder aufgrund intrasektoraler Einkommensdisparitaten 
ein Anreiz fur weitere Anpassungen wirksam gewesen sein 
durfte. Wie sich noch zeigen wird, muB diese Aussage zumin-
dest im Hinblick auf die britische Landwirtschaft jedoch noch 
stark relativiert werden. 
Hinsichtlich der Mengeneffekte, die fur den mittelfristigen An-
stieg der Einkommen aus landwirtschaftlicher Produktion mit-
bestimmend waren und in denen das AusmaB der innerhalb 
et Luxembourg+ 31 %) de leur niveau de «1970». En revan-
che, l'accroissement des revenus tires d'une activite de pro-
duction agricole (revenus reels par personne active occupee) 
se situe dans une fourchette allant de 4 % (Pays-Bas) a 40 % 
(lrlande); ii est ainsi, en partie superieur, en partie inferieur a la 
moyenne economique globale correspondante. Ces divergen-
ces permettent deja, compte tenu des reserves exprimees plus 
haut, d'identifier les pays dans lesquels le retard d'adapta-
tion s'accroit (diminue) a moyen terme. Si l'on veut toutefois. 
etablir une distinction entre !'adaptation devenue necessaire 
en cinq ans et !'adaptation accomplie au cours de cette perio-
de, ii taut en outre calculer les effets de prix et les effets de 
quantite en leur qualite de composantes des variations des re-
venus agricoles. 
L'indicateur de !'adaptation necessaire se forme alors a partir 
de l'accroissem~t du revenu reel dans !'ensemble de l'eco-
nomie et des effets de prix dans le revenu de la production agri-
cole et celui de !'adaptation accomplie a l'aide de l'indice des 
effets de quantile (au total). 
Des transformations affectant !'ensemble de l'economie ou 
specifiques au secteur avaient considerablement releve l'ob-
jectif a atteindre en matiere d'adaptation sectorielle, en parti-
culier pour !'agriculture allemande, neerlandaise et belgo-lu-
xembourgeoise. La necessite de renforcer !'adaptation decou-
lait, pour une bonne part, des variations enregistrees par !'agri-
culture sur le plan des prix. Bien que des effets de prix positifs 
de l'ordre de 1 o a 40 % aient ete notes dans la formation du 
revenu (c.-a-d. par rapport aux revenus nominaux), aucun des 
quatre pays n'a pu faire etat d'un effet global positif (portant sur 
les revenus reels). Aux Pays-Bas, les prix ont subi une evolu-
tion en valeur reelle si defavorable a !'agriculture qu·a eux seuls 
les effets de prix auraient entraine un recul d'environ 25 % 
des revenus reels. En Belgique et au Luxembourg, contraire-
ment aux Pays-Bas, la necessite d'intensifier les adaptations 
resultait essentiellement de !'evolution des revenus dans !'en-
semble de l'economie. 
Par rapport au premier groupe de pays, la situation de !'agricul-
ture en matiere de prix a evolue favorablement en ltalie, en 
Grande-Bretagne et en lrlande. Ces pays ont enregistre dans 
la formation du revenu des effets de prix dont l'ampleur n'a 
guere ete inferieure a la hausse des prix a la production, en 
partie en raison de la part relativement elevee de la valeur 
ajoutee nette dans la valeur de la production finale, en partie a 
cause des differences negligeables dans !'evolution des prix 
des produits agricoles, des moyens de production et des biens 
d'investissement. Dans ces conditions, les effets de prix sont 
restes positifs au total, malgre des taux d'inflation eleves, et ils 
ont atteint 7 a 20 % environ. Ces effets ont naturellement re-
duit l'ampleur de !'adaptation qui aurait ete necessaire a pro-
prement parler, du fail de !'evolution des revenus, au plan eco-
nomique global, et ils I' ont ramenee a un niveau dont on sait par 
experience qu'il est facilement realisable dans le cadre de la 
croissance economique et de la transformation structurelle. 
On peut en conclure que seuls d'eventuels retard d'adapta-
tion qui auraient deja existe au debut de la periode de reference 
ou des disparites de revenu internes au secteur auraient a la 
rigueur pu inciter !'agriculture de ces pays a des adaptations 
plus poussees. Mais comme on le verra, ii taut nuancer beau-
coup cette constatation, du moins en ce qui concerne !'agricul-
ture britannique. 
En ce qui concerne les effets de quantite qui ont ete l'un des 
facteurs determinants de la progression a moyen terme des 
revenus de la production agricole et qui expriment l'ampleur de 
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von funf Jahren von der Landwirtschaft vollzogenen Anpas-
sung zum Ausdruck kommt, haben die Bundesrepublik 
Deutschland, die Niederlande und Danemark vergleichbar ho-
he Niveaus erreicht. Dabei hatte in den Niederlanden nicht so 
sehr die Freisetzung von Arbeitskraften das AusmaB der voll-
zogenen Anpassung bestimmt, als vielmehr die mit verstark-
tem Kapitaleinsatz (Aufwand an Betriebsmitteln und lnvesti-
tionsgutern) verbundene Mehrproduktion. Im Vergleich dazu 
vollzog sich die Anpassung der deutschen Landwirtschaft we-
niger expansiv, sondern eher kontraktiv, d.h. bei begrenzter 
Mehrproduktion verringerte sich die Zahl der Erwerbstatigen in 
der Landwirtschaft relativ stark. 
Italian, das Vereinigte Konigreich und Irland, deren Landwirt-
schaft sich einer zu ihrem Vorteil veranderten Preissituation 
erfreuen konnte, sowie Danemark, tor dessen Landwirtschaft 
sich zwar der Betriebsmitteleinsatz stark verteuert, insgesamt 
aber keine Verschlechterung der Preissituation ergeben hatte, 
sind in Obersicht 1 als die einzigen Lander ausgewiesen, in de-
nen das Anpassungsdefizit z. T. betrachtlich verringert werden 
konnte. DaB alle drei Neumitglieder der Gemeinschaft ein so 
gunstiges Ergebnis erzielen konnten, braucht indessen nicht 
zu uberraschen, fallt doch die starke Anhebung der Agrarprei-
se, die mit dem Beitritt und der Obernahme der gemeinsamen 
Agrarpolitik verbunden war, in die zweite Halfte des Beobach-
tungszeitraumes. Im Falle ltaliens kann dagegen der im Ver-
gleich zu den ubrigen Altmitgliedern ebenfalls sehr hohe po-
sitive Preiseffekt auf die wiederholten Abwertungen des ,,gru-
nen" Kurses der Rechnungseinheit sowie auf gewisse Son-
dermaBnahmen der Preisstutzung (z.B. Beihilfen zum Min-
destpreis tor Zuckerruben) zuruckgetohrt werden. 
lnsgesamt scheint die in der Analyse vorgenommene Quantifi-
zierung von Veranderungen im Anpassungsdefizit der Land-
wirtschaft also plausible Ergebnisse zu liefern. DaB dennoch 
sehr gravierende Verzerrungen moglich sind, soil abschlie-
Bend an den tor Frankreich und tor das Vereinigte Konigreich 
genannten Zahlen nachgewiesen werden. 
Wie aus der Obersicht 1 hervorgeht, beziehen sich die Preis-
und Mengeneffekte generell auf die Nettowertschopfung zu 
Marktpreisen, und nur, wenn die Hohe der Abschreibungen fur 
ein Land statistisch nicht ausgewiesen ist, ist auf die Brutto-
wertschbpfung zu Marktpreisen ausgewichen worden. Aus 
dieser lnkonsistenz durfte allerdings kein gr6Berer Fehler re-
sultieren. Das Produkt der die Preis- und Mengeneffekte re-
prasentierenden lndexpaare kann also (zumindest in erster 
Annaherung) als lndikator fur die Entwicklung der realen Net-
towertschbpfung zu Marktpreisen je Erwerbstatigen angese-
hen werden. Vergleicht man diese Produkte daher mit den in 
Obersicht 1 genannten lndizes fur die Realeinkommen je Er-
werbstatigen in der Landwirtschaft, so k:mn das Fehlen nen-
nenswerter Unterschiede als Hinweis auf eine recht gute Aus-
sagefahigkeit der Analyse gewertet werden. Dagegen mussen 
die aus der Analyse gezogenen Folgerungen modifiziert wer-
den, wenn der Vergleich gr6Bere Abweichungen erkennen 
laBt. Das ist hier tor Frankreich und fur das Vereinigte Konig-
reich der Fall. Fur die Landwirtschaft beider Lander hat sich 
namlich zwischen ,, 1970" und ,, 1975" eine ganz wesentliche 
Veranderung im Saldo der Transferzahlungen ergeben. Wah-
rend der franzbsischen Landwirtschaft 1974, 1975 und 1976 
hohe direkte Einkommenshilfen ubertragen wurden, sind die 
britischen ,,deficiency payments" im Zuge der Obernahme der 
gemeinsamen Agrarpolitik drastisch verringert worden (vgl. 
dazu auch Schaubild 14). Daraus folgt, daB der Index tor die 
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!'adaptation accomplie par !'agriculture en cinq ans, la Republi-
que federale d'Allemagne, les Pays-Bas, et le Danemark ont 
atteint un niveau relativement eleve. L'ampleur de !'adaptation 
realisee aux Pays-Bas a ete determinee moins par la main-
d'oouvre liberee que par !'augmentation de la production grace 
a la mise en oouvre de capitaux plus importants (depenses en 
moyens de production et en biens d'investissement). Par rap-
port aux Pays-Bas, !'adaptation de l'agricuture de la Republi-
que federale d'Allemagne s'est faite non dans le sens d'une 
expansion, mais dans celui d'une contraction: c'est-a-direque, 
pour un accroissement limite de la production, le nombre des 
personnes actives occupees dans !'agriculture a diminue as-
sez fortement. 
L'ltalie, la Grande-Bretagne et l'lrlande, ou !'agriculture a be-
neficie d'une evolution favorable des prix, ainsi que le Dane-
mark, ou les moyens de production mis en oouvre par !'agricul-
ture coutent certes beaucoup plus cher, mais ou, tout compte 
fait, la situation en matiere de prix ne s·est pas degradee, sont 
d'apres le tableau 1 les seuls pays dans lesquels le retard d'a-
daptation ait pu etre reduit parfois considerablement. Le fait 
que les nouveaux membres de la Communaute aient tous trois 
enregistre un resultat aussi favorable n'est cependant pas 
etonnant. puisque la forte hausse des prix agricoles entrainee 
par !'adhesion et !'adoption de la politique agricole commune 
est survenue au cours de la deuxieme moitie de la periode de 
reference. Dans le cas de l'ltalie, en revanche, ii est possible 
d'expliquer l'effet de prix positif, egalement Ires eleve par rap-
port aux autres anciens pays membres, par les devaluations 
successives de la parite «verte» de l'unite de compte ainsi que 
par certaines mesures speciales de soutien des prix (par 
example, des subventions de prix minimum pour les bettera-
ves sucrieres). 
La quantification des variations du retard d' adaptation de !'agri-
culture entreprise dans !'analyse semble done, au total, four-
nir des resultats plausibles. On montrera cependant, en con-
clusion, a l'aide des chiffres donnes pour la France et pour le 
Royaume-Uni, que des distorsions tres graves peuvent malgre 
tout se produire. 
Comme l'indique le tableau 1 , les effets de prix et de quantite 
portent, en regle generale, sur la valeur ajoutee nette aux prix 
du marche et ce n'est que lorsque le montant des amortisse-
ments n'est pas etabli statistiquement pour un pays qu'il a ete 
fait appel a la valeur ajoutee brute aux prix du marche. Ce man-
que d'homogeneite ne devrait toutefois pas entrainer d'erreurs 
importantes. Le produit des paires d'indices representant les 
effets de prix et de quantile peut done (du moins en premiere 
approximation) servir d'indicateur de !'evolution de la valeur 
ajoutee nette reelle aux prix du marche par personne active 
occupee. Si, par consequent, l'on compare ces produits avec 
les indices donnes dans le tableau 1 pour le revenu reel par 
personne active occupee dans !'agriculture, on peut estimer 
que !'absence de differences notables est le signe d'une gran-
de fiabilite des resultats de !'analyse. En revanche, lorsque la 
comparaison fait apparaitre des ecarts d'une certaine impor-
tance, ii faut modifier les conclusions de !'analyse. Tel est le 
cas en l'occurence pour la France et pour le Royaume-Uni. 
L'agriculture de ces deux pays a, en effet, enregistre entre 
» 1970« et « 1975» une variation tres substantielle du solde des 
paiements de transfert. Tandis que !'agriculture fran~aise ob-
tenait en 1974, 1975 et 1976 d'importantes subventions direc-
tes de soutien des revenus, les «deficiency payments» britan-
niques ont subi une reduction draconienne dans le cadre de 
!'adoption de la politique agricole commune (cf. a cet egard le 
graphique 14). II en resulte que l'indice de !'adaptation neces-
erforderliche Anpassung der franzosischen Landwirtschaft mit 
130 stark uberhoht ist. Bei entsprechender Beri.icksichtigung 
des Einkommenstransfers ergibt sich statt dessen ein Index 
von knapp 120. Er di.irfte den wahren Verhaltnissen weit eher 
entsprechen, zeigt er doch, daB wahrend der betrachteten ti.inf 
Jahre auch in Frankreich eine relative Abnahme des Anpas-
sungsdefizits der Landwirtschaft eingetreten ist. Bezieht man 
dagegen auch fur die Landwirtschaft im Vereinigten Konig-
reich die Entwicklung der Subventionen mit in die Analyse ein, 
so erhoht sich die fur die erforderliche Anpassung errechnete 
lndexzahl von 100 auf rund 110. Das heiBt, die im Beobach-
tungszeitraum von der britischen Landwirtschaft vollzogene 
Anpassung entsprach etwa dem laufend entstandenen An-
passungsbedarf. 
1.3. Konjunkturelle Entwicklungen und lnterdependen-
zen im Jahre 1976 
Auf den tiefsten konjunkturellen Einbruch, den die Weltwirt-
schaft seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat, folgte 1976 eine 
deutliche Erholung. Die lndustrieproduktion und das Welthan-
delsvolumen stiegen unerwartet stark an, und viele Entwick-
lungslander profitierten nicht nur vom steigenden Rohstoffbe-
darf der lndustrielander, sondern auch von zu ihren Gunsten 
veranderten Terms of Trade. Die weltweite Krise war damit 
aber nicht i.iberwunden. Im Gegenteil, es zeigte sich, daB die 
ersten Anzeichen fur eine schnelle und grundlegende Besse-
rung im allgemeinen uberschatzt worden waren. 
Hohe lnflationsraten, mangelnde lnvestitionsbereitschaft der 
Unternehmer bei geringer Kapazitatsauslastung und hoher Ar-
. beitslosigkeit sowie wieder anwachsende auBenwirtschaft-
liche Ungleichgewichte bedeuteten fur den Aufschwung eine 
wenn auch von Land zu Land unterschiedlich schwere Hypo-
thek. Hinzu kommt, daB auch die Wirtschaftspolitik der Regie-
rungen, teils aus Furcht vor neuen inflationaren lmpulsen, teils 
wegen des bereits erreichten Verschuldungsgrades der bf-
fentlichen Haushalte, im Grunde weniger uberzeugend expan-
sionistisch betrieben wurde als bei der Uberwindung vorange-
gangener rezessiver Konjunkturphasen. SchlieBlich hatte die 
Rezession in den einzelnen Volkswirtschaften auch strukturel-
le Fehlentwicklungen aufgedeckt, deren vordringliche Bereini-
gung den Aufschwung von vornherein verzogern bzw. damp-
fen muBte. 
Solchen Belastungen unterlag auch die konjunkturelle Erho-
lung in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft. Hier hatte der 
Aufschwung im zweiten Halbjahr 1975 eingesetzt und, getra-
gen von der Entwicklung des privaten Verbrauchs sowie vom 
Wiederaufbau der Vorrate, bis Anfang 1976 schon unerwartete 
Kraft entwickelt. Noch im Fri.ihjahr flachte der Verbrauchsan-
stieg aber wieder ab. Die Konjunktur verlor an Schwung und 
konnte in der Mehrzahl der Lander erst gegen Jahresende er-
neut FuB fassen. lnsgesamt erreichte die lndustrieproduktion 
mit gut 4 % zwar eine durchaus beachtliche Jahreszuwachsra-
te, sie verfehlte dabei aber wegen der niedrigen Ausgangsstel-
lung im allgemeinen noch das Niveau von 1974. 
Die Kapazitatsauslastung der Wirtschaft blieb das ganze Jahr 
Ober unbefriedigend und, obwohl die Arbeitslosenquote seit 
Ende 1975 nur noch wenig gestiegen war, verscharfte sich das 
Problem der Arbeitslosigkeit schon allein aufgrund ihres Fort-
saire de !'agriculture fran~ise, fixe a 130, est fortement sures-
time. Lorsque les transferts de revenus sont dOment pris en 
consideration, l'indice atteint un niveau d'a peine 120. Cette 
valeur devrait correspondre bien davantage a la situatron veri-
table, car elle montre qu'au cours des cinq annees conside-
rees, le retard d'adaptation de !'agriculture a commence, en 
France egalement, a diminuer en valeur relative. Dans le cas 
du Royaume-Uni, au contraire, la prise en consideration de l'e- . 
volution des subventions fait passer l'indice calcule pour 
!'adaptation necessaire de !'agriculture du niveau 100 a 
110. Cela signifie que !'adaptation accomplie par !'agriculture 
britannique durant la periode d'observation correspond ap-
proximativement au besoin apparu au cours de la periode. 
1.3. Evolution et interdependances conjoncturelles en 
1976 
Apres avoir subi la plus grave baisse conjoncturelle depuis la 
deuxieme guerre mondiale, l'economie internationale a connu 
en 1976 un net retablissement. La production industrielle et le 
volume du commerce mondial ont enregistre une expansion 
d'une importance inattendue, et de nombreux pays en voie de 
developpement ont profite non seulement de l'accroissement 
des besoins en matieres premieres des pays industrialises, 
mais egalement de la modification en leur faveur des termes 
de l'echange. Toutefois, cela n'a pas suffi pour surmonter la 
crise mondiale. II est au contraire apparu que les premiers si-
gnes d'une amelioration rapide et fondamentale avaient ete, 
en general, surestimes. 
Des taux d'inflation eleves, une propension insuffisante a in-
vestir de la part des entrepreneurs, parallelement a une faible 
utilisation des capacites de meme qu'a un chomage important 
et a une nouvelle aggravation des desequilibres extra-econo-
miques, ont hypotheque lourdement, bien qu'a un degre va-
riable de pays a pays, la reprise economique. De plus, les gou-
vernements ont mene, en partie par crainte de nouvelles pous-
sees inflationnistes, en partie aussi a cause du niveau d'endet-
tement deja atteint dans les budgets publics, une politique 
economique mains resolument expansionniste, a proprement 
parler, que celle qu'ils avaient pratiquee precedemment pour 
surmonter les phases de recession conjoncturelle. Enfin, la re-
cession a egalement fait apparaitre dans les diverses econo-
mies nationales des erreurs structurelles de developpement, 
dont la correction prioritaire devait inevitablement differer ou 
freiner !'expansion. 
Des contraintes ar:ialogues ont egalement pese sur le redres-
sement conjoncturel dans les Etats membres de la Commu-
naute. Dans ce domaine, la reprise s'etait manifestee au cours 
du second semestre de 1975 et, portee par le developpement 
de la consommation privee et la reconstitution des stocks, elle 
avait deja pris une vigueur inattendue au debut de 1976. Mais, 
des le printemps, l'accroissement de la consommation s·est a 
nouveau ralenti. L'essor conjoncturel a marque un flechisse-
ment et n'a pu se retablir que vers la fin de l'annee dans la 
plupart des pays. Au total, la production industrielle a realise un 
taux d'accroissement annuel parfaitement honorable (plus de 
4 %), mais sans atteindre encore en general son niveau de 
1974, en raison du bas niveau d'ou elle etait partie. 
Le coefficient d'utilisation des capacites economiques est res-
te insatisfaisant tout au long de l'annee et, bien que le niveau 
du chomage n'ait plus augmente que faiblement a partir de la 
fin de 1975, le probleme pose par ce chomage s'est aggrave du 
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bestehens und der bei ihrer Oberwindung zu Tage getretenen 
Schwierigkeiten. Im Jahresdurchschnitt waren in der Gemein-
schaft 1976 rd. 5,2 Millionen Personen (5,2 % der Erwerbs-
tatigen) als arbeitslos gemeldet. Neben Belgien und dem Ver-
einigten Konigreich stand vor allem Irland vor gravierenden 
Beschaftigungsproblemen. 
Als auBerordentlich nachteilig fur die konjunkturelle Entwick-
lung erwies sich die geringe lnvestitionsneigung der Unterneh-
mer, deren verbreitete Skepsis bezuglich zukunftiger Gewinn-
erwartungen sich vor allem bei den Erweiterungsinvestitionen 
niederschlug. Gleichwohl kam es in den einzelnen Wirtschafts-
bereichen zu gravierenden Unterschieden. So gehorte der 
Bausektor, insbesondere der lndustriebau und in Abhi:ingigkeit 
von der Vergabe offentlicher Auftrage auch der Hoch- und 
Tiefbau (der Eigenheimbau stellte eine gewisse Ausnahme 
dar), zu den von der Rezession am schwersten betroffenen 
Bereichen. Die Krisen in der Bauwirtschaft und im euro-
paischen Schiffsbau zogen die Stahlindustrie in Mitleiden-
schaft. Dagegen wurde zum Beispiel die Erholung in der che-
mischen lndustrie durch lnnovationen gestutzt, und der Auto-
mobilindustrie verhalf ein Nachfrageboom nach privaten Per-
sonenwagen in den meisten Li:indern (nicht jedoch in GroBbn-
tannien) zu einem steilen und anhaltenden Aufschwung. Trotz 
erneuter Oberstunden und zunehmender Lieferfristen blieben 
aber selbst in diesem prosperierenden Wirtschaftszweig Neu-
einstellungen und Kapaziti:itserweiterungen begrenzt. 
Vom Ausbleiben eines durchgreifenden Konjunkturauf-
schwungs unmittelbar weniger betroffen war auch die euro-
paische Landwirtschaft. lhre konjunkturelle Eigenentwick-
lung isl allerdings eher darauf zuruckzufuhren, daB sie unter 
den in der Gemeinschaft vorherrschenden Bedingungen von 
lmpulsen der oben genannten Art (lnnovationen, offentliche_ 
Auftrage, Nachfrage der privaten Haushalte) grundsatzlich nur 
am Rande, in Teilbereichen oder indirekt tangiert wird. Sowa-
ren das Angebot von und die Nachfrage nach Agrarerzeugnis-
sen vom gesamtwirtschaftlichen Konjunkturverlauf der letzten 
Jahre praktisch unberuhrt geblieben. Dagegen hatte die au-
Berordentliche Trockenheit wi:ihrend des ersten Halbjahres 
1976 in Verbindung mil sommerlichen Hitzeperioden die Land-
wirtschaft vor allem im Nordwesten Kontinentaleuropas 
schwer in Mitleidenschaft gezogen. Akuter Futtermangel zog 
z.B. vermehrte Rinderschlachtungen nach sich, und der Ange-
botsdruck schwi:ichte zeitweise die Preisentwicklung an den 
Schlachtviehmi:irkten. Gleichzeitig stiegen die Kosten der Fut-
tergewinnung in den Betrieben und die Preise fur notwendiger-
weise vermehrt zugekaufte Futtermittel, so daB die Rentabiliti:it 
einiger Produktionszweige sowohl vom Ertrag als auch von 
den Kosten her geschmi:ilert wurde. Sehr ausgepri:igt waren 
die Folgen der Trockenheit im europaischen Kartoffelbau. Hier 
trieb das knappe Angebot die Preise aber derart in die Hohe, 
daB-z. T. unter Verzicht auf die in den Vorjahren muhsam ent-
wickelten Qualitatsstandards, Anbauvertrage und Handels-
beziehungen - insgesamt ein Rekordergebnis erzielt wurde. 
Trotz solcher Gegenbeispiele uberwogen in weiten Gebieten 
aber die nachteiligen Durrefolgen. Die Regierungen mehrerer 
Mitgliedstaaten sahen sich daher veranlaBt, zur Oberwindung 
witterungsbedingter Liquiditatsschwierigkeiten einzelbetrieb-
lich oder regional ausgerichtete Hilfsprogramme durchzufuh-
ren. 
L 
simple fait de sa persistance et des difficultes rencontrees en 
tentant de le resorber. En moyenne en 1976, 5,2 millions de 
personnes environ (5,2 % de la population active occupee) 
etaient inscrites au ch6mage dans la Communaute. En dehors 
de la Belgique et de la Grande-Bretagne, les problemes de 
l'emploi ont ete particulierement graves in lrlande. 
L'evolution conjoncturelle a tout particulierement souffert de la 
faible propension a investir des entrepreneurs, dont le scepti-
cisme general a l'egard des benefices futurs escomptes s'est 
manifeste essentiellement en matiere d'investissements d'ex-
pansion. Des differences considerables sont neanmoins appa-
rues entre les divers secteurs de l'economie. C'est ainsi que le 
secteur de la construction - en particulier la construction in-
dustrielle et, a un deg re variable selon !'importance des adjudi-
cations de marches, le batiment et les travaux publics (la cons-
truction de maisons individuelles fait exception dans une 
certaine mesure)-figurait parmi les domaines les plus grave-
ment touches par la recession. Les crises du batiment et de la 
construction navale ont fortement affects l'industrie de l'acier. 
En revanche, le redressement de l'industrie chimique, par 
exemple, a ete soutenu par des innovations et un boom de la 
demande de voitures particulieres a permis a l'industrie auto-
mobile de connaitre, dans la plupart des pays (mais non en 
Grande-Bretagne), une expansion rapide et soutenue. Mais 
malgre la reintroduction des heures supplementaires et l'al-
longement des delais de livraison, l'embauche et !'extension 
des capacites sont restees limitees, meme dans ce secteur 
prospere. 
L'agriculture europenne a, elle aussi, ete moins directement 
touchee par !'absence d'une reprise vigoureuse. Son evolution 
conjoncturelle propre resulte neanmoins davantage du fail 
que, dans les conditions prevalant dans la Communaute, les 
impulsions telles que celles qui ont ete citees plus haut (inno-
vations, marches publics, demande des menages prives), ne 
l'affectent en principe que de fayon marginale, partielle ou indi-
recte. C'est ainsi que l'offre et la demande de produits agrico-
les n'ont pratiquement pas ete touchees par revolution con-
joncturelle economique generale des dernieres annees. Lase-
cheresse exceptionnelle du premier semestre de 1976, asso-
ciee a des periodes de chaleur estivale a, en revanche, porte 
un rude coup a !'agriculture, surtout dans le nord-ouest de !'Eu-
rope continentale. Le marique aigu de fourrage a, par exemple, 
entraine des abattages plus nombreux de bovins et la pression 
de l'offre a affaibli temporairement !'evolution des prix sur les 
marches du betail ae boucherie. Les couts de la production de 
fourrage dans les exploitations et les prix des aliments du be-
tail achetes necessairement en plus grande quantile ont aug-
mente simultanement, de sorte que la rentabilite de certaines 
branches de production a diminue aussi bien a cause des ren-
dements qu·a cause des couts. La secheresse a eu des conse-
quences tres marquees dans la culture europeenne de la porn-
me de terre. Mais dans ce domaine, la faiblesse de l'offre a fait 
monter les prix a un tel point que les producteurs ont realise au 
total un resultat record (en renonyant en partie aux normes de 
qualite, aux contrats de culture et aux relations commerciales 
peniblement etablis au cours des annees precedentes). Mal-
gre de tels exemples contradictoires, les effets negatifs de la 
secheresse ont cependant ete predominants dans de vastes 
regions. C'est pourquoi les gouvernements de plusieurs Etats 
membres ont ete amenes a mettre en CBuvre des program-
mes d'aide au niveau de !'exploitation ou de la region afin de 
permettre aux agriculteurs de surmonter les difficultes de tre-
sorerie dues aux conditions climatiques. 
Anders als bei den landwirtschaftlichen Erzeugnissen und bei 
den Betriebsmitteln landwirtschaftlicher Herkunft war in den 
Preisen gewerblicher Vor- und Dienstleistungen eine gewisse 
konjunkturelle Beruhigung eingetreten. 1hr entsprach auch die 
Preisentwicklung bei Energietragern, Dungemitteln und Pflan-
zenschutzmitteln, die in den Vorjahren so auBerordentlich steil 
verlaufen war. Das generell verlangsamte Einkommens-
wachstum sowie die anhaltend schlechte Arbeitsmarktlage 
durften daruber hinaus sowohl den Anreiz als auch die Mbg-
lichkeiten fur die Abwanderung landwirtschaftlicher Arbeits-
krafte verringert haben. Man kann deshalb wohl davon ausge-
hen, daB die Flaute der gesamtwirtschaftlichen Konjunktur-
entwicklung und das - trotz Durre - letztlich gar nicht so 
schlechte Produktionsergebnis der Landwirtschaft deren An-
passungsprozeB eher verzogert als gefordert haben. Das ist · 
nicht notwendigerweise zu begruBen, birgt es doch die Gefahr 
in sich, daB die langerfristigen Einkommenschancen in der 
Landwirtschaft uberschatzt und zu viele Berufsanfanger zur 
Aufnahme eines landwirtschaftlichen Vollerwerbs verleitet 
werden. Auch die erhohte lnvestitionstatigkeit der Landwirt-
schaft - in mehreren Landern als Beitrag zur Konjunkturbele-
bung positiv bewertet - mag unter solchen Aspekten skeptisch 
betrachtet werden. 
Der in den Vorjahren auBerordentlich starke Anstieg der Ver-
braucherpreise verringerte sich fur die Europaische Gemein-
schaft von rd. 12 % ( 197 4 und 1975) auf ca. 10 % (1976), ohne 
daB dabei allerdings die von Land zu Land bestehenden star-
ken lnflationsunterschiede abgebaut worden waren. Wahrend 
es in der BR Deutschland gelang, den Preisanstieg 1976 auf 
4,5 % zu beschranken, betrug die Verteuerung der Lebens-
haltung in Italian, im Vereinigten Konigreich und Irland 16 bis 
Schaubild3 
Verbraucher- und Erzeugerpreise 
A !'inverse des prix des produits agricoles et des moyens de 
production d'origine agricole, les prix des prestations et des 
services intermediaires industrials ont connu une certaine ac-
calmie conjoncturelle. Une evolution correspondante a ete en-
registree en ce qui concerne les prix de l'energie, des engrais 
et des produits phytosanitaires, qui avaient subi une hausse 
extremement importante au cours des annees precedentes. 
De plus, le ralentissement general de la progression des re-
venus et la persistance d'une situation defavorable sur le mar-
che du travail ont probablement reduit autant le desir que les 
possibilites de depart vers la ville de la main-d'reuvre agricole. 
C'est pourquoi ii est permis d'estimer que le marasme econo-
mique general et le resultat de production pas tellement mau-
vais realise, en fin de compte, par !'agriculture malgre la se-
cheresse ont freine le processus d'adaptation de cette derniere 
plus qu'ils ne l'ont favorise. Ceci n'est pas necessairement une 
bonne chose en soi; cette situation risque, en effet, de conduire . 
a une surestimation des esperances de revenu a long terme 
dans !'agriculture et d'inciter trop de debutants a se lancer dans 
une activite agricole directe a plein temps. De ce point de vue, 
· on peut aussi se montrer sceptique quant aux effets des inves-
tissements accrus auxquels a procede !'agriculture et qui, dans 
plusieurs pays, sont consideres comme des facteurs positifs 
contribuant a la relance economique. 
La hausse exceptionnellement forte des prix a la consomma-
tion des annees precedentes a ete ramenee, dans la Com-
munaute europeenne, de quelque 12 % (1974 et 1975) a 1 o % 
environ (1976), sans que les grandes differences existant d'un 
pays a l'autre en matiere d'inflation se soient toutefois reduites. 
Alors que la hausse des prix a pu etre limitee a 4,5 % en 1976 
en Republique federale d'Allemagne, le rencherissement du 
cout de la vie a atteint 16 a 18 % en ltalie, en Grande-Bretagne 
Graphique3 
Prix a la consommation et prix a la production 
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18 % . Die lnflationsraten der i.ibrigen Mitgliedstaaten lagen mit 
ca. 9 % knapp unter dem fi.ir die Gemeinschaft errechneten 
Durchschnitt. 
Die Entwicklung der Nahrungsmittelpreise folgte, von leichten 
saisonalen Schwankungen abgesehen, weitgehend dem all-
gemeinen Trend der Verbraucherpreise (Schaubild 3). Allein in 
den Niederlanden stiegen die Preise fi.ir Nahrungsmittel deut-
lich langsamer als die der i.ibrigen Waren und Dienstleistungen 
des taglichen Bedarfs. Frankreich und ltalien sowie die drei 
Neu-Mitglieder der Gemeinschaft hatten nicht nur hohe lnfla-
tionsraten zu verzeichnen, sondern auch eine i.iberdurch-
schnittliche Verteuerung der Nahrungsmittel. So wurde denn 
in mehreren dieser Lander versucht, den Preisanstieg gerade 
dieser Warengruppe durch administrative Maf3nahmen (Preis-
stopp, Festschreibung der Betrage oder Prozentsatze der 
Handelsspannen usw.) zu begrenzen. Derartige Bemi.ihungen 
betrafen jedoch nicht nur den Grof3- und Einzelhandel. Dem 
gleichen allgemeinen Ziel diente vor allem in Frankreich und im 
Vereinigten Konigreich der nur sehr zogernd vorgenommene 
Abbau des Wahrungsausgleichs (siehe unten), der hier die 
Einfuhr landwirtschaftlicher Marktordnungserzeugnisse durch 
Haushaltsmittel der Gemeinschaft subventioniert. Ferner sind 
speziell zur Eindammung der extremen Hausse bei Speise-
kartoffeln in einigen Landern auch Exportbeschrankungen ver-
fi.igt oder auf Initiative der Regierung in Drittlandern Kontrakte 
und Optionen auf Lieferung grof3erer Kartoffelmengen abge-
schlossen worden. 
Auf der Erzeugerstufe war von Mitte 1974 bis Anfang 1976 ge-
nerell eine Tendenz realer Preissteigerungen zu beobachten 
gewesen. Sie wurde gegen Jahresmitte jedoch durch fallende 
Schlachtviehpreise unterbrochen. Die vom Ministerrat be-
schlossene Anhebung der Marktordnungspreise ist fi.ir die Ge-
meinschaft - in Rechnungseinheiten und bezogen auf das (fi.ir 
einzelne Produkte allerdings unterschiedlich abgegrenzte) 
Wirtschaftsjahr 1976/77- auf 7,7 % (Weichweizen + 9,0 %, 
Rindfleisch + 8,0 % , Milch ca. 8,3 % ) beziffert worden. Wegen 
gewisser Verschiebungen in den Relationen zwischen Inter-
ventions- und Schwellenpreisen bzw. im sogenannten Sti.it-
zungsniveau fi.ir Milch, aber auch wegen der Abkehr vom Prin-
zip der Preisregionalisierung bei Weichweizen und anderer 
Anderungen in der Anwendung der Marktordnungen sind die-
se Prozentsatze nur begrenzt aussagefahig. Dari.iber hinaus 
sind sie fi.ir die einzelnen Mitgliedstaaten ohnehin durch die 
Manipulation der ,,gri.inen" Umrechnungskurse der Rech-
nungseinheit in unterschiedlicher Weise modifiziert worden. 
Dem lnflationsgefalle entsprach in etwa die Diskrepanz der 
durchschnittlichen (Nominal-)Lohnsteigerungen. In der BR 
Deutschland war die Tarifpolitik der Sozialpartner generell auf 
das Prinzip der Reallohnsicherung ausgerichtet. ltalien, die 
Niederlande, Belgien und Danemark hatten, wenn auch in 
recht unterschiedlicher Weise, den Lohn- und Gehaltsanstieg 
an formate Lohnleitlinien bzw. unmittelbar an Preisindizes ge-
bunden. Frankreich und das Vereinigte Konigreich versuchten, 
den Preisauftrieb im Rahmen umfangreicherer Wirtschaftspla-
ne mit direkten Eingriffen zu dampfen und Preis- und Lohnent-
wicklungen aufeinander abzustimmen. 
Die auf3enwirtschaftlichen Ungleichgewichte, die sich 1975 bei 
allgemeiner Abschwachung wirtschaftlicher Aktivitaten deut-
lich verringert hatten, verscharften sich 1976 wieder und fi.ihr-
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et en lrlande. Dans les autres Etats membres, les taux d'infla-
tion se sont eleves a 9 % environ, c'est-a-dire a un niveau te-
gerement inferieur a la moyenne communautaire. 
Abstraction faite de legeres fluctuations saisonnieres, revolu-
tion des prix des produits alimentaires a suivi, dans une large 
mesure, la tendance generale des prix a la consommation (cf. 
graphique 3). Les Pays-Bas sont le seul pays ou les prix des 
produits alimentaires ont augments nettement plus lentement 
que ceux des autres biens et services de consommation cou-
rante. La France, l'ltalie ainsi que les trois nouveaux pays 
membres de la Communaute ont enregistre non seulement 
des taux d'inflation eleves, mais aussi un rencherissement des 
produits alimentaires superieur a la moyenne. C'est pourquoi 
plusieurs de ces pays ont tente de limiter la hausse des prix, 
precisement de cette categorie de marchandises, au moyen de 
mesures administratives (blocage des prix, fixation du montant 
ou du pourcentage des marges brutes, etc.). Les efforts en ce 
sens n'ont cependant pas seulement porte sur le commerce de 
gros et de detail. Le meme objectif general etait poursuivi, en 
France et au Royaume-Uni surtout, par la reduction - tres pru-
dente - des montants compensatoires (voir plus bas) - sys-
teme par lequel !'importation de produits agricoles soumis a la 
reglementation du marche est subventionnee par des fonds 
budgetaires de la Communaute. Entin, pour juguler en parti-
culier la hausse extremement forte des prix des pommes de 
terre comestibles, certains pays ont impose des restrictions a 
!'exportation ou preconise la conclusion de contrats et la prise 
d'options dans des pays tiers en vue de la livraison de grandes 
quantites de pommes de terre. 
Au stade de la production, ii a ete observe generalement une 
tendance a la hausse des prix en termes reels depuis le milieu 
de l'annee 1974 jusqu'au debut de 1976. Mais cette tendancea 
ete interrompue, vers le milieu de l'annee, par la baisse des 
prix des animaux de boucherie. Le relevement des prix admi-
nistres decide par le Conseil des Ministres s'est chiffre (en 
unites de compte et par rapport a la campagne 1976 - 1977, 
annee diversement delimitee selon les produits) a 7,7 % pour 
la Communaute (ble tendre + 9 %, viande bovine+ 8 %, lait 
+ 8,3 % environ). Ces taux ne fournissent cependant que des 
informations limitees en raison, d'une part, de certains deca-
lages dans les relations entre les prix d'intervention et les prix 
seuils ou dans le niveau dit «de soutien» du lait, mais aussi, 
d'autre part, de !'abandon du principe de la regionalisation des 
prix du ble tendre ainsi que d'autres changements survenus 
dans !'application des reglementations du marche. lls ont en 
outre ete modifies a des degres variables pour les divers Etats 
membres par la manipulation des taux de conversion «verts» 
de !'unite de compte. 
A la divergence des taux d'inflation correspond a peu pres la 
disparite des relevements moyens des salaires (nominaux). 
En Republique federale d'Allemagne, la politique tarifaire des 
partenaires sociaux reposait en general sur le principe de la 
garantie des salaires reels. L'ltalie, les Pays-Bas, la Belgique 
et le Danemark ont lie, quoique de maniere tres differente, la 
progression des salaires et des traitements a des echelles 
formelles ou directement a des indices de prix. La France et la 
Grande-Bretagne ont cherche a freiner la poussee des prix a 
l'aide d'interventions directes dans le cadre de plans economi-
ques plus vastes, et a harmoniser !'evolution des prix et celle 
des salaires. 
Les desequilibres des echanges exterieurs qui s'etaient nette-
ment reduits en 1975, dans le contexte d'une baisse generate 
des activites economiques, se sont a nouveau accentues en 
Schaubild4 
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Die Relation der MaBstiibe entspricht etwa den Wiihrungsverhaltnissen von 
1975. 
Einheiten nationaler Wahrung: . 
je 100 RE (Haushalt) m. je 100 Eur -, Je 1 00 E~E ---
je 100 RE (auf Rindfleisch angewendeter ,,gruner" Kurs)iwi 
Graphique4 
Valeur d'unites de compte europeennes exprimee en monnaies 
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La relation des echelles correspond a peu pres aux rapports des monnaies de 
i975. 
Unites en monnaies nationales: 
par 100 UC (unite budgetaire) Y:!:!, par 100 Eur-, par 100 UCE ---
par 100 UC (taux •vert• applique a la viande bovine):w; 
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ten in Obereinstimmung mit den aufgezeigten binnenwirt-
schaftlichen Unterschieden innerhalb der Gemeinschaft zu 
starken Wechselkursverschiebungen. Im Zuge einer massi-
ven Kapitalflucht, die selbst durch drastische administrative 
MaBnahmen nur ungenugend aufgehalten werden konnte, 
verfielen die Wechselkurse von Lira und Pfund Sterling. Auch 
der franzosische Franc gab, nachdem das Land am 15. Marz 
1976 den Europaischen Wechselkursverbund (die sog. ,,Wah-
rungsschlange" (zum zweitenmal verlassen hatte, einer langer 
anhaltenden Abwertungstendenz nach. Diese stand im Ein-
klang mit der wahrend des Sommers verschlechterten Kon-
junkturaussicht des Landes, zu der die Erwartung witterungs-
bedingter Ernte- und Exportausfalle wesentlich beigetragen 
hatte. Erst unter dem Eindruck erster positiver Ergebnisse 
des Barre-Plans stabilisierte sich die Kursentwicklung auf 
einem niedrigeren Niveau. Die Deutsche Mark und die i.ibri-
gen Schlange-Wahrungen konnten dagegen Kursverbesse-
rungen verzeichnen. Durch die Leitkurs-Korrektur vom 18. 
Oktober 1976 (Aufwertung der OM um 2 %, Abwertung der 
danischen Krone um 4 % sowie der schwedischen und der 
norwegischen Krone um je 1 %) vertauschte die Deutsche 
Mark allerdings ihre bis dahin innerhalb der Schlange gehalte-
ne Position relativer Starke gegen die Position relativer 
Schwache am unteren Rand des gemeinsamen Wechselkurs-
bandes. 
Trotz der auf gemeinsame Agrarpreise fixierten EG-Agrar-
politik haben sich die hier erwahnten Verschiebungen im 
Wechselkursgefuge der Gemeinschaft auf den inlandischen 
Agrarmarkten praktisch nicht ausgewirkt. Im Gegensatz zu 
den Betriebsmitteln gewerblicher Herkunft und den wenigen, 
keiner Marktordnung unterliegenden landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen blieb die Preisentwicklung der sogenannten 
Marktordnungsprodukte unter dem EinfluB einer seit Jahren 
praktizierten Wechselkursspaltung. Diese besteht darin, daB 
die in Rechnungseinheiten festgesetzten gemeinsamen 
Agrarpreise mit Hilfe spezieller, von den Leit- bzw. Kassakur-
sen der Wahrungen abweichender Umrechnungskurse in die 
jeweiligen Landeswahrungen L!mgerechnet und im grenzi.iber-
schreitenden Handel durch sogenannte Wahrungsausgleichs-
betrage abgesichert werden. Die in Schaubild 4 zwischen Eur 
und ,,grunen" Kursen jeweils bestehenden Differenzen geben 
ein ungefahres Bild vom AusmaB der Wechselkursspaltung 
und von der Hohe des Wahrungsausgleichs. Dagegen sind die 
Veranderungen im Wechselkursgefi.ige der Gemeinschaft an 
den Veranderungen des Wertes der ERE ablesbar. 
2. ANALYSE VON EINZELPOSITIONEN DER LANDWIRT-
SCHAFTLICHEN GESAMTRECHNUNG 1976 
Den vorlaufigen Angaben der Landwirtschaftlichen Gesamt-
rechnung zufolge hatte die Endproduktion der Landwirtschaft 
1976 in der Gemeinschaft (EUR 9) 75,3 Milliarden Eur betra-
gen. Die Vorleistungen sind mil 32,8 Milliarden Eur angege-
ben. Auf die Bruttowertschi:ipfung zu Marktpreisen entfielen 
somit 42,5 Milliarden Eur oder 56 % des Wertes der landwirt-
schaftlichen Endproduktion der Gemeinschaft (vgl. Ober-
sicht 2). 
2 .. 1. Die Endproduktion der Landwirtschaft 
Fur 1975 war die Endproduktion der Landwirtschaft im ver-
gangenen Jahr mit 70,854 Milliarden Eur ausgewiesen war-
den. Der damals als vorlaufig gekennzeichnete Wert ist in-
zwischen revidiert worden und belauft sich nun auf 71,336 Mil-
liarden Eur. Gegenuber diesem neuen Wert betrug der Zu-
LIV 
1976 et ont conduit a !'apparition, dans Jes taux de change de la 
Communaute, d'importants decalages correspondant aux dif-
ferences economiques interieures mises en evidence. Les 
taux de change de la lire et de la livre sterling se sont effondres 
a la suite d'une fuite massive de capitaux que meme des me-
sures administratives rigoureuses n'ont permis d'enrayer 
qu'imparfaitement. Le franc fram;ais a, lui aussi, cede a une 
tendance prolongee a la depreciation, apres que le pays eut 
quitte pour la deuxieme fois le «serpent monetaire» europeen, 
le 15 mars 1976. Cette devalorisation etait conforme a la dete-
rioration des perspectives conjoncturelles du pays apparue au 
cours de l'ete et a laquelle la prevision d'une baisse des recol-
tes et des exportations a la suite des mauvaises conditions 
climatiques avait grandement contribue. Ce n'est que sous !'in-
fluence des premiers resultats positifs du plan Barre que les 
taux de change de sont stabilises a un niveau inferieur. Pour le 
mark allemand et les autres monnaies du serpent monetaire, 
les taux de change se sont au contraire ameliores. A la suite de 
la correction des cours centraux effectuee le 18 octobre 1976 
(reevaluation du mark de 2 %, devaluation de la couronne da-
noise de 4 % , des couronnes suedoise et norvegienne de 
1 %), le mark allemand a toutefois perdu la position de force 
relative qu'il occupait jusqu'alors dans le serpent pour une po- · 
sition de faiblesse relative a la limite inferieure de la marge de 
flottement commun. 
Bien que la politique agricole de la CE soit fondee sur des prix 
agricoles communs, les variations susmentionnees des cours 
de change au sein de la Communaute n'ont pratiquement pas 
eu de consequence sur les marches agricoles interieurs. Con-
trairement aux moyens de production d'origine industrielle et 
aux rares produits agricoles non soumis a une reglementation 
du marche, !'evolution des prix des produits dits «reglementes» 
a continue a subir !'influence d'une politique de scission des 
cours de change pratiquee depuis des annees. Celle-ci con-
siste a appliquer aux prix agricoles communs etablis en unites 
de compte, dans les diverses monnaies nationales, des cours 
de conversion speciaux differents des cours centraux ou des 
cours courants des monnaies, et de garantir ces prix par des 
«montants compensatoires» dans les echanges interna-
tionaux. Les ecarts entre l'Eur et les cours «verts» (graphique 
4) refletent approximativement l'ampleur de la divergence en-
tre les taux et !'importance des compensations monetaires, 
tandis que les changements de valeur de l'UCE permettent de 
conna1tre les variations des cours de change des monnaies 
europeennes. 
2. ANALYSE DE DIVERS POSTES DES COMPTES DE 
L'AGRICULTURE POUR 1976 
D'apres les donnees provisoires des comptes de l'agricultue, 
la production finale de !'agriculture dans la Communaute (EUR 
9) s'est elevee a 75,3 milliards d'Eur en 1976. La consomma-
tion intermediaire a ete chiffree a 32,8 milliards d'Eur. Ainsi, la 
valeur ajoutee brute aux prix du marche represente 42,5 mil-
liards d'Eur, soit 56 % de la valeur de la production agricole fi-
nale de la Communaute (cf. tableau 2). 
2.1. La production finale de !'agriculture 
La production finale de I' agriculture en 1975 a ete evaluee I' an-
nee derniere a 70,854 .milliards d'Eur. Cette valeur qualifiee 
alors de provisoire a ete revisee depuis lors, et elle s'eleve a 
present a 71,336 milliards d'Eur. Par rapport a ce nouveau 
chiffre, l'accroissement enregistre en 1976 atteint environ 4 
Ubersicht 2 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung 1976 (in jeweiligen 
Preisen und Wechselkursen) 
Tableau 2 
Comptes de !'agriculture de 1976 (aux prix et taux de 
change courants) 
Mio Eur 
D I F I I I NL B I L I UKII) I IRL I DK I EUR 9 
Pflanzliche Endproduktion 5 240 8927 8434 2 159 1 050 19 3 197 240 866 30 132 Production vegetale finale 
darunter; dont; 
Weizen 635 1 651 1 276 90 119 1 544 22 78 4416 Ble 
Sonstiges Getreide 498 1 177 277 51 45 1 599 67 376 3 091 Autres cereales 
Kartoffeln 797 690 627 451 163 4 888 51 70 3 741 Pommes de terre 
Zuckerruben 510 471 398 183 126 : 136 36 82 1 942 Betteraves sucrieres 
Gemiise 333 1 175 1 861 565 326 2 578 43 68 4 951 Legumes 
Obst und Zitrusfriichte 653 757 1 361 109 107 3 157 5 31 3 183 Fruits et agrumes 
Wein und Weintrauben 544 2 088 1 175 2 8 - - 3 817 Vin et raisins 
Oliven und Olivenol - 5 581 - - - - - - 586 Olives et huile d'olive 
Tierische Endproduktion 11 731 11 046 6 011 4 105 1 971 76 5 691 1 205 2678 44 514 Production animale finale 
darunter: dont: 
Rinder und Kiilber 2 919 3 629 1 600 741 488 27 1 460 540 509 11 913 Bovins et veaux 
Schweine 3 769 1 621 943 1 151 732 8 847 126 1 056 10 253 Pores 
Sch ate u nd Ziegen 35 425 86 42 : 368 45 1 1 002 Ovins et caprins 
Geflugel 242 853 939 274 94 0 521 35 81 3 039 Volailles 
Milch 3862 3 370 1 613 1 654 473 37 1 898 408 897 14 212 Lait 
Eier 825 569 519 205 154 4 551 26 51 2 904 CEuts 
Endproduktion der Land- Production finale de l'agri-
wirtschaft 17 187 20 223 14 478 6 265 3 196 95 8888 1 445 3 544 75 321 culture 
Vorleistungen 8 578 7968 4 109 3 051 1 753 44 5052 529 1 732 32 816 Consommation intermediaire 
darunter: dont: 
Futtermittel 3 256 3 141 2 638 1 985 1 163 22 24751 2 1 230 880 15 790 Aliments des animaux 
Pflanzenschut~- und 
1 404 2 524 535 247 7 7521 2 1 125 228 5 822 
Produits de protecf i1n de 
Dungemittell3 cultures et engra is 3 
Energie 1 163 538 258 181 3 356( 2 1 44 98 2 641 l:nergie 
Bruttowertschopfung zu Valeur ajoutee brute aux 
Marktpreisen 8609 12 255 10 369 3 214 1 443 51 3 836 917 1 812 42 506 prix du marche 
- Abschreibungen 2 049 1 444 340 135 12 861 93 - Amortissements 
+ Subventionen 444 685 467 9 34 4 221 26 38 1 928 + Subventions 
- Produktionssteuern 432 468 33 98 14 1 - 109 29 223 1 189 - I mpots lies~ la production 
Nettowertschopfung zu Valeur ajoutee nette au 
Fa~torkosten 6 573 : 9359 2 784 1 328 43 3 306 820 : : cout des facteurs 
darunter: dont: 
Einkommen aus unselbst. Remuneration des salaries 
Arbeit 649 1 583 489 82 2 1 282 61 
Pachten und Halbpachten 271 540 86 191 3 46 4 Fermages et metayages 
Zinsen 764 861 ) 2 209 30 3 170} 755 lnterets Sonstige Einkommen 4 888 1 025 35 1 807 Autres revenus 
Durchschnittliche Umrech- Taux de conversion moyens 
nungskurse DM Ftr Lit Fl Fb Fix £ £ Dkr Eur 
( 100 Eur= ... Einheiten ( 100 Eur= ... unites en 
nationaler Wahrung) 320,68 606,00 105 400 335,51 4865,72 4865,72 70,6 70,6 764,30 100 monnaie nationale) 
(,) Wirtschaftsjahr 1. Juni 1976 -31. Mai 1977. 
( 2) Ausgaben. 
( 3) EinschlieBlich pharmazeutischer Produkte. 
wachs 1976 rund 4,0 Milliarden Eur oder 5,6 % (Obersicht 3). 
Der Jahreszuwachs blieb damit deutlich unter seinem mehr-
jahrigen Durchschnitt von rund 9 %. Das war bei dem fur alle 
neun Mitgliedstaaten sehr hohen Preisanstieg ( + 15 % in 
Landeswahrung) rein rechnerisch in erster Linie die Folge der 
1976 eingetretenen Wechselkursverschiebungen. 1hr Ein-
fluB Ubertraf mit- 8,4 % bei weitem das AusmaB frUherer Jah-
re. Wesentlich war aber auch, daB die Mengenentwicklung 
stagnierte, d.h. daB die Endproduktion in Preisen und Wech-
selkursen von 1970 nur um 0,04 % gr6Ber ausfiel als 1975. 
Die pflanzliche und die tierische Endproduktion, auf die 1976 
zwei bzw. drei FUnftel des Gesamtwertes entfielen, hatten ge-
genUber dem Vorjahr fast gleichmaBig zugenommen. Im Ver-
gleich zum mehrjahrigen Durchschnitt der Zuwachsraten war 
die Wertsteigerung bei der pflanzlichen Endproduktion etwas 
starker zurUckgeblieben. Anders als im tierischen Bereich hat-
te hier auch das Volumen nicht wie im Durchschnitt der voran-
( 1 l Campagne du 1er juin 1976 au 31 mai 1977. 
( 2 l Depenses .. 
( 3 ) Y compris les produits pharmaceutiques. 
milliards d'Eur, soit 5,6 % (cf. tableau 3). La croissance an-
nuelle a ainsi ete nettement inferieure a sa moyenne pluri-
annuelle d' environ 9 % . D'un point de-vue purement mathema-
tique, cette situation resulte principalement des variations des 
taux de change survenues en 1976, etant donne la forte 
hausse des prix ( + 15 % en monnaie nationale) dans chacun 
des neut Etats membres. 
L'influence de ces variations (-8,4 %) a ete bien plus conside-
rable que dans les annees precedentes. Un autre facteur es-
sentiel a ete la stagnation quantitative: la production finale aux 
prix et taux de change de 1970 n'a augmente que de 0,04 % 
par rapport a 1975. 
La production vegetale finale et la production animale finale, 
qui ont represente en 1976 respectivement deux cinquiemes et 
trois cinquiemes de la valeur totale, ont enregistre des accrois-
sements presque uniformes par rapport a l'annee precedente. 
En comparaison de la moyenne pturiannuelle des taux d'ac-
croissement, !'augmentation en valeur de la production finale 
vegetale a ete un peu moins forte. A !'inverse du secteur ani-
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Obersicht 3 
Die Endproduktion der Landwirtschaft in der 
Gemeinschaft (EUR 9) von 1970 bis 1976 und 




Mrd Eur I 
Endproduktion der Landwirtschaft insgesamt 
1970 45,8 
1971 48,8 6,56 
1972 55,1 12,87 
1973 64,1 16,33 
1974 65,1 1,63 
1975 71,3 9,55 
1976 75,3 5,59 
1975/71 (S) 9,06 
Pflanzliche Endproduktion 
1970 18,9 
1971 19,7 4,73 
1972 21,6 9,16 
1973 26,1 21,09 
1974 27,3 4,44 
1975 28,7 5.42 
1976 30,1 4,87 
1975/71 (S) 9,39 
Tiarische Endproduktion 
1970 26,7 
1971 28,7 7,30 
1972 33,0 15,26 
1973 37,4 13,19 
1974 37,2 - 0,52 
1975 41,9 12,77 
1976 44,5 6,13 
1975/71 (S) 8,75 
(1) in jeweiligen Wechselkursen. 
(2) In Preisen und Wechselkursen von 1970. 
(3) Errechnet auf der Grundla9e von Angaben in jeweiligen Preisen, aber 
Wechselkursen von 1970 einerseits und Angaben in Preisen und Wechsel~ 
kursen von 1970 andererseits. 
(4) Auswirkungen von Anderungen der Eur-Umrechnungskurse, errechnet auf 
der Grundlage von Angaben in jeweiligen Preisen und Wechselkursen einer-
seits und Angaben in jeweiligen Preisen, aber Wechselkursen von 1970 an-
dererseits. 
(5) Durchschnittliche jahrliche Anderungsraten 0 1974-1976 gegenuber 
01970-1972 
gegangenen Jahre ausgeweitet werden konnen, sondern war 
im Gegenteil aufgrund ungi.instiger Witterungsbedingungen 
schon im dritten aufeinanderfolgenden Jahr ri.icklaufig. Ferner 
resultierte auch aus den Wechselkursanderungen des Jahres 
1976 ein negativer Effekt, der aggregationsbedingt fur die 
pflanzliche Endproduktion der Gemeinschaft gr6Ber war als fur 
die tierische. Der Unterschied in den durchschnittlichen Preis-. 
steigerungsraten der einzelnen Mitgliedstaaten (19 % im 
pflanzlichen, 13 % im tierischen Bereich) wird also bei zusatz-
licher Beri.icksichtigung der Wechselkurseffekte verringert 
(vgl. Obersicht 3). 
2. 1. 1. Endproduktion an pflanzlichen Erzeugnissen 
Nachdem die Getreideerzeugung in der Gemeinschaft von 
1971 bis 1974 regelmaBig die 100-Millionen-t-Marke i.iber-
schritten und zuletzt 108 Millionen t erreicht hatte, war sie in 
den beiden darauffolgenden Jahren wieder stark zurOckge-
fallen: 1975 auf rund 97 Millionen t und 1976 - unter dem Ein-
fluB der extremen Trockenheit, die das Pflanzenwachstum 
vor allem im Nordwesten der Gemeinschaft sehr beeintrachtigt 
hatte - sogar auf 90,5 Millionen t. 
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Tableau 3 
La production finale de !'agriculture dans la 
Communaut6 (EUR 9) de 1970 A 1976 et les 




Prix(3) Taux de change( 4 ) 
Anderungsraten gegenuber dem Vorjahr in% 






















( 1) Aux prix et taux de change courants. 
(2) Aux prix et taux de change de 1970. 
























(3) Calcules d'apres les donnees fournies aux prix courants mais aux taux de 
change de 1970, d'une part, et d'apres les donnees fournies aux prix et taux 
de change de 1970, d'autre part. 
(4) Incidences des variations des taux de conversion en Eur, calculees d'apres 
les donnees foumies aux prix et taux de change courants, d'une part, et 
d'apres les donnees fournies aux prix courants mais aux taux de change de 
1970, d'autre part. 
(5) Taux de variation annuels moyens /lJ 1974-1976 par rapport a 0 1970-1972. 
nial, le volume de la production vegetale n'a pas non plus pu 
atteindre le taux d'expansion moyen des annees precedentes, 
mais ii a, au contraire, enregistre un recul pour la troisieme 
annee consecutive, du fait des mauvaises conditions climati-
ques. De plus, les variations des cours de change eri 1976 ont 
egalement eu un effet negatif, dont !'incidence a ete plus forte 
sur la production vegetale finale de la Communaute qu~ sur sa 
production animale, pour des raisons tenant au systeme 
d'agregation. La prise en consideration de !'influence des cours 
de change (cf. tableau 3) reduit done la difference entre les 
taux moyens de hausse des prix dans les divers Etats mem-
bres (19 % dans (e secteur vegetal, 13 % dans le secteur ani-
mal). 
2. 1. 1. Production finale de produits vegetaux 
Alors que la production de cereatesdans la Communaute avait 
depasse regulierement le niveau de 100 millions de tonnes de 
1971 a 1974 et atteint finalemet 108 millions de tonnes, elle a 
de nouveau fortement flechi au cours des deux annees suivan-
tes: en 1975, elle est redescendue a 97 millions de tonnes en-
viron et en 1976, elle est meme retombee a 90,5 millions de 
tonnes du fait de I' extreme secheresse qui a gravement nui a la 
croissance de la vegetation, surtout dans le nord-ouest de la 
Communaute. · 
Schaub/Id 5 
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Zurn Vergleich der Rechtecke s,ehe Legende von Schaubild 2. Die Flachenein-
heit ist eine Milliarde Eur (hier entsprechend e,nem Quadrat von 2.7 mm Seiten-
lange). 
Das ungunstige Getreidejahr 1976 la.Bt sich im Vergleich zum 
Durchschnitt der Jahre 1971 - 1975 auch wie folgt kennzeich-
nen: Auf einer um 527000 ha (2 %) kleineren Flache wurden 
in der Gemeinschaft 12,4 Millionen t (12 %) Getreide weniger 
geerntet. Das heiBt, funf Sechstel des gesamten Produktions-
ausfalls waren - wenn man hier einmal von den sicherlich 
ebenfalls vorhandenen Auswirkungen gewisser Anderungen 
im Anbauverhaltnis der Getreidearten absieht - auf Ertrags-
einbuBen zuruckzufuhren. Diese Relation gait naturgema.B 
nicht in gleicher Weise auch fur die einzelnen Mitgliedstaaten. 
In Belgien, wo die Ernie um 7 % unter dem Durchschnitt der 
vorangegangenen fl.inf Jahre gelegen hatte, warder Produk-
tionsausfall nur zu einem Drittel ertragsbedingt, und in ltalien 
und den Niederlanden war das Ertragsniveau 1976 sogar um 
gut 7 % hbher als in Eler Vergleichsperiode. Die Getreidean-
bauzonen beider Lander waren von der Durre offenbar nur am 
Rande bzw. in Gebieten mit Boden relativ guter Wasserfuh-
rung betroffen gewesen (in ltalien hatte beispielsweise die Po-
ebene zur Durre zone gehbrt). 
Sonderentwicklungen gab es auch bei den einzelnen Getrei-
dearten. So warder Weizenanbau in Frankreich nicht nur ge-
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Pour la comparaison des rectangles voir legende du graphique 2. L'unite de su-
perticie est un milliard d'Eur (carrespondant ici a un carre de 2,7 mm de cote). 
La mauvaise annee cerealiere 1976 peut encore etre caracte-
risee comme suit, par comparaison avec la moyenne des an-
nees 1971 a 1975: sur une surface reduite de 527 000 ha 
(- 2 % ), la Communaute a recolte 12,4 millions de tonnes 
( - 12 % ) de cereales en moins. Cela signifie que cinq sixiemes 
de la perte de production totale decoulent de baisses de rende-
ment, abstraction faite des consequences de certains change-
ments dans !'importance relative des especes cerealieres qui 
ont certainement egalement joue un role. Cette relation ne 
s'applique naturellement pas au meme degre a tousles Etats 
membres. En Belgique, ou la recolte a ate inferieure de 7 % a la 
moyenne des cinq annees precedentes, le recul de la produc-
tion n'est imputable que pour un tiers aux baisses de rende-
ment, tandis qu'en ltalie et aux Pays-Bas le niveau des rende-
ments a meme depasse en 1976 d'au moins 7 % celui de la 
periode de reference. Les zones cerealieres de ces deux pays 
n 'ont manifestement ete touchees par la secheresse que sur la 
peripherie ou dans des zones dont les sols beneficient d'un re-
gime des eaux relativement satisfaisant (en Italia, par exem-
ple, la plaine du Po a fait partie de la zone frappee par la seche-
resse). 
Des evolutions divergentes ont egalement ate constatees pour 
les differentes especes de cereales. C'est ainsi qu'en France, 
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genuber dem Vorjahr ( + 11 % ) , sondern auch im Vergleich 
zum Durchschnitt der vorangegangenen funf Jahre ( + 8 % ) 
deutlich ausgedehnt worden. Das war z. T. sicherlich die Folge 
gunstiger Witterungsbedingungen zur Zeit der Herbstaussaat, 
zum anderen haben aber auch die veranderten Bedingungen 
der Getreidemarktordnung (fur Futtergetreide und fur Weizen 
ohne die geforderten Backeigenschaften ist ein einheitlicher 
lnterventionspreis eingefuhrt worden) und die zugunsten des 
,,Siloweizens" betriebene Propaganda des Verbandes der 
franzosischen Getreideerzeuger zur Expansion des Weizen-
anbaus AnlaB geboten. Die zumindest vom Wetter ahnlich be-
gunstigte Aussaat von Wintergerste fuhrte nicht nur in Frank-
reich zum Vordringen dieser Getreideart auf Kosten ihrer Som-
merform (Wintergerste + 500000 ha,Sommergerste-500000 
ha,jeweils gegenuber dem EG-Durchschnitt von 1971 -1975). 
Allein dieser Austausch stellte spater angesichts der geringen 
Durreschaden und des ohnehin hbheren Ertragsniveaus des 
Wintergetreides einen ansehnlichen Beitrag (rund 0,75 Mil-
lionen t) gegen ein noch starkeres Absinken der gesamten Ge-
treideerzeugung dar. Bei Kbrnermais durfte die fur die Ge-
meinschaft ausgewiesene Flacheneinschrankung (- 500 000 
ha gegenuber 1971 - 1975, das sind fast 20 % ) vor all em dar-
auf zuruckzufuhren sein, daB groBe Flachen teils wegen unbe-
friedigender Bestandsentwicklung, teils wegen eines ebenfalls 
durrebedingten akuten Futtermangels vorzeitig umgebrochen 
wurden. Diese Annahme findet sich ubrigens in der Statistik 
durch ein sprunghaftes Ansteigen der Anbauflache von Grun-
mais bestatigt. 1976 wurden in der Gemeinschaft ca. 2,3 Mil-
lionen ha Grunmais geerntet gegenuber 1 ,2 Millionen ha im 
Durchschnitt der Jahre 1971-1975 bzw. gegenuber 1,8 Millio-
nen ha 1975. 
Schaubi/d6 
la culture du ble a progresse sensiblement, non seulement par 
rapport a 1975 ( + 11 % ) , mais aussi par rapport a la moyenne 
des cinq annees precedentes ( + 8 %). Cette progression est 
certainement due en partie aux conditions climatiques favora-
bles a l'epoque des semailles d'automne; mais les nouvelles 
dispositions de la reglementation du marche cerealier (intro-
duction d'un prix d'intervention uniforme pour les cereales 
fourrageres et le ble noh panifiable) et la propagande menee 
par !'association des producteurs franr;:ais de cereales en fa-
veur du ble dit «a ensiler» ont certainement favorise, elles aus-
si, !'extension des emblavures. Les memes conditions favora-
bles, du moins du point de vue climatique, ayant aussi prevalu 
pour les semailles de l'orge d'hiver, ii en est resulte- pas uni-
quement en France d'ailleurs. - une progression de cette espe-
ce aux depens de sa variete de printemps (orge d'hiver + 
500 000 ha, orge de printemps - 500 000 ha, par rapport a la 
moyenne CE de 1971 a 1975). Les cereales d'hiver ayant 
moins souffert de la secheresse et leur rendement etant, de 
toute far;:on, plus eleve, cette simple substitution a represente 
plus tard une contribution appreciable (environ 0,75 million de 
tonnes}, qui a permis d'eviter une baisse encore plus forte de la 
production cerealiere totale. Dans le cas du ma'is-grain, le recul 
des superficies cultivees dans la Communaute (- 500 000 ha 
par rapport a 1971 - 1975, soit pres de 20 % ) devrait resulter 
essentiellement du fait que de vastes surfaces ont ete retour-
nees prematurement, en partie a cause d'un developpement 
insatisfaisant, en partie en raison d'un manque aigu de fourra-
ge, autre consequence de la secheresse. 
Cette hypothese est d'ailleurs confirmee par le bond en avant 
dans la statistique des superficies affectees au ma'is fourrager. 
En 1976, on a recolte environ 2,3 millions d'ha de ma·is four-
rager dans la Communaute, contre 1,2 millions d'ha en moyen-
ne en 1971 -1975 et 1,8 millions d'ha en 1975. 
Endproduktion an Getreide 1970 = 100 
Graphique6 
Production finale de cereales 
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Legende: voir graphique 5, page LVII. 
Dem Ri.ickgang in der Getreideerzeugung entsprach in etwa 
der Ri.ickgang im Volumen der Getreideproduktion der Ge-
meinschaft. Mit 4,89 Milliarden Eur lag es 13,5 % unter dem 
Durchschnitt der vorangegangenen ti.inf Jahre. Dabei warder 
Ri.ickgang im Volumen der Getreideendproduktion ltaliens 
(-1,4 % ) am geringsten. Dieses Land hatte allerdings auch als 
einziges aufgrund eines stetigen Anstiegs des Ertragsniveaus 
eine i.iberdurchschnittliche Ernte eingebracht. Frankreich, das 
normalerweise zwei Fi.inftel des Volumens der Getreideend-
produktion der Gemeinschaft bereitstellt, konnte 1976 nur we-
niger als 2 Milliarden Eur beitragen. Das waren - bezogen auf 
den Durchschnitt von 1971 -1975 - fast wie in der Bundesre-
publik Deutsch land nur etwa 80 % des son st gewohnten Be-
trages. Allein in der Bundesrepublik Deutschland war das Vo-
lumen der Getreideendproduktion mit 22 % sehr viel starker 
abgefallen als die gesamte Erntemenge (-10 %). Anders als 
beispielsweise in Frankreich, wo Getreideerzeugung und Ge-
treideveredelung in der tierischen Produktion vorwiegend in 
getrennten landwirtschaftlichen Unternehmen erfolgt, sind 
dies in der Bundesrepublik Deutschland in der Regel zwei Pro-
duktionszweige innerhalb desselben Betriebes. Wahrend also 
in Frankreich die fi.ir den Verkauf verfi.igbare Getreidemenge 
unmittelbar von der Ernte bestimmt wird, ist die Verkaufsmen-
ge in der Bundesrepublik Deutschland eher der nach Abzug 
des Saatgut- und Futterbedarfs verbleibende Rest, in dem sich 
bei relativer Konstanz des intermediaren Verbrauchs die jahr-
lichen Ernteschwankungen i.iberproportional stark nieder-
schlagen konnen. Im i.ibrigen spiegeln sich die oben bereits er-
wahnten Sonderentwicklungen auch in der Getreideendpro-
duktion wider: Wahrend das Volumen der Endproduktion an 
Weizen nur etwa 6 % unter das Niveau von 1971 - 1975 fiel, 
betrug der Ri.ickgang bei Gerste rund 15 % und bei Mais sogar 
30%. 
Die Preisentwicklung (in Landeswahrung) laBt sich aufgrund 
des lmplizit-Preisindex der Getreideendproduktion wie folgt 
kennzeichnen (vgl. auch Schaubild 6): Wahrend in der Bun-
desrepublik Deutschland und in den Benelux-Staaten das Ge-
treidepreisniveau nur um etwa ein Drittel anstieg (1976 gegen-
i.iber 1970), verdreifachte es sich im Vereinigten Konigreich 
(und nahezu auch in Irland). In ltalien und Danemark verdop-
pelten sich die Preise, und in Frankreich nahmen sie um 60 % 
zu. Angesichts einer auf gemeinsame Agrarpreise ausgerich-
teten Marktpolitik mutet diese Diskrepanz merkwurdig an. Sie 
erklart sich jedoch aus der Disparitat der Wechselkursent-
wicklung. Vergleicht man namlich die lmplizit-Preisindizes der 
in Eur umgerechneten Getreideproduktion, so findet mange-
nerell und insbesondere fi.ir die urspri.inglichen Mitglieder der 
Gemeinschaft eine groBere Ubereinstimmung. Diese laBt sich 
dari.iber hinaus noch steigern, wenn man durch entsprechende 
Korrekturen die im Rahmen der Agrarpolitik vorgenommene 
Wechselkursspaltung (d.h. die Anwendung der sogenannten 
,,gri.inen" Rechnungseinheit) beri.icksichtigt. Unter diesen Be-
dingungen ergibt sich fi.ir die urspri.inglichen Mitgliedstaaten 
ein Anstieg der durchschnittlichen Erlospreise van 40-60 % . 
Fi.ir die neuen Mitgliedstaaten resultiert eine Verdoppelung 
des Getreidepreisniveaus, doch ist diese wesentlich steilere 
Entwicklung durch den Ubergang von den fri.iheren lnlands-
preisen auf die hoheren EG-Preise leicht erklart. 
War dieKartoffelernte von 1975 bereits als schlecht bezeich-
net worden, so verdient die van 1976 das gleiche Urteil erst 
recht. Die Trockenheit hatte gerade auch einige wichtige Kar-
toffelanbaugebiete der Gemeinschaft erfaBt und sich hier we-
Le recul de la recolte de cereales s'est accompagne d'une 
baisse a peu pres correspondante·du volume de la production 
cerealiere dans la Communaute. Avec un niveau de 4,89 mil-
liards d'Eur, ce volume a ete inferieur de 13,5 % a la moyenne 
des cinq annees precedentes. C'est en ltalie que la baisse du 
volume de la production cerealiere finale a ete la plus faible 
(- 1,4 %). II est vrai que ce pays a aussi ete le seul a obtenir 
une recolte superieure a la moyenne grace a une progression 
croissante des rendements. La France, qui fournit habituelle-
ment les deux cinquiemes du volume de la production ce-
realiere finale de la Communaute, n'a pu apporter en 1976 
qu'une contribution inferieure a 2 milliards d'Eur. Par rapport a 
la moyenne de 1971 a 1975, cela ne represente que 80 % envi-
ron du niveau habituel. En Republiquefederaled'Allemagne, la 
situation est presque identique a cet egard, mais, dans ce 
pays, le volume de la production cerealiere finale a recule 
beaucoup plus fortement (- 22 %) que la quantite recoltee to-
tale (-10 %). A la difference de la France, par exemple, ou la 
production de cereales et leur transformation dans la produc-
tion animale s'effectuent, principalement, dans des entrepri-
ses agricoles distinctes, ces deux activites constituent, en ge-
neral, deux branches de production au sein de la meme exploi-
tation en Republique federale d'Allemagne. Ainsi, tandis qu'en 
France la quantite de cereales disponible pour la vente est de-
terminee directement par la recolte, la quantite destinee a la 
vente en Republique federale d'Allemagne est plut6t le reli-
quat qui reste apres la soustraction des quantites necessaires 
pour les semences et l'alimentation des animaux et sur lequel 
les fluctuations annuelles des recoltes peuvent se repercuter 
plus que proportionnellement, la consommation intermediaire 
restant relativement constante. Du reste, les evolutions parti-
culieres deja mentionnees plus haut se refletent egalement 
dans la production cerealiere finale: alors que le volume de la 
production finale de ble n'a flechi que de 6 % environ par rap-
port a son niveau de 1971 a 1975, cette baisse a atteint a peu 
pres 15 % pour l'orge et meme 30 % pour le mais. 
Si l'on considere l'indice des prix implicite de la production ce-
realiere finale, revolution des prix (en monnaie nationale) peut 
etre decrite ainsi (cf. figure 6): alors qu'il n'a augmente que d'un 
tiers environ (en 1976 par rapport a 1970) dans la Republique 
federale d'Allemagne et dans les pays du Benelux, le niveau 
des prix des cereales a triple en Grande-Bretagne (et a peu 
pres aussi en lrlande). En ltalie et au Danemark, les prix ont 
double, en France ils ant augmente de 60 %. En consideration 
de la politique commerciale qui vise a l'etablissement de prix 
agricoles communs, cette divergence peut sembler etrange. 
Elle s'explique cependant par la disparite de revolution des 
taux de change. Si l'on compare, en effet, les indices des prix 
implicites de la production cerealiere convertie en Eur, on ob-
tient de maniere generale, et en particulier pour les membres 
initiaux de la Communaute, des resultats plus homogenes. On 
peut encore accentuer cette homogeneite en procedant a des 
corrections pour tenir compte de la scission des taux de 
change decidee dans le cadre de la politique agricole (c.-a-d. 
!'utilisation de l'unite de compte dite «verte»). Dans ces condi-
tions l'accroissement des prix moyens dans les premiers Etats 
membres atteint 40 a 60 % . Pour les nouveaux membres, on 
obtient un doublement du niveau des prix cerealiers, mais cet-
te hausse sensiblement plus forte s'explique aisement par le 
passage des anciens prix interieurs aux prix CE plus eleves. 
Si la recolte de pommes de terre de 1975 a deja ete declaree 
mauvaise, celle <;le 1976 merite bien plus encore ce qualificatif. 
La secheresse avait sevi egalement dans certaines grandes 
regions de culture de pommes de terre de la Communaute et 
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gen der fur diese Kulturen durchweg bevorzugten leichteren 
Boden besonders scharf ausgewirkt. Hohe ErtragseinbuBen 
waren unter diesen Bedingungen praktisch nur durch kunstli-
che Bewasserung, die 1976 naturlich nicht nur im Kartoffelbau 
stark zunehmende Anwendung fand, zu vermeiden gewesen. 
Im Durchschnitt der Gemeinschaft sollen 1976 nur 21 t Kar-
toffeln je ha geerntet worden sein, d.h. noch gut 3 t/ha weniger 
als im Vorjahr (bei einem funfjahrigen Durchschnitt von 26,5 
t/ha). 
Da die Anbauflache nach der schlechten vorjahrigen Ernte und 
in Reaktion auf die damals erzielten ungewohnt hohen Preise 
entgegen der langerfristigen Tendenz nicht weiter einge-
schrankt worden war, entsprach der relative Ertragsruckgang 
mit ca. 12 % zugleich dem Produktionsausfall. Demgegenuber 
blieb das Volumen der Endproduktion in der Gemeinschaft na-
hezu unverandert (- 3 %). 
Wie unterschiedlich die Entwicklung in einzelnen Landern war, 
kann am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland und Frank-
reichs gezeigt werden. In beiden Landern ging bei konstanter 
Anbauflache die Erzeugung zuruck: in Frankreich um 2,35 Mil-
lionen t (- 36 % ) , in der Bundesrepublik Deutschland um 1 ,05 
Millionen t (-10 %); abernur in Frankreich entsprach dem Ern-
teruckgang auch das Abfallen des Volumens der Endproduk-
tion (- 33 % ) , in der Bundesrepublik Deutsch land dagegen hat 
das Volumen der Endproduktion an Kartoffeln sogar um 36 % 
zugenommen. Als Folge der auBerst knappen Marktversor-
gung konnte diese scheinbar widerspruchliche Entwicklung 
mit einer drastischen Einschrankung des intermediaren Ver-
brauchs und einer entsprechenden Ausweitung der Verkaufe 
erklart werden. Der Ruckgang der Kartoffelverfutterung von 
5,2 Millionen t 1975 auf 3, 1 Millionen t 1976 paBt zwar in diese 
Argumentation, nicht aber, daB auch die Verkaufsmengen von 
5,4 Millionen t 1975 auf rund 4,5 Millionen t zuruckfielen. Fur 
den Anstieg des Volumens der Endproduktion gegenuber dem 
Vorjahrwaren in der Bundesrepublik Deutschland also letztlich 
die Bestandsveranderungen entscheidend. 1975 hatte der An-
fangsbestand an Kartoffeln in der Landwirtschaft noch in der 
Gr6Benordnung normaler Jahre gelegen (6,5- 7,0 Millionen t). 
lnfolge der schlechten Ernte blieb fur das folgende Jahr nur ein 
Obertrag von 4,5 Millionen t, der offenbar schon in der Nahe 
des Mindestbestandes gelegen hat, zumindest aber 1976 
durch die noch schlechtere Ernte nicht noch weiter verringert 
wurde. Der Bestandsabbau um rund 2 Millionen t hatte also 
1975 Wert und Volumen der Kartoffelendproduktion beson-
ders stark sinken lassen, so daB deren Anstieg 1976 prak-
tisch als Basiseffekt erklart werden kann. 
Den Angaben der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung zu-
folge hatte das Preisniveau fur Kartoffeln in der Bundesrepu-
blik Deutschland 1976 fast das Dreifache seines Standes von 
1970 erreicht und sich gegenuber dem Vorjahr verdoppelt. In 
Frankreich und ltalien war der Preisanstieg in Landeswahrung 
noch weitaus dramatischer ( + 160 - 180 % innerhalb Jahres-
frist), und auch in den Niederlanden, dem Hauptexportland der 
Gemeinschaft, stieg der Erlospreis von einem Jahr aufs ande-
re um 70 % (lmplizit-Preisindex). 
Unter diesen Bedingungen wurden trotz der ausgesprochen 
kleinen Ernte von alien Landern der Gemeinschaft in der Kar-
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elle y avait eu des consequences particulierement graves du 
fait que cette culture est toujours prafiquee de preference sur 
des sols lagers. Dans ces conditions, ii n'etait guere possible 
d'eviter les fortes chutes de rendement qu'en ayant recours a 
!'irrigation artificielle qui, en 1976, n'a naturellement pas ete uti-
lisee davaritage seulement pour les pommes de terre. Le·ren-
dement communautaire moyen en pommes de terre en 1976 
.doit s'elever a 21 t/ha, soit au moins encore 3 t/ha de moins 
que l'annee precedente (la moyenne quinquennale etant de 
26,5 t/ha). 
La surface cultivee n'ayant pas diminue davantage apres la 
mauvaise recolte de l'annee precedente et en raison des prix 
exceptionnellement eleves atteints alors, contrairement a la 
tendance a plus long terme, la baisse relative des rendements 
de 12 % environ correspond a la perte de production. Le volu-
me de la production finale dans la Communaute est en revan-
che reste pratiquement inchange (- 3 %). 
La grande diversite des evolutions dans les divers pays peut 
etre illustree par l'exemple de la Republique federale d'Alle-
magne et de la France. Dans ces deux pays, les surfaces culti-
vees sont restees constantes, tandis que les recoltes ont bais-
se: de 2,35 millions de tonnes (- 36 % ) en France, de 1,05 mil-
lion de tonnes (-10 %) en Republique federale d'Allemagne. 
Mais cette baisse ne s'est accompagnee qu'en France d'une 
chute correspondante du volume de la production finale (- 33 
%); en Republique federale d'Allemagne, au contraire, levolu-
me de la production finale de pommes de terre a meme aug-
mente de 36 % . Compte tenu des tres grandes difficultes d'ap-
provisionnement du marche, cette evolution apparemment 
contradictoire pourrait s'expliquer par une reduction dra-
conienne de la consommation intermediaire et une augmenta-
tion correspondante des ventes. Si le recul des quantites re-
servees a l'alimentation animale, passees de 5,2 millions de 
tonnes en 1975 a 3,1 millions en 1976, s'accorde avec cette 
argumentation, ii n'en est pas de meme de la diminution des 
quantites vendues de 5,4 millions de tonnes en 1975 a 4.5 mil-
lions environ en 1976. Ce sont done finalement les variations 
des stocks qui ont ete determinantes pour !'augmentation du 
volume de la production finaJe par rapport a l'annee precedente 
dans la Republique federale d'Allemagne. En 1975, le stock 
initial de pommes de terre dans !'agriculture atteignait encore 
le niveau des annees normales (de 6,5 a 7 millions de tonnes). 
A la suite de la mauvaise recolte, le stock a reporter sur l'annee 
suivante ne s'est plus eleve qu'a 4,5 millions de tonnes, niveau 
qui etait manifestement deja tres proche du stock minimum, 
mais qui du moins n'a pas ete reduit davantage en 1976 par la 
recolte encore plus mauvaise. La baisse des stocks d'environ 
deux millions de tonnes a done entraine, en 1975, une dimi-
nution particulierement forte de la valeur et du volume de la 
production finale de pommes de terre, de sorte que !'augmen-
tation de celle-ci en 1976 peut etre consideree pratiquement 
comme un effet de bi3se. 
D'apres les donnees des comptes de !'agriculture, le niveau 
des prix des pommes de terre dans la Republique federale 
d'Allemagne a atteint, en 1976, pratiquement le triple de son ni-
veau de 1970 et le double de celui de l'annee precedente. En 
France et en ltalie, !'augmentation des prix en monnaie natio-
nale a ete bien plus vertigineuse encore ( + 160 a 180 % en 
I' espace d'un an). Aux Pays-Bas, principal pays exportateur de 
la Communaute, le prix de vente s'est accru d'une annee a 
l'autre de 70 % (indice implicite des prix). 
Dans ces conditions, la production finale de pommes de terre a 
enregistre des valeurs records dans tous les pays de la Com-
toffelendproduktion Rekordwerte verzeichnet. 1hr Gesamt-
wert lag fur die Gemeinschaft mit 3,74 Milliarden Eur gut 2 Milli-
arden Eur uber dem Durchschnitt der vorangegangenen ti.inf 
Jahre. Somit hatte das Durrejahr 1976 zahlreichen Kartoffeler-
zeugern unverhofft zu einem denkwurdigen Gewinn verholfen. 
DaB es fur sie dennoch zu einem ,,Schicksalsjahr" werden 
konnte, ist allerdings auch nicht auszuschlieBen. Der tenden-. 
ziell abnehmende Pro-Kopf-Verbrauch an Speisekartoffeln 
wurde 1976 namlich durch exorbitante Preisforderungen und 
haufig allzu groBzugig ubersehene Oualitatsmangel ge-
schockt. Er di.irfte sich davon kaum wiedererholen, sondern 
seine Entwicklung eher auf dem erreichten niedrigeren Niveau 
fortsetzen. Auch fur den Vertragsanbau von Verarbeitungskar-
toffeln wird die 1976 von der lndustrie beklagte ungeni.igende 
Vertragstreue mancher Erzeuger, selbst wenn sie teilweise 
durch zu starre Vertragsbedingungen provoziert gewesen sein 
mag, nicht ohne langerfristige Auswirkungen bleiben. 
Die Zuckerriibenernte der Gemeinschaft hatte 1976 mit rund 
79 Millionen t etwa 15 % Ober dem Jahresmittel von 1971 bis 
1975 gelegen. Die Ausweitung des Anbaus auf fast 2 Millionen 
ha hatte gegeni.iber dem Vergleichszeitraum jedoch rund 19 % 
ausgemacht. Der Ertrag war 1976 also insgesamt unterdurch-
schnittlich ausgefallen. Etwa die gleiche Situation gait auch fur 
die beiden Hauptproduktionslander der Gemeinschaft, die 
Bundesrepublik Deutschland und Frankreich, sowie fur das 
Vereinigte Konigreich und Danemark. In ltalien war mit der be-
reits im Vorjahr begonnenen Wiederausweitung der Anbaufla-
che ein Anstieg des Ri.ibenertrages auf fast 50 t/ha (bei einem 
EG-Durchschnitt von 40 t/ha) verbunden, so daB hier die Ernte 
mit 15 Millionen t gut 50 % Ober dem Jahresmittel von 1971 bis 
1975 gelegen hat. 
Die Fortsetzung des rapiden Aufschwungs der italienischen 
Zuckerwirtschaft fi.ihrte dazu, daB die Erzeugung 1976 um 
mehr als 30 % Ober die im Rahmen der gemeinsamen Zucker-
marktordnung fur ltalien festgelegte Grundquote von 1 ,23 Mil-
lionen t WeiBzucker hinausschoB. Damit stand ltalien in die-
sem Jahr zwar an der Spitze aller EG-Lander, grundsatzlich 
aber nicht allein. Sowohl in der Bundesrepublik Deutschland 
als auch in den Niederlanden wurde die Grundquote von 1 ,99 
Millionen t bzw. 0,69 Millionen t WeiBzucker um rund 25 % 
uberschritten. Unterhalb ihrer Grundquote blieben lediglich 
das Vereinigte Konigreich, Irland und - selbst unter EinschluB 
des aus niederlandischen Ruben gewonnenen Zuckers, der 
auf etwa 4 % der Gesamtproduktion des Landes geschatzt 
wird - Belgien/Luxemburg. Im franzosischen Mutterland, das 
mit 2,53 Millionen t die absolut hochste Grundquote halt, be-
lief sich die WeiBzuckererzeugung auf 107 ,5 % der Grundquo-
te. Der relativ geringe Oberhang war hier allerdings die Falge 
besonders niedriger Ertrage (36 t Ruben bzw. 4, 7 t WeiBzucker 
je ha-das sind gegeni.iber dem Fi.inf-Jahres-Durchschnitt von 
1971 bis 1975 ErtragseinbuBen um 15 bzw. 25 %). 
Dem Zuwachs der Ri.ibenproduktion entsprach im wesentli-
chen die Entwicklung des Volumens der Endproduktion an 
Zuckerruben. lnteressanterweise entfielen aber auf ltalien bei 
einem Anteil an der EG-Zuckererzeugung von 16,7 % gut 20,5 
% des Endproduktionswertes der gesamten Ri.ibenerzeu-
gung, wahrend umgekehrt Frankreich (Mutterland, ohne Ober-
munaute malgre des recoltes tres mediocres. Sa valeur globa-
le, qui s'est elevee a 3, 74 milliards d'Eur pour la Communaute, 
a depasse de plus de 2 milliards d'Eur la moyenne des cinq 
annees precedentes. Ainsi la secheresse de 1976 a permis a 
de nombreux producteurs de pommes de terre de realiser un 
benefice inespere. II n'est toutefois pas exclu que cette annee 
puisse malgre tout devenir pour eux une «annee fatidique». En 
effet la consommation de pommes de terre comestibles par 
habitant, qui avait tendance a baisser, a subi un choc du fait 
des prix exorbitants demandes et souvent d'une trap grande 
tolerance sur le plan de la qualite du produit. II est probable 
qu'elle ne s'en remettra guere et qu'elle se maintiendra, au 
contraire, au niveau plus faible auquel elle est tombee. Pour la 
culture sous contrat de pommes de terredestinees a l'industrie 
de transformation, ii se pourrait egalement que l'insuffisance 
du respect des contrats de la part de certains producteurs, dont 
l'industrie s'est plainte en 1976, ait des consequences a plus 
long terme, meme si !'attitude des producteurs a ete en partie 
dictee par une trap grande rigidite des clauses contractuelles. 
La recolte de betteraves sucrieres de'la Communaute aatteint 
79 millions de tonnes environ en 1976, depassant ainsi de 
15 % la moyenne annuelle de 1971 a 1975. L' extension des 
superficies de pres de 2 millions d'hectares represente cepen-
dant un accroissement d' environ 19 % par rapport a la periode 
de reference. Au total, le rendement a done ete inferieur a la 
moyenne en 1976. C'est a peu pres cette situation qui a preva-
lu dans les deux principaux pays producteurs de la Commu-
naute - la Republique federale d'Allemagne etla France-ainsi 
qu'au Royaume-Uni et au Danemark. En ltalie, la nouvelle ex-
tension des superficies commen¢e des l'annee precedente 
s'est accompagnee d'une augmentation des rendements, qui 
se sont eleves a pres de 50 t/ha (moyenne communautaire: 
40 t/ha), de sorte que la recolte (15 millions de t) a depasse de 
plus de 50 % le niveau annuel moyen de 1971 a 1975. 
La poursuite de !'expansion rapide de l'industrie sucriere ita-
lienne a eu pour consequence de porter la production de 1976 
a plus de 30 % au-dessus du quota de base, fixe pour l'ltalie a 
1 ,23 millions de tonnes de sucre blanc dans le cadre de la re-
glementation commune du marche sucrier. De ce fait, l'ltalie a 
certes ete a la tete de taus les pays de la CE cette annee-la, 
mais elle n'a pas ete seule. La Republique federale d'Allema-
gne aussi bien que les Pays-Bas ant depasse d'environ 25 % 
leurs quotas de base, qui etaient respectivement de 1,99 mil-
lion de tonnes et de 0,69 million de tonnes de sucre blanc. 
Seules la Grande-Bretagne et l'lrlande, ainsi que la Belgique et 
le Luxembourg, sont restes en dei;:a de leurs quotas de base 
(meme si l'on tient compte, pour les deux derniers pays, du 
sucre produit a partir de betteraves neerlandaises, et estime a 
4 % de leur production globale ). En France metropolitaine ou le 
quota de base est le plus eleve en valeur absolue (2,53 millions 
de tonnes), la production de sucre blanc s'est elevee a 107 ,5 % 
de ce quota. Ce depassement relativement faible resulte tou-
tefois de rendements particulierement bas (36 tonnes de bet-
teraves ou 4, 7 tonnes de sucre blanc par hectare, ce qui repre-
sente une diminution de 15 et 25 % respectivement par rapport 
a la moyenne annuelle de 1971 a 1975). 
L'evolution du volume de la production finale de betteraves 
sucrieres correspond, pour l'essentiel, a l'accroissement de la 
production de betteraves. II est cependant interessant de noter 
que l'ltalie, qui a assure 16,7 % de la production communau-
taire de sucre, 'a contribue pour plus de 20,5 % a la valeur de la 
production finale totale de betteraves, tandis qu'a !'inverse, la 
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seeische Departments) einen Anteil von 28,2 % an der Zuk-
kererzeugung hielt, aber nur 24,3 % zum Wert der Endproduk-
tion der Gemeinschaft beitrug. Versucht man daher, aus den 
genannten Verteilungsunterschieden - fi.ir die i.ibrigen Lander 
waren die Anteile paarweise praktisch gleich - auf eine unter-
schiedliche Bewertung der Zuckerri.iben in der Landwirtschaft-
lichen Gesamtrechnung zu schlieBen, so zeigt sich, daB diese 
in Frankreich auf einem Preisniveau erfolgt ist, welches (in 
Eur) ca. 15 % unter, in ltalien ca. 25 % i.iber dem Durchschnitt 
der i.ibrigen Lander gelegen hat. Bei Beri.icksichtigung der 
Auswirkungen der agrarpolitisch motivierten Wechselkurs-
spaltung verringert sich der Abstand fi.ir Frankreich auf die 
Halfte. Fi.ir ltalien dagegen vergrbBert er sich auf gut 33 %. 
Dieser sehr hohe Preisvorsprung erklart sich im wesentlichen 
aus einem prozentual noch grbBeren Vorsprung des in ltalien 
geltenden Mindestpreises fi.ir Zuckerri.iben. Durch eine zugun-
sten der italienischen Ri.ibenerzeuger gewahrte Beihilfe er-
hbhte sich namlich 1976 der Mindestpreis von 24,57 RE/t auf 
34,47 RE/t. Die relative Unterbewertung der franzbsischen 
Ri.ibenproduktion isl dagegen mbglicherweise mit auf die auch 
bei anderen Erzeugnissen zugunsten des nationalen Haus-
halts fur sozialpolitische MaBnahmen in der Landwirtschaft 
(BAPSA) erhobene Abgabe zuri.ickzufi.ihren. 
Die Endproduktion der Gemeinschaft an Gemi.ise und Obst 
(einschlieBlich Zitrusfri.ichte) entfallt zu rund 60 % auf Frank-
reich und ltalien, wobei der Anteil ltaliens etwa doppelt so hoch 
isl wie der Frankreichs. Bei Wein (einschlieBlich Weintrauben) 
ist die Konzentration naturgemaB noch grbBer, denn hier gibt 
es i.iberhaupt nur drei Lander, die i.iber eine nennenswerte Er-
zeugung verfi.igen. Frankreich vereinigte 1976 allein 55 % des 
Wertes der Weinendproduktion auf sich, der Anteil ltaliens be-
lief sich auf etwa 31 %, und auf die Bundesrepublik Deutsch-
land entfiel praktisch der Rest. 
Gegeni.iber dem Vorjahr hatte das Volumen der italienischen 
Endproduktion bei Obst um 6 % zu- und bei Wein um 8 % ab-
genommen. Bei Gemi.ise hielten sich die Mengen etwa auf 
dem Vorjahresniveau. Sehr viel ausgepragter waren die Men-
genveranderungen in Frankreich: Gemi.ise - 14 % , Obst + 41 
% , Wein + 16 % . Wahrend die Gemi.iseerzeuger hier stand-
ortbedingt durch die Trockenheit besonders geschadigt waren, 
wirkte sich fi.ir den Obstbau das schlechte Vorjahresergebnis 
(Spatfrost und Regen) als Basiseffekt auf die Hohe der Zu-
wachsrate von 1976 aus. Bei Wein hatte die Erzeugung nach 
den beiden Rekordernten von 1973 und 197 4 - im zweiten, 
besonders kritischen Jahr wurden, den Angaben der EG-Kom-
mission zufolge qllein in Frankreich rund 13,5 Millionen ha (gut 
ein Sechstel der Ernte) durch lnterventionen aus dem Markt 
genommen und destilliert - und nach der ,,normalen" Ernie 
von 1975 erneut die Aufnahmefahigkeit des Marktes i.iber-
schritten. Dabei hatten die nach der Trockenheit im Herbst 
1976 einsetzenden Regenfalle die zunachst sehr hohen Ernte-
erwartungen der Weinbauern vor allem im Si.idwesten Frank-
reichs stark gedampft. Der fi.ir die Cognac-Herstellung gewon-
nene Wein erreichte nur etwa 90 % der Vorjahresmenge, und 
die sechs Mittelmeer-Departements erzielten ,,nur'' eine Zu-
wachsrate von knapp 8 % . Dagegen i.ibertraf die Ernie an 
Qualitatswein (AOC), die in den Anbaugebieten Zentral- und 
Si.idostfrankreichs (Bourgogne, Loire- und Rh6netal) von den 
Herbstregen weniger betroffen war, die Vorjahresmenge um 
28 %. 
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France (territoire metropolitain sans les departements d'outre-
mer) a fourni 28,2 % de la production de sucre, mais seule-
ment 24,3 % de la valeur de la production finale de la Com-
munaute. Ainsi, lorsque l'on tente de demontrer, en se fondant 
sur ces differences de repartition (pour les autres pays, les 
deux parts etaient pratiquement identiques), que revaluation 
des betteraves a sucre n 'est pas uniforme dans les comptes de 
l'agriculture, on s'apen;:oit que celle-ci a ete faite a un niveau de 
prix (en Eur) inferieur d'environ 15 % a la moyenne des autres 
pays en France, et superieur d'environ 25 % a cette moyenne 
en ltalie. Si I' on tient compte des effets de la scission des cours 
de change pratiquee pour des raisons de politique agricole, 
l'ecart observe pour la France diminue de moitie. Pour l'ltalie, 
au contraire, ii passe a plus de 33 %. Cette tres forte avance 
des prix s'explique pour l'essentiel par une avance encore plus 
forte, en pourcentage, du prix minimum applicable en ltalie aux 
betteraves sucrieres. A la suite de l'octroi d'une aide aux pro-
ducteurs italiens de betteraves a sucre, le prjx minimum est, en 
effet, passe de 24,57 uc/t a 34,47 uc/t en 1976. La sous-eva-
luation relative de la production frarn;:aise de betteraves peut, 
quanta elle, etre imputee a la taxe prelevee sur des produits 
autres que les betteraves egalement en faveur du budget an-
nexe des prestations sociales de !'agriculture (BAPSA). 
Ence qui concerne la production finale de legumes et de fruits 
(y compris les agrumes), 60 % environ du total communautaire 
proviennent de France et d'ltalie, la part de l'ltalie etant a peu 
pres le double de celle de la France. Pour le vin (y compris le 
raisin), la concentration est naturellement plus forte encore, 
car la production n'atteint en fail un niveau appreciable que 
dans trois pays. En 1976, la France a fourni, a elle seule, 55 % 
de la valeur de la production finale de vin, tandis que la part de 
l'ltalie s'elevait a 31 % environ, le reste n'etant produit prati-
quement que par la Republique federale d'Allemagne. 
Par rapport a l'annee precedente, le volume de la production 
finale italienne a augmente de 6 % en ce qui concerne les 
fruits, et diminue de 8 % en ce qui concerne le vin. Pour les 
legumes, les quantiles se sont maintenues approximativement 
a leur niveau de l'annee precedente. En France, les variations 
quantitatives ont ete beaucoup plus marquees: legumes 
- 14 % , fruits + 41 % , vin + 16 % . Tandis que, dans ce pays, 
la production de legumes a particulierement souffert de la 
secheresse, en raison de sa situation gegraphique, le niveau 
des taux d'accroissement de la culture fruitiere a su.bi en 1976 
l'effet de base du mauvais resultat de l'annee precedente 
(gelees tardives et pluies). Apres les deux recoltes records de 
1973 et 1974 (au cours de la deuxieme annee, particu-
lierement critique, pres de 13,5 millions d'hectolitres de vin 
- soil plus de 1 /6 de la recolte - ont, selon les donnees de la 
Commission de la CE, ete retires du seul marche franr;:ais et 
distilles a la suite de mesures d'intervention) et apres la recolte 
«normale» de 1975, la production de vin a de nouveau ate 
sperieure a la capacite d'absortion du marche. Pourtant les 
pluies survenues apres la secheresse en automne 1976 
avaient fortement reduit les previsions des viticulteurs, tres 
elevees au debut surtout dans le sud-ouest de la France. Le 
vin destine a la production de cognac n'a atteint que 90 % 
environ de la quantile de l'annee precedente, et les six 
departements mediterraneens n'ont realise qu'un taux 
d'accroissement d'a peine 8 %. En revanche, la recolte de 
vin de qualite (AOC), qui a moins souffert des pluies 
automnales dans les vignobles du centre et du sud-est de la 
France (Bourgogne, vallee de la Loire et vallee du Rhone) a 
depasse de 28 % le niveau de l'annee precedente. 
Nicht zuletzt auch unter dem Druck von Billigimporten aus Ila-
lien verscharften sich erneut die Absatzprobleme fur sudfran-
zosischen Konsumwein, so daB der zwischen beiden Landem 
seit langem schwebende ,,Weinkonflikt" noch vor Jahresende 
wieder often ausbrach. Als seine Ursachen mussen die Mas-
senertrage der Weinmonokulturen des Midi und die geringe 
Qualitat des teilweise erst durch importierten Verschnittwein 
genieBbar gemachten Produktes angesehen werden. Hier set-
zen auch die in letzter Zeit intensivierten Bemuhungen um eine 
strukturelle Bereinigung des Problems durch Diversifizierung 
und Qualitatssteigerung an. 
Knappheitsbedingt lagen die Preissteigerungen bei Gemuse 
. fur die meisten Mitgliedslander in der GroBenordnung von 1 o 
bis 20 %. Im gleichen Bereich, wahrscheinlich aber vorwie-
gend qualitatsbedingt, hielten sich die Zuwachsraten der 
Weinpreise in der Bundesrepublik Deutschland und in ltalien. 
Der vor allem gegenuber dem Vorjahr sehr hohe Durch-
schnittswert der franzosischen Weinendproduktion scheint 
weniger die Preissituation im Weingebiet des Midi als viel-
mehr die von den ubrigen Anbaugebieten erzielte Qualitat 
(Qualitatseffekt im lmplizit-Preisindex) widerzuspiegeln. Sehr 
unterschiedlich war schlieBlich die Preisentwicklung bei Obst. 
Wahrend die Endproduktion Danemarks mil fast 30 % hohe-
ren Durchschnittspreisen bewertet worden ist, muBte in den 
Niederlanden ein etwa 12 % iger Preisabschlag gegenuber 
dem relativ hohen Vorjahresniveau vorgenommen werden. 
Wegen der Heterogenitat der Produktgruppe muB darauf ver-
zichtet werden, die Hintergrunde dieser Gegensatze naher zu 
untersuchen. 
2.1.2. Endproduktion an tierischen Erzeugnissen 
Bei scheinbar langfristig gunstigen Absatzaussichten furRind-
und Kalbfleisch waren die Rinderbestande in der Gemein-
schaft Anfang der 70er Jahre stark ausgeweitet und die Vor-
aussetzungen fur eine kraftige Produktionsausweitung gelegt 
worden. Diese drangte 1974 an den Markt. Von einem Jahr 
aufs andere war die lnlandsproduktion der Gemeinschaft um 
1 , 12 Million en t (22,8 % ) auf 6,48 Millionen t gestiegen und hat-
te damit zum erstenmal den Nahrungsverbrauch an Rind-
fleisch in der Gemeinschaft voll abgedeckt. Die Moglichkeit 
zukunftiger struktureller Oberschusse zeichnete sich auch fur 
dieses Produkt ab, als die Nachfrage in den folgenden Jahren 
auf stark steigende Preise mit deutlicher Zuruckhaltung 
reagierte. Durch lnterventionen und Manipulationen des Au-
Benhandels wurde deshalb mehr als in fruheren Jahren ver-
sucht, auf eine Marktentlastung hinzuwirken. 
In der Gemeinschaft hatte sich die Rind- und Kalbfleischer-
zeugung 1975 noch um 100 000 t ( 1 ,5 % ) erhoht, sie fie I dann 
aber 1976 auf 6,45 Millionen t (- 2,0 %) zuruck. Eine abwei-
chende Entwicklung nahm allein die Erzeugung im Vereinigten 
Konigreich und in Irland. Hier folgten zwei Jahre steiler Expan-
sion aufeinander, bevor 1976 der zu erwartende Ruckfall ein-
trat. Fur Irland war dieser nicht weniger spektakular als der 
Aufschwung: MitJahreszuwachsratenvon47 % und32 % war 
hier die Rind- und Kalbfleischerzeugung auf 565 000 t (1975) 
gesteigert worden. Dagegen standen 1976 nur noch 386 000 t 
zur Verfugung (-32 % ). Mit fast 1 o % warder Ruckschlag aber 
auch fur das Vereinigte Konigreich gravierend. Beide Lander 
hatten ihre Produktion schon 1975 auf Kosten der Bestands-
Sous la pression, en particulier, des importations bon marche 
en provenance d'ltalie, les problemes d'ecoulement du vin 
courant du sud de la France se sont encore aggraves, de sorta 
que le «conflit du vin» latent, qui oppose depuis longtemps les 
deux pays, a une nouvelle fois eclate au grand jour avant la fin 
de l'annee. Les causes doivent en etre imputees au rendement 
tres eleve des exploitations de monoculture de vin du Midi ainsi 
qu'a la qualite mediocre du produit dont une partie necessite 
l'adjonction de vin de coupage importe pour devenir con-
sommable. C'est a cela qu'essayent de remedier les efforts 
accrus deployes, ces demiers temps, pour permettre un re-
glement structure! du probleme par une diversification des cul-
tures et une amelioration de la qualite. 
Les hausses des prix des legumes dues a la penurie ont ate 
comprises, dans la plupart des pays membres, entre 1 O et 
20 % . Les taux de hausse des prix du vin, en Republique fede-
rale d'Allemagne et en ltalie, ont atteint le meme ordre de gran-
deur, ce qui est surtout imputable, vraiserl'lblablement, a la 
qualite. La valeur moyenne de la production finale franc;:aise de 
vin qui a ete tres elevee, surtout par rapport a l'annee prece-
dente, semble moins refleter les prix pratiques dans les vi-
gnobles du Midi que la qualite ( effet de qualite dans l'indice des 
prix implicite) obtenue dans les autres regions viticoles. L'evo-
lution des prix des fruits, enfin, a ete tres inegale. Alors que la 
production finale du Danemark a ete evaluee sur la base de 
prix moyens releves de pres de 30 %, ii a fallu proceder, aux 
Pays-Bas, a une diminution des prix d'environ 12 % par rap-
port au niveau relativement eleve de l'annee d'avant. Vu l'hete-
rogeneite de ce groupe de produits, ii taut renconcer a exami-
ner de plus pres les veritables raisons de ces situations contra-
dictoires. 
2.1.2. Production finale de produits animaux 
Les perspectives semblant favorables a long terme pour les 
debouches de la viande de boeuf et de veau,le cheptel bovin 
s'est fortement accru dans la Communaute, au debut des an-
nees 1970, et l'on a cree les bases necessaires a une vigou-
reuse expansion de la production. Cette production accrue a 
afflue sur le marche en 1974. D'une annee a l'autre, la produc-
tion interieure de la Communaute avait augmente de 1 , 12 mil-
lion de tonnes (22,8 %) pour atteindre le niveau de 6,48 mil-
lions de tonnes, couvrant ainsi pour la premiere fois la totalite 
de la consommation humaine de viande bovine dans la Com-
munaute. On s'est aperc;:u que des excedents structurels ris-
quaient egalement d'apparaitre dans ce secteur lorsque, au 
cours des annees suivantes, la demande a repondu aux fortes 
hausses de prix par une nette reticence. C'est pourquoi ii a ete 
fait davantage appel que dans le passe aux interventions et 
aux manipulations du commerce exterieur en vue de desen-
gorger le marche. 
La production communautaire de viande de boouf et de veau a 
encore augmente de 100 000 tonnes (1,5 %) en 1975, mais 
elle est en suite retombee a 6,45 millions de tonnes (- 2 % ) en 
1976. Une evolution differente n'a ete observee qu'au Royau-
me-Uni et en lrlande, ou deux annees de forte expansion de la 
production se sont succede avant que la baisse previsible ne 
se produise en 1976. En lrlande celle-ci n'a pas ete moins 
spectaculaire que la croissance: grace a des taux d'accrois-
sement de 4 7 et 32 % , la production de viande de boouf et de 
veau s'etait elevee a 565 000 tonnes en 1975, mais, en 1976, 
elle n'a plus atteint que 386 000 tonnes (- 32 %). Au Royau-
me-Uni aussi, la chute de production a ete tres grave (pres de 
10 % ) . Les deux pays avaient augmente, des 1975, leur pro-
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entwicklung ausgeweitet, denn angesichts des unzureichen-
den Futterwuchses und der Preisentwicklung bei Futtermitteln 
war vielen Erzeugern ein vorgezogener Verkauf von Mastvieh, 
teilweise aber auch eine Anpassung des Milchviehbestandes 
ratsam erschienen. 
Die Erzeugerpreise fur Schlachtrinder hatten 197 4 in alien 
Landern der Gemeinschaft ein angebotsbedingtes Preistal 
durchlaufen, gegen Jahresmitte 1975 ihr vorheriges Hoch im 
allgemeinen wieder erreicht und erst in der zweiten Jahreshalf-
te 1976 erneut auf breiter Front nachgegeben. Der im Juli 1976 
in mehreren Landern beobachtete scharfe Preiseinbruch war 
bei der ohnehin herrschenden Trockenheit von P.iner hoch-
sommerlichen Hitzewelle ausgelost worden. Durch verstarkte 
lnterventionstatigkeit ist damals versucht worden, die Baisse 
einzudammen und auch im Hinblick auf einen fur den Spat-
sommer und Herbst befurchteten Marktzusammenbruch unter 
den Erzeugern groBere Zuversicht zu verbreiten. Die kritische 
Zeit des Weideabtriebs blieb jedoch ruhig . .Nach den ersten 
Regenfallen waren Weide- und Feldfutter unerwartet reichlich 
nachgewachsen, so daB der Weideabtrieb entzerrt und ein 
ubermaBiger Bestandsabbau vermieden werden konnte. ln-
folge der relativ gunstigen Preisentwicklung wurden im Okto-
ber auf den franzosischen Rindermarkten sogar die Ankaufe 
im Rahmen der permanenten Intervention eingestellt. Die Fe-
stigung der Preise ging allerdings in keinem Land so weit, daB 
der Orientierungspreis erreicht oder gar uberschritten wurde. 
Die Entwicklung der Endproduktion an Rindern und Kalbern 
wird fur die einzelnen Lander und fur die Gemeinschaft in 
Schaubild 7 dargestellt. Verfolgt man an Hand dieser Grafik 
die mengenmaBige Entwicklung der Endproduktion (Endpro-
duktion in Preisen von 1970), so ist dabei im Hinblick auf die 
bereits angesprochene Entwicklung der Fleischerzeugung zu 
berucksichtigen, daB die Endproduktion neben dem Eigen-
Schaubild 7 
Endproduktion an Rindern und Kalbern 
duction aux depens de l'accroissement du cheptel car, vu la 
penurie de fourrage et !'evolution des prix des aliments du be-
tail, un grand nombre de producteurs avaientjuge opportun de 
vendre prematurement leurs animaux a l'engrais et aussi, dans 
certains cas, d'ajuster leur cheptel de betail laitier. 
En 1974, suite a !'importance de l'offre, les prix a la production 
des bovins de boucherie avaient atteint, dans tous les pays de 
la Communaute, un minimum mais, vers le milieu de l'annee 
1975, ils avaient en general retrouve leur haut niveau anterieur 
et ce n'est qu'au cours du second semestre 1976 qu'ils ont de 
nouveau fortement baisse. Le flechissement marque des prix, 
observe en juillet 1976 dans plusieurs pays, a ete declenche 
par une grosse vague de chaleur estivale s'ajoutant a la seche-
resse qui regnait deja. On a tente alors de limiter la baisse au 
moyen d'interventions accrues et de redonner confiance aux 
producteurs qui redoutaient un effondrement du marche a la fin 
de l'ete et a l'automne. La periode critique du retour des patura-
ges est cependant restee calme. Apres les premieres pluies, le 
regain des pres et des champs a ete d'une abondance inatten-
due, ce qui a permis de corriger !'influence du retour des patu-
rages et d'eviter un abattage excessif d'animaux. A la suite de 
revolution relativement favorable des prix, les achats effectues 
dans le cadre de !'intervention permanente ont meme ete sus-
pendus au mois d'octobre sur les marches franc;:ais des bovins. 
Dans aucun pays, le raffermissement des prix n'a toutefois ete 
suffisant pour que le prix d'orientation soit atteint ou depasse. 
Le graphique 7 illustre revolution de la production finale de bo-
vins et de veaux pour les divers pays et pour la Communaute 
dans son ensemble. Si l'on suit !'evolution quantitative de la 
production finale (production finale aux prix de 1970) sur ce 
graphique, ii convient, eu egard a !'evolution de la production 
de viande evoquee plus haut, de tenir compte du fait que la 
production finale comprend non seulement la consommation 
Graphique 7 
Production finale de bovins et de veaux 
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verbrauch und den Verkaufen an Schlachtvieh auch die Veran-
derungen des Rinderbestandes enthalt. Wird also beispiels-
weise in einem Land die Fleischerzeugung durch einen grof3e-
ren Bestandseingriff gesteigert, so kann sich fur sie gegeni.iber 
dem Volumen der Endproduktion eine wesentlich hohere Zu-
wachsrate ergeben. Umgekehrt kann im Falle eines verstark-
ten Bestandsaufbaues die Anderungsrate der Fleischerzeu-
gung die der Endproduktionsmenge deutlich unterschreiten. 
Durch diese Zusammenhange mag sich erklaren, daB im Jah-
re 1975 die Endproduktion an Rindern und Kalbern mengen-
maBig, d.h. in Preisen und Wechselkursen von 1970, um 2 % 
unter den Vorjahresstand gefallen war, wahrend er sich die 
Rind- und Kalbfleischerzeugung noch um 1,5 % erhohte. 
Die Erzeugung von Schweinefleisch hatte in der Gemein-
schaft 1974 ein zyklisches Hoch durchlaufen, mit insgesamt 
8,4 Millionen t aber nur 3 % Ober den Ergebnissen der beiden 
Vorjahre gelegen. Das zugehorige Preistief, gegen Jahresmit-
te in allen Mitgliedstaaten nahezu gleichzeitig erreicht, war 
sehr ausgepragt, jedoch schnell uberwunden. Anfang 1976 
hatten die Preise nach 18 Monaten praktisch ununterbroche-
nen Anstiegs ihr neues Hoch etwa 50 % oberhalb ihres Stan-
des von Mitte 197 4 erreicht. Bei zunehmendem Angebot - die 
Jahresproduktion an Schweinefleisch wird mit 8,5 Millionen t 
angegeben - folgten die Preise im Laufe des Jahres einer fal-
lenden Tendenz. 
Die fUr die Gesamterzeugung skizzierte Entwicklung wird von 
den Veranderungen der Endproduktion an Schweinen, wie in 
Schaubild 8 dargestellt, im allgemeinen gut wiedergegeben: 
Bei geringfi.igigen Schwankungen des Volumens der Endpro-
duktion waren die starken Wertanderungen vorwiegend preis-
bedingt. Die in der Gemeinschaft durchweg recht deutlich 
synchron verlaufenden Schweinezyklen sind die Ursache fur 
die Ahnlichkeit der Kurvenverlaufe. Das gilt in erster Linie fur 
Schaubild8 
Endproduktion an Schweinen 
· propre et les ventes de betail de boucherie, mais aussi les va-
riations du cheptel bovin. Si, par exemple, dans un pays la pro-
duction de viande s'accroit parce qu'on a puise davantage 
dans le cheptel, son taux d'accroissement peut s'averer sen-
siblement plus eleve par rapport au vofume de la production 
finale. lnversement, dans le cas d'un renforcement des effec-
tifs, le taux de variation de la production de viande peut etre 
nettement inferieur au volume de la production finale. Ces re-
lations expliquent eventuellement pourquoi, en 1975, la pro-
duction finale de bovins et de veaux est tombee en volume, 
c'est-a-dire aux prix des taux de change de 1970, de 2 % en 
dessous du niveau atteint l'annee precedente, alors que la pro-
duction de viande de bceuf et de veau a encore progresse de 
1,5%. 
En 197 4, la production de viande de pore avait atteint, dans la 
Communaute, un maximum cyclique de 8,4 millions de tonnes, 
en ne depassant toutefois que de 3 % environ les resultats des 
deux annees precedentes. La baisse de prix consecutive a 
cette situation a ete enregistree presque simultanement dans 
tousles Etats membres, vers le milieu de l'annee; elle a ete tres 
marquee, mais rapidement surmontee. Apres 18 mois de 
hausse pratiquement ininterrompue, les prix ont atteint, au de-
but de 1976, un niveau maximum superieur d'environ 50 % a 
celui du milieu de 1974. L'offre etant en augmentation (la pro-
duction annuelle de viande de pore est evaluee a 8,5 millions 
de tonnes), les prix ont eu tendance a baisser du rant le reste de 
l'annee. 
Les variations de la production finale de pores illustrees dans le 
graphique 8 refletent bien, en general, !'evolution esquissee 
pour la production globale: les fluctuations du volume de la 
production finale etant faibles,'les fortes variations en valeur 
sont essentiellement imputables aux prix. L'evolution parfaite-
ment synchrone des cycles du pore dans la Communaute est a 
Graphique8 
Production finale de porcins 
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die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, die Niederlande, 
Belgien und Danemark. ltalien, das Vereinigte Konigreich und 
Irland fallen ihrer Sonderentwicklung wegen auf. Den drei Lan-
dern gemeinsam war vor allem der in Landeswahrung sehr 
steile, seit 1972 anhaltende und die Baisse an den Schlacht-
viehmarkten uberspringende Preisanstieg. Dieser war in lta-
lien sogar von einer recht starken Produktionsausweitung be-
gleitet: Im mehrjahrigen Durchschnitt erreichte das Volumen 
der Schweineendproduktion hier eine Zuwachsrate von 4,9 % 
p.a. - gegenuber 1,3 % p.a. in der Bundesrepublik Deutsch-
land, 2,8 % p.a. in Frankreich und 5,5 % p.a. in den Niederlan-
den Ueweils 0 1969 - 1971 bis 0 1974 - 1976). Der Produk-
tionsruckgang im Vereinigten Konigreich und in Irland ist si-
cherlich im Zusammenhang mit der Entwicklung der Futterko-
sten und den seit dem Beitritt dieser Lander zur Gemeinschaft 
veranderten Wettbewerbsverhaltnissen zu sehen. Zumindest 
im Fall des Vereinigten Konigreichs kommt hinzu, daB die Ver-
braucherausgaben fur Fleisch nicht zuletzt auch wegen der 
ungunstigen Preis- und Einkommensentwicklung real stag-
nierten bzw. sogar leicht zuruckgingen und seitens der Nach-
frage somit fur eine Produktionsausweitung wenig Anreiz ge-
boten wurde. 
Im Durchschnitt des Kalenderjahres hatte der Erzeugerricht-
preis fur Milch 1976 bei 16,3 RE/100 kg gelegen. Die Jahres-
zuwachsrate war damit von 12,5 % (1975) auf 8,7 % (1976) 
verringert, nicht aber unter den durchschnittlichen Anhe-
bungssatz aller Marktordnungserzeugnisse gesenkt warden. 
Wegen der unterschiedlichen Anpassung der ,,grunen" Um-
rechnungskurse der RE rangierten die Jahreszuwachsraten 
der in Landeswahrung ausgedruckten Richtpreise zwischen 
knapp 6 % (BR Deutschland) und 19 % (ltalien). Durch die 
auch rnittelfristig relativ starke Anhebung des Sti.itzungsni-
Schaubild 9 
Endproduktion an Milch 
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l'origine de la similitude du trace des courbes. Cette observa-
tion vaut surtout pour la Republique federale d'Allemagne, la 
France, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark. L'ltalie, le 
Roy au me-Uni et I' lrlande se distinguent par leur evolution par-
ticuliere. Le principal point commun aux trois pays est la Ires 
forte hausse des prix en monnaie nationale, qui s'est poursui-
vie depuis 1972 malgre la baisse enregistree sur les marches 
du betail de boucherie. En ltalie, cette hausse s·est meme ac-
compagnee d'une expansion tres marquee de la production: le 
volume de la production finale de pores, exprime en moyenne 
pluriannuelle, a enregistre un taux d'accroissement de 4,9 % 
par an dans ce pays - contre 1 ,3 % par an dans la Republique 
federale d'Allemagne, 2,8 % en France et 5,5 % aux Pays-Bas 
(0 1969-1971 a 0 1974-1976). Le recul de la production au 
Royaume-Uni et en lrlande doit certainement etre mis en rela-
tion avec !'evolution des coots des aliments du betail et la 
transformation des conditions de concurrence a la suite de 
!'adhesion de ces pays a la Communaute. II s'y ajoute, du 
moins pour la Grande-Bretagne, que les depenses de con-
sommation pour la viande ont stagne ou meme legerement 
flechi en valeur reelle, notamment a cause de revolution defa-
vorable des prix et des revenus, et qu'ainsi ii n y a guere eu 
d'incitations a !'expansion de la production du cote de la de-
mande. 
En 1976, le prix indicatif a la production fixe pour lelait etait de 
16,3 uc/100 kg en moyenne sur l'annee civile. Le taux de la 
hausse annuelle est ainsi passe de 12,5 % (1975) a 8,7 % 
(1976), mais ii n'est pas tombe a un niveau inferieur au taux 
. d'augmentation moyen de !'ensemble des produits reglemen~ 
tes. En raison de l'ajustement variable des taux de conversion 
«verts» de l'uc, les taux d'augmentation annuels des prix indi-
catifs exprimes en monnaie nationale vont d'a peine 6 % (RF 
· d' Allemagne) a 19 % ( ltalie). Du fail du relevement, relative-
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veaus fur Milch, das im wesentlichen durch die lnterventions-
preise fur Butter und Magermilchpulver abgesichert und durch 
die Beihilfen zur Magermilch(pulver)verfi.itterung erganzt wird, 
ist die Milcherzeugung in der Gemeinschaft Ober den Be-
darf hinaus gesteigert worden. Das Ungleichgewicht war in-
dessen 1976 - wie die Entwicklung der lnterventionsbestande 
an Butter (September 1976: 0,2 Mio t, 49 % Ober Vorjahr) 
und Magermilchpulver (September 1976: 1,4 Mio t, 40 % 
i.iber Vorjahr) zeigt - besonders groB. Zurn einen hat sich 
die Leistungssteigerung der Ki.ihe - bei geringfi.igigen 
Schwankungen des Gesamtbestandes und trotz di.irrebeding-
ter Produktionsausfalle- bei den Molkereien in einer 2, 7 %igen 
Zunahme der Milchanlieferungen niedergeschlagen. Zurn an-
deren stieg der Verbrauch nur bei Milchfrischprodukten noch 
geringfi.igig an, ging bei Butter aber-vor allem wohl infolge der 
gegenlaufigen Preisentwicklung der Margarine - deutlich zu-
ri.ick. Das Volumen der Endproduktion an Milch ist in der Ge-
meinschaft mittelfristig (0 1969-1971 bis 0 1974-1976) um 
2, 1 % p.a. gestiegen. Dabei haben, wie auch aus Schaubild 9 
ersichtlich ist, insbesondere die Niederlande (4,8 % p.a.), das 
Vereinigte Konigreich (2,9 % p.a.) und Irland (3,6 % p.a.) hohe 
Zunahmen zu verzeichnen, die zumindest im Falle der Nieder-
lande sowohl auf die Ausweitung des Milchkuhbestandes als 
auch auf die Steigerung der Milchleistung zuri.ickzufi.ihren ist. 
Ferner hat auch - was i.ibrigens fur alle Lander der Gemein-
schaft zutrifft - eine gewisse Einschrankung des interme-
diaren Milchverbrauchs (Vollmilchverfi.itterung in der Kalber-
aufzucht) einen Beitrag zum Anstieg der Endproduktion gelei-
stet. Fi.ir die wertmaBige Zunahme der Endproduktion war in 
allen Landern die stetige Aufwartsentwicklung der Milchpreise 
von ausschlaggebender Bedeutung. 
Die Endproduktion an Gefliigel und Eiern hat sich in der Ge-
meinschaft unterschiedlich entwickelt. Wahrend das Volumen 
der Endproduktion an Gefli.igel mittelfristig um rund 4,7 % jahr-
lich gesteigert werden konnte, stagnierte die Mengenentwick-
lung bei Eiern fast ganz ( +0,9 % p.a.). Die Erzeugung ent-
sprach damit im wesentlichen der Nachfrageentwicklung, 
einem langsam steigenden Pro-Kopf-Verbrauch an Geflugel-
fleisch und einem in mehreren Landern wahrscheinlich schon 
nahe der Sattigungsgrenze schwankenden Pro-Kopf-Ver-
brauch an Eiern. Der Preisanstieg (in Eur) betrug fur die Ge-
meinschaft bei beiden Produkten, deren Kostenstruktur nahe-
zu identisch sein di.irfte, rund 4 % jahrlich ( 0 197 4 - 1976 ge-
geni.iber 0 1969 - 1971 ). 
Frankreich und Italian, bei Gefli.igelfleisch die beiden gr613ten 
Produktionslander der Gemeinschaft, hatten wahrend der letz-
ten ti.inf Jahre beide Produktionszweige i.iberdurchschnittlich 
stark ausweiten konnen (Volumen der Gefli.igelendproduktion: 
+ 6 bis 7 % p.a.: Volumen der Eierendproduktion: + 3 % p.a.). 
Die Expansion hat sich hier aber seit 1974 zunehmend abge-
flacht und ist 1976 von den Niederlanden i.ibertroffen worden. 
Im Gegensatz zu den i.ibrigen traditionellen Exportlandern der 
Gemeinschaft (Belgien, Danemark) hielten die Niederlande 
bei Eiern in der Vergangenheit eine hohe Expansionsrate auf-
recht, so daB das Volumen der Eierendproduktion durch-
schnittlich um rund 4 % p.a. zunahm. Kraftige Produktionszu-
wachse hatten in Frankreich zur Steigerung des Nettoexports, 
in Italian zur Verringerung der lmoorte gedient, doch war diese 
Entwicklung 1976 aufgrund eines starken Anstiegs der Pro-
duktionskosten, d.h. in erster Linie aufgrund der Verteuerung 
der Futtermittel, unterbrochen worden. 
qui est garanti essentiellement par les prix d'intervention fixes 
pour le beurre et le lait ecreme en poudre et qui est complete 
par des subventions pour le lait ecreme (en poudre) utilise pour 
l'alimentation animale, la production communautaire de lait a 
atteint un niveau superieur aux besoins. En 1976, cependant, 
le desequilibre a ete particulierement important, ainsi que le 
montre !'evolution des stocks d'intervention de beurre (sep-
tembre 1976: 0,42 million de tonnes, soit + 49 % par rapport 
a l'annee precedente) et de lait ecreme en poudre (septembre 
1976: 1,4 million de tonnes, soit + 40 % par rapport a l'annee 
precedente). D'une part, !'augmentation du rendement des va-
ches - realisee dans le cadre de tres faibles variations de l'ef-
fectif total et malgre les pertes de production dues a la seche-
resse - s'est traduite dans les laiteries par un accroissement 
de 2,7 % des livraisons de lait. D'autre part, la consommation 
n'a continue a s'accroitre faiblement que pour les seuls pro-
duits laitiers frais, tandis qu'elle a baisse nettement pour le 
beurre (vraisemblablement surtout a la suite de !'evolution en 
sens contraire du prix de la margarine). Le volume de la pro-
duction finale de lait a progresse a moyen terme ( 0 1969-1971 
a 0 1974-1976) de 2, 1 % par an dans la Communaute. Ainsi 
que le montre le graphique 9, ce sont surtout les Pays-Bas 
(4,8 % p.a.), le Royaume-Uni (2,9 % p.a.) et l'lrlande (3,6 % 
p.a.) qui ont enregistre de fortes augmentations; celles-ci sont 
dues, dans le cas des Pays-Bas du moins, aussi bien a l'ac-
croissement du cheptel ~e vaches laitieres qu'a la progression 
du rendement laitier. II fat.. y ajouter, et cela s'applique d'ail-
leurs a tous les pays de la Communaute, qu'une certaine re-
duction de la consommation intermediaire de lait (lait entier uti-
lise pour l'elevage des veaux) a contribue a augmenter la pro-
duction finale. Pour l'accroissement en valeur de la production 
finale, le mouvement ascendant permanent des prix du lait a 
ete un facteur determinant dans tous les pays. 
La production finale de volailles et d'ceufs a evolue diverse-
ment dans la Communaute. Alors que le volume de la produc-
tion finale de volailles a pu s'accroitre, a moyen terme, de 
4,7 % environ par an, la progression quantitative a presque 
totalement stagne pour les ceufs ( + 0,9 % p.a.). La production 
a ainsi suivi, pour l'essentiel, !'evolution de la demande, c'est-
a-dire une consommation par habitant en lente progression 
dans le cas de la viande de volaille, et proche, probablement, 
du seuil de saturation dans plusieurs pays dans le cas des 
ceufs. La hausse des prix (en Eur) a atteint environ 4 % par an 
( 0 197 4-1976 par rapport a 0 1969-1971 ) dans la Commu-
naute pour les deux produits qui devraient avoir une structure 
de coat presque identique. 
An cours des cinq dernieres annees, la France et l'ltalie, princi-
paux pays producteurs de viande de volaille de la Commu-
naute, ont pu enregistrer dans ces deux branches de produc-
tion une progression superieure a la moyenne (volume de la 
production finale de volailles: + 6 a + 7 % par an, volume de la 
production finale d'ceufs: + 3 % par an). Mais depuis 1976, 
!'expansion n'a cesse de s'amenuiser dans ces deux pays, et 
elle a ete depassee en 1976 par celle des Pays-Bas. Contrai-
rement aux autres pays exportateurs traditionnels de la Com-
munaute (Belgique, Danemark), les Pays-Bas ont maintenu 
dans le passe le taux d'expansion de leur production d'ceufs a 
un niveau eleve, de sorte que le volume de la production finale 
d'ceufs y a progresse en moyenne de 4 % environ par an. Des 
accroissements de production considerables avaient permis a 
la France d'augmenter ses exportations nettes et a l'ltalie de 
reduire ses importations, mais cette evolution a ete interrom-
pue en 1976 en raison d'une forte hausse des coots de produc-
tion, c'est-a-dire essentiellement a cause du rencherissement 
des aliments pour animaux. 
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2.2. Die Vorleistungen der Landwirtschaft 
Die Vorleistungen des Produktionsbereichs Landwirtschaft 
umfassen den Verbrauch an zugekauften Betriebsmitteln, die 
laufenden Ausgaben fur Unterhaltung und Reparatur dauer-
hafter lnvestitionsguter sowie Dienstleistungen anderer Wirt-
schaftsbereiche. Schon allein die Aufzahlung verdeutlicht, daB 
die Angaben dieses Teils der Landwirtschaftlichen Gesamt-
rechnung, in weitaus starkerem MaBe, als es fur die Endpro-
duktion zutrifft, auf Schatzungen beruhen mussen. Wenn die-
se auch in der Regel teils aus der Umsatzentwicklung entspre-
chender Branchen der Volkswirtschaft (Futtermittelhersteller, 
Dungemittel- und Pflanzenschutzindustrie etc.), teils aus be-
triebswirtschaftlichen Meldungen bestimmter landwirtschaft-
licher Referenzbetriebe abgeleitet werden, so besteht bei den 
die Vorleistungen betreffenden Angaben generell doch gr6Be-
re Unsicherheit. Daruber hinaus muB auch mit der Moglichkeit 
typischer Verzerrungen gerechnet werden, die aus der Fort-
schreibung bestimmter Sachverhalte mit Hilfe - nur sehr be-
dingt geeigneter - Preis- und/oder Mengenindizes resul-
tieren: Vermeintliche Paasche-Preisindizes, die der Benutzer 
der Statistik als lmplizit-Preisindizes fur bestimmte Vorlei-
stungspositionen errechnet, sind in Wirklichkeit originar be-
rechnete Laspeyres-Preisindizes, mit denen die Wertangaben 
der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung deflatoniert war-
den sind, um uberhaupt ,,Volumen"-Angaben ausweisen zu 
konnen. Die Unsicherheit der Schatzungen - die naturgemaB 
fur die jeweils letzten Jahre der Zeitreihen besonders groB sein 
durfte (vorlaufige Angaben) - und die UngewiBheit bezuglich 
der Entstehung der Oaten erschweren generell die Analyse al-
ler Ober den Produktionswert hinausgehender Angaben der 
Landwirtschaftl ichen Gesamtrechnung. 
Der Wert der Vorleistungen ist fur 1976 fur die Landwirtschaft 
aller Mitgliedslander der Gemeinschaft mit 32,8 Milliarden Eur, 
das sind 3,3 Milliarden Eur (11 %) mehr als 1975, angegeben. 
Nachdem in den beiden Vorjahren das Volumen der Vorlei-
stungen leicht zuruckgegangen war - die vorausgegangene 
starke Verteuerung bei Futtermitteln, Energia und Dungemit-
teln hatte eine allgemeine Verbrauchszuruckhaltung bewirkt-, 
ist 1976 erstmals wieder ein Mehrverbrauch ausgewiesen 
( + 7 % gegenuber dem Vorjahr), der nicht zuletzt gerade auf 
vermehrten Zukauf von Futtermitteln und Dungemitteln zu-
ri.ickzufuhren ist. Der durchschnittliche Preisanstieg aller Vor-
leistungen lag in Landeswahrung mit 12,4 % deutlich Ober der 
Zuwachsrate von 1975 (7,8 %) und fast schon im Bereich der 
Preisentwicklung van 1973 bis 1974 (Obersicht 4). Unter Be-
rucksichtigung der Verschiebungen im Wechselkursgefuge 
der Gemeinschaft, die 1976 insgesamt weitaus gr6Ber waren 
als in den Vorjahren, ist die Verteuerung der Vorleistungen (in 
Eur) seit 1973 durch abnehmende Jahresdaten gekennzeich-
net: 15,3 % (1973), 12.4 % (1974), 5,4 % (1975) und 3,8 % 
(1976). 
In Hinblick auf Schaubild 1 O sollen zunachst nur die wichtig-
sten zwischen den Landern bestehenden Unterschiede her-
vorgehoben werden. Zurn einen ist auf die relative Stagnation 
der Vorleistungsvolumen in der Bundesrepublik Deutschland, · 
dem Vereinigten Konigreich und Danemark hinzuweisen, die 
in deutlichem Gegensatz zu der Entwicklung in alien ubrigen 
Landern steht. Das gilt in besonderem MaBe fur Frankreich, 
Italian und die Niederlande, deren Verbrauch an Vorleistungen 
1976 um rund ein Drittel Ober dem Stand von 1970 gelegen 
hat. Zurn anderen ist der auBerordentlich starke Preisanstieg 
der Vorleistungen in Italian, dem Vereinigten Konigreich und 
Irland zu erwahnen, der den lmplizit-Preisindex van 1970 bis 
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2.2. La consommation intermediaire de !'agriculture 
La consommation intermediaire de la branche «agriculture» 
comprend la consommation de moyens de production ache- . 
tes, ies depenses courantes d'entretien et de reparation des 
biens durables ainsi que les services provenant d'autres bran-
ches de l'economie. Cette enumeration montre, a elle seule, 
que les indications relatives a cette partie des comptes de 
!'agriculture reposent necessairement, et bien plus que dans le 
cas de la production finale, sur des estimations. Meme si cel-
les-ci sont d'habitude tirees en partie de !'evolution du chiffre 
d'affaires des branches correspondantes de l'economie (pro-
ducteurs d'aliments pour animaux, industrie des engrais et des 
produits phytosanitaires, etc.), en partie d'informations con-
cernant la gestion economique fournies par certaines exploita-
tions agricoles de reference, les indications relatives a la con-
sommation intermediaire n'en sont pas mains en general en-
tachees d'une plus grande incertitude. II est en outre possible 
que des distorsions typiques se produisent lors de la mise a 
jour de certaines situations a l'aide d'indices de prix et/ou de 
quantile qui ne sont que tres imparfaitement appropries: les 
pretend us indices de prix de Paasche que les utilisateurs de la 
statistique etablissent a titre d'indices de prix implicites pour 
certains pastes de la consommation intermediaire sont, en 
rE~alite, des indices de prix de Laspeyres calcules a l'origine, a 
I' aide desquels on a deflate les indications en valeur des comp-
tes de !'agriculture pour pouvoir obtenir des donnees «en volu-
me». L"incertitude des estimations- qui devrait naturellement 
etre particulierement grande pour les dernieres annees des se-
ries temporelles (indications provisoires) - et l'origine dou-
teuse des donnees compliquent, en general, !'analyse de tou-
tes les indications des comptes de !'agriculture depassant le 
niveau de la valeur de la production. 
La valeur indiquee pour la consommation intermediaire de 
!'agriculture de taus les pays membres de la Communaute en 
1976 s'eleve a 32,8 milliards d'Eur, soit a 3,3 milliards d'Eur 
(11 %) de plus qu'en 1975. Apres un lager recul du volume de 
la consommation intermediaire au cours des deux annees pre-
cedentes (!'important rencherissement anterieur des aliments 
du betail, de l'energie et des engrais avait entraine une reti-
cence generale de la demande), la consommation a de nou-
veau augmente en 1976 ( + 7 % par rapport a l'annee prece-
dente) a la suite, notamment, de l'accroissement des achats 
d'aliments du betail et d'engrais. La hausse moyenne des prix 
de !'ensemble de la consommation intermediaire a atteint 
12,4 % en monnaie nationale, c'est-a-dire un niveau nette-
ment plus eleve qu'en 1975 (7,8 %) et tres proche de celui de 
1973-1974 (cf. tableau 4). Si l'on tient compte de la variation 
des cours de change des monnaies de la Communaute qui ont 
ete bien plus fortes au total en 1976 qu'au cours des annees 
precedentes, le re,ncherissement de la consommation inter-
mediaire ( en Eur) se caracterise par des chiffres en diminution 
depuis 1973: 15,3 % (1973), 12,4 % (1974), 5,4 % (1975) et 
3,8 % (1976). 
Le graphique 10 doit d'abord mettre en evidence uniquement 
les principales differences entre les pays. II convient, d'une 
part, de signaler la stagnation relative du volume de la con-
sommation intermediaire en Republique federale d'Allemagne, 
au Royaume-Uni et au Danemark. Cette stagnation est en net-
te opposition avec revolution enregistree dans taus les autres 
pays, et en particulier en France, en ltalie et aux Pays-Bas ou 
la consommation intermediaire a depasse en 1976 d'un tiers 
environ son niveau de 1970. II taut, d'autre part, mentionner la 
hausse extremement forte des prix de la consommation inter-
mediaire en ltalie, au Royaume-Uni et en lrlande, qui a fait 
passer l'indice des prix implicite de 130 a 170 points entre 1970 
Schaubild 10 
Vorleistungen der Landwirtschaft 
Graphique 10 
Consommation interrnediaire de !'agriculture 
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1976 um 130 bis 170 Prozentpunkte steigen lieB und ganz we-
sentlich dazu beitrug, daB der Wert der Vorleistungen in ltalien 
und Irland im gleichen Zeitraum auf das Dreifache seines Aus-
gangswertes emporgeschnellt ist. 
Die Vorleistungen der Landwirtschaft an Futtermitteln, in de-
nen der bereichinterne Verbrauch an sich verkaufsfahiger, 
aber zu Futterzwecken verwendeter landwirtschaftlicher Er-
zeugnisse (ebenso wie in der Endproduktion der Landwirt-
schaft) nicht mit enthalten ist, machen gleichwohl den gr6Bten 
Einzelposten auf der Aufwandseite der Landwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung aus. Im Durchschnitt der Gemeinschaft ent-
fielen allein 48 % des Wertes aller Vorleistungen auf diese Po-
sition. 1hr Anteil war mit knapp 40 % fur die Bundesrepublik 
Deutschland und Frankreich am niedrigsten, betrug dagegen 
fur ltalien, die Niederlande und Belgien rund 65 % , freilich ohne 
daB gleiche Anteile in jedem Falle gleiche Bestimmungsgrun-
de zur Voraussetzung gehabt hatten. Wahrend die Bedeutung 
der Futtermittelzukaufe fur die deutsche Landwirtschaft wegen 
des normalerweise hohen bereichinternen Verbrauchs an Ge-
treide und Kartoffeln sowie wegen der hohen Ausgaben fur an-
dere Vorleistungen relativ gering ist, steht der gleiche Effekt 
im Falle Frankreichs eher im Einklang mit den vergleichsweise 
niedrigen Produktionsanteilen der Schweine- und Legehen-
nenhaltung (der Geflugelfleischerzeugung kommt in Frank-
reich zwar gr6Beres Gewicht zu als in Deutschland, sie kann 
in dieser Hinsicht aber keinen Ausgleich herstellen). Zurn an-. 
deren ist auch der hohe Futtermittelanteil, der die Vorleistungs-
struktur ltaliens sowie der Niederlande und Belgiens kenn-
zeichnet, auf unterschiedliche Ursachen zuruckzufuhren. In 
ltalien durfte die Abhangigkeit der tierischen Veredelungswirt-
schaft von lmportfuttermitteln in die gleiche Richtung wirken 
wie das vergleichsweise niedrige Niveau des Einsatzes sonsti-
ger ertragssteigernder oder arbeitserleichternder Betriebsmit-
tel. Demgegenuber gelten fur die Niederlande und Belgien bei 
et 1976, et qui a grandement contribue au triplement de lava-
leur de la consommation intermediaire en ltalie et en lrlande 
durant la meme periode. 
La consommation intermediaire de !'agriculture en aliments du 
betail, qui (a l'instar de la production finale de !'agriculture) ne 
comprend pas l'intra-consommation de produits agricoles 
commercialisables mais reserves a l'alimentation animale con-
stitue neanmoins le principal poste du cote des depenses des 
comptes de !'agriculture. En moyenne, elle a represente a elle 
seule 48 % de la valeur totale de la consommation interme-
diaire dans la Communaute. Sa part a ete la plus faible en Re-
publique federale d'Allemagne et en France ou elle s'est ele-
vee a pres de 40 %, tandis qu'en ltalie, aux Pays-Bas et en 
Belgique elle a atteint environ 65 % - des parts egales n'impli-
quant bien sur nullement des facteurs determinants iclenti-
ques. Alors que !'importance des achats d'aliments des ani-
maux est relativement faible pour !'agriculture allemande en 
raison, en temps normal, de sa grande intra-consommation de 
cereales et de pommes de terre, ainsi que de ses fortes depen-
ses pour d'autres produits de consommation intermediaire, le 
meme effet correspond plut6t dans le cas de la France a la part 
comparativement limitee de f'elevage des pores et des poules 
pondeuses dans la production (la production de viande de vo-
laille est certes plus importante en France qu'en Allemagne, 
mais elle ne permet pas de combler la difference a cet egard). 
Par ailleurs, la part elevee des aliments pour animaux, qui ca-
racterise la structure de la consommation intermediaire de 
l'ltalie, ainsi que des Pays-Bas et de la Belgique, decoule de 
causes differentes. En Italia, la dependance de l'industrie de 
transformation des produits animaux par rapport aux aliments 
importes devrait agir dans le meme sens que l'emploi relative-
ment faible des autres moyens de production servant a accroi-
tre les rendements ou a faciliter le travail. Pour les Pays-Bas et 
la Belgique, en revanche, ou !'agriculture a atteint, en moyen-
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Obersicht 4 
Die Vorleistungen der Landwirtschaft in der 
Gemeinschaft (EUR 9) von 1970 bis 1976 und 
die Komponenten ihrer jlihrlichen Verlinderung 
Jahr 
Werte(I l 
Valeurs! 1 l 
Annee Mrd Eur I 
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Tableau 4 
La consommation interm6diaire de !'agriculture dans 
la Communaut6 (EUR 9) de 1970 A 1976 et les 
composantes de sa variation annuelle 
I 
PreiseP) 
Prix Pl I Wechselkurse14 ) Taux de chan~e( 4 ) 
Anderungsraten gegeniiber dem Vorjahr in % 

































Vorleistungen an Diingemitteln, Pflanzenschutzmitteln, 
pharmazeutischen Produkten und Energie ( •) 
Consommation intermediaire d'engrais, de produits de pro-
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(*I EUR 8, ohne Belgien. 















einem im Durchschnitt weit hbheren Entwicklungsstand der 
Landwirtschaft die weitgehende Arbeitsteilung und Speziali-
sierung als Hauptursachen. So ist der bereichsinterne Getrei-
deverbrauch in den Niederlanden trotz der grof3en Bedeutung 
der tierischen Produktion minimal. 
lnsgesamt hatte der Futtermittelzukauf 1976, gemessen am 
Volumen der Futtermittelvorleistungen in der Gemeinschaft, 
um 10 % zugenommen (Schaubild 11 ). Die sprunghafte Ver-
brauchszunahme, die in starkem Gegensatz zu der relativen 
Stagnation der beiden vorausgegangenen Jahre steht - nach 
dem (in Landeswahrung gemessen) 30%igen durchschnitt-
lichen Preisanstieg war das Volumen der Futtermittelvorlei-
stungen 1974 um 1,8 % zuruckgegangen und 1975 nur um 
1 , 7 % ausgedehnt worden -, ist in erster Linie wohl als Frage 
einer durrebedingten Futterknappheit zu interpretieren. Sie hat 
sich auf das Jahresergebnis der Landwirtschaft um so nachtei-
liger ausgewirkt als sie mit empfindlichen Preiserhohungen 
verbunden war. Diese betrugen im Durchschnitt aller Mitglied-
staaten (in Landeswahrung) 16,9 % , wobei die Spannweite 
der Zuwachsraten allerdings von 6,3 % (Niederlande) bis 
29,8 % (Vereinigtes Konigreich) reich~e. 
Die relative Stabilisierung der Preise fur Eiweil3futtermittel, die 
1975 eingetreten war, wurde 1976 gegen Jahresmitte von 
Preissteigerungen abgelost, deren Entstehung tails auf erhoh-
te Nachfrage, tails auf verringertes Angebot zuruckgefuhrt 
wird. Wenn ihr Ausmal3 auch weit hinter der Preisexplosion 
von 1972n3 zuruckblieb, schlug die Preisentwicklung von den 
Weltmarkten doch auf die Binnenmarkte der Gemeinschaft 























(') EUR 8, sans la Belgique, 
Notes, cf. tableau 3, page LVI. 
ne, un degre de developpement bien plus eleve, la forte divi-
sion du travail et la specialisation sont considerees comma les 
causes principales. c·est ainsi que l'intra-consommation de 
cereales est tres faible aux Pays-Bas malgre la grande impor-
tance de la production animale. Mesures a l'aide du volume de 
la consommation intermediaire d'aliments du betail dans la 
Communaute, les achats complementaires de tels aliments 
ont augmente au total de 1 o % en 1976 (cf. figure 11 ). Dans ce 
bond en avant qui contraste vivement avec la stagnation reiati-
ve des deux annees precedentes (a la suite de la hausse 
moyenne de prix de 30 % , en monnaie nationale, le volume de 
la consommation intermediaire d'aliments pour animaux a 
baisse de 1,8 % en 1974 et n'a augmente que de 1,7 % en 
1975), ii convient sans doute de voir essentiellement la conse-
quence d'une penurie de fourrage due a la secheresse. Celle-
ci a eu des consequences d'autant plus defavorables sur le re-
sultat annual de !'agriculture qu'elle s'est accompagnee de' 
hausses sensibles. Celles-ci ont atteint 16,9 % (en monnaie 
nationale) en moyenne dans !'ensemble des !:tats metnbres, 
les taux d'augmentation etant toutefois compris entre 6,3 % 
(Pays-Bas) et 29,8 % (Royaurne-Uni). 
La stabilite relative des prix des aliments proteiques pour ani-
maux qui s'etait instauree en 1975 a fait place vers le milieu de 
1976 a des hausses de prix dues, en partie, a l'accroissement 
de la demande, en partie aussi a la diminution de l'offre. Bien 
que son ampleur ait ete nettement inferieure a !'explosion des 
prix de 1972-1973, la hausse des prix sur les marches mon-
diaux s'est neanmoins repercutee sur les marches interieurs 
de la Communaute, parce que ces produits ne font pas l'objet 
Schaubild 11 Graphique 11 
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Schaubild12 
Vorlelstungen an Dungemltteln, Pflanzenschutzmltteln und 
Energia . 
Graphique 12 
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schwankungen also nicht durch variable Zelle aufgefangen 
oder gedampft werden. Als zusatzlicher Kostenfaktor haben 
die zum Abbau der Magermilchpulvervorrate ergriffenen MaB-
nahmen (beim Import von EiweiBfuttermitteln war eine Kaution 
zu hinterlegen, die erst bei Abnahme bestimmter Mengen an 
Magermilchpulver von den lnterventionsstellen freigegeben 
wurde; die Gewahrung von Beihilfen fur die VerfOtterung von 
Magermilchpulver war bei der Herstellung spezieller Futtermit-
telmischungen von der Einhaltung bestimmter Magermilch-
pulverkonzentrationen abhangig gemacht worden) den An-
stieg der Futtermittelpreise in der Gemeinschaft verstarkt. 
Die Ausgaben der Landwirtschaft fur Dungemittel, Pflanzen-
. schutzmittel (einschlieBlich pharmazeutischer Produkte) und 
Energie hatten 1976 (im Durchschnitt aller Mitgliedstaaten, in 
jeweiligen Preisen und Landeswahrung) mehr als das Zwei-
fache ihres Standes von 1970 erreicht. GegenOber 1975 hatte 
der durchschnittliche Wertzuwachs 12,5 % ausgemacht, doch 
war wegen der Wechselkursentwicklungen der Gesamtwert 
dieses Aggregats (in Eur) nur um 4,3 % hoher. Im Gegensatz 
zu den beiden Vorjahren war auch das Volumen der Vorlei-
stungen an DOngemitteln, Pflanzenschutzmitteln und Energie 
wieder angestiegen. lnwieweit dies die Folge eines vordring-
lich zu deckenden Nachholbedarfs oder durch die relative Be-
ruhigung der Preisentwicklung bedingt war (Ubersicht 4 und 
Schaubild 12) sei dahingestellt. 
2.3. Die Wertschopfung der Landwirtschaft 
Die Bruttowertschbpfung der Landwirtschaft zu Marktpreisen 
ergibt sich als Differenz zwischen Endproduktion und Vorlei-
stungen. Sie entspricht somit dem Beitrag des Produktions-
bereichs Landwirtschaft zum Bruttoinlandsprodukt eines Lan-
des. Fi..ir die Beurteilung des Gesamteinkommens aus land-
wirtschaftlicher Tatigkeit ist sie ein haufig verwendeter, wenn 
auch recht unzulanglicher MaBstab. Besser geeignet ist in die-
ser Hinsicht die Nettowertschbpfung zu Faktorkosten, die sich 
um die Summe aus Abschreibungen und dem Saldo der 
Transferzahlungen (Steuern und Subventionen) von der Brut-
towertschopfung unterscheidet. Sie stellt die Summe der Fak-
toreinkommen aller im Produktionsbereich eingesetzten Pro-
duktionsfaktoren dar. 
Ein gewisser Vorteil bei der Verwendung der Bruttowert-
schopfung liegt indessen darin, daB diese GroBe, da sie unmit-
telbar aus Endproduktion und Vorleistungen resultiert, in je-
weiligen und in konstanten Preisen ausgewiesen wird und so-
mit ohne weitere Berechnungen auch erste Hinweise auf die 
Einkommenswirksamkeit von Mengen- (Volumen-) und/oder 
Preisanderungen zu geben vermag, die im Bereich der End-
produktion bzw. der Vorleistungen eingetreten sind. Ein wei-
terer Grund, an dieser Stelle auch auf die Bruttowertschbpfung 
einzugehen, liegt darin, daB die Nettowertschopfung noch 
nicht ·tor alle Lander ausgewiesen wird, auf dieser Basis also 
nur li..ickenhafte Vergleiche moglich sind. 
Die Bruttowertschopfung zu Marktpreisen hatte 197 4 im 
Durchschnitt aller Mitgliedstaaten (d.h. in Landeswahrung) nur 
minimal zugenommen (+ 0,8 %), obwohl das Volumen der 
Endproduktion bei leichtem ROckgang des Vorleistungsvolu-
mens hatte ausgeweitet werden konnen (Ubersicht 5). Das 
Volumen der Bruttowertschbpfung war damals um gut 2 % ge-
stiegen, aufgrund der Preisentwicklung bei landwirtschaftli-
chen Erzeugnissen und Betriebsmitteln ergab sich jedoch fur 
den Durchschnitt aller Mitgliedstaaten ein Preiseffekt (-1 ,3 % ), 
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de prelevements a !'importation et qu'ainsi les fluctuations des 
prix ne peuvent etre compensees o~ attenuees par des droits 
de douane variables. La hausse des prix des aliments du betail 
a en outre ete renforcee; dans la Communaute, par un autre 
facteur de cout, a savoir les mesures prises pour diminuer les' 
stocks de lait ecreme en poudre (a !'importation d'aliments pro-
teiques du betail, ii fallait deposer une caution qui n'etait resti-
tuee par les organismes d'intervention qu'en cas d'achat de 
certaines quantites de lait ecreme en poudre, et l'octroi de sub-
ventions pour !'utilisation de lait ecreme en poudre dans l'ali-
mentation animale etait soumis au respect de pourcentages 
determines de lait ecreme en poudre dans la production d'ali-
ments composes speciaux). 
Les depenses de I 'agriculture pour les engrais, les produits de 
protection de cultures (y compris les produits pharmaceuti-
ques) et l'energie ont atteint en 1976 (en moyenne pour tous 
les Etats membres, aux prix courants et en monnaie nationale) 
un niveau plus de deux foix plus eleve qu'en 1970. Par rapport 
a 1975, !'augmentation moyenne en valeur atteint 12,5 %., 
mais la valeur totale de cet agregat (en Eur) ne s'est accrue 
que de 4,3 % a cause des variations des taux de change. Con-
trairement aux deux annees precedentes, le volume de la con-
sommation intermediaire d'engrais, de produits phytosanitai-
res et d'energie a, lui aussi, encore augmente. II est impossi-
ble de dire dans quelle mesure cette augmentation resulte de 
besoins accumules a satisfaire en priorite ou de l'accalmie r-e-
lative des prix (cf. tableau 4 et figure 12). 
2.3. La valeur ajoutee de !'agriculture 
La valeur ajoutee brute de !'agriculture aux prix du marche re-
presente la difference entre la production finale et la consom-
mation intermediaire. Elle correspond, par consequent, a la 
contribution de la branche «agriculture» au produit interieur 
brut d"un pays. Elle constitue une unite de mesure souvent 
employee, mais tres insuffisante, pour apprecier le revenu glo-
bal de ractivite agricole. De ce point de vue, la valeur ajoutee 
nette au cout des facteurs, qui differe de la valeur ajoutee brute 
par le total des amortissements et le solde des transferts (im-
p6ts et subventions), est evidemment mieux appropriee. Elle 
correspond au total des revenus de tous les facteurs de J?ro-
duction utilisei dans l'agric·ulture. 
Un certain avantage de la valeur ajoutee brute reside cepen-
dant dans le fait que cette grandeur, qui resulte directement de 
la production finale et de la consommation intermediaire, est 
calculee en prix courants et en prix constants et qu'elle donne 
ainsi, sans autres calculs, une premiere indication quanta !'in-
cidence sur les revenus, des variations de volume et/ou de prix 
de la production finale et de la consommafion intermediaire. 
Une raison supplementaire d'evoquer egalement ici la valeur 
ajoutee brute reside dans le fait que la valeur ajoutee nette 
n'est toujours pas indiquee pour tousles pays et qu'ainsi ii n'est 
possible de realiser que des comparaisons partielles sur cette 
base. 
En 1974, la valeur ajoutee brute aux prix du marche n'a en-
registre qu'une augmentation minime, en moyenne, dans !'en-
semble des Etats membres (c.-a.-d. en monnaie nationale), 
bien que le volume de la production finale se soit accru tandis 
que celui de la consommation intermediaire dil'T\inuait legere-
ment (cf. tableau 5). Le volume de la valeur ajoutee brute avait 
augmente cette annee-la d'au moins 2 %, mais !'evolution des 
prix des produits et moyens de production agricoles a exerce, 
sur les Etats membres consideres dans leur ensemble, un effet 
Obersicht 5 
Die Wertschopfung der Landwirtschaft in der 
Gemeinschaft (EUR 9) von 1970 bis 1976 und 
die Komponenten ihrer jiihrlichen Veriinderung 
WerteP I 
Jahr ValeursP I 
Ann6e 
Mrd Eur 
Bruttowertschopfung zu Marktpreisen 
1970 28,1 -
1971 29,7 5,72 
1972 34,2 15,01 
1973 38,8 13,64 
1974 36,9 - 4,80 
1975 41,8 13,11 
1976 42,5 1,72 
75/71 (SI 
- 7,16 
FuBnoten vgl. Ubersicht 3, Seite LVI. 
-der den positiven Auswirkungen der Mengenanderungen ent-
gegengerichtet war. Berucksichtigt man ferner auch die Fol-
gender Wechselkursanderungen, so resultierte fur die Brutto-
wertschopfung der Gemeinschaft eine Wertminderung um 4,8 
%. 
Die Veranderungen der beiden folgenden Jahre weisen unter-
einander gewisse Ahnlichkeiten auf. Im Durchschnitt aller Mit-
gliedstaaten stieg die Bruttowertschopfung bei deutlichem 
Ruckgang des Volumens (-3,2 bzw. -4,4 %) a11ein aufgrund 
der Entwicklung der Produkt- und Betriebsmittelpreise stark 
an. Die uber konstante Wechselkurse aggregierte Summe der 
Bruttowertschopfungen aller Mitgliedstaaten nahm 1975 und 
1976 um 15,4 % bzw. 11,9 % zu. Dagegen resultiert fur die 
Schaubild 13 




La valeur ajout6e brute de !'agriculture dans la 
Communaut6 (EUR 91 de 1970 A 1976 et les 
composantes de sa variation annuelle 
PreisePI Wechselkurse!4 1 
Prix(JI Taux de change(4 I 
Anderungsraten gegeniiber dem Vorjahr in % 
Taux de variation par rapport ll l'ann6e pr6c6dente en % 
Valaur ajoutea brute aux prix du marchi' 
- - -
2,92 2,70 0,02 
-1,82 16,85 0,24 




-3,20 19,19 -1,88 
-4,42 17,05 -9,16 
1,21 10,05 -3,56 
Notes, cf. tableau 3, page LVI. 
de prix (- 1 ,3 % ) contra ire a !"influence positive des variations 
quantitatives. Si l'on tient compte, en outre, des consequences 
des variations des taux de change, on enregistre pour la valeur 
ajoutee brute de la Communaute une baisse de valeur de 4,8 
%. 
Les changements survenus au cours des deux annees suivan-
tes presentent certaines analogies entre eux. Dans la Com-
munaute prise dans son ensemble, la valeur ajoutee brute a 
enregistre en moyenne une forte augmentation, du seul fait de 
!'evolution des prix des produits et moyens de production, alors 
qu'en volume elle reculait sensiblement (respectivement- 3,2 
et - 4 ,4 % ) . La somme des valeurs ajoutees brutes de tous les 
Etats membres, agregees au moyen de taux de change cons-
Graphique 13 
Valeur ajoutee brute (PM) de !'agriculture 
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Legende: vgl. Schaublld 5, Seite LVII. lilgende: volr graphique 5, page LVII. 
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Bruttowertschopfung der EG-Landwirtschaft (bei Aggregation 
derselben Einzelwerte Ober jeweilige Wechselkurse) eine An-
derungsrate von 13, 1 % (1975) bzw. 1,7 % (1976). Allein auf-
grund der Wechselkursverschiebungen ergibt sich also fur 
1976 der Eindruck einer vergleichsweise geringen Verbes-
serung der nominalen Einkommenssituation im Produktions-
bereich Landwirtschaft. 
Schaubild 13 zeigt, daB der 1976 im zweiten Jahre anhal-
tende Abfall im Volumen der Bruttowertschopfung in fast allen 
Uindern der Gemeinschaft eingetreten, jedoch von einer fur 
die Landwirtschaft sehr gunstigen Entwicklung der Preisrela-
tion zwischen landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Be-
triebsmitteln begleitet war. Der lmplizit-Preisindex der Brutto-
wertschopfung, in dem die Preisveranderungen der Endpro-
duktion und der Vorleistungen durch implizierte Gewichtung 
zusammengefaBt sind, hat sich aus dem Einbruch von 1974, 
der die damalige starke Verteuerung der Vorleistungen und 
den relativ maBigen Anstieg der landwirtschaftlichen Erzeu-
gerpreise widerspiegelt, steil nach oben entwickelt. 
Wahrend Schaubild 13 die Preis-Mengen-Zusammenhange 
auf der Entstehungsseite der Bruttowertschopfung illustriert, 
informiert Schaubild 14 Ober die entsprechenden Entwicklun-
gen auf der Verwendungs- bzw. Verteilungsseite der Einkom-
mensrechnung. Dabei zeigt sich, daB der Anstieg der nomina-
len Werte der Bruttowertschopfung in einem Teil der Mitglied-
staaten der Gemeinschaft von der inflationaren Preisentwick-
lung (Preisindex fur die Lebenshaltung) eingeholt bzw. sogar 
Oberholt warden ist. Reale Zuwachse gegenuber 1970 konnte 
nur die Landwirtschaft Italians, GroBbritanniens, lrlands und 
Danemarks verzeichnen, jener Lan·der also, die nicht nur hohe 
lnflationsraten hatten, sondern deren landwirtschaftliche Er-
zeugerpreise in den letzten Jahren besonders hohe Steige-
rungsraten aufgewiesen haben. 
Schaubild 14 bringt ferner zum Ausdruck, daB trotz grundsatz-
licher Parallelitat in der Entwicklung der Bruttowertschopfung 
zu Marktpreisen und der Nettowertschopfung zu Faktorkosten 
in einigen Landern gr6Bere Abweichungen bestanden haben. 
Im Falle des Vereinigten Konigreichs lassen sich diese durch 
den Wechsel im agrarpolitischen Preisstutzungssystem, d.h. 
durch den Obergang von ,,deficiency payments" zu den Ober 
Abschopfungen und lnterventionen abgesicherten Agrarprei-
sen der Gemeinschaft, erklaren. Demgegenuber sind in 
Luxemburg die nur in einigen Jahren verstarkt an die Landwirt-
schatt geflossenen Subventionen fur die Unterschiede in der 
Entwicklung der beiden Aggregate entscheidend gewesen. 
SchlieBlich sind auch im Falle Frankreichs und Danemarks 
Unterschiede in der Entwicklung der Bruttowertschopfung zu 
Faktorkosten und der Bruttowertschbpfung zu Marktpreisen zu 
erkennen. Zur Abwendung realer, vorwiegend witterungsbe-
dingter EinkommenseinbuBen waren der franzosischen Land-
wirtschaft in den vergangenen drei Jahren namlich erhebliche 
Subventionen gewahrt worden. Sie hatten, soweit sie unmit-
telbar an die Erzeuger landwirtschaftlicher Produkte ausge-
zahlt und demzufolge in der Landwirtschaftlichen Gesamt-
rechnung verbucht sind, den Saldo der Transferzahlungen 
(Subventionen abzuglich indirekter Steuern) von - 950 Mil-
lionen Ffr (1970) auf + 1316 Millionen Ffr (1976) ansteigen las-
sen. 
An Hand der Obersichten 6 und 7, die in ihrem Aufbau der 
Obersicht 1 weitgehend entsprechen (Veranderungen im An-
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tants, a augmente en 1975 et 1976 respectivement de 15,4 % 
et 11,9 % . Pour la valeur ajoutee brute de !'agriculture de la CE 
(en agregeant les memes valeurs individuelles a !'aide des 
taux de change courants), les taux de variation atteignent en 
revanche 13,1 % (1975) et 1,7 !Yo (1976). Ainsi, pour 1976, les 
seuls decalages des taux de change donnent !'impression que 
les revenus nominaux du secteur agricole ont connu une ame-
lioration comparativement faible. 
Or, le graphique 13 montre que le flechissement, pour la 
deuxieme annee consecutive, du volume de la valeur ajoutee 
brute a touche presque tous les pays de la Communaute en 
1976, mais qu'il s'est accompagne d'une evolution, tres fa-
vorable pour !'agriculture, du rapport de prix entre les produits 
et les moyens de production agricoles. L'indice des prix implici-
te de la valeur ajoutee brute qui regro!,Jpe, selon une pondera-
tion implicite, les variations de prix de la production finale et de 
la consommation intermediaire a fortement grimpe apres la 
chute de 1974, qui reflate !'important rencherissement de la 
consommation intermediaire et la hausse relativement mode-
ree des prix agricoles a la production au cours de cette meme 
annee. 
Tandis que le graphique 13 illustre les relations prix - quantites 
du cote de la formation de la valeur ajoutee brute, le graphique 
14 nous informe sur !'evolution correspondante du cote de !'uti-
lisation ou de la repartition du revenu. II apparait ainsi que, 
dans certains Etats membres de la Communaute, !'augmenta-
tion nominale de la valeur ajoutee brute a ete rattrapee ou me-
me depassee par !'evolution inflationniste des prix (indice du 
cout de la vie). L'agriculture n'a pu enregistrer des accroisse-
ments en valeur reelle, par rapport a 1970, qu'en ltalie, en 
Grande-Bretagne, en lrlande et au Danemark, pays qui ont 
connu a la fois des taux d'inflation eleves et une hausse parti-
culierement forte des prix agricoles a la production au cours 
des dernieres annees. 
Le graphique 14 montre, en outre, que, malgre le parallelisme 
existant en principe entre !'evolution de la valeur ajoutee brute 
aux prix de marche et celle de la valeur ajoutee nette au coot 
des facteurs, ii y a eu de fortes divergences dans certains 
pays. Dans le cas du Royaume-Uni, celles-ci s'expliquent par 
la transformation du systeme de soutien des prix agricoles, 
c'est-a-dire par le remplacement des «deficiency payments» 
par les prix agricoles communautaires, garantis au moyen de 
prelevements et d'interventions. Par contre, au Luxembourg, 
ce sont les subventions plus importantes accordees a !'agricul-
ture pendant certaines annees seulement qui ont joue un role 
determinant dans !'evolution divergente des deux agregats. 
On peut enfin egalement deceler des differences dans !'evo-
lution de la valeur ajoutee brute au cout des facteurs et de la 
valeur ajoutee brute aux prix du marche en France et au Dane-
mark. En effet, !'agriculture francaise a recu, au cours des trois 
dernieres annees, des subventions considerab1es destinees a 
compenser !'amputation du revenu reel dues aux conditions 
climatiques. Versees directement aux producteurs de proctuits 
agricoles et comptabilisees, par consequent, dans les comp-
tes de !'agriculture, ces subventions ont fait passer le solde des 
transferts (subventions moins impots indirects) de - 950 mil-
lions de francs (1970) a+ 1 316 millions de francs (1976). 
Les tableaux 6 et 7, dont la structure est tres semblable a celle 
du tableau 1 (les variations du retard d'adaptation de l'agricul-
Schaubild 14 
Wertschopfung, real und je 
Erwerbstatigen 
Graphique 14 
Valeur ajoutee, reelle et par 
personne occupee 
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1968 70 71 74 76 68 70 71 74 76 68 70 71 74 76 68 70 71 74 76 68 70 71 74 76 
Bruttowertschbpfung zu Marktpreisen nominal. insgesamt 
Bruttowertschbpfung zu Marktpreisen real, insgesamt 
Bruttowertschbpfung zu Marktpre1sen real, Je Erwerbstatigen 
o o o o Nettowertschopfung zu Faktorkosten nominal. insgesamt 
(fur Frankre1ch und Danemark: Bruttowertschopfung zu Faktorkosten) 
Alie Angaben in Landeswahrung bzw. im Falle der Gemeinschaft (EUR 9) in Eur 
(zu jeweiligen Wechselkursen). 
passungsdefizit der Landwirtschaft sind hier wegen der kurzfri-
stigen Betrachtungsweise und des dementsprechend groBen 
Gewichtes zufa.lliger Preis- und Mengenkonstellationen nicht 
mit angegeben), !assen sich die Veranderungen im Einkom-
men aus landwirtschaftlicher Produktionstatigkeit fur die bei-
den letzten Jahre noch detaillierter nachweisen. 
Wie aus Obersicht 6 hervorgeht, hatte sich das Niveau der Er-
zeugerpreise 1976 in alien Landern der Gemeinschaft so weit 
vom Vorjahresstand abgehoben, daB auf der Seite der Ein-
kommensentstehung durchweg hohe positive Preiseffekte 
wirksam werden konnten. Diese auf die nominale Nettowert-
schopfung zu Marktpreisen zu beziehenden Effekte streuten in 
einem relativ weiten Bereich (zwischen 10 % und 30 % ) , ohne 
daB ihre Abstufungen in jedem Falle derjenigen der lnflations-
raten entsprochen hatten. Fur die Preiseffekte insgesamt, ihre 
Bezugsgr6Be ist die reale Nettowertschopfung zu Markt-
preisen, war die relative Ausdehnung des Streubereichs kaum 
geringer. Er lag hier bei einem insgesamt niedrigeren Niveau 
der Preiseffekte zwischen 4 und 12 % . Das heiBt, 1976 hatten 
in allen Landern der Gemeinschaft die Einkommen aus land-
wirtschaftlicher Produktionstatigkeit allein preisbedingt und 
unter Annahme konstanter Mangen real uber denen des Vor-
jahres liegen konnen. Dabei ware der reale Einkommenszu-
wachs fur das Vereinigte Konigreich und Irland mit jeweils gut 
11 % besonders hoch gewesen. In der Bundesrepublik 
Deutschland, Frankreich, Italian und den Benelux-Landern 
-- Valeur aioutee brute aux prix du marche, nominale, total 
- - - - Valeur ajoutee brute aux prix du marche, reelle, total 
- - - - - Valeur ajoutee brute aux pnx du marche, reelle, par personne active 
occupee 
o o o o Valeur ajoutee nette au coiit des facteurs. nominale, total 
(pour la France et le Danemark: valeur ajoutee brute au coiit des fac-
teurs) 
Toutes les donnees sont en monnaie nationale, dans le cas de la Communaute 
(EUR 9) en Eur (aux taux de change courants) 
ture n'y sont pas indiquees en raison de la brievete de la perio-
de examinee et de !'importance que prennent, par consequent, 
les valeurs fortuites des prix et des quantiles), font apparaltre 
de fai;:on encore plus detaillee les variations du revenu tire de 
l'activite de production agricole au cours des deux dernieres 
annees. 
Ainsi que le montre le tableau 6, le niveau des prix a la produc-
tion a connu en 1976, dans tous les pays de la Communaute, 
une progression si importante par rapport a l'annee preceden-
te, que des effets de prix positifs, tous tres eleves, ont pu 
s'exercer du cote de la formation du revenu. Ces effets, a rap-
porter a la valeur ajoutee nette n6minale aux prix du marche, 
sont compris dans une fourchette relativement large (entre 10 
et 30 %), et leurs gradations ne correspondent pas toujours a 
celles des taux d'inflation. Pour les effets de prix dans leur en-
semble (pour lesquels la grandeur de reference est la valeur 
ajoutee nette reelle au,c prix du marche), l'etendue relative de 
la dispersion n'etait guere moins grande. Ces effets, plus fai-
bles au total, variaient entre 4 % et 12 %. Cela signifie qu'en 
1976, les revenus tires de l'activite de production agricole au-
raient pu depasser, dans tous les pays de la Communaute, 
ceux de l'annee precedente en valeur reelle s'il avait ete tenu 
compte de la seule influence des prix et dans l'hypothese de 
quantites constantes. Dans ces conditions, l'accroissement du 
revenu reel aurait ete particulierement important au Royaume-
Uni et en lrlande ( + 11 % au moins dans les deux pays). En 
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Vbersicht6 
Jiihrliche Anderungsraten der Realeinkommen je Erwerbs-
tiitigen in den Liindern der Gemeinschaft und deren 
Komponenten, 1976 gegenii>er 1975 (in %) 
D I F I I NL I B 
Realeinkommen je Erwerbstiitigen 
in der Volkswirtschaft ( 1 1 2,9 5,1 3,7 1,8 2,0 
in der Landwirtschaftl2 I 7.4 3,2* - 0.4 6,3 - 2,2 
Preisindizes (31 
Endproduktion 8,5 11,8 20,9 10,5 11,7 
Vorleistungen 8.4 7,3 19,7 6,5 8,5 
Abschreibungen 3,3 8,6 18,6 8,2 8,8 
Preiseffekte (4 I 
in der Einkomrnensentstehung 10,0 14,2* 21.4 14,5 14,8 
in der Einkommensverwendung - 4,3 - 8,5 -14.4 - 8,1 - 8,4 
insgesamt 5,3 4,5* 3,9 5,2 5,2 
Mengenindizesl s I 
endproduktion 2,0 0,0 - 1,3 3,2 - 2,0 
Vorleistungen 6,6 9,8 5,5 7,2 6,7 
Abschreibungen 2,6 2,8 7,5 1,6 
Mengeneffektel6 I 
in der Einkomrnensentstehung - 3,1 - 5,2* - 4,4 - 0,9 -11,3 
in der Einkommensverteilung 6,4 4,1 1,2 1,4 6,3 
insgesamt 3,1 - 1,3* - 3,3 0,5 - 5,8 
+ = bezogen auf die Bruttowertschiipfung zu Faktorkosten, • = bezogen auf die 
Bruttowertschiipfung zu Marktpreisen. 
FuBnoten vgl. Obersicht 1. Seite XLVI. 
hatte die preisbedingte Einkommenssteigerung real etwa 4 bis 
5 % ausgemacht. 
DaB die Verbesserung der Einkommenssituation gegenuber 
1975 im allgemeinen nicht ganz so weit ging bzw fur einige 
Lander sogar ein Ruckgang der Realeinkommen je Erwerbs-
tatigen verzeichnet werden muBte, ist auf die in der Einkom-
mensentstehung ausnahmslos negativen Mengeneffekte zu-
ruckzufuhren. Diese waren fur Luxemburg, das Vereinigte 
Vbersicht 7 
Jiihrliche Anderungsraten der Realeinkommen je Erwerbs-
tiitigen in den Liindern der Gemeinschaft und deren 
Komponenten, 1975 gegeniiber 1974 (in%) 
D I F I I NL 
Realeinkommen je Erwerbstiitigen 
in der Volkswirtschaft ( 1 1 1,7 5,3 3,5 2,9 
in der Landwirtschaft (2 1 12.4 - 3,6* 8,4 6.4 
Preisindizes ( 3 1 
Endproduktion 11,9 9,1 14,2 9,7 
Vorleistungen 2,8 6,5 12,6 1,5 
Abschreibungen 3.4 11,2 19,6 10,8 
Preiseffekte (4 I 
in der Einkommensentstehung 26,4 10,7* · 14,2 19,5 
in der Einkommensverwendung - 5,6 -10,5 -14,5 - 9,3 
insgesamt · 19,3 - 0,9* - 2,4 8,4 
Mengenindizes (5 1 
Endproduktion - 1,9 - 5,9 3,1 0,3 
Vorleistungen 1,9 - 4,8 1,5 1, 1 
Abschreibungen 5,2 - 3,2 + 4,7 
Menganeffekte ( 6) 
in der Einkommensentstehung - 7,5 - 4,9* 3,7 - 0,8 
in der Einkommensverteilung 3,3 4,1 5,0 1,7 
















+ = bezogen auf die Bruttowertschopfung zu Faktorkosten, ' = bezogen auf die 
Bruttowertschopfung zu Marktpreisen. 





Taux de variation annuals des revenus r6els par per-
sonne active occup6e dans les pays de la Communaud 
et leun composantes, 1976 par rapport ii 1975 (en %) 
L I UK I IRL I DK 
Revenus r6els par personne active occup6e 
0,3 - 0,8 3,6 2,9 dans !'ensemble d~ l'tlconomiel1) 
- 6,2 - 3,4 - 0,9 2,8* dans !'agriculture( ) 
Indices des prix(3) 
9.4 23,2 25,7 12,9 de la production finale 
7,2 20,6 17,2 8,7 de la consommation interm4ldiaire 
7,2 17,3 17,6 7, 1 des amortissements 
Effets de prix(•) 
12,1 29,8 31,6 16,3* dans la formation du revenu 
- 9,9 -14,2 -15,2 - 9,2 dans !'utilisation du revenu 
2,1 11,4 11,6 6,8* au total 
Indices de quantit6s<5) 
- 7.4 - 2,1 - 5,1 · 1, 1 de la production finale 
- 2,0 3,6 8,9 9,9 de la consommation interm4ldiaire 
- 0,7 -:. 2,4 7,7 des amor~issernerits 
Effets de quantiti' I 
~14,3 -10,8 -13,6 - 5,8* dans la formation du revenu 
4,5 q 3,7 2,2 dans la r6partition du revenu 
-10.4 - 9,7 -10,4 - 3,7* au total 
+ -= pat rapport a la valeur ajoutee l!_rute au cout des facteurs, • = par rapport ~ la 
valeur ajoutee brute aux prix du marche. 
Notes. cf. tableau 1, page XLVI. 
Republique federale d'Allemagne, en France, en Italia et dans 
les pays du Benelux, l'accroissement du revenu reel imputable 
aux prix aurait ete de 4 a 5 % . 
Si !'amelioration des revenus par rapport a 1975 n'a pas, en 
general, ete aussi importante et si le revenu reel par personne 
active occupee a meme flechi dans quelques pays, cela est du 
aux effets de quantite, tous negatifs, qui ont agi sur la formation 
du revenu. Ces effets ont ete particulierement forts (- 11 a 
-14 % ) au Luxembourg, au Royaume-Uni et en lrlande, parce 







- 9,7 -19,5 
1,3 25,7 
- 2,8 - 3,6 
8,3 1,7 
- 2,7 - 1,6 
-11,8 -11,6 
9.3 2,2 
- 8,0 - 9,7 
Tableau 7 
Taux de variation annuals des revenus r6els par per-
sonne active occup6e dans les pays de la Communaud 
et leurs composantes, 1975 par rapport ii 1974 (en %) 
I IRL l DK 
Revenus r6els par personne active occup6e 
7,2 6,5 dans !'ensemble d~.l'6conomieC1) 
20,4 - 8,7* dans !'agriculture( ) 
Indices des prix<3) 
25,0 10,5 de la production finale 
22,0 4,5 de la consommation interm4ldiaire 
20,4 14,1 des amortissernents 
Effets de prix (4) 
28,5 15,0° dans la formation du revenu 
-17,3 - 8,8 dans !'utilisation du r'ev1nu 
6,3 4,9° au total 
Indices de quantit6s(1) 
7,0 - 7,8 de la production finale 




Effets de quantitff6 l 
13,0 -12,6* dans la formation du revenu 
0,8 - 0,4 dans la r6p1rtition du revenu 
13,9 -12,9* au total 
+ = par rapport a ,a valeur ajout 99 brute au co(it des facteurs, • = par rapport l (a 
valeur ajoutee brute aux prix du marche. 
Note&, cf. tableau 1, page XLVI. 
Konigreich und Irland mit -11 bis -14 % besonders groB, weil 
hier dem Ri.ickgang des Volumens der Endproduktion ein An-
stieg (bzw. ein relativ geringerer Abfal~) im Volurnen der Vor-
leistungen und Abschreibungen gegeni.ibergestanden hatte. 
Fi.ir die Bundesrepublik Deutschland warder Mengeneffekt in 
der Einkommensentstehung mit - 3 % vergleichsweise maBig 
ausgefallen, und er wurde sogar durch den Ri.ickgang des Ar-
beitseinsatzes in der Landwirtschaft noch i.iberkompensiert. 
Allain in der deutschen Landwirtschaft ware es also 1976 den 
Angaben der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung zufolge 
zu einem rein mengenbedingten Anstieg des Pro-Kopf-Ein-
kommens aus landwirtschaftlicher Produktionstatigkeit ge-
kommen. Gleichzeitig waren in diesem Land aber auch seitens 
der Preissituation gi.instige Voraussetzungen fi.ir die Einkom-
mensentwicklung gegeben, so daB das Einkommen aus land-
wirtschaftlicher Produktion real und je Erwerbstatigen um gut 
7 % steigen konnte. 
Ein Vergleich von Ubersicht 6 und 7 zeigt ferner, daB sich die 
Preis-/Mengenkonstellation fi.ir die Landwirtschaft der neun 
Mitgliedslander 1976 sehr viel einheitlicher gewandelt hatte als 
1975. Wahrend 1976 im Hinblick auf die realen Pro-Kopf-Ein-
kommen durchweg positive Preis- und negative Mengeneffek-
te zu beobachten waren, hatten die entsprechenden Ande-
rungsraten 1975 jeweils vom positiven bis weit in den negati-
ven Bereich hinein gestreut, und auch bezuglich der Ande-
rungsraten der realen Nettowertschbpfung zu Faktorkosten 
war die Spannweite mit-9 % bis+ 20 % (gegenuber-6 % bis 
+ 7 % in 1976) wesentlich breiter gewesen. 
2.4. Die Bruttoanlageinvestitionen der Landwirtschaft 
Im System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ent-
sprechen die Bruttoanlageinvestitionen und die Vorratsver-
anderungen zusammen dem Zuwachs an Realvermogen einer 
Volkswirtschaft. Die Bruttoanlageinvestitionen beziehen des-
halb diejenigen Vermogensteile nicht mit ein, die - wie der 
Grund und Boden - uberhaupt nicht bzw. -wie bereits vorhan-
dene Gi.iter - nicht innerhalb des betreffenden Berichtszeit-
raumes produziert worden sind. Konsequenterweise gehbrt 
der Erwerb von Boden nicht zu den Bruttoinvestitionen der 
Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung. Vorratsveranderun-
gen bei landwirtschaftlichen Produkten und Veranderungen 
im Viehbestand werden im allgemeinen dem Produktionswert 
der Landwirtschaft zugerechnet und hier nicht mehr gesondert 
ausgewiesen. Veranderungen im Bestand der zwei- und 
mehrjahrigen Ainder, der Pferde und sonstigen Einhufer sowie 
der Schafe und Ziegen sind dari.iber hinaus aber als selbster-
stellte Anlagen anzusehen. Sie werden deshalb zusammen 
mit den Viehimporten der gleichen Kategorien als Anlagein-
vestitionen erfaBt. Die Bruttoanlageinvestitionen umfassen im 
wesentlichen: 
- dauerhafte (d.h. langer als ein Jahr im ProduktionsprozeB 
einzusetzende) Gi.iter, die im Berichtszeitraum neu erwor-
ben bzw. selbst erstellt worden sind, sowie den Netto-Er-
werb gebrauchter Anlagegi.iter; 
- Waren und Dienstleistungen, die - i.iber die laufende ln-
standhaltung hinaus - den vorhandenen Anlagegi.itern in-
nerhalb des Berichtszeitraumes hinzugefi.igt worden sind, 
um deren Verwendungsmoglichkeiten, insbesondere auch 
bezi.iglich Nutzungsdauer und Produktionskapazitat, zu er-
weitern oder wiederherzustellen; 
- Waren und Dienstleistungen, die-wie Bodenverbesserun-
gen oder die Pflanzung und anschlieBende dreijahrige Pfle-
que, dans ces pays, la diminution du volume de la production 
finale s'est accompagnee d'une augmentation (ou d'une bais-
se relativement plus faible) du volume de la consommation in-
termediaire et des amortissements, En Aepublique federale 
d'Allemagne, l'effet de qt.lantite dans la formation du revenu 
s'est maintenu au niveau relativement modere de - 3 % , et ii a 
meme ate plus que compense par la diminution de la main-
d'ceuvre employee dans !'agriculture. D'apres les indica~ons 
des comptes de !'agriculture, !'agriculture allemande est done 
la seule qui aurait enregistre en 1976 un accroissement exclu-
sivement imputable aux quantites dans le revenue par· tete tire 
d'une activite de production agricole. Mais sur le plan des prix 
egalement, ce pays a beneficie de conditions favorables a la 
progression des revenus, de sorte que le revenu tire de l'activi-
te de production agricole a augmente de plus de 7 % en valeur 
reelle et par personne active occupee. 
La comparaison des tableaux 6 et 7 montre, en outre, que pour 
!'agriculture des neut pays membres, !'evolution des prix et des 
quantites a ete beaucoup plus uniforme en 1976 qu'en 1975. 
Alors qu'en 1976, les effets de prix ont tous ete positifs et les 
effets de quantile tous negatifs, en ce qui concerne le revenu 
reel par tete, les taux de variations correspondants etaient tou-
jours alles d'un niveau positif a un niveau fortement negatif en 
1975; de plus, les taux de variation de la valeur ajoutee nette 
reelle au cout des facteurs avaient ete, eux aussi, beaucoup 
plus disperses en 1975 (- 9 a + 20 % contre - 6 a + 7 % en 
1976). 
2.4. La formation brute de capital fixe de !'agriculture 
En comptabilite nationale, la formation brute de capital fixe et 
les variations de stocks correspondent ensemble a l'accrois-
sement de l'avoir reel d'une economie. La formation brute de 
capital fixe ne comprend done pas les elements qui - comme 
les terrains - ne sont pas reproductibles ou qui - comme les 
biens deja existants- n'ont pas ete produits au cours de la pe-
riode consideree. Par consequent, !'acquisition de terre ne fait 
pas partie de la formation brute de capital fixe des comptes de 
!'agriculture. Les variations des stocks de produits agricoles et 
du cheptel sont en general comptabilisees comme valeur de la 
production de !'agriculture et la elles ne sont plus indiquees se-
parement. En outre, les variations du cheptel de bovins de 
deux ans et plus, de chevaux et d'autres equides ainsi que 
d'ovins et de caprins sont a considerer comme constructions 
pour compte propre. Elles sont, par consequent, comptabili-
sees ensemble avec les importations de betail des memes ca-
tegories dans la formation du capital. La formation brute de ca-
pital fixe comprend essentiellement: 
- les biens durables (c.-a-d. utilises pendant plus d'un an 
dans le cycle de production) acquis ou produits par !'agricul-
ture elle-meme au cours de la periode de reference, ainsi 
que !'acquisition nette d'immobilisations usagees; 
- les biens et les services qui sortent du cadre de l'entretien 
courant et qui ont ete ajoutes aux immobilisations existantes 
au cours de la periode de reference, en vue d'accroitre ou de 
retablir les possibilites d'emploi de celles-ci, notamment en 
ce qui concerne la duree d'utilisation et la capacite de pro-
duction; 
- les biens et les services qui ont ate investis dans le sol au 
cours de la periode de reference, tels que les amendements 
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ge von Dauerkulturen (soweit diese nicht gerade die aus der 
Produktion ausscheidenden Kulturen ersetzen sollen) - im 
Laufe der Berichtsperiode in den Boden eingebracht wor-
den sind. 
Vom I lmfang der Bruttoanlageinvestitionen unabhangig ist die 
Hbhe der Abschreibungen. Sie ist vielmehr als MaBstab fur die 
1nnerhalb des Berichtszeitraumes eingetretene Abnutzung der 
dauerhaften Produktionsmittel anzusehen. Bruttoanlageinve-
stitionen abzi.iglich Abschreibungen ergeben die Nettoanlage-
investitionen. Wachst (schrumpft) der Produktionsapparat, so 
sind die Nettoanlageinvestitionen positiv (negativ). Anderun-
gen in der Zusammensetzung des Produktionsapparates sind 
dagegen allein aus der Zusammensetzung der Bruttoanlage-
investitionen nicht ablesbar. 
Der Wert derBruttoanlageinvestitionen der Landwirtschaft hat-
te 1976 in praktisch alien Landern der Gemeinschaft das Zwei-
bis Dreifache seines Niveaus von 1970 erreicht. Sieht man da-
von ab, daB fi.ir Luxemburg und fi.ir das Vereinigte Ki:inigreich 
keine Angaben vorliegen, so hatten die Bruttoanlageinvesti-
tionen allein in der Bundesrepublik Deutschland nicht so 
schnell zugenommen. 1hr Wert erreichte hier 1976 nur gerade 
das Eineinhalbfache des Vergleichswertes. 
Wie nicht anders zu erwarten, hatten die Wertsteigerungen 
vornehmlich, wenn auch in landerweise unterschiedlichem 
MaBe, auf Preissteigerungen beruht. Fi.ir ltalien und Irland 
weist der lmplizit-Preisindex der Bruttoanlageinvestitionen der. 
Landwirtschaft Preissteigerungen um rund 150 % aus. Fi.ir 
Danemark scheint sich das diesbezi.igliche Preisniveau in-
nerhalb. von sechs Jahren verdoppelt zu haben, wahrend es 
sich fi.ir die deutsche Landwirtschaft um rund 40 % bzw. fi.ir die 
Landwirtschaft der Niederlande und Belgiens um etwa 60 bis 
70 % erhbhte. Hinsichtlich der Volumenentwicklung verzeich-
neten ltalien, die Niederlande, Belgien und Irland Zunahmen 
zwischen 20 und 40 % gegeni.iber 6 % in der Bundesrepublik 
Deutschland und 70 % in Danemark. 
Im Vergleich zu den letzten zwei bis drei Jahren hatten die 
Bruttoanlageinvestitionen 1976 allgemein recht hoch gelegen, 
doch war volumenmaBig das 1976er Niveau in mehreren Lan-
dern bereits in· fri.iheren Jahren schon erreicht oder i.iberschrit-
ten warden. 
Wahrend ,,normalerweise" in den Benelux-Staaten und 1976 
auch in Irland etwa 50 bis 60 % der Bruttoanlageinvestitionen 
fi.ir eine Erweit~rung des Produktionsapparates der Landwirt-
schaft aufgewendet warden sind, hatten in der Bundesrepulllik 
Deutschland und in ltalien regelmaBig drei bis vier Fi.inftel aller 
Bruttoanlageinvestitionen bloBen Reinveslitionen gedient. 
Anders als in den i.ibrigen Landern, in denen die Nettoanlage-
investitionen (in Abhangigkeit von der jeweilig vorherrschen-
den Einkommens- und Liquiditatslage der Produzenten) star-
ken Schwankungen ausgesetzt waren, hatte sich in ltalien 
aber dennoch ein regelmaBigeres Wachstum der Nettoanlage-
investitionen herausgebildet und in den letzten Jahren sogar 
noch erheblich beschleunigt. 
3. ZUSAMMENFASSUNG 
Im langfristigen Wirtschaftswachstum ist die Landwirtschaft al-
ler Mitgliedstaaten der Gemeinschaft einem anhaltenden 
SchrumpfungsprozeB ausgesetzt. Sowohl ihr Anteil am Brutto-
inlandsprodukt der Volkswirtschaft als auch ihr Anteil an der 
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du sol ou la plantation, suivie par trois ans de soins, de cul-
tures permanentes (dans la mesure ou celles-ci ne sont pas 
destinees a remplacer precisement les cultures retirees de 
la production). 
Le niveau des amortissements est independant du montant de 
la formation brute de capital (fixe). II doit plutot etre considere 
comme un critere de l'usure des moyens de production dura-
bles au cours de la periode de reference. En retranchant les 
amortissements de la formation brute de capital fixe, on obtient 
la formation nette de capital fixe. Lorsque l'appareil de produc-
tion s'accroit (ou diminue), la formation nette de capital fixe est 
positive (ou negative). En revanche, la composition de la for-
mation brute de capital fixe ne permet pas, a elle seule, de 
connaitre les variations de la composition de l'appareil de pro-
duction. 
En 1976, la formation brute de capital fixe de !'agriculture avait 
atteint pratiquement, dans tous les pays de la Communaute, 
deux a trois fois sa valeur de 1970. Abstraction faite de !'ab-
sence d'indications pour le Luxembourg et le Royaume-Uni, la 
formation brute de capital fixe n'a connu une augmentation 
moins rapide que dans la Republique federale d'Allemagne, ou 
elle n'avait represente, en 1976, qu'a peine 1,5 fois sa valeur 
de comparaison. 
Comme ii fallait s'y attendre, les accroissements en valeur ont 
repose principalement, bien qu'a des degres divers selon les 
pays, sur des hausses de prix. Pour l'ltalie et l'lrlande, l'indice 
des prix implicite de la formation brute de capital fixe de !'agri-
culture fait apparaitre des augmentations de prix de l'ordre de 
150 % . Le niveau des prix correspondants semble avoir double 
en six ans au Danemark, tandis qu'il a augmente de 40 % envi-
ron dans la Republique federale d'Allemagne, et de 60 a 70 % 
aux Pays-Bas et en Belgique. Ence qui concerne !'evolution 
en volume, l'ltalie, les Pays-Bas, la Belgique et l'lrlande ont 
enregistre des progressions comprises entre 20 et 40 % , con-
tre 6 % dans la Republique federale d'Allemagne et 70 % au 
Danemark. 
Par rapport aux deux a trois dernieres annees, la formation 
brute de capital fixe a en gen.era! ete tres importante en 1976, 
mais le niveau de 1976 avait deja ete atteint OU depasse en 
volume dans plusieurs pays auparavant. 
Alors que, «en temps normal», les pays du Benelux, eten 1976 
egalement l'lrlande, ont consacre 50 a 60 % de la formation 
brute de capital fixe a !'extension de l'appareil de production de 
!'agriculture, la Republique federale d'Allemagne et l'ltalie ont 
utilise regulierement trois a quatre cinquiemes de cet agregat 
pour de simples reinvestissements. A la difference des autres 
pays dans lesquels la formation nette de capital fixe a subi de 
fortes fluctuations (en fonction des revenus et des liquidites 
des producteurs), l'ltalie a connu malgre tout une progression 
reguliere de la formation nette de capital fixe et celle-ci s'est 
meme considerablement acceleree au cours des dernieres an-
nees. 
3. RESUME 
Dans le cadre de la cr~issance economique a long terme, 
!'agriculture de tousles Etats membres de la Communaute est 
sujette a un processus continu de contraction. Sa part, tant 
dans le produit interieur brut de l'economie que dans les effec-
Gesamtzahl der Erwerbstatigen ist im Laufe der letzten zwan-
zig Jahre drastisch zuruckgegangE:n. 
In einer mittelfristigen Analyse der Landwirtschaftlichen Ge-
samtrechnung sind (unter gewissen Restriktionen) die zwi-
schen ,, 1970" und ,, 1975" eingetretenen Veranderungen im 
Anpassungsdefizit der Landwirtschaft untersucht worden. 
Danach durfte sich fur funf Lander ein zu Beginn der Beobach-
tungsperiode eventuell vorhanden gewesenes Anpassungs-
defizit spurbar verringert haben. In den i..ibrigen Landern hat es 
sich dagegen allem Anschein nach erhoht. Hier ist die von der 
Landwirtschaft vollzogene Anpassung z.T. i..iber das von der 
gesamtwirtschaftlichen Einkommensentwicklung vorgegebe-
ne MaB noch hinausgegangen, doch konnte sie die fur das 
landwirtschaftliche Einkommenswachstum relevanten (nega-
tiven) Preiseffekte, die das AusmaB der insgesamt erforderli-
chen Anpassung wesentlich erhoht hatten, nicht mehr voll 
kompensieren. 
Im Vergleich zu 1975 hatte die Endproduktion der EG-Land-
wirtschaft 1976 mit 75,3 Milliarden Eur einen fast 6%igen 
Wertzuwachs erfahren. Das Volumen der Endproduktion (in 
Preisen und Wechselkursen von 1970) hatte jedoch stagniert, 
und die in Landeswahrung durchschnittliche Preissteigerung 
von 15 % war von starken Wechselkursverschiebungen be-
gleitet. Der Wert der Vorleistungen war um 11 % auf 32,8 Mil-
liarden Eur angewachsen, wobei nach der leicht ri..icklaufigen 
Mengenentwicklung der beiden vorangegangenen Jahre erst-
mals wieder eine starke Mengenzunahme eingetreten war. Die 
Bruttowertschopfung belief sich auf 42 ,5 Milliarden Eur und lag 
um 1,7 % Ober dem Vorjahreswert. 
tifs totaux de la main-d'reuvre occupee, a considerablement 
regresse au cours des vingt dernieres annees. 
Les variations du retard d'adaptation de !'agriculture entre 
«1970» et «1975» ont ete etudiees (avec certaines restrictions) 
dans le cadre d'une analyse a moyen terme des comptes de 
!'agriculture. D'apres cette etude, l'eventuel retard existant au 
debut de la periode d'observation devrait avoir sensiblement 
diminue dans cinq pays. Dans les autres pays, tout donne a 
penser que le retard s'est au contraire accru. L'adaptation ac-
complie par !'agriculture y a meme depasse pour certains le 
niveau impose par !'evolution des revenus dans !'ensemble de 
l'economie, mais elle n·a pas ete en mesure de compenser to-
talement les effets de prix (negatifs), qui sont determinants 
pour la progression des revenus agricoles, et qui ont accru 
considerablement l'ampleur de !'adaptation globale neces-
saire. 
En atteignant 75,3 milliards d'Eur, la production finale de !'agri-
culture de la CE a enregistre, en 1976, une progression en va-
leur de pres de 6 % par rapport a 1975. Le volume de cette 
production (aux prix et taux de change de 1970) a cependant 
stagne, et la hausse moyenne des prix de 15 % en monnaie 
nationale s·est accompagnee d'une evolution fortement diver-
gente des taux de change. La valeur de la consommation inter-
mediaire a augmente de 11 % pour atteindre 32,8 milliards 
d'Eur, tandis que les quantites se sont de nouveau fortement 
accrues apres la legere diminution des deux annees preceden-
tes. La valeur ajoutee brute s'est elevee a 42,5 milliards d'Eur, 





Part Deel A 
SCHEMATISCHE DARSTELLUNG PRESENTATION SCHEMATIQUE 
DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN ENDPRODUKTION DE LA PRODUCTION AGRICOLE FINALE 
Bruttoerzeugung 
Production brute 
Verluste Verwendbare Erzeugung Anfangsbestand (A) 
Pertes Production uti/isable Stocks de debut 
Aufkommen insgesamt 
Disponibilites totales 
Verarbeitung I Eigenver- I Bereichsinterner durch die brauch I Verbrauch Produzenten Auto- 51) E - A2) Intra- Transformation Verkaufe I Endbestand 3) (E) 




1) Selbsterstellte Anlagen . 
' ) E minus A - Bestandsveriinderung . 
' ) In obigem Schema wird angenommen , daB der Endbestand gr6Ber als der 
Anfangsbestand isl. 
Erliiuterungen : 
Die landwirtschaftliche Endproduktion ist grundsatzlich zu Ab·Hof-Preisen 
bewertet. Der Ab-Hof-Preis ist definiert als Herstellungspreis plus indirekte 
Steuern minus Subventionen. Der Ab-Hof-Preis ist der Marktpreis des Produ-
zenten. Die Bewertung der Vorleistungen erfolgt zu Anschaffungspreisen . Der 
Anschaffungspreis ist der vom Benutzer insgesamt bezahlte Preis ; er ist defi -
niert als Ab -Werk-Preis , d.h Herstellungspreis plus Produktionssteuern minus 
Subventionen, erhoht um die Verteilungskosten (Handelsspanne und Trans-
portkosten) . 
Abwelchungen von dleaem Bewertungakonzept erliiutern Fu8noten. 
' ) Constructions pour compte pro pre . 
' ) E moins A - Variations des stocks. 
' ) Dans le schema ci-dessus , ii est suppose que les stocks finals sont plu s grands 
que les stocks de debut. 
Notes expllcatlvea: 
En principe, la production agricole finale est evaluee aux prix depart ferme. Le 
prix depart ferme est defini comme prix de production plus lmpOts Indirects 
moins subventions. Le prix depart ferme e;t le prlx du marche dans l 'optlque du 
producteur. L'evaluation de la consommatlon intermediaire se fait au prix 
d'acquisition. Lo prlx d'acquisitlon est le prix globalement paye parl'utlllsateur: 
ii est defini com me prix depart-usine. c.-a·d. com me prlx de production plus les 
impOts lies a la production moins les subventions, augments des coOts de 
distribution (marges commerciales et frais de transport) . 
Dea derogations ace concept d'evaluatlon 1ont lndlqueea dana lea note a en 







A.1 Wichtige Aggregate, gleitende Durchschnitte, Veranderungsraten und lndizes 
Principal aggregates and moving averages, rates of change and indices 
A.1.0 PR.ANZUCHE ENDPRODUKTION* 
FINAL CROP PRODUCTION* 
1963 1967 1968 1969 
In Jeweillgen Preleen und Wechaelkuraen 
EUR 9 : : : : 
BR Deutschland 2348 2632 2 589 2625 
France 3 501 I 4811 5111 5108 
Italia 4565 5854 5414 6038 
Nederland 692 926 902 992 
Belgique/Belgii! 428 531 526 576 
Luxembourg 15 15 14 14 
United Kingdom : 1 736 1538 1681 
Ireland : 140 143 148 
Denmark : : : 
Gleltende Du~hnltte3) 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
EUR 9 : : : 
BR Deutschland 2586 2615 2 711 
France I 4618 5010 5291 
Italia 5 519 5 768 5915 
Nederland 894 940 995 
Belgique/Belgii! 522 544 558 
Luxembourg 14 14 15 
United Kingdom : 1 652 1 865 
Ireland : 144 150 
Denmark : : : 
Jiihrtlche Veriinderungeraten•) 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
EUR 9 : : : 
BR Deutschland 3,8 - 1,6 - 0,2 
France I 22,4 6,2 4,8 
Italia 10,7 - 7,5 11,5 
Nederland 8,5 - 2,7 10,0 
Belgique/Belgii! 4,2 - 0,9 9,5 
Luxembourg 7,4 - 8,9 - 0,1 
United Kingdom : 1,4 9,3 
Ireland : 17,1 3,7 
Danmark : : : 
Wertlndlzee4) 
EUR 9 : : : : 
BR Deutschland 87,9 98,5 96,9 96,7 
France 55,1 I 75,7 80,4 84,3 
Italia 72,6 93,0 86,0 96,0 
Nederland 63,5 85,0 82,7 91,0 
Belglque/Belgli! 80,0 93,0 92,2 101,0 
Luxembourg 66,3 83,5 76,0 75,9 
United.Kingdom : 65,5 66,6 94,7 
Ireland : 77,4 90,6 93,9 
Danmark : : : : 
• Anmerkungen: vgl. Liindertabellen/Remarks: see tables by country. 
1) EUR 9, Nlederlande, Belgian und Vereinigtes Konigreich/ 
EUR 9, Netherlands, Belgium and United Kingdom. 
•) 1964-M(1963-65). 
1968- M (1967-69). 
1975- M (1974-76). 
-
3) Dreljahresdurchschnitte, z. B. 1967- M (1966-68)/Average of three years, 










































4) Liinderangaben auf der Basis von Werten in Landeswiihrung/Data by country 




1975 1976 AM•) AM") 1971 1972 1973 1974 prov.•) (1968- (1964-prov. 
1975) 1975) 
Aux prlx et taux de change courente 
Mio Eur 
19 745 21 553 26098 27 256 I 28734 30132 
3367 3622 4172 4 317 4547 5240 
5 731 6865 8 716 8277 8331 8927 
6444 6 222 7 585 8357 8973 8434 
1180 1 292 1 519 1 650 1 828 2159 
604 729 762 847 I 953 1 050 
15 18 22 19 19 19 
1 769 2 097 2536 2 753 3062 3197 
171 168 173 189 239 240 
464 540 613 847 782 866 
Moyennee mobllee3) 
aux prix et taux de change courants 
Mio Eur 
20051 22465 24969 I 27 363 28 707 
3303 3 720 4037 4345 4 701 
6083 7104 7953 8441 8512 
6319 6750 7388 8305 8588 
1187 1330 1 487 1 666 1879 
635 698 779 I 854 950 
17 18 20 20 19 
1881 2134 2462 2 784 3004 
166 171 177 200 223 
460 539 667 747 832 
Taux de variation annuele •) 
aux prix et taux de change courants 
"" 
4,7 9,2 21,1 4,4 I 5,4 : : : 
15,1 3,0 9,6 0,1 5,3 14,8 5,5 4,7 
1,4 19,8 27,0 2,8 - 4,9 14,3 10,4 9,6 
2,4 - 2,5 40,8 22,9 14,0 14,8 11,7 8,9 
8,1 6,6 16,0 4,9 10,8 18,1 9,2 7,9 
5,8 17,5 4,5 11,2 I 12,5 10,1 7,9 6,5 
15,4 18,3 17,2 - 10,0 - 1,4 - 1,9 4,1 2,4 
0,4 24,4 41,4 13,5 24,4 23,4 15,9 : 
8,1 3,4 20,4 13,9 41,7 18,7 13,3 : 
23,6 17,5 13,5 38,2 - 7,7 11,7 : : 
Indices de valeur 4 
1970 = 100 
104,7 114,3 138,4 144,6 I 152,4 159,8 
115,1 118,6 129,9 130,1 137,0 157,2 
101,4 121,4 154,2 158,4 150,7 172,3 
102,4 99,9 140,6 172,8 196,9 226,1 
108,1 115,3 133,7 140,2 155,4 183,5 
105,8 124,3 130,0 144,5 I 162,6 179,0 
64,6 100,1 117,3 105,6 104,1 102,1 
99,6 123,9 175,2 196,7 247,1 305,1 
108,1 111,7 134,5 153,2 217,0 257,6 
123,6 145,3 164,9 227,6 210,3 235,0 
• Observations: voir tableaux par pays/Osservazloni: cir. tabelle per paese. 
1) EUR 9, Pays-eas, Belgique et Royaume-Unl/ 
EUR 9, Paesi Basal, Belgio e Ragno Unlto. 
') 1964- M (1983-65). 
1968- M (1967-69). 
1975- M (1974-76). 
3) Sur trois ans: p. ex. 1967- M (1966-68)/Su tre annl: p. es. 1967- M 
(1986-68). 
4) Par pays sur le base des valeura en monneie netlonale/Per paese aulla 
base dei valori in moneta nazionale. 
A.1 Principaux agregats, moyennes mobiles, taux de variation et indices 
Principali aggregati e medie mobili, tassi di variazione ed indici 
1963 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
In Preleen und Wechaelkuraen von 1970 
Mio Eur 
: : : : 18 800 19486 18974 
2 712 3084 2929 2775 2920 3141 3053 
4118 I 4963 5329 5114 5653 5 707 5941 
5392 6426 6097 6299 6292 6372 5780 
768 1 012 998 1 033 1 090 1180 1199 
478 598 570 579 571 652 614 
18 17 14 14 18 15 17 
: 1 645 1 610 1 668 1 722 1 764 1 756 
: 133 155 153 158 169 158 
: : : : 376 486 456 
Gleltende Durchachnltte •) 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Mio Eur 
: : : : 19087 19 758 
2864 2929 2875 2945 3038 3182 
I 4 875 5135 5365 5491 5 767 6107 
6130 6274 6 229 6321 6148 6177 
964 1 014 1040 1101 1165 1 223 
555 582 573 601 612 640 
15 15 15 16 17 17 
: 1641 1 667 1 718 1 747 1 791 
: 147 155 160 162 158 
: : : : 439 462 
Jihrllche Verinderungaraten •) 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
% 
: : : : 3,6 - 2,6 
19,5 - 5,0 - 5,3 5,2 7,6 - 2,8 
I 14,6 7,4 - 4,0 10,5 1,0 4,1 
9,5 - 5,1 3,3 - 0,1 1,3 - 9,3 
14,8 - 1,4 3,5 5,6 8,2 - 1,7 
20,3 - 4,8 1,7 - 1,5 14,3 - 5,9 
19,2 - 13,5 - 0,6 25,4 - 18,3 13,7 
: - 2,1 3,6 3,3 2,4 - 0,4 
: : 16,8 - 1,4 3,1 7,0 - 6,4 -
: : 29,4 - 6,2 -
Volumenlndizes•) 
1970 = 100 
: : : : 100,0 103,6 100,9 
92,9 105,6 100,3 95,0 100,0 107,6 104,6 
72,9 I 87,8 94,3 90,5 100,0 101,0 105,1 
86,7 102,1 96,9 100,1 100,0 101,3 91,9 
70,4 92,8 91,5 94,7 100,0 108,2 110,0 
83,8 104,9 99,8 101,5 100,0 114,3 107,5 
97,8 92,8 80,2 79,8 100,0 81,7 92,9 
: 95,5 93,5 96,9 100,0 102,4 102,0 
: 84,2 98,3 97,0 100,0 107,0 100,2 
: : : : 100,0 129,4 121,4 
• Anmerkungen: vgl. Landertabellen/Remarks: see tables by country. 
') EUR 9, Nlederlande, Belgian und Verelnigtes Kilnlgrelch/ 
EUR 9, Netherlands, Belgium and United Kingdom. 
') 1964- M (1963-65). 
1988- M (1967·69). 










































3) Dreljahresdurchschnltte, z. B. 1967- M (1966-68)/Average of three years, 
e.g. 1967- M (1966-68). 
•) Landerangaben auf der Basis von Werten In Landeswahrung/Data by country 














A.1.0 PRODUCTION VEGETALE FINALE* 




Aux prlx et taux de change de 1970 
I 19 726 19124 EUR 9 
3138 3043 BR Deutschland 
5675 5577 France 
6692 6381 Italia 
1 361 1396 Nederland 
I 646 585 Belgique/Belgli! 
14 11 Luxembourg 
1 577 1 521 United Kingdom 
156 151 Ireland 
467 459 Denmark 
Moyennea moblln 3) 
aux prix et !aux de change de 1970 








3 270 3167 BR Deutschland 
6250 5885 France 
6514 6514 Italia 
1335 1 371 Nederland 
654 631 Belgique/Belgii! 
16 14 Luxembourg 
1 740 1 629 United Kingdom 
150 151 Ireland 
497 502 Denmark 
Taux de variation annuels •) 
aux prix et !aux de change de 1970 
0,4 I - 4,9 - 3,1 : : EUR 9 
1,0 - 5,4 - 3,0 1,1 2,2 BR Deutschland 
4,1 - 11,4 - 1,7 2,0 2,7 France 
1,4 3,5 - 4,6 0,5 1,4 Italia 
5,1 0,4 2,6 4,4 4,5 Nederland 
1,4 I - 2,4 - 9,4 1,1 2,0 Belgique/Belgii! 
12,2 - 14,6 - 23,1 - 1,7 - 1,4 Luxembourg 
3,6 - 11,8 - 3,5 - 0,1 : United Kingdom 
1,0 - 6,2 - 2,9 0,4 : Ireland 
30,1 - 19,4 - 1,7 : : Denmark 
lndlcea de volume•) 
110,3 I 104,9 101,7 EUR 9 
113,7 107,5 104,2 BR Deutschland 
113,3 100,4 98,7 France 
102,8 106,4 101,4 Italia 
124,3 124,8 128,0 Nederland 
116,9 I 113,2 102,5 Belglque/Bel9II 
89,3 76,2 58,6 Luxembourg 
103,8 91,6 88,3 United Kingdom 
93,0 98,8 95,9 Ireland 
154,2 124,3 122,1 Danmark 
• Observations: voir tableaux par pays/Osservazloni: ctr. tabella per paese. 
1) EUR 9, Pays-Bas, Belgique et Royauma{Jnl/ 
EUR 9, Paesl Bassi, Belglo e Ragno Unlto. 
2) 1964- M (1963-65). 
1968- M (1967·89). 
1976- M (1974·76). 
3) Sur trols ans: p. ax. 1967 - M (1986-68)/Su tra annl: p. es. 1967- M 
(1966-68). 
4) Par pays sur la base des valeurs en monnale natlonala/Per paese sulla 
base del valorl In monata nazlonale. 
3 
A.1 Wichtige Aggregate, gleitende Durchschnitte, Veranderungsraten und lndizes 
Principal aggregates and moving averages, rates of change and indices 
A.1.1 TIERISOIE ENDPRODUKTION* 
RNAL ANIMAL PRODUCTION* 
1963 1967 1968 1969 
In Jewelllgen PNIINn und WechHlkurwn 
EUR 9 : : : : 
BR Deutschland 4 762 5638 5981 6589 
Franca 5843 I 6577 6626 6612 
Italia 2497 3286 3446 3702 
Nederland 1 204 1 715 1928 2091 
Balgique/Belgiil 790 991) 1106 1 221 
Luxembourg 38 47 45 47 
United Kingdom : 3536 3271 3454 
lraland : 593 589 619 
Danmark : : : : 
Gleltende Durchachnltte •) 
In Jeweiligen Prelsen und Wechselkursen 
EUR 9 : : : 
BR Deutschland 5 753 6069 6536 
France I 6637 6605 6535 
Italia 3333 3478 3669 
Nederland 1 749 1911 2073 
Belgique/Belg iii 1 013 1106 1194 
Luxembourg 46 46 47 
United Kingdom : 3420 3517 
Ireland : 600 626 
Danmark : : : 
Jiihrllche Veriindeningeraten•) 
in Jewelllgen Preisen und Wechselkursen 
EUR 9 : : : 
BR Deutschland 
- 0.1 6,1 8,5 -
Franca I - 2,0 0,8 4,7 
Italia 0,6 4,9 7,4 
Nederland 6,8 12,4 8,5 
Belgique/Belglil 5,0 11,8 10,4 
Luxembourg 3,0 - 2,3 3,4 
United Kingdom : 5,8 5,6 
Ireland : 13,6 5,1 
Danmark : : : 
Wlll'llndlzea•) 
EUR 9 : : : : 
BR Deutschland 74,0 87,6 92,9 100,8 
France 81,6 I 91,8 92,5 95,8 
Italia 64,7 85,1 89,3 95,9 
Nederland 54,7 77,9 87,6 95,0 
Belglque/Belgii! 63,0 78,9 88,2 97,3 
Luxembourg 78,4 96,4 94,2 97,3 
United Kingdom : 80,8 85,5 90,2 
Ireland : 77,3 87,8 92,3 
Danmark : : : : 
* Anmerkungen: vgl. Uindertabellen/Remarks: see tables by country. 
1) EUR 9, Niederlande, Belgian und Vereinlgtes Konlgreich/ 
EUR 9, Netherlands, Belgium and United Kingdom. 
•) 1964- M (1963-65). 
1968- M (1967-69). 
1975- M (1974-76). 
3) Dreijahresdurchschnitte, z. B. 1967- M (1986-68)/Average of three years, 










































4) Liinderengaben auf der Basis von Werten in Landeswiihrung/Data by country 




1971 1972 1973 1974 (1968- (1964-prov.1) prov. 1975) 1975) 
Aux prtx et taux de chenge couranta 
Mio Eur 
28880 33033 37389 37195 41 944 44514 
7126 8291 9709 9568 10706 11 731 
7 256 8405 9526 9183 10704 11 046 
4165 4607 4663 4956 5801 6011 
2317 2 737 3306 3343 3666 4105 
1 239 1483 1 768 1 660 1 803 1 971 
52 58 65 69 75 76 
4 258 4865 5071 5184 5648 5691 
763 937 1053 1008 1193 1 205 
1484 1650 2228 2224 2348 2678 
Moyennee mobllee•) 
aux prix et taux de change courants 
Mio Eur 
29488 33027 35872 38843 41 218 
7485 8375 9189 9994 10668 
7 343 8396 9038 9804 10311 
4210 4478 4 742 5140 5589 
2418 2 787 3129 3438 3705 
1325 1 497 1 637 1 744 1 811 
53 58 64 70 73 
4317 4 731 5040 5301 5508 
790 918 999 1085 1135 
1 526 1 787 2034 2267 2417 
Taux de variation annuela •) 
aux prix et taux de change courants 
% 
7,3 15,3 13,2 - 0,5 12,8 8,1 : : 
1,1 11,4 11,4 - 4,7 11,9 9,1 5,1 4,9 
14,0 15,8 13,3 4,3 10,2 10,1 9,1 7,0 
8,0 11,7 18,9 18,5 24,3 26,5 13,0 10,4 
5,2 15,1 19,1 - 2,3 9,7 12,0 9,2 8,7 
1,3 16,6 19,2 - 6,1 8,6 9,3 6,9 6,8 
7,0 9,1 11,2 7,1 7,9 2.2 6,3 5,2 
11,3 19,8 21,9 6,8 21,8 19,2 13,9 : 
13,7 28,8 31,4 0,1 32,3 19,4 16,6 : 
2,7 12,3 35,0 - 0,2 5,6 15,0 : : 
lndlcaa de valeur • 
1970 = 100 
107,3 123,7 140,0 139,3 157,0 168,7 
101,1 112,6 125,5 119,5 133,8 146,1 
114,0 132,0 149,6 156,0 171,9 189,3 
108,0 120,6 140,9 167,0 207,6 262,7 
105,2 121,0 144,1 140,8 154,4 172,9 
98,7 115,1 137,2 128,8 139,9 153,0 
107,0 116,7 129,8 139,0 149,9 153,2 
111,3 133,3 162,5 173,6 211,5 252,0 
113,7 146,5 192,5 192,6 254,9 304,4 
102,7 115,4 155,7 155,5 164,2 188,8 
* Observations: volr tableaux par pays/Osservazlonl: ctr. tabelle per paese. 
') EUR 9, Pays-eas, Belgique et Royaume-Uni/ 
EUR 9, Paesi Bassi, Belgio e Ragno Unlto. 
2) 1964- M (1963-65). 
1968-M (1967-69). 
1975- M (1974-76). 
•) Sur trois ans: p. ex. 1967- M (1966-68)/Su tre anni: p. es. 1967- M 
(1966-68). 
•) Par pays sur la base des valeurs en monnale natlonale/Per paese sulla 
base dei valori in moneta nazionale. 
A.1 Principaux agregats, moyennes mobiles, taux de variation et indices 
Principali aggregati e medie mobili, tassi di variazione ed indici 
1963 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
In PrelHn und WechHlkurNn von 1970 
Mio Eur 
: : : : 28842 27 283 27895 
5811 6476 6 767 6898 7037 7056 7070 
6309 I 6604 6625 6447 6367 6 765 6918 
2832 3633 3801 3647 3859 3925 4026 
1 559 1841 1956 2045 2201 2250 2 379 
893 1 023 1108 1161 1 254 1 231 1 303 
46 50 49 49 49 50 49 
: 3 520 3 547 3645 3 759 3852 3934 
: 628 649 651 671 712 756 
: : : : 1445 1443 1460 
Gleltende Durchechnltte 3) 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Mio Eur 
: : : : 27 273 27998 
6497 6714 6901 6997 7054 7155 
I 6691 6 559 6480 6 526 6683 6944 
3665 3760 3836 3877 3937 4043 
1843 1 947 2 067 2 165 2 277 2385 
1 029 1 097 1174 1 215 1 263 1 289 
49 49 49 49 49 50 
: 3 571 3650 3 752 3848 4535 
: 643 657 678 713 748 
: : : : 1 449 1 468 
Jiihrllche Veriinderun9ereten •) 
in Prelsen und Wechselkursen von 1970 
% 
: : : : 2,4 2,2 
3,7 4,5 1,9 2,0 0,3 0,2 
I - 3,5 0,3 - 2,7 - 1,2 6,3 2,3 
2,0 4,6 1,2 0,3 1,7 2,6 
6,2 6,2 4,6 7,6 2,2 5,7 
6,9 8,2 4,8 8,0 - 1,8 5,8 
3,3 - 2,3 - 1,0 - 0,6 3,2 - 1,3 
: 0,8 2,8 3,1 2,5 2,1 
: 3,3 0,4 3,0 6,2 6,1 
: : : : - 0,2 1,2 
Volumenlndlzea•) 
1970 = 100 
: : : : 100,0 102,4 104,7 
82,6 92,0 96,2 98,0 100,0 100,3 100,5 
99,1 I 103,7 104,1 101,2 100,0 106,3 108,7 
73,4 94,1 98,5 99,7 100,0 101,7 104,3 
70,8 83,7 88,9 92,9 100,0 102,2 108,1 
71,2 81,6 88,3 92,6 100,0 98,2 103,9 
94,5 104,0 101,5 100,6 100,0 103,2 101,8 
: 93,6 94,4 97,0 100,0 102,5 104,7 
: 93,6 96,7 97,1 100,0 106,2 112,7 
: : : : 100,0 99,8 101,0 
• Anmerkungen: vgl. Uindertabellen/Remarks: see tables by country. 
1) EUR 9, Nieder1ande, Belgian und Vereinigtes Kol)igrelch/ 
EUR 9, Netherlands, Belgium and United Kingdom. 
2) 1964- M (1963-65). 
1968- M (1967-69). 










































3) Dreijahresdurchschnltte, z. B. 1967- M (1966-68)/Average of three years, 
e.g. 1967-M (1966-68). 
•) Uinderangaben auf der Basis von Werten in Landeswlihrung/Data by country 




A.1.1 PRODUCTION ANIMALE RNALE* 
PRODUZIONE ANIMALE FINALE* 
1975 1976 AM") AM2) 1974 (1968- (1964-prov. 1) prov. 
1975) 1975) 
Aux prtx et teux de change de 1970 
29388 29330 29947 EUR 9 
7265 7248 7 549 BR Deutschland 
7432 7369 7476 France 
4313 4424 4593 Italia 
2687 2696 2789 Nederland 
1 377 1 294 1 316 Belglque/Belgil! 
54 54 52 Luxembourg 
3947 3950 3892 United Kingdom 
765 820 775 Ireland 
1 526 1 475 1 505 Denmark 
Moyennee mobllee 3) 
aux prix et taux de change de 1970 
29171 29548 EUR 9 
7284 7 354 BR Deutschland 
7 317 7 426 France 
4305 4443 Italia 
2637 2 724 Nederland 
1 334 1329 Belgique/Belgil! 
53 53 Luxembourg 
3954 3930 United Kingdom 
787 787 Ireland 
1 501 1 502 Danmark 
Taux de variation annual• •) 
aux prix et taux de change de 1970 
1,9 
-
0,1 2,1 : : EUR 9 
1,0 - 0,2 4,2 1,3 1,9 BR Deutschland 
4,0 - 0,8 1,4 1,1 1,4 France 
3,2 2,6 3,8 2,4 3,4 Italia 
6,3 0,3 3,5 4,9 4,7 Nederland 
3,4 - 6,1 1,7 2,8 3,5 Belglque/Belgil! 
7,4 0,7 - 3,4 1,1 1,4 Luxembourg 
0,4 0,1 - 1,5 1,4 : United Kingdom 
1,3 7,2 - 5,5 2,9 : Ireland 
1,6 - 3,4 2,0 : : Danmark 
lndlcu de volume•) 
110,2 110,1 112,4 EUR 9 
103,2 103,0 107,3 BR Deutschland 
116,7 115,7 117,4 France 
111,8 114,6 119,0 Italia 
122,1 122,5 126,7 Nederland 
109,8 103,1 104,9 Belglque/Belgll! 
111,2 112,0 108,2 Luxembourg 
105,0 105,1 103,5 United Kingdom 
114,0 122,2 115,5 Ireland 
105,6 102,0 104,1 Danmark 
• Observations: volr tableaux par pays/Osservazlonl: cfr. tabelle per paese. 
1) EUR 9, Pays-Bas, Belgique et Royaume-Unl/ 
EUR 9, Paesl Bassi, Belglo e Regno Unito. 
2) 1964 - M (1963-65). 
1968- M (1967-69). 
1975- M (1974-76). 
3) Sur trois ans: p. ex. 1967- M (1966-68)/Su Ire anni: p. es. 1967- M 
(1966-68). 
4) Par pays sur la base des valeurs en monnaie natlonale/Per paese sulla 
base dei valori in moneta nazionale. 
5 
A.1 Wichtige Aggregate, gleitende Durchschnitte, Veranderungsraten und lndizes 
Principal aggregates and moving averages, rates of change and indices 
A.1.2 ENDPRODUKTION DER LANDWIRTSCHAFT* 
ANAL PRODUCTION OF AGRICULTURE* 
1963 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
1975 1976 AM
2) AM2) 
1974 prov.•) (1968- (1964-prov. 1975) 1975) 
In Jewelllgen Prelaen und WecheelkurHn Aux prlx et taux de change courants 
EUR 9 : : : : 
BR Deutschland 7148 8320 8622 9283 
France 9344 I 11 505 11859 11 844 
Italia 7112 9201 8901 9780 
Nederland 1896 2641 2630 I 3083 
Belgique/Belg ii! 1 218 1 521 1 632 1 797 
Luxembourg 53 62 59 61 
United Kingdom : 5 271 4809 5135 
Ireland : 733 732 767 
Danmark : : : : 
Gleltende Durchechnltte 31 
In jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
EUR 9 : : : 
BR Deutschland 8390 8741 9316 
France I 11 335 11 736 11948 
Italia 8907 9294 9 617 
Nederland 2643 I 2851 3068 
Belgique/Belgili 1 535 1 650 1 753 
Luxembourg 60 61 62 
United Kingdom : 5072 5182 
Ireland : 744 776 
Danmark : : : 
Jiihrllche Verinderungsraten•1 
in jeweillgen Preisen und Wechselkursen 
EUR 11 : : : 
BR Deutschland 1,1 3,6 6,0 
France I 8,1 3,1 4,8 
Italia 6,8 - 3,3 9,9 
Nederland 7.4 7,1 I 8,9 
Belgique/Belgili 4,7 7.4 10,1 
Luxembourg 4,0 - 3,9 2,6 
United Kingdom : 4,3 6,8 
Ireland : 14,3 4,8 
Danmark : : : 
Wertlndlzes41 
EUR 11 : : : : 
BR Deutschland 77,8 90,5 93,8 99,5 
France 68,4 I 84,2 86,8 91,0 
Italia 89,9 90,5 87,5 96,2 
Nederland 57,6 80,2 86,0 I 93,7 
Belglque/Belglli 66,6 83,1 89,2 98,2 
Luxembourg 80,6 92,9 89,3 91,6 
United Kingdom : 82,3 85,8 91,7 
Ireland : 77,3 88,3 92,6 
Danmark : : : : 
• Anmerkungen: vgl. Liindertabelien/Remarks: sea tables by country. 
1) EUR 9, Nlederlande, Belglen und Verelnlgtes Kilnlgrelch/ 
EUR 9, Netherlands, Belgium end United Kingdom. 
2) 1964- M (1963-tlS). 
1968- M (1967-tl9). 
1975- M (1974-78). 
3) Dreljahresdurchschnitte, z. B. 1967 - M (1966-68)/Averaga of threa years, 









































4) Lllndarangaban auf dar Basia von Wartan in Landaawllhrung/Data by country 
based on national currency values. 
6 
Mio Eur 
48799 55 081 84074 65117 I 71 338 75 321 
10595 12034 14048 14074 15454 17 187 
13137 15459 18505 17756 19290 20 223 
10654 10896 12276 13351 14811 14478 
3497 4029 4824 4993 5493 6 265 
1 941 2329 2661 2648 I 2 921 3196 
67 77 86 89 94 95 
6027 6962 7607 7938 8710 8888 
933 1105 1 226 1197 1433 1 445 
1948 2190 2841 3071 3130 3544 
Moyennea mobllea31 
aux prix et taux de change courants 
Mio Eur 
411891 55985 81 424 I 88842 70591 
10891 12 226 13385 14525 15 572 
13579 15700 17 240 18 517 19090 
10 573 11 275 12174 13479 14213 
3606 4117 4615 5103 5584 
2033 2310 2546 I 2 743 2 922 
70 77 84 90 93 
6197 6865 7 502 8085 8512 
956 1 088 1176 1 285 1 358 
1 986 2326 2 701 3014 3248 
Taux de variation annuela •1 
aux prix et taux de change courants 
'Yo 
8,8 12,9 18,3 1,8 I 9,8 5,8 : : 
5,4 8,7 11,0 - 3,1 9,8 10,8 5,3 4,9 
8,2 17,7 19,7 3,8 2,7 11,8 9,7 8,1 
4,8 3,3 30,1 21,2 17,8 19,4 12,2 9,4 
6,2 12,2 18,1 - 0,1 10,0 14,0 8,9 8,4 
6,0 16,9 14,3 - 0,5 I 10,3 9,4 8,1 7,2 
1,0 11,2 12,6 2,8 5,8 1,3 5,8 4,5 
7,6 21,2 27,8 9,0 22,7 20,7 14,6 : 
12,6 24,2 29,8 2.0 33,8 19,3 16,0 : 
7,0 13,6 29,7 8,1 1,9 14,2 : : 
lndlcea de valeur 
11170 = 100 
108,8 120,3 139,9 142,2 I 155,8 184,5 
105,4 114,5 127,2 123,3 135,4 149,9 
108,2 127,3 152,4 158,2 162,5 181,7 
104,8 108,2 140,8 170,8 201,1 240,1 
106,2 119,1 140,7 140,8 154,7 176,4 
106,0 123,9 141,5 140,9 I 155,3 170,0 
101,0 112,2 126,4 130,0 137,5 139,4 
107,6 130,3 166,5 181,8 222,8 268,8 
112,6 139,9 181,5 185,1 247,7 295,5 
107,0 121,5 157,6 170.4 173,7 198,3 
• Observations: volr tableaux par paya/Oaaarvaztonl: ctr. taballe per paesa. 
1) EUR 9, Paya-Baa, Belgique at Royaume-Unl/ 
EUR 9, Paesl Basal, Balglo e Ragno Unlto. 
21 1964- M (1963-tlS). 
1968- M (1967-tle). 
1975- M (1974·78). 
3) Sur trols aris: p. ex. 1967- M (1966-68)/Su tra annl: p. es. 1967- M 
(1966-68). 
4 ) Par pays sur la base des valeurs en monnale natlonala/Per paaae sulla 
base del valorl In monata nazlonala. 
•1 
A.1 Principaux agregats, moyennes mobiles, taux de variation et indices 
Principali aggregati e medie mobili, tassi di variazione ed indici 
1963 1967 1968 1969 1970 1971 
In Preleen und WecheelkurHn von 1970 
: : : : 45672 47019 
8 573 9 616 9753 9744 10043 10295 
10 731 I 11 704 12086 11686 12141 12605 
8240 10078 9916 10165 10170 10315 
2326 2854 2953 I 3077 3291 3430 
1371 1 622 1 677 1 740 1830 1 883 
63 67 64 63 66 65 
: 5165 5157 5 313 5481 5616 
: 761 804 804 829 881 
: : : : 1821 1929 
Gleltencle Durchachnltte 3) 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
1972 1973 1974 
Mio Eur 
47140 49954 50442 
10224 10815 10 725 
13010 14003 14011 
9824 10579 10802 
3579 3817 4042 
1917 1984 2039 
66 68 70 
5690 5 818 5 735 
914 923 912 




A.1.2 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE* 
PRODUZIONE FINALE DELL'AGRICOLTURA * 
1976 AM•) AM•) (1968· (1964· prov. 1975) 1975) 
Aux prtx et taux de change de 1970 
I 49 352 49373 EUR 9 
10524 10 739 BR Deutschland 
13182 13188 France 
11137 10995 Italia 
4057 4185 Nederland 
I 1 939 1900 Belgique/Belgil! 
68 63 Luxembourg 
5 527 5413 United Kingdom 
976 926 Ireland 
1 942 1964 Danmark 
Moyennea mobiles 3) 
aux prix et taux de change de 1970 
: : : : 46610 48()38 49179 I 49 916 49 722 EUR 9 
9418 9 704 9847 10027 10187 10445 10588 
I 11 763 11 825 11 971 12144 12585 13 206 13675 
9814 10053 10084 10 217 10103 10239 10402 
2807 I 2961 3107 3425 3433 3609 3813 
1 585 1680 1 749 1 818 1877 1928 1 980 I 
65 65 64 65 66 66 68 
: 5 212 5317 5470 5596 5708 5748 
: 790 812 838 875 906 916 
: : : : 1889 1931 1 990 
Jihrtlche Verindeningsraten 4) 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
% 
: : : : 2,9 2,6 6,0 
8,2 1,4 - 0,1 3,1 2,5 - 0,7 5,8 -
I 1,8 3,3 - 3,3 3,9 3,8 3,2 
6,7 - 1,6 2,5 0,1 1,4 - 4,8 
9,2 3,5 I 4,2 7,0 4,2 4,3 
11,5 3,4 3,7 5,2 2,9 1,8 
6,8 - 5,1 - 0,9 5,3 - 2,6 2,1 
: - 0,1 3,0 3,2 2,5 1,3 
: 5,7 0,1 3,0 6,9 3,7 
: : : : 5,9 - 0,7 
Volumenlndlzes4) 
1970 = 100 
: : : : 100,0 102,9 103,2 
85,4 95,7 97,1 97,0 100,0 102,5 101,8 
88,4 I 96,4 99,5 96,2 100,0 103,8 107,2 
81,0 99,1 97,5 99,9 100,0 101,4 96,6 
70,7 86,7 89,7 I 93,5 100,0 104,2 108,7 
74,9 88,6 91,7 95,1 100,0 102,9 104,7 
95,4 101,0 95,8 95,0 100,0 97,4 99,4 
: 94,2 94,1 96,9 100,0 102,5 103,8 
: 91,8 97,0 97,1 100,0 106,3 110,3 
: : : : 100,0 105,9 105,2 
• Anmerkungen: vgl. Llindertabellen/Remarks: see tables by country. 
') EUR 9, Nlederlande, Belglen und Verelnlgtea Klll')lgrelch/ 
EUR 9, Netherlands, Belgium and United Kingdom. 
•) 1964- M (1963·65). 
1968- M (1967·69). 



















3) Dreijahresdurchschnltte. z. B. 1967- M (1966-68)/Average of three years, 
e.g. 1967 - M (1966·68). 
•) Llinderangaben auf der Basia von Werten In Landeswlihrung/Data by country 
baaed on national currency values. 
10688 10663 BR Oeutschland 
13 732 13460 France 
10839 10978 Italia 
3972 4095 Nederland 
1987 1959 Belgique/Belgil 
69 67 Luxembourg 
5693 5558 United Kingdom 
937 938 Ireland 
1998 2004 Danmark 
Taux de variation annuels 4) 
aux prix et taux de change de 1970 
1,0 I - 2,2 0,0 : : EUR 9 
0,8 - 1,9 2,0 1,4 2,1 BR Deutschland 
o,1 - 5,9 0,0 1,9 1,7 France 
2,1 3,1 - 1,3 1,3 2,2 Italia 
5,9 0,3 3,2 4,7 4,6 Nederland 
2,7 I - 4,9 - 2,0 2,2 3,0 Belgique/Belgil! 
2,2 - 2,8 - 7,4 0,5 0,7 Luxembourg 
1,4 - 3,6 - 2,1 0,9 : United Kingdom 
1,2 7,0 - 5,1 2,5 : Ireland 
8,1 - 7,8 1,1 : : Danmark 
Indices de volume•) 
110,4 I 106,1 108,1 EUR 9 
106,8 104,8 106,9 BR Deutschland 
115,4 108,6 108,6 France 
106,2 109,5 108,1 Italia 
122,8 123,2 127,2 Nederland 
111,4 I 106,0 103,9 Bel9lque/Belgll 
105,3 102,3 94,8 Luxembourg 
104,8 100,8 98,8 United Kingdom 
110,0 117,8 111,7 Ireland 
115,6 106,6 107,8 Danmark 
• Observations: volr tableaux par paya/Osservazlonl: cfr. tabella per paese. 
1) EUR 9, Pays-Baa, Belgique at Royaume-Unl/ 
EUR 9, Paasl Bassi, Belglo e Ragno Unlto. 
•) 1964- M (1963-65). 
1968- M (1967·69). 
1975- M (1974·76). 
3) Sur trots ans: p. ax. 1967 - M ( 1986-68)/Su tre annl: p. es. 1967 - M 
(1966·68). 
4) Par pays sur la base des valaurs an monnale natlonale/Per paese sulla 
base dal valorl In moneta nazlonale. 
7 
A.1 Wichtige Aggregate, gleitende Durchschnitte, Veranderungsraten und lndizes 
Principal aggregates and moving averages, rates of change and indices 
A.1.3 VORLEISTUNGEN* 
INTERMEDIATE CONSUMPTION* 
1963 1967 1966 1969 
In Je-lllgen Pl91Nn und WechNlkurHn 
EUR 9 : : : : 
BR Deutschland 2880 3957 371& 4188 
France 2404 I 3370 3661 3540 
Italia 1 259 1999 2071 2 224 
Nederland 858 1221 1 2661 1 318 
Belglque/Belgill 438 716 744 824 
Luxembourg 17 23 23 24 
United Kingdom : 2977 2 727 2889 
Ireland : 229 229 251 
Danmark : : : : 
Gleltende Dun:hechnltte •) 
In jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
EUR 9 : : : 
BR Deutschland 3807 3955 4234 
France I 3377 3507 3628 
Italia 1985 2098 2201 
Nederland 1 211 I 1 269 1 385 
Belgique/Belgll! 698 761 844 
Luxembourg 23 23 24 
United Kingdom : 2864 2 959 
Ireland : 236 253 
Danmark : : : 
Jihr11che Verinderungereten•) 
in jeweiligen Prelsen und Wechselkursen 
EUR 9 .. : : 
BR Deutschland 5,6 - 6,0 10,9 
France I 8,7 8,6 1,4 
Italia 6,1 3,6 7,4 
Nederland 6,7 3,8 I 4,0 
Belglque/Belgii! 12,7 3,9 10,8 
Luxembourg 4,6 1,5 3,2 
United Kingdom : 4,8 5,9 
Ireland : 14,6 9,6 
Danmark : : : 
Wertlndlzea•) 
EUR 9 : : : : 
BR Deutschland 65,6 90,2 84,8 93,9 
France 58,0 I 81,3 88,3 89,6 
Italia 54,6 86.6 89,7 96,4 
Nederland 56,8 80,9 83,9 I 87,3 
Belglque/Belgii! 45,5 74,3 77,2 85,6 
Luxembourg 69,1 90,5 91,9 94,9 
United Kingdom 79,8 83,6 88,6 
Ireland : 71,5 82,0 89,9 
Danmark : : : : 
• Anmerkungen: vgl. Llindertabellen/Remarks: see tables by country. 
1) EUR 9, Niederlande, Belgian und Vereinigtes Konlgrelch/ 
EUR 9, Netherlands, Belgium and United Kingdom. 
•) 1964- M (1963-65). 
1966- M (1967-69). 
1975- M (1974-76). 
3) Dreijahresdurchschnitte, z. B. 1967- M (1966-68)/Average of three years, 










































4) Llinderangaben auf der Basis von Werten in Landeswlihrung/Data by country 
based on national currency values. 
8 
1975 1976 AM•) AM") 1971 1972 1973 1974 prov.') (1966- (1964-prov. 1975) 1975) 
Aux pr1x et taux de change courenta 
Mio Eur 
19105 20930 25264 28172 I 29548 32818 
4959 5419 6658 7059 7394 8578 
4173 4 711 5854 6724 7 213 7966 
2672 2848 2993 3691 3974 4109 
1632 1830 2291 2604 2 674 3051 
1014 1134 1376 1 5191 1 515 1 753 
28 30 32 37 42 44 
3375 3628 4305 4664 4 783 5052 
326 341 390 462 490 529 
926 989 1365 1412 1463 1 732 
MOYftnn mobllea•) 
aux prtx et taux de change courants 
Mio Eur 
19 247 21 788 24789 I 27 881 30179 
5058 5679 6379 7037 7677 
4189 4913 5 763 6597 7 302 
2609 2838 3177 3553 3925 
1 657 1 918 2242 2523 2 776 
1 037 1175 1343 I 1470 1 596 
28 30 33 37 41 
3421 3769 4199 4584 4833 
316 352 398 447 494 
931 1 093 1 255 1413 1 536 
Taux de variation ennuela •) 
aux prix et taux de change courants 
% 
7,9 9,8 20,7 11,5 I 4,9 11,1 : : 
3,3 4,6 16,9 2,6 4,8 15,5 6,6 6,2 
13,3 12,9 24,3 24,3 1,4 17,8 13,6 11,5 
15,8 7,6 21,4 37,5 14,3 26,3 15,5 13,1 
8,0 9,2 12,3 9,8 2,7 14,1 10,6 9,6 
5,2 9,0 21,3 10,4 I - 0,3 15,7 10,7 11,1 
7,2 7,3 6,8 14,3 12,3 5,1 7,6 6,6 
3,5 12,7 38,8 13,2 14,6 24,9 14,6 : 
16,7 9,6 33,6 23,8 18,5 27,7 18,2 : 
5,3 7,9 38,0 3,4 3,6 19,4 : : 
Indices de valeur • 
1970 = 100 
107,9 118,2 142,7 159,1 I 188,9 185,3 
103,3 108,0 126,3 129,5 135,7 156,7 
113,3 127,9 158,9 197,5 200,2 236,0 
115,8 124,6 151,3 208,0 237,8 300,2 
108,0 117,9 145,6 159,8 164,1 187,3 
105,2 114,6 139,0 153,5 I 153,1 177,1 
107,2 115,0 122,8 140,5 157,7 165,7 
103,5 116,7 161,9 183,3 210,2 262,6 
116,7 128,0 171,0 211,7 250,9 320,3 
105,3 113,7 156,9 162,2 166,1 200,7 
• Observations: volr tableaux par pays/Osaervazlonl: ctr. tabelle per paese. 
') · EUR 9, Pays-Bas, Belgique et Royaume-Unl/ 
EUR 9, Paesi Basal, Belgio e Regno Unlto. 
•) 1964 - M (1963-65). 
1966- M (1967-69). 
1975- M (1974-76). 
3) Sur trois ans: p. ex. 1987- M (1966-68)/Su Ire anni: p. es. 1967- M 
(1966-68). 
•) Par pays sur la base des valeurs en monnale nationale/Per paese sulla 
base dei valorl In moneta nazlonale. 
A.1 Principaux agregats, moyennes mobiles, taux de variation et indices· 
Principali aggregati e medie mobili, tassi di variazione ed indici 
1963 1967 1968 1969 1970 1971 
In PrwlNn uncl w~ YOR 1970 
: : : : 17557 18082 
3461 4478 4197 4626 4795 4846 
2650 I 3159 3317 3394 3684 3989 
1453 2041 2128 2246 2308 2404 
1 061 1 249 1 298 I 1373 1 510 1 581 
467 765 787 859 963 955 
19 23 24 25 26 27 
: 2921 2981 3053 3112 3104 
: 230 246 263 280 300 
: : : : 879 874 
Gleltende Dun:i-hnltte 3) 
In Preisen und Wechselkursen von 1970 
1972 1973 1974 
llloEur 
18730 19810 19450 
4829 4845 47~ 
4342 4808 4819 
2508 2698 2763 
1 685 1 787 1 852 
1 024 1080 1102 
28 27 28 
3127 3113 2969 
308 341 318 









Aux prlx et taux de cllllnge de 1970 
I 19350 20899 EUR 9 
4824 5143 BR Oeutschland 
4588 5039 France 
2805 2959 Italia 
1 873 2007 Neder1and 
I 1 045 1 115 Belgique/Belgil! 
30 30 Luxembourg 
3019 3128 Untted Kingdom 
308 336 Ireland 
858 942 Danmark 
llo,911- moblln 3) 
aux prlx et taux de change de 1970 
: : : : 18123 18807 19263 I 19470 19833 EUR 9 
4309 4434 4539 4756 4824 4841 
I 3229 3290 3465 3669 4005 4380 
2057 2138 2227 2319 2407 2537 
1 246 I 1307 1 394 1488 1 592 1 684 
752 804 870 926 981 1 020 
23 24 25 26 27 27 
: 2985 3049 3090 3114 3115 
: 247 284 281 296 316 
: : : : 877 888 
Jihrllche Yerlnderunpraten 4) 
in Prelsen und Wechselkursen von 1970 ,. 
: : : : 3,0 3,8 
5,3 - 6,3 10,2 3,7 1, 1 - 0,4 
I - 1,6 5,0 2,3 8,5 8,3 8,8 
2,0 4,2 5,6 2,7 4,2 4,3 
4,9 4,0 I 5,7 10,0 4,7 6,6 
8,7 2,9 9,1 12,1 - 0,8 7,2 
3,0 2.2 2,5 4;7. 5,4 3,9 -
: 2,3 2,4 1,9 - 0,3 0,7 -
: 7,7 6,3 6,2 7,5 2,6 
: : : : - 0,6 0,6 
Volumenlndlna•) 
1970-100 
: : : : 100,0 103,0 108,7 
72,6 93,4 87,5 96,5 100,0 101,1 100,7 
71,9 I 85,8 90,0 92,1 100,0 108,3 117,9 
62,9 88,4 92,2 97,3 100,0 104,2 105,7 
70,3 82,7 86,0 I 90,9 100,0 104,7 111,6 
50,5 79,4 81,7 89,2, 100,0 99,2 106,3 
75,7 91,2 93,2 95,5 100,0 105,4 109,5 
: 93,9 95,8 98,1 100,0 99,7 100,5 
: 82,2 88,6 94,2 100,0 107,5 110,2 
: : : : 100,0 99,4 99,9 
• Anmerkungen: vgl. LlindertabeUen/Remarks: see tables by country. 
1) EUR 9, Nlederlande, Belgian und Verelnlgtes Konigreich/ 
EUR 9, Netherlands, Belgium and United Kingdom. 
•) 1964- M (1963-65). 
1968- M (1967-69). 






























•) Dreijahresdurchschnltte, z. 8. 1967 - M (1966-68)/Average of three years, 
e.g. 1967 - M (1966-68). 
•) Llinderangaben au! der Basis von Werten in Landeswlihrung/Data by country 
based on national currency values. 
4801 4900 BR Deutschland 
4738 4815 France 
2755 2842 Italia 
1637 1 911 Nederland 
1076 1 087 Belgique/Belgll! 
28 29 Luxambourg 
3034 3039 United Kingdom 
322 321 Ireland 
878 669 Danmark 
Teux de velletlon annuela 4) 
aux prix et taux de change de 1970 
0,8 I 
-
0,5 1,0 : : EUR 9 
2,3 1,9 6,6 1,4 2,4 BR Deutschland 
0,2 - 4,8 9,8 5,6 4,9 France 
2,4 1,5 5,5 4,1 5,1 Italia 
3,6 1, 1 7,2 5,3 5,2 Nederland 
2,1 I - 5,2 6,7 4,4 6,7 Belglque/Belgll! 
2,2 8,3 - 2,0 2,9 3,0 Luxembourg 
4,6 1,7 3,8 0,3 : United Kingdom 
6,8 - 2,9 8,9 3,8 : Ireland 
5,0 - 0,9 9,9 : : Danmark 
,..._ de volume•) 
110,8 I 110,2 117,9 EUR 9 
98,7 100,8 107,3 BR Deutschland 
130,B 124,5 136,B France 
119,7 121,5 128,2 Italia 
122,5 124,0 132,9 Nederland 
114,4 I 108,JS 115,7 Belgique/Belgll! 
108,7 117,8 115,4 Luxembourg 
95,4 97,0 100,5 United Kingdom 
113,6 110,3 120,2 Ireland 
98,4 97,5 107,2 Danmark 
Observations: voir tableaux par pays/Osservazlonl: cfr. tabelle per paese. 
1) EUR 9, Pays-Bas, Belgique et Royaume-lJni/ 
EUR 9, Paesi Bassi, Belgio e Regno Unito. 
') 1964- M (1963-65). 
1968- M (1967-69). 
1975- M (1974·76). 
3) Sur trois ans: p. ex. 1967 - M (1966-68)/Su Ire anni: p. es. 1967- M 
(1966-68). 
') Par pays sur la base des valeurs en monnaie nelionale/Per paese sulla 
base dei valori in moneta nazionale. 
9 
A.1 Wichtige Aggregate, gleitende Durchschnitte, Veranderungsraten und lndizes 
Principal aggregates and moving averages, rates of change and indices 
A.1.4 BRUTIOWERTSCHOPFUNG ZU MARKTPREISEN* 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES* 
1963 1967 1968 1969 
In Jewelllgen Prelaen und Wechaelkuraen 
EUR 9 : : : : 
BR Deutschland 4 269 4363 4903 5095 
France 6940 I 8135 8198 8304 
Italia 5853 7 202 6831 7 556 
Nederland 1038 1 420 1 562 I 1 765 
Belgique/Belgie 780 805 889 973 
Luxembourg 36 38 36 37 
United Kingdom : 2 294 2082 2246 
Ireland : 504 503 516 
Danmark : : : : 
Gleltende Dun:hechnltte •) 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
EUR 9 : : : 
BR Deutschland 4 582 4 787 5082 
France I 7958 8212 8320 
Italia 6922 7 196 7416 
Nederland 1633 I 1 784 1904 
Belgique/Belgiti 837 889 910 
Luxembourg 37 37 38 
United Kingdom : 2207 2223 
Ireland : 508 523 
Denmark : : : 
Jiihrllche Veriinderungeraten•) 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
EUR 9 : : : 
BR Deutschland - 2,6 12.4 2,3 
France I 7,9 0,8 6,2 
Italia 6,9 - 5,1 10,6 
Nederland 8,1 10,0 I 13,0 
Belgique/Belgie - 1,5 10,4 9,5 
Luxembourg 3,7 - 7,2 2,1 
United Kingdom : 3,8 7,9 
Ireland : 14,1 2,6 
Danmark : : : 
Wertlndlzea•) 
EUR 9 : : : : 
BR Deutschland 88,9 90,8 102,1 104,5 
France 72,9 I 85,5 86,2 91,5 
Italia 74,4 91,6 86,9 96,1 
Nederland 58,3 79,7 87,7 I 99,1 
Belgique/Belgiti 82,1 92,9 102,6 112,3 
Luxembourg 87,8 94,4 87,6 89,5 
United Kingdom : 85,6 88,9 95,9 
Ireland : 80,2 91,6 94,0 
Danmark : : : : 
• Anmerkungen: vgl. Liindertabellen/Remarks: see tables by country. 
') EUR 9, Niederlande, Belgian und Vereinigtes Ktlnigreich/ 
EUR 9, Netherlands, Belgium and United Kingdom. 
') 1964- M (1963-65). 
1968- M (1967-69). 
1975- M (1974-76). 
-
-
3) Dreljahresdurchschnitte, z. B. 1967 - M (1966-68)/Average of three years, 










































4) Liinderangaben auf der Basis von Werten in Landeswiihrung/Data by country 




1971 1972 1973 1974 prov.') (1968- (1964-prov. 1975) 1975) 
Aux prlx et taux de change couranta 
Mio Eur 
29695 34151 38809 36946 I 41 789 42508 
5636 6 615 7389 7016 8060 8609 
8965 10748 12651 11 032 12077 12 255 
7981 8048 9282 9660 10836 10369 
1 865 2199 2 533 2389 2820 3214 
927 1195 1 286 1129 I 1 406 1 443 
40 46 54 52 52 51 
2652 3335 3302 3 274 3928 3836 
607 764 837 735 943 917 
1 022 1 201 1 475 1 659 1 667 1 812 
Moyennes mobiles•) 
aux prix et taux de change courants 
Mio Eur 
30645 34 218 36635 I 39 181 40414 
5833 6547 7 007 7488 7895 
9390 10788 11 477 11 920 11 788 
7964 8 437 8997 9 926 10288 
1 948 2199 2 374 2 581 2808 
996 1136 1 203 I 1 274 1 326 
42 47 51 53 52 
2 765 3096 3304 3501 3679 
640 736 779 838 865 
1 055 1 233 1445 1 600 1 713 
Taux de variation annuals •) 
aux prix at !aux de change courants 
% 
5,7 15,0 13,6 - 4,8 I 13,1 1,7 : : 
7,2 12,4 6.3 - 8,1 14,9 6,4 4,2 3,8 
6,0 19,9 17,7 - 5,6 3,5 8,3 7,8 6,6 
1,5 1,8 33,2 16,1 19,1 16,9 11,1 8,3 
4,6 14,8 13,6 - 8,9 18,0 14,0 7,4 7,4 
6,9 25,5 7,6 - 12,2 I 24,5 2,6 5,5 4,1 
- 3,0 13,9 16,4 - 4,1 1,2 - 1,7 4,6 3,2 
13,2 31,9 15,8 3,6 34,1 15,5 14,5 : 
10,5 32,0 28,1 - 8,2 43,4 14,9 14,8 : 
8,6 18,6 22,9 12,4 0,5 9,6 : : 
lndlcee de valeur • 
1970 = 100 
105,7 121,6 138,2 131,5 I 148,8 151,3 
107,2 120,5 128,0 117,6 135,1 143,7 
106,0 127,1 149,6 141,1 146,0 158,1 
101,5 103,4 137,7 159,8 190,3 222,4 
104,6 120,1 136,5 124,3 146,7 167,2 
106,9 134,2 144,4 126,8 I 157,9 162,0 
97,0 110,5 128,7 123,4 124,9 122,8 
113,2 149,3 172,9 179,1 240,2 277,5 
110,5 145,9 186,8 171,6 246,1 282,8 
108,6 128,9 158,3 178,0 178,9 196,1 
• Observations: voir tableaux par pays/Osservazloni: ctr. tabelle per paese. 
'l EUR 9, Pays-aas, Belgique et Royaume-Uni/ 
EUR 9, Paesi Bassi, Belgio e Ragno Unito. 
2) 1964- M (1963-65). 
1968-M (1967-69). 
1975- M (1974-76). 
•) Sur trois ans: p. ex. 1967 - M ( 1966-68)/Su Ire anni: p. es. 1967 - M 
(1966-68). 
4) Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale/Per paese sulla 
base dei valorl In moneta nazlonale. 
A.1 Principaux agregats, moyennes mobiles, taux Cle variation et indices 
Principali aggregati e medie mobili, tassi di variazione ed indici 
1963 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
In Prelsen und Wechselku ... n von 1970 
Mio Eur 
: : : : 28116 28937 28410 
5092 5138 5556 5118 5248 5447 5395 
8081 I 8545 8769 8 292 8457 8616 8668 
6 787 8036 7 789 7 918 7862 7 911 7 317 
1 265 1 605 1 655 I 1 704 1 781 1849 1894 
884 857 890 881 867 928 892 
44 44 40 39 41 38 38 
: 2244 2176 2260 2369 2 512 2563 
: 531 556 541 549 581 606 
: : : : 942 1 055 1 037 
Gleltende Durchechnltte •) 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
Mio Eur 
: : : : 28488 29230 
5109 5 271 5307 5 271 5363 5604 
I 8534 8 535 8506 8455 8580 8826 
7 757 7 914 7856 7 897 7 697 7 703 
1 561 I 1 655 1 713 1 778 1 841 1924 
833 876 879 892 896 908 
41 41 40 39 39 39 
: 2 227 2 268 2380 2481 2593 
: 543 549 557 579 590 
: : : 1 011 1 043 
Jiihrllche Veriinderun9araten •) 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
% 
: : : : 2,9 - 1,8 
10,9 8,1 - 7,9 2,5 3,8 - 1,0 
I 3,1 2,6 - 5,4 2,0 1,9 0,6 
7,9 - 3,1 1,7 - 0,7 0,6 - 7,5 
12,8 3,1 I 3,0 4,5 3,8 2,4 
14,1 3,9 - 1,0 - 1,6 7,0 - 3,8 
9,1 - 9,0 - 2,9 5,7 - 7,7 0,7 
: - 3,0 3,8 4,8 6,0 2,1 
: 4,8 - 2,7 1,5 5,8 4,3 -
: : : 12,0 - 1,7 -
Volumenlndlzea 4) 
1970 = 100 
: : : : 100,0 102,9 101,0 
97,0 97,9 105,9 97,5 100,0 103,8 102,8 
95,5 I 101,0 103,7 98,0 100,0 101,9 102,5 
86,3 102,2 99,1 100,7 100,0 100,6 93,1 
71,0 90,1 92,9 I 95,7 100,0 103,8 106,3 
102,1 98,9 102,7 101,7 100,0 107,0 103,0 
107'.,8 107,1 97,4 94,6 100,0 92,4 93,0 
: 94,7 91,9 95,4 100,0 106,0 108,2 
: 96,7 101,3 98,8 100,0 105,8 110,3 
: : : : 100,0 112,0 110,1 
• Anmerkungen: vgl. Lindertabellen/Remarks: see tables by country. 
') EUR 9, Niederlande, Belglen und Verelnlgtes Ktlnigrelch/ 
EUR 9, Netherlands, Belgium and United Kingdom. 
•) 1984- M (1963-65). 
1968- M (1987-69). 










































3) Dreljahresdurchschnltte, z. B. 1967- M (1966-68)/Average of three years, 
e.g. 1967- M (1986·68). 
•) Linderangaben auf der Basis von Werten In Landeswihrung/Data by country 
based on national currency values. 
A.1.4 VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE* 
VALORE AGGIUNTO LORDO Al PREZZI DI MERCATO* 
1975 1976 AM
2) AM•) 
1974 (1968- (1964-prov.•) prov. 1975) 1975) 
Aux prlx et taux de change de 1970 
30992 I 30000 28 674 EUR 9 
5992 5700 5 595 BR Deutschland 
9192 8595 8149 France 
8 039 8332 8036 Italia 
2191 2 182 2178 Nederland 
936 I 894 786 Belgique/Belgii! 
42 38 33 Luxembourg 
2 766 2508 2286 United Kingdom 
594 667 590 Ireland 
1 240 1 084 1 021 Danmark 
Moyennea moblles •) 
aux prix et taux de change de 1970 
I 30 445 29889 EUR 9 
I 
-
5887 5 762 BR Deutschland 
8994 8645 France 
8084 8136 Italia 
2134 2184 Nederland 
911 872 Belgique/Belgill 
40 38 Luxembourg 
2660 2 520 United Kingdom 
614 617 Ireland 
1120 1115 Denmark 
Taux de variation annuela •) 





4,4 : : EUR 9 
0,4 - 4,9 - 1,8 1,3 1,8 BR Deutschland 
0,0 - 6,5 - 5,2 0,2 0,4 France 
2,0 3,6 - 3,6 0,4 1,3 Italia 
7,9 - 0,4 - 0,2 4,0 4,2 Nederland 
3,5 I - 4,6 - 12,1 - 0,1 - 0,1 Belgique/Belgii! 
2,2 - 10,2 - 11,7 1,1 - 0,7 Luxembourg 
2,3 - 9,3 - 8,9 1,8 United Kingdom 
2,1 12,3 - 11,6 1,9 : Ireland 
19,7 - 12,6 - 5,8 : : Danmark 
Indices de volume•) 
110,2 I 106,7 102,0 EUR 9 
114,2 108,6 106,6 BR Deutschland 
108,7 101,6 96,4 France 
102,2 106,0 102,2 Italia 
123,0 122,5 122,3 Nederland 
108,0 I 103,2 90,7 Belgique/Belg Ill 
103,1 92,6 81,8 Luxembourg 
116,7 105,9 98,5 United Kingdom 
108,2 121,5 107,4 Ireland 
131,7 115,1 108,5 Denmark 
• Observations: voir tableaux par pays/Osservazlonl: cir. tabelle per paese. 
1) EUR 9, Pays-Bas, Belgique et Royaume-Unl/ 
EUR 9, Paesi Bassi, Belglo e Regno Unlto. 
2) 1984- M (1963-65). 
1968- M (1967-69). 
1975- M (1974·76). 
3) Sur trols ans: p. ex. 1967 - M ( 1966·68)/Su tre anni: p. es. 1967 - M 
(1966-68). 
•) Par pays sur la base des valeurs en monnale natlonale/Par paese sulla 
base dei valorl In moneta nazlonale. 
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A.1 Wichtige Aggregate, gleitende Durchschnitte, Veranderungsraten und lndizes 
Principal aggregates and moving averages, rates of change and indices 
A.1.5 BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN* 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION* 
1963 1967 1966 1969 
In Jewelllgen Prel .. n und Wech .. lku1118n 
EUR 9 : : : : 
BR Deutschland 1 090 1161 1341 1420 
France : : : : 
Italia 996 1144 1 253 1 256 
Nederland 109 238 266 296 
Belgique/BelgiE! 60 115 138 136 
Luxembourg 5,7 5,5 11,5 9,9 
United Kingdom : : : : 
Ireland : 72 94 103 
Denmark : : : : 
Gleltende Dun:hachnltte 3) 
In jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
EUR 9 : : : 
BR Deutschland 1314 1 307 1 427 
France : : : 
Italia 1134 1 218 1 261 
Nederland 246 267 295 
Belgique/Belgi!! 122 130 134 
Luxembourg 7,9 9,0 11,3 
United Kingdom : 
Ireland : 90 106 
Denmark : : : 
Jihrllche Verinderungsraten•) 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen 
EUR 9 : : : 
BR Deutschland - 19,3 15,5 4,2 
France : : : 
Italia 13,9 9,5 0,3 
Nederland 2,0 12,9 10,1 
Belgique/BelgiE! 1,1 20,6 - 1,7 
Luxembourg - 18,5 10,3 - 14,0 
United Kingdom : : : 
Ireland 49,4 1,1 
Denmark : : : 
' 
Wertlndlzes•) 
EUR 9 : : : : 
. 
BR Deutschland 78,4 83,4 96,4 100,5 
France : : : : 
Italia 78,3 89,7 98,2 98,5 
Nederland 33,8 73,9 83,4 91,8 
Belgique/Belgl!I 45,4 90,0 108,5 106,7 
Luxembourg 45,8 44,0 92,5 79,5 
United Kingdom : : : 
Ireland : 51,5 76,9 84,6 
Danmark : : : : 
• Anmerkungen: vgl. Lilndertabellen/Remarks: see tables by country. 
1) EUR 9, Nlederlande, Belgian und Vereinigtes Kclnlgrelch/ 
EUR 9, Netherlands, Belgium and United Kingdom. 
•) 1964- M (1963-65). 
1968- M (1967-69). 
1975- M (1974·76). 
-
-
3) Dreljahresdurchschnltte, z. B. 1967- M (1966-68)/Average of three years, 










































') Lilnderangaben auf der Basis von Werten In Landeswi!hrung/Data by country 






1975 1976 AM•) AM') 
1971 1972 1973 1974 prov. 1) (1966- (1964-prov. 
1975) 1975) 
Aux prlx et taux de change couranta 
Mio Eur 
: : : : : : 
1 366 1 594 2168 2052 2334 2600 
1 656 2194 2516 2 571 2565 2 515 
1 409 1 527 I 1462 1 718 2030 2 224 
283 409 597 643 566 755 
104 189 260 257 232 302 
11,9 18,1 16,4 18,3 21,6 : 
: : : : : 
128 193 201 110 101 229 
200 268 413 472 495 539 
MoyenllN mobllff3) 
aux prix et taux de change courants 
Mio Eur 
: : : : : 
1 501 1 723 1 945 2191 2329 
1851 2190 2 428 2 556 2557 
1 404 I 1 466 1 569 1 737 1991 
338 430 550 602 655 
140 184 235 250 264 
14,2 15,5 17,6 18,8 : 
: : : : 
148 174 166 137 147 
217 300 391 460 502 
Taux de variation annuals •) 
aux prix et taux de change courants 
% 
: : : : : : : : 
8,8 9,9 30,6 - 9,3 13,7 11,0 5,3 3,4 
23,8 18,1 14,7 10,5 - 4,9 3,8 : : 
10,5 9,4 I 10,6 31.1 25,4 33,8 13,4 10,7 
12,1 41,0 43,9 4,0 - 12,0 33,5 12,4 12,1 
18,5 76,8 37,9 - 1,2 - 9,8 30,3 10,3 10,3 
4,5 47,5 - 9,0 11,4 18,1 : : : 
: : : : : : : : 
5,3 56,1 21,7 - 42,8 2,2 169,7 14,6 : 
21,4 46,0 43,1 14,5 4,7 10,0 : : 
Indices de valeur • 
·1970 = 100 
: : : : : : 
91,2 100,2 130,8 118,7 135,0 149,8 
123,8 146,2 167,7 185,3 176,1 182,8 
110,5 121,0 I 133,8 175,3 219,8 294,1 
87,9 123,9 178,3 185,3 163,1 217,6 
81,5 144,1 198,7 196,4 177,1 230,8 
95,5 140,9 128,2 142,8 168,6 : 
: : : : 
105,3 166,5 202,6 115,8 118,3 319,1 
121,4 177,2 253,6 290,3 304,1 334,4 
• Observations: volr tableaux par pays/Osservazlonl: cir. tabelle per paese. 
1) EUR 9, Pays-Bas, Belgique et Royaume-Unl/ 
EUR 9, Paesl Bassi, Belglo e Ragno Unlto. 
2) 1964- M (1963-65). 
1968-M (1967-69). 
1975- M (1974-76). 
3) Sur trois aris: p. ex. 1967 - M (1968-68)/Su Ire anni: p. es. 1967- M 
(1966-68). 
') Par pays sur la base des valeurs en monnale natlonale/Per paese sulla 
base del velor! in moneta nazlonale. 
A.1 Principaux agregats, moyennes mobiles, taux de variation et indices 
Principali aggregati e medie mobili, tassi di variazione ed indici 
1963 1967 1966 1969 1970 1971 1972 
In Prelsen und W~ von 1970 
Mio Eur 
: : : : : : : 
1346 1 493 1 466 1 672 1 520 1 307 1375 
: : : : : : : 
1382 1 366 1 470 1400 1 275 1334 1 406 I 
147 270 296 306 322 254 323 
84 130 153 147 127 94 155 
: : : : : : : 
: : : : : : : 
: 78 111 112 122 118 158 
: : : : 164 181 241 
Gleltende Du1CMC11nltte 3) 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
llloEur 
: : : : : : 
1 600 1 544 1 553 1 500 1 401 1455 
: : : : : : 
1 360 1 412 1382 1336 1 338 I 1 366 
278 291 309 295 300 338 
132 143 142 123 125 145 
: : : : : : 
: : : : : : 
: 100 115 118 131 145 
: : : : 195 242 
Jihrllche Verinderunpraten •) 
in Preisen und Wechselkursen von 1970 
'K, 
: : : : : : 
- 18,9 - 1,8 14, 1 - 8,3 - 14,8 5,2 
: : : : : : 
9,9 7,6 - 4,8 - 8,9 5.5 4,5 I 
1,1 9,4 4,2 4,4 - 21,1 27,6 
14,9 17,6 - 3,9 - 13,5 - 26,1 64,6 
: : : : : : 
: : : : : : 
: 41,8 1,5 8,3 - 3,2 30,3 
: : : : 9,9 33,5 
Volumenlndl-•) 
1970 = 100 
: : : : : : : 
87,8 97,4 95,6 109,1 100,0 85,2 89,7 
: : : 
108,4 107,2 115,3 109,8 100,0 105,5 110,3 
45,8 84,0 91,9 95,8 100,0 78,9 100,6 
65,6 102,2 120,2 115,6 100,0 73,9 121,6 
: 
: 64,1 90,9 92,3 100,0 96,8 126,2 
: : 100,0 109,9 146,7 
• Anmerkungen: vgi. Landertabellen/Remarks: see tables by country. 
') EUR 9, Niederlande, Belgian und Vereinigtes Konigreich/ 
EUR 9, Netherlands, Belgium and United Kingdom. 
') 1964- M (1963-65). 
1968- M (1967·69). 








































') Dreijahresdurchschnitte, z. B. 1967 - M (1966-68)/Average of three years, 
e.g. 1967- M (1966-68). 
•) Landerangaben auf der Basis von Werten in Landeswahrung/Data by country 






1975 1976 AM') AM'l 
1974 (1966- (1964-prov.•) prov. 
1975) 1975) 
Aux prlx et taux de change de 1970 
: : : EUR SI 
1 426 1 512 1 632 BR Deutschland 
: : : France 
1376 1422 1 590 Italia 
421 329 417 Nederland 
174 146 183 Belgique/Belgit! 
: : : Luxembourg 
: : : United Kingdom 
79 65 147 Ireland 
298 275 282 Danmark 
llo,ennN mobllN ., 
aux prix et taux de change de 1970 
: : EUR SI 
1 540 1 523 BR Deutschland 
: : France 
1365 1463 Italia 
395 369 Nederland 
171 168 Belgique/Belgit! 
: : Luxembourg 
: : United Kingdom 
103 97 Ireland 
292 265 Denmark 
T8UX de variation -'8 •) 
aux prix et taux de change de 1970 
: : : : : EUR 9 
15,3 6,0 8,0 - 0,2 - 0,9 BR Deutschland 
: : : : : France 
1,3 3,4 11,8 0,5 1,4 Italia 
3,4 - 21,9 26,8 4,2 5,5 Nederland 
10,0 - 16,0 24,8 2,3 3,6 Betgique/Belgit! 
: : : : : Luxembourg 
: : : : : United Kingdom 
51,8 - 17,9 127,0 - 0,5 : Ireland 
2,1 - 7,6 2,5 : : Danmark 
lndlcea de volume•) 
: : : EUR SI 
93,0 98,6 106,5 BR Deutschland 
France 
107,9 111,5 124,7 Italia 
130,9 102,3 129,7 Nederland 
136,9 115,0 143,5 Belgique/Belglt! 
: Luxembourg 
United Kingdom 
64,9 53,2 120,9 Ireland 
181,0 167,2 171,5 Denmark 
Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni: ctr. tabelle per paese. 
1) EUR 9, Pays-Bas, Belgique et Royaume-Uni/ 
EUR 9, Paesi Bassi, Belglo e Ragno Unito. 
') 1964- M (1963-65). 
1968- M (1967-69). 
1975- M (1974-76). 
3) Sur trois ans: p. ex. 1967 - M ( 1966-68)/Su tre anni: p. es. 1967 - M 
(1966-68). 
4 ) Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale/Per paese sulla 
base dei valori in moneta nazionale. 
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A.2 Gleitende Durchschnitte1) wichtiger Aggregate 
Moving averages1) of principal aggregates 
A.2.0 PFLANZUCHE ENDPRODUKTION 
ANAL CROP PRODUCTION 
in Jewelllgen Prelsen 
BR Deutschland 10343 10 407 
France 22800 25147 
Italia 3 449,4 3 605,3 
Nederland 3237 3403 
Belgique/Belgie 26114 27 223 
Luxembourg 708 703 
United Kingdom 658 
Ireland 57,4 
Danmark 
A.2.1 TIERISCHE ENDPRODUKTION 










































A.2.2 ENDPRODUKTION DER LANDWIRTSCHAFT 
ANAL PRODUCTION OF AGRICULTURE 
in jewelllgen Preiaen 
BR Deutschland 33557 34 776 35936 
France 55962 58896 62441 
Italia 5 556,8 5 808,9 3 696,6 
Nederland 9 569 I 10332 11 108 
Belgique/Belgie 76 749 82 500 87 654 
Luxembourg 3005 3030 3109 
United Kingdom 2 021,3 2159,3 
Ireland 297,2 323,3 
Danmark 
Mio Landeawiihrung (Italia Mrd) 
11 110 11 889 12 955 
29894 33 786 39458 
3 911,5 3 962,9 4 495,5 
3935 4 255 4698 
29180 31 399 34248 
778 850 902 
725,8 797,8 983,1 
66,2 70,1 77,7 
3464 4073 
1970 1971 1972 
Mio Landeawiihrung (Italia Mrd) 
25 918 26937 29122 
36638 40784 44986 
2443,3 2 641,6 2 970,7 
7972 8663 9835 
61883 65596 73363 
2460 2 617 2857 
1 602,6 1 831,6 2163,9 
285,1 335,6 421,8 
11 494 13 508 
Mio Landeawiihrung (ltaHa Mrd) 
37349 39196 42527 
67 247 75421 87202 
3 911,5 3962,9 7 496,1 
11 908 12 919 14 534 
92 773 100599 113 267 
3238 3467 3 759 
2328,4 2 629,4 3147,0 
351,3 405,7 499,5 































aux prlx courants 
14 142 15114 
48494 50390 
6 689,1 7 808,9 
5 648 6304 
I 41 567 46 231 
977 931 
1 531,4 1851,8 
110,7 137,7 
5663 6 321 
1975 
1974 prov. 





















aux prlx couranta 
47 276 50064 
106352 112942 
10861,7 12965,3 
17 314 18 733 
1133 490 142 163 
4361 4504 
4 442,0 5 237,9 
707,1 838,3 
22840 24 693 
') Dreijahresdurchschnitte, z. B. 1967 - M (1966-68)/Average of three years, 
e.g. 1967- M (1966-68). 
•) Sur trois ans. p.ex. 1967- M (1966-68)/Su tre anni, p.es. 1967- M 
(1966-68). 
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1967 1968 1969 1970 1971 1972 
in Preisen von 1970 
Mio de monnaie natlonale {Italia Mrd) 
10484 10 722 10 521 10 780 11 119 11 646 
27076 28 524 29800 30 500 32032 33922 
3 831,1 3 921,2 3 893,2 3950,4 3 842,4 3 860,8 
3488 3 671 3 766 3985 4187 4428 
27 759 29126 28 664 30036 30605 31970 
749 754 776 780 820 825 
683,8 694,4 715,8 728,1 746,5 
61,3 64,8 66,7 67,4 66,0 
3294 3468 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 
in Prelsen von 1970 
Mio de monnaie natlonale {Italia Mrd) 
23 778 24 572 25257 25609 25819 26188 
37163 36428 35990 36249 37122 38 569 
2 290,8 2350,1 2 397,2 2 422,9 2 460,1 2 526,8 
6674 7050 7 484 7 839 8 242 8635 
51463 54855 58 705 60 763 63134 64425 
2475 2474 2442 2455 2465 2494 
1 487,8 1 521,0 1 563,3 1 603,5 1 631,9 
267,8 273,7 282,6 297,1 311,5 
10 871 11 012 
1971 1972 
in Prelsen von 1970 
Mio de monnale natlonale (Italia Mrcl) 
34470 35 518 36039 36 700 37 286 38 228 
65336 65681 66490 67 451 69901 73347 
6133,5 6 283,1 6302,3 6 385,3 6 314,5 6 399,6 
10 160 10720 11 248 11 823 12428 13063 
79 222 83982 87 452 90883 93823 96394 
3 223 3 229 3 218 3 236 3285 3319 
2 171,6 2 215,5 2 279,1 2 331,6 2 378,3 
329,1 338,5 349,2 364,4 377,5 
14 165 14480 
A.2 Moyennes mobiles1) des principaux agregats 
Medie mobilP) di aggregati principali 
A.2.0 PRODUCTION VEGETALE FINALE 
PRODUZIONE VEGETALE FINALE 
1975 
1973 1974 prov. 
aux prlx de 1970 
11863 11 967 11 590 BR Deutschland 
35208 34 715 32686 France 
3881,0 4070,9 4 071,1 Italia 
4 639 4834 4962 Nederland 
32 128 32666 31 538 Belgique/Belgie 
848 798 669 Luxembourg 
749,8 724,9 678,7 United Kingdom 
63,0 62,7 63,1 Ireland 
3 701 3 728 3 762 Danmark 
A.2.1 PRODUCTION ANIMALE FINALE 
PRODUZIONE ANIMALE FINALE 
1975 
1973 1974 prov. 
aux prix de 1970 
26443 26660 26915 BR Deutschland 
39803 40638 41 244 France 
2 607,8 2 690,9 2 777,1 Italia 
9162 9 544 9860 Nederland 
66856 66700 66434 Belgique/Belgie 
2 559 2641 2 679 Luxembourg 
1 645,0 1 647,3 1 637,3 United Kingdom 
318,8 327,7 327,7 Ireland 
11 220 11 257 11 266 Danmark 
A.2.2 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 












aux prix de 1970 
39 119 39025 
76271 74 763 
6 774,4 6 861,1 
14377 14 821 
99 366 97972 
3439 3348 
2 372,2 2 316,0 
390,4 390,8 










•) Dreijahresdurchschnitte, z. B. 1967- M (1966-68)/Average of three years, 
e.g. 1967- M (1966-68). 
1) Sur trois ans, p.ex. 1967- M (1986-68)/Su tre anni, p.es. 1967- M 
(1966-68). 
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A.2 Gleitende Durchschnitte1) wichtiger Aggregate 
Moving averages1) of principal aggregates 
A.2.3 VORLEISTUNGEN 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
in jewelllgen Prelsen 
BR Deutschland 15229 15 733 16307 
France 16 670 17 682 18 957 
Italia 1 240,4 1 311,2 1 375,5 
Nederland 4385 4593 4 941 
Belgique/Belgi~ 34904 38058 42 185 
Luxembourg 1 150 1 186 1 227 
United Kingdom 1 141,5 1 232,8 
Ireland 94,5 105,6 
Danmark 
A.2.4 BRUTIOWERTSai0PFUNG ZU MARKTPREISEN 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
In jewelligen Prelsen 
BR Deutschland 18329 19043 
France 39 291 I 41 214 
Italia 4 328,4 . 4 497,7 
Nederland 5184 I 5 729 
Belgique/Belgi~ 41905 44442 
Luxembourg 1 854 1 844 




GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
In Jewelligen Prelsen 
BR Deutschland 5 254 5199 
France 
Italia 708,7 760,0 
Nederland 831 967 
Belgique/Belglij 6100 6476 


















') DreiJahresdurchschnltte, z. B. 1967- M (1966·68)/Average of three years, 
e.g. 1967- M (1966·68). 
16 
Mio Landeswihrung (Italia Mrd) 
17 390 18 212 19 748 
20657 23 267 27 284 
1 501,0 1 637,0 1 883,5 
5379 5938 6 769 
46 677 51 338 57 595 
1 292 1 378 1 475 
1 322,8 1 450,0 1 730,5 
119,1 133,9 161,4 
7014 8264 
Mio Landeswihrung (Italia Mrd) 
19959 20985 22 779 
46590 52154 57 656 
4 875,5 4 994,9 5 622,0 
6528 6981 7 764 
46096 49 262 55672 
1 946 2089 2 284 
1 005,6 1 179,4 1 416,5 
232,2 271,8 338,1 
7944 9317 
Mio LanclNwihrung (Italia Mrd) 
5 410 5405 5977 
10 281 12 163 
820,0 880,7 I 970,3 
1 085 1 210 1 513 
6 114 6909 9002 
572 700 758 
49,0 62,8 80,2 







































































aux prix courants 
7134 7 487 
14 706 15 126 
1 405,0 1 831,0 
2043 2196 





•) Sur trois am,, p.ex. 1967 - M ( 1966·68)/Su Ire annl, p.as. 1967 - M 
(1966·68). 
1967 1968 1969 
in Prelsen von 1970 
15 771 16 226 16 613 
17937 18 274 19 245 
1 285,6 1 336,5 1 392,1 
4 510 I 4 820 5135 
37 603 40192 43498 
1167 1 197 1 235 
1 243,8 1 270,3 
102,9 109,8 
1967 1968 1969 
in Prelsen von 1970 
18 699 19 291 19426 
47 399 47 407 47 245 
4 847,9 4 946,6 4 910,2 
5650 I 5990 6203 
41 619 43 790 43955 
2057 2032 1 984 
927,8 945,1 
226,2 228,7 
In Preisen von 1970 
5857 5649 5 698 
850,0 882,7 863,7 
1 005 1 054 1 116 
6607 7 171 7 125 
41,8 47,9 
A.2 Moyennes mobiles1) des principaux agregats 
Medie mobili1) di aggregati principali 
A.2.3 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
CONSUMI INTERMEDI 
1975 
1970 1971 1972 1973 1974 prov. 
aux prlx de 1970 
Mio de monnale natlonale (Italia Mrd) 
17 407 17 655 17 716 17 577 17 571 17935 BR Deutschland 
20489 22 244 24325 25862 26318 26 746 France 
1 449,7 1 504,2 1 585,3 1 660,0 1 721,9 1 776,3 Italia 
5476 5 763 6098 6424 6651 6916 Nederland 
46300 49 048 50991 53438 53 790 54372 Belgique/Belgii:I 
1 287 1 347 1 374 1388 1 424 1 462 Luxembourg 
1 287,4 1 297,6 1 297,8 1 279,0 1 264,1 1 266,1 United Kingdom 
117, 1 123,4 131,9 134,2 134,3 133,6 Ireland 
6581 6660 6 639 6586 6664 Danmark 
A.2A VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
VALORE AGGIUNTO LORDO Al PREZZI DI MERCATO 
1970 1971 1972 
Mio de monnale natlonale (Italia Mrd) 
19 293 19 631 20 512 
46962 47 658 49022 
4 935,6 4 810,3 4 814,3 
6437 6665 6965 
44 583 44 775 45403 
1 949 1 939 1 945 
991,7 1 033,9 1 080,5 
232,1 241,0 245,6 
7 584 7 820 
1972 
Mio de monnale natlonale (Italia Mrd) 
5 504 5 141 5325 
835,3 836,7 I 854,0 
1 066 1 084 1 222 
6142 6 270 7 376 
48,9 54,6 60,5 
1 466 1 814 
1975 
1973 1974 prov. 
aux prlx de 1970 
21 176 21 548 21 090 BR Deutschland 
50088 49952 48017 France 
4 841,0 5 052,5 5 084,8 Italia 
7 378 7 726 7905 Nederland 
45 546 45 577 43 600 Belgique/Belgii:I 
2 018 2 016 1 886 Luxembourg 
1 115,8 1 108,1 1 049,9 United Kingdom 
247,5 256,1 257,2 Ireland 
8 283 8400 8363 Danmark 
A.2.5 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 










aux prlx de 1970 
5 638 5 576 
866 914,3 
1 431 1 408 
8 572 8389 
42,7 40,4 










•) Dreljahresdurchschnltte, z. B. 1967- M (1966·68)/Average of three years, 
e.g. 1967 - M (1966·68). 





A.3 Anteile an der gesamten Endproduktion der EG 
Proportion of the overall final production of the EC 
A.3.0 1976 (prov.) - EUR 9 
EUR 9 
Getreide ohne Reis 10,0 






darunter: Kartoffeln 5,0 
ZuckerrUben 2,6 
Handelsgew~chse 0,9 











Korb- und Flechtmaterialien 0,0 
Sonstige 3,8 
Pflanzllche Endproduktlon 40,0 
Tiere 36,1 




Tierische Erzeugnisse 23,0 
darunter: MIich 18,9 
Eler 3,9 
Tlerlsche Endproduktlon 59,1 
Verschiedenes 11 0,9 






































A.3 Part dans la production finale de la CE 
Quote nella produzione finale totale delle CE 
A.3.0 1976 (prov.) - EUR 9 
Belgique/ United France Italia Nederland Luxembourg Kingdom Ireland Danmark Belgil 
In jewelllgen Prelsen und Wechselkursen* 
aux prlx et taux de change courants* 
% 
3,8 2, 1 0,2 0,2 0,0 1,5 0,1 0,6 Cereales sans riz 
2,2 1,7 0,1 0,2 0,0 0,7 0,0 0,1 dont: Ble 
0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 0,1 0,4 Orge 
0,7 0,3 - - 0,0 - - Ma"is grain 
0,0 0,2 - - - - - - Paddy 
0,0 0,1 0,0 0,0 : 0,0 0,0 0,0 Legumes secs 
1,5 1,4 0,8 0,4 0,0 1,4 0,1 0,2 Plantes sarclees 
0,9 0,8 0,6 0,2 0,0 1,2 0,1 0,1 dont: Pommes de terre 
0,6 0,5 0,2 0,2 : 0,2 0,0 0,1 Betteraves sucrieres 
0,4 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 Plantes industrielles 
0,2 0,0 0,0 0,0 : 0,0 - 0,0 dont: Plantes oleagineuses herbacees 
0,2 0,2 : 0,0 : - - - Tabac 
0,0 0,0 0,0 0,0 - Houblon 
1,6 2,5 0,8 0,4 0,0 0,8 0,1 0,1 Legumes frais 
1,0 1,3 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 Fruits 
0,0 0,5 - - - - - - Agrumes 
0,1 0,2 0,0 : - - Raisins 
2,7 1,4 : : 0,0 : - - Vin 
0,0 0,0 - - - - - - Olives de table 
0,0 0,7 - - - - - - Huile d'olive 
0,2 0,0 0,1 : : 0,2 - : Plants de pepinieres 
0,0 0,0 : : - - - Matieres a tresser 
0,6 6,3 0,8 0,2 : 0,1 0,0 0,2 Autres 
11,9 11,2 2,9 1,4 0,0 4,2 0,3 1,1 Production vegetale finale 
9,4 5,1 2,9 1,8 0,0 4,3 1,0 2,3 Animaux 
3,5 2,1 0,6 0,6 0,0 1,9 0,7 0,7 dont: Bovins sans veaux 
1,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Veaux 
2,2 1,3 1,5 1,0 0,0 1,1 0,2 1,4 Pores 
1, 1 1,2 0,4 0,1 0,0 0,7 0,0 0,1 Volailles 
5,3 2,8 2,5 0,8 0,1 3,3 0,6 1,3 Produits anlmaux 
4,5 2,1 2,2 0,6 0,0 2,5 0,5 1,2 dont: Lait 
0,8 0,7 0,3 0,2 0,0 0,7 0,0 0,1 CEufs 
14,7 8,0 5,5 2,6 0,1 7,6 1,6 3,6 Production anlmale finale 
0,3 0,0 - 0,2 - - - - Divers11 
26,8 19,2 8,3 4,2 0,1 11,8 1,9 4,7 Production flnale de l'agrlculture 
Vorlelstungen lnsgesamt 43,6 11,4 10,6 5,5 4,1 2,3 0,1 6,7 0,7 2,3 Consommatlon intermedlalre totale 
darunter: Saat- und Pflanzgut 1,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,4 0,0 0,1 dont: Semences et plants 
Futtermittel 21,0 4,3 4,2 3,5 2,6 1,5 0,0 3,3 0,3 1,2 Aliments des animaux 
DUnge- und Bodenverbesse-
rungsmittel 6,3 1,6 2,4 0,5 0,3 0,2 0,0 0,8 0,2 0,3 Engrais et amendements 
Pflanzenschutz- und Schad-
lingsbekampfungsmittel 0,2 0,7 0,2 0,1 0,0 0,1 : Produits de protection de cultures 
Energie 1,5 0,7 0,3 0,2 0,0 0,5 0,1 0,1 Energie 
Bruttowertschopfung zu Marktprelsen 56,4 11,4 16,3 13,8 4,3 1,9 0,1 5,1 1,2 2,4 Valeur aJoutee brute aux prix du marche 
+ Subventionen 2,6 0,6 0,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 + Subventions 
- Produktionssteuern 1,6 0,6 0,6 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,3 - lmpots lies a la production 
Bruttowertschopfung zu Faktorkosten 57,4 11,4 16,6 14,3 4,1 1,9 0,1 5,5 1,2 2,2 Valeur aJoutee brute au cout des facteurs 
- Abschreibungen 2,7 1,9 0,5 0,2 0,0 1,1 0,1 - Amortissements 
Nettowertschopfung zu Faktorkosten 8,7 12,4 3,7 1,8 0,1 4,4 1,1 Valeur aJoutee nette au coot des facteurs 
Einkommen aus unselbstandiger Arbeit 0,9 2,1 0,6 0,1 0,0 1,7 0,1 Remuneration des salaries 
NettobetriebsUberschuB 7,9 3,0 1,7 0,1 2,7 1,0 Excedent net d'exploitation 
* Anmerkungen: vgl. Landertabellen /Remarks: see tables by country. * Observations: voir tableaux par pays/Osservazioni: ctr. tabelle per paese. 
1) BR Deutschland und Frankreich: Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 1) RF d'Allemagne et France: travaux agricoles a far;:on; ltalie: impOts lies a la 
Erzeugerstufe; Italian: Produktionssteuern; Belgian: MwSt. / FR of Germany production; Belgique: TVA/ RF di Germania e Francia: lavori agricoll a 
and France: contract work at agricultural producer level; Italy: taxes linked cottimo; Italia: imposte indirette sulla produzione; Belgio: IVA. 
to production; Belgium: VAT . 
... 
co 
~ A.3 Anteile an der gesamten Endproduktion der EG A.3 Part dans la production finale de la CE 
Proportion of the overall final production of the EC Quote nella produzione finale totale delle CE 
A.3.1 1970- EUR 9 A.3.1 1970- EUR 9 
BR Belgique/ United EUR 9 Deutsch- France Italia Nederland Belgii Luxembourg Kingdom Ireland Danmark land 
In Jewelllgen Prelsen und Wechselkursen* 
aux prtx et taux de change courants* 
% 
Getreide ohne Reis 10,3 1,4 3,9 2,6 0,2 0,2 0,0 1,4 0,1 0,3 Cereales sans riz 
darunter: Weizen 6,0 0,8 2,0 2,2 0,1 0,1 0,0 0,6 0,1 0,1 dont: Ble 
Gerste 2,3 0,4 0,7 0,0 0,1 0,1 0,0 0,7 0,1 0,2 Orge 
Kornermais 1,5 0,0 1, 1 0,4 : - : 0,0 - - Ma"is grain 
Rohreis 0,3 - 0,0 0,2 - - - - - - Paddy 
HUlsenfrOchte 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 : 0,0 0,0 Legumes secs 
HackfrOchte 5,2 1,3 1,2 0,8 0,6 0,2 0,0 0,7 0,1 0,1 Plantes sarclees 
darunter: Kartoffeln 3,0 0,7 0,7 0,5 0,4 0,1 0,0 0,5 0,1 0,0 dont: Pommes de terre 
ZuckerrOben 2,2 0,5 0,6 0,4 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 Betteraves sucrieres 
Handelsgew~chse 1,1 0,3 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Plantes industrielles 
darunter: Olsaaten 0,4 0,9 0,2 0,0 0,0 0,0 : - 0,0 dont: Plantes oleagineuses herbacee s 
Tabak 0,5 0,0 0,1 0,3 : 0,0 - - - Tabac 
Hopfen 0,2 0,1 0,0 : : 0,0 0,0 : - Houblon 
GemOse 7,7 0,5 1,8 3,1 0,7 0,4 0,0 1,0 0,1 0,1 Legumes frais 
Obst 4,3 0,9 0,9 1,7 0,2 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 Fruits 
ZitrusfrOchte 0,6 - 0,0 0,6 - - - - - - Agrumes 
Weintrauben 0,4 : 0,1 0,3 0,0 : - - Raisins 
Wein 6,2 0,6 3,1 2,4 : : 0,0 : - - Vin 
Tafeloliven 0,0 - 0,0 0,0 - - - - - - Olives de table 
Olivenol 0,8 - 0,0 0,8 - - - - - - Huile d'olive 
Baumschulerzeugnisse 0,7 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 : 0,3 - : Plants de pepinieres 
Korb- und Flechtmaterialien 0,0 : 0,0 0,0 : : - - - Matieres a tresser 
Sonstige 3,4 1,2 0,6 0,6 0,6 0,1 : 0,1 0,0 0,2 Autres 
Pflanzllche Endproduktlon 41,2 6,4 12,3 13,7 2,4 1,2 0,0 3,9 0,3 0,8 Production vegetale finale 
Tiere 35,6 9,2 8,9 5,2 2,7 1,8 0,1 4,5 1,0 2,2 Animaux 
darunter: Rinder ohne Kalber 14,9 3,2 2,8 2,3 0,6 0,5 0,0 1,9 0,6 0,3 dont: Bovins sans veaux 
Kalber : 0,4 1,5 0,4 0,1 o.o 0,0 0,0 0,2 Veaux 
Schweine 14, 1 5,2 2,3 1,2 1,4 1,0 0,0 1,4 0,2 1,4 Pores 
Geflugel 4,1 3,5 1,1 1,3 0,4 0,2 0,0 0,7 0,0 0,1 Volailles 
Tierische Erzeugnisse 22,7 6,1 5,0 3,2 2,1 0,9 0,1 3,8 0,5 1,0 Produits animaux 
darunter: Milch 17,9 4,7 4,3 2,3 1,8 0,7 0,0 2,7 0,4 0,9 dont: Lait 
Eier 4,5 1,3 0,7 0,8 0,2 0,2 0,0 1,1 0,1 0,1 CEufs 
Tlertsche Endproduktlon 58,3 15,4 13,9 8,4 4,8 2,7 0,1 8,4 1,5 3,2 Production anlmale finale 
Verschiedenes 11 0,5 0,2 0,3 0,0 : 0,0 - - - - Divers 11 
Endproduktlon der Landwlrtschaft 100,0 21,9 26,5 22,2 7,2 4,0 0,1 12,2 1,8 4,0 Production finale de l'agrtculture 
l'I) 
..... 
Vorlelstungen lnsgesamt 38,7 10,5 
darunter: Saat- und Pflanzgut 1,1 0,2 
Futtermittel 18,2 4,0 
DUnge- und Bodenverbesse-




Bruttowertschoptung zu Marktprelsen 61,3 11,5 
+ Subventionen 3,7 1,3 
- Produktionssteuern 1,8 0,7 
Bruttowertschopfung zu Faktorkosten 63,3 12,1 
- Abschreibungen 2,5 
Nettowertschopfung zu Faktorkosten 9,6 
Einkommen aus unselbstandiger Arbeit 1,1 
NettobetriebsUberschuB 8,5 
. Anmerkung: vgl. Liindertabellen / Remarks: see table by country . 
') BR Deutschland und Frankreich: Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe; ltalien: Produktionssteuern; Belgien: Statistische 
Berichtigung / FR of Germany and France: contract work at agricultural 
producer level; Italy: taxes linked to production; Belgium: statistical 
adjustment. 
8,0 5,0 3,3 
0,2 0,2 0,0 
2,9 3,0 2,2 
1,7 0,6 0,3 
0,5 0,2 0,1 
0,5 0,2 0,1 
18,5 17,2 3,9 
0,2 0,9 0,0 
0,5 0,0 0,1 





2,1 0,1 7,1 
0,1 0,0 0,3 
1,4 0,0 3,4 
0,3 0,0 0,9 
0,0 0,0 0,1 
0,1 0,0 0,5 
1,9 0,1 5,1 
0,1 1,2 
0,0 0,0 0,1 
2,0 0,1 6,2 
0,2 0,0 1,0 
1,8 0,1 5,2 
0,1 0,0 1,9 
1,7 0,1 3,2 
0,6 1,9 Consommatlon intermedlalre totale 
0,0 0,1 dont: Semences et plants 
0,3 0,9 Aliments des animaux 
0,1 0,2 Engrais et amendements 
0,0 0,1 
l;>roduits de protection de cultures 
Energia 
1,2 2,1 Valeur aJoutee brute aux prix du marche 
0,0 0,1 + Subventions 
0,1 0,2 - lmpots lies a la production 
1,2 1,9 Valeur ajoutee brute au coiit des facteurs 
0,1 - Amortissements 
1,1 Valeur ajoutee nette au coot des facteurs 
0,1 Remuneration des salaries 
1,0 Excedent net d'exploitation 
. Observations: voir tableaux par pays/ Osservazioni: ctr. tabelle per paese . 
1) RF d'Allemagne et France: travaux agricoles a fa~on; ltalie: imp6ts lies a la 
production; Belgique: ajustement statistique I RF di Germania e Francia: 
lavori agricoli a cottimo; Italia: imposte indirette sulla produzione; 
Belgio: aggiustamento statistico. 
~ A.3 Anteile an der gesamten Endproduktion der EG 
Proportion of the overall final production of the EC 
A.3.2 1976 (prov.) - EUR 9 
EUR 9 
Getreide ohne Reis 9,9 






darunter: Kartoffeln 2,1 
Zuckerri.iben 2,7 
Handelsgew~chse 1,2 











Korb- und Flechtmaterialien 0,0 
Sonstige 4,3 
Pflanzllche Endproduktlon 38,7 
Tiera 37,7 




Tierische Erzeugnisse 22,9 
darunter: MIich 18,4 
Eier 4,2 
Tlerlsche Endproduktlon 60,7 
Verschiedenes 1) 0,6 





































France Italia Nederland Belgique/ Belgif 
United Luxembourg Kingdom 
in Prelsen und Wechselkursen von 1970* 
aux prlx et taux de change de 1970* 
% 
3,9 2,4 0,2 0,2 0,0 1,1 
2,4 2,0 0,1 0,2 0,0 0,5 
0,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,6 
0,7 0,4 - - 0,0 
0,0 0,2 - - - -
0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
1,1 0,9 0,6 0,2 0,0 0,5 
0,4 0,4 0,4 0,1 0,0 0,3 
0,7 0,5 0,2 0,2 : 0,2 
0,4 0,4 0,0 0,0 : 0,1 
0,2 0,0 0,0 0,0 : 0,0 
0,2 0,4 : 0,0 : -
0,0 0,0 0,0 
1,2 2,9 0,7 0,4 0,0 0,8 
0,9 1,5 0,1 0,1 0,0 0,2 
0,0 0,6 - - - -
0,1 0,2 0,0 : : 
2,9 2,1 : : 0,0 : 
0,0 0,1 - - - -
0,0 0,7 - - - -
0,1 0,0 0,1 : 0,3 
0,0 0,0 -
0,6 0,8 1,0 0,2 : 0,1 
11,3 12,9 2,8 1,2 0,0 3,0 
10,0 6,1 3,2 1,9 0,0 4,1 
3,5 2,3 0,6 0,7 0,0 1,7 
1,4 0,4 0,0 0,0 
2,4 1,5 1,7 1,0 0,0 1,1 
1,4 1,7 0,4 0,1 0,0 0,8 
5,2 3,2 2,5 0,8 0,1 3,8 
4,4 2,3 2,2 0,6 0,1 2,8 
0,7 0,9 0,3 0,2 0,0 0,9 
15,1 9,3 5,6 2,7 0,1 7,9 
0,3 0,0 - - - -
26,7 22,3 8,5 3,8 0,1 11,0 
A.3 Part dans la production finale de la CE 
Quote nella produzione finale totale delle CE 
A.3.2 1976 (prov.) - EUR 9 
Ireland Danmark 
0,1 0,5 Cereales sans riz 
0,0 0,1 dont:Ble 
0,1 0,3 Orge 
- - Ma"is grain 
- - Paddy 
0,0 0,0 Legumes secs 
0,1 0,1 Plantes sarclees 
0,0 0,0 dont: Pommes de terre 
0,1 0, 1 Betteraves sucrieres 
- 0,0 Plantes industrielles 
0,0 0,0 dont: Plantes oleagineuses herbacee s 
- - Tabac 
- Houblon 
0,1 0,1 Legumes frais 
0,0 0,0 Fruits 
- - Agrumes 
- - Raisins 
- - Vin 
- - Olives de table 
- - Huile d'olive 
- Plants de pepinieres 
- - Matieres a tresser 
0,0 0,2 Autres 
0,3 0,9 Production vegetale flnale 
1,0 2,0 Animaux 
0,7 0,6 dont: Bovins sans veaux 
0,0 0,0 Veaux 
0,2 1,3 Pores 
0,1 0,1 Volailles 
0,6 1,0 Produits animaux 
0,5 0,9 dont: Lait 
0,0 0,1 CEufs 
1,6 3,0 Production anlmale flnale 
- - Diversi) 
1,9 4,0 Production finale de l'agrlculture 
Vorlelstungen lnsgesamt 41,9 10,4 
darunter: Saat- und Pflanzgut 1,1 0,3 







Bruttowertschopfung zu Marktprelsen 58,1 11,3 
. Anmerkungen: vgl. Uindertabellen / Remarks: see tables by country . 
') BR Deutschland und Frankreich: Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe; ltalien: Produktionssteuern / FR of Germany and France: 









4,1 2,3 0,1 6,3 
0,1 0,1 0,0 0,3 
2,9 1,6 0,0 2,9 
0,2 0,2 0,0 0,9 
0,1 0,0 0,1 
0,2 0,0 0,4 
4,4 1,6 0,1 4,6 
0,7 1,9 Consommatlon intermedlalre totale 
0,0 0,1 dont: Semences et plants 
0,3 1, 1 Aliments des animaux 
0,1 0,2 Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
0,0 0,1 Energie 
1,2 2,1 Valeur ajoutee brute aux prix du marche 
* Observations: voir tableaux par pays/ Osservazioni: cir. tabelle per paese. 
1) RF d'Allemagne et France: travaux agricoles a favon; Italia: impots lies a la 
production / RF di Germania e Francia: lavori agricoli a cottimo; Italia: 
imposte indirette sulla produzione. 
~ A.4 Anteile an der gesamten Endproduktion des jeweiligen Landes 
Proportion of the overall final production of each country 
A.4.0 1976 (prov.) 
BR Belgique/ United EUR 9 Deutsch- France Italia Nederland Belgil Luxembouru Kingdom land 
In jewelllgen Prelsen und Wechselkursen* 
aux prlx et taux de change courants* 
% 
Getreide ohne Reis 10,0 6,6 14,0 10,7 2,3 5,1 2,0 12,9 
darunter: Weizen 5,9 3,7 8,2 8,8 1,4 3,7 0,9 6,1 
Gerste 2,6 2,1 2,8 0,1 0,5 1,1 0,9 6,4 
Kornermais 1,1 0,2 2,6 1,7 - - : 0,0 
Rohreis 0,2 - 0,0 1,2 - - - -
HUlsenfrUchte 0,2 0,0 0,1 0,4 0,1 0,0 0,3 
HackfrUchte 7,6 7,6 5,7 7,1 10, 1 9,1 4,6 11,5 
darunter: Kartoffeln 5,0 4,6 3,4 4,3 7,2 5,1 4,6 10,0 
ZuckerrUben 2,6 3,0 2,3 2,7 2,9 3,9 : 1,5 
Handelsgewijchse 0,9 0,8 1,5 1,0 0,3 0,4 0,4 
darunter: Olsaaten 0,3 0,3 0,7 0,1 0,2 0,0 : 0,3 
Tabak 0,4 0,1 0,6 0,9 : 0,1 : -
Hopfen 0,1 0,3 0,0 : 0,1 0,2 
GemUse 6,6 1,9 5,8 12,9 9,0 10,2 
* 
1,6 6,5 
Obst 3,7 3,8 3,7 6,6 1,7 3,4 
* 
2,9 1,8 
ZitrusfrUchte 0,5 - 0,0 2,8 - - - -
Weintrauben 0,2 : 0,3 0,8 0,0 
Wein 4,8 3,2 10,0 7,3 : : 8,6 
Tafeloliven 0,0 - 0,0 0,2 - - - -
Olivenol 0,7 - 0,0 3,8 - - - -
Baumschulerzeugnisse 0,7 1,1 0,6 0,2 1,1 : : 1,8 
Korb- und Flechtmaterialien 0,0 0,0 0,0 : -
Sonstige 3,8 5,5 2,2 3,3 9,8 4,6 0,8 
Pflanzllche Endproduktlon 40,0 30,5 44,1 58,3 34,5 32,8 19,8 36,0 
Tiere 36,1 40,7 35,0 26,7 35,3 42,0 37,3 36,1 
darunter: Rinder ohne Kalber 15,8 15,6 13,0 11, 1 7,2 15,3 27,5 16, 1 
Kalber 1,4 5,1 4,6 0,8 0,3 
Schweine 13,6 21,9 8,0 6,5 18,4 22,9 8,7 9,5 
Gefliigel 4,0 1,4 4,2 6,5 4,4 2,9 0,3 5,9 
Tlerlsche Erzeugnisse 23,0 27,6 19,6 14,8 30,2 19,6 43,0 27,9 
darunter: Milch 18,9 22,5 16,7 11, 1 26,4 14,8 38,9 21,4 
Eier 3,9 4,8 2,8 3,6 3,3 4,8 4, 1 6,2 
Tlerlache Endproduktlon 59,1 68,3 54,6 41,5 65,5 61,7 80,3 64,0 
Verschiedenes ') 0,9 1,3 1,2 0,2 - 5,5 - -




































A.4 Part dans la production finale de chaque pays 
Quote nella produzione finale totale di ogni paese 
A.4.0 1976 (prov.) 
Danmark 
12,8 Cereales sans riz 
2,2 dont: Ble 
9,3 Orge 
- Ma'is grain 
- Paddy 
0,0 Legumes secs 
4,3 Plantes sarclees 
2,0 dont: Pommes de terre 
2,3 Betteraves sucrieres 
0,6 Plantes industrielles 
0,6 dont: Plantes oleagineuses herbacee s 
- Tabac 
- Houblon 





- Olives de table 
- Huile d'olive 
: Plants de pepinieres 
- Matieres a tresser 
4,0 Autres 
24,4 Production vegetale finale 
48,7 Animaux 




26,9 Produits animaux 
25,3 dont: Lait 
1,4 CEufs 
75,6 Production anlmale flnale 
- Divers') 
100,0 Production flnale de l'agrlculture 
I\) 
U1 
Vorlelstungen lnsgesamt 43,6 49,9 
darunter: Saat- und Pflanzgut 1,3 1,2 
Futtermittel · 21,0 18,9 
DUnge- und Bodenverbesse-




Bruttowertschopfung zu Marktprelsen 56,4 50,1 
+ Subventionen 2,6 2,6 
- Produktionssteuern 1,6 2,5 
Bruttowertschopfung zu Faktorkosten 57,4 50,2 
- Abschreibungen 11,9 
Nettowertschopfung zu Faktorkosten 38,2 
Einkommen aus unselbstandiger Arbeit 3,8 
NettobetriebsUberschuB 34,5 
* Anmerkungen: vgl. Uindertabellen / Remarks: see tables by country. 
') BR Deutschland und Frankreich: Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe; ltalien: Produktionssteuern; Belgian: MwSt. / FR of Germany 
and France: contract work at agricultural producer level; Italy: taxes linked 
to production; Belgium: VAT. 
39,4 28,4 48,7 
0,6 1,0 1,2 
15,5 18,2 31,7 
8,9 2,5 3,2 
2,6 1,2 0,7 
2,7 1,8 2,9 
60,6 71,6 51,3 
3,4 3,2 0,1 
2,3 0,2 1,6 





54,9 45,9 56,8 
2,1 1,2 3,6 
36,4 23,3 27,8 
4,7 7,3 6,8 
1, 1 
2,9 4,0 
45,1 54,1 43,2 
1,1 4,6 2,5 
0,4 0,7 -1,2 
45,8 57,9 46,9 
4,2 12,8 9,7 
41,5 45,1 37,2 
2,6 1,9 14,4 
39,0 43,2 22,8 
36,6 48,9 Consommatlon lntermedlaire totale 
0,9 1,8 dont: Semences et plants 
15,9 24,8 Aliments des animaux 
8,7 6,4 Engrais et amendements 
: Produits de protection de cultures 
3,0 2,8 Energia 
63,4 51,1 Valeur ajoutee brute aux prix du marche 
1,8 1,1 + Subventions 
2,0 6,3 - lmpots lies a la production 
63,2 45,9 Valeur ajoutee brute au cout des facteurs 
6,4 - Amortissements 
56,8 Valeur ajoutee nette au cout des facteurs 
4,2 Remuneration des salaries 
52,6 Excedent net d'exploitation 
* Observations: voir tableaux par pays/ Osservazioni: cir. tabelle per paese. 
') RF d' Allemagne et France: travaux agricoles a ta~on; ltalie: imp6ts lies a la 
production; Belgique: TVA/ RF di Germania e Francia: lavori agricoli a 
cottimo; Italia: imposte indirette sulla produzione; Belgio: IVA. 
I\) 
CJ) A.4 Anteile an der gesamten Endproduktion des jeweiligen Landes 
Proportion of the overall final production of each country 
A.4.1 1970 
BR 
EUR 9 Deutsch- France 
land 
Belgique/ United Italia Nederland Belgil Luxembourg Kingdom 
In Jewelllgen Prelaen und Wechaelkuraen* 
aux prlx et taux de change couranta* 
% 
Getreide ohne Reis 10,3 6,6 14,7 11,9 3,3 5,3 5,4 11, 1 
darunter: Weizen 6,0 3,6 7,4 10,0 1,7 3,6 3,3 4,8 
Gerste 2,3 1,8 2,8 0,1 0,8 1,4 1,3 5,9 
Kornermais 1,5 0,1 4,1 1,7 : - : 0,0 
Rohreis 0,3 - 0,1 1, 1 - - - -
Hillsenfriichte 0,2 0,0 0,2 0,6 0,3 0,1 : 
Hackfriichte 5,2 5,9 4,7 3,8 8,0 6,2 2,4 6,1 
darunter: Kartoffeln 3,0 3,4 2,5 2,1 5,3 2,3 2,4 4,2 
Zuckerriiben 2,2 2,5 2,1 1,6 2,7 3,9 0,1 1,9 
Handelsgewachse 1,1 1,2 1,7 1,5 0,2 0,5 0,3 
darunter: Olsaaten 0,4 0,4 0,9 0,0 0,2 0,0 : : 
Tabak 0,5 0,2 0,5 1,4 0,1 : -
Hopfen 0,2 0,6 0,0 0,2 0,3 
Gemiise 7,7 2,3 6,8 13,8 10, 1 11, 1 1,9 7,8 
Obst 4,3 4,1 3,6 7,7 2,2 3,4 2,8 2,9 
Zitrusfriichte 0,6 - 0,0 2,6 - - - -
Weintrauben 0,4 : 0,5 1,2 : 0,4 : 
Wein 6,2 2,8 11,7 10,8 : : 14,4 : 
Tafeloliven 0,0 - 0,0 0,2 - - - -
Olivenol 0,8 - 0,0 3,7 - - - -
Baumschulerzeugnisse 0,7 0,8 0,4 0,1 0,9 0,9 : 2,6 
Korb- und Flechtmaterialien 0,0 0,0 0,0 -
Sonstige 3,4 5,4 2,2 2,8 8,1 3,4 0,9 
Pflanzllche Endproduktlon 41,2 29,1 46,6 61,9 33,1 31,2 27,0 31,7 
Tiere 35,6 42,1 33,6 23,4 38,0 46,0 35,6 37,0 
darunter: Rinder ohne Kalber 14,9 14,8 10,5 10,2 7,8 12,8 21,0 15,8 
Kalber : 1,9 5,7 : 5,2 3,2 1,0 0,2 
Schweine 14, 1 23,5 8,5 5,4 19,0 24,9 13,3 11,4 
Gefliigel 4,1 1,6 4,0 5,6 5,3 4,4 0,3 5,9 
Tierische Erzeugnisse 22,7 27,9 18,8 14,5 28,8 22,6 37,5 31,3 
darunter: Milch 17,9 21,6 16, 1 10,6 25,3 17,3 33,1 21,9 
Eier 4,5 6,1 2,6 3,8 3,0 5,3 4,4 9,0 
Tlerlache Endproduktlon 58,3 70,1 52,4 37,9 66,9 68,5 73,0 68.3 
Verschiedenes ') 0,5 0,9 1,0 0,2 : 0,3 - -





































A.4 Part dans la production finale de chaque pays 
Quote nella produzione finale totale di ogni paese 
A.4.1 1970 
Danmark 
8,7 Cen~ales sans riz 
2,1 dont: Ble 
5,2 Orge 
- Ma"is grain 
- Paddy 
0,1 Legumes secs 
2,9 Plantes sarclees 
0,9 dont: Pommes de terre 
2,0 Betteraves sucrieres 
0,2 Plantes industrielles 
0,2 dont: Plantes oleagineuses herbacee s 
- Tabac 
- Houblon 





- Olives de table 
- Huile d'olive 
: Plants de pepinieres 
- Matieres a tresser 
5,1 Autres 
20,6 Production vegetale flnale 
54,2 Animaux 




25,1 Produits animaux 
22,6 dont: Lait 
2,4 CEufs 
79,4 Production anlmale flnale 
- Divers') 
100,0 Production finale de l'agrlculture 
Vorlelstungen lnsgesamt 38,7 47,7 
darunter: Saat- und Pflanzgut 1, 1 0,8 







Bruttowertschopfung zu Marktprelsen 61,3 52,3 
+ Subventionen 3,7 5,9 
- Produktionssteuern 1,8 3,1 
Bruttowertschopfung zu Faktorkosten 63,3 54,0 
- Abschreibungen 11,3 
Nettowertschopfung zu Faktorkosten 43,7 
Einkommen aus unselbstandiger Arbeit 5,1 
Nettobetriebsi.iberschuB 38,6 
. Anmerkungen: vgl. Landertabellen / Remarks: see tables by country . 
•) BR Deutschland und Frankreich: Lohnarbeiten auf der landwlrtschaftlichen 
Erzeugerstufe; Italian: Produktlonssteuern; Belgian: Statistische 
Berichtigung / FR of Germany and France: contract work at agricultural 
producer level; Italy: taxes linked to production; Belgium: statistical 
adjustment. 
30,3 22,7 45,9 
0,6 0,9 0,6 
11,0 13,6 31, 1 
6,6 2,6 3,6 
1,7 1,0 0,7 
2,0 1,0 1,4 
69,7 77,3 54,1 
0,6 3,9 0,4 
2,0 0,2 1,6 





52,6 38,6 58,2 
1,8 0,8 2,6 
34,8 20,0 27,8 
6,4 5,4 7,3 
1,0 0,7 
1,6 2,5 4,0 
47,4 61,4 41,8 
1,6 9,7 
0,1 1,2 0,6 
48,8 60,2 50,9 
4,1 12,6 8,5 
44,7 47,5 42,4 
2,5 2,8 15,9 
42,2 44,7 26,5 
33,7 48,3 Consommatlon intermedlalre totale 
1,4 2,0 dont: Semences et plants 
15,5 23,7 Aliments des animaux 
6,7 6,1 Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
2,4 2,7 Energia 
66,3 51,7 Valeur ajoutee brute aux prlx du marche 
2,1 2,8 + Subventions 
3,2 6,2 - lmpOts lies a la production 
65,1 48,2 Valeur aJoutee brute au cout des facteura 
5,2 - Amortissements 
59,9 Valeur ajoutee nette au coQt des facteura 
6,2 Remuneration des salaries 
53,7 Excedent net d'exploitation 
. Observations: voir tableaux par pays/ Osservazioni: ctr. tabelle per peese . 
1) RF d'Allemagne et France: travaux agricoles II fa9on; ltalie: imp6ts li6s a la 
production; Belgique: ajustement statistique / RF di Germania e Francia: 
lavori agricoli a cottimo; Italia: imposte indirette sulla produzione; 
Belgio: aggiustemento statistico. 
l:il A.4 Anteile an der gesamten Endproduktion des jeweiligen Landes 
Proportion of the overall final production of each country 
A.4.2 1976 (prov.) 
BR Belgique/ United EUR 9 Deutsch- France Italia Nede~and Luxembourg 
land Belgil Kingdom 
in Prelsen und Wechselkursen von 1970* 
aux prix et taux de change de 1970* 
% 
Getreide ohne Reis 9,9 6,8 14,6 10,7 2,4 6,1 2,0 10,3 
darunter: Weizen 6,1 3,9 8,9 8,8 1,5 4,4 1,0 4,9 
Gerste 2,3 2,1 2,8 0,1 0,5 1,3 0,8 5,1 
Kornermais 1, 1 0,2 2,6 1,7 - - : 0,0 
Rohreis 0,2 - 0,0 1,1 - - - -
Hi.ilsenfri.ichte 0,1 0,0 0,1 0,4 0,1 0,0 0,3 
Hackfri.ichte 4,8 5,6 4,0 4,1 7,2 5,9 1,1 4,7 
darunter: Kartoffeln 2,1 2,3 1,4 1,8 4,2 1,3 1,1 3,1 
Zuckerri.iben 2,7 3,3 2,7 2,3 3,0 4,5 : 1,5 
Handelsgewachse 1,2 1, 1 1,6 1,8 0,3 0,5 : 0,5 
darunter: Olsaaten 0,3 0,3 0,7 0,1 0,2 0,0 : 0,2 
Tabak 0,6 0,6 1,7 : 0,1 : -
Hopfen 0,2 0,2 0,0 : : 0,2 0,2 
Gemi.ise 6,5 0,6 4,6 13,0 8,6 9,3 
* 
2,0 7,0 
Obst 3,6 1,8 3,3 6,6 1,6 3,6 * 3,6 2,2 
Zitrusfri.ichte 0,7 3,2 0,0 2,9 - - - -
Weintrauben 0,3 - 0,2 0,9 0,0 : : 
Wein 5,6 : 11,0 9,4 : : 8,0 : 
Tafeloliven 0,1 2,4 0,0 0,3 - - - -
Olivenol 0,7 - 0,0 3,3 - - - -
Baumschulerzeugnisse 0,7 - 0,5 0,1 1,0 : : 2,5 
Korb- und Flechtmaterialien 0,0 1,0 0,0 0,0 : : : -
Sonstige 4,3 6,4 2,3 3,5 12,2 5,4 : 0,7 
Pflanzllche Endproduktlon 38,7 28,3 42,3 58,0 33,4 30,8 16,7 28,1 
Tiere 37,7 43,6 37,3 27,3 37,4 49,0 38,0 37,2 
darunter: Rinder ohne Kalber 15,7 15,9 13,3 10,2 7,2 17,1 27,7 15,3 
Kiilber 1,5 5,3 4,8 0,8 0,3 
Schweine 14,5 24,2 9,0 6,8 19,7 27,2 9,2 10,0 
Gefli.igel 4,9 1,6 5,1 7,6 4,9 3,5 0,3 7,2 
Tlerische Erzeugnisse 22,9 26,7 19,3 14,5 29,3 20,3 45,3 34,7 
darunter: Milch 18,4 21,0 16,5 10,5 25,7 15,2 40,7 26,0 
Eier 4,2 5,4 2,7 3,9 3,0 5,1 4,6 8,2 
Tlerleche Endproduktlon 60,7 70,3 56,7 41,8 66,6 69,2 83,3 71,9 
Verschiedenes 1) 0,6 1,4 1,0 0,2 - - - -




































A.4 Part dans la production finale de chaque pays 
Quote nella produzione finale totale di ogni paese 
A.4.2 1976 (prov.) 
Danmark 
11,6 Cereales sans riz 
2,1 dont: Ble 
8,1 Orge 
- Mais grain 
- Paddy 
0,0 Legumes secs 
3,5 Plantes sarclees 
0,7 dont: Pommes de terre 
2,8 Betteraves sucrieres 
0,4 Plantes industrielles 
0,4 dont: Plantes oleagineuses herbacee s 
- Tabac 
- Houblon 





- Olives de table 
- Huile d'olive 
: Plants de pepinieres 
- Matieres a tresser 
4,9 Autres 
23,4 Production v6getale finale 
51,0 Animaux 




25,6 Produits animaux 
23,7 dont: Lait 
1,8 CEufs 
76,6 Production anlmale finale 
- Divers 1) 
100,0 Production finale de l'agrlculture 
Vorlelstungen lnsgesamt 41,9 47,9 
darunter: Saat- und Pflanzgut 1,1 1,2 
Futtermittel 21, 1 19,8 
Di.inge- und Bodenverbesse-




Bruttowertschopfung zu Marktprelsen 58,1 52,1 
. Anmerkungen: vgl. Landertabellen / Remarks: see tables by country . 
') BR Deutschland und Frankreich: Lohnarbelten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe; Italian: Produktionssteuern / FR of Germany and France: 
contract work at agricultural producer level; Italy: taxes linked to 
production. 
38,2 26,9 48,0 
0,6 0,8 1,1 
15,6 16,8 34,6 
7,6 2,7 2,5 
2,5 1,2 0,6 
2,2 1,3 2,0 
61,8 73,1 52,0 
58,7 47,0 57,8 
2,0 1,4 2,5 
42,0 23,4 26,7 
4,3 6,1 8,1 
: 1, 1 
3,7 3,8 
41,3 53,0 42,2 
36,3 48,0 Consommatlon lntermedlalre totale 
1,0 1,8 dont: Semences et plants 
16,4 26,6 Aliments des animaux 
7,4 6,0 Engrais et amendements 
: Produits de protection de cultures 
2,6 2,3 Energia 
63,7 52,0 Valeur ajout6e brute aux prlx du marche 
. Oberservations: voir tableaux par pays/ Osservazioni: ctr. tabelle per paese . 
') RF d'Allemagne et France: travaux agrlcoles a fa~on; Italia: impots lies a la 
production / RF di Germania e Francia: lavori agricoli a cottimo; Italia: 
imposte indirette sulla produzione. 
A.5 Ausgewahlte Angaben in % A.5 Donnees choisies en % 
Selected data in % Dati scelti in % 
A.5.0 ZUKAUFFUTTERMITTEL A.5.0 ALIMENTS DES ANIMAUX ACHETES 
FEEDINGSTUFFS PURCHASED MANGIMI ACOUISTATI 
1963 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
1976 
prov.•) prov. 
In v.H. der tlerlachen Endproduktlon en % de la production anlmale finale 
In Jewelllgen Preleen und Wecheelkureen2) aux prlx et taux de change courants2) 
EUR9 31,3 30,8 29,7 34,3 35,4 I 31,8 35,5 
BR Deutschland 21,8 28,3 22,7 24,5 26,1 25,7 23,5 27,7 25,3 22,6 27,8 
France 10,6 I 17,5 17,7 17,5 20,9 21,5 21,9 25,9 27,8 25,8 28,4 
Italia 23,1 32,5 32,8 33,8 35,8 37,4 36,6 41,9 46,9 42,8 43,9 
Nederland 45,0 46,5 43,0 I 41,7 46,6 46,8 44,3 48,1 51,6 47,0 48,4 
Belgique/Belgie 33,1 44,4 41,5 43,2 50,8 52,6 50,6 53,4 62,2 I 53,7 59,0 
Luxembourg 19,4 25,7 26,6 26,7 27,4 27,9 27,3 26,7 29,1 30,1 29,0 
United Kingdom3) 39,7 38,5 38,6 40,7 34,7 35,0 43,5 41,8 37,6 43,5 
Ireland 17,2 17,5 18,3 19, 1 19,4 16,0 18,0 20,5 16,8 19,1 
Oanmark 29,8 30,5 29,5 35,3 32,9 27,8 31,7 
In Preleen und Wecheelkureen von 19702) aux prtx et taux de change de 19702) 
EUR9 30,9 31,2 32,2 32,8 31,7 I 32,2 34,7 
BR Deutschland 18,6 25,7 21,7 25,2 26,1 26,8 26,2 25,6 24,1 25,4 28,1 
France 10,7 117,7 17, 1 18,0 20,9 21,8 24,3 26,3 25,4 25,3 27,4 
Italia 25,0 31,9 32,8 35,0 35,8 36,7 37,7 39,4 39,2 39,0 40,2 
Nederland 41,9 43,4 42,8 I 44,4 46,6 47,3 49,0 50,0 48,1 49,6 52,0 
Belgique/Belg iii 31,6 46,3 44,4 48,0 50,8 52,4 54,5 56,2 56,0 I 56,6 60,6 
Luxembourg 16,8 24,1 24,8 26,0 27,4 28,4 30,1 28,1 27,6 29,9 28,1 
United Kingdom3) 39,0 39,2 38,6 38,2 36,3 36,9 35,9 34,0 34,4 37,2 
Ireland 16,0 17,1 18,3 19,1 19,3 18,5 19,5 16,9 16,2 19,6 
Danmark 29,8 30,8 30,5 31,0 27,6 30,4 34,6 
A.5.1 ZUKAUFFUTTERMITTEL A.5.1 ALIMENTS DES ANIMAUX ACHETES 
FEEDINGSTUFFS PURCHASED MANGIMI ACOUISTATI 
1963 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 prov.') prov. 
In v.H. der Vorlelatungen en % de la conaommatlon lntermedlalre 
In Jewelllgen Prelsen und Wechselkursen 2 ) aux prlx et taux de change courants 2 > 
EUR9 47,1 48,0 48,8 50,8 48,7 I 45,2 48,1 
BR Deutschland 36,1 40,3 36,5 38,6 38,4 37,0 36,0 40,4 34,3 32,7 38,0 
France 25,7 I 34,2 32,0 32,7 36,2 37,4 39,1 42,1 37,9 38,3 39,4 
Italia 45,8 53,4 54,5 56,2 59,9 58,3 59,2 65,3 63,0 62,5 64,2 
Nederland 63,1 65,3 65,4 166,2 67,9 66,4 66,3 69,3 66,2 64,4 65,1 
Belgique/Belgie 59,6 61,3 61,8 64,0 66,1 64,2 66,1 68,6 68,0 I 63,9 66,3 
Luxembourg 41,7 51,7 51,6 51,8 51,8 52,6 52,3 53,3 54,3 54,1 50,7 
United Kingdom3) 47,1 46,2 46,1 47,8 43,8 47,0 51,2 46,5 44,4 49,0 
Ireland 44,7 45,0 45,0 45,9 45,4 43,9 48,6 44,8 41,0 43,4 
Danmark 49,1 48,8 49,2 57,6 49,9 44,7 50,8 
In Preleen und Wecheelkureen von 19702) aux prtx et taux de change de 19702) 
EUR9 41,8 47,1 47,9 48,3 47,8 148,9 50,3 
BR Deutschland 31,0 37, 1 35,0 37,5 38,4 39,0 38,4 38,7 37,0 38,1 41,3 
France 25,5 136,9 34,2 34,2 36,2 37,0 38,7 39,1 39,1 40,6 40,7 
Italia 48,7 56,9 58,6 59,9 59,9 59,9 60,5 61,1 61, 1 61,5 62,4 
Nederland 61,6 63,9 64,5 I 66,2 67,9 67,4 69,2 70,7 69,8 71,4 72,2 
Belglque/Belgii 58,0 61,9 62,4 64,8 66,1 67,5 69,3 69,3 70,0 I 70,1 71,6 
Luxembourg 39,6 51,9 51,1 51,7 51,8 52,6 52,9 51,6 53,3 53,7 49,8 
United Klngdom3) 47,1 46,6 46,1 46,1 45,0 46,5 45,7 45,2 45,1 46,2 
Ireland 43,7 44,7 45,4 45,9 45,8 45,5 44,2 40,7 43,0 45,2 
Denmark 49,1 50,9 50,6 51,1 48,6 52,3 55,3 
1) EUR 9, Nlederlande, Belglen und Verelnlgtes K!lnlgrelch/EUR 9, Netherlands, ') EUR 9, Pays-Baa, Belgique et Royaume·Unl/EUR 9, Paesl Bassi, Belglo e 
Belgium and United Kingdom. Ragno Unlto. 
2) Lilnderangaban auf der Basis von Werten In Landeswilhrung/Oata by country 2) Par pays sur la base des valeurs en monnale natlonale/Per paese sulla 
based on national currency valuas. base del valor! In moneta nazlonale. 
3) Ausgaben/Expensas. s) 06penses/Spese. 
30 
A.5 Ausgewahlte Angaben in % A.5 Donnees choisies en % 
Selected data in % Dati scelti in % 
A.5.2 D0NGE· UNO BODENVERBESSERUNGSMITTEL A.5.2 ENGRAIS ET AMENDEMENTS 
FERTILIZERS AND SOIL CONDITIONERS CONCIMI E EMENDAMENTI 
1972 1973 1974 1975 1976 1963 1967 1968 1969 1970 1971 prov.•) prov. 
In v.H. der Vorlelatungen en % de la conaommatlon lntermedlalre 
In Jewelllgen Prelaen und Wechaelkuraen2) aux prlx et taux de change couranta2) 
EUR9 14,4 15,3 13,9 13,5 15,4 I 15,5 14,4 
BR Deutschland 16,1 15,4 13,9 13,9 14,1 14,0 14,4 12,9 16,0 16,0 14,4 
France 21,7 I 21, 1 23,6 23,6 21,6 22,8 21,2 21, 1 24,1 23,0 22,5 
Italia 14,2 12,3 12,0 11,0 11,5 10,7 10,6 9,4 10,2 10,2 8,9 
Nederland 11,7 10,0 9, 1 I 8,0 7,9 8,3 7,7 6,5 6,91 7,4 6,6 
Belgique/Belgie 16,8 13,7 14,4 13,6 12, 1 13,0 11, 1 9,6 9,8 I 9,7 8,7 
Luxembourg 14,9 13,3 13,6 14,2 13,9 13,8 15, 1 14, 1 13,0 13,3 15,8 
United Kingdom3) 13,4 13,4 11,8 12,6 16,1 10,0 12,6 12,7 13;1 12,0 
Ireland 19,0 20,1 20,6 19,7 20,7 20,7 21,1 22,3 23,5 23,6 
Danmark 12,7 12,2 12, 1 9,7 13,1 16, 1 13, 1 
In Prelaen und Wechaelkuraen von 19702) aux prlx et taux de change de 19702) 
EUR9 14,8 15,2 14,0 14,9 9,4 I 13,8 13,8 
BR Deutschland 15,2 15,0 13,6 13,8 14, 1 13,9 14,6 13,9 15,4 14,7 14, 1 
France 18,5 I 20,7 23,9 22,6 21,6 22,2 20,7 21,6 20,7 18,9 20,0 
Italia 14,5 12,4 11,9 11,4 11,5 11,8 11,7 11,7 10,9 10,4 10, 1 
Nederland 10,2 9,2 8,5 I 7,5 7,9 8, 1 7,1 6,4 6,3 5,8 5,2 
Belgique/Belgie 15,0 12,7 13,5 12,8 12, 1 11,5 10,6 10,2 10,3 I 7,8 7,4 
Luxembourg 10,8 9,7 11,8 12,9 13,9 15,0 16, 1 16, 1 13, 1 12,6 13,0 
United Kingdom3) 12,8 12,9 12,0 13,4 15,9 10,4 15,0 12,2 13,4 14, 1 
Ireland 18,7 19,3 19,9 19,7 20,7 19,9 23,0 23,4 19,0 20,5 
Danmark 12,7 11,9 12,4 13,0 15,6 12,7 12,4 
A.5.3 ENERGIE A.5.3 ENERGIE 
ENERGY ENERGIA 
1972 1973 1974 1975 1976 1963 1967 1968 1969 1970 1971 prov.•) prov. 
In v.H. der Vorlelatungen en % de la conaommatlon lntermedlalre 
In Jewelllgen Prelaen und Wechaelkuraen2) aux prlx et taux de change couranta2) 
EUR9 
BR Deutschland 10,2 10,8 12,6 11,7 11,4 12, 1 12,3 12,2 14,0 14,3 13,6 
France 9,4 I 6,2 6,3 6,4 6,4 6,5 6,2 5,5 6,5 6,6 6,8 
Italia 4,7 4,1 4, 1 4,0 4,3 3,9 3,7 4,0 6,2 5,9 6,3 
Nederland 3,9 3,6 3,7 3,4 3,1 · 3,4 3,8 3,8 5,6 5,6 5,9 
Belgique/Belgie : : : : : : : : : : : 
Luxembourg 6, 1 6,2 6,6 6,7 6,4 6,0 5,6 5,8 5,2 6,0 6,3 
United Kingdom3) 7,2 7,2 6,9 6,9 7,3 7,1 6,6 7,4 7,4 7,0 
Ireland 8,4 8,0 7,5 7,2 7,4 7,2 6,1 7,6 8,3 8,3 
Denmark 5,5 5,6 5,4 4,6 5,8 6,5 5,6 
In Prelaen und Wechaelkuraen von 19702) aux prlx et taux de change de 19702) 
EUR8 
BR Deutschland 11,0 10,7 11,9 11,3 11,4 11,7 11,6 11,9 12,2 12,0 11,4 
France 9,2 I 6,9 6,9 6,4 6,4 6,1 6,0 5,7 5,9 6,0 5,9 
Italia 4,2 4,0 4,0 4,0 4,3 4,4 4,3 4,3 4,5 4,6 4,7 
Nederland 3,9 3,7 3,7 3,5 3, 1 3,3 4,0 3,9 4,5 4,1 4,2 
Belgique/Belgiii : : : : : : : 
Luxembourg 6,0 6,7 6,7 5,9 6,4 6,0 5,8 6,4 6, 1 7,1 8,0 
United Kingdom3) 7,2 7,1 6,9 7,0 7,2 7,7 7,0 6,8 6,8 6,5 
Ireland 7,9 7,6 7,4 7,2 7, 1 7,4 7, 1 7,4 8,5 7,1 
Danmark 5,5 5,5 5f, 4,7 5,4 5,7 4,8 
1) EUR 9, Nlederlande, Belglen und Verelnlgt11 Kllnlgrelch/EUR 9, Netherlands, 1) EUR 9, Peys-Bas, Belgique et Royaume-Unl/EUR 9, Peesl Bassi, Belglo e 
Belgium and United .l(Jngdom. Ragno Unlto. 
>) Lllnderangaben auf der Basis von Werten In Lend11wllhrung/Data by country 2) Par pays sur la base d11 valeurs en monnale natlonale/Per peese sulla 
ba11d on national currency values. ba11 del valorl In moneta nazlonale. 
3) Ausgaben/Expenses. 3) D6pens11/Sp11e. 
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A.5 Ausgewahlte Angaben in % A.5 Donnees choises en % 
Selected data in % Dati scelti in % 
A.5.4 BRUTTOWERTSCHOPfuNG ZU MARKTPREISEN A.5.4 VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES VALORE AGGIUNTO LORDO Al PREZZI DI MERCATO 
1963 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 prov. 1) prov. 
In v.H. der geumten Enclprocluktlon en % de la production flnale total• 
der Landwlrtschaft de l'agrlculture 
In jewelllgen Prel .. n und Wechaelkuraen2) aux prlx et taux de change courenta 2) 
EUR9 81,3 80,9 82,0 80,8 58,7 I 58,8 58,4 
BR Deutschland 59,7 52,4 56,9 54,9 52,3 53,2 55,0 52,6 49,8 52,2 50,1 
France 74,3 I 70,7 69,1 70,1 69,7 68,2 69,5 68,4 62,1 62,6 60,6 
Italia 82,3 78,3 76,7 77,3 77,3 74,9 73,9 75,6 72,4 73.2 71,6 
Nederland 54,8 53,8 55,2 I 57,3 54,1 53,3 54,6 52,5 47,8 51,3 51,3 
Belgique/Belgie 64,0 52,9 54,4 54,1 47,4 47,8 51,3 48,3 42,6 I 48,1 45,1 
Luxembourg 66,8 62,4 60,2 60,0 61,4 59,0 60,4 62,5 58,2 55,7 54,1 
United Kingdom 43,5 43,3 43,7 41,8 44,0 47,9 43,4 41,2 45,1 43,2 
Ireland 68,8 68,9 67,3 66,3 65,0 69,1 68,2 61,4 65,8 63,4 
Danmark 51,7 52,5 54,8 51,9 54,0 53,3 51, 1 
In PrelMn u11d Wech .. lkursan von 1970 2) aux prlx et taux de change de 19702) 
EUR9 81,8 81,5 80,3 80,7 81,4 I 80,8 58,1 
BR Deutschland 59,4 53,4 57,0 52,5 52,3 52,9 52,8 55,2 55,9 54,2 52,1 
France 75,3 I 73,0 72,6 71,0 69,7 68,4 68,6 65,7 65,6 65,2 61,8 
Italia 82,4 79,7 78,5 77,9 77,3 76,7 74,5 74,5 74,4 74,8 73,1 
Nederland 54,4 56,2 56,0 I 55,4 54,1 53,9 52,9 53,2 54,2 53,8 52,0 
Belgique/Belgie 35,5 47,2 46,9 49,4 47,4 49,3 46,6 45,6 45,9 I 46,1 41,3 
Luxembourg 69,3 65,1 62,4 61,1 61,4 58,4 57,4 55,4 60,1 55,5 53,0 
United Kingdom 43,4 42,2 42,5 43,2 44,7 45,0 46,5 48,2 45,4 42,2 
Ireland 69,8 69,2 67,3 66,3 65,9 66,3 63,1 65,2 68,4 63,7 
Danmark 51,7 54,7 54,1 53,2 58,9 55,8 52,0 
A.5.5 NETT0BETRIE8S0BERSCHUSS A.5.5 EXaDENT NET D'EXPLOITATION 
NET OPERATING SURPLUS RISULTATO NETTO DI GESTIONE 
1963 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 prov.•) prov. 
In v.H. der geaamten Endprocluktlon en % de la production finale totale 
der LandwlrtschaH de l'agrlculture 
In jewelllgen Prelnn und Wechaelkurun2) aux prlx et taux de change couranta 2) 
EUR9 
BR Deutschland 47,5 37,3 43,9 39,5 38,6 39,7 40.8 38,9 33,7 36,1 34,5 
France 58,9 
Italia : : : : : : : : : : : 
Nederland 43,7 40,2 41,5 44,2 40,8 39,7 41,4 40,0 34,5 36,3 36,6 
Belgique/Belgie 56,0 45,7 47,7 48,5 42,2 41.6 45,7 42,7 36,8 142,7 39,0 
Luxembourg 50,9 47,1 43,8 42,5 44,7 41.9 45,0 48,5 43,7 44,4 43,2 
United Kingdom 31,6 28,2 29,0 26,5 28,7 27,0 26,4 22,7 24,6 22,8 
Ireland 55,9 56,2 54,6 53,7 52,4 57,9 58,6 50,5 55,5 52,5 
Danmark 
A.5.8 EINKOMMEN AUS UNSEL8STlNDIGER ARBEIT A.5.8 REMUNERATION DES SALARIES 
WAGE INCOME REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 
1963 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 prov.') prov. 
In v.H. cler Nettowertschopfung en 'lb de la valeur aJout6e natte 
zu Faktorkoaten au cout dH facteure 
In jewelllgen Prelaen und Wechaelkurun 2) eux prlx et taux de change couranta 2 l 
EUR9 
BR Deutschland 12,7 14,2 11,6 11,6 
France 11,7 
Italia : : : : 
Nederland 19,4 18,7 17,0 15,0 
Belglque/Belgle 6,0 6, 1 5,6 4,7 
Luxembourg 6,8 5,9 6,6 6,6 
United Kingdom 35,0 37,3 35,7 
Ireland 10,8 9,9 10,3 
Danmark 
1) EUR 8, Nledertande, Belglin und Verelnlgtee K6nlgrelch/EUR 9, Netherlands, 
Belgium and United Kingdom. 
'l Llnderangaben auf der Bails von Werten In Lande1wlhrung/Oata by country 
based on national currency valuee. 
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11,7 11,3 10, 1 9,7 11,7 10,2 9,9 
: : : : : : 
15,9 15,8 15,0 15,0 18,7 18,3 17,8 
5,6 6,0 5,1 5,3 6,9 I 5,6 6,2 
5,8 8,1 5,2 4,3 4,6 4,2 4,3 
37,5 35,9 36,5 34,7 41,6 38,9 38,8 
10,3 10,8 8,8 7,4 9,3 7,6 7,4 
1) EUR II, Pay,-Bu,Belglque et Royaume-Unl/EUR 9, Paesl Bassi, Belglo e 
Ragno Unlto. 
2) Par pays sur la base dee valaure en monnale natlonale/Per paese sulla 
bue del valorl In moneta nazlonale. 
A.5 Ausgewahlte Angaben in % 
Selected data in % 
A.5.7 BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
1963 1967 1968 1969 1970 1971 
A.5 Donnees choisies en % 
Dati scelti in % 
A.5.7 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
INVESTIMENTI FISSI LORDI 
1972 1973 1974 1975 prov.•) 
1976 
prov. 
In v.H. der Endproduktlon der Landwlrtschaft 
In Jewelllgen Prelaen und Wechselkuraen2) 
en % de le production flnale de l'egrlculture 
aux prlx et taux de change courants2) 
EUR9 
BR Deutschland 15,3 14,0 15,6 15,3 15, 1 13, 1 13,2 15,6 14,6 15, 1 15,1 
France : 12,4 14, 1 14,2 13,6 14,5 13,4 12,4 
ltalia3) 14,0 12,4 14, 1 12,8 12,5 13,2 14,0 I 11,9 12,9 13,7 15,4 
Nederland 5,7 9,0 9,5 9,6 9,8 8, 1 10,2 12,4 12,9 10,3 12, 1 
Belgique/Belgie 4,9 7,5 8,5 7,6 7,0 5,3 8,1 9,8 9,7 7,9 9,4 
Luxembourg 10,7 8,9 10,7 8,4 11,8 17,8 18,5 19, 1 20,6 23,0 
United Kingdom : : : : : : : : : 
Ireland 9,8 12,8 13,4 14,6 13,7 17,5 16,4 9,2 7,0 15,9 
Danmark 9,0 10,2 13,2 14,5 15,4 15,8 15,2 
In Prelaen und Wechaelkursen von 19702) aux prlx et taux de change de 19702) 
EUR9 
BR Deutschland 15,7 15,5 15,0 17,2 15,3 12,7 13,4 15,6 13,3 14,4 15,2 
France : : : : : : : : : : : 
ltalias) 16,8 13,6 14,8 13,8 12,5 12,9 14,3 I 12,8 12,7 12,8 14,4 
Nederland 6,3 9,5 10,0 10,0 9,8 7,4 9,0 11,4 10,4 8, 1 10,0 
Belgique/Belgie 6,1 8,0 9, 1 8,5 7,0 5,0 8, 1 9,8 8,5 7,5 9,6 
Luxembourg 
United Kingdom : : : : : : : : : : 
Ireland 10,3 13,8 14,0 14,7 13,4 16,8 17,8 8,7 6,6 15,9 
Danmark 9,0 9,4 12,6 15,6 14, 1 14,2 14,4 
A.5.8 NETTOANLAGEINVESTITIONEN A.5.8 FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
NET FIXED CAPITAL FORMATION INVESTIMENTI FISSI NETTI 





In v.H. der Bruttoanlagelnveatltlonen en % de la formation brute de capltal flxe 
In Jewelllgen Prslsen und Wechaelkursen2) aux prlx et taux de change courants2) 
EUR9 : : : : 
BR Deutschland 50,5 33,9 33,8 33,1 
France : : : : 
ltalla4) 50,1 39,1 41,0 36,3 
Nederland 19,6 51,2 55,1 56,9 
Belgique/Belgie - 6,0 36,5 44,5 46,8 
Luxembourg - 2,8 - 32,0 34,1 19,4 
United Kingdom : : : : 
Ireland : 55,9 67,4 64,8 
Danmark : : : : 
1) EUR 9, Nlederlande, Belglen und Verelnlgtes Kllnlgrelch/EUR 9, Netherlands, 
Belgium and United Kingdom. 
2) Llnderangaben auf der Basia von Werten In Landeswlhrung/Oata by country 
baaed on national currency values. 
I) Vgl. FuBnote •), Selte 45, und FuBnote •), Selte 85/See footnote &), page 45, 
and footnote•), pege 85. 
•) Vgl. FuBnote •), Seite 45/See footnote•), page 45. 
: : : : : : : 
25,6 11,3 14,5 28,7 13,7 17,5 21,2 
: : : : : : 
27,9 30,9 32,7 I 28,5 27,6 28,8 35,1 
54,8 40,9 54,7 65,8 60,8 52,1 55,0 
40,8 28,1 56,5 64,4 60,4 47,4 55,3 
32,7 26,0 48,8 42,5 43,2 47, 1 : 
: : : : : : 
64,7 61,2 71,3 70,8 31,2 14,0 59,6 
: : : : : : : 
') EUR 9, Paya-Baa, Belgique et Royaume-Unl/EUR 9, Paeal Basal, Belglo e 
Regno Unlto. 
2') Par pays sur la base des valeurs en monnale natlonale/Per paesa sulla 
base del valorl In moneta nazlonale. 
3) Volr note&), page 45, et note•), page 85/cfr. nota &), paglna 45 e nota •), 
paglna 85. 
4) Volr note •i, page 45/cfr. nota •), paglna 45. 
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A.6 Zukauffutter- und Diingemittel 
Feedingstuffs and fertilizers purchased 
A.6.0 VERBRAUCH AN ZUKAUFFUTTERMITIELN 
CONSUMPTION OF FEEDINGSTUFFS PURCHASED 
Jahr BR 
Annee EUR9 Deutsch- France Italia land 
In )9welllgen PrelNn und WechNlkUIHII 
Getreide, Reis, Hiilsenfriichte 1) 
1970 : 655 102 
1973 : 829 135 
1974 : 810 142 
1975 : 807 142 
1976p : 1034 164 
Kartoffeln und sonstige Hackfriichte ') 
1970 : : : : 
1973 : : : : 
1974 : : : : 
1975 : : : : 
1976p : : : : 
Milch und Mllcherzeugnisse 
1970 : 339 23 : 
1973 : 349 41 : 
1974 : 376 38 : 
1975 : 343 48 : 
1976p : 467 76 : 
Kiele und sonstlge MOhlenprodukte 
1970 : 115 21 : 
1973 : 127 22 : 
1974 : 133 21 : 
1975 : 140 20 : 
1976p : 173 26 : 
Olkuchen') 
1970 : 501 46 : 
1973 : 1031 78 : 
1974 : 842 67 : 
1975 : 827 57 : 
1976p : 1194 73 : 
Zusatzfuttermlttel 1) 
1970 : 38 : : 
1973 : 53 : : 
1974 : 89 : : 
1975 : 89 : : 
1976p : 122 : : 
Sonstlge Futtermlttel 
1970 : 191 : : 
1973 : 302 : : 
1974 : 175 : : 
1975 : 212 : : 
1976p : 266 : : 
Mlschfuttermlttel•) 
1970 : - 1140 : 
1973 : - 2188 : 
1974 : - 2282 : 
1975 : - 2496 : 
1978p : - 2803 : 
.......... 
1970 1840 1332 1383 
1873 12839 2891 2485 1954 
1974 13156 2424 2550 2327 
1975 13 354P 2418 2764 2482 
1976p 15799 3258 3141 2838 
AuaNlll, lllwStJExol. VAT 
1) Nledarlande: In der Position Mlechfuttermlttel enthaltan/Netherlande: Incl. 
under compound feedlngetuffe. 
•) Au11chl. MwSt./Excl. VAT. 
•) BR Deutechland: In den Obrlgen Poaltlonen enthalten/FR Germany: Incl. 
under other headings. 
4 ) Eln1chl. MwSt./lncl. VAT. 
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Nederland Belgique/ Luxem- United 
. Belgiil bourg Kingdom Ireland Danmark 
aux prlx et taux de chenge couranta 
MloEur 
Cereales, rlz, legumes secs•) 
- : : : 18 : 
- : : 301 25 : 
- : 363 20 : 
: 30•) : 327 29 : 
: 472) : 394 28 : 
Pommes de terre et autres plantes sarclees1) 
- : : : 5 : 
- : : 0 7 : 
- : : 1 5 : 
: : : : 12 : 
: : : : 11 : 
Lalt et produits laltlers 
4 : : : 2 : 
2 : : 9 2 : 
2 : : 5 4 : 
: : : 4 6 : 
: : : 3 7 : 
Son et autres prodults de meunerle 
0 : : : 2 : 
- : : 32 2 : 
- : : 33 1 : 
: : : 27 1 : 
: : : 32 3 : 
Tourteaux (oleaglneux) 1) 
- : : : 3 : 
- : : 64 4 : 
- : : 71 5 : 
: : : 65 3 : 
: : : 76 1 : 
Addltlfs 1) 
- : : : 0,0 : 
- : : 2 0,0 : 
- : : 2 0 : 
: : : 2 0 : 
: : : 2 0 : 
Autres aliments des anlmaux 
7 : : : 1 : 
36 : : 176 1 : 
46 : : 151 1 : 
: : : 162 2 : 
: : : 167 1 : 
Aliments composes des animaux•) 
1 014 623 : : 96 : 
1550 860•) : 1601 149 : 
1677 9192) : 1 541 170 : 
: 632•) : 1 534 148 : 
: 975•) : 1810 180 : 
Total 
1 025 837 13 128 431 
1589 943•) 17 2205 189 788 
1725 1 033•) 20 2188 207 704 
1723p 968p4) 23 2121p 201 854 
1985 1163•) 22 2484 230 880 
TVA exolue/lVA NOluea, 
1) Paya-Bu: contenu, clans le poste aliments compose, des anlmaux/Paesl 
Busl: contenutl nella voce manglml compost!. 
•) TVA exclue/lVA e1cluea. 
1) RF d'Allemagne: contanua dane les autre, poetee/RF di Germania: conte· 
nutl nelle altre vocl. 
•) TVA comprlse/lVA compre1a. 
A.6. Aliments des animaux achetes et engrais 
Mangimi acquistati e concimi 
A.8.0 CONSOMMATION D'AUMENTS DES ANIMAUX ACHETES 
CONSUMO DI MANGIMI ACQUISTATI 
Jahr BR Nederland Belgique/ Luxem- United Deutsch- France Italia Ireland Denmark Annee land 
In Jewelllgen PrelNn 
Mio LandNwlhrung (Halla Mrd) 
Getrelde, Reis, Hiilsenfriichte •) 
1970 2396 565 
1973 2760 752 
1974 2607 855 
1975 2599 808 
1976p 3315 992 
Kartoffeln und sonstlge Hackfriichte 1) 
1970 : : : 
1973 : : : 
1974 : : : 
1975 : : : 
1976p : : : 
Milch und Mllcherzeugnlsse 
1970 1239 130 : 
1973 1162 230 : 
1974 1 211 227 : 
1975 1105 274 : 
1976p 1499 458 : 
Kleie und sonstige Muhlenprodukte 
1970 424 115 : 
1973 422 121 : 
1974 427 125 : 
1975 452 116 : 
1976p 554 158 : 
Olkuchen•) 
1970 1835 258 : 
1973 3431 433 : 
1974 2712 404 : 
1975 2662 321 : 
1976p 3830 442 : 
Zusatzfuttermittel •) 
1970 139 : : 
1973 177 : : 
1974 287 : : 
1975 287 : : 
1976p 391 : : 
Sonstige Futtermlttel 
1970 700 : : 
1973 1004 : : 
1974 562 : : 
1975 683 : : 
1976p 853 : : 
Mischfuttermittel•) 
1970 - 6332 : 
1973 - 12153 : 
1974 - 13717 : 
1975 - 14179 : 
1978p - 18987 : 
lna9N11mt 
11170 8733 7400 884,1 
1973 8958 13889 1424,8 
1974 7808 15328 1891,8 
1975 7788 15898 2142,3 
11178p 10442 19037 2 780,1 
Au-hi, lllw8t,/Exol, VAT 
') Nlederlande: In der Position Mlachfuttermlttel enthalten/Netherlands: Incl. 
under compound feedlngatuffa. 
•) Auaachl. MwSt./Excl. VAT. 
•) BR Deutachland: In den llbrlgen Posltlonen enthalten/FR Germany: Incl. 
under other headings. 















































Belglit bourg Kingdom 
aux prlx couranta 
Mio de monnale natlonale (Halla Mrd) 
Cerealea, rlz, legumes secs1) 
: : : 7,6 : 
: : 153,7 12,9 : 
: : 193,8 10,5 : 
14702) : 195,4 17,6 : 
22712) : 277,9 19,9 : 
Pommes de terre et autres plantes sarclees 1) 
: : : 2,1 : 
: : 0,2 3,5 : 
: : 0,3 2,9 : 
: : : 7,2 : 
: : : 7,6 : 
Lait et prodults laitlers 
: : : 0,8 : 
: : 4,4 1, 1 : 
: : 2,6 2,3 : 
: : 2,1 3,5 : 
: : 2,3 4,7 : 
Son et autres prodults de meunerie 
: : : 0,9 : 
: : 16,4 0,8 : 
: : 17,7 0,7 : 
: : 16,1 0,5 : 
: : 22,4 1,8 : 
Tourteaux (oleagineux) 1) 
: : : 1,4 : 
: : 42,9 2,2 : 
: : 37,8 2,7 : 
: : 38,8 1,9 : 
: : 53,8 0,4 : 
Additifs1) 
: : : 0,0 : 
: : 0,9 0,0 : 
: : 0,9 0,0 : 
: : 1,0 0,0 : 
: : 1,2 0,0 : 
Autres aliments des anlmaux 
: : : 0,5 : 
: : 90,1 0,3 : 
: : 80,8 0,3 : 
: : 97,0 0,9 : 
: : 118,0 0,8 : 
Aliments composes des anlmaux3) 
31156 : : 40,2 : 
41 8472) : 818,0 76,0 : 
44 7322) 823,0 91,0 : 
405042) : 915,8 88,3 : 
47484•) : 1278,1 128,9 : 
Total 
31828 885 : 53,5 3235 
,459084) 840 1128,7 98,8 5980 
502404) 979 1158,9 110,5 5337 
47 110p4) 1095 1288,2p 119,8 4953 
585874) 1077 1753,7 182,1 8724 
TVA exolua/lVA eeoluaa. 
') Paya-Bas: contenua dans le poste aliment, composes des anlmaux/Paesl 
Bassi: contenutl nella voce manglml compoatl. 
') TVA exclue/lVA 88CIUH. 
•) RF d'Allemagne: contenua dana lea autras poatea/RF di Germania: conta-
nutl nelle altre vocl. 
•) TVA comprlae/lVA compreaa. 
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A.6 Zukauffutter- und Diingemittel 
Feedingstuffs and fertilizers purchased 
A.8.1 D0NGEMITTELVERBRAUCH 
FERTILIZER CONSUMPTION 
Jahr BR EUR 9 Deutsch-Annee land 
France 
In jewelllgen Preleen und Wecheelkureen 
Stickstoffdiingerl) 
1970 : 345 170 
1973 : 414 267 
1974 : 536 348 
1975 : 601 376 
1976p : 602 416 
Phosphatdiingerl) 
1970 : 198 107 
1973 : 273 112 
1974 : 388 129 
1975 : 361 136 
1976p : 394 273 
Thomasphosphat 
1970 : : 55 
1973 : : 47 
1974 : : 50 
1975 : : 55 
1976p : : 53 
Kalidiingerl) 
1970 : 120 5 
1973 : 151 6 
1974 : 179 7 
1975 : 177 7 
1976p : 193 10 
Elnnihrstoffdiinger lnageeemt 1) 
1970 : 663 283 
1973 : 838 385 
1974 : 1103 483 
1975 : 1138 579 
1976p : 1190 699 
NPK·Diinger 
1970 : : : 
1973 : : 540 
1974 : : 674 
1975 : : 630 
1976p : : 621 
NP-Olinger 
1970 : : : 
1973 : : : 
1974 : : : 
1975 : : : 
1976p : : : 
PK-Diinger2) 
1970 : : : 
1973 : : : 
1974 : : : 
1975 : : : 
1976p : : : 
Mehmihrstoffdiinger lnsgesamt 
1970 : : 479 
1973 : : 801 
1974 : : 1080 
1975 : : 1060 
1976p : : 1013 
DDngemlttel lnageeemt•) 
1970 : 663 762 
1973 : 838 1186 
1974 : 1103 1563 
1975 : 1138 1579 
1976p : 1190 1711 




















































1) BR Oautschland und Luxemburg: alnschl. MehrnllhrstolfdOnger/FR Gar-
many and Luxembourg: Incl. compound fertilizers. 
2) Italian: NK-DOnger/ltaly: NK·fertlllzers. 
3) Nladarlanda und Varalnlgtes Klinlgrelch; elnschl. sonstlger DOngemlttel/ 
Netherlands and United Kingdom: Incl. other fertilizers. 
4) Elnschl. MwSt./lncl. VAT. 
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Nederland Belgique/ Luxem- United Ireland Oanmark . Belgii! bourg Kingdom 
aux prlx et taux de change courants 
Mio Eur 
Engrals azotesi) 
74 : 2 : 8 : 
89 : 3 134 17 : 
107 : 3 173 19 45 
: : 4 146 30 58 
: : 5 135 30 46 
Engrais phosphates!) 
7 : 1 : 7 : 
9 : 1 14 8 : 
15 : 1 26 9 2 
: : 1 23 8 2 
: : 1 18 8 4 
Scories de dephosphoratlon 
: : : : 3 : 
: : : : 4 : 
2 : 1 : 5 0 
: : 1 : 5 0 
: : 1 : 4 0 
Engrals potassiques 1) 
6 : 1 : 2 : 
10 : 1 6 2 : 
6 : 1 7 2 0 
: : 1 7 1 0 
: : 1 6 2 1 
Total des engrals slmplesi) 
88 62 4 : 18 : 
109 67 5 155 27 : 
128 71 5 166 30 47 
: : 6 176 39 61 
: : 7 160 40 51 
Engrais NP K 
: : : : 28 : 
: : : : 39 : 
: : : : 52 101 
: : : : 57 114 
: : : : 58 108 
Engrals N p 
: : : : : : 
: : : : : : 
: : : : 0 : 
: : : : 0 : 
: : : : 0 : 
Engrais PK• 
: : : : 6 : 
: : : : 12 : 
: : : : 17 37 
: : : : 13 32 
: : : : 21 41 
Total dN engrals c:ompos6 • 30 55 : : 34 : 
38 57 : 305 51 : 
49 69 : 345 89 138 
: : 362 71 147 
: : 0 353 78 146 
Total dN angrals• 
119 116 4 52 : 
149 1324) 5 467 78 
179 1484) 5 518 99 185 
197p : 6 545p 110 208 
202 : 7 518 118 200 
TVA exclue/lVA esclusa. 
1) RF d'Allamagna at Luxembourg: y comprls angrals composes/RF di Ger-
mania a Lussemburgo: comprasl conclml compostl. 
2) Italia: angrals NK/ltalia: conclml NK 
S) Pays-Bas at Royauma-Unl : y comprls autres engrals/Paasl Bassi a Ragno 
Unito: compresl altri conclml. 
•) TVA comprlse/lVA compress. 
Jahr BR Nederland Deutsch· France Italia Annee land 
In jewelllgen Prelaan 
Mio Landeawihrung (Italia Mrd) 
Stickstoffdiinger 1) 
1970 1264 946 65,5 
1973 1378 1484 73,4 
1974 1 727 2090 95,4 
1975 1934 2136 118,2 
1976p 1931 2520 : 
Phosphatdiinger 1) 
1970 724 597 28,1 
1973 908 621 29,3 
1974 1 249 773 46,0 
1975 1161 774 48,5 
1976p 1264 1657 : 
Thomasphosphat 
1970 : 307 : 
1973 : 262 2,7 
1974 : 301 5,2 
1975 : 311 5,0 
1976p : 322 : 
Kslidiinger 1) 
1970 440 29 4,9 
1973 504 35 6,6 
1974 575 42 14,2 
1975 569 39 8,0 
1976p 620 58 : 
Elnnihratoffdiinger lnageaamt 1) 
1970 2428 1 572 98,6 
1973 2790 2140 109,3 
1974 3551 2905 155,6 
1975 3664 2949 174,7 
1976p 3815 4235 : 
NPK·Diinger 
1970 : : : 
1973 : 2999 64,1 
1974 : 4052 121,8 
1975 : 3576 133,6 
1976p : 3762 : 
NP-Diinger 
1970 : : : 
1973 : : 30,6 
1974 : : 27,5 
1975 : : 40,5 
1976p : : : 
PK·Diinger2) 
1970 : : : 
1973 : : 0,7 
1974 : : 1,0 
1975 : : 0,2 
1976p : : : 
.Mehrnihmoffdiinger lnegeaamt 
1970 : 2659 68,1 
1973 : 4449 95,4 
1974 : 6491 150,3 
1975 : 6022 174,3 
1976p : 6136 : 
Di1ngemlttel lnageaamt3) 
1970 2428 4231 166,7 
1973 2790 6589 204,7 
1974 3551 9396 305,9 
1975 3664 8971 349,0 
1976p 3815 10371 384,6 
Auaachl. MwSt./Excl. VAT. 
') BR Deutschland und Luxemburg: einschl. Mehrniihrstoffdiinger/FR Ger· 
many and Luxembourg: incl. compound fertilizers. 
') ltalien: NK·Diinger/ltaly: NK-fertilizers. 
3) Niederlande und Vereinigtes Kiinigreich; einschl. sonstlger Diingemittel/ 
Netherlands and United Kingdom: incl. other fertilizers. 
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A.6 Aliments des animaux achetes et engrais 





















































A.6.1 CONSOMMA TION D'ENGRAIS 
CONSUMO DI CONCIMI 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
aux prlx couranta 
Mio da monnale natlonale (Italia Mrd) 
Engrais azotes 1) 
: 3,5 : 
68,5 8,5 : 
71,2 9,9 338 
87,4 18,1 442 
95,6 21,3 355 
Engrais phosphates 1) 
: 2,9 : 
7,4 4,3 : 
13,9 5,0 16 
13,6 4,6 15 
12,8 5,7 31 
Scories de dephosphoration 
: 1,4 : 
: 1,9 : 
: 2,7 1 
: 3,2 1 
: 3,1 1 
Engrais potassiques 1) 
: 0,9 : 
3,2 1,0 : 
3,7 1,1 3 
4,3 0,8 3 
4,4 1,2 7 
Total des engrala almplea 1) 
: 7,3 : 
79,1 13,8 : 
88,8 16,0 357 
105,3 23,5 460 
112,9 28,2 392 
Engrais NPK 
: 11,8 : 
: 20,1 : 
: 27,8 768 
: 34,3 866 
: 40,7 823 
Engrals NP 
: : : 
: : : 
: 0,0 : 
: 0,0 : 
: 0,0 : 
Engrals PK2) 
: 2,5 : 
: 6,1 : 
: 9,1 277 
: 8,0 246 
: 14,6 311 
Total daa engral1 composes 
: 14,3 : 
155,9 26,2 : 
184,1 37,0 1045 
215,9 42,3 1113 
249,1 55,4 1134 
Total da1 engrala3) 
: 21,6 : 
238,6 40,0 : 
276,4 53,0 1402 
325,5p 65,8 1 573 
365,8 83,5 1 526 
TVAexclue/lVAeacluaa. 
1) RF d'Allemagne et Luxembourg: y compris engrais composes/RF di Ger· 
mania e Lussemburgo: compresi conclmi composti. 
2) ltalie: engrais NK/ltalia: concimi NK. 
3) Pays-Bas et Royaume-Uni : y comprls autres engrais/Paesi Bassi e Reg no 
Unito: compresi altri concimi. 
4) TVA comprise/lVA compresa. 
37 
A. 7 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.7.0 EUR 9 
1970 1971 1972 
In jewelllgen Prelaen und Wecheelkuraen 
Getreide ohne Reis 4 710 5598 6072 
Weizen 2737 3187 3437 
Roggen 140 181 173 
Gerste 1 035 1 254 1 518 
Hafer 102 195 158 
Kclrnermais 680 764 767 
Sonstlges 14 18 18 
Rohrels 120 134 122 
HUlsenfrUchte 104 90 84 
HackfrUchte 2362 2183 2 665 
Kartoffeln 1 359 994 1 459 
ZuckerrUben 1 002 1184 1 205 
Sonstige 3 3 3 
Handelsgewiichse 519 505 565 
Olsaaten 162 194 208 
Textllpflanzen 25 32 33 
Tabak 226 176 208 
Hopfen 83 78 92 
Sonstlge 24 25 23 
GemUse 3507 3 556 3654 
Tomaten : : : 
Blumenkohl : : : 
Obst 1 951 1 979 2429 
ZitrusfrUchte 267 330 288 
Weintrauben 189 188 161 
Wein 2817 2 481 2834 
Tafeloliven 21 23 16 
Ollvenill 380 578 325 
Baumschulerzeugnlsse 336 371 432 
Korb- und Flechtmaterialien 3 3 3 
Sonstige 1568 1 722 1900 
Silmereien : : : 
Pflanzllche Endproduktlon 18854 19745 21 553 
Tlere 16324 17 232 20179 
Rlnder ohne Killber } 6838 7 689 9330 Killber 
Schwelne 8438 8249 7134 
Elnhufer 108 103 101 
Schafe und Zlegen 543 801 733 
Geflllgel 1888 1998 2 241 
Sonatlge 533 592 841 
Tlarlache Erzaugnlaaa 10388 11 428 12856 
Milch 8203 9059 10335 
Elar 2078 2284 2380 
Wolle 38 40 71 
Sonatlge 70 88 89 
Tlarlacha lndprocluktlon 28710 28HO 33033 
Lohnarbaltan auf dar landwlrtachaftllchen 
Erzeugeratufa•) 207 252 310 
+ Produktlonaateuarn•) 19 143 184 
Statlstlsche Barlchtlgung•) 5 - -




















































1975 1974 prov.• 
Mio Eur 
8174 7 509 
4554 4148 
197 163 
2137 1 981 
247 199 





1 560 2 231 











2 518 2 627 
413 430 
214 232 
3425 3 277 
31 35 
745 1 014 
524 563 
3 2 
2443 2 738 
: : 
27 258 28734 
22 595 25644 
10050 11 533 






11 725 13441 
2 711 2 715 
74 59 
94 85 




U117 71 338 
A. 7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Prodzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.7.0 EUR 9 
1976 M 
prov. (1974-1976) 
aux prlx et taux de change courante 
7 507 Cereales sans rlz 







115 Legumes secs 
5 690 Plantes sarclees 
3741 Pommes de terre 
1 942 Betteraves sucrleres 
8 Autres 
688 Plantes lndustrielles 
258 Plantes oleaglneuses herbacees 











28 Olives de table 
558 Huile d'olive 
552 Plants de peplnieres 
2 Matieres II tresser 
2864 Autres 
: Semences 
30132 28 707 Production vegetale flnale 
27 226 Animaux 
11 913 { Bovins sans veaux Veaux 
10 253 Pores 
98 ~quides 
1 002 Ovlns et caprlna 
3039 Volalllea 
920 Autres 
17 289 Produlta animaux 




441114 41 218 Production anlmala finale 
485 Travaux agrlcolas II fac;:on 1) 
208 + lmpOta lies II la production•) 
- Ajuatament atatlstlqua•) 
711321 701191 Production finale da l'agi1cultura 
Saat- und Pflanzgut 
Futtermittel 























Elnkommen aus unselbstlindiger Arbelt 
NettobetriebsilberschuB 










Maschinen und andere Ausrilstungsgiiter 




(alnachl. abzugafihlgar MwSt.) 
- Abschrelbungen 
Nattoanlagalnvaatltlonan 
(alnachl. abzugafihlger MwSt.) 
- Abzugsflihlge MwSt. auf 
Anlagegilter 
Nattoanlagalnvaatltlonan 




























• Nlederlande, Belgian und Verelnlgtes Kllnlgrelch / Netherlands, Belgium and United Kingdom. 
') BR Deutschland und Frankrelch / FR of Germany and France. 
2) Italian und Belgian (ab 1971) / Italy and Belgium (from 1971 ). 








































Semences et plants 
Aliments des anlmaux 
Engrais et amendements 




Petit materiel; entretien et reparation 
Services 
Autres 
Consommatlon lnterm6dlalre totale 
Valeur aJout6e brute aux prlx du 
march6 
+ Subventions 
- lmpOts lies a la production 
dont: TVA ree//emenr versee 





Valeur aJout6e nette au cout des 
factaura 
Remuneration des salaries 
Excedent net d' exploitation 






Autres ouvrages a !'exception de 
l'amelloratlon des terres 
Amelioration des terres 
Materiel de transport 
Machines et autres equlpements 
Acquisitions nettes de blens existents 
reproductlbles de capital flxe 
Autres 
Formation brute de capital flxe 
(y comprls TV A d6ductlble) 
- Amortlssements 
Formation natte de capital flxe 
(y comprls TV A d6ductlble) 
- TVA deductible sur blens de capital 
flxe 
Formation nette de capital flxe 
(aana TV A d6ductlbla) · 
Pays-Bas, Belgique et Royaume-Unl / Paesl Bassi, Belglo e Regno Unlto. 
1) RF d'Aliemagne et France/ RF di Germania e Francia. 
•) Italia et Balglqua (a partlr de 1971) / Italia e Belglo (dal 1971). 
B) Belgique/ Belglo. 
A.7 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.7.1 BR DEUTSCHLAND 
1970 1973 1974 1975 
In jewelllgen Prelaen 
und Wechaelkuraen 
Mio Eur 
Getreide ohne Reis 661 1 080 1 296 1 206 
Weizen 363 546 623 588 
Roggen') 109 111 154 126 
Gerste 180 354 391 395 
Hafer2) 
-2 50 97 66 
Ktlrnermais 12 20 30 30 
Sonstiges : : : : 
Rohreis 
- - - -
Hulsenfriichte 1 1 1 1 
Hackfriichte 593 676 781 765 
Kartoffeln 342 315 362 287 
Zuckerriiben 251 359 419 477 
Sonstige 1 1 1 1 
Handelsgewiichse 118 144 181 125 
Olsaaten 41 43 66 35 
Textilpflanzen : : : : 
Tabak 20 29 24 21 
Hopfen 58 73 71 69 
Sonstige : : : : 
Gemiise 236 304 299 313 
Tomaten : : : : 
Blumenkohl : : : : 
Obst 411 611 589 623 
ZitrusfrUchte 
- - - -
Weintrauben : : : : 
Wein3) 284 483 203 473 
Tafeloliven. - - - -
Oliventll 
- - - -
Baumschulerzeugnisse 76 127 151 168 
Korb- und Flechtmaterialien : : : : 
Sonstige 539 748 836 873 
Siimereien 39 47 54 59 
Pflanzllche Endproduktlon 2920 4172 4317 4547 
Tiera 4 232 6045 5658 6359 
Rlnder ohne Kiilber 1484 2171 2278 2477 
Kiilber 194 448 203 225 
Schwein• 2382 3164 2922 3390 
Elnhufer 18 22 13 ·13 
Schafe und Zlegen 16 29 28 37 
Gefl!lgel 158 208 207 207 
Sonatlge 2 9 9 9 
Tlerlache Erzeugnlsse 2805 3883 3910 4 347 
MIich 2170 2 781 3079 3 525 
Eler 808 850 792 799 
Wolle 2 4 5 3 
Sonatlge 25 27 34 20 
Tl erleche Endproduktlon 7 037 11709 91188 10 708 
Lohnarbelten auf der landwlrtschaftllchen 
Erzeugeratufe 88 187 189 202 
E ndproduktlon der Landwlrtecheft 10043 14048 14074 1114114 
1976 M (1974-prov. 1976) 
aux prlx et taux 



















































In Jewelllgen Prelaen 
2421 3594 








2171 2 249 









863 1 012 
: : 
: : 
1 504 2032 
- -
: : 





















2117118 32 311 
316 555 
38 7119 48 7112 
A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.7.1 BR DEUTSCHLAND 
1976 
.M 
1974- 1975 (1974-prov. 1976) 
aux prlx couranta 
MloDM 
4174 3882 3632 Cereales sans riz 
2007 1 892 2037 Ble 
497 407 542 Seigle') 
1 259 1 273 1141 Orge 
313 213 -175 Avoine 2) 
98 97 87 Mais-grain 
: : : Autres 
- - - Paddy 
2 3 2 Legumes secs 
2 515 2464 4194 Plantes sarclees 
1164 925 2 557 Pommes de terre 
1348 1 536 1 634 Betteraves sucrieres 
3 3 3 Autres 
519 403 438 Pl antes industrielles 
214 112 177 Plantes oleagineuses herbacees 
: : : Plantes textiles 
77 69 69 Tabac 
228 222 192 Houblon 
: : : Autres 
962 1 007 1 069 Legumes trais 
: : : Tomates 
: : : Choux-fleurs 
1896 2007 2094 Fruits 
- - - Agrumes 
: : : Raisins 
655 1 523 1 744 Vin 3) 
- - - Olives de table 
- - - Huile d'olive 
485 540 580 Plants de pepinieres 
: : : Matieres a tresser 
2692 2810 3050 Autres 
174 190 200 Semences 
13900 14839 16803 15114 Production ve9'tale finale 
18 219 20474 22421 Animaux 
7327 7974 8577 Bovina sans veaux 
855 725 781 Veaux 
9409 10915 12088 Pores 
42 43 57 equldes 
89 119 112 Ovins et caprlns 
887 888 776 Volailles 
30 30 30 Autres 
12 589 13997 15200 Prodults animaux 
9915 11350 12385 Lail 
2550 2 573 2645 CEufs 
15 10 14 Laine 
109 84 156 Autres 
30808 34471 37 821 34300 Production enlmale finale 
808 850 892 Travaux agricoles a fa9~n 
411318 49780 1111118 110084 Production flnele de l'egrlculture 
Saat- und Pflanzgut 82 117 121 168 202 301 389 391 542 647 Semences et plants 
Futtermittel 1840 2691 2424 2419 3256 6733 8956 7806 7 788 10442 Aliments des animaux 
Dunge- und Bodenverbesserungsmittel 677 861 1128 1180 1 232 2478 2865 3633 3799 3 951 Engrals et amendements 
Pflanzenschutz- und Schildlings-
bekilmpfungsmittel 98 147 160 181 172 360 489 514 584 552 Produits de protection de cultures 
Pharmazeutische Produkte Produits pharmaceutlques 
Energia 544 812 992 1 054 1163 1 992 2 703 3193 3395 3 729 Energia 
Vieh 6 8 12 26 28 23 28 38 85 90 Blttail 
Material und Gerilte; Unterhaltung und 
Reparatur 920 1190 1 304 1 383 1480 3368 3961 4199 4452 4 745 Petit matltriel; entretlen et rltparation 
Dlenstleistungen 4)5) 517 673 741 796 850 1 894 2241 2385 2 564 2 725 Services 4)•) 
Sonstige •) 110 159 176 186 196 401 528 568 599 627 Autres•) 
Vorlelstungen lnageumt 4795 8858 7059 7394 8578 7 877 17 550 22180 22 727 23808 27508 24881 Consommatlon lntermedlalre totale 
Bruttowertschopfung zu Valeur ajout6e brute aux prtx du 
MarktprelHn 5248 7389 7 018 8080 8809 7895 19209 24592 22589 25 952 27 808 25383 march6 
+ Subventionen 588 588 509 479 444 2151 1958 1 640 1 541 1425 + Subventions 
- Produktionssteuern 314 365 378 409 432 1150 1 215 1218 1 316 1385 - lmpllts lilts a la production 
darunter: tatsachlich abgefiihrta MwSt. dont: TVA reellement versee 
Bruttowertschopfung zu Valeur ajout" brute au coOt dea 
Faktorkosten 5522 7 612 7147 8130 8622 7966 20 210 25335 23 011 26177 27 648 25612 facteurs 
- Abschreibungen 1131 1 559 1 770 1 926 2049 4140 5190 5700 6200 6570 - Amortissements 
Ausrustungsguter 934 1 283 1466 311 1 699 3420 4 270 4 720 1 000 5450 Biens d'ltquipement 
Bauten 197 276 304 1615 349 720 920 980 5 200 1120 Batiments d'ouvrage 
Nettowertschoptung zu Valeur ajoutee nette au coOt des 
Faktorkoaten 4 391 6053 5 376 6204 6573 6 051 16 070 20145 17 311 19977 21 078 19455 facteurs 
Einkommen aus unselbstilndiger Arbeit 513 585 627 631 649 1 876 1946 2020 2032 2082 Rltmunltration des salarilts 
NettobetriebsiiberschuB 3878 5468 4 749 5 573 5924 14194 18199 15291 17945 18996 Excltdent net d'exploitation 
Pachten und Halbpachten 182 246 261 267 271 665 820 840 860 870 Fermages et mlttayages 
Zinsen 522 678 761 776 764 1 912 2 258 2450 2500 2450 lntltrftts 
Sonstige Einkommen 3174 4 543 3 727 4 529 4888 11 617 15121 12001 14585 15676 Autres revenus 
Neuanpflanzungen 9 10 10 11 11 33 34 33 34 35 Plantations nouvelles 
Vieh -77 170 -31 3 -12 -283 567 -99 11 -37 Blttail 
Wirtschaftsgebilude ') 331 312 388 422 471 1 210 1 040 1 250 1 360 1510 BAtiments agrlcoles ') 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der Autres ouvrages a !'exception de 
Bodenverbesserungen l'amltlioration des terres 
Bodenverbesserungen Amltlioration des terres 
Fahrzeuge 167 204 146 186 187 610 680 470 600 600 Matltriel de transport 
Maschinen und andere Ausrustungsguter 945 1301 1 345 1494 1 715 3460 4330 4330 4810 5500 Machines et autres ltqulpements 
Nettoerwerb von reproduzierbaren Acquisitions nettes de biens existents 
vorhandenen Anlagegutern reproductlbles de capital fixe 
Sonstige Autres 
+ MwSt.•) 146 189 193 217 228 535 630 623 699 731 +TVA•) 
BruttoanlagelnvNtltlonen Formation brute de capital flxe 
(elnschl. abzugafihlger MwSt.) 1 520 2188 2052 2334 2600 2329 5565 7 281 6807 7 514 8339 7487 (y comprls TV A d6ductlble) 
- Abschreibungen 1 131 1 559 1 770 1 926 2049 4140 5190 5 700 6200 6570 - Amortissements 
Nettoanlagelnvestltlonen Formation nette de capital flxe 
(elnschl. abzugafihlger MwSt.) 389 828 282 408 552 414 1 425 2 091 907 1 314 1 769 1 330 (y comprts TV A d6ductlble) 
- Abzugsfilhige MwSt. auf - TVA dltductible sur biens de capital 
AnlagegUter 146 189 193 217 228 536 630 623 699 731 fixe 
NettoanlagelnMatltlonen Formation natta da capltal flxe 
(ausschl, abzugafihlger MwSt.) 243 4311 88 1111 324 201 8110 1 481 284 818 1 038 848 (aans TVA d6ductlble) 
') Elnschl. Wlntermenggetrelde / Incl. meslln. ') Y compris mltteil / Compreso frumento segalato. 
2) Elnschl. Sommermenggetrelde / Incl. summer meslln. 2) Y comprls mltlanges de cltrltales d'lttlt / Compresl mlscugli di cereall d'estate. 
3) Weinmost; elnschl. Wertzuwachs Welnmost zu Wein in landwlrtschaftllchen Betrleben / Grape must; Incl. 3) MoOt; y comprls valeur ajoutlte par la transformation de moOt en vln dans las exploitations agricoles / 
value added from transformation of grape must to wine In agriculture holdings. Mosto; compreso ii valore aggiunto con la trasformazione di mosto In vino neile azlende agrlcole. 
4) Elnschl. pharmazeutlscher Produkte / Incl. pharmaceutical products. 4) Y comprls prodults pharmaceutlques / Compresl prodottl farmaceutlcl. 
•) Elnschl. Aufwendungen der Landwlrtschaft fllr Lohnunternehmen /Incl.current expenditure of agriculture •) Y comprls dltpenses courantes de l'agrlculture pour entreprlaes de travaux agrlcoles a fa9on I Compres! 
paid to agricultural contractors. spese correntl deil'agrlcoltura per lavori a cottlmo effettuatl da lmprese. 
•) Elnschl. der fUr Lohnarbelten auf der landwlrtschaftlichen Erzeugerstufe verbrauchten Vorlelstungs- •) Y compris las divers ltlements de consommatlon lntermltdlalre utlllslts pour travaux agrlcoles i!I ta9on I 
elemente / Incl. Items of Intermediate consumption used for contractual work at agricultural producer level. Compres! I dlversl element! dei consuml lntermedi utillzzatl per lavorl agrlcoll a cottlmo. 
.i,. ') Elnschl. sonstlger Bauten und Bodenverbesserungen / Incl. other works and soil Improvement. ') 
Y compris autres ouvrages et amltlloratlon des terres I Compresl altre opera e bonlflche delle terre. 
.... 
8) Nlcht poaltlonawelaa zugaordnata MwSt. / VAT not attributed to lndlvldual ltams. •) TVA non lmput6a par poata / lVA non lmputata par vocl. 
A.7 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.7.2 FRANCE 
1970 1973 1974 1975 
In Jewelllgen Prelsen 
und Wechselkursen 
Mio Eur 
Getreide ohne Reis 1 784 2939 3198 2950 
Weizen 895 1491 1 742 1 538 
Roggen•) 5 10 11 10 
Gerste 339 589 603 603 
Hafer 2) 34 47 45 48 
Kiirnermais 498 779 771 721 
Sonstiges 13 23 26 30 
Rohreis 10 9 7 7 
HUlsenfrUchte 26 20 28 32 
HackfrUchte 565 811 734 907 
Kartoffeln 305 426 326 396 
ZuckerrUben 260 385 409 511 
Sonstige : : : : 
Handelsgewiichse 211 273 338 312 
Qlsaaten 108 135 178 135 
Textilpflanzen 18 26 37 35 
Tabak 65 84 90 112 
Hopfen 3 3 3 4 
Sonstige 18 25 29 27 
GemUse 822 1 011 1 061 1 311 
Tomaten : : : : 
Blumenkohl : : : : 
Obst 433 584 592 568 
ZitrusfrUchte 1 3 3 4 
Weintrauben 60 69 63 67 
Wein 1 421 2 542 1 768 1 590 
Tafeloliven 1 1 1 2 
Olivenol 1 4 3 4 
Baumschulerzeugnisse 53 89 95 113 
Korb- und Flechtmateriallen 1 1 1 1 
Sonstige 264 362 383 464 
Siimereien : : : : 
Pf lanzllche Endproduktlon 3) 5853 8718 8277 8 331 
Tiere 4 082 6238 5914 6898 
Rlnder ohne Kiilber 1 279 2288 2 320 2 736 
Kiilber 693 930 795 917 
Schweine 1 037 1 506 1 278 1 479 
Elnhufer 51 35 34 34 
Schafe und Ziegen 228 327 350 406 
GeflUgel 487 765 726 826 
Sonstlge 307 387 411 499 
Tierische Erzeugnisse 2 286 3288 3269 3806 
Milch 1954 2778 2 769 3276 
Eler 316 480 475 504 
Wolle 6 15 12 10 
Sonstige 10 14 13 17 
T lerlecha Endproduktlon 3) 8387 9528 9183 10704 
Lohnarbelten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 121 262 296 254 
E ndproduktlon der Landwlrtechaft 3) 12 141 18505 17758 19 290 
1976 M (1974-prov. 1976) 
aux prlx et taux 



















































In Jewelllgen Prelsen 
9906 16323 
4972 8 281 
29 56 
1882 3 270 
·188 262 





1 692 2365 
1445 2138 
: : 



















31 397 48413 
22 670 34648 
7102 12 707 
3848 5166 
5 761 8362 
282 197 
1 267 1 818 
2 704 4 251 
1 706 2147 
12695 18264 
10852 15432 
1 753 2667 
36 86 
54 79 
35385 52 912 
673 1 455 
87435 102 780 
A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.7.2 FRANCE 
1976 'M 1974 1975 (1974-prov. 1976) 
aux prtx courante 
Mio Ffr 
19223 16755 17139 Cen~ales sans riz 
10469 8 734 10006 Ble 
66 57 70 Seigle') 
3623 3426 3481 Orge 
272 272 253 Avoine 2) 
4634 4097 3144 Ma'is-grain 
159 169 185 Autres 
44 38 31 Paddy 
170 180 120 Legumes secs 
4414 5153 7037 Plantes sarclees 
1958 2 251 4180 Pommes de terre 
2456 2902 2857 Betteraves sucrieres 
: : : Autres 
2030 1 774 1 894 Plantes industrielles 
1 070 764 820 Plantes oleagineuses herbacees 
223 198 165 Pl antes textiles 
542 638 739 Tabac 
19 22 15 Houblon 
176 152 155 Autres 
6377 7444 7123 Legumes frais 
: : : Tomates 
: : : Choux-fleurs 
3 556. 3225 4572 Fruits 
19 20 18 Agrumes 
378 381 338 Raisins 
10627 9 031 12314 Vin 
9 13 12 Olives de table 
18 22 20 Huile d'olive 
572 643 744 Plants de pepinieres 
5 6 6 Matieres ii tresser 
2304 2638 2 732 Autres 
: : : Semences 
49748 47 323 54100 50390 Production vqetale finale 3) 
35543 39180 42889 Animaux 
13943 15540 15 801 Bevins sans veaux 
4 780 5 211 6191 Veaux 
7679 8400 9825 Pores 
207 193 202 Equides 
2103 2308 2 577 Ovins et caprins 
4363 4 691 5172 Volailles 
2468 2837 3121 Autres 
19644 21 619 24052 Prodults animaux 
16640 18608 20424 Lait 
2852 2860 3447 CEufs 
74 56 75 Laine 
78 95 106 Autres 
55187 80799 88941 80978 Production anlmale flnale 3) 
1 779 1443 1 507 Travaux agricoles ii fa<;on 
108 712 109585 122 548 112942 Production flnale de l'agrlcultura3) 
Saat- und Pflanzgut 71 96 101 101 116 396 534 607 574 701 Semences et plants 
Futtermlttel 1 332 2465 2 550 2 764 3141 7400 13689 15328 15698 19037 Aliments des anlmaux 
D!lnge- und Bodenverbesserungsmittel 796 1 237 1 620 1 658 1 794 4423 6869 9 738 9 419 10869 Engrais et amendements 
Pflanzenschutz- und Schiidlings-
bekiimpfungsmittel 210 342 464 512 530 1 165 1 901 2 786 2906 3 213 Produits de protection de cultures 
Pharmazeutlsche Produkte 90 130 162 205 200 498 721 974 1162 1 210 Produits pharmaceutiques 
Energia 237 323 439 477 538 1318 1 793 2 637 2 712 3 261 Energia 
Vleh Betail 
Material und Geriite; Unterhaltung und 
Reparatur 763 1163 1 328 1498 1 667 4 239 6457 7 982 8511 10104 Petit materiel; entretien et reparation 
Dienstleistungen 297 439 443 518 576 1650 2441 2663 2942 3490 Services 
Sonstige 134 222 271 250 219 746 1235 1 628 1 420 1 326 Autres 
- Abzugsfiihige MwSI. auf - TVA deductible sur consommation 
Vorleistungen •J 247 563 654 770 813 1 374 3127 3931 4374 4928 intermediaire4) 
Vorlelstungen lnsgesamt 5) 3884 5854 6 724 7 213 7968 7 302 20461 32 513 40412 40970 48 283 43 222 Consommstlon lntermedlalre totale5) 
Bruttowertsch6pfun9 zu 8457 12 651 11 032 12 077 12 255 11 788 46974 70267 68300 68 595 74 265 69 720 Valeur sjoutee brute sux prtx du 
Marl<tprelsen 3) marche 3) 
+ Subventionen 76 132 588 717 685 421 731 3534 4 072 4150 + Subventions 
- Produktionssteuern 247 404 93 474 468 1 371 2246 558 2691 2834 - lmpOts lies a la production 
darunter: tats/lch/ich abgefahrte MwSt. dont: TVA reellement versee 
Bruttowertschopfung zu Valeur sjoutee brute au coot des 
Faktorkosten 8286 12 378 11 527 12 320 12 472 12106 46024 68 752 69276 69 976 75 581 71 611 facteurs 
- Abschreibungen - Amortissements 
Ausr!lstungsg!lter Blens d'equipement 
Bauten BAtiments d'ouvrage 
Nettowertschopfung zu Valeur sjoutee brute au coot das 
Faktorkoaten facteurs 
Einkommen aus unselbstiindiger Arbeit 859 1169 1 292 1 542 1 583 4 771 6494 7 765 8 759 9 590 Remuneration des salaries 
Nettobetriebs!lberschuB Excedent net d'exploitation 
Pachten und Halbpachten 418 477 608 521 540 2320 2 647 3655 2959 3270 Fermages et metayages 
Zlnsen 299 527 638 809 861 1 660 2926 3833 4 595 5215 lnterets 
Sonst19e Einkommen Autres revenus 
Neuanpflanzungen 121 262 296 254 249 673 1 455 1 779 1 443 1 507 Plantations nouvelles 
Vleh -155 176 64 108 20 -860 979 385 613 121 Betail 
Wlrtschaftsgebiiude 392 487 524 580 2180 2 706 3150 3296 BAtiments agricoles 
Sonstige Bauten mil Ausnahme der Autres ouvrages a !'exception de 
Bodenverbesserungen l'amelioratlon des terres 
Bodenverbesserungen Amelioration des terres 
Fahrzeuge 133 101 89 18 737 561 537 100 Materiel de transport 
Maschinen und andere Ausr!lstungsgiiter 938 1 401 1 504 1 511 5 211 7 780 9038 8581 Machines et autres equipements 
Nettoerwerb von reproduzierbaren Acquisitions nettes de biens existents 
vorhandenen Anlage9(ltern reproductibles de capital flxe 
Sonstige 71 90 93 115 396 502 560 652 Autres 
Bruttoanlagelnvestltlonen Formation brute de capltal flxe 
(elnschl. abzugsfihlger MwSt.) 1 501 2 518 2 571 2585 2 515 2 557 8337 13 983 15 449 14685 15 243 15126 (y comprls TV A ditductlble) 
- Abschreibungen - Amortissements 
Nettoanlagelnvestltlonen Formation nette de capltal flxe 
(ainschl. abzugsfihiger MwSt.) (y comprls TV A deductible) 
- Abzugsfiihlge MwSt. auf - TVA deductible sur blens de capital 
Anlagegiiter 6) 122 181 193 177 676 1 004 1161 1 005 fixe •J 
Nettoaniageinvestitlonen Formation netta de capital flxe 
(ausschl. abzugsfihlger MwSt.) (sans TV A d6ductlble) 
1) Elnschl. Wintermenggetreide / Incl. meslin. ') Y compris meteil / Compreso frumento segalato. 
2) Einschl. Sommermenggetreide / Incl. summer meslin. 2) Y compris melanges de cereales d'ete / Compresi miscugli di cereali d'estate. 
3) Ausschl. MwSt. /Exel.VAT. 3) Hors TVA/ IVAesclusa. 
4) Abzugsfihlge MwSt. der nichtpauschallerenden Landwlrte plus Pauschaleratattungen / Deductlbie VAT 4) TV A deductible des agrlculteura non forfaltalrea plus remboursementa forfaltalrea / lVA deduclblle per gll 
of non flat-rate farmers plus flat-rate reimbursements. agrlcoltorl Hnza regime forfettarlo e rlmborso forfettarlo. 
5) Ausschl. abzugafihiger MwSt. euf Vorlelatungen /Exel.deductible VAT on Intermediate Inputs. 5) Hors TV A deductlble sur conaommatlon lnterm6dlalre / iVA deduclblle eaclusa aul consuml lntermedl. 




A.7 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.7.3 ITALIA 
1970 1973 1974 1975 
In Jewelllgen Prelsen 
und Wechselkuraen 
Mio Eur 
Getreide ohne Reis 1 208 1 245 1 571 1 589 
Weizen 1 021 1040 1 328 1 321 
Roggen 3 1 1 1 
Gerste 5 13 19 19 
Hafer 7 10 12 12 
Kornermais 170 180 211 235 
Sonstiges 1 1 1 1 
Rohreis 110 183 165 178 
Hiilsenfriichte 63 56 79 76 
Hackfriichte 386 415 444 667 
Kartoffeln 217 252 246 278 
Zuckerriiben 167 160 195 386 
Sonstige 2 2 3 4 
Handelsgewachse 149 144 138 173 
Olsaaten 3 6 7 10 
Textilpflanzen 1 0 0 0 
Tabak 139 132 125 159 
Hopfen : : : : 
Sonstige 5 5 5 4 
Gemiise 1406 1 527 1847 1 907 
Tomaten 210 255 309 303 
Blumenkohl 73 81 85 90 
Obst 785 !!28 907 1 022 
Zitrusfriichte 266 413 410 426 
Weintrauben 122 134 139 153 
Wein 1102 1 505 1 447 1 206 
Tafeloliven 20 21 30 33 
Olivenol 379 596 742 1 010 
Baumschulerzeugnisse 13 20 23 25 
Korb- und Flechtmaterialien 2 2 2 1 
Sonstige 282 400 414 506 
Siimereien : : : : 
Pflanzllche Endproduktlon ') 8292 7585 8357 8973 
Tiere 2381 2 922 3101 3 751 
Rinder ohne Kiilber } 1 035 1142 1178 1 581 Kiilber 
Schweine 547 715 751 847 
Einhufer 15 13 13 13 
Schafe und Ziegen 54 56 68 78 
Gefliigel 573 775 835 949 
Sonstlge 157 221 256 282 
Tierische Erzeugnisse 1 478 1 741 1855 2050 
Milch 1 076 1 221 1 337 1 516 
Eier 386 501 499 521 
Wolle 8 10 10 9 
Sonstige 9 8 10 5 
Tlerlsche Endproduktlon 1) 3859 4883 4958 5801 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaf11ichen 
Erzeugerstufe : : : : 
+ Produktionssteuern•) 19 27 38 37 
End r r n p oduktlon de La dwlrtschaft 10170 12 276 13 351 14811 
1976 M (1974-prov. 1976) 
aux prix et taux 
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1,0 1, 1 
176,3 291,4 
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3932,2 5 529,8 
















A. 7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.7.3 ITALIA 
1976 "M 1974 1975 (1974-prov. 1976) 
aux prlx courants 
Mrd Lit 
1 277,0 1 371,4 1 637,2 Cereales sans riz 
1 079,3 1139,6 1 344,4 Ble 
0,7 1,0 1,1 Seigie 
15, 1 16,3 21,8 Orge 
9,9 10,6 6,9 Avoine 
171,2 203,0 261,6 Ma'is-grain 
0,8 0,9 1,4 Autres 
134,4 153,6 179,3 Paddy 
64,0 65,7 62,4 Legumes secs 
361,1 575,4 1 084,1 Plantes sarclees 
199,6 239,6 660,4 Pommes de terre 
158,7 332,7 419,6 Betteraves sucrieres 
2,8 3,1 4,1 Autres 
112,4 149,7 157,0 Plantes industrielles 
6,0 8,4 10,9 Plantes oleagineuses herbacees 
0,3 0,2 0,2 Plantes textiles 
102,0 137,5 142,1 Tabac 
: : : Houblon 
4,1 3,6 3,8 Autres 
1 501,6 1 645,9 1 981,8 Legumes frais 
251,3 261,5 265,3 Tomates 
69,5 77,9 88,0 Choux-fleurs 
737,4 881,7 1 011,7 Fruits 
333,3 367,5 423,0 Agrumes 
113, 1 132,0 127,6 Raisins 
1176,1 1 040,5 1111,0 Vin 
24,1 28,3 27,2 Olives de table 
603,5 871,5 584,8 Huile d'olive 
18,6 21,8 24,4 Plants de pepinieres 
1,2 1,2 1,2 Matieres a tresser 
336,4 437,1 496,4 Autres 
: : : Semences 
8 794,2 7 743,3 8889,1 7808,9 Production v•tale finale 1) 
2 521,0 3 237,1 4075,7 Animaux 
957,4 1364,7 1 686,9 { Bovins sans veaux Veaux 
610,8 731,3 994,4 Pores 
10,7 11,4 15,4 Equides 
55,6 66,9 90,7 Ovins et caprins 
678,5 819,2 989,2 Volailles 
208,0 243,6 299,1 Autres 
1 508,0 1 769,3 2 259,7 Produits animaux 
1 086,8 1308,0 1699,8 Lail 
405,4 449,3 546,9 CEufs 
7,9 7,9 9,1 Laine 
7,9 4,1 3,9 Autres 
4029,0 5006,4 8335,4 5123,8 Production anlmale finale ') 
: : : Travaux agricoles a fa9on 
31,3 31,9 35,3 + lmpOts lies a la production•) 
10 854 5 12 781 6 15 259 8 12 965 3 Production finale de l'a rlculture 9 
Saat- und Pflanzgut 94 109 118 125 141 59,0 79,2 95,7 108,3 148,3 Semences et plants 
Futtermittel 1 383 1954 2327 2482 2638 ,864,1 1 424,6 1 891,6 2142,3 2780,1 Aliments des anlmaux 
Dllnge- und Bodenverbesserungsmittel 267 281 376 404 365 166,6 204,7 305,9 349,0 384,6 Engrals et amendements 
Pflanzenschutz- und Schiidlings-
bekiimpfungsmlttel 100 122 170 190 170 62,7 88,7 138,5 163,7 179,7 Produits de protection de cultures 
Pharmazeutlsche Produkte Produits pharmaceutiques 
Energie 100 121 230 234 258 62,3 88,1 187,3 202,3 271,5 Energie 
Vieh } { Betall Material und Geriite; Unterhaltung und Reparatur 364 407 469 538 537 227,8 296,7 381,6 464,2 566,5 Petit materiel; entretien et reparation Dienstleistungen Services 
Sonstige 3) Autres•) 
Vorlelatungen lnqeHmt 2 308 2993 3 691 3974 4109 3925 1 442,5 2182,0 3000,8 3429,8 4330,7 3 587,0 Con110111matlon lntermedlalre totale 
BruttowertechiSptung zu Veleur ejout6e brute aux prtx du 
MarktprelHn 7882 9282 9860 10 838 10389 10288 4 913,8 8 788,9 7 853,9 9 351,8 10 929,1 9 378,3 march6 
+ Subventlonen 396 494 359 591 467 247,7 359,9 291,9 509,8 492,7 + Subventions 
- Produktlonssteuern 19 27 38 37 33 12,1 19,8 31,3 31,9 35,3 - lmp01s lies a la production 
darunter: tatsachllch abgefUhrte MwSt. dont: TVA reel/ement versee 
Bruttowertechcipfung zu Valeur ejout6e brute au coOt dee 
Fektorkoeten 8239 9 749 9 981 11 390 10803 10 725 5 149,4 7107,0 8114,5 9 829,7 11 388,5 9 776,9 facteure 
- Abschreibungen 920 1 045 1 244 1 446 1444 575,0 762,0 1 011,0 1 248,0 1 522,0 - Amortissements 
Ausrllstungsgllter Blens d'equlpement 
Bauten BAtiments d'ouvrage 
Nettowertech6pfung zu Valeur ejout6e nette au coot dee 
Faktorkoeten 7 319 8704 8 737 9944 9359 9 347 4574,4 8345,0 7103,5 8 581,7 9884,5 8 518,8 facteure 
Elnkommen aus unselbstiindiger Arbeit Remuneration des salaries 
NettobetriebsllberschuB Excedent net d'exploltation 
Pachten und Halbpachten Fermages et metayages 
Zinsen lnterets 
Sonstige Einkommen Autres revenus 
Neuanpflanzungen } { Plantations nouvelles Vleh Betail Wlrtschaftsgebiiude 714 694 761 1 006 1 020 446,0 506,0 619,0 868,0 1 075,0 BAtiments agrlcoles Sonstige Bauten mil Ausnahme der Autres ouvrages a !'exception de Bodenverbesserungen !'amelioration des terres 
Bodenverbesserungen Amelioration des terres 
Fahrzeuge 205 267 310 394 459 128,0 195,0 252,0 340,0 484,0 Materiel de transport 
Maschinen und andere Ausrllstungsgllter } { Machines et autres equipements Nettoerwerb von reproduzierbaren 357 501 647 630 745 223,0 365,0 526,0 544,0 785,0 Acquisitions nettes de biens existents vorhandenen Anlageglltern reproductibles de capital fixe 
Sonstige Autres 
BruttoanlagelnveetH'-tl Formation brute de capital flxe 
(elnechl. abzugefihlger MwSt.) 1 275 797,0 (y comprte TVA d6ductlble) 
- Abschrelbungen 4) 920 1 045 1 244 1 446 1444 575,0 762,0 1 011,0 1 248,0 1 522,0 - Amortissements •) 
NettoanlagelnveetHlonen Formation nette de capHal flxe 
(elnechl. abzugefihlger MwSt.) (y comprle TVA d6ductlble) 
- Abzugeflhlge MwSt. auf - TVA d6ductlble sur blens de capital 
Anlagegllter flxe 
NettoanlagelnveatHlonen Formation nett• de capHal flxa 
(au-hi. abzugefihlgar MwSt.) •)•) 3SII 417 475 584 780 813 222,0 304,0 388,0 504,0 822,0 570,7 (Nna TV A d6ductlble) •)•) 
') Au11chl. anderer Produktlonaateuern els MwSt. /Exel.taxes linked to production other than VAT. ') Sans lmpOts 116s a la production autres que TVA/ Escluse le lmposte lndlrette sulla produzlone all'lnfuorl 
•) Produktwelse nlcht zugeordnate andere Produktlonssteuern als MwSt. / Taxes linked to production not dell'IVA. 
Imputed by product, other than VAT. 2) lmp0ts 116s a la production, autres que TVA, non lmput6s par prodult / lmposte lndlrette sulla produzlone non 
•) Elnschl. pharmazeutlscher Produkte / Incl. pharmaceutical products. lmputate per prodotto all'lnfuorl dell'IVA. 
•) Nur Abschrelbungen der Landwlrtschaft; vgl. auch Fu8note•) / Depreciation of agriculture only; see also •) Y comprls prodults pharmaceutlques / Compres! prodottl farmaceutlcl. 
footnote •). •) Amortlssements de l'agrlculture seulement; volr aussl: note•)/ Ammortamentl dell'agrlcoltura solamente; 
') llnechl. Anlqelnvaatltlonan dar Foretwlrtachatt und Flacharal / Incl. fixed capital formation of forestry vedl anche nota •). 
and fllhartaa. •) Y comprta formation de capHal flxe de la aylvlcultura et de la p6cha / Compraal lnveatlmantl flNI della 
allvlcoHura • dalla peace . 
... 
U1 
A.7 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.7.4 NEDERLAND 
1975 1970 1973 1974 prov. 
In jeweHlgen Prel"n 
und Wachselkursen 
Mio Eur 
Getreide ohne Reis 109 125 139 118 
Weizen 58 72 84 60 
Roggen 12 7 8 6 
Gerste 26 34 31 36 
Hafer 14 12 16 16 
Kornermais : - - -
Sonstiges ') 0 - - -
Rohreis - - - -
HiilsenfrUchte 9 7 13 9 
HackfrUchte 264 362 356 447 
Kartoffeln 174 237 202 263 
Zuckerriiben 90 126 154 183 
Sonstlge -0 -0 0 0 
Handelsgewiichse 8 18 23 16 
Olsaaten 6 15 18 14 
Texlilpflanzen 2 3 4 2 
Tabak : : : : 
Hopfen : : : : 
Sonstige : : : : 
GemUse 333 423 448 487 
Tomate"n 
.100 117 119 142 
Blumenkohl 9 12 14 15 




Weintrauben : 3 3 3 
Wein : : : : 




Baumschulerzeugnisse 30 53 55 59 
Korb· und Flechtmaterlalien : : : : 
Sonstige 265 426 508 579 
Siimereien 19 54 66 77 
PflanzUche Endproduktlon ') 1 090 1 519 1 850 1 828 
Tiera•) 1 251 1 957 1 836 2006 
Rlnder ohne Kilber 256 439 461 468 
Kilber 172 286 232 264 
Schwelne 627 973 878 1 008 
Elnhufer 8 5 7 8 
Schafe und Zlegen 13 26 27 44 
GeflUgel 174 248 230 225 
Sonstlge : : : : 
Tlerlache Erzeugnlsse 949 1349 1 508 1 660 
MIich 832 1159 1 315 1 473 
Eler 99 186 187 155 
Wolle 1 1 1 1 
Sonstlge 4) 18 23 25 30 
lerlKM EndprodukUon ')*> T 2 201 3308 3343 3888 
Lohnarbelten auf der 1andwlrtscha1tllch11n 
Erzeugeratufe : : : : 
Endprocluktlon der Landwlrt10hafl ') 5) U91 4824 49113 5493 
1976 M (1974-prov. 1976) 
aux prlx et taux 






















































































4 530 6798 
933 1 626 
624 923 










71187 11 484 
: : 
11 915 18780 
A. 7 Production, formation de revenu et formati :m de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investin·enti fissi 
A.7.4 NEDERLAND 
1975 1976 M 1974 (1974-prov. prov. 1976) 
aux prlx courants 
Ml9FI 
467 397 474 Cenf!ales sans riz 
281 201 303 Ble 
27 21 24 Seigle 
105 122 109 Orge 
55 53 38 Avoine 
- - - Ma"is·grain 
- - - Autres ') 
- - - Paddy 
44 29 21 Legumes secs 
1196 1 501 2127 Plantes sarclees 
679 884 1 512 Pommes de terre 
517 615 613 Betteraves sucrieres 
0 1 2 Autres 
77 54 61 Plantes industrielles 
62 46 52 Plantes oleagineuses herbacees 
15 8 9 Plantes textiles 
: : : Tabac 
: : : Houblon 
: : : Autres 
1 504 1 633 1 895 Legumes frais 
399 476 501 Tomates 
46 52 50 Choux-fleurs 




11 10 7 Raisins 
: : : Vin 
- - - Olives de table 
-
- - Huile d"olive 
185 198 223 Plants de pepinieres 
: : : Matieres a tresser 
1 706 1 942 2070 Autres 
220 257 292 Semences 
5535 8132 7 244 8 304 Production v69'tale finale ') 
6156 6731 7435 Animaux •) 
1 647 1 538 1 616 Bovlns sans veaux 
778 887 971 Veaux 
2946 3 381 3862 Pores 
22 27 27 Equld61 
92 146 140 Ovins et caprlns 
772 754 920 Volallles 
: : : Autres 
5060 5569 6339 Produits anlmaux 
4413 4943 5 548 Lall 
559 519 889 CEufs 
5 5 6 Laine 
83 102 98 Autres ') 
11 218 12 300 13 774 12430 Production animate finale •)•) 
: : : Travaux agrlcoles a fai;:on 
18 7111 18430 21 018 18 733 Production finale de l'a rlculture 2) 5) tll 
Saat- und Pflanzgut •) 21 38 56 57 77 76 132 188 190 260 Semences et plants 8) 
Futtermittel 1 025 1 589 1 725 1 723 1985 3 709 5 519 5787 5 780 6660 Aliments des anlmaux 
DUnge- und Bodenverbesserungsmittel 119 149 180 197 202 431 519 603 660 678 Engrals et amendements 
Pflanzenschutz- und Schiidlings-
bekiimpfungsmittel 23 31 42 45 45 84 106 140 150 151 Produits de protection de cultures 
Pharmazeutische Produkte Produits pharmaceutiques 
Energia 47 87 145 149 181 170 301 487 500 606 Energia 
Vieh 7) 7 21 10 12 15 24 74 34 40 49 Betail7) 
Material und Geriite; Unterhaltung und 
Reparatur 184 246 291 316 355 666 853 978 1 060 1 191 Petit materiel; entretien et reparation 
Dienstleistungen 85 131 155 176 191 306 456 520 590 641 Services 
Sonstige Autres 
Vorlelatungen lnageumt 2)5) 1 510 2 2111 2604 2674 3051 2776 5466 7960 8737 81170 10236 11314 Conaommatlon lntermedlalre total• 2)5) 
Bruttowertechllpfung zu Valeur ajout6e brute aux prlx du 
MarktprelHn 2)&) 1 781 2533 23811 2820 3 214 2808 64411 8800 8 014 9460 10 782 114111 march62)5) 
+ Subventionen 13 17 69 9 9 47 60 232 30 30 + Subventions 
- Produktionssteuern 54 78 89 95 98 194 270 297 320 330 - lmp6ts lies a la production 
darunter: tatslichlich abgetahrte MwSt. dont: TVA r{lel/ement vers(le 
Bru«o-rtechopfung zu Valeur aJout6e brute au coot dee 
Faktorkoeten •) 1 741 2473 2 3611 2 733 3124 2 742 6302 8590 711411 11170 10482 11200 facteurs 8) 
- Abschreibungen 145 204 252 292 340 526 710 845 980 1140 - Amortissements 
AusriistungsgUter Biens d'equipement 
Bauten B4timents d'ouvrage 
Netto-rtechopfung zu ValeuraJout6e nette au coOt dee 
Faktorkoeten 8) 1 596 2268 2117 2 441 2784 2447 5776 7880 7104 81110 11342 8 212 facteurs 8) 
Einkommen aus unselbstiindiger Arbeit 253 340 396 447 489 916 1180 1 330 1 500 1 640 Remuneration des salaries 
NettobetriebsUberschuB 1 343 1 929 1 721 1 994 2 296 4860 6700 5774 6690 7 702 Excedent net d'exploitation 
Pachten und Halbpachten 64 75 83 83 86 232 260 280 280 290 Fermages et metayages 
Zinsen } 1 278 1854 1 638 1 911 2209 4 628 6440 5494 6410 7 412 { lnterets Sonstige Einkommen Autres revenus 
Neuanpflanzungen Plantations nouvelles 
Vieh -14 126 38 -10 21 -49 439 127 -34 71 Betail 
Wlrtschaftsgebiiude } { B4timents agrlcoles Sonstige Bauten mil Ausnahme der 170 251 322 296 364 615 871 1 082 992 1 221 Autres ouvrages a !'exception de Bodenverbesserungen !'amelioration des terres 
Bodenverbesserungen 16 20 25 23 32 57 70 84 77 108 Amelioration des terres 
Fahrzeuge 50 68 75 90 89 180 236 252 302 300 Materiel de transport 
Maschinen und andere AusrUstungsgUter 100 132 182 167 248 361 459 612 561 833 Machines et autres equipements 
Nettoerwerb von reproduzierbaren Acquisitions nettes de biens existents 
vorhandenen Anlagegiitern reproductibles de capital fixe 
Sonstige Autres 
Bruttoanlagelnveatltlonen Formation brute de capital flxe 
(elnechl. abzugefihlger MwSt.) 322 597 643 566 755 655 1164 2075 2157 1898 2533 21116 (J comprle TV A d6ductlble) 
- Abschreibungen 145 204 252 271 340 526 710 845 910 1140 - Amortissements 
Nettoanlagalnvaetltlonen Formation nette de capital flxe 
(elnechl. abzugefihlger MwSt.) 176 3113 3111 294 415 367 638 1 365 1 312 988 f 3113 1 231 (y comprle TV A d6duc11ble) 
- Abzugsfiihige MwSt. auf -TVA deductible sur blens de capital 
AnlagegOter flxe 
Nettoanlegelnveatltlonen Formation natte de capita! flxe 
(aueechl. abzugefihlger MwSt.) (Una TVA d6ductlble) 
1) Menggetreide / Maslin. ') Melanges de cereales / Miscugll di cereali. 
'2) Aueechl. MwSt. /Exel.VAT. 2) Sane TV A / Senza IV A. 
3) Einschl. importierten Nutzviehs / Incl. imported animals for production. 3) Y compris betail de rente importe / Compreso bestiame da reddito tmportato. 
•) Einschl. Bauernklise /Incl.farm cheese. 4) Y compris fromage de ferme / Compreso formaggio di fattoria. 
"> 1975: die Angaben in jeweiligen Preisen sind auf die Zehnerstelle gerundet / 1975: the data at current 5) 1975: las donnees aux prix courants sont arrondies a la dizaine / 1975: i dati a prezzi correnti sono arroton-prices are rounded to the nearest ten. dati alla decina. 
8) Nur lmporte / Imports only. •) Importations seules / lmportazloni solamente. 
7) Nur eingefiihrtes Nutzvieh / Imported animals for production only. 7) Seulement betail de rente importe I Solo bestiame da reddito importato. 
8) 1973 und 1975: die Angaben in jeweiligen Preisen sind auf die Zehnerstelle gerundet / 1973 and 1975: the 6) 1973 et 1975: les donnees aux prix courants sont arrondies a la dizalne / 1973 e 1975: i dati a prezzi 
.i:,. data at current prices are rounded to the nearest ten. correnti sono arrotondati alla decina . 
-..i 
A 7 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.7.5 BELGIQUE/BELG!~ 
1975 1970 1973 1974 prov. 
In Jewelllgen Prelnn 
und Wechnlkurnn 
Mio Eur 
Getreide ohne Reis 97 145 164 116 
Weizen 66 98 109 83 
Roggen 2 3 3 1 
Gerste 25 38 45 24 
Hafer ') 4 6 6 8 
Kornermais - - - -
Sonstiges : : : : 
Rohreis 
- - - -
Hulsenfruchte 2 2 2 3 
Hackfruchte 113 161 158 259 
Kartoffeln 42 60 55 135 
Zuckerruben 71 101 103 120 
Sonstige 0 1 1 3 
Handelsgewiichse 10 12 13 11 
Olsaaten 0 0 0 0 
Textilpflanzen 4 5 7 5 
Tabak 2 2 2 2 
Hopfen 3 3 3 2 
Sonstige 1 1 1 2 
Gemuse 203 263 297 332 
Tomaten 18 35 44 55 
Blumenkohl 7 5 7 8 
Obst 2) 62 71 93 90 
Zitrusfruchte • - - - -
Weintrauben 7" 8 9 9 
Wein : : : : 
Tafeloliven - - - -
Olivenol - - - -
Baumschulerzeugnisse 17 23 25 26 
Korb- und Flechtmaterialien : : : : 
Sonstige 3) 61 77 86 106 
Siimereien 1 1 1 1 
Pflanzllche Endproduktlon •) 571 762 847 I 953 
Tiere 841 1264 1126 1 230 
Rinder ohne Kiilber 234 389 401 412 } 
Kiilber 59 61 54 59 
Schweine 456 721 578 646 
Einhufer 3 2 2 3 
Schafe und Ziegen 1 4 6 4 
Geflugel •> 81 78 75 98 
Sonstige 8 8 9 9 
Tierische Erzeugnisse 413 504 534 573 
Milch 316 367 402 439 
Eier 96 136 131 133 
Wolle 0 1 1 0 
Sonstige : : : : 
Tlertsche Endproduktlon •) 1 254 1 768 1 660 1 803 
Lohnarbeiten auf der landwirtschattlichen 
Erzeugerstufe : : : : 
+ MwSt.8) 
- 132 141 164 
Statlsttsche Berichtigung 5 - - -
Endproduktion der Lanclwlrtschaft 1 830 2 661 2848 I 2 921 
1976 M (1974-prov. 1976) 
aux prix et taux 




















































In jewelllgen Preteen 
4866 7058 
3 279 4 785 
119 139 






































20638 24 515 
15811 17 873 
4 813 6605 
14 37 
: : 




91 488 129 490 
A. 7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A. 7 .5 BELGIQUE/BELG!~ 
1975 1976 M 1974 (1974-prov. prov. 1976) 
aux prix courants 
MloFb 
7968 5687 7968 Cereales sans riz 
5325 4055 5 775 Ble 
122 65 73 Seigle 
2 207 1182 1 779 Orge 
314 365 341 Avoine ') 
- - - Ma'is-grain 
: : : Autres 
- - - Paddy 
111 163 53 Legumes secs 
7 712 12 580 14162 Plantes sarclees 
2660 6590 7 926 Pommes de terre 
5015 5863 6129 Betteraves sucrieres 
37 127 107 Autres 
642 555 580 Plantes industrielles 
12 10 6 Plantes oleagineuses herbacees 
355 240 248 Plantes textiles 
88 94 88 Tabac 
139 96 146 Houblon 
48 115 92 Autres 
14475 16166 15870 Legumes frais 
2135 2662 : Tomates 
359 412 : Choux-fleurs 
4 539 4390 5 222 Fruits 2) 
- - - Agrumes 
415 437 : Raisins 
: : : Vin 
- - - Olives de table 
- - - Huile d"olive 
1 201 1 283 : Plants de pepinieres 
: : : Matieres a tresser 
4172 5145 7 216 Autres 3) 
65 70 : Semences 
41 235 I 46386 51 071 46 231 Production vegjtale finale •) 
54 780 59845 65 370 Animaux 
19 524 20 051 } 23 738 Bovins sans veaux 2 637 2 871 Veaux 
28148 31 442 35600 Pores 
86 126 : Equides 
281 186 : Ovins et caprins 
3670 4 751 4563 Volailles•) 
434 418 1 489 Autres 
25984 27880 30543 Produits animaux 
19563 21383 23035 Lail 
6388 6474 7 474 CEufs 
33 23 34 Laine 
: : : Autres 
80764 87 725 95 913 88134 Production animal• finale 4) 
: : : Travaux agricoles a fac;:on 
6866 8003 8526 +TVA•) 
- - - Ajustement statistlque 
128885 I 142114 155 510 142163 Production finale de l'agrlculture 
Saat- und Pflanzgut 32 31 41 55 67 1 608 1 529 1 973 2 652 3241 Semences et plants 
Futtermittel 637 943 1 033 968 1163 31 826 45908 50240 47110 56567 Aliments des animaux 
DUnge- und Bodenverbesserungsmittel 117 132 148 147 152 5842 6424 7 222 7 143 7386 Engrals et amendements 
Pflanzenschutz- und Schiidlings-
Produits de protection de cultures 7) bekiimpfungsmlttel 7) 19 } 51 927 2468 { Pharmazeutische Produkte 23 269 298 372 1132 13071 14479 18121 Produits pharmaceutiques Energia 29 58 1 467 2834 Energia 
Vleh Betail 
Material und Gerite; Unterhaltung und 
Petit materiel; entretien et reparation Reparatur 45 90 2 246 4369 
Dienstleistungen 13 636 Services 
Sonstige 8) 50 147 2477 7143 Autres 8) 
Vorlelstungen lnsgesamt 963 1 376 1 519 1 515 1 753 1 596 48161 86932 73 914 73719 85315 77649 Conaommatlon lnterrn6dlalre totale 
BNttowertachiipfung zu Valeur ajout6e brute aux prtx du 
Marktprelun 867 1 288 1129 1 406 1 443 1 326 43327 62558 54951 68395 70195 84514 march6 
+ Subventionen 29 14 26 49 34 1452 666 1 285 2408 1 642 + Subventions 
- Produktlonssteuern 2 8 9 12 14 103 380 431 603 670 - lmp6ts lies a la production 
darunter: tatsllchlich abgefiihrte MwSt. 5 6 10 11 261 309 474 528 dont: TVA ree//ement versee 
BNttowertachiipfung zu Valeur ajout6e brute au coOt des 
Faktorkoaten 894 1 292 1147 1 443 1 463 1 351 44676 62844 55805 70200 71167 65 724 facteurs 
- Abschreibungen 75 93 102 122 135 3766 4503 4951 5935 6 561 - Amortissements 
Ausriistungsgiiter Blens d'equipement 
Bauten BAtiments d'ouvrage 
Nettowertachiipfung zu Valeur ajoutee nette au coQt des 
Faktorkoaten 818 1199 1 045 1 321 1 328 1 231 40910 58341 50854 64265 64606 59908 facteurs 
Elnkommen aus unselbstiindiger Arbeit 46 64 72 74 82 2296 3090 3496 3622 3986 Remuneration des salaries 
NettobetriebsiiberschuB 772 1136 973 1 246 1 246 38614 55251 47358 60643 60620 Excedent net d'exploitation 
Pachten und Halbpachten 153 164 166 181 191 7629 7962 8060 8826 9305 Fermages et metayages 
Zinsen 20 23 26 27 30 1 000 1136 1 275 1 322 1450 lnter6ts 
Sonstige Einkommen 600 949 781 1 038 1 025 29985 46153 38023 50495 49865 Autres revenus 
Neuanpflanzungen Plantations nouvelles 
Vieh -18 44 -2 -14 7 -897 2139 -83 -681 349 Betail 
Wirtschaftsgebiude 27 46 49 32 36 1344 2 218 2401 1 541 1 752 BAtiments agrlcoles 
Sonstige Bauten mil Ausnahme der Autres ouvrages a !'exception de 
Bodenverbesserungen 5 10 10 8 7 258 507 476 382 359 l'amelioratlon des terres 
Bodenverbesserungen 2 2 2 2 3 90 99 100 109 138 Amelioration des terres 
Fahrzeuge 20 31 36 49 62 1 021 1 503 1 763 2408 3040 Materiel de transport 
Maschinen und andere Ausriistungsgiiter 69 102 133 124 149 3457 4983 6452 6056 7 247 Machines et autres equlpements 
Nettoerwerb von reproduzierbaren Acquisitions nettes de blens existants 
vorhandenen Anlagegiitern reproductibles de capital fixe 
Sonstige 22 25 29 30 37 1 093 1198 1392 1 459 1809 Autres 
BNttoanlagelnveatltlonen Formation bNte de cepltel flxe 
(elnachl. abzugsfihlger MwSt.) 127 260 257 232 302 264 6366 12 647 12501 11 274 14694 12823 (y comprts TV A d6ductlble) 
- Abschreibungen 75 93 102 122 135 3766 4 503 4951 5935 6561 - Amortissements 
Nettoanlagelnvestltlonen Formation nette de capital flxe 
(elnachl. abzugsfihlger MwSt.) 52 167 155 110 167 144 2600 8144 7550 5339 8133 7007 (y comprts TV A d6ductlble) 
- Abzugsfihige MwSt. auf - TVA deductible sur biens de capital 
Anlagegiiter •) 6 7 289 331 fixe •) 
Nettoanlagelnvestltlonen Formation nette de capital flxe 
(ausschl. abzugsflhlger MwSt.) 52 104 180 2800 5050 7802 (sans TVA d6ductlble) 
') Ab 1973: elnschl. Sommer- und Wlntermenggetrelde / From 1973 Incl. summer meslln and meslln. ') A partlr de 1973: y comprls melanges de cereales d'ete et metell / Dal 1973: compresl mlscugll di cereal! 
•) 1978: elnschl. Trauben / 1978: Incl. grapes. d'estate e frumento segalato. 
3) 1976: einschl. Baumschulerzeugnlssa / Incl. nursery plants. •) 1976: y comprls raisins/ 1978: compress uva. 
•) Ab 1973: auaachl. produkt-lsa zuzuordnender MwSt. / From 1973: excl. VAT Imputable on products. 3) 1976: y comprls plants de pepinieres / 1976: comprese piante da vivai. 
•) 1976: nur Masthihnchen / 1976: chickens only. •) A partlr de 1973: sans TV A Imputable par prodult / Dal 1973: aenza IV A lmputablle per prodotto. 
8) Ab 1973: produktwelH nlcht zugeordnete Mw8t. / From 1973: VAT not Imputed by product. 
·> 1976: uniquement poulets / 1976: polli solamente. 
7) 1973, 1974 und 1976: alnschl. Material und Gerite, Unterhaltung und Reparatur, Dienstieistungen und •) A partlrde 1973: TVA non lmput6e par prodult / Dal 1973: IVA non lmputata per prodotto. 
Sonstlge / 1973, 1974 and 1976: incl. equipment and small tools, maintenance and repairs, services and 7) 1973, 1974 et 1976: y compris petit materiel, entretlen et reparation, services et autres / 1973, 1974 a 
others. 1976: compresi piccolo matariala, manutenzione et reparazioni, servizi ed altri. 
"' 
•) 1975: elnschl. pharmazautlscher Produkte und Dlanstielstungen / 1975: incl. pharmaceutical products and 8) 1975: y compris produits pharmaceutiques et services / Compres! prodotti farmaceutici e servizi 
co services. 9) TVA deductible des agriculteurs non forfaitairas / IVAdeducibile per gli agricoltori senza regime forfattario. 9) Abzugsfihlge MwSt. der nlchtpauschallerandan Landwirte / Deductible VAT of non flat-rate farmers. N.B Les donnees pour 1975 et 1976 ne sont pas completement comparables a celles pour les annees 
N.B. Die Angaben fUr 1975 und 1978 sind nlcht v611ig mlt denjenigen fUr vorhlirgehende Jahre vergleichbar precedentas (cf. ramarquas prellminaires)/ I datl per ii 1975 a 1978 non sono parfettamente comperabili 
(vgl. Vorbemerkungan) / The data for 1975 and 1976 are not completely comparable with those for a quelli degli anni precedenti (cf. premessa). 
preceeding years (see preliminary remarks). 
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0 A. 7 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.7.6 LUXEMBOURG 
1970 1973 1974 1975 
In Jeweiligen Prelaen 
und Wechaelkuraen 
Mio Eur 
Getreide ohne Reis 4 6 6 4 
Weizen 2 3 3 2 
Roggen 0 0 0 0 
Gerste 1 2 2 2 
Hafer 0 1 1 0 
Kiirnermais : : : : 
Sonstiges : : : : 
Rohreis - - - -
Hiilsenfriichte : : : : 
Hackfriichte 2 2 2 2 
Kartoffeln 2 2 2 2 
Zuckerriiben 0 : : : 
Sonstige : : : : 
Handelsgewachse : : : : 
Olsaaten : : : : 
Textilpflanzen : : : : 
Tabak : : : : 
Hopfen : : : : 
Sonstige : : : : 
Gemiise 1 1 1 2 
Tomaten : : : : 
Blumenkohl : : : : 
Obst 2 3 3 3 
Zitrusfriichte - - - -
Weintrauben : : : : 
Wein 10 9 7 8 
Tafeloliven - - - -
Oliveniil - - - -
Baumschulerzeugnisse : : : : 
Korb- und Flechtmaterialien : : : : 
Sonstige : : : : 
Siimereien : : : : 
Pflanzllche Endproduktlon 18 22 19 19 
Tiera 24 32 33 36 
Rlnder ohne Killber 14 21 23 26 
Klilber 1 1 1 1 
Schwelne 9 9 8 9 
Elnhufer : : : : 
Schafe und Zlegen : : : 
Geflilgel 0 0 0 0 
Sonstige : : : : 
Tlerlsche Erzeugnlsse 25 33 37 39 
Milch 22 29 33 35 
Eler 3 4 4 4 
Wolle : : : : 
Sonstlge : : : : 
Tlerlache Endproduktlon 49 85 88 75 
Lohnarbelten auf der landwlrtschaftllchen 
Erzeugerstufe : : : : 
End roduktlon der Lanclwlrtachaft p 88 88 89 94 
1976 M (1974-prov. 1976) 
aux prlx et taux 


















































































896 1 051 
1182 1 537 







1 244 1810 




2 4215 3147 
: : 
3 321 4198 
A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 




1974 1975 (1974-prov. 1976) 
aux prlx couranta 
Mio Fix 
316 195 92 Cen~ales sans riz 
158 93 42 Ble 
9 3 5 Seigle 
101 86 42 Orge 
47 14 3 Avoine 
: : : Ma"is-grain 
: : : Autres 
- - - Paddy 
: : : Legumes secs 
91 120 213 Plantes sarclees 
91 120 213 Pommes de terre 
: : : Betteraves sucrieres 
: : : Autres 
: : : Plantes industrielles 
: : : Plantes oleagineuses herbacees 
: : : Plantes textiles 
: : : Tabac 
: : : Houblon 
: : : Autres 
68 75 
"' 
75 Legumes frais 
: : : Tomates 
: : : Choux-fleurs 
123 135 t 135 Fruits 
- - - Agrumes 
: : : Raisins 
348 408 399 Vin 
- - - Olives de table 
- - - Huile d'olive 
: : : Plants de pepinieres 
: : : Matieres a tresser 
: : : Autres 
: : : Semences 
946 933 915 931 Production v6getale finale 
1 594 1 758 1 725 Animaux 
1142 1 262 1 272 Bovlns sans veaux 
38 38 37 Veaux 
403 448 404 Pores 
: : : Equides 
: : Ovins et caprins 
11 12 12 Volailles 
: : : Autres 
1 777 1 877 1 989 Produits animaux 
1 592 1 888 1 800 Lait 
185 189 189 CEufs 
: : : Laine 
: : : Autres 
3370 38315 3 7115 31573 Production anlmale finale 
: : : Travaux agrlcoles a fa~on 
4 318 41588 4829 41504 Production finale de l'a rlculture 9 
Saat- und Pflanzgut 1 1 1 1 1 27 31 45 49 55 Semences et plants 
Futtermlttel 13 17 20 23 22 665 840 979 1 095 1 077 Aliments des animaux 
Diinge- und Bodenverbesserungsmittel 4 5 5 8 7 179 222 235 269 336 Engrais et amendements 
Pflanzenschutz- und Schiidlings- } { bekiimpfungsmlttel 0 0 0 0 0 14 15 17 18 20 Produits de protection de cultures Pharmazeutische Produkte Produits pharmaceutiques 
Energia 2 2 2 3 3 82 91 93 122 134 Energia 
Vleh Betail 
Material und Geriite; Unterhaltung und 
Reparatur 3 3 4 4 5 127 163 188 206 227 Petit materiel;entretien et reparation 
Dlenstleistungen Services 
Sonstige 4 4 5 5 6 191 215 246 265 278 Autres 
Vorlelstungen lnagesamt 26 32 37 42 44 41 1 283 1 576 1802 2023 2126 1 984 Consommatlon lntermedlalre totale 
Bruttowertachoptung zu Valeur ajoutee brute aux prlx du 
Marktprelaen 41 54 52 52 51 52 2038 2 622 2 514 2545 2503 2 521 march6 
+ Subventlonen 3 4 164 212 + Subventions 
- Produktionssteuern 1 1 40 34 34 34 34 - lmpOts lies a la production 
darunter: tats/ichlich abgefUhrte MwSt. dont: TVA reellement versee 
Bruttowertachjjpfung zu Valeur ajoutee brute eu coot des 
Faktorkoeten 40 53 51 55 55 54 1 998 2 588 2480 2 675 2 681 2 812 facteura 
- Abschrelbungen 8 9 10 11 12 420 460 506 556 592 - Amortissements 
Ausriistungsgiiter Blens d'equipement 
Bauten BAtlments d'ouvrage 
Netto-rtachilpfung zu Valeur ajoutee nette au coOt des 
Faktorkoeten 32 44 41 44 43 43 1 578 2128 1 974 2119 2089 2 081 facteura 
Einkommen aus unselbstandiger Arbeit 2 2 2 2 2 92 92 90 90 90 Remuneration des salaries 
NettobetrlebsiiberschuB 30 42 39 42 41 1486 2036 1884 2 029 1999 Excedent net d'exploitation 
Pachten und Halbpachten 3 3 3 3 3 126 140 150 150 160 Fermages et metayages 
Zinsen 1 2 2 3 3 36 85 100 130 150 lnterets 
Sonstige Einkommen 27 37 34 36 35 1 325 1811 1634 1 749 1 689 Autres revenus 
Neuanpflanzungen 0,3 0,6 0,6 0,5 16 29 31 22 Plantations nouvelles 
Vleh 0,3 1,6 0,6 0,2 14 80 27 9 Betail 
Wlrtschaftsgebiiude } { BAtlments agricoles Sonstige Bauten mil Ausnahme der 4,2 6,0 7,9 11,9 210 290 384 580 Autres ouvrages a !'exception de Bodenverbesserungen !'amelioration des terres 
Bodenverbesserungen 0,9 1,7 1,5 1,1 45 81 74 53 Amelioration des terres 
Fahrzeuge } 6,8 6,7 7,7 8,0 339 327 375 388 { Materiel de transport Maschinen und andere Ausriistungsgiiter Machines et autres equipements 
Nettoerwerb von reproduzierbaren Acquisitions nettes de blens existents 
vorhandenen Anlagegiitern reproductibles de capital flxe 
Sonstige Autres 
Bruttoanlagelnveatltlonen Formation brute de capital flxe 
(elnachl. abzugafihlger MwSt.) 12,5 16,4 18,3 21,8 824 800 891 1 052 (y comprla TV A deductlble) 
- Abschreibungen 8 9 10,0 11,4 420 460 506 556 - Amortissements 
Nettoanlagelnveatltlonen Formation nette de capital flxe 
(elnachl. abzugafihlger MwSt.) 4,5 7,4 8,3 10,2 204 340 385 498 (y comprla TV A deductible) 
- Abzugsfiihlge MwSt. auf - TVA deductible sur blens de capital 
Anlagegiiter fixe 
Nettoanlagelnveatltlonen Formation nette de capital flxe 
(auaachl. abzugafihlger MwSt.) (sane TVA deductible) 
Abweichend von derDarstellung der Anlageinvestitionen fiirdie anderen Liinderkonnte injeweiligen Preisen und Par derogation a la presentation concernant les autres pays de la formation de capital fixe, on n'a pas pu 
Wechselkursen auf eine Dezimale nicht verzichtet warden/ Contrary to the presentation for the other countries renoncer, pour les donnees en Eur, a une decimale / In deroga alla presentazione dei dati deg Ii altri paesi non 
of fixed capital formation at current prices and current exchange rates the figures are given to one decimal. si e potuto eliminare, per gl'investimenti fissi in Eur, un declmale. 
C.11 
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A.7 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.7.7 UNITED KINGDOM!) 
1975 1970 1973 1974 prov. 
In Jewelllgen Prelaen 
und Wechaelkuraen 
Mio Eur 
Getreide ohne Reis 623 1173 1 210 1 039 
Weizen 268 527 571 457 
Roggen 0 1 1 1 
Gerste 328 612 609 553 
Hafer 26 33 30 28 
Ktirnermais 0 0 0 0 
Sonstiges : : : : 
Rohreis - - - -
HUlsenfrUchte : 25 39 31 
HackfrUchte 340 377 429 918 
Kartoffeln 234 242 319 776 
ZuckerrUben 106 136 110 142 
Sonstige : : : : 
Handelsgewiichse 19 22 34 30 
Olsaaten : 5 17 14 
Textilpflanzen - - - -
Tabak - - - -
Hopfen 19 17 17 15 
Sonstige - 1 1 1 
Gemiise 436 520 591 628 
Tomaten 53 52 54 61 
Blumenkohl 36 47 52 48 
Obst 162 197 201 179 
ZitrusfrUchte - - - -
Weintrauben : : : : 
Wein : 0 : : 
Tafeloliven - - - -
Oliventil - - - -
Baumschulerzeugnisse 147 168 175 172 
Korb- und Flechtmaterialien - - - -
S0nstige2J 50 53 74 65 
Siimereien 13 26 26 21 
Pflenzllche Endproduktlon 1 778 2538 2 753 3082 
Tiera 2075 2907 2836 3088 
Rlnder ohne Kiilber 884 1 232 1190 1 331 
Kilber 10 9 9 22 
Schwelne 640 845 844 886 
Elnhufer 5 4 4 4 
Schefe und Zlegen 198 336 289 331 
GeflUgel 331 471 492 506 
Sonstlge 7 10 8 9 
Tlerlsche Erzeugnlsse 1 752 2184 2349 2559 
MIich 1 229 1470 1 738 1989 
Eler 503 670 585 531 
Wolle 15 17 39 31 
Sonstlge 5 6 7 8 
Tierlache Endproduktlon 3827 5 071 5184 5848 
Lohnarbelten auf der landwlrtschaftllchen 
Erzeugerstufe : : : : 
Endproduktlon der Landwlrtachaft 5803 7807 7838 8 710 
1976 M (1974-prov. 1976) 
aux prlx et taux 




















































































739,8 1 295,8 
















A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.7.7 UNITED KINGDOM1) 
1975 1976 M 1974 (1974-prov. prov. 1976) 
aux prlx couranta 
Mio£ 
646,2 620,5 807,2 Cereales sans riz 
304,7 273,1 384,3 Ble 
0,4 0,6 0,8 Seigle 
325,2 329,9 399,5 Orge 
15,9 16,9 22,6 Avoine 
0,0 0,0 0,0 Ma"is-grain 
: : : Autres 
- - - Paddy 
21,0 18,4 19,4 Legumes secs 
288,9 548,3 723,1 Plantes sarclees 
170,2 463,3 626,8 Pommes de terre 
58,7 85,0 96,3 Betteraves sucrieres 
: : : Autres 
18,2 17,9 26,6 Plantes industrielles 
9,0 8,5 16,1 Plantes oleagineuses herbacees 
- - - Plantes textiles 
- - - Tabac 
8,9 8,8 10,0 Houblon 
0,3 0,6 0,5 Autres 
315,5 375,0 408,2 Legumes frais 
28,9 36,2 45,9 Tomates 
27,7 28,9 44,7 Choux-fleurs 
107,4 106,9 110,6 Fruits 
- - - Agrumes 
: : : Raisins 
: : : Vin 
- - - Olives de table 
- - - Huile d'olive 
93,6 102,6 112,6 Plants de pepinieres 
- - - Matieres a tresser 
39,4 38,7 49,2 Autres2J 
13,7 12,5 17,9 Semences 
1 470,2 1 828,3 2258,9 1 851,8 Production ve96tale finale 
1 514,4 1843,8 2264,3 Animaux 
635,2 794,8 1 006,9 Bovina sans veaux 
5,0 13,3 21,6 Veaux 
450,6 528,8 598,0 Pores 
2,0 2,2 2,2 
~quld6s 
154,2 197,4 259,7 Ovins et caprlns 
262,9 302,0 368,0 Volailles 
4,5 5,3 5,9 Autres 
1 254,1 1 528,0 1 753,7 Prodults animaux 
928,2 1187,5 1 340,3 Lait 
301,5 318,8 368,9 CEufs 
20,7 18,8 19,6 Laine 
3,7 4,9 4,9 Autres 
2 788,5 3371,8 4 018,0 3 388,1 Production anlmele flnale 
: : : Travaux agricoles a fac;on 
4238,7 5 200,1 8 274,9 5237,9 Production finale de l'agrlcuHure 
Saat· und Pflanzgut 3) 144 190 201 254 317 
Futtermittel 3) 1 558 2 205 2167 2121 2475 
DUnge· und Bodenverbesserungsmittel 3) 411 543 592 625 605 
Pflanzenschutz· und Schadlings-
bekampfungsmittel 3) 40 65 102 96 96 
Pharmazeutlsche Produkte 3) 65 49 53 59 51 
Energia 3) 223 284 344 353 356 
Vieh 3) 57 43 58 75 31 
Material und Garate; Unterhaltung und 
Reparatur 3) 505 596 682 717 727 
Dienstleistungen 3) 63 173 190 209 201 
Sonstige 3) 206 179 214 239 220 
Anfangs· minus Endbestande 13 -23 60 35 -26 
Vorlelatungen lnageaamt 3280 4305 4884 4 783 5052 4833 
Bruttowertachopfung zu 
Marktprelnn 2342 3302 3274 3928 3838 3879 
+ Subventlonen 541 287 517 369 221 
- Produktionssteuern 32 -114 -110 -106 -109 
darunter: tatsiich/lch abgefuhrte MwSt. - 141 -139 -143 -142 
Bruttowertachopfung zu 
Faktorkoaten 2 852 3703 3 901 4402 4187 4157 
- Abschreibungen 479 625 812 890 861 
AusrUstungsgUter 347 423 610 671 658 
Bauten 132 202 202 219 203 
Nettowertachopfung zu 
Faktorkoaten 2 373 3079 3090 3 513 3308 3303 
Elnkommen aus unselbstiindiger Arbeit 890 1 067 1 286 1 368 1 282 
NettobetriebsUberschuB 1483 2 011 1803 2145 2024 
Pachten und Halbpachten 135 63 40 37 46 
Zlnsen 96 162 183 167 170 








Maschlnen und andere AusrUstungsgUter 




(elnachl. abzugafihlger MwSt.) 
- Abschreibungen 
Nettoanlagelnvestltlonen 
(elnachl. abzugafihlger MwSt.) 
- Abzugsfiihige MwSt. suf 
AnlagegUter 
Nettoanlagelnveatltlonen 
(auaachl. abzugaflhlger MwSt.) 
') Wlrtachattajahre, z. B. 1978: 1.l.1971-31.5.1977 / Crop years, e.g. 1971: 1.8.1971-31.5.1977, 
•) 1970: elnschl. Ackerbohnen, Raps und Senfsamen / 1970: Incl. kidney and horse beans, colza and mustard 
seeds. 
3) Ausgaben / Expenses. 
59,9 97,2 107,1 151,6 223,5 Semences et plants 3) 
649,0 1126,7 1157,2 1 266,5 1 747,2 Aliments des animaux 3) 
171,4 277,7 316,3 373,3 427,2 Engra1s et amendements 3) 
16,8 33,4 54,3 57,5 67,9 Produits de protection de cultures 3) 
27,2 24,8 28,5 35,0 35,7 Produits pharmaceutiques 3) 
93,1 145,1 183,9 210,7 251,3 Energia 3) 
23,7 22,2 31, 1 45,0 21,8 Betail 3) 
210,6 304,7 364,2 428,0 513,5 Petit materiel; entretien et reparation 3) 
26,2 88,4 101,6 124,5 141,6 Services 3) 
86,0 91,3 114,3 142,5 155,3 Autres 3) 
-5,5 -11,6 32,0 20,7 -18,4 Stocks de debut mains stocks finals 
1 358,4 2 199,9 2490,5 2855,3 3581,8 2970,8 Conaommatlon lnterm6dlalre totale 
Valeur ajoutee brute aux prlx du 
·919,0 1 887,3 1 748,2 2 344,8 2 708,3 2 287,1 march6 
225,5 146,8 276,1 220,0 156,3 + Subventions 
13,3 -58,3 -58,9 -63,4 -77,1 - lmpOts lies a la production 
- 71,9 -74,3 -85,4 -100,5 dont: TVA reel/ement versee 
Valeur ajout6e brute au coilt des 
1188,2 1 892,4 2083,2 2 828,2 2 941,7 2 551,0 facteura 
199,4 319,2 433,4 531,1 608,0 - Amortissements 
144,6 216,0 325,6 400,4 464,9 Blens d'equipement 
54,8 103,2 107.8 130,7 143,1 B4timents d'ouvrage 
Valeur ajout6e nette au coOt des 
988,8 1 573,2 1 849,8 2 097,1 2 333,7 2 028,9 facteura 
370,8 545,4 686,8 816,8 904,9 Remuneration des salaries 
618,0 1 027,8 963,0 1 280,3 1428,8 Excedent net d'exploitatlon 
56,1 32,3 21,3 22,3 32,6 Fermages et metayages 
40,0 82,7 97,5 99,6 120,2 lnterltts 




Autres ouvrages ii !'exception de 
l'amelioratlon des terres 
Amelioration des terres 
Materiel de transport 
Machines et autres equlpements 
Acquisitions nettes de biens existents 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital flxe 
(y comprla TV A d6ductlble) 
- Amortissements 
Formation nette de capital fix• 
(y comprla TVA d6ductlble) 
- TVA deductible sur biens de capital 
flxe 
Formation nett• de capital flxe 
(Nna TV A d6ductlble) 
') AnnHa de campegne, p.ex.1971: 1.l.1978-31.5.1977 / Annata agrarla, p.e.1971: 1.l.1971-31.5.1977. 
2) 1970: y comprls feves, gralnes de colza et de moutarde / 1970: compresl lave, granl di colza e di mostarda. 
3) Depenses / Spese. 
A.7 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.7.8 IRELAND 
1970 1973 1974 1975 
In Jewelllgen Prelaen 
und WechHlkuraen 
Mio Eur 
Getreide ohne Reis 66 77 85 91 
Weizen 28 20 19 21 
Roggen - - - -
Gerste 36 54 64 68 
Hafer 3 3 2 2 
Kiirnermais - - - -
Sonstiges - - - -
Rohreis - - - -
HUlsenfrUchte 0 0 0 0 
HackfrUchte 46 48 42 81 
Kartoffeln 27 27 22 40 
ZuckerrUben 20 22 21 41 
Sonstige - - - -
Handelsgewiichse 0 0 0 0 
Olsaaten - - - -
Textilpflanzen 0 0 0 0 
Tabak - - - -
Hopfen : : 0 0 
Sonstige : : : : 
GemUse 26 31 39 43 
Tomaten 10 10 14 14 
Blumenkohl 0 2 1 1 
Obst 4 4 5 6 
ZitrusfrUchte - - - -
Weintrauben - - - -
Wein - - - -
Tafeloliven - - - -
Olivenol - - - -
Baumschulerzeugnisse - - - -
Korb- und Flechtmaterialien - - - -
Sonstige ') 14 14 17 18 
Siimereien 0 1 1 0 
Pflanzllche Endproduktlon 158 173 189 239 
Tiere 451 726 652 766 
Rinder ohne Kiilber 288 511 452 559 
Killber 1 1 1 ·5 
Schweine 101 123 111 113 
Elnhufer 8 10 11 12 
Schafe und Zlegen 32 48 44 45 
GeflOgel 22 34 33 30 
Sonstlge - - - -
Tlerische Erzeugnisse 220 327 357 427 
Milch 192 291 319 397 
Eler 23 26 30 25 
Wolle 4 9 6 5 
Sonstlge 1 1 1 1 
Tlerlacha Endproduktlon 671 1 0113 1 008 11113 
Lohnarbelten auf der landwlrtschaftllchen 
Erzeugerstufe : : : : 
Endproduktlon dar Landwlrtachaft 8211 1 2211 11117 1 433 
1976 M (1974-prov. 1976) 
aux prix et taux 
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A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 




1974 1975 (1974-prov. 1976) 
aux prix couranta 
Mio£ 
45,2 54,5 62,9 Cen~ales sans riz 
10,0 12,8 15,7 Ble 
- - - Seigle 
34,1 40,3 45,2 Orge 
1, 1 1,4 2,0 Avoine 
- - - Ma"is-grain 
- - - Autres 
- - - Paddy 
0,1 0,0 0,0 Legumes secs 
22,6 48,1 61,3 Plantes sarclees 
11,5 23,7 36,1 Pommes de terre 
11,1 24,4 25,2 Betteraves sucrieres 
- - - Autres 
0,1 0,1 0,1 Plantes industrielles 
- - - Plantes oleagineuses herbacees 
0,0 0,0 0,0 Plantes textiles 
- - - Tabac 
0,1 0,1 0,1 Houblon 
: : : Autres 
21,0 25,7 30,3 Legumes frais 
7,7 8,4 9,6 Tomates 
0,6 0,7 1,5 Choux-fleurs 
2,8 3,4 3,2 Fruits 
- - - Agrumes 
- - - Raisins 
- - - Vin 
- - - Olives de table 
- - - Huile d'olive 
- - - Plants de pepinieres 
- - - Matieres a tresser 
8,9 10,9 11,6 Autres ') 
0,7 0,1 0,2 Semences 
100,8 142,8 169,5 137,7 Production ve~tale finale 
348,0 457,2 538,4 Animaux 
241,3 334,0 377,4 Bovine sans veaux 
0,4 3,7 3,8 Veaux 
59,3 67,5 88,9 Pores 
5,7 7,0 11,4 ~quides 
23,5 27,'.· 31,9 Ovlns et caprlns 
17,7 18,0 25,0 Volailles 
- - - Autres 
190,4 255,2 312,4 Produits anlmaux 
170,5 236,8 288,2 Lall 
16,2 15,2 18,4 CEufs 
3,1 2,8 5,1 Laine 
0,6 0,5 0,7 Autres 
1138,4 712,11 8110,8 700,11 Production anlmala flnala 
: : : Travaux agrlcoles ii fa9on 
11311,2 81111,3 1 020,3 838,3 Production flnala de l'agrlcultura 
C1I 
C1I 
Saat- und Pflanzgut 11 11 18 16 
Futtermlttel 128 189 207 201 




Energie 20 24 35 41 
Vleh 3 5 3 4 
Material und Geriite; Unterhaltung und 
Reparatur 12 16 20 24 
Dienstleistungen 14 17 20 25 
Sonstlge 35 46 55 64 
Vorlelstungen lnageaamt 280 390 462 490 
Bruttowartachilpfung zu 
llarlttprelaan 549 837 735 943 
+ Subventlonen 17 28 37 32 
- Produktlonssteuern 27 30 29 28 
darunter: tats/ichlich abgefiJhrte MwSt. 
Bruttowartachilpfung zu 
Faktorltoaten 540 835 742 947 
- Abschreibungen 43 59 76 86 
AusrilstungsgOter 43 59 76 86 
Bauten 
Nattowartachaptung zu 
Faktorltoaten 497 778 888 881 
Elnkommen aus unselbstiindiger Arbeit 51 57 62 65 
NettobetriebsOberschuB 445 719 604 795 
Pachten und Halbpachten 8 7 6 5 
Zinsen 
Sonstige Einkommen 438 712 598 790 
Neuanpflanzungen 0 0 0 0 
Vieh 18 59 -31 -61 
Wlrtschaftsgebiiude 24 33 25 43 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der 
Bodenverbesserungen 
Bodenverbesserungen 14 12 14 14 
Fahrzeuge 20 29 28 26 
Maschinen und andere Ausriistungsgiiter 42 50 53 62 
Nettoerwerb von reproduzierbaren 
vorhandenen Anlagegiitern 
Sonstlge 5 19 21 17 
Bruttoanlagalnveatltlonen 
(elnachl. abzugafihlgar llwSt.) 122 201 110 101 
- Abschrelbungen 43 59 76 86 
Nattoanlagelnveatitlonen 
(alnachl. abzugafihlgar llwSt.) 79 142 34 14 
- Abzugsfllhlge MwSt. auf 
Anlagegiltar 
Nattoanlagalnvaatltlonan 
(auaachl. abzugaflhlgar llwSt.) 79 142 34 14 































4,7 5,8 9,7 9,7 9,3 Semences et plants 
53,5 96,8 110,5 119,8 162,1 Aliments des anlmaux 
23,0 42,0 55,0 88,8 88,4 Engrals et amendements 
Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
8,4 12,1 18,7 24,2 31,0 Energia 
1,1 2,3 1,6 2,5 2,3 Betail 
5,2 8,4 10,9 14,2 18,0 Petit materiel; entretien et reparation 
5,9 8,5 10,6 14,8 15,7 Services 
14,7 23,3 29,6 38,3 46,4 Autres 
118,5 199,2 248,8 292,3 373,2 304,0 Conaommatlon lnterm6dlalre total• 
Valeur ajout6e brute aux prlx du 
228,8 427,5 392,8 583,0 847,1 534,2 march6 
7,2 14,2 19,5 19,0 18,1 + Subventions 
11,1 15,1 15,7 16,5 20,7 - lmpOts lies a la production 
dont: TVA ree//ement versee 
Valaur ajout'8 brute au co(it des 
224,8 428,8 398,4 585,5 844,5 535,5 facteura 
17,9 30,0 40,4 51,6 65,4 - Amortissements 
17,9 30,0 40,4 51,6 65,4 Blens d'equipement 
BAtiments d'ouvrage 
Valeur ajout'8 natta au coiit daa 
208,9 398,8 355,9 513,8 579,1 482,9 facteura 
21,4 29,2 33,2 38,9 42,8 Remuneration des salaries 
185,5 367,4 322,7 474,9 536,3 Excedent net d' exploitation 
3,2 3,4 3,4 3,0 3,0 Fermages et metayages 
lnterAts 
182,3 364,0 319,3 471,9 533,3 Autres revenus 
0,1 0,1 0,0 0,0 Plantations nouvelles 
7,3 30,1 -16,3 -36,7 6,8 Betail 
9,8 16,7 13,3 25,8 47,0 BAtiments agrlcoles 
Autres ouvrages a !'exception de 
l'amelioratlon des terres 
5,9 6,2 7,4 8,2 11,0 Amelioration des terres 
8,2 14,7 14,8 15,5 24,0 Materiel de transport 
17,4 25,4 28,1 37,1 57,0 Machines et autres equipements 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital flxe 
1,9 9,7 11,4 10,1 16,0 Autres 
Formation brute da capital flxe 
50,7 102,7 58,7 80,0 181,8 93,5 (y comprta TV A d6ductlble) 
17,9 30,0 40,4 51,6 65,4 - Amortissements 
Formation natte de capital flxe 
32,8 72,7 18,3 8,4 98,4 41,0 (y comprta TV A d6ductlble) 
- TVA deductible sur biens de capital 
fixa 
Formation natta da capital flxa 
32,8 72,7 18,3 8,4 98,4 41,0 (aan, TV A d6ductlbla) 
1) Y comprls tourba et bols provenant des proprietes des exploltants agrlcoles / Comprasl torba at lagnaml 
dalla azlende. 
A.7 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.7.9 DANMARK 
1970 1973 1974 1975 
In Jewelllgen Preleen 
und Wecheelkureen 
Mio Eur 
Getreide ohne Reis 158 292 505 396 
Weizen 38 60 75 78 
Roggen 9 15 19 18 
Gerste 95 200 373 281 
Hafer 16 17 38 19 
Kornermais - - - -
Sonstiges - - - -
Rohreis - - - -
Hiilsenfriichte 3 1 2 2 
Hackfriichte 53 90 94 134 
Kartoffeln 16 36 26 54 
Zuckerriiben 37 54 68 80 
Sonstige 0 0 0 : 
Handelsgewiichse 4 25 39 35 
Olsaaten 4 24 39 35 
Textilpflanzen - - - -
Tabak - - - -
Hopfen - - - -
Sonstige 0 1 0 0 
Gemiise 44 50 57 61 
Tomaten 9 12 13 15 
Blumenkohl 3 3 3 3 
Obst 20 26 25 26 
Zitrusfriichte - - - -
Weintrauben - - - -
Wein - - - -
Tafeloliven - - - -
Olivenol - - - -
Baumschulerzeugnisse : : : : 
Korb- und Flechtmaterialien - - - -
Sonstige 93 129 125 127 
Siimereien 19 38 28 19 
Pflanzllche Endprocluktlon 378 813 847 782 
Tiera 987 1 528 1440 . 1 510 
Rlnder ohne Kilber 139 225 417 481 
Kiilber 94 182 37 -5 
Schwelne 857 976 852 909 
Elnhufer 2 4 4 4 
Schafe u nd Zlegen 1 1 1 1 
Gefliigel 42 87 71 88 
Sonstlge 52 72 58 73 
Tlerlsche Erzeugnlsse 458 700 784 838 
MIich 412 850 733 791 
Eler 44 47 48 43 
Wolle 0 0 0 0 
Sonstlge 2 3 4 4 
Tlerlacha Endprocluktlon 1 4411 2228 2 224 2 348 
Lohnarbelten auf der landwlrtschaftllchen 
Erzeugerstufe : : : : 
Endproduktlon dar Landwlnachaft 1 821 2 841 3071 3130 
1976 M (1974-prov. 1976) 
aux prlx et taux 



















































In Jewelllgen Preleen 
1185 2 213 
288 455 
65 110 






























7406 11 576 
1 042 1 707 
702 13BO 










10840 18 883 
: : 
13 8118 21 1127 
A.7 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A. 7.9 DANMARK 
1976 
.M 
1974 1975 (1974-prov. 1976) 
aux prlx courante 
MloDkr 
3826 3004 3469 Cen~ales sans riz 
567 591 593 Ble 
147 140 213 Seigle 
2825 2131 2530 Orge 
288 143 134 Avoine 
- - - Ma'is-grain 
- - - Autres 
- - - Paddy 
13 12 11 Legumes secs 
713 1 017 1158 Plantes sarclees 
197 412 533 Pommes de terre 
516 604 625 Betteraves sucrieres 
0 : : Autres 
296 265 157 Plantes industrielles 
293 262 154 Plantes oleagineuses herbacees 
- - - Plantes textiles 
- - - Tabac 
- - - Houblon 
3 3 3 Autres 
431 466 516 Legumes frais 
99 117 116 Tomates 
23 24 29 Choux-fleurs 
193 196 238 Fruits 
- - - Agrumes 
- - - Raisins 
- - - Vin 
- - - Olives de table 
- - - Huile d'olive 
: : : Plants de pepinieres 
- - - Matieres a tresser 
945 965 1 072 Autres 
211 143 165 Semences 
8418 5925 8820 8 321 Production vtg6tale finale 
10909 11441 13190 Animaux 
3182 3498 3852 Bovlns sans veaux 
280 -36 41 Veaux 
8453 8887 8088 Pores 
30 29 35 ~quldes 
4 10 8 Ovins et caprins 
541 497 822 Volailles 
439 557 588 Autres 
5945 8354 7 278 Prodults anlmaux 
5555 5997 6856 Lail 
383 328 389 CEufs 
1 1 1 Laine 
27 28 32 Autres 
18 8114 17 795 20488 18 372 Production anlmala flnala 
: : : Travaux agrlcoles a fac;on 
23 272 237:!0 27088 24893 Production flnala da l'agrlculture 
U1 
...... 
Saat- und Pflanzgut 37 47 54 56 64 
Futtermittel 431 786 704 654 880 




Energle 49 63 83 95 98 
Vieh 
Material und Geri!te; Unterhaltung und 
Reparatur 101 130 148 160 174 
Dlenstleistungen 
Sonstige ') 151 207 238 263 289 
Vorlellltungen lnsgeaamt 879 1 365 1 412 1 463 1 732 1 536 
Bruttowertschiipfung zu 
Marktprelsen 942 1 475 1 659 1 667 1 812 1 713 
+ Subventionen 50 20 18 24 38 
- Produktlonssteuern 114 192 216 198 223 
darunter: tatsiichllch abgetahrte MwSt. 114 192 216 198 223 
Bruttowertschiipfung zu 






Einkommen aus unselbsti!ndiger Arbeit 
NettobetriebsiiberschuB 




Vleh -17 22 12 -13 -8 
Wirtschaftsgebiiude 64 149 194 203 223 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der 
Bodenverbesserungen 
Bodenverbesserungen 13 19 19 23 26 
Fahrzeuge 30) 223 246 281 298 Maschinen und andere Ausriistungsgiiter 74 




(elnschl. abzugsfihlger MwSt.) 2) 164 413 472 495 539 502 
- Abschreibungen 
Nettoanlagelnvestltlonen 
(elnschl. abzugsfihlger MwSt.) 
- Abzugsfiihige MwSt. auf 
AnlagegUter 20 54 62 59 66 
Nettoanlagelnvelltltlonen 
(ausechl. abzugsflhlger MwSt.) 
') Elnschl. Ausgaban der Pelztler· und Blenenzucht / Incl. expenses for breeding of pelt animals and 
2) 
beekeeping. 
Au8ar AnlagelnvHtltlonen dH Gartenbaus, der Pelztlerzucht und von Maschlnenrlngen / Exel. fixed 
capital formation of hortlculture, breeding of pelt anlmala and machinery pools. 
276 355 409 425 488 Semences et plants 
3235 5960 5337 4953 6724 Aliments des animaux 
835 1 002 1 402 1 785 1 740 Engrais et amendements 
Produits de protection de cultures 
: ' Produits pharmaceutiques 
365 475 626 723 747 Energia 
Betail 
755 986 1124 1 209 1 329 Petit materiel; entretien et reparation 
Services 
1130 1 569 1804 1 990 2 211 Autres ') 
6596 10348 10701 11 086 13 240 11 676 Consommatlon lntermedlalre totale 
Valeur ajout6e brute aux prlx du 
7062 11181 12 571 12635 13848 13018 march6 
377 151 134 185 294 + Subventions 
853 1459 1 640 1 503 1 706 - lmp6ts lies a la production 
853 1459 1640 1 503 1 706 dont: TVA ree//ement versee 
Valeur ajout" brute au co6t des 




Valeur ajout6e nette au coQt des 
facteurs 
Remuneration des salaries 
Excedent net d'exploitation 




-125 165 93 -95 -63 Betail 
478 1128 1 471 1 538 1 705 BAtiments agricoles 
Autres ouvrages a !'exception de 
l'amelioratlon des terres 
99 144 147 174 200 Amelioration des terres 
226 1 691 1868 2133 2281 { Materiel de transport 555 Machines et autres equlpements 
Acquisitions nettes de biens existents 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital flxe 
1 233 3127 3579 3749 4123 3817 (y comprls TV A d6ductlble) 2) 
- Amortissements 
Formation nette de capita! flxe 
(y comprls TV A d6ductlble) 
- TVA deductible sur blens de capital 
149 408 467 446 508 flxe 
Formation nette de capital fix• 
(aans TVA d6ductlble) 
') Y comprls depenses pour l'elevage das animaux a fourrure et de l'apiculture / Comprese spese per 
l'allevamento dagll animal! da pelllccia e dell'apicoltura. 
2) A l'excluslon de la formation de capital flxe de l'hortlculture, de 1'61evage des anlmaux ii founure et dH 
pools d'utlllsatlon de met6rlel agrlcole / Esclusl gll lnveatlmentl flsel dell'ortlcultura, dell'allevamento di 
anlmell da pelllccla e del pools d'utlllzzazlone di materlale agrlcolo. 
A.8 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.8.0 EUR 9 
1970 1971 1972 
In Preleen und Wachselkuraen von 1970 
Getreide ohne Reis 4624 5553 5609 
Welzen 2 709 3154 3230 
Roggen 140 181 165 
Gerste 982 1 226 1 326 
Hafer 98 204 155 
Kornermais 680 769 716 
Sonstiges 14 18 17 
Rohreis 120 130 105 
Hiilsenfriichte 104 91 69 
Hackfriichte 2381 2454 2437 
Kartoffeln 1 375 1333 1339 
Zuckerriiben 1004 1118 1 095 
Sonstlge 3 3 2 
Ha.!ldelsgewachse 520 544 569 
Olsaaten 162 187 193 
Textilpflanzen 25 31 49 
Tabak 226 223 286 
Hopfen 84 77 22 
Sonstige 24 25 18 
Gemiise 3514 3484 3314 
Tomaten : : : 
Blumenkohl : : : 
Obst 1964 1 892 1 727 
Zltrusfriichte 267 290 226 
Welntrauben 189 171 137 
Wein 2817 2277 2334 
Tafeloliven 21 28 17 
Ollvenol 380 561 311 
Baumschulerzeugnisse 331 329 367 
Korb- und Flechtmaterlallen 3 2 1 
Sonstlge 1 563 1670 1 753 
Slimereien : : : 
Pflanzllche Endproduktlon 18800 19488 18 974 
Tiere 16285 16944 17111 
Rlnder ohne Kalber } 6823 7239 7073 Kalber 
Schwelne 8418 8573 8733 
Elnhufer 108 95 91 
Schafe und Zlegen 544 573 581 
GeflOgel 1881 1 924 2075 
Sonatlge 532 537 558 
Tlerlache Erzeugnlsse 10357 10339 10784 
Milch 8180 8201 8811 
Eler 2068 2029 2075 
Wolle 40 43 43 
Sonatlge 70 88 57 
Tlerlacha Endproduktlon 28842 27 283 27885 
Lohnarbelten auf der landwlrtschaftllchen 
Erzeugeratufe1) 207 230 251 
+ Produktlonasteuern•) 19 20 18 
Statlstlsche Berlchtlgung•) 5 - -
Endproduktlon der Landwlrtachafl 451172 47019 47140 
1975 1973 1974 prov.• 
Mio Eur 
5819 6078 5 236 
3 210 3528 2986 
129 155 114 
1 436 1456 1 249 
139 177 136 
881 743 725 
22 20 24 
152 144 139 
80 89 86 
2474 2447 2371 
1 265 1351 1 067 
1 208 1 093 1 303 
2 3 5 
606 623 592 
186 216 162 
21 26 18 
268 260 297 
108 97 92 
23 23 24 
3424 3509 3468 
: : : 
: : : 
1830 1 646 1 617 
298 308 308 
161 161 144 
3129 2904 2634 
23 29 36 
491 398 570 
372 374 384 
1 1 3 
1 957 2027 2143 
: : : 
20813 20737 19 7211 
17895 18363 18159 
7497 7914 7 753 
8902 8938 8840 
88 73 78 
592 811 827 
2244 2 234 2287 
573 594 597 
10921 11 001 11172 
8733 8802 8981 
2083 2088 2113 
44 44 42 
82 88 58 
28 817 29388 29330 
305 318 278 
20 20 21 
- - -
499114 IIO 442 49 3112 
A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.0 EUR 9 
1976 M 
prov. (1974-1976) 
aux prlx et teux de change de 1970 








72 Legumes secs 
2373 Plantes sarclees 
1 030 Pommes de terre 
1340 Betteraves sucrieres 
4 Autres 
575 Plantes industrlelles 
171 Plantes oleaglneuses herbacees 




3219 Legumes frais 
: Tomates 
: Choux-fleurs 
1 769 Fruits 
322 Agrumes 
133 Raisins 
2 742 Vin 
32 Olives de table 
370 Huile d'ollve 
370 Plants de pepinillres 
3 Matillres a tresser 
2132 Autres 
: Semences 
19124 19862 Production vegetate finale 
18 635 Animaux 
7738 { Bovins sans veaux Veaux 
7152 Pores 
87 ~quides 
840 Ovlns et caprlns 
2425 Volallles 
813 Autres 





28847 28548 Production animate finale 
282 Travaux agrlcoles a fac;on•) 
20 + lmpOta lies a la production•) 
- AJustement atatlatlque•) 
49373 49 722 Production flnale de l'a rlculture g 
Saat· und Pflanzgut 
Futtermittel 
Dllnge- und Bodenverbesserungsmlttel 



















Maschlnen und andere Ausriistungsgiiter 























Nlederlande, Belgian und Vereinigtes Konigrelch / Netherlands, Belgium and United Kingdom. 
') BR Deutschland und Frankreich / FR of Germany and France. 
2) I tall en / Italy. 



























Semences et plants 
Aliments des anlmaux 
Engrais et amendements 




Petit materiel; entretlen et reparation 
Services 
Autres 
Conaommatlon lntarm6dlelre totale 





Autres ouvrages a !'exception de 
!'amelioration des terres 
Amelioration des terres 
Materiel de transport 
Machines et autres equipements 
Acquisitions nettes de biens existents 
reproductlbles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital flxe 
(y comprta TV A d6ductlble) 
Pays-Bas, Belgique et Royaume-Unl / Paesi Bassi, Belgio e Ragno Unlto. 
') RF d'Allemagne et France/ RF di Germania e Francia. 
2) Italia/ Italia. 
•) Belgique/ Belgio. 
A.8 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.8.1 BR DEUTSCHLAND 
1970 1973 1974 1975 
In Prelsen und 
Wechselkul'Hn von 1970 
Mio Eur 
Getreide ohne Reis 661 936 1 038 852 
Weizen 363 474 508 422 
Roggen ') 109 96 123 87 
Gerste 180 305 309 275 
Hafer•) 
-2 43 77 48 
Kornermais 12 17 22 20 
Sonstiges : : : : 
Rohreis 
- - - -
Hiilsenfriichte 1 1 1 1 
Hackfriichte 593 576 665 542 
Kartoffeln 342 267 347 185 
Zuckerriiben 251 309 317 356 
Sonstige 1 1 1 1 
Handelsgewachse 118 146 143 115 
Olsaaten 41 36 49 25 
Textilpflanzen : : : : 
Tabak 20 26 22 20 
Hopfen 58 84 73 71 
Sonstige : : : : 
Gemiise 236 233 219 213 
Tomaten : : : : 
Blumenkohl : : : : 
Obst 411 381. 314 368 
Zitrusfriichte 
- - - -
Weintrauben : : : : 
Wein 3) 284 334 162 265 
Tafeloliven 
- - - -
Olivenol 
- - - -
Baumschulerzeugnisse 76 91 99 106 
Korb- und Flechtmaterialien : : : : 
Sonstige 539 655 678 677 
Silmereien 39 43 44 47 
Pflanzllche Endproduktlon 2920 3352 3 319 3138 
Tiere 4232 4543 4463 4434 
Rlnder ohne Killber 1 484 1 589 1 655 1 594 
Killber 194 323 157 150 
Schweine 2362 2427 2463 2483 
Einhufer 
.16 17 9 10 
Sc hale u nd Ziegen 16 22 20 27 
Gefliigel 158 162 156 168 
Sonstige 2 2 3 3 
Tierische Erzeugnisse 2805 2 796 2802 2 814 
MIich 2170 2145 2170 2188 
Eier 608 631 607 610 
Wolle 2 2 2 2 
Sonstige 25 18 23 14 
Tlerteche Endproduktlon 7037 7339 7285 7 248 
Lohnarbelten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 86 124 141 138 
Endproduktlon der Landwlrtechaft 10043 10815 10725 10524 
1976 M (1974-prov. 1976) 
aux prtx et taux 



















































In Prelsen von 1970 
2 421 3424 
1 327 1 735 
399 350 






2171 2 109 
1 250 976 











1 504 1 393 
- -
: : 





1 971 2397 
141 157 
10 887 12288 








10 266 10235 
7944 7850 
2 226 2 311 
6 7 
90 67 
25 758 28882 
316 454 
38759 39584 
A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.1 BR DEUTSCHLAND 
1976 M 1974 1975 (1974-prov. 1976) 
aux prtx de 1970 
MloDM 
3798 3 119 2 681 Certllales sans riz 
1 858 1 543 1 536 Ble 
450 318 383 Seigle') 
1130 1 007 832 Orge 
281 177 -133 Avoine 2) 
79 74 63 Ma"is-grain 
: : : Autres 
- - - Paddy 
4 2 2 Legumes secs 
2433 1 982 2 218 Pl antes sarclees 
1 269 677 919 Pommes de terre 
1162 1 303 1 297 Betteraves sucrieres 
2 2 2 Autres 
525 421 424 Plantes industrielles 
178 90 132 Plantes oleagineuses herbacees 
: : : Plantes textiles 
80 72 72 Tabac 
267 259 220 Houblon 
: : : Autres 
802 779 703 Legumes frais 
: : : Tomates 
: : : Choux-fleurs 
1 149 1 347 1 255 Fruits 
- - - Agrumes 
: : : Raisins 
592 970 939 Vin 3). 
- - - Olives de table 
- - - Huile d'olive 
361 387 405 Plants de pepinieres 
: : : Matieres a tresser 
2483 2479 2509 Autres 
160 171 129 Semences 
12147 114811 11138 11 590 Production v6g6tale finale 
16336 16228 17 124 Animaux 
6057 5833 6267 Bovins sans veaux 
574 548 575 Veaux 
g 016 9089 9 515 Pores 
32 35 37 Equides 
75 98 91 Ovins et caprins 
572 615 629 Volailles 
10 10 10 Autres 
10 255 10298 10504 Produits animaux 
7943 8007 8 241 Lait 
2 221 2 234 2133 CEufs 
7 7 7 Laine 
84 50 123 Autres 
28591 28528 27828 28915 Production anlrnale finale 
517 505 539 Travaux agricoles a fa~on 
39255 38517 39303 39025 Production finale de l'agrtcuHure 
Saat und Pflanzgut 82 99 96 139 124 301 361 353 509 453 Semences et plants 
Futtermlttel 1840 1 875 1 751 1 836 2124 6733 6864 6408 6721 7 774 Aliments des animaux 
Dunge- und Bodenverbesserungsmlttel 677 674 730 710 727 2478 2467 2671 2600 2 661 Engrais et amendements 
Pflanzenschutz· und Schiidlings· 
bakiimpfungsmittel 98 130 133 111 105 360 474 486 405 384 Produits de protection de cultures 
Pharmazeutlscha Produkte Produits pharmaceutiques 
Energia 544 576 576 581 586 1 992 2109 2108 2126 2145 Energie 
Vieh 6 8 10 17 18 23 28 38 63 65 Betail 
Material und Geriite; Unterhaltung und 
Reparatur 920 843 805 796 816 3368 3086 2945 2 912 2987 Petit materiel; entretien et reparation 
Dienstleistungen 4) 5) 517 520 509 514 525 1 894 1902 1 862 1881 1920 Services•) 5) 
Sonstige•) 110 121 124 120 119 401 442 453 439 435 Autres•) 
Vorlellltungen lnagesamt 4795 4845 4733 4824 5143 4900 17 550 17 733 17324 17858 18824 17 935 Conaommatlon lnterm6dlalre totale 
Bruttowenachiipfung zu Valeur ajout6e brute aux prlx du 
Marktprelaen 5248 5970 5992 5700 5595 5 782 19209 21 851 21 931 20881 20479 21 090 merch6 
Neupflanzungen 9 7 8 8 8 33 27 28 29 30 Plantations nouvelles 
Vleh -77 126 - 22 3 -8 - 283 462 -82 10 - 28 Betail 
Wirtschaftsgebiiude 7) 331 224 257 273 292 1 210 820 940 1 000 1 070 Batiments agricoles 7) 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der Autres ouvragas a !'exception de 
Bodenverbesserungen !'amelioration des terres 
Bodenverbesserungen Amelioration dea terres 
Fahrzeuge 167 161 104 120 120 610 590 380 440 440 Materiel de transport 
Maschinen und andere Ausrustungsgute 945 1 011 937 959 1 057 3460 3 700 3430 3 510 3870 Machines et autres equipements 
Nettoerwerb von reproduzierbaren Acquisitions nettes de biens existants 
vorhandenen Anlagegiitern reproductibles de capital fixe 
Sonstige Autres 
MwSt. 8) 146 154 143 149 162 581 562 523 545 592 TVA•) 
Bruttoenlagelnveatltlonen Formation brute de cepltel flxe 
(elnachl. abzugafihlger MwSt.) 1 520 1 883 1 428 1 512 1 832 1 523 5 811 8181 5 219 5534 5974 5578 (y comprla TV A deductible) 
') Einschl. Wintermenggetrelde / Incl. meslin. ') Y compris meteil / Compreso frumento segalato. 
2) Einschl. Sommermenggetrelde / Incl. summer meslin. 2) Y compris melanges de cereales d'ete I Compresi miscugli di cereali d'estate. 
•) Welnmost; einschl. Wertzuwachs Welnmost zu Wein in landwirtschaftlichen Betrieben / Grape must; incl. •) MoOt; y compris valeur ajoutee par la transformation de moot en vin dans les exploitations agricoles / 
value added from transformation of grape must to wine in agricultural holdings. Mosto; compreso ii val ore aggiunto con la transformazione di mosto In vino nelle zlende agricole. 
•) Einschl. pharmazeutischer Produkte / Incl. pharmaceutical products. 4) Y compris produits pharmaceutiques / Compresi prodotti farmaceutlcl. 
6) Einschl. Aufwendungen der Landwirtschaft fur Lohnunternehmen / Incl. current expenditure of agri· •) Y compris depenses courantes de !'agriculture pour entreprises de travaux agrlcoles a fa9on / Compresi 
culture paid to agricultural contractors. spese conenti dell'agricoltura per lavori a cottimo effettuati da imprese. 
•) Einschl. der fur Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe verbrauchten Vorleistungs- 6) Y compris les divers elements de consommation intermediaire utilises pour travaux agricoles a fa9on / 
elemente /Incl.items of intermediate consumption used for contractual work at agricultural producer level. Compresi i diversi elementi dei consumi intermedi utilizzati per lavori agricoli a cottimo. 
7) Elnschl. sonstiger Bauten und Bodenverbesserungen / Incl. other works and soil improvement. 7) Y compris autres ouvrages et amelioration des terres I Compresi altre opera e bonifiche delle terre. 
•) Nlcht poaltlonawelae zugeordnete MwSt. / VAT not attributed to lndlvldual ltema. •) TV A non lmput6e par poate / IVA non lmputata per vocl. 
0) 
... 
A.8 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.8.2 FRANCE 
1970 1973 1974 1975 
In Prelaen und 
Wechaelkuraen von 1970 
Mio Eur 
Getreide ohne Reis 1 784 2612 2535 2136 
Weizen 895 1323 1 461 1132 
Roggen 1) 5 9 9 7 
Gerste 339 527 459 418 
Hafer 2) 34 37 32 33 
Kornermais 498 695 555 523 
Sonstiges 13 21 19 23 
Rohreis 10 8 5 5 
Hulsenfruchte 26 15 15 19 
Hackfruchte 565 636 620 625 
Kartoffeln 305 291 292 268 
Zuckerriiben 260 345 328 358 
Sonstige : : : : 
Handelsgewiichse 211 228 233 214 
<':ilsaaten 108 120 122 99 
Textilpflanzen 18 15 17 15 
Tabak 65 72 73 78 
Hopfen 3 3 3 3 
Sonstige 18 18 19 18 
Gemuse 822 726 723 710 
Tomaten : : : : 
Blumenkohl : : : : 
Obst 433 480 374 303 
Zitrusfruchte 1 3 3 3 
·weintrauben 60 48 43 32 
Wein 1 421 1554 1 497 1 241 
Tafeloliven 1 1 1 2 
Olivenol 1 3 2 2 
Baumschulerzeugnisse 53 59 61 63 
Korb· und Flechtmaterialien 1 0 0 2 
Sonstige 264 300 289 319 
Siimereien : : : : 
Pf lanzllche Endproduktlon •) 5653 8873 8402 5875 
Tiera 4082 4643 4916 4824 
Rlnder ohne Kiilber 1 279 1 623 1888 1 821 
Kilber 693 885 858 837 
Schwalne 1 037 1 141 1 181 1138 
Elnhufar 51 28 28 24 
Schafe und Ziagan 228 248 257 253 
GeflUgel 487 831 840 842 
Sonstlge 307 308 308 308 
Tlerlsche Erzeugnlsse 2 286 2505 2 518 2545 
MIich 1954 2148 2152 2185 
Eler 318 342 349 385 
Wolle 8 7 8 7 
Sonstlge 10 9 7 8 
T larlacha Endproduktlon 3) 8387 71411 7432 7 3811 
Lohnarbelten auf der landwlrtschaftllchen 
Erzeugerstufe 121 181 177 138 
E ndproduktlon dar Landwlrtachaf1 •) 12141 14003 14 011 13182 
1976 M (1974-prov. 1976) 
aux prlx et taux 



















































In Prelaen von 1970 
9906 14509 









1 692 1615 
1 445 1915 
: : 






4 566 4031 
: : 
: : 
2405 2 668 
8 14 
336 266 











5 781 8340 
282 148 
1 287 1 375 
2704 3508 
1 708 1 713 
12895 13915 
10852 11931 
1 753 1898 
38 37 
54 49 
35 388 311708 
873 1 003 
87438 77 773 
A.8 Production, formation de revenu et format:'Jn de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investirr:enti fissi 
.\.8.2 FRANCE 
1976 M 1974 1975 (1974-prov. 1976) 
aux prlx de 1970 
MloFfr 
14080 11864 10731 Cen~ales sans riz 
8113 6288 6 521 Ble 
49 40 42 Seigle') 
2 550 2324 2037 Orge 
179 182 130 Avoine 2) 
3081 2905 1888 Mars-grain 
108 125 113 Autres 
30 26 19 Paddy 
84 103 66 Legumes secs 
3444 3474 2946 Plantes sarclees 
1 624 1486 991 Pommes de terre 
1820 1988 1 955 Betteraves sucrieres 
: : : Autres 
1 295 1188 1159 Plantes industrielles 
677 551 545 Plantes oleagineuses herbacees 
93 84 51 Plantes textiles 
405 435 465 Tabac 
17 19 14 Houblon 
103 99 84 Autres 
4017 3944 3391 Legumes frais 
: : : Tomates 
: : : Choux·fleurs 
2075 1 681 2381 Fruits 
17 16 17 Agrumes 
240 180 180 Raisins 
8314 6890 8024 Vin 
6 9 9 Olives de table 
10 11 11 Huile d'olive 
339 348 376 Plants de pepinieres 
2 13 10 Matieres ii tresser 
1 607 1 774 1 658 Autres 
: : : Semences 
35580 31 521 30978 32888 Production vegetale finale•) 
27 305 26795 27 355 Animaux 
10375 10118 9711 Bovins sans veaux 
3 641 3539 3889 Veaux 
8448 6319 8 818 Pores 
143 133 129 ~quldes 
1429 1 407 1 551 Ovins et caprins 
3558 3588 3 746 Volallles 
1 713 1 713 1 713 Autres 
13972 14138 14188 Prodults anlmaux 
11 955 12024 12098 Lail 
1937 2030 1988 CEufs 
43 39 41 Laine 
37 43 45 Autres 
41 277 401131 41523 41 244 Production anlmala flnala •) 
984 768 749 Travaux agrlcoles a fac;on 
77 821 73 218 73280 74783 Production flnala de l'agrlcultura 3) 
Saat- und Pflanzgut 71 
Futtermittel 1332 
Dlinge- und Bodenverbesserungsmittel 796 
Pflanzenschutz- und Schiidlings-
bekiimpfungsmlttel 210 
Pharmazeutische Produkte 90 
Energia 237 
Vleh 




-Abzugsfiihige MwSt. auf Vorleistungen 4) 247 
Vorlelatungen IMgN&mt5) 3684 
Brutto-rtach6pfung zu 








Maschlnen und andere AusrUstungsgUter 




(elnacht. abzugafihlger MwSt.) 
') Einschl. Wintermenggetreide / Incl. meslin. 
•) Einschl. Sommermenggetreide / Incl. summer meslin. 
3) Aueacht. MwSt. /Exel.VAT. 
82 75 71 75 
1878 1886 1 864 2052 
1 039 997 865 1 007 
308 335 304 333 
116 120 126 134 
276 284 276 295 
921 945 906 965 
330 328 330 360 
175 170 152 152 
317 321 307 334 
4808 4819 4588 5039 4815 
9194 9192 8595 8149 8645 
•) Abzugafihlge MwSt. der nlchtpauachatlerenden Landwlrte plus Pauschaleratattungen / Deductible VAT 
of non flat-rate farmers plus flat-rate reimbursements. 
•) Ausscht. abzugsfihlger MwSt. auf Vorletstungen /Exel.deductible VAT on Intermediate Inputs. 
396 458 419 392 414 Semences et plants 
7400 10429 10473 10354 11 398 Aliments des animaux 
4423 5772 5535 4804 5593 Engrais et amendements 
1165 1 711 1863 1 688 1 850 Produits de protection de cultures 
498 646 668 702 744 Produits pharmaceutiques 
1 318 1 533 1 578 1 535 1 639 Energia 
Betail 
4 239 5115 5247 5033 5359 Petit materiel; entretien et reparation 
1 650 1832 1824 1834 2001 Services 
746 972 942 844 842 Autres 
-TVA deductible sur consommation 
1 374 1 763 1 781 1 704 1 853 intermedlalre •) 
20481 26705 26788 25482 27987 26748 Consommetton lnterm6dlatre totate•) 
Vateur ajout'8 brute aux prtx du 




Autres ouvrages a l'exception de 
l'amelioration des terres 
Amelioration des terres 
Materiel de transport 
Machines et autres equipements 
Acquisitions nettes de biens existents 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital flxe 
(y comprts TV A deductible) 
1) Y compris meteil / Compreso frumento segalato. 
') Y compris melanges de cereales d'ete I Compresi miscugli di cereali d'estate. 
3) Hors TV A / IVA esctusa. 
4) TVA deductible des agrtculteurs non forfaltalres plus remboursements forfaltalres / IVA deduclblte per 
gtl agrlcoltorl senza regime forfettarto e rlmborso forfettarlo. 
5) Hors TVA deductible sur consommatlon lntermedlalre / IVA deduclbile escluse sul consuml lntermedl. 
A.8 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.8.3 IT ALIA 
1970 1973 1974 1975 
In PrelHn und 
WechHlkuraen von 1970 
Mio Eur 
Getreide ohne Reis 1 208 1121 1 200 1 217 
Weizen 1 021 930 1 010 1 009 
Roggen 3 1 1 1 
Gerste 5 12 14 14 
Hafer 7 8 9 10 
Kiirnermais 170 169 166 182 
Sonstiges 1 1 1 1 
Rohreis 110 144 139 134 
HUlsenfrUchte 63 43 42 40 
HackfrUchte 386 342 318 407 
Kartoffeln 217 178 183 187 
ZuckerrUben 167 162 133 218 
Sonstige 2 2 2 2 
Handelsgewachse 149 177 172 206 
c'.>lsaaten 3 5 4 6 
Textilpflanzen 1 0 0 0 
Tabak 139 168 164 197 
Hopfen : : : : 
Sonstige 5 4 4 3 
GemUse 1 406 1344 1 450 1 455 
Tomaten 210 182 202 192 
Blumenkohl 73 57 56 54 
Obst 785 670 678 678 
ZitrusfrUchte .266 295 305 305 
Weintrauben 122 105 110 105 
Wein 1102 1 234 1 240 1122 
Tafeloliven 20 22 28 34 
Oliveniil 379 488 396 568 
Baumschulerzeugnisse 13 15 15 16 
Korb- und Flechtmaterialien 2 1 1 1 
Sonstige 282 380 375 405 
Samereien : : : : 
Pflanzllche Endproduktlon 1) 8292 8380 8489 8892 
Tiere 2381 2608 2 749 2 859 
Rinder ohne Kalber } 1 035 953 1 001 1 063 Kalber 
Schweine 547 668 705 728 
Einhufer 15 11 10 9 
Schafe und Ziegen 54 47 50 52 
GeflUgel 573 726 760 775 
Sonstige 157 203 224 232 
Tierische Erzeugnisse 1 478 1 572 1 564 1 565 
Milch 1 076 1148 1125 1129 
Eier 386 410 425 425 
Wolle 8 8 8 8 
Sonstige 9 6 6 3 
Tlerlache Endproduktlon ') 3859 4179 4 313 4424 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe : : : : 
+ Produktionssteuern 2) 19 20 20 21 
Endproduktlon der Landwlrtachaft 10170 10579 10802 11137 
1976 M (1974-prov. 1976) 
aux prlx et taux 

















































10 995 10 978 
1970 1973 

































3932,2 3 987,4 












2 412,0 2 811,9 
: : 
12,1 12,4 
6358,3 8 811,7 
A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.3 ITALIA 
1976 M 1974 1975 (1974-prov. 1976) 
aux prlx de 1970 
Mrd Lit 
750,2 760,7 732,9 Cereales sans riz 
631,2 630,8 604,5 Ble 
0,4 0,5 0,5 Seigle 
8,9 9,0 9,9 Orge 
5,7 6,1 3,2 Avoine 
103,5 113,8 114,2 Ma'is-grain 
0,5 0,5 0,6 Autres 
88,6 83,8 74,3 Paddy 
26,0 24,7 24,6 Legumes secs 
199,0 254,1 282,8 Plantes sarclees 
114,5 116,7 121,8 Pommes de terre 
83,4 136,3 159,7 Betteraves sucrieres 
1,1 1,1 1,3 Autres 
107,8 128,8 121,1 Plantes industrielles 
2,8 3,5 4,1 Plantes oleagineuses herbacees 
0,2 0,2 0,1 Plantes textiles 
102,2 123,0 114,9 Tabac 
: : : Houblon 
2,6 2,1 2,0 Autres 
906,0 909,1 892,2 Legumes frais 
126,4 119,8 102,6 Tomates 
34,7 33,9 33,1 Choux-fleurs 
423,6 423,7 452,0 Fruits 
190,4 190,4 199,1 Agrumes 
69,0 65,9 62,4 Raisins 
774,8 701,0 646,9 Vin 
17,4 21,2 18,8 Olives de table 
247,5 355,2 230,1 Huile d'olive 
9,4 9,8 9,8 Plants de pepinieres 
0,8 0,8 0,8 Matieres a tresser 
234,4 253,2 240,3 Autres 
: : : Semences 
4 042,9 4182,4 3 988,1 4 071,1 Production ~ale flnale1) 
1 718,3 1 786,7 1 873,8 { Animaux 625,5 664,1 697,7 Bevins sans veaux Veaux 
440,7 454,9 467,3 Pores 
6,0 5,8 6,3 ~quides 
31,5 32,8 36,2 Ovins et caprins 
474,9 484,3 520,8 Volailles 
139,7 144,8 145,5 Autres 
977,3 978,4 996,9 Produits animaux 
703,0 705,8 722,2 Lait 
265,4 265,9 268,1 CEufs 
5,0 5,1 5,3 Laine 
3,9 1,6 1,3 Autres 
2 695,6 2 785,1 2 870,7 2 777,1 Production anlmale flnale 1) 
: : : Travaux agricoles a fac;on 
12,6 13,0 12,8 + lmpOts a la production 2) 
8 751,1 8 980,5 8 871,6 8 881,1 Production flnale de l'agrlculture 
O> 
en 
Saal- und Pflanzgut 94 89 91 87 92 
Futtermittel 1 383 1 648 1 689 1 726 1 847 
Diinge- und Bodenverbesserungsmittel 267 316 301 291 300 
Pflanzenschutz- und Schiidlings-
bekiimpfungsmittel 100 125 134 128 134 
Pharmazeutische Produkte 
Energie 100 115 124 128 138 
Vieh } Material und Geriite; Unterhaltung und Reparatur 364 403 425 444 449 Dienstleistungen 
Sonstige3) 
Vorlelatungen lnageaamt 2308 2898 2 783 2805 2959 2842 
Bruttowertachilpfung zu 
Marktprelaen 7882 7 881 8039 8332 8038 8138 
Neuanpflanzungen } Vieh Wirtschaftsgebiiude 714 622 621 698 715 Sonstige Bauten mit Ausnahme der Bodenverbesserungen 
Bodenverbesserungen 
Fahrzeuge 205 262 262 280 331 
Maschinen und andere Ausriistungsgiiter } Nettoerwerb von reproduzierbaren 357 474 493 445 544 vorhandenen Anlagegiitern 
Sonstige 
Bruttoanlagelnveatltlonen 
(elnachl. abzugafihlger MwSt.) 4) 6) 1 275 1 358 1 378 1 422 1590 1 483 
') Ausschl. produktweise zuzuordnender Produktlonssteuem /Exel.taxes linked to production imputable by 
product. 
2) Produktweise nicht zugeordnete Produktionssteuern / Taxes linked to production not imputed by product 
3) Elnschl. pharmazeutlscher Produkte / Including pharmaceutical products. 
4) Einschl. der Anlageinvestitionen der Forstwirtschaft und Fischerel /Incl.fixed capital formation offorestry 
and fisheries. 
6) Auaachl. abzugafihlger MwSt. /Exel.deductible VAT. 
59,0 55,9 56,7 54,3 57,5 Semences et plants 
864,1 1 030,2 1 055,7 1 078,7 1 154, 1 Aliments des animaux 
166,6 197,7 187,9 182,0 187,5 Engrais et amendements 
62,7 78,0 83,6 80,3 83,5· Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
62,3 72,1 77,2 80,1 86,1 Energia { Betail 227,8 252,1 265,7 277,5 288,4 Petit materiel; entretien et reparation Services 
Autres3) 
1 442,5 1 888,0 1 728,8 1 752,9 1 849,1 1 778,3 Conaommatlon lntermedlalre totele 
Valeur ajoutee brute aux prlx du 
4913,8 4925,7 5024,3 5207,8 5022,5 5084,8 march6 { Plantations nouvelles Betail 446,0 389,0 388,0 436,0 447,0 BAtiments agricoles Autres ouvrages a !'exception de !'amelioration des terres 
Amelioration des terres 
128,0 164,0 164,0 175,0 207,0 Materiel de transport { Machines et autres equipements 223,0 296,0 308,0 278,0 340,0 Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital fixe Autres 
Formation brute de cepltal flxe 
797,0 849,0 880,0 889,0 994,0 914,3 (y comprla TV A deductible) 4) •) 
') Sans lmpots lies a la production imputables par prodult / Senza imposte indirette sulla produzione imputa-
bili per prodotti. 
2) lmpots lies a la production non Imputes par produit / lmposte indirette sulla produzione non imputate per 
prodotti. 
•) Y compris produits pharmaceutiques / Compresi prodottl farmaceutici. 
4) Y compris formation de capital fixe de la sylviculture et de la peche / Compres! gll investimenti fissi della 
silvicoltura e della pesca. 
•) Hora TVA deductible/ IVA deduclblle eacluH. 
O> 
O> A.8 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.8.4 NEDERLAND 
1970 1973 1974 1975 prov. 
In P,-laen und 
Wechaelkuraen von 1970 
Mio Eur 
Getreide ohne Reis 109 116 114 93 
Weizen 56 64 67 47 
Roggen 12 8 6 5 
Gerste 26 33 27 29 
Hafer 14 10 13 12 
Kornermais : - - -
Sonstiges ') 0 - - -
Rohreis - - - -
Hiilsenfriichte 9 5 7 7 
Hackfriichte 264 302 293 291 
Kartoffeln 174 195 195 177 
Zuckerriiben 90 108 99 115 
Sonstige 
-0 -1 -0 0 
Handelsgewachse 8 12 15 12 
Olsaaten 6 10 11 10 
Textilpflanzen 2 2 4 2 
Tabak : : : : 
Hopfen : : : : 
Sonstige : : : : 
Gemiise 333 349 361 354 
Tomaten 100 94 95 98 
Blumenkohl 9 10 10 10 
Obst 72 60 66 59 
Zitrusfriichte - - - -
Weintrauben : 2 2 2 
Wein : : : : 
Tafeloliven 
- - - -
Olivenol - - - -
Baumschulerzeugnlsse 30 38 37 40 
Korb- und Flechtmaterialien : : : : 
Sonstige 265 405 459 504 
Samereien 19 44 43 46 
Pflanzllche Endproduktlon 2) 1 090 1 290 1 355 1 361 
Tiere 3) 1 251 1459 1 556 1 506 
Rlnder ohne Klllber 258 312 365 319 
Klllber 172 196 196 181 
Schwelne 627 727 783 786 
Elnhufer 8 3 4 6 
Schafe und Zlegen 13 17 20 26 
Geflilgel 174 203 188 188 
Sonatlge : : : : 
Tlerlache Erzeugnlsae 949 1 069 1 131 1190 
MIich 832 944 1 000 1 048 
Eler 99 102 106 118 
Wolle 1 1 1 1 
Sonatlge •) 18 21 23 23 
Tlerlache Endproduktlon •) 8) 2201 2527 2687 2896 
Lohnarbelten auf der landwlrtachaftllchen 
Erzeugeratufe : : : : 
Endproduktlon der Lllndwlrtaohaft •) •) 3 291 3817 4042 4057 
1976 M (1974-prov. 1976) 
aux prlx at taux 
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7 987 9148 
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11 9111 13 819 
A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.4 NEDERLAND 
1975 1976 M 1974 (1974-prov. prov. 1976) 
aux prtx de 1970 
Mio Fl 
412 335 357 Cereales sans riz 
243 169 228 Ble 
23 17 18 Seigle 
99 104 82 Orge 
47 45 29 Avoine 
- - - Ma"is-grain 
- - - Autres 1) 
- - - Paddy 
27 26 15 Legumes secs 
1 062 1 054 1 090 Plantes sarclees 
705 639 642 Pommes de terre 
358 415 447 Betteraves sucrieres 
-0 1 1 Autres 
55 43 42 Plantes industrielles 
41 35 35 Plantes oleagineuses herbacees 
13 7 7 Plantes textiles 
: : : Tabac 
: : : Houblon 
: : : Autres 
1306 1 282 1301 Legumes frais 
343 355 372 Tomates 
36 36 33 Choux-fleurs 
240 215 243 Fruits 
- - - Agrumes 
8 6 4 Raisins 
: : : Vin 
- - - Olives de table 
- - - Huile d'olive 
135 143 150 Plants de pepinieres 
: : : Matieres It tresser 
1 662 1 825 1 852 Autres 
156 166 171 Semences 
4906 4927 5053 4962 Pnlductlon rigetale finale•) 
5632 5450 5660 Animaux•) 
1320 1156 1 092 Bovins sans veaux 
708 654 721 Veeux 
2836 2844 2987 Pores 
16 21 22 ~quldlls 
73 95 93 Ovins et caprlns 
680 680 745 Volallles 
: : : Autres 
4094 4308 4436 Prodults anlmaux 
3621 3793 3897 Lalt 
385 427 450 CEufs 
4 4 4 Laine 
85 84 85 Autres 4) 
9726 9798 10098 9880 Production anlmala flnale •) S) 
: : : Travaux agricoles It fai;on 
14833 14880 1111110 14 821 Production finale de l'agrtcultura 2) •) 
Saat- und Pflanzgut •) 21 31 41 
Futtermittel 1 025 1263 1 292 
Dunge- und Bodenverbesserungsmittel 119 114 117' 
Pflanzenschutz- und Schiidlings-
bekiimpfungsmittel 23 24 29 
Pharmazeutische Produkte 
Energia 47 70 84 
Vieh ') 7 14 7 
Material und Geriite; Unterhaltung und 
Reparatur 184 182 189 
Dienstleistungen 85 88 92 
Sonstige 
Vorlelatungen lnage•amt 2) 5) 1 510 1 787 1 852 
Bruttowertac:hoptung zu 
MarktprelHn 2) •) 1 781 2030 2191 
Neuanpflanzun9en 
Vleh -14 80 28 
Wirtschaftsgebiiude } Sonstlge Bauten mit Ausnahme der 170 176 193 Bodenverbesserungen 
Bodenverbesserungen 16 14 15 
Fahrzeuge 50 53 54 
Maschinen und andere Ausrustungsguter 100 113 130 




(elnac:hl. abzugsfihlger MwSt.) 322 436 421 
1) Menggetreide / Maslin. 
2) Auaac:hl. MwSt. /Exel.VAT. 
•) Einschl. eingefuhrten Nutzviehs /Incl.imported animals for production. 









1 873 2007 1 911 






329 417 389 
•) 1975 in Prelsen von 1970: auf die Zehnerstelle gerundete Zahlen / 1975 at 1970 prices: figures rounded to 
nearest ten. 
•) Nur lmporte / Imports only. 
') Nur elngefuhrtes Nutzvleh / Imported animals for production only. 
76 114 150 140 169 Semences et plants •) 
3 709 4 572 4 678 4840 5248 Aliments des animaux 
431 413 425 390 380 Engrais et amendements 
84 88 104 90 97 Prodults de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
170 253 303 280 302 Energia 
24 51 25 30 29 eetail 7) 
666 660 685 670 701 Petit materiel; entretien et reparation 
306 319 333 340 339 Services 
Autres 
5486 6470 8703 6780 7 2116 6916 Con•ommatlon lnterm6dlalre totale 2) •) 
Valeur aJout6e brute aux prlx du 
6449 7349 7 930 7900 7885 7905 march6 2) •) 
Plantations nouvelles 
-49 290 101 - 25 51 { Betail BAtlments agricoles 615 636 700 576 659 Autres ouvrages a !'exception de !'amelioration des terres 
57 51 54 47 58 Amelioration des terres 
180 192 197 197 183 Materiel de transport 
361 409 472 396 559 Machines et autres equipements 
Acquisitions nettes de blens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital flxe 
1184 1 578 1524 1191 1 510 1 408 (y comprl• TV A deductlble) 
1) Melanges de cereales / Mlscugll di cereall. 
2) TV A exclue / IVA ••ctuu. 
•) Y comprls betail de rente lmporte /Compreso bestiame da reddito importato. 
•) Y compris fromage de ferme / Compreso formagglo di fattoria. 
•) 1975 aux prix de 1970: chiffres arrondis a la dlzaine / 1975 a prezzi del 1970 clfre arrotondate alla decina. 
•) Importations seules / Solo lmportazlone. 
7) Seulement betail de rente lmporte /Solo bestlame da reddito importato. 
A.8 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.8.5 BELGIOUE/BELGI~ 
1975 1970 1973 1974 prov. 
lnPrelsenund 
Wechselkuraen von 1970 
Mio Eur 
Getreide ohne Reis 97 137 140 93 
Weizen 66 91 94 65 
Roggen 2 3 2 1 
Gerste 25 38 39 19 
Hafer') 4 5 5 7 
Kornermais - - - -
Sonstiges : : : : 
Rohreis 
- - - -
Hiilsenfriichte 2 1 1 2 
Hackfriichte 113 134 119 130 
Kartoffeln 42 42 45 38 
Zuckerriiben. 71 92 74 90 
Sonstige 0 0 0 2 
Handelsgewiichse 10 10 12 8 
Olsaaten 0 0 0 0 
Textilpflanzen 4 4 5 1 
Tabak 2 2 1 2 
Hopfen 3 4 4 4 
Sonstige 1 0 0 2 
Gemiise 203 226 243 251 
Tomaten 18 25 28 27 
Blumenkohl 7 4 4 5 
Obst 2) 62 56 52 80 
Zitrusfriichte - - - -
Weintrauben 7 6 6 5 
Wein : : : : 
Tafeloliven - - - -
Olivenol - - - -
Baumschulerzeugnisse 17 17 18 18 
Korb· und Flechtmaterialien : : : : 
Sonstige•) 61 67 72 80 
Siimereien 1 1 1 1 
Pflanzllche Endproduktlon 571 853 882 I 848 
Tiere 841 940 974 899 
Rinder ohne Kiilber 234 284 315 306} 
Kiilber 59 48 46 47 
Schwelne 458 533 537 480 
Elnhufer 3 2 2 2 
Schefe und Zlegen 1 3 4 2 
Gef10ge1•) 81 83 83 55 
Sonstlge 8 7 7 8 
Tlerische Erzeugnlsse 413 392 403 395 
MIich 318 305 315 310 
Eler 98 88 87 85 
Wolle 0 0 0 0 
Sonstlge : : : : 
Tlerlsche Endprocluktlon 1 214 1832 1 377 I 1 284 
Lohnerbelten auf der landwlrtschaftllchen 
Erzeugerstufe : : : 
Statlatlsche Berlchtigung 5 - - -
Endprocluktlon der Landwlrtachaft 1 830 1984 2039 I 19311 
1976 M (1974-prov. 1976) 
aux prlx et taux 
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A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.5 BELGIQUE/BELG!~ 
1975 1976 M 1974 (1974-prov. prov. 1976) 
aux prlx de 1970 
MloFb 
7000 4630 5773 Cert~ales sans riz 
4 702 3243 4 216 Ble 
99 50 49 Seigle 
1936 972 1 281 Orge 
263 365 227 Avoine 1) 
- - -
Ma"is-grain 
: : : Autres 
- - -
Paddy 
66 83 38 Legumes secs 
5955 6491 5605 Plantes sarclees 
2228 1888 1 274 Pommes de terre 
3708 4 514 4 259 Betteraves sucrieres 
19 89 72 Autres 
585 421 484 Plantes industrielles 
8 6 3 Plantes oleagineuses herbacees 
271 84 171 Plantes textiles 
63 83 73 Tabac 
219 193 183 Houblon 
24 75 54 Autres 
12128 12 525 8806 Legumes frais 
1 422 1 370 : Tomates 
182 251 : Choux-tleurs 
2586 2987 3396 Fruits>) 
- - -
Agrumes 
287 246 : Raisins 
: : : Vin 
- - -
Olives de table 
- - -
Huile d'olive 
891 893 : Plants de pepinieres 
: : : Matieres a tresser 
3583 4015 5140 Autres3) 
65 70 : Semences 
33081 I 32291 29242 31 538 Production vegetale finale 
48 716 44926 46 523 Animaux 
15 766 15309 16291 { Bovins sans veaux 2302 2367 Veaux 
28855 ,, 23981 25831 Pores 
78 111 : equides 
208 109 Ovins et caprlns 
3144 2 737 3335 Volailles•) 
385 312 1 088 Autres 
20129 19 753 19 258 Produits anlmaux 
15 748 15514 14400 Lait 
4387 4229 4851 CEufs 
14 10 6 Laine 
: : : Autres 
88845 I 64879 65 7711 86434 Production animal• finale 
: : : Travaux agrlcoles a fa9on 
- - -
Ajustement statlstique 
1011126 I 96970 115021 1171172 Production finale de l'egrlculture 
Saat- und Pflanzgut 32 
Futtermittel 637 
DUnge- und 8odenverbesserungsmittel 117 
Pflanzenschutz- und Schiidllngs- } bekiimpfungsmitte1•) 19 Pharmazeutische Produkte 23 
Energia 29 
Vieh 
Material und Gerate; Unterhaltung und 
Reparatur 45 
Dienstleistungen 13 
















Vorlelatungen lnageaamt 983 1 080 1102 1 045 1115 1 087 
Bruttowertachoptung zu 
Marktprelsen 887 904 
Neuanpflanzungen 
Vieh -18 28 
Wirtschaftsgebaude 27 33 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der 
Bodenverbesserungen 5 8 
Bodenverbesserungen 2 2 
Fahrzeuge 20 24 
Maschinen und andere AusrUstungsgUter 69 81 
Nettoerwerb von reproduzierbaren 
vorhandenen AnlagegUtern 
Sonstige 22 19 
Bruttoenlagelnvutltlonen 




























') Ab 1973: einschl. Sommer- und Wintermenggetrelde / From 1973 incl. summer meslin and meslin. 
2) 1976: einschl. Trauben / 1976: incl. grapes. 
3) 1976: einschl. Baumschulerzeugnisse /Incl.nursery plants. 
4) 1976: nur Masthiihnchen / 1976: chickens only. 
•) 1973, 1974 und 1976: einschl. Material und Garate, Unterhaltung und Reparatur, Dienstleistungen und 
Sonstige / 1973, 1974 and 1976: incl. equipment and small tools, maintenance and repairs, services and 
others. 
•) 1975: einschi. pharmazeutlscher Produkte und Dienstleistungen / 1975: incl. pharmaceutical products and 
services. 
') Ausschl. MwSt. /Exel.VAT. 
N.B. Die Angaben fUr 1975 und 1976 sind nicht vollig mit denjeni9en tur vorhergehende Jahre vergleichbar 
(vgl. Vorbemerkungen) / The data for 1975 and 1976 are not completely comparable with those for pre-
ceeding years (see preliminary remarks). 
872 
188 
1 608 1155 1134 1 694 1892 Semences et plants 
31 826 37404 38556 36639 39884 Aliments des animaux 
5842 5 514 5675 4097 4133 Engrais et amendements 
927 1443 { Produits de protection de cultures•) 1132 9919 9 750 9830 Produits pharmaceutiques 1 467 1 657 Energie 
Betail 
2 246 2 555 Petit materiel; entretien et reparation 
636 Services 
2477 4177 Autres6) 
48181 53992 55115 52 282 55 739 54372 Conaommatlon lnterm•dlalre totale 
Valeur aJout•e brute aux prlx du 
43327 45 211 48 811 44708 39282 43800 marche 
Plantations nouvelles 
-887 1408 -54 -435 195 Betail 
1 344 1 645 1 496 842 872 BAtiments agricoies 
Autres ouvrages a !'exception de 
258 390 307 229 197 !'amelioration des terres 
90 76 64 65 76 Amelioration des terres 
1 021 1 214 1 284 1 642 2018 Materiel de transport 
3457 4025 4699 4128 4 811 Machines et autres equipements 
Acquisitions nettes de biens existents 
reproductibles de capital fixe 
1 093 926 917 849 965 Autres 
Formation brute de capital flxe 
8 388 9884 8713 7 320 9134 8389 (y comprla TVA ~ductlble) 7) 
') A partir de 1973: y compris melanges de cereales d'ete et metell / Dal 1973: compresi miscugli di cereall 
d'estate e frumento segalato. 
2) 1976: y compris raisins/ 1976: compresa uva. 
3) 1976: y compris plants de pepinleres / 1976: comprese piante da vivai. 
4) 1976: uniquement poulets / 1976: polli solamente. 
5) 1973, 1974 et 1976: y compris petlt materiel, entretien et reparation, services et autres / 1973, 1974 et 
1976: compresi piccolo materiale, manutenzione et reparazioni, servizi ed altri. 
•) 1975: y compris produits pharmaceutiques et services/ Compresi prodotti farmaceutici e sevizi. 
') Hors TVA/ IVA esclusa. 
N.B. Les donnees pour 1975 et 1976 ne sont pas completement comparables a ceiles pour les annees 
precedentes (cf. remarques preliminaires) / I dati per ii 1975 e 1976 non sono parfettamente comparabill 
a quelli degli anni precedenti (cf. premessa). 
..... 
0 A.8 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.8.6 WXEMBOURG 
1970 1973 1974 1975 
In Prelun und 
WachMlkuraan von 1970 
Mio Eur 
Getreide ohne Reis 4 6 6 3 
Weizen 2 3 3 2 
Roggen 0 0 0 0 
Gerste 1 2 2 1 
Hafer 0 1 1 0 
Kornermais : : : : 
Sonstiges : : : : 
Rohreis 
- - - -
Hiilsenfriichte : : : : 
Hackfriichte 2 2 1 1 
Kartoffeln 2 2 1 1 
Zuckerriiben 0 : : : 
Sonstige : : : : 
Handelsgewachse : : : : 
Olsaaten : : : : 
Textilpflanzen : : : : 
Tabak : : : : 
Hopfen : : : : 
Sonstige : : : : 
Gemiise 1 1 1 1 
Tomaten : : : : 
Blumenkohl : : : : 
Obst 2 2 2 2 
Zitrusfriichte - - - -
Weintrauben : : : 
Wein 10 7 5 6 
Tafeloliven 
- - - -
Ollvenol 
- - - -
Baumschulerzeugnisse : : : : 
Korb- und Flechtmaterialien : : : : 
Sonstlge : : : : 
Sllmereien : : : : 
Pflanzllch• Endproduktlon 18 18 18 14 
Tiere 24 23 25 26 
Rlnder ohne Klilber 14 15 18 18 
Klllber 1 1 1 1 
Schwelne 9 7 7 7 
Elnhufer : : : : 
Schafe und Zlegen : 
GefUlgel 0 0 0 0 
Sonstlge : : : : 
Tlerlsche Erzeugnlsae 25 27 28 28 
MIich 22 24 26 25 
Eler 3 3 3 3 
Wolle : : : : 
Sonstlge : : : : 
Tlartache Endproduktlon 49 50 114 114 
Lohnarbelten auf der landwlrtschaftllchen 
Erzeugerstufe : : : : 
Endproduktlon dar Landwlrtachaft 88 88 70 88 
1976 M (1974-prov. 1976) 
aux prlx at taux 
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3 321 3422 
A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.6 WXEMBOURG 
1976 M 1974 1975 (1974-prov. 1976) 
aux prlx da 1970 
Mio Fix 
281 158 62 Cereales sans riz 
144 78 31 Bia 
8 2 3 Seigle 
88 68 26 Orge 
42 11 2 Avolne 
: : : Ma"is-grain 
: : : Autres 
- - - Paddy 
: : : Legumes secs 
71 40 36 Plantes sarclees 
71 40 36 Pommes de terre 
: : : Betteraves sucrieres 
: : : Autres 
: : : Plantes industrielles 
: : : Plantes oleagineuses herbacees 
: : : Plantes textiles 
: : : Tabac 
: : : Houblon 
: : : Autres 
62 62 + 62 Legumes frais 
: : : Tomates 
: : : Choux-fleurs 
112 112 
, 
+ 112 Fruits 
- - - Agrumes 
: : : Raisins 
273 310 253 Vin 
- - - Olives de table 
- - - Hulle d'olive 
: : : Plants de pepinieres 
: : : Matieres a tresser 
: : : Autres 
: : : Semences 
800 883 525 889 Production v6g6tale finale 
1273 1304 1197 Animaux 
882 919 873 Bovins sans veaux 
31 28 26 Vaaux 
350 350 289 Pores 
: : : ll:quldes 
: : : Ovins et caprlns 
9 9 9 Volallles 
: : : Autres 
1 425 1 412 1 426 Prodults animaux 
1 280 1 267 1 281 Lait 
145 145 145 CEufs 
: : : Laine 
: : : Autres 
2197 2 718 2823 2 879 Production anlmala tlnala 
: : : Travaux agricoles a fa9on 
34117 331111 3148 3348 Production tlnala da l'agrtculture 
Saat· und Pflanzgut 1 1 1 1 1 27 29 41 39 44 Semences et plants 
Futtermittel 13 14 15 16 15 665 705 744 811 737 Aliments des animaux 
Diinge- und Bodenverbesserungsmittel 4 4 4 4 4 179 220 183 191 192 Eng rais et amendements 
Pflanzenschutz- und Schiidlings· } { bekiimpfungsmittel 0 0 0 0 0 14 15 16 17 19 Produits de protection de cultures Pharmazeutische Produkte Produits pharmaceutiques 
Energia 2 2 2 2 2 82 87 85 107 118 Energia 
Vleh Betail 
Material und Garate; Unterhaltung und 
Reparatur 3 3 3 3 3 127 130 139 148 163 Petit materiel; entretlen et reparation 
Dienstleistungen Services 
Sonstige 4 4 4 4 4 191 179 189 199 208 Autres 
Vorlellltungen lnsgeumt 26 27 26 30 30 29 1 263 1 365 1 395 1 511 1 481 1 462 Consommatlon lntermlldlelre totele 
Bruttowertsch6pfung zu Veleur ajout6e brute aux prlx du 
Marktprelsen 41 41 42 38 33 38 2038 2057 2102 1 888 1668 1 888 merch6 
Neuanpflanzungen Plantations nouvelles 
Vleh Betall 
Wirtschaftsgebiiude BAtiments agricoles 
Sonstlge Bauten mit Ausnahme der Autres ouvrages a !'exception de 
Bodenverbesserungen !'amelioration des terres 
Bodenverbesserungen Amelioration des terres 
Fahrzeuge Materiel de transport 
Maschinen und andere Ausriistungsgiiter Machines et autres equlpements 
Nettoerwerb von reproduzierbaren Acquisitions nettes de biens existents 
vorhandenen Anlagegiitern reproductibles de capital fixe 
Sonstlge Autres 
Bruttoenlegelnveatltlonen Formation brute de cepltel flxe 
(elnschl. ebzugsfihlger MwSt.) (y comprls TV A dllductlble) 
A.8 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.8.7 UNITED KINGDOM 1) 
1975 1970 1973 1974 prov. 
In Prelaen und 
Wechaelkuraen von 19702) 
Mio Eur 
Getreide ohne Reis 537 628 666 569 
Weizen 240 269 320 249 
Roggen 0 0 0 0 
Gerste 275 341 331 306 
Hafer 22 18 14 14 
Kornermais 0 0 0 0 
Sonstiges : : : : 
Rohreis - - - -
HUlsenfrUchte : 15 22 16 
Hackfriichte 359 366 315 250 
Kartoffeln 250 250 245 173 
ZuckerrUben 108 115 69 78 
Sonstige : : : : 
Handelsgewachse 20 21 23 22 
Olsaaten : 3 6 7 
Textilpflanzen - - - -
Tabak - - - -
Hopfen 20 17 17 14 
Sonstige - 1 0 1 
GemUse 443 476 443 416 
Tomaten 54 58 58 59 
Blumenkohl 35 36 36 31 
Obst 175 160 136 125 
ZitrusfrUchte - - - -
Weintrauben : : : : 
Wein : 0 : : 
Tafeloliven - - - -
Olivenol - - - -
Baumschulerzeugnisse 142 152 144 141 
Korb- und Flechtmaterialien - - - -
Sonstige "l 45 37 38 38 
Samereien 13 18 16 16 
Pflanzllche Endproduktlon 1 722 1854 1 788 1 577 
Tiere 2036 2129 2116 2068 
Rinder ohne Kiilber 869 893 953 928 
Kiilber 11 7 14 17 
Schweine 622 617 560 515 
Einhufer 5 5 5 5 
Schafe und Ziegen 199 219 224 2SQ 
GeflUgel 324 381 353 3611' 
S0nsti9e 6 7 7 7 
Tierische Erzeugnisse 1 723 1834 1831 1883 
Milch 1 206 1359 1 353 1409 
Eier 493 450 453 448 
Wolle 19 21 21 20 
S0nsti9e 5 5 5 6 
Tlerlache Endproduktlon 3 759 3984 3947 3950 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe : : : : 
Endproduktlon der Landwlrtachafl 5 481 5818 5 735 5527 
1976 M (1974-prov. 1976) 
aux prlx et teux 


































































































1 588,3 1 851,5 
: : 
2 283,8 2 424,1 
A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.7 UNITED KINGDOM!) 
1975 1976 M 1974 (1974-prov. prov. 1976) 
aux prlx de 1970 2) 
Mio£ 
277,7 237,0 232,6 Cereales sans riz 
133,4 103,7 111,0 Ble 
0,2 0,2 0,2 Seigle 
138,1 127,4 115,3 Orge 
5,9 5,7 6,1 Avoine 
0,0 0,0 0,0 Mais-grain 
: : : Autres 
- - - Paddy 
9,3 6,7 5,9 Legumes secs 
131,1 104,3 105,1 Plantes sarclees 
102,2 71,9 70,3 Pommes de terre 
28,9 32,4 34,8 Betteraves sucrieres 
: : : Autres 
9,6 9,0 10,8 Plantes industrielles 
2,3 2,9 5,0 Plantes oleagineuses herbacees 
- - - Plantes textiles 
- - - Tabac 
7,1 5,8 5,6 Houblon 
0,2 0,3 0,2 Autres 
184,6 173,4 158,6 Legumes frais 
24,3 24,5 24,3 Tomates 
14,8 13,0 10,0 Choux-fleurs 
56,7 52,0 48,6 Fruits 
- - - Agrumes 
: : : Raisins 
: : : Vin 
- - - Olives de table 
- - - Huile d'olive 
60,2 58,9 55,9 Plants de pepinieres 
- - - Matieres a tresser 
15,8 15,8 16,4 Autres 3) 
6,5 6,8 7,1 Semences 
745,0 857,1 833,9 878,7 Production ~ale finale 
881,5 861,6 839,3 Animaux 
397,1 386,5 345,6 Bovins sans veaux 
5,8 7,0 6,1 Veaux 
233,3 214,4 226,6 Pores 
2,0 2,0 2,0 Equides 
93,4 95,8 92,6 Ovins et caprins 
147,1 152,9 163,5 Volailles 
2,8 3,0 3,0 Autres 
762,9 784,4 782,3 Produits animaux 
563,6 587,1 586,4 Lail 
188,6 186,5 185,6 CEufs 
8,6 8,5 8,2 Laine 
2,1 2,3 2,1 Autres 
1 844,4 1 848,0 1 821,8 1 837,3 Production anlmale flnale 
: : : Travaux agricoles a fa~on 
2 389,4 2 303,1 2 255,5 2 318,0 Production finale de !'agriculture 
Saat- und Pflanzgut•) 136 135 128 136 138 
Futtermittel •) 1436 1 422 1 341 1361 1446 
Diin9e- und Bodenverbesserungsmittel 4) 418 466 364 406 441 
Pflanzenschutz- und Schlidlin9s-
bekiimpfun9smittel •) 40 52 67 58 62 
Pharmazeutlsche Produkte•) 64 37 34 34 35 
Energia•) 217 217 201 206 203 
Vieh 4) 59 33 46 55 22 
Material und Gerlite; Unterhaltung und 
Reparatur•) 486 493 473 470 475 
Dienstlelstungen •) 64 138 138 139 133 
Sonstige•) 205 141 140 143 141 
Anfangs- minus Endbestiinde -13 -20 38 12 31 
Vorlelstungen lnageaamt 3112 3113 2969 3 019 3128 3039 
Bruttowertachiipfung zu 








Maschlnen und andere Ausriistungsgiiter 




(elnachl. abzugafihlger MwSt.) 
') Wlrtachaftsjahre, z.B. 1976: 1.6.1976-31.5.1977 / Crop years, e.g. 1976: 1.6.1976-31.5.1977. 
2) In durchschnlttllchen Prelsen der WlrtschaftsJahre 1968/69-1971/72 / At average prices of the crop 
years 1968/89-1971 /72. 
•) 1970: elnschl. Ackerbohnen, Raps- und Senfsamen / 1970: incl. kidney and horse beans, colzaand mustard 
seeds. 
•) Ausgaben / Expenses. 
56,8 56,1 53,3 56,5 57,4 Semences et plants•) 
598,3 592,4 558,8 566,9 602,6 Aliments des anlmaux•) 
174,3 194,2 151,5 169,1 183,7 Engrais et amendements•) 
16,5 21,7 28,0 24,3 25,7 Prodults de protection de cultures•) 
26,7 15,4 14,0 14,0 14,6 Prodults pharmaceutiques•) 
90,4 90,4 83,6 85,9 84,6 Energia•) 
24,6 13,6 19,1 22,8 9,3 Betail•) 
202,5 205,6 196,9 195,7 197,9 Petit materiel; entretien et reparation•) 
26,5 57,4 57,6 58,0 55,6 Services•) 
85,5 58,9 58,2 59,7 58,7 Autres•) 
- 5,4 -8,5 16,0 5,2 13,1 Stocks de debut moins stocks finals 
1 296,7 1 297,2 1 237,0 1 258,1 1 303,2 1 266,1 Conaommatlon lnterm6dlalra totale 
Valeur aJout'8 brute aux prlx du 




Autres ouvrages a !'exception de 
!'amelioration des terres 
Amelioration des terres 
Materiel de transport 
Machines et autres equlpements 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductlbles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capita! flxe 
(y comprla TVA deductlble) 
') Ann6esdecampegne,p.ex.1976: 1.6.1976-31.5.1977 / Annala agrarla, p.es.1978: 1.8.1978-31.5.1977. 
2) Aux prlx moyens des ann6es de campagne 1988/89-1971/72 / Al prezzl medl delle annate agrarle 
1968/69-1971 /72. 
3) 1970: y compris feves, graines de colza et de moutarde I 1970: compresi fave, semi di colza e di 
mostarda. · 
•) Depenses / Spese. 
A.8 l:'roduktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.8.8 IRELAND 
1970 1973 1974 1975 
In PrelNn und 
WechHlkursen von 1970 
Mio Eur 
Getreide ohne Reis 66 53 59 58 
Weizen 28 14 16 14 
Roggen - - - -
Gerste 36 37 42 42 
Hafer 3 2 1 2 
Kornermais - - - -
Sonstiges - - - -
Rohreis - - - -
Hiilsenfriichte 0 0 0 0 
Hackfriichte 46 51 43 52 
Kartoffeln 27 25 25 24 
Zuckerriiben 20 26 18 29 
Sonstige - - - -
Handelsgewiichse 0 0 0 0 
Olsaaten - - - -
Textilpflanzen 0 0 0 0 
Tabak - - - -
Hopfen : : : : 
Sonstige : : : : 
Gemuse 26 30 30 31 
Tomaten 10 12 12 12 
Blumenkohl 0 1 1 1 
Obst 4 3 3 3 
Zitrusfriichte - - - -
Weintrauben - - - -
Wein - - - -
Tafeloliven - - - -
Olivenol - - - -
Baumschulerzeugnisse - - - -
Korb- und Flechtmaterlalien - - - -
Sonstige') 14 12 12 12 
Slimereien 0 0 0 0 
Pf lanzllche Endproduktlon 158 148 147 158 
Tiere 451 523 521 562 
Rlnder ohne Klilber 288 337 384 403 
Klllber 1 0 1 8 
Schwelne 101 101 82 76 
Elnhufer 8 19 14 17 
Schafe und Zlegen 32 38 38 38 
Geflilgel 22 30 24 24 
S0nst19e 
- - - -
Tlerlsche Erzeugnlsse 220 252 243 258 
Milch 192 224 217 233 
Eler 23 22 21 21 
Wolle 4 5 4 4 
Sonstlge 1 1 1 1 
T lerleche Endproduktlon 871 778 7811 820 
Lohnarbelten auf der landwlrtscheftllchen 
Erzeugeratufe : : : : 
E ndproduktlon der Landwlrtechatt 8211 1123 1112 1178 
1976 M (1974-prov. 1976) 
aux prlx at taux 





































































































A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.8 IRELAND 
1976 M 1974 1975 (1974-prov. 1976) 
aux prlx da 1970 
Mio£ 
24,5 24,0 22,6 Cenrtales sans riz 
6,5 5,9 6,1 Ble 
- - - Seigle 
17,4 17,4 15,8 Orge 
0,6 0,7 0,7 Avoine 
- - - Ma"is-grain 
- - - Autres 
- - - Paddy 
0,0 0,0 0,0 Legumes secs 
18,0 21,8 20,8 Plantes sarclees 
10,3 9,9 8,5 Pommes de terre 
7,7 11,9 12,3 Betteraves sucrieres 
- - - Autres 
0,0 0,0 o.o Plantes industrielles 
- - - Plantes oleagineuses herbacees 
0,0 0,0 o.o Plantes textiles 
- - - Tabac 
: : : Houblon 
: : : Autres 
12,7 13,0 13,6 Ll!gumes frais 
4,9 5,2 5,1 Tomates 
0,6 0,4 0,8 Choux-fleurs 
1,2 1,2 1,0 Fruits 
- - - Agrumes 
- - - Raisins 
- - - Vin 
- - - Olives de table 
- - - Huile d'olive 
- - - Plants de pepinieres 
- - - Matleres a tresser 
4,8 5,0 5,0 Autres') 
0,2 0,0 0,1 Semences 
81,2 85,0 83,1 83,1 Production ~tale finale 
217,2 234,0 207,9 Animaux 
151,5 187,9 139,3 Bovlns sans veaux 
0,4 2,4 2,3 Veaux 
34,3 31,7 37,4 Pores 
5,9 7,2 4,2 if:quld6s 
14,9 15,0 12,5 Ovins et caprlns 
10,2 9,9 12,3 Volallles 
- - - Autres 
101,4 107,5 114,8 Prodults anlmaux 
90,5 98,9 104,3 Lall 
8,7 8,8 8,6 CEufs 
1,8 1,7 1,8 Laine 
0,4 0,4 0,3 Autres 
318,8 341,8 322,8 327,7 Production enlmele finale 
: : : Travaux agrlcoles ll fac;on 
3711,11 408,8 3811,8 390,8 Production flnale de l'agrlculture 
Saat- und Pflanzgut 11 12 11 10 10 4,7 4,8 4,7 4,1 4,0 Semences et plants 
Futtermittel 128 151 129 133 152 53,5 62,8 53,8 55,3 63,3 Aliments des anlmaux 
Diinge- und Bodanverbesserungsmlttel 55 78 74 59 69 23,0 32,6 31,0 24,4 28,7 Engrais et amendements 
Pflanzenschutz- und Schiidlings-
bekilmpfungsmittel Produits de protection de cultures 
Pharmazeutische Produkte Produits pharmaceutiques 
Energia 20 24 24 26 24 8,4 10,1 9,8 10,9 10,0 Energia 
Vieh 3 5 5 6 4 1,1 2,1 1,9 2,5 1,8 Betail 
Material und Garilte; Unterhaltung und 
Reparatur 12 14 15 14 17 5,2 6,0 6,1 6,0 6,9 Petit materiel; entretien et reparatior 
Dienstleistungen 14 15 16 18 16 5,9 6,3 6,8 7,7 6,8 Services 
Sonstige 35 42 44 42 44 14,7 17,3 18,2 17,6 18,5 Autres 
Vorlelstungen lnsgesamt 280 341 318 308 336 321 116,5 142,0 132,3 128,5 140,0 133,6 Consommatlon lnterm6dlalre totale 
Bruttowertsch6pfung zu Valeur ajout6e brute aux prlx du 
Marktprelsan 549 582 594 667 590 617 228,8 242,6 247,6 278,1 245,8 257,2 march6 
Neuanpflanzungen 0 0 0 0 0,1 0,0 0,0 0,0 Plantations nouvelles 
Vieh 18 37 -26 -46 1 7,3 15,3 - 10,9 -19,0 0,3 Betail 
Wirtschaftsgebiiude 24 29 18 28 43 9,8 12, 1 7,3 11,8 18,0 Batiments agricoles 
Sonstige Bauten mit Ausnahme der Autres ouvrages a !'exception de 
Bodenverbesserungen !'amelioration des terres 
B0denverbesserun9en 14 11 10 9 10 5,9 4,4 4,0 3,8 4,0 Amelioration des terres 
Fahrzeuge 20 26 23 20 24 8,2 10,9 9,6 8,2 10,0 Materiel de transport 
Maschinen und andere Ausriistungsgiiter 42 44 38 41 53 17,4 18,2 15,8 17,1 22,0 Machines et autres equipements 
Nettoerwerb von reproduzierbaren Acquisitions nettes de biens existents 
vorhandenen Anlagegiitern reproductibles de capital fixe 
Sonstige 5 18 17 13 17 1,9 7,4 7,0 5,3 7,0 Autres 
Bruttoanlagelnveatltlonen Formation brute de capital flxe 
(elnschl. abzugsfihlger MwSt.) 122 164 79 65 147 97 50,7 68,3 32,9 27,0 61,3 40,4 (Y comprla TV A diductJble) 
') Einschl. Bauerntorf und aus Bauernwiildern stammendes Holz/ Incl. farmers' tort and timber. ') Y compris tourbe et bois provenant des proprietes des exploitants agricoles / Compresi torba et legnami 
delie aziende. 
A.8 f>roduktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.8.9 DANMARK 
1970 1973 1974 1975 
In Prelsen und 
Wechaelkuraen von 1970 
Mio Eur 
Getreide ohne Reis 158 210 320 215 
Weizen 38 42 49 46 
Roggen 9 12 14 13 
Gerste 95 141 233 145 
Hafer 16 15 25 10 
Ktirnermais - - - -
Sonstiges - - - -
Rohreis - - - -
HulsenfrOchte 3 0 1 1 
HackfrOchte 53 65 73 73 
Kartoffeln 16 15 18 14 
Zuckerriiben 37 51 55 59 
Sonstige 0 0 0 : 
Handelsgewlichse 4 1i 25 15 
Olsaaten 4 12 24 15 
Textilpflanzen 
- - - -
Tabak - - - -
Hopfen - - - -
Sonstige 0 0 0 0 
GemOse 44 39 39 37. 
Tomaten 9 10 9 10· 
Blumenkohl 3 2 2 2 
Obst 20 18 18 19 
ZitrusfrOchte - - - -
Weintrauben - - - -
Wein - - - -
Tafeloliven - - - -
Olivenol - - - -
Baumschulerzeugnisse : : : : 
Korb- und Flechtmaterialien 
- - - -
Sonstige 93 101 104 108 
Siimereien 19 30 33 34 
Pflanzllche Endproduktlon 378 4415 579 487 
Tiera 987 1 027 1 043 981 
Rinder ohne Klilber 139 140 283 288 
Klilber 94 110 24 -3 
Schwelne 857 881 838 827 
Elnhufer 2 3 3 3 
Schafe und Zlegen 1 0 0 1 
Gefl!lgel 42 48 50 48 
Sonstlge 52 46 45 41 
Tlerlache Erzeugnlaae 458 474 483 494 
MIich 412 438 444 454 
Eler 44 37 37 38 
Wolle 0 0 0 0 
Sonstlge 2 2 1 1 
Tlerlacha Endproduktlon 14411 11102 11128 14711 
Lohnarbelten auf der landwlrtachaftllchen 
Erzeugeratufe : : : : 
Endproduktlon der Landwlrtechaft 1 821 1847 2108 1942 
1976 M (1974-prov. 1976) 
aux prtx et taux 



















































In Prelaen von 1970 
1185 1 572 
288 315 
65 90 











































10840 11 213 
: : 
13 8118 14803 
A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.9 DANMARK. 
1976 M 1974 1975 (1974-prov. 1976) 
aux prlx de 1970 
Mio Dkr 
2403 1 609 1 708 Cereales sans riz 
365 348 314 Ble 
106 95 128 Seigle 
1 748 1 091 1193 Orge 
185 74 74 Avoine 
- - - Ma"is-grain 
- - - Autres 
- - - Paddy 
6 5 5 Legumes secs 
545 549 521 Plantes sarclees 
132 104 104 Pommes de terre 
413 445 417 Betteraves sucrillres 
0 : : Autres 
185 114 60 Plantes industrielles 
182 112 59 Plantes oleagineuses herbacees 
- - - Plantes textiles 
- - - Tabac 
- - - Houblon 
3 2 1 Autres 
294 278 287 Legumes frais 
70 73 77 Tomates 
18 17 18 Choux-fleurs 
135 140 133 Fruits 
- - - Agrumes 
- -
- Raisins 
- - - Vin 
- - - Olives de table 
- - - Huile d'olive 
: : : Plants de pepinieres 
- - - Matillres a tresser 
777 807 726 Autres 
249 258 155 Semences 
4345 31501 3440 3782 Production v6g6tale finale 
7825 7360 7 514 Animaux 
2123 1992 2043 Bovine sans veaux 
180 -22 22 Veaux 
4783 4 702 4734 Pores 
23 24 28 ~quides 
2 4 3 Ovlns et caprlns 
378 357 383 Volallles 
338 304 305 Autres 
3822 3702 3774 Prodults anlmaux 
3333 3405 3494 Lalt 
277 285 287 CEufs 
1 1 1 Laine 
11 11 11 Autres 
11 447 11 082 11 288 11 2H Production anlmala flnala 
: : : Travaux agrlcolea a fac;:on 
111792 141183 14728 111028 Production tlnala de l'agrlcuHura 
Saat- und Pflanzgut 37 42 36 34 36 276 315 267 256 267 Semences et plants 
Futtermittel 431 466 421 449 521 3235 3494 3156 3364 3911 Aliments des anlmaux 
Diinge- und Bodenverbesserungsmittel 111 118 135 109 117 835 886 1 010 816 878 Engrais et amendements 
Pflanzenschutz- und Schiidlings-
bekiimpfungsmittel 
=1 Produits de protection de cultures 
Pharmazeutische Produkte Produits pharmaceutiques 
Energia 49 43 46 49 45 365 321 348 364 341 Energia 
Vieh Betail 
Material und Geriite; Unterhaltung und 
Reparatur 101 93 89 83 83 755 696 670 626 626 Petit materiel; entretien et reparation 
Dienstleistungen Services 
S0nstige1) 151 149 139 134 139 1 130 1 121 1 041 1 008 1 045 Autres1) 
Vorlelstungen lnagesamt 879 911 see 858 942 889 8598 6832 6492 6433 7068 6664 Consommatlon lnterm6dlalre totale 
Bruttowertachilptung zu Valeur ajout6e brute aux prlx du 
Marktprelaen 942 1 036 1 240 1 064 1 021 1 115 7 082 7 771 9300 8130 71180 8383 march6 
Neuanpflanzungen Plantations nouvelles 
Vieh - 17 13 8 -1 -4 - 125 99 61 -52 -31 Betail 
Wirtschaftsgebiiude 64 115 126 119 123 478 861 944 893 921 BAtiments agricoles 
Sonstlge Bauten mit Ausnahme der Autres ouvrages a !'exception de 
Bodenverbesserungen !'amelioration des terres 
Bodenverbesserungen 13 13 11 11 11 99 96 85 85 85 Amelioration des terres 
Fahrzeuge 
~} 163 152 151 152 226 1 223 1 141 1 135 1 138 { Materiel de transport Maschinen und andere Ausriistungsgiiter 555 Machines et autres equipements 
Nettoerwerb von reproduzierbaren Acquisitions nettes de blens existents 
vorhandenen Anlagegiitern reproductibles de capital fixe 
Sonstlge Autres 
Bruttoanlagelnveetltlonen Formation brute de capital flxe 
(elnachl. abzugetihlger MwSt.) •) 164 304 298 275 282 285 1 233 2279 2 232 2082 2114 2138 (y comprts TVA d6ductlble)2) 
') Einschl. Ausgaben der Pelztier- und Bienenzucht / Incl. expenses for breeding of pelt animals and ') Y compris depenses pour l'elevage des animaux a fourrure et de l'apiculture / Comprese spese perl'alleva~ 
beekeping. mento deg Ii animali da pelliccla e dell'apicultura. 
2) AuBer Anlagelnvestltlonen des Gartenbsus, der Pelztlerzucht und von Maachlnenrtngen / Exel. fixed 2) A l'excluslon de la formation de capital flxe de l'hortlculture, de 1'61evage des anlmaux a fourrures et des 
capital formation of horticulture, breeding of palt animals and machinery tools. pools d'utlllsatlon de mat6rtel agrlcole / Eaclusl 911 lnveetlmentl flul dell'ortlcultura, dell'allevamento di 
anlmall de palllccla e def pools d'utlllzzazlone di materlale agrtcolo. 











OD 8.1 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 8.1 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 0 
Production, origin of income and fixed capital formation Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.1.0 BR DEUTSCHLAND* 8.1.0 BR DEUTSCHLAND* 
1970 J 1973 I 1974 I 1975 I 1976 1970 J 1973 I 1974 I 1975 J 1976 
lnjewelllgen eux prlx et taux lnjewelllgen aux prlx couranta 
PrelHn uncl de change PrelHn 
WechHlkurHn couranta 
Mio Eur MloDM 
lndustrienadelholz Bois d'muvre et d'lndustrie resineux 
Nadellangholz Bois longs reslneux 
Nadelschichtholz Bois de trlturatlon reslneux 
lndustrlelaubholz Bois d'muvre et d'lndustrle feuillus 
Laublangholz Bois longs feulllus 
Laubschichtholz Bois de trlturatlon feulllus 
Brennholz (Laub· und Nadel·) Bois de chauffage (reslneux et feulllus) 
Aohholz lnageHmt 578 855 832 738 2109 2181 2878 2377 Bola brut, total 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftllchen Erzeugerstufe 9 12 12 16 34 39 38 50 Travaux forestiers a fai;on 
S0nsti9e Produkte 15 21 21 24 56 69 69 77 Autres prodults 
Endproduktlon der Forstwlrtachaft 801 888 885 777 2199 2289 2785 2503 Production finale de la aylvlculture 
Saat· und Pflanzgut 10 12 12 15 38 41 38 48 Semences et plants 
DOngemlttel 1 2 2 2 5 6 8 7 Engrais 
Pflanzenschutz· und Schadlingsbekimpfungsmlttel 4 4 5 6 15 14 15 19 Produits de protection de cultures 
Energia 24 35 41 45 87 118 133 144 Energie 
Material und Gerite; Unterhaltung und Reparatur 90 120 142 136 329 400 458 439 Petit materiel; entretien et reparation 
Sonstige 3 4 4 5 10 12 14 18 Autres 
Vorlelatungen lnageNmt 132 177 208 209 482 589 884 872 Conaommatlon lnterm6dlalre totale 
Bruttowertachcipfun9 zu MarktprelHn 489 511 859 589 1 717 1 700 2122 1 831 Valeur ajout6e brute aux prlx du march6 
+ Subventionen 1 18 18 8 2 60 57 26 + Subventions 
- Produktionssteuern 39 23 23 22 143 78 73 71 - lmpOts lies a la production 
darunter: tatslichllch abgefiihrte MwSt. dont: TVA ree//ement versee 
Bruttowertachopfung zu Faktorkoaten 431 508 854 555 1 578 1884 2108 1 786 Valeur ajout6e brute au coOt des facteura 
- Abschreibungen 31 38 44 45 114 127 143 144 - Amortissements 
Ausrustungsguter 9 8 15 18 32 28 48 53 Biens d'equlpement 
Bauten 22 30 30 28 82 99 95 91 BAtiments d'ouvrage 
Nattowertachoptung zu Faktorkoaten 399 488 810 510 1 482 1 558 1 963 1843 Valeur ajout6e nette au coot des facteura 
Elnkommen aus unselbstlindiger Arbeit 364 488 546 585 1 332 1 623 1 759 1 820 Remuneration des salaries 
NettobetrlebsUberschuB 38 - 20 63 - 55 130 - 66 204 - 178 Excedent net d'exploltation 
Pachten und Halbpachten 4 5 5 5 15 16 16 17 Fermages et metayages 
Zinsen 2 2 2 2 7 7 7 8 lnter6ts 
Sonstlge Elnkommen 30 - 27 58 -83 109 - 89 181 - 202 Autres revenus 
(Erst·) Aufforstungen 9 12 12 18 34 3g 38 50 Bolsement (neuf) 
Gebllude 5 5 8 8 19 17 20 19 BAtlments 
Sonstlge Bauten 27 29 31 32 99 95 100 103 Autres ouvrages 
Fahrzeuge 3 2 2 3 9 8 8 9 Materiel de transport 
Maschlnen und andere AusrUstungsgUter 8 18 17 15 20 54 55 49 Machines et autres equlpements 
Nettoerwerb von reproduzlerbaren vorhandenen Anlagegiltern 1 2 Acquisitions nettes de blensexlstants reproductlbles de capital fixe 
Sonstlge 2 4 4 4 7 14 14 14 Autres 
Bruttoanlagelnveatltlonen (elnachl. abzugeflhlger MwBt.) 52 88 73 78 1811 227 234 244 Formation brute de capital flxe (y comprla TVA ~uctlble) 
- Abschrelbungen 31 38 44 45 114 127 143 144 - Amortlssements 
Nettoanlagelnveatltlonen (elnechl, abzugaflhlger MwSt.) 21 30 28 31 78 101 111 100 Formation nett• de capital flxe (Y comprte TVA d6ductlble) 
- Abzugslllhlge MwSt. au! AnlagegUter 1 7 7 5 23 23 - TVA deductible sur blens de capital llxe 
Nettoanlagelnveatltlonen (auuchl. abzugaflhlger MwSt,) 29 21 24 118 88 77 Formation nette de capital flxe (nn• TVA d6ductlble) 




8.1 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
B.1.1 FRANCE 




lndustrienadelholz 262 357 
Nadellangholz 235 339 
Nadelschichtholz 27 19 
lndustrielaubholz 331 579 
Laublangholz 296 544 
Laubschichtholz 36 35 
Brennholz (Laub- und Nadel-) 14 12 
Rohholz lnsgesamt') 807 948 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktlon der Forstwlrtschaft 2) 807 948 
Saat- und Pflanzgut 7 8 
Diingemittel 
Pflanzenschutz- und Schiidlingsbekiimpfungsmittel 2 2 
Energia 14 18 
Material und Geriite; Unterhaltung und Reparatur 13 19 
Sonstige 17 22 
- Abzugsfiihige MwSt. auf Vorleistungen 3) 4 5 
Vorlelstungen lnsgesemt •) 50 84 
Bruttowertschopfung zu Marktprelsen 2) 557 884 
+ Subventionen 20 24 
- Produktionssteuern 1 2 
darunter: tatsach/lch abgefiihrte MwSt. 
Bruttowertschopfung zu Faktorkosten 577 907 
- Abschrelbungen 29 37 
Ausriistungsgiiter 
Bauten 
Nettowertschopfung zu Faktorkosten 548 870 
Einkommen aus unselbstiindiger Arbeit 154 208 
NettobetriebsiiberschuB 394 662 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen 13 17 
Sonstige Elnkommen 380 645 
(Erst-) Aufforstungen 33 35 
Gebiiude 9 15 
Sonstige Bauten 
Fahrzeuge 21 19 
Maschinen und andere Ausriistungsgiiter 6 15 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlagegiitern 
Sonstige 
Bruttoanlagelnvestltlonen (elnschl. abzugsfihlger MwSt.) 89 85 
- Abschreibungen 29 37 
Nettoanlagelnvestltlonen (elnschl. abzugsfihlger MwSt.) 41 48 
- Abzugsfiihige MwSt. auf Anlagegiiter•) 12 10 
Nettoanlagelnvestltlonen (ausschl. abzugsfihlger MwSt.) 29 37 
') Einschl. sonstiger Produkte / Incl. other products. 






































•> Abzugafihlge MwSt. der nlchtpauschallerenden Forstwlrte plus Pauschalerstattungen / Deductible VAT of non flat-rate (forestry) holdings plus flat-rate reimbursements. 
1975 I 1976 






































•) Ausschl. abzugsfihlger MwSt. auf Vorlelstungen /Exel.deductible VAT on Intermediate Inputs. 
•) Abzugsfiihige MwSt. der nichtpauschalierenden Forstwirte / Deductible VAT of non flat-rate (forestry) holdings. 
1970 I 1973 I 1974 I 
8.1 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.1.1 FRANCE 
1975 I 1976 
In Jewelllgen aux prlx courants 
Prelsen 
MloFfr 
1 455 1 985 2 816 2153 Bois d'ceuvre et d'industrle resineux 
1 307 1 881 2364 1 652 Bois longs resineux 
148 104 452 501 Bois de trituration resineux 
1 840 3 216 4602 2992 Bois d'ceuvre et d'industrie feuillus 
1 642 3024 3996 2446 Bois longs feuillus 
198 192 606 546 Bois de trituration feuillus 
77 64 72 78 Bois de chauffage (resineux et feuillus) 
3372 5265 7490 5223 Bois brut, total') 
Travaux forestiers a fai;;on 
Autres produ its 
3372 5265 7490 5223 Production flnale de la sylvlculture 2) 
40 45 59 79 Semences et plants 
Engrais 
12 13 16 14 (:'roduits de protection de cultures 
79 99 149 149 Energia 
72 105 125 140 Petit materiel; entretien et reparation 
96 121 122 127 Autres 
23 30 39 35 -TVA deductible surconsommation intermediaire•) 
278 353 432 474 Consommatlon lntermedlalre totale•) 
3098 4 912 7058 4749 Valeur ajout6e brute aux prlx du marche 2) 
112 136 159 194 + Subventions 
6 9 11 15 - lmpOts lies a la production 
dont: TVA reellement versee 
3202 5039 7 208 4928 Valeur ajout6e brute au coOt des facteurs 
159 206 231 204 - Amortissements 
Biens d'equipement 
BAtlments d'ouvrage 
3043 4833 8975 4724 Valeur ajoutee nette au coot des facteurs 
857 1 157 1 358 1 565 Remuneration des salaries 
2 186 3676 5617 3159 Excedent net d'exploitation 
Fermages et metayages 
73 95 110 110 lnterets 
2 113 3 581 5507 3049 Autres revenus 
181 197 218 266 Boisement (neuf) 
52 83 98 102 BAtiments 
Autres ouvrages 
118 106 116 0 Materiel de trans port 
33 85 96 88 Machines et autres equipements 
Acquisitions nettes de biens existans reproductibles de capital fixe 
Autres 
384 471 528 458 Formation brute de capital flxe (y comprls TVA deductible) 
159 206 231 204 - Amortissements 
225 285 295 252 Formation nette de capltal flxe (y comprls TVA deductible) 
66 58 63 48 - TVA deductible sur biens de capital fixe•) 
159 207 232 204 Formation nette de capital flxe (sens TVA deductible) 
1) Y compris autres prodults I Compresi altri prodotti. 
2) Hors TVA/ IVA escluse. 
3) TV A deductible des exploltants forestlers non forfaltalres plus remboursements forfaltalres / 
IVA deduclblle per 911 sllvlcoltorl senza regime forfettarto e rlmborso forfettarlo. 
•) Hors TVA deductible sur consommatlon lntennedlalre / IVA deduclblle escluse sul consuml intermedl. 
•) TVA deductible des exploltants forestiers non forfaitaires / IVA deduciblle per I sllvlcoltori senza regime torfettario. 
(X) 
N 8.1 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 








Brennholz (Laub· und Nadel-) 
Rohholz lnsgesemt') 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstige Produkte') 
+ Produktionssteuern 2) 
Endproduktlon der Foratwlrtschaft 
Saat- und Pflanzgut 
Dllngemlttel 
Pflanzenschutz- und Schildllngsbekiimpfungsmittel 
Energia 
Materiel und Geriite; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstlge 
Vorlelatungen lnsgNemt 
Bruttowsrtschopfung zu Merktprelnn 
+ Subventlonen 
- Produktlonssteuern 
darunter: tatsllchllch abgefUhrte MwSt. 




Nettowsrtschopfung zu Faktorkosten 
Elnkommen aus unselbstiindlger Arbelt 
NettobetrlebsllberschuB 







Maschlnen und andere Ausrllstungsgllter 
Nettoerwerb von reproduzlerbaren vorhandenen Anlageglltem 
Sonstlge 
lruttoanlagelnvestltlonen (elnaohl. abzugaflhlter MwSt.) 
- Abschrelbungen 
Nettoanlagelnveatltlonen (elnaohl. abzugaflhlger Mwlt.) 
- Abzugsfilhlge MwSt. auf Anlagegllter 
Nettoanlageln-tltlonen (auNOhl. abzugsfi!hlger MwSt.) 






















I 1974 11975 I 1976 prov. 




44 36 45 
43 36 44 
1 1 1 
55 63 65 
46 53 55 
9 10 10 
29 48 45 
128 147 155 
2 2 1 
0 0 0 
130 150 158 
HI 18 19 
114 132 138 
0 0 0 
114 131 137 
7 9 9 
107 122 128 
1) Ohne die produktwelse zuzuordnsnden Produktlonssteuern /Exel.taxes linked to production Imputable by 
product. 
2) Produktwelae nlcht zugeordnste Produktlonssteuern / Taxes linked to production not Imputed by product. 
8.1 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.1.2 ITAUA* 
1970 11973 11974 1 1975 11976 prov. 




















22,4 35,6 31,4 47,0 
21,9 35,1 30,7 46,2 
0,5 0,5 0,7 0,8 
38,5 44,7 54,6 68,3 
33,0 37,7 46,1 57,7 
5,5 7,0 8,5 10,6 
25,0 23,5 41,2 47,9 
85,9 103,8 127,2 183,2 
1,8 1,6 1,6 1, 1 
0,2 0,3 0,3 0,4 
87,9 105,7 129,1 184,7 
10,8 12,7 15,5 19,7 
77,3 93,0 113,8 145,0 
0,2 0,3 0,3 0,4 
77,1 92,7 113,3 144,8 
5,0 6,0 8,0 10,0 
72,1 88,4 105,3 134,8 
Bois d'ceuvre et d'lndustrle reslneux 
Bois longs resineux 
Bois de trituration resineux 
Bois d'ceuvre ~t d'industrle feulllus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feulllus 
Bois de chauffage (resineux et feulllus) 
Bois brut, total 1) 
Travaux forestiers a fai;:on 
Autres prodults ') 
+ lmpols lies a la production 2) 
Production finale de la sylvlculture 
Semences et plants 
Engrais 
Prodults de protection de cultures 
Energia 
Petit materiel; entretlen et reparation 
Autres 
Consommatlon lnterrn6dlalre totale 
Valeur ajoutu brute aux prlx du march6 
+ Subventions 
- lmpots lies a le production 
dont: TVA riJe/lement versiJe 




Valeur ajout'8 nette au coot des fecteura 
Remuneration des salaries 
Excedent net d'exploitatlon 






Mat6rlel de transport 
Machines et autres 6qulpements 
Acquisitions nettes de bl ens exletants reproductlblesde capital fix a 
Autres 
Formation brute de capital flxe (y comprls TVA cl6ductlble) 
- Amortlsaements 
Formation nette'de capital flxe (y comprls TVA d6ductlble) 
- TVA d6ductlble sur blens de capital flxe 
Formation nette de capital flxe (uns TVA d6ductlble) 
Ann6es de campagne du 1.4.-31.3. / Annata agrarla dall'·f .4.-31.3. 
1) Sans lmpllts 116s I\ la p_roductlon lmputables par prodults / Senza lmposte lndlrette sulla produzlone 
lmputablll per prodottl. 
2) lmpllts 116s I\ la production non lmput61 par prodults / lmposte lndlrette aulla produzlone non lmputate per 
prodottl. 
B.1 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 8.1 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Production, origin of income and fixed capital formation Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.1.3 BELGIQUE/BELGI~ B.1.3 BELGIQUE/BELG IE 
1970 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 1970 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 
lnjewelllgen aux prlx et taux lnjewelllgen aux prlx courants 
Prelsenund de change Prelsan 
Wechsalkursan courants 
Mio Eur MloFb 
lndustrienadelholz 25 38 31 33 1 274 1863 1 513 1 605 Bois d'oauvre et d'industrie reslneux 
Nadellangholz 20 31 23 25 1 022 1 491 1 121 1 221 Bois longs reslneux 
Nadelschlchtholz 5 8 8 8 252 372 392 385 Bois de trlturation resineux 
lndustrielaubholz 16 24 23 23 785 1184 1122 1102 Bois d'oauvre et d'industrie feuillus 
Laublangholz 14 23 22 21 714 1120 1 051 1 013 Bois longs feuillus 
Laubschlchtholz 1 1 1 2 71 64 71 89 Bois de trlturatlon feuillus 
Brennholz (Laub- und Nadel-) 1 1 1 2 48 49 53 79 Bois de chauffage (resineux et feuillus) 
42 84 55 57 2107 3098 2688 2 787 
Rohholz lnageumt 2 1 1 1 76 54 65 56 Bola brut, total 
Lohnarbelten au! der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 1) Travaux forestlers a lai;:on 1) 
Sonstlge Produkte Autres produits 
44 85 57 58 2183 3150 2 753 2843 
Endprocluktlon der Forstwlrtschaft Production finale de la sylvlculture 
Saat· und Pflanzgut Semences et plants 
Dilngemlttel Engrals 
Pllanzenschutz- und Schiidlingsbekiimpfungsmittel Prodults de protection de cultures 
Energia Energia 
Material und Geriite; Unterhaltung und Reparatur Petit materiel; entretien et reparation 
Sonstlge Autres 
Vorlelatungen lnageumt 5 7 6 6 251 332 284 284 Coneommatlon lnterrn6dlalre totale 
BNttowertschiipfung zu MarktprelHn 39 58 51 53 1932 2 818 2469 2559 Valeur ajou16e bNte aux prlx du march6 
+ Subventionen + Subventions 
- Produktionssteuern 3 157 46 67 60 - lmpOts lies a la production 
darunter: tats/Jehl/ch abgefiJhrte MwSt. 0 0 43 64 57 dont: TVA ree/lement versee 
BNttowertschiipfung zu Faktorkosten 36 57 49 51 1 775 2772 2402 2499 Valeur ajoutee bNte au coot des facteurs 
- Abschreibungen 3 4 4 4 168 195 214 190 - Amortissements 
Ausrilstungsgilter Biens d'equipement 
Bauten Batiments d"ouvrage 
Nettowertschiipfung zu Faktorkosten 32 53 45 47 1 807 2577 2188 2309 Valeur ajout6e nette au coOt des facteurs 
Elnkommen aus unselbstiindlger Arbeit Remuneration des salaries 
NettobetrlebsilberschuB Excedent net d'exploitatlon 
Pachten und Halbpachten Fermages et metayages 
Zinsen lnterets 
Sonstlge Einkommen Autres revenus 
(Erst-) Aufforstungen 2 76 54 65 56 Boisement (neuf) 
Gebiiude Batiments 
Sonstige Bauten 2 46 63 77 65 Autres ouvrages 
Fahrzeuge Materiel de transport 
Maschlnen und andere Ausrilstungsgllter Machines et autres 6qulpements 
Nettoerwerb von reproduzlerbaren vorhandenen Anlageglltem Acquisitions nettes de blena exlstants reproductlbles de capital flxe 
Sonstlge Autres 
BruttoanlagelnYNtltlonen (elnschl, abzupflhlger MwSt.) 2 2 3 2 122 117 142 121 Formation bNte de capital flxe (Y comprls TV A d6ductlble) 
- Abachrelbungen 3 4 4 4 168 195 214 190 - Amortlsaementa 
Nettoanlqelnvestltlonen (elnschl. abzugsflhlger Mw8t.) -1 -2 -1 -1 -48 -78 - 72 -89 Formation nette de capital flxe (y comprls TVA d6ductlble) 
- Abzugsflihlge MwSt. auf Anlagegllter•) 0 0 0 15 18 15 - TVA deductible aur blens de capital flxe •) 
Nettoanlagelnveatltlonan (auuchl, abzugsflhlger MwSt.) -1 -2 -2 -2 -48 -93 -90 84 Formation nett• de capital flxe (nns TVA d6ductlble) 
') Nur Liihne fllr Erstaufforstungen / Only wages for Initial afforestation. ') Unlquement la maln·d'ceuvre des bolsementa neufa I Unlcamente manodopere del prim I rlmboschlmentl. 
~ 2) Abzugsflihlge MwSt. der nlchtpeuschallerenden Forstwlrte I Deductible VAT of non flat-rate (forestry) holdings. 2) TVA d6ductlble des exploltants forestlers non forfaltalres I IVA deduclblle per I sllvlcoltorl senza regime forfettarlo. 
8.1 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
B.1.4 WXEMBOURG* 






lndustrienadelholz 1,3 1.7 2,4 
Nadellangholz 1,2 1,5 2,2 
Nadelschichtholz 0,1 0,2 0,2 
lndustrielaubholz 1,6 2,1 2,5 
Laublangholz 1,3 1,6 2,0 
Laubschichtholz 0,3 0,5 0,5 
Brennholz (Laub- und Nadel-) 0,4 0,1 0;1 
Rohholz lnsgesamt 3,3 4,0 5,1 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 0,0 0,0 0,0 
Sonstige Produkte 0,0 0,0 0,0 
Endproduktlon der Forstwlrtschaft 3,3 4,0 5,1 
Saat- und Pflanzgut 0,1 0,1 0,1 
Dlingemittel 0,0 0,0 0,0 Pflanzenschutz- und Schiidlingsbekiimpfungsmittel 
Energia 0,0 0,1 0,1 
Material und Geriite; Unterhaltung und Reparatur 0,1 0,1 0,1 
Sonstige 0,0 0,0 0,1 
Vortelatungen lnsgesamt 0,2 0,3 0,3 
Bruttowertsclllipfung zu Marktprelsen 3,1 3,7 4,8 
+ Subventionen 
- Produktionssteuern 0,1 0,1 0,1 
darunter: tatslichllch abgefiJhrte MwSt. 
Bruttowartsch6ptung zu Faktorkosten 2,9 3,6 4,7 
- Abschreibungen 0,1 0,1 0,1 
Ausriistungsgiiter 0,1 0,1 0,1 
Bauten 
Netto-rtsch6pfun11 zu Faktorkosten 2,8 3,5 4,5 
Einkommen aus unselbstiindiger Arbeit 1,4 2,1 2,3 
NettobetriebsiiberschuB 1,4 1,4 2,2 
Pachten und Halbpachten 
Zinsen 
Sonstige Einkommen 1,4 1,4 2,2 
(Erst·) Aufforstungan 0,1 0,1 0,1 
Geblluda 
Sonstlge Bautan 0,1 0,1 0,0 
Fahrzauga 0,0 0,1 0,0 
Maachlnen und andara Ausrilstungsgiltar 0,0 0,0 0,0 
Nattoarwarb von reproduziarbaran vorhandanan Anlagegiltarn 
Sonstlge 0,0 0,0 0,0 
Bruttoanlagelnvestltlonen (elnschl, abzupflhlger MwSt.) 0,3 0,2 0,2 
-' Abschraibungen 0,1 0,1 0,1 
Nettoanlagelnveatttlonen (elnsclll. abzugafihlger MwSt.) 0,2 0,1 0,1 
- Abzugsfllhlga MwSt. auf Anlagaglitar 
Nettoanlagelnveatltlonen (auaachl. abzugafihlger MwSt,) 
WlrtschaftaJahra vom 1.1 o.-30.9. / Crop years from 1.1 o.-30.9. 
-1975 J 1976 





































1) Abwalchend von dar Daratallung filr die andaran Linder konnta hlar auf aina Dazi male nlcht varzichtat war· 
den/ Contrary to the presentation for other countries the figures had to be specified to one decimal. 
1970 J 1973 I 1974 J 
B. 1 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.1.4 WXEMBOURG* 
1975 J 1976 
In Jewelllgen aux prtx courants 
Prelsen 
Mio Fix 
64 85 116 106 Bois d"aiuvre et d'industrie resineux 
58 75 105 98 Bois longs resineux 
7 10 11 8 Bois de trituration resineux 
78 103 124 90 Bois d'aiuvre et d'industrie feuillus 
65 78 99 62 Bois longs feuillus 
13 25 25 28 Bois de trituration feuillus 
20 6 6 8 Bois de chauffage (resineux et feuillus) 
163 195 246 204 Bois brut, total 
0 1 0 0 Travaux forestiers a fa,;:on 
1 1 0 0 Autres produ its 
164 1116 246 204 Production finale de la sylvlculture 
3 4 3 4 Semences et plants 
1 2 { Engrais Produits de protection de cultures 
2 3 3 3 Energia 
3 4 4 6 Petit materiel; entretien et reparation 
2 2 3 3 Autres 
11 14 14 18 Consommatlon lntermecllalre totale 
153 182 232 186 Valeur ajout6e brute aux prlx du march6 
+ Subventions 
7 6 5 5 - lmp6ts lies a la production 
dont: TVA reel/ement versee 
145 176 227 181 Valeur aJout6e brute au coot des facteurs 
4 5 5 6 - Amortissements 
4 5 5 6 Biens d'equlpement 
BAtiments d'ouvrage 
141 171 221 175 Valeur ajout6e nette au coOt des facteurs 
72 104 114 142 Remuneration des salaries 
89 68 108 33 Excedent net d'exploitation 
Fermages et metayages 
lnterAts 
69 68 108 33 Autres revenus 
5 4 4 7 Boisamant (neut) 
BAtimants 
5 4 2 g Autras ouvragas 
2 3 2 8 Mat6riel de transport 
1 1 1 1 Machines at autras 6qulpamants 
Acqulafflons nattas de blens existants raproductiblas de capital flxa 
0 0 0 0 Autras 
13 12 10 23 Fonnatlon brute de capital flxe (y comprta TVA djductlble) 
4 5 5 8 - Amortissements 
8 7 4 17 Fonnatlon nette de capital flxe (y comprla TVA d6ductlble) 
- TVA d6ductibla sur bians de capital flxe 
Fonnatlon nette de capital flxe (Hna TVA djductlble) 
') 
Ann6as de campagna du 1.10.-30.9. I Annala agrarla dall' 1.10.-30.9. 
Par d6rogatlon a la pr6santatlon concernant lea autraa pays, on n'a pas pu ranoncer lei a una d6clmala / 
In daroga alla prasantazlone dagll altrl paasl, non al 6 potuto allmlnara un daclmala. 
00 
C11 
8.1 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
B.1.5 UNITED KINGDOM* 







Brennholz (Laub- und Nadel-) 
Bestandsverlinderungen 
Rollholz lnegeumt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstlge Produkte 
Endproduktlon der Forstwlrtschaft 
Saat- und Pflanzgut 
DUngemittel 
Pflanzenschutz- und Schlidlingsbeklimpfungsmittel 
Energia 
Material und Gerlite; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vortelatungenlnegeumt 
Bruttowertachoptung zu Marktprelaen 
+ Subventionen 
- Produktionssteuern 
darunter: tatsachllch abgefiihrte MwSt. 




Nettowertach6pfung zu Faktorkoaten 
Einkommen aus unselbstiindiger Arbeit 
NettobetriebsUberschuB 







Maschlnen und andere AusrUstungsgUter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen AnlagegUtern 
Sonstige 
Bruttoanlagelnveatltlonan (elnschl. abzugsflihlger MwSt.) 
- Abschreibungen 
Nettoanlagelnveatltlonen (elnachl. abzugaflihlger MwSt.) 
- Abzugsflihige MwSt. auf AnlagegUter 
Nettoanlagelnveatltlonen (auaschl. abzugaflihlger MwSt.) 





































































































































































































N.B. Alie Angaben beziehen sich auf GroBbrltannien und nicht auf das Vereinigte Koni9reich (vgl. hierzu auch 
die Vorbemerkungen). Sie entsprechen auBerdem in mancher Hinsicht noch nicht den gemeinsamen 
Buchungsregeln / All figures relate to Great Britain and not to the United Kingdom (see also the preliminary 
remarks). Moreover in several respects they do not yet correspond to the common accountancy rules. 
8.1 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.1.5 UNITED KINGDOM* 
1970 I 1971 I 1972 11973 11974 
lnJewelllgen 
Prelaen 































































































































































































Bois d'oeuvre et d'industrie reslneux 
Bois longs resineux 
Bois de trituration resineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chauffage (resineux et feuillus) 
Variation des stocks 
Bola brut, total 
Travaux forestiers a far;:on 
Autres produits 
Production flnele de la aylvlculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Energia 
Petit materiel; entretien et reparation 
Autres 
Conaommatlon lntermedlalre totale 
Valeur ajoutee brute aux prlx du marche 
+ Subventions 
- lmpots lies a la production 
dont: TVA reetlement versee 




Valeur aJoutee nette au coot des facteura 
Remuneration des salaries 
Excedent net d'exploitation 






Materiel de transport 
Machines et autres equipements 
Acquisitions nettes de blens existents reproductlbles de capital flxe 
Autres 
Formation brute de capital flxe (y comprla TVA deductible) 
- Amortissements 
Formation nette de capital flxe (y comprls TVA deductible) 
- TVA deductible sur biens de capital flxe 
Formation nette de capital flxe (sans TVA deductible) 
Annees de campagne du 1.4.-31.3. / Annala agraria dell' 1.4.-31.3. 
N.B. Toutes les donnees se referent a la Grande-Bretagne et non au Royaume-Uni (voir aussi ace sujet les 
remarques preliminaires). En outre, elles ne correspondent pas encore aux rllgles communes de compta-
bilite / Tutti i dati si riferiscono alla Gran Bretagna e non al Regno Uni to (vedasi anche a questo proposito 
le considerazioni preliminarl). lnoltre essi non rispettano ancora le regole comuni di contabilita. 
8.1 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
B.1.8 DANMARK 







Brennholz (Laub- und Nadel-) 
Rohholz lnegeeamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschattlichen Erzeugerstufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktlon der Fontwlrtachaft 
Saat- und Pflanzgut 
Diingemlttel 
Pflanzenschutz- und Schiidllngsbekiimpfungsmlttel 
Energia 
Material und Geriite; Unterhaltung und Reparatur 
Sonsttge 
VOllelatungenlnageumt 
BruHowertachiipfung zu MarktprelHn 
+ Subventlonen 
- Produktlonssteuern 
darunter: tatslichllch abgeflihrte MwSt. 




NeHowertachiipfung zu Faktorkoeten 
Einkommen aus unselbstiindtger Arbelt 
NettobetrlebsiiberschuB 







Maachlnen und andere Auarilatungagilter 
Nettoerwerb von reproduzlerbaren vorhandenen Anlagegiltern 
Sonatlge 
BruHoanlageln-tltlonen (eln1ehl, abzugeflhlpr Mwlt,) 
- Abschrelbungen 
NettoanlagelnVNtltlonen (eln1ehl. abzupflhlger Mwlt,) 
- Abzugafiihlge MwSt. auf Anlagegilter 











































8.1 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.1.8 DANMARK 








































Bois d'cauvre et d'industrie restneux 
Bois longs resineux 
Bois de trituration resineux 
Bois d'cauvre et d'industrle feulllus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chauffage (resineux et feulllus) 
Bola brut, total 
Travaux forestiers a fai;;on 
Autres pro du Its 
Production finale de la sylvlculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits. de protection de cultures 
Energie 
Petit materiel; entretien et reparation 
Autres 
Conaommatlon lnterm6dlalre totala 
Valeur ajoutH brute aux prlx du march6 
+ Subventions 
- lmpiits lies a ta production 
dont: TVA ree/lement versee 




Valeur ajoutH nett• au coot des facteurs 
Remuneration des salaries 
Excedent net d'exploltatlon 






Materiel de transport 
Machines et autrea equtpementa 
Acqulaltiona riettes de blenaexlstanta reproductlbles decapltalflxe 
Autres 
Formation brute de capital flxe (y comprts TVA djductlble) 
- Amortlssements 
Formation nett• de capital flxe (y comprta TVA deductible) 
- TVA deductible aur blens de capital flxe 
Formation nett• de capital flxe (Hns TVA d6duotlble) 
B.2 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
B.2.0 BR DEUTSCHLAND* 
1970 I 1973 









Brennholz (Laub- und Nadel-) 
Rohholz lnag-mt 578 827 
Lohnarbelten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 9 10 
Sonstige Produkte 15 17 
Endproduktlon der Foratwlrtachaft 801 854 
Saat- und Pflanzgut 10 11 
DOngemittel 1 1 
Pflanzenschutz- und Schidlingsbekimpfungsmittel 4 4 
Energle 24 27 
Material und Gerite; Unterhaltung und Reparatur 90 88 
Sonstlge 3 3 
Vorlelatungen lnageaamt 132 134 
Bruttowertachiipfung zu Marktprelaan 489 520 
(Erst-) Aufforstungen 9 10 
Gebiude 5 4 
Sonstige Bauten 27 23 
Fahrzeuge 3 2 
Maschinen und andere AusrOstungsgOter 6 12 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anla9egOtem 1 
Sonstlge 2 3 
Bruttoanlagelnv .. tltlonen (elnachl. abzugafihlger MwSt.) 52 53 
• Wirtschaftsjahre vom 1.10. -30.9. / Crop years from 1.10. -30.9. 
I 1974 I 1975 I 1976 























B.2 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.2.0 BR DEUTSCHLAND* 
1970 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 
In PNINl'I 
vun1970 
2109 2 298 
34 35 
56 63 


























































Bois d'oeuvre et d'industrie reslneux 
Bois longs reslneux 
Bois de trlturation resineux 
Bois d'oeuvre et d'industrle feuillus 
Bois longs feulllus 
Bois de trlturatlon feulllus 
Bois de chauffage (reslneux et feuillus) 
Bois brut, total 
Travaux forestiers a fac;on 
Autres produ its 
Pl'ocluctlon finale de la sylvlculture 
Semences et plants 
Engrals 
Prodults de protection de cultures 
Energle 
Petit materiel; entretlen et reparation 
Autres 
Consommetlon lntenn6dlelre total• 




Materiel de transport 
Machines et autres equipements 
Acquisitions nettes de biens exlstants reproductlbles de 
capital fixe 
Autres 
Formation brute de capital flxe (Y comprls TVA deductible) 
• Annees de campagne du 1.10.-30.9. I Annata agraria dall' 1.10.-30.9. 
8.2 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
B.2.1 FRANCE 







Brennholz (Laub- und Nadel-) 
Rohholz lnageumt ') 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstlge Produkte 
Endproduktlon der Foratwlrtachaft ') 
Saat- und Pflanzgut 
DUngemittel 
Pflanzenschutz- und Schiidlingsbekiimpfungsmittel 
Energia 
Material und Geriite; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
-Abzugsfiihige MwSt. auf Vorleistungen•) 
Vorlelatungen lnageumt•) 





Maschinen und andere AusrUstungsgUter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen AnlagegUtern 
Sonstige 
Bruttoanlagelnvntltlonen (elnachl. abzupfihlger MwSt.) 
1) Elnschl. sonstlger Produkte / Incl. other products. 
2) Au-hi. MwSt. /Exel.VAT. 






































•) Abzugeflhlge MwSt. der nlchtpauachellerenden Foretwlrte plua Pauachateratettungen / 
Deduotlble VAT of non ftet•rete (foreatry) holcllnp plus flat-rate relmbul'Hmenta. 




















4) Auuchl. ebzupflhlger Mw8t. euf Vorlelatungen / Exel. deduotlble VAT on lntennedlete lnputa. 




1 455 1 504 1450 
1 307 1 371 1 299 
148 133 151 
1840 2042 2030 
1 642 1836 1 793 
198 206 237 
77 50 52 
3372 35H 3532 
3372 3598 3532 
40 38 36 
12 12 12 
79 84 84 
72 90 93 
96 98 88 
23 26 25 
278 298 288 
3098 3300 3244 
8.2 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 




















Bois d'<Buvre et d'lndustrie resineux 
Bois longs resineux 
Bois de trituratlon resineux 
B.2.1 FRANCE 
Bois d'<Buvre et d'lndustrie feulllus 
Bois longs feulllus 
Bois de trituratlon feuillus 
Bois de chauffage (reslneux et feulllus) 
Bola brut, total 'l 
Travaux forestiers a fac;;on 
Autres produits 
Production finale de la aylvlculture •) 
Semences et plants 
Engrals 
Prodults de protection de cultures 
Energia 
Petit materiel; entretien et reparation 
Autres 
-TVA deductible sur consommation intermediare•) 
Conaornmatlon lnterm6dlalre totale•) 




Materiel de transport 
Machines et autres equipements 
Acquisitions nettes de biens existents reproductibles de 
capital fl xe 
Autres 
Formation brute de capital flxe (y cornprla TVA d6ductlble) 
') Y compris autres produits I Compresi altri prodotti. 
') Hore TVA / IVA ncluu. 
S) TVA d6duotlble dN exploltanta foreatlera non forfeltalrea plua remboul'Hmenta forfaltalrea / 
IVA deduclblle per I allvlcoltorl nnza regime forfettarlo e rlmborao forfettarlo. 
4) Hora TV A deduotlble aur conaorn~atlon lnterm6dlelre / IVA deduclblle Ncluu aul conauml lntermedl. 
8.2 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 








Brennholz (Laub- und Nadel-) 
Rohholz lna9-mt1) 
Lohnarbelten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstlge Produkte') 
+ Produktlonssteuern2) 
Endproduktlon der Fontwlrtschaft 
Saat- und Pflanzgut 
DOngemlttel . 
Pflanzenschutz- und Schiidlingsbeklimpfungsmittel 
Energia 
Material und Gerlite; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vortelatungen lnagenmt 





Maschinen und andere Ausrustungsguter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlagegiitern 
Sonstige 
Bruttoanlagelnvestltlonen (elnschl. abzugefiihlger MwSt.) 
Wirtschaftsjahre vom 1.4.-31.3. / Crop years from 1.4.-31.3. 
1970 I 1973 












































I 1975 I 1976 

























') Ohne die produktweise zuzuordnenden Produktionssteuern /Exel.taxes linked to production imputable by 
product. 














































8.2 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 































Bois d'oeuvre et d'industrle r6slneux 
Bois longs r6sineux 
Bois de trituration r6sineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feulllus 
Bois de chauffage (r6sineux et feulllus) 
Bole brut, total') 
Travaux forestiers a fa9on 
Autres produits 1) 
+ lmpots li6s a la production 2) 
Production flnale de la eylvlculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Energia 
Petit mat6riel; entretlen et reparation 
Autres 
Coneommatlon lnterm6dlalre totale 
Valeur a)outee bruta aux prtx du march6 
Bolsement (neut) 
BA ti men ts 
Autres ouvrages 
Mat6riel de transport 
Machines et autres 6quipements 
B.2.2 ITAUA* 
Acquisitions nettes de biens existents reproductibles de 
capital fixe 
Autres 
Formation brute de capltal flxe (y comprle TVA d6ductlble) 
Ann6es de campagne du 1.4.-31.3. / Annala agraria dall' 1.4.-31.3. 
1) Sans imp6ts li6s a la production imputables par produits / Senza imposte lndirette sulla produzione impu-
tabili per prodotti. 
2) lmpots li6s a la production non imput6s par produits / lmposte indirette sulla produzione non imputate per 
prodottl. 
(0 
0 8.2 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
B.2.3 BELGIQUE/BELG!~ 




lndustrienadelholz 25 29 
Nadellangholz 20 22 
Nadelschichtholz 5 7 
lndustrielaubholz 16 16 
Laublangholz 14 15 
Laubschichtholz 1 1 
Brennholz (Laub- und Nadel-) 1 1 
Rohholz lnagff8mt 42 46 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe ') 2 1 
Sonstlge Produkte 
Endprocluktlon der Fontwlrtachaft 44 47 
Saat- und Pflanzgut 
Dilngemlttel 
Pflanzenschutz- und Schiidlingsbekiimpfungsmittel 
Energia 
Material und Geriite; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vortelatun9en lns9eHmt 5 6 
Brvttowertachopfung zu Marktprelsen 39 41 




Maschinen und andere Ausrilstungsgilter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlagegiltern 
Sonstige 
BrvttoanlagelnvNtltlonen (alnachl. abzupfiihlger MwSt.) 2) 2 2 
1) Nur Ulhne !Ur Erstaufforstungen / Only wages for initial afforestation. 
2) Ausachl. MwSt. /Exel.VAT. 















1975 I 1976 















8.2 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.2.3 BELGIQUE/BELG I~ 
1970 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 
lnPnll- aux pitx 
von 1970 de1970 
MloFb 
1 274 1 443 1 257 1 331 Bois d'oeuvre et d'industrie reslneux 
1 022 1 079 906 1 008 Bois longs reslneux 
252 364 351 323 Bois de trituration resineux 
785 807 764 764 Bois d'oeuvre et d'lndustrie feuillus 
714 738 689 686 Bois longs feuillus 
71 69 75 78 Bois de trituration feuillus 
48 48 49 58 Bois de chauffage (reslneux et feulllus) 
2 107 2 298 2 070 2 154 Bola brut, total 
76 37 37 27 Travaux forestiers a fai;;on ') 
Autres pro du its 
2 183 2 335 2107 2 181 Production finale de la aytvlculture 
Semences et plants 
Engrals 
Produits de protection de cultures 
Energia 
Petit materiel; entretien et reparation 
Autres 
251 285 200 185 Conaommatlon lntennedlalre total• 
1 932 2 050 1 907 1 996 Valeur ajoutff brute aux prlx du marche 
76 37 37 27 Boisement (neuf) 
BAtiments 
46 48 50 39 Autres ouvrages 
Materiel de transport 
Machines et autres equipements 
Acquisitions nettes de biens existents reproductibles de 
capital fixe 
Autres 
122 85 87 ae Formation brute de capltal flxe (y comprla TVA d6ductlble) 2) 
') Unlquement la maln-d'a,uvre des boisements neufs / Unicamente manodopera del prlmi rlmboschlmentl. 
21 Hora TVA / IVA eaclusa. 
8.2 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income arid fixed capital formation 
B.2.4 LUXEMBOURG* 
1970 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 
In PrelNII uncl aux prlx et taux 
Wecheelkuraen de change 
1IOll1970 de1970 
Mio Eur•) 
lndustrienadelholz 1.3 1,5 1,4 1,4 
Nadellangholz 1,2 1,3 1,3 1,3 
Nadelschlchtholz 0,1 0,2 0,1 0,1 
lndustrielaubholz 1,6 1,6 1,4 1,5 
Laublangholz 1,3 1,1 1,0 1,0 
Laubschlchtholz 0,3 0,5 0,5 0,5 
Brennholz (Laub· und Nadel-) 0,4 0,1 0,1 0,1 
Rohholz lnag-mt 3,3 3,2 3,0 3,1 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sonstige Produkte 0,0 0,0 0,0 0,0 
Endproduktlon der Foratwirtachatt 3,3 3,2 3,0 3,1 
Saat- und Pflanzgut 0,1 0,1 0,0 0,0 
Diingemittel } 0,0 0,0 0,0 0,0 Pflanzenschutz· und Schiidlingsbekiimpfungsmittel 
Energia 0,0 0,0 0,0 0,0 
Material und Geriite; Unterhaltung und Reparatur 0,1 0,1 0,1 0,1 
Sonstige 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vorlelatungen inagaaamt 0,2 0,2 0,2 0,2 
Bruttowertachopfung zu Marktprelsen 3,1 3,0 2,8 2,8 
(Erst·) Aufforstungen 0,1 0,1 0,1 0,1 
Gebiiude 
Sonstige Bauten 0,1 0,1 0,0 0,1 
Fahrzeuge 0,0 0,0 0,0 0,1 
Maschinen und andere Ausriistungsgiiter 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlagegiitern 
Sonstige 0,0 0,0 0,0 0,0 
Bruttoanlagalnveatltlonen (elnachl. abzugafiihlger MwSt.) 0,3 0,2 0,1 0,3 
Wirtschaftsjahre vom 1.10.-30.9. I Crop years from 1.10.-30.9. 
•) Abweichend von der Darstellung fiir die anderen Lander konnte hier auf eine Dezimale nicht verzich· 
tet werden / Contrary to the presentation for other countries the figures had to be specified to one decimal. 
CD 
8.2 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.2.4 LUXEMBOURG* 
1970 I 1973 I 1974 I 1975 I 1976 
In PrelNn aux prlx 
1IOll1970 de 1970 
Mio Fix 
64 74 72 70 Bois d'oeuvre et d'industrie resineux 
58 66 64 63 Bois longs resineux 
7 8 7 7 Bois de trituration resineux 
78 78 72 76 Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
65 55 48 50 Bois longs feuillus 
13 23 24 26 Bois de trituration feuillus 
20 6 6 7 Bois de chauffage (resineux et feuillus) 
163 159 149 153 Bola brut, total 
0 0 0 0 Travaux forestiers a fac;;on 
1 0 0 0 Autres produits 
164 160 149 153 Production finale de la aylvlculture 
3 3 2 2 Semences et plants 
1 1 { Engrais Produits de protection de cultures 
2 2 2 2 Energia 
3 3 3 4 Petit materiel; entretien et reparation 
2 2 2 2 Autres 
11 10 11 11 Conaommatlon lntermedlalra totale 
153 149 139 142 Valeur ajoutee brute aux prlx du merche 
5 3 3 5 Boisement (neuf) 
Biltiments 
5 4 2 5 Autres ouvrages 
2 2 1 4 Materiel de transport 
1 1 1 1 Machines et autres equipements 
Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de 
capital fixe 
0 0 0 0 Autres 
13 10 7 15 Formation brute de capital fixe (y comprla TVA deductible) 
Annees de campagne du 1.10.-30.9. I Annata agraria dall' 1.10.-30.9. 
') Par derogation a la presentation concernant les autres pays, on n'a pas pu renoncer lei a une decimale / 
In deroga alla presentazione degli altri paesi, non si e potuto eliminare un decimale. 
co 
I\J 8.2 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
B.2.5 UNITED KINGDOM* 
1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 
In Prelsen und aux prlx et taux 
Wechselkursen de change 
von 1970** de 1970** 
Mio Eur 
lndustrienadelholz 30 31 31 31 
Nadellangholz 22 22 22 23 
Nadelschichtholz 8 9 9 9 
lndustrielaubholz 17 17 17 17 
Laublangholz 15 15 16 16 
Laubschichtholz 1 2 1 1 
Brennholz (Laub- und Nadel-) 1 1 1 0 
Bestandsveriinderungen 0 0 -0 1 
Rohholz lnsgesamt 47 48 48 50 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 19 20 19 18 
Sonstige Produkte 
Endproduktlon der Forstwlrtachaft 67 68 67 68 
Saat- und Pflanzgut 0 0 0 0 
Diingemittel 1 1 1 2 
Pflanzenschutz- und Schiidlingsbekiimpfungsmittel 1 1 1 1 
Energia 3 3 3 3 
Material und Garate; Unterhaltung und Reparatur 6 7 6 6 
Sonstige 8 9 7 6 
Vorlelstungen lnageaamt 19 21 19 18 
Bruttowertachopfung zu Marktprelaen 47 47 48 49 
(Erst-) Aufforstungen 19 20 19 18 
Gebiiude 1 1 1 1 
Sonstige Bauten 7 7 6 5 
Fahrzeuge 2 2 2 2 
Maschinen und andere Ausriistungsgiiter 2 2 2 2 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlagegiitern 
Sonstige 
Bruttoanlagelnveatltlonen (elnachl. abzugafihlger MwSt.)') 32 32 31 29 
Wirtschaftsjahre vom 1.4.-31.3. / Crop years from 1.4.-31.3. 
In durchschnittllchen Preis en des Wirtschaftsjahres 1970/71 / At average prices of the crop year 1970/71. 
') Ausschl. MwSt. /Exel.VAT. · 
N.B. Alie Angaben beziehen slch auf Gro8britannien und nicht auf das Vereinigte Konigreich (vgl. hlerzu auch 
die Vorbemerkungen). Sie entsprechen auBerdem in mancher Hinsicht noch nicht den gemeinsamen 
Buchungsregeln / All figures relate to Great Britain and not to the United Kingdom (see also the prelimi-


























8.2 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.2.5 UNITED KINGDOM* 
1970 I 1971 I 1972 I 1973 I 1974 
inPrelsen aux prlx 
von 1970** de 1970** 
Mio£ 
12.5 12.8 12,9 13,1 12,8 Bois d'oeuvre et d'industrie resineux 
9,3 9,1 9,2 9,4 8,8 Bois longs resineux 
3,2 3,7 3,7 3,7 4,0 Bois de trituration resineux 
6,9 7,0 7,0 7,0 6,9 Bois d'oeuvre et d'industrie feuillus 
6,3 6,3 6,5 6,5 6,4 Bois longs feuillus 
0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 Bois de trituration feuillus 
0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 Bois de chauffage (resineux et feuillus) 
0,0 0,1 - 0,2 0,6 0,1 Variations des stocks 
19,7 20,2 20,0 20,9 20,0 Bois brut, total 
8,1 8,2 7,9 7,4 7,3 Travaux forestiers a fa,;:on 
Autres produ its 
27,8 28,4 27,9 28,3 27,3 Production finale de la sylvlcuHure 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Semences et plants 
0,5 0,4 0,5 0,7 0,5 Engrais 
0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 Prodults de protection de cultures 
1,1 1,2 1,3 1,2 1, 1 Energia 
2,7 2,8 2,6 2,6 2,5 Petit materiel; entretien et reparation 
3,3 3,8 3,1 2,7 2,7 Autres 
8,1 8,8 8,0 7,7 7,3 Conaommatlon lnterm6dlalre totale 
19,7 19,8 19,9 20,8 20,0 Valeur aJout6e brute aux prlx du marche 
8,1 8,2 7,9 7,4 7,3 Boisement (neut) 
0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 BAtiments 
3,0 2,9 2,6 2,2 2,0 Autres ouvrages 
1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 Materiel de transport 
0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 Machines et autres equlpements 
Acquisitions nettes de biens exlstants reproductibles de 
capital fixe 
Autres 
13,4 13,3 12,8 11,9 11,5 Formation brute de capital flxe (Y comprla TVA d6ductlble)1) 
Annees de campagne du 1.4.-31.3. I Annala agraria dell' 1.4.-31.3. 
Aux prix moyens de l'annee de campagne 1970/71 / Ai prezzi medl dell'annata agraria 1970/71. 
1) Hors TVA I IVA esclusa. 
N.B. Toutes les donnees se referent a la Grande-Bretagne et non au Royaume-Uni (voir aussi ace sujet les 
remarques preliminaires). En outre elles ne correspondent pas encore aux regles communes de compta-
bilite / Tutti i dati si riferisconoalla Gran Bretagna e non al Regno Unito (vedasi anche aquesto proposito le 
considerazioni preliminari). lnoltre essi non rispettano ancora le regole comuni di contabilita. 
B.2 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 








Brennholz (Laub· und Nadel-) 
Rohholz inageaamt 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstige Produkte 
Endprocluktlon der Forstwirtschaft 
Saat- und Pflanzgut 
Diingemittel 
Pflanzenschutz- und Schiidlingsbekiimpfungsmittel 
Energia 
Material und Geriite; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
Vorlelatun9en insgesemt 





Maschinen und andere Ausriistungsgiiter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlagegiitern 
Sonstige 
Bruttoenlagelnvestitionen (einschl. abzugsfiihiger MwSt.) 
1970 I 1973 




































B.2 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
B.2.6 DANMARK 




















Bois d"ceuvre et d'industrie resineux 
Bois longs resineux 
Bois de trituration resineux 
Bois d'ceuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chauffage (resineux et feuillus) 
Bois brut, total 
Travaux forestiers a fa~on 
Autres produits 
Production finale de la sylviculture 
Semences et plants 
Engrais 
Produits de protection de cultures 
Energie 
Petit materiel; entretien et reparation 
Autres 
Consommation lntermediaire totale 




Materiel de transport 
Machines et autres equipements 
Acquisitions nettes de biens existents reproductibles de 
capital fixe 
Autres 














C. DURCHSCHNITTSERL0SE * 
UNIT VALUES * 
pro 1000 kg 
BR Oeutschland France Italia 
Jahr 
I I OM Eur Fir Eur Lit 
Welzen 1) 
1970 387 105,74 481,8 86,75 70270 
1973 405 121,69 536,6 96,61 91820 
1974 418 129,82 608,0 101, 16 120550 
1975 474 147,21 655,5 115,40 128440 
1976 514 160,28 740,3 122, 16 157240 
Roggen2) 
1970 356 97,27 433,5 78,05 61500 
1973 374 112,38 491,3 88,46 73000 
1974 394 122,37 587,7 97,79 95000 
1975 456 141,62 613,6 108,03 104000 
1976 502 156,54 721,9 119, 13 127000 
Gerate 
1970 360 98,36 433,3 78,01 60400 
1973 381 114,48 481,5 86,69 80000 
1974 401 124,54 610,0 101,50 102000 
1975 454 141,00 635,9 111,95 108500 
1976 493 153,73 731,4 120,69 132000 
Hafar3) 
1970 352 96,17 : : 58000 
1973 372 111, 78 : : 81000 
1974 392 121,75 : : 103000 
1975 421 130,75 : : 102500 
1976 470 146,56 : : 127000 
Kornermala 
1970 358 97,81 444,8 80,08 58590 
1973 372 111,78 499,0 89,84 72470 
1974 443 137,59 668,8 111,28 96760 
1975 466 144,73 622,6 109,61 104350 
1976 494 154,05 740,0 122, 11 134160 
Rohrela 
1970 - - : : 87000 
1973 - - : : 129000 
1974 - - : : 135000 
1975 -
- : : 159500 
1976 
- - : : 210000 
Kartoffeln 
1970 185 50,55 258,6 46,56 51820 
1973 199 59,79 368,9 66,42 85260 
1974 164 50,94 304,1 50,60 91240 
1975 249 77,33 399,7 70,37 106850 
1976 511 159,35 1164,5 192, 16 280440 
Zuckemlben 
1970 69 18,85 84,3 15,18 11220 
1973 73 21,93 94,2 16,96 12900 
1974 80 24,85 113,8 18,94 21270 
1975 81 25,16 123,0 21,65 27310 
1976 87 27,13 123,3 20,35 29490 
Vgl. auch N.B., S. 98 / See also N.B., p. 98. 
1) Italian: Welchwei,zen und Hartweizen; andere Llinder: nurWelchwelzen / 
Italy: soft and durum wheat; other countries: soft wheat only. 
•) Elnschl. Wlntermenggetrelde; Italian und Belgian nur Roggen / Incl. 
meslin; Italy and Belgium rye only. 
3) Einschl. Sommermenggetrelde; Italian und Belgian nur Hafer / Incl. 
summer meslin; Italy and Belgium oats only. 
96 
I 
Nederland Belgique/Belglli Luxembourg 
Eur Fl I Eur Fb I Eur Fix I Eur 
B16 1) 
112,43 338,0 93,37 4967 99,34 5000 100,00 
125,94 365,2 105, 12 5206 106,99 5250 107,90 
148,28 391,6 116,72 5625 115,60 5512 113,28 
148,83 395,4 117,85 6211 127,65 5985 123,00 
149,18 441,5 131,59 6674 137, 16 6900 141,81 
Selgle2) 
98,40 318,0 87,85 4343 86,86 4440 88,80 
100, 14 273,1 78,61 4843 99,53 4830 99,27 
116,85 364,9 108,76 5374 110,45 5072 104,24 
120,51 384,8 114,69 5652 116, 16 5649 116, 10 
120,49 425,8 126,91 6577 135,17 6660 136,88 
Orge 
96,64 334,5 92,40 4773 95,46 4389 87,78 
109,74 329,8 94,93 4667 95,92 4673 96,04 
125,46 356,3 106,20 5404 111,06 4935 101,42 
125,72 385,0 114,75 5806 119,32 5565 114,37 
125,24 436,6 130, 13 6448 132,52 6930 142,42 
Avolna3) 
92,80 308,0 85,08 4407 88,14 4212 84,24 
111,11 338,8 97,52 4668 95,94 4483 91,72 
126,69 358,0 106,70 5260 108, 10 4 725 97,10 
118,77 356,1 106, 14 5528 113,61 5302 108,97 
120,49 398,7 118,83 6673 137, 14 6800 139,75 
Maia-grain 
93,74 : : : : : : 
99,41 : : : : : : 
119,02 : : : : : : 
120,92 : : : : : : 





- - - -
176,95 - - - - - -
166,05 
-










- - - -
-
Pommea de terre 
82,91 139,8 38,62 1492 29,84 1976 39,52 
116,95 164,9 47,47 2264 46,53 3150 64,74 
112,23 126,6 37,73 1 681 34,55 2520 51,79 
123,81 ,196,9 58,69 5208 107,03 6000 123,31 
266,07 359,3 107,09 9149 188,03 11 850 243,54 
lettaravH aucrl6rea 
17,95 67,3 18,59 850 17,00 : : 
17,70 75,5 21,73 879 18,07 : : 
26,16 97,5 29,05 1067 21,93 : : 
31,65 100,0 29,81 1104 22,69 : : 
27,98 92,5 27,57 1162 23,88 : : 
\loir aussl N.B., p. 98 / Vedl anche N.B. p. 98. 
1) Italia: ble tendre et ble dur; autres pays: bl6 tendre seulement / Italia: 
grano tenero e grano duro; altrl paesl: solo grano tenero. 
2) Y comprls metell; Italia et Belgique: selgle seulement / Compreso fru-
mento segaleto; Italia e Belglo solo segala. 
3) Y comprls m61anges de c6r6ales d'ete; Italia et Belgique: avolne seule-
ment / Compres! mlscugli di cereali d'estate; Italia e Belglo solo avena. 
C. VALEURS UNITAIRES* 
VALORI UNITARI* 
par 1000 kg 
BR Oeutschland France Italia Nederland Belgique/Belgiij Luxembourg 
OM I Eur Ffr I Eur Lit I Eur A 
Tabak 
8014 2189,62 7559 1360,95 760000 1216,00 : 
8000 2403,77 8810 1586,19 1148500 1575,44 : 
7749 2406,68 10100 1680,53 1250000 1 537,51 : 
7641 2373,14 11200 1971,83 1400000 1622,25 : 
7620 2376,17 12150 2004,96 1550000 1470,59 : 
Hopfen 
7840 2142,08 : : : : : 
6205 1864,42 : : : : : 
6696 2079,64 : : : : : 
6716 2085,86 : : : : : 
6854 2137,30 : : : : : 
Tomaten 
: : : : 36200 57,92 1030,0 
: : : : 59000 80,93 1219,2 
: : : : 72000 88,56 1106,3 
: : : : 79000 91,54 1383,8 
: : : : 93500 88,71 1385,0 
Blumenkohl 
: : : : 61000 97,60 630,0 
: : : : 100000 197,17 722,6 
: : : : 122000 150,06 816,1 
: : : : 140000 162,23 904,9 
: : : : 162000 153,70 959,3 
Tafeltrauben 1 ) 
: : : : 76734 122,77 '2562,5 
: : : : 114550 157,13 
: : : : 125806 154,74 
: : : : 152249 176,42 
: : : : 158766 150,63 
Weln2 ) 
: : 107,2 19,30 10000 16,00 
: : 168,5 30,34 14300 19,62 
: : 137,8 22,93 15300 18,82 
: : 132,4 23,31 14900 17,27 
: : 172,2 28,42 17200 16,32 
Tafelollven 
- - : : 233200 373,12 
- - : : 260000 356,65 
- - : : 315000 387,45 
- - : : 310000 359,21 
- - : 340000 322,58 
Ollvenol 
- -
: : 563500 901,60 
- -
: : 800000 1 097,39 
- - : : 1400000 1 722,01 
- -
: : 1377000 1 595,60 
- -
: : 1462000 1387,10 
Vgl. auch N.B., S. 98 I See also N.B., p. 98. 
') Italian: elnschl. Weintrauben, als Tafeltrauben verbraucht, und getrockne· 
ta Weintrauben I Italy: incl. grapes consumed as dessert grapes, and 
dried grapes. 




















I I I 
Annee 
Eur Fb Eur Fix Eur 
Tabac 
: 40090 801,80 : : 1970 
: 55000 1130,35 : : 1973 
: 55000 1130,35 : : 1974 
: 58750 1207,42 : : 1975 
: 62857 1291,83 : : 1976 
Houblon 
: 96806 1936,12 : : 1970 
: 78947 1622,51 : : 1973 
: 60495 1243,29 : : 1974 
: 56471 1160,59 : : 1975 
: 85882 1765,04 : : 1976 
Tomates 
284,53 10196 203,92 : : 1970 
350,94 14286 293,60 : : 1973 
329,74 16407 337,20 : : 1974 
412,45 19807 407,07 : : 1975 
412,81 : : : : 1976 
Choux-flaurs 
174,03 7719 154,38 : : 1970 
208,00 7844 161,21 : : 1973 
243,24 11302 232,28 : : 1974 
269,71 12795 262,96 : : 1975 
285,93 : : : : 1976 
Raisins de table') 
707,87 27290 545,80 : : 1970 
980,40 38381 788,80 : : 1973 
1076,85 39524 812,29 : : 1974 
1192,22 48556 997,92 : : 1975 
1304,00 : : : : 1976 
Vln2 ) 
: : : 1976 39,52 1970 
: : : 2310 47,47 1973 
: : : 2520 51,79 1974 
: : : 2600 53,43 1975 
: : : 3120 64,12 1976 
Ollves de table 
- - - -
- 1970 
- - - - - 1973 
- - - - - 1974 
- - - -
- 1975 
- - - - - 1976 
Hulle d'ollve 
- - - - - 1970 
- - - - - 1973 
- - - - - 1974 
- - -
- - 1975 
- - - - - 1976 
Vair aussi N.B., p. 98 / Vedi anche N.B. p. 98. 
') Italia: y compris raisins a vin consommes comma raisins de table et 
raisins secs/ Italia: Compresa uva da vino consumata come uva da tavola 
e uva secca. 





BR Deutschland France Italia Nederland Belgique/Belgii! Luxembourg 
Jahr 
I I DM Eur Ffr Eur Lit 
Rlnder 1) 
1970 2448 668,85 3583 645,10 485000 
1973 3049 916, 14 5042 907,78 677000 
1974 2967 921,49 4801 798,83 741000 
1975 3365 1045,10 5566 979,93 995000 
1976 3362 1 048,38 5896 972,94 1170000 
Kilber•) 
1970 4022 1098,91 5987 1077,92 : 
1973 5092 1530,00 8341 1 501,75 : 
1974 4778 1483,95 7907 1315,64 : 
1975 5549 1 723,41 9116 1604,93 : 
1976 5502 1 715,71 9859 1626,90 : 
Schwelnea) 
1970 2625 717,21 3225 580,64 495000 
1973 3150 946,48 4273 769,33 617000 
1974 2743 851,92 3862 642,59 685000 
1975 3157 980,50 4296 756,34 79400Q 
1976 3338 1040,90 4799 791,92 1050000 
MIich•> 
1970 389 106,28 503,5 90,65 76800 
1973 459 137,92 651,4 117,28 98400 
1974 485 150,63 701,4 116,71 122880 
1975 551 171, 13 780,4 137,39 147280 
1976 585 182,42 : : 187310 
Eler 
1970 2588 707,10 2809 505,74 417924 
1973 3168 951,89 3947 710,63 584674 
1974 3199 993,55 4136 688,18 660820 
1975 2982 926,15 3957 896,65 892520 
1976 3209 1000,67 4876 804,62 835200 
Wolle 
1970 1800 492,00 : : 436500 
1973 3500 1051,65 : : 670000 
1974 : : : 690000 
1975 2333 724,58 : : 680000 
1976 3439 1072,39 : : 750000 
1) Frankreich: mit Hilfe eines Koeffizienten (Ausschlachtungssatz 56%) 
umgerechnete .kg net sur pied"-Notierungen; ltalien: einschl. Kiilber, 
Niederlande 1970 und Balgien 1976: einschl. Kiilber I France: obtained 
using a coefficient (killing out percentage 56%) calculated on •net kg llve-
weight" quotations; Italy: incl. calves; Netherlands 1970 and Belgium 
1976: incl. calves. 
') Frankreich: mit Hilfe eines Koeffizienten (Ausschlachtungssatz 61%) 
umgerechnete ,,kg net sur pied"·Notierunen / France: obtained using 
a coefficient (killing out percentage 61%) calculated on "net kg live-
weight" quotations. 
3) Frankreich: mit Hille eines Koeffizienten (Ausschlachtungssatz 78%) 
umgerechnete .kg net sur pied"-Notierungen / Obtained using a coeffi-
cient (killing out percentage 78%) calculated on "net kg livewelght" 
quotations. 
') Italian: pro 10 hi / Italy: per 10 hi. 
N.B. 
Die Durchschnittserlose enthalten fur Frankreich, die Niederlande sowie 
Belgien (ab 1973) nicht die produktweise zuzuordnende MwSt. und fur Italian 
nicht die produktweise zuzuordnenden sonstigen Produktionssteuern / For 
France, for the Netherlands and for Belgium (from 1973) unit values do not 
include the VAT attributable to each product and for Italy they do not include 
the other taxes linked to production attributable to each product. 
98 
I Eur Fl I Eur Fb I Eur Fix I Eur 
Bovina•) 
776,00 2648,5 731,63 32705 654,10 33050 661,00 
928,67 2896,3 833,68 43129 886,38 45587 936,90 
911,44 2600,2 775,01 39339 808,49 42768 878,96 
1152,96 2986,2 890,05 42835 880,34 45376 932,58 
1110,06 3246,3 967,58 49147 1010,06 48179 990,17 
Veaux 2) 
: : : 52478 1049,56 52185 1043,70 
: 4074,4 1172,79 67111 1379,26 68702 1411,96 
: 3492,4 1043,93 65272 1341,46 63031 1295,31 
: 4331,0 1290,88 63659 1308,31 76324 1568,60 
: 4321,3 1287,99 : : 74280 1526,60 
Porcsa) 
792,00 2337,1 645,61 30279 605,58 35898 713,96 
646,36 2999,4 863,36 40781 838,13 44710 918,88 
642,56 2425,4 722,91 32979 677,78 41126 845,22 
920,05 2772,6 826,39 36699 815,89 45480 934,70 
996,21 3023,0 901,02 43670 897,50 49904 1025,62 
Lalt•) 
122,88 376,0 103,87 4453 89,06 5210 104,20 
134,98 443,0 127,51 5210 107,08 6111 125,59 
151,14 458,3 136,60 5557 114,21 6480 133,18 
170,66 490,0 146,05 6138 126,15 6940 142,63 
177,71 535,3 159,55 6423 132,00 7320 150,44 
CEufs 
668,68 1467,0 405,25 19525 390,50 33706 674, 12 
802,02 2147,5 618,14 29865 613,78 42840 880,44 
812,82 2088,1 622,37 28429 584,27 43050 884,76 
802,46 1739,4 518,44 29889 614,28 44000 904,28 
792,41 2197,7 655,04 35675 733,19 44000 904,28 
Laine 
698,40 2300,0 635,36 25000 500,00 : : 
919,07 3285,0 945,57 70000 1438,63 : : 
848,71 3125,0 931,43 55000 1130,35 : : 
787,95 3250,0 968,68 57500 1181,73 : : 
711,58 3750,0 1117,71 85000 1746,91 : : 
') France: serle etabile ll partir de cotations «au kg net sur pied• ll l'aide 
d'un coefficient (rendement 56%); ltalie: y compris las veaux; Pays-Bas 
1970 et Belgique 1976: y compris las veaux I Francia: serie stabillta par-
tendo da quotazioni •in kg netto su plede• con un coefflclente (di resa 
del 56%); Italia compresi i vitelli; Paesi Bassi 1970 e Belgio 1976: com-
presi i vitelli. 
') France: serie etablie a partir de cotations «au kg net sur pied• ll l'aide d'un 
coefficient (rendement 61 %)/Francia: serie stabilita partendo da quota-
zioni •in kg netto su piede• con un coefficiente (di resa del 61%). 
3 ) France: serie etablie a partlr de cotations •au kg net sur pied• a l'aide d'un 
coefficient (rendement 78%) I Francia: serie stabilita partendo da quota-
zioni in •kg netto su piede• con un coefficiente (di resa del 78%). 
•) ltalie: par 10 hi / Italia: per 1 O hi. 
N.B. 
Les valeurs unitalres ne comprennent pas pour la France, pour !es Pays-Bas, 
a·1nsi que pour la Belgique (a partir de 1973) la TVA imputable par produit 
et pour l'ltalie les autres impOts lies a la production imputables par produit 
/ Per la Francia, per i Paesi Bassi e per ii Belgio (dal 1973), I valori unitari 
non comprendono l'IVA lmputabile per prodotto e per l'ltalia le altre imposts 








Landbru911tatistike publikationer - gren nrie• 
Agrarstatistische Veroffantfichungen - grUne Reihe• 
Publications of agricultural 1tati1tica - grHA ••iel• 
Publications de 1tati1tique agricole - ,.,ie verte• 
Pubblicazioni di 1tatistica agraria - Nfie verde• 
Publlkatin van lanclbou-tatio- - ,,.,.,.. rNU' 
Udgave / Ausgabe / Edition I Edizione I Uitgave 
1976 1977 1978 1979 




• An1malsk produktion I Tiererzeugung / Animal production / Production animals/ Produzione animate I OierliJke produktie 1964-1975 
• M<Elk og malkeprodukter / Milch und Milcherzeugnisse / Milk and milk products / Lait et produits laitiers / Latte e prodotti 
lattiero-caseari I Melk en melkprodukten 1965-1976 
• Forsyningsbalanc:er / Versorgungsbilanzen / Supply balance sheets / Bilans d'approvisionnement / Silanci d'approvvigionamento 
/ Voorzieningsbalansen 1972-1975 
• Priser/ Praise/ Prices/ Prix/ Prezzi / Prijzen 1969-1975 
• Struktur I Struktur /Structure/Structure/ Struttura / Struktuur 1950-1975 
Arlig / Jihrlich / Annual / Annuel / Annuale / Jaarlljks 
• Arealbenyttelse og hestudbytte I Bodennutzung und Erzeugung I Land use and production I Utilisation des terres et production I 
Utilizzazione delle terre e produzione I Grondgebruik en produktie 
• Produktion at grensager og frugt I Erzeugung von GemUse und Obst I Production of vegetables and fruit I Production de 18gumes 
et fruits I Produzione di ortaggi e frutta I Produktie van groenten en fruit 
• Fiskeri / Fischerei / Fischeries / Piche I Pesce / Visserij: :, 
• Priser for frugt, grensager og kartofler / Praise fur Obst, GemOse und Kartoffeln I Prices for fruit, vegetables and potatoes / Prix 
des fruits, i.gumes et pammes de terre I Prezzi di frutta, ortaggi e patate I Prijzen van fruit, groenten en aardappelen 
• EF·lndeks over producentpriser / EG-lndex der Erzeugerpreise I EC-Index of producer prices I lndice CE des prix a la production I 
lndice CE dei prezzi alla produzione I EG-lndex der producentenprijzen 
• Ef.lndeks over priser pA driftsmidler I EG-lnde,c der Praise der Betriebsmittel I EC-Index of the price of the means of production / 
lndice CE des prix des moyens de production I Iodice CE dei prezzi dei mezzi di produz,one I EG-lndex van prijzen van de 
produktiemiddelen 
• Regnskaber I Gesamtrechnungen I Economic accounts I Comptes 6conomiques I Conti economici / Rekeningen 
• Skovbrug I Forstwirtschaft I Forestry I Economie foresti8re I Economia forestale I Bosbouw 
• lrbog I Jahrbuch I Yearbook I Annuaire I Annuario I Jaarboek 
Kvartalsvis / Vlerteljihrllch / Quaterly / Trlmestriel / Trimestrale / Kwartaal 
• Priser for driftsmidler I Preise der Betriebsmittel / Prices of the means of production I Prix des moyen1 de production / Prezzi dei 
mezzi di produzione / Prijzen van produktiemiddelen 
• EF-lndeks over priser p6 driftsmidler I EG-lndex der Praise der Betriebsmittel I EC-Index of the price of the means of production I 
lndice CE des prix des moyens de production I Iodice CE dei prezzi dei meui di produzione I EG-lndex van prijzen van de 
produktiemiddelen 
• Fiskeri I fischerei I Fischeries I P•che I Pesca I Visserij 
Hver enden mined / z-1monatllch / Bimonthly / Bimestriel / Bimestrale / TweemaandellJks 
• Priser for vegetabilske produkter I Praise fur pflanzliche Produkte / Prices for vegetable products / Prix de produits vegetaux / 
Prezzi di prodotti vegetali I Prijzen voor plantaardige produkten 
• Priser for animalske produkter I Praise fur tierische Produkte I Prices for animal products / Prix de produits animaux / Prezzi di 
prodotti animali I Prijzen van dierlijke produkten 
• EF-lndeks over producentpriser I EG-lndex der Erzeugerpreise / EC-Index of producer prices / lndice CE des prix i la production / 
Iodice CE dei prezzi alla produzione I EG-lndex der producentenprijzen 
Minedllg / Monatlich / Monthly / Mensuel / Mensile / Maandelljks 
• Vegerabil1k produktion I Pflanztiche Erzeugung I Crop production I Production v•g•tale I Produzione vegetele / Plantaardige 
produktie 
• Ked I Fleisch / Meet I Viande I Carne I Vlees 
• Melk I Milch ' Milk I Lait ' Latte I Melk 
• .AEg I Eier I Eggs I <Eufs I Uove I Eieren 
• Sukker I Zucker I Sugar I Sucre I Zucchero I Suiker 
Studier og undwugel- / Studien und Erhebungen / Studies and surveys / ~tudn at enquites / Studi 














• fa,lleskabsundersagelse at frugtraeplantager I Gemeinschaftliche ZBhlung der Obstbaumpflanzungen I Community survey of 
orchard fruit trees I Enqulte communautaire sur les plantations d'arbres fruitier, I lndagine communitaria sulle piantagioni 
d'alberi da frutta I Gemeenachappelijke enqultte betrettende fruitboomaanplantingen 1972-1975 
• Foderbalancer. Ressourcer I Futterbilanz: Aufkommen I Feed balance sheet: Resources I Bilan fourrager Ressources / Bilancio 
foraggero: Risorse I Voederbalansen: Beschikbare hoeveelheden 1970-1974 
• Almindelig landbrugstaelling I Allgemeine Landwirtschaftszihlung I General survey on agriculture I Recensement g6n6rat de 
!'agriculture I Censimento generale dell'agricoltura / Algemene landbouwtelling; FAQ. 
Afhandlinger / Abhandlungen / Reference works / Ouvrages de references / Testi di rlferirnento' / 
Afhandellngen 
• Metodologi for Ef-lndekset over producentpriser pl landbrugsprodukter I Methodologie du EG-lndex der Erzeugerpreise 
landwirtachahlicger Produkte I Methodology of the EC-Index of producer prices of agricultural products I M&thodolofie de l'indice 
CE dea prix • la production des produits agricoles I Metodologia dell'lndice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli / 
Methodologie van de EG-lndex van producentenprijzen van landbouwprodukten 1968· 1975 
• Metodologi for EF-lndekset over priser pt driftsmidler / Methodologie des EG·lndex der Praise der Betriebsmittel I Methodology of 
the EC~lndex of the prices of the means of production / M6thodologie de l'lndice CE des. prix des moyens de production I 
Metodologia dell'lndice CE dei prezzi dei mezzi di produzione I Methodologie van de EG-lndex van prijzen van produktiemiddelen 
• H6ndbog over landbrugsregnskaber / Handbuch zur Landwirtschahlichen Gesamtrechnung I Handbook of Economic Accounts for 
Agriculture I Manuel des Comptes 6conomiques agricoln I Manuele dei cont: economici dell'egricoltura I Handboek van de 
landbouwrelcenlngen 
• For de to,91 .. ndti 1, u 1171·udga.,...ne I • Fut die vo•ti••v•"-nd•" J•ti•• •"- Au191be" 1111 I • Fo, th• pr•viou1 y11r1 IN 1diU0111 ol 117& • Pour IM '""NS 1w~dl"'" 
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Neueste Angaben zur Land- und Forstwirtschaftlichen Gesamtrechnung sowie i.iber Durch-
schnittserlose. Dem rein statistischen Teil sind graphische Darstellungen und ein Kommentar zu 
den letzten Angaben i.iber die Landwirtschaft vorangestellt. 
Der Tabellenteil enthalt: 
- Zeitreihen der Endproduktion, Vorleistungen und Anlageinvestitionen fi.irdie Mitgliedstaaten in 
nationaler Wahrung sowie fi.ir die Gemeinschaft (in Eur) in jeweiligen Preisen (und Wechsel-
kursen) und in konstanten Preisen (und Wechselkursen); 
- Zeitreihen der wichtigsten Aggregate der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung: in Eur, glei-
tende Durchschnitte in Eur, jahrliche Zuwachsraten, Wert- und Volumenindizes fi.ir die Ge-
meinschaft und die einzelnen Mitgliedstaaten; 
- prozentuale Angaben zur Beurteilung der strukturellen Entwicklung der Elemente der Endpro-
duktion, der Vorleistungen, der Wertschopfung und der Anlageinvestitionen in der Landwirt-
schaft; 
- Zeitreihen i.iber Durchschnittserlose in Eur und in nationaler Wahrung fi.ir ausgewahlte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse. 
Most recent data on agricultural and forestry accounts and on unit values. The purely statistical 
section is preceded by graphs and a commentary on the most recent agricultural data. 
The tables section contains: 
- time-series for final production, intermediate consumption and fixed capital formation for the 
Member States in national currencies and for the Community (in Eur) at current prices (and ex-
change rates), and at constant prices (and exchange rates); 
- time-series for the principal aggregates of the agricultural accounts: in Eur, their moving av-
erages in Eur; their annual rates; their value indices and volome indices for the Community as a 
whole and the Member States; 
- percentage data clarifying the structural development of the constituents of final production, of 
intermediate consumption, of value added and of fixed capital formation in agriculture; 
- time-series for unit values in Eur and in national currency for selected agricultural products. 
Donnees les plus recentes sur les comptes de !'agriculture et de la sylviculture ainsi que sur des 
valeurs unitaires. La partie purement statistique est precedee de graphiques et d'un commentaire 
des dernieres donnees de !'agriculture. 
La partie «tableaux» contient: 
- des series chronologiques de la production finale, de la consommation intermediaire et de la 
formation de capital fixe pour les pays membres en monnaie nationale ainsi que pour la Com-
munaute (en Eur) aux prix (ettaux de change) courants, aux prix (ettaux de change) constants; 
- des series chronologiques des principaux agregats des comptes de !'agriculture: en Eur, leurs 
moyennes mobiles en Eur, leurs taux d'accroissement annuels, leurs indices de valeur et de 
volume pour la Communaute et les pays membres; 
- des donnees en pourcentage pour !'appreciation du developpement structure! des composants 
de la production finale, de la consommation intermediaire, de la valeur ajoutee et de la formation 
de capital fixe dans !'agriculture; 
- des series chronologiques de valeurs unitaires en Eur et en monnaie nationale pour des pro-
duits agricoles choisis. 
La pubblicazione contiene i dati piu recenti relativi ai conti dell'agricoltura, della silvicoltura ed i 
valori unitari. La parte puramente statistica e preceduta dai grafici e da un commento sugli ultimi 
anni dell'agricoltura. 
La parte relativa alle tavole contiene: 
- delle serie cronologiche della produzione finale, dei consumi intermedi e degli investimenti 
· fissi in moneta nazionale per i paesi membri ed in Eur per la Communita a prezzi e tassi di 
cambio correnti e costanti; 
- delle serie cronologiche dei principali aggregati dei cohti dell'agricoltura e le relative medie 
mobili in Eur, cosi come i loro tassi annuali d'incremento ed i loro indici di valore e di volume 
per la Comunita ed i paesi membri; 
- dei dati in percentuale relativi allo sviluppo strutturale dei componenti dell a produzione finale, 
dei consumi intermedi, del valore aggiunto e degli investimenti fissi in agricoltura; 
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In Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten wiederholte das Statistische Amt 
der Europaischen Gemeinschaften (SAEG) im Jahr 1977 das Projekt ,,Sektoraler 
Einkommensindex" , das 1976 zum ersten Mal dlJrchgefuhrt wurde und das eine 
fruhzeitige Aktualisierung der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung zum Ziel 
hat. Die Schatzungen fur das Jahr 1977 sind vor kurzem abgeschlossen und in 
einen Bericht mit dem folgenden Titel zusammengefaBt warden: ,, Sektoraler 
Einkommensindex 1977: Voraussichtliche relative Veranderung der Wertschop-
fung der Landwirtschaft je Arbeitskraft im Jahr 1977" (20. Januar 1978). Der Be-
richt kann vom SAEG angefordert werden. Er steht in deutscher, englischer und 
franzosischer Sprache zur Verfugung. 
During 1977, the Statistical Office of the European Communities (SOEC) 
repeated , in collaboration with Member States, the exercise (known as the 
' Sectoral Income Index') which was first carried out during 1976 and which has, 
as its objective, the early updating of the economic accounts for agriculture. The 
estimates for 1977 have recently been completed and the results are now incor-
porated in a report entitled : 'Sectoral Income Index 1977: forecasting of relative 
change in the value added of agriculture per person employed in 1977' 
(20 January 1978). The reports is available in Ger·man, English and French , and 
copies may be obtained on application to the SOEC. 
En 1977, l'Office statistique des Communautes europeennes (OSCE) a 
renouvele, en collaboration avec les Etats membres, le travail connu sous le 
nom d'«lndice de revenu sectoriel», qui avail ate realise pour la premiere fois en 
1976 et dont l'objectif est une mise a jour precoce des donnees de la compta-
bilite agricole. Les estimations pour 1977 ont ete recemment completees et les 
resultats sont maintenant reproduits dans un rapport intitule «lndice de revenu 
sectoriel 1977: variation relative previsionnelle de la valeur ajoutee de 
!'agriculture par personne occupee en 1977» (20 janvier 1978). Ce rapport est 
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Addendum 
1977 
A.7 Produktion und Einkommensentstehung 
Production and origin of income 
A. 7 .1 BR DEUTSCH LAND 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1971 1972 
In Jewelllgen Preleen und Wecheelkursen aux prlx et taux de change courants 
Getreide ohne Reis 690 751 
Weizen 338 359 
Roggen 1) 148 171 
Gerste 176 195 
Hafer 2) 28 26 
Kornermais : : 
Sonstiges : : 
Rohreis - -
HOlsenfrUchte 2 2 
HackfrUchte 498· 369 
Kartoffeln 259 97 
Zuckerruben 238 272 
Sonstige 1 1 
Hai:idelsgewiichse 72 69 
Olsaaten 15 17 
Textilpflanzen 
Tabak 14 11 
Hopfen 44 41 
Sonstige : : 
GemUse 202 188 
Tomaten : : 
Blumenkohl : : 
Obst 360 320 
ZitrusfrUchte - -
Weintrauben 
Wein 3) 144 129 
Tafeloliven - -
Olivenol - -
Baumschulerzeugnisse 51 54 
Korb· und Flechtmaterialien : : 
Sonstige 328 363 
Siimereien 33 34 
Pflanzllcha Endproduktlon 2348 2242 
Tiere 2800 3010 
Rinder ohne Kiilber 913 1025 
Kiilber 149 174 
Schweine 1621 1685 
Einhufer 11 11 
Schafe und Ziegen 12 12 
GeflUgel 93 104 
Sonstige : : 
Tierische Erzeugnisse 1988 2043 
Milch 1475 1570 
Eier 472 456 
Wolle 4 4 
Sonstige 12 13 
Tlerlsche Endproduktlon 4762 5053 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 39 45 
Endproduktlon der Landwlrtachaft 7148 7340 
Saal· und Pflanzgut 38 48 
Futtermittel 1040 1217 
DUnge- und Bodenverbesserungsmittel 463 502 
Pflanzenschutz· und Schiidlingsbekiimpfungsmittel 36 37 
Pharmazeutische Produkte 
Energie 294 306 
Vieh 2 2 
Material und Geriite; Unterhaltung und Reparatur 604 649 
Dienstleistungen 4 ) 5) 336 353 
Sonstige •) 67 72 
Vortelatungen lnsgeaamt 2880 3186 
Bruttowertachiipfung zu Marktprelsen 4269 . 4154 
+ Subventionen 426 410 
- Produktionssteuern 139 143 
darunter: tatsiichlich abgefiihrte MwSt. - -
Bruttowertschiipfung zu Faktorkoaten 4555 4421 
- Abschreibungen 665 720 
AusrUstungsgUter 540 588 
Bauten 125 133 
Nettowertach6pfung zu Faktorkoaten 3890 3701 
Einkommen aus unselbst!indiger Arbeit 496 494 
NettobetriebsOberschuB 3395 3207 
Pechten und Halbpachten 140 134 
Zlnsen 205 321 
Sonstlge Elnkommen 3050 2752 
Einschl. Wlntermenggetrelde / Incl. meslln. ') 
2) 
3) Einschl. Sommermenggetrelde / Incl. summer meslln. Weinmost; elnschl. Wertzuwachs Weinmost zu Wein in landwlrtschaft· 
lichen Betrieben / Grape must; incl. value added from transformation of 













































































640 780 778 711 1000 938 
290 366 381 361 486 442 
111 136 130 100 139 134 
186 212 204 205 271 303 
53 67 59 37 72 39 
: : 5 8 32 19 
: : : : : : 
- - - - - -
1 1 1 1 1 1 
548 537 404 449 520 643 
309 281 178 200 241 342 
238 256 225 248 278 301 
1 1 1 1 1 1 
65 68 81 86 112 130 
15 16 32 30 44 45 
12 10 11 12 19 23 
38 43 38 43 49 63 
: : : : : : 
227 216 235 226 247 260 
: : : : : : 
: : : : : : 
396 384 376 343 444 512 
- - - - - -
208 163 216 277 370 378 
- - - - - -
- - - - - -
61 64 67 69 86 103 
: : : : : : 
400 418 432 462 586 658 
34 35 35 36 39 42 
2537 2632 2589 2625 3367 3622 
3409 3261 3446 3908 4146 4922 
1145 1144 1278 1311 1532 1919 
171 173 178 191 193 240 
1930 1779 1833 2168 2225 2539 
11 14 12 13 17 22 
15 15 16 17 17 24 
137 137 130 149 155 175 
: : : : 7 3 
2232 2376 2535 2681 2980 3370 
1655 1783 1934 2063 2277 2603 
561 572 582 601 677 739 
3 2 2 2 2 3 
14 20 17 15 24 24 
5641 5638 5981 6589 7126 8291 
49 50 52 70 102 121 
8227 8320 8622 9283 10595 12034 
50 45 51 54 96 102 
1524 1593 1358 1616 1835 1951 
545 609 517 584 695 782 
46 50 62 83 95 102 
367 427 468 488 601 664 
1 2 4 5 7 11 
719 716 738 808 957 1058 
411 430 436 456 557 618 
83 85 87 95 117 131 
3746 3957 3719 4188 4959 5419 
4481 4383 4903 5095 5838 8815 
471 329 515 288 642 527 
155 165 249 283 299 313 
- - - - - -
4797 4527 5188 5100 5978 8829 
870 915 888 950 1231 1363 
723 768 745 795 1018 1126 
148 148 143 155 213 237 
3927 3812 4281 4150 4747 54118 
526 511 495 480 539 551 
3402 3100 3786 3670 4209 4915 
138 160 188 169 186 228 
304 355 378 429 544 579 
2961 2586 3220 3072 3478 4110 
Einschl. pharmazeutischer Produkte / Incl. pharmaceutical products. 
Einschl. Aufwendungen der Landwlrtschaft fOr Lohnunternehmen / Incl. 
current expenditure of agriculture paid to agricultural contractors. 
Einschl. der fOr Lohnarbelten auf der landwirtschaflllchen Erzeugerstufe 
verbrauchten Vor1eistungselemente / Incl. items of Intermediate con· 
sumption used for contractual work at agricultural producer level. 
1963 1964 



































































































































































































































































































































































































































1) Y compris meteil / Compreso frumento segalato. 
2) Y ~s m6langes de clriales d'616 / Compresl mlscugff di cereall d'estate. 
3) Moiit; y compris valeur ajoutee par la transformation de mout en vin 
dans les exploitations agricoles / Mosto; compreso ii valore aggiunto 
con la trasforrnazione di mosto In vino nelle aziende agricole. 
1971 1972 






















































































































A. 7 Production et formation de revenu 
Produzione e formazione del reddito 










A. 7 .1 BR DEUTSCHLAND 
Pommes de terre 
Betteraves sucrieres 
Autres 
Plantes industrielles . 












Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pepinieres 
Matieres ii tresser 
Autres 
Semences 
Production v6g6tale finale 
Animaux 












Production anlmale finale 
Travaux agricoles a fa~on 
Production finale de l'agrlculture 
Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 




Petit materiel; entretien et reparation 
Services 4) 5) 
Autres 6) 
Conaommatlon lnterm6cllalre totale 
Valeur ajout6e brute aux prlx du march6 
+ Subventions 
- lmpOts lies ii la production 
dont: TVA ree//ement versee 




Valaur ajout6a natta au coOt des facteura 
Remunerations des salaries 
Excedent net d'exploltation 
Ferrnages et metayages 
lnter&ts 
Autres revenus 
Y compris prodults pharrnaceutlques / Compresi prodottl farrnaceutici. 
Y compris depenses courantes de !'agriculture pour entreprises de 
travaux agricoles a fa~on I Comprese spese correnti dell'agricoltura per 
lavori a cottimo effettuati da lmprese. 
Y compris les divers elements de consommation intermediaire utilises 
pour travaux agricoles a fa~on / Compresi i diversi elementi del consumi 
lntermedl utillzzati per lavori agricoli a cottimo. 
") 
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A. 7 Produktion und Einkommensentstehung 
Production and origin of income 
A.7.2 FRANCE 
1967 1968 1969 
In Jewelllgen aux p,tx et teux 
PrelNn uncl de change 
Wecheellwl'Nn courente 
Mio Eur 
Getrelde ohne Reis 1753 1901 1609 
Weizen 1022 1100 983 
Roggen ') 6 7 6 
Gerste 429 411 404 
Hefer 2) 36 39 36 
Klirnermals 250 331 367 
Sonstlges 10 13 13 
Rohrels 16 10 11 
Hiilsenfriichte 16 20 17 
Hackfriichte 391 413 576 
Kartoffeln 229 155 298 
Zuckerriiben 162 259 278 
Sonstlge : : : 
Handelsgewiichse 185 194 199 
Olsaaten 83 88 100 
Textilpflanzen 
68 Tabak 60 59 
Hopfen 
37 40 Sonstige 3) 42 
Gemiise 788 784 831 
Tomaten : : : 
Blumenkohl : : : 
Obst 365 401 456 
Zitrusfriichte 1 1 1 
Weintrauben 63 44 55 
Wein 973 1058 855 
Tafeloliven 1 1 1 
Ollvenlil 2 2 4 
Baumschulerzeugnisse 46 45 45 
Korb· und Flechtmaterialien 1 1 1 
Sonstige 212 235 249 
Siimereien : : : 
Pftanzllche Endproduktlon 4) 4811 5111 5108 
Tiere 4256 4246 4304 
Rinder ohne Kiilber 1440 1472 1428 
Kiilber 673 691 715 
Schweine 1074 985 1054 
Einhufer 60 55 56 
Schafe und Ziegen 231 240 234 
Gefliigei 470 493 504 
Sonstlge 307 310 312 
Tiertsche Erzeugnlsse 2321 2381 2309 
Milch 1967 2033 1936 
Eier 336 332 357 
Wolle 7 6 7 
Sonstlge 10 9 9 
Tlerlache Endprocluktlon 4) 6577 6828 8812 
Lohnarbelten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 116 122 123 
Endproduktlon cler LandWlrtachaft 4) 11505 11859 11844 
Saal- und Pflanzgut 68 76 73 
Futtermlttel 1153 1170 1158 
Diinge- und Bodenverbesserungsmittel 710 864 835 
Pflai\zenschutz- und Schiidllngsbekiimpfungs-
mittel 204 205 213 
Phannazeutische Produkte 73 79 79 
Energie 209 231 225 
Vieh : : : 
Mater'fal und Geriite; Unterhaltung und 
Reparatur 593 663 727 
Dlenstieistungen 230 251 276 
Sonstige 128 123 132 
- Abzugsfiihige MwSt. auf 
Vorleistungen 5) - - 178 
Vorlelatungen lnageumt 6) 3370 3881 3540 
Bruttowertachcipfung zu Marktprelaen 4) 8135 8198 8304 
+ Subventlonen 67 63 108 
- Produktionssteuern 207 225 1445 
darunter: tatsiichllch abgefiihrte MwSt. - - : 
Brutto-rtachcipfung zu Faktorkoaten 7994 8038 8988 
- Abschrelbungen : : : 
Ausriistungsgiiter : : : 
Bauten : ; : 
NettowertachiSpfung zu Faktorkoaten : : : 
Einkommen aus unselbstiindlger Arbelt 785 836 871 
Nettobetriebs0berschu8 
464 455 409 Pachten und Halbpachten 
Zinsen 210 243 277 
Sonstige Elnkommen : : : 
1) Einschl. Wintermenggetrelde / Incl. meslln. 
2) Einschl. Sommermenggetreide /Incl.summer meslin. 
3) Einschl. Textilpflanzen und Hopfen / Incl. textile plants and hops. 
4) Auaachl. MwSt. / Exel. VAT. 
5) Abzugafihlge MwSt. der nlchtpeuachellerenden Landwlrte plus Pau-
achaleiatalllingen / Deducllble VAT of non ftel ..... farnwa plus flat-rate 
relmbu-..nta. 
6 ) Auaachl. abzugafiihlger MwSt. euf Vorlelatungen /Exel.deductible VAT 
on Intermediate Inputs. 
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A. 7 Production et formation de revenu 
Produzione e formazione del reddito 
A.7.2 FRANCE 
1967 1968 1969 
In )ewellgen aux prlx courente 
PrelNn 
Mio Ffr 
8654 9386 9366 Cereales sans riz 
5048 5433 5090 Ble 
30 33 31 Seigle') 
2118 2029 2091 Orge 
179 195 189 Avoine 2) 
1232 1634 1899 Mais-grain 
47 62 66 Autres 
77 50 55 Paddy 
80 100 88 Legumes secs 
1929 2040 2984 Plantes sarclees 
1130 763 1543 Pommes de terre 
799 1277 1441 Betteraves sucrieres 
: : : Autres 
911 956 1029 Plantes lndustrielles 
408 435 516 Plantes olea~ineuses herbacees 
296 338 Plantes texti es 307 Tabac 
183 
Houblon 
207 206 Autres 3) 
3892 3873 4304 Lelumes frais 
: : : omates 
: : : Choux-fleurs 
1800 1979 2362 Fruits 
4 3 5 Agrumes 
309 217 284 Raisins 
4806 5224 4429 Vin 
5 7 5 Olives de table 
9 9 20 Huile d'olive 
225 222 231 Plants de pepinleres 
5 5 4 Matieres Ii tresser 
1048 1161 1289 Autres 
: : Semences 
23754 25232 28455 Production vtgttale finale 4) 
21013 20961 22289 Animaux 
7110 7265 7395 Bovina sans veaux 
3325 3410 3702 Veaux 
5301 4863 5461 Pores 
297 272 292 Equides 
1142 1186 1212 Ovins et caprins 
2320 2433 2609 Volailles 
1518 1532, 1618 Autres 
11457 11754 11956 Produits animaux 
9710 10038 10025 Lalt 
1659 1639 1848 CEufs 
37 32 37 Laine 
51 45 46 Autres 
32470 32715 34245 Production enlmele finale 4 ) 
575 603 839 Travaux agrtcoles a far;:on 
58799 58550 81339 Production finale de l'agrtculture 4) 
337 373 379 Semences et plants 
5694 5776 5995 Aliments des animaux 
3506 4266 4324 Engrals et amendements 
1009 1010 Produits de protection de cultures 1104 
361 391 410 Produits pharmaceutiques 
1034 1141 1165 Energie 
: : : Betail 
2930 3272 3765 Petit matllriel; entretien et reparation 
1134 · 1240 1430 Services 
631 · 606 685 Autres 
- TVA deductible sur consommation 
- - 922 intermlldlaire 6) 
18838 18075 18335 Conaommetlon lntermtdlelre totele 8) 
40183 40475 43004 Valeur ll)out6e brute aux p,tx du mercht •) 
329 310 560 + Subventions 
1023 1111 7486 - lmpOts lilts a la production 
- - : dont: TVA ree//ement versee 
39489 39874 38078 Valeur ll)out6e brute au coOt dee fecteure 
: : : - Amortissements 
: : : Biens d'llquipement 
; : : BAtiments d'ouvrage 
: : : Valeur ll)out6e nett• au coOt des fecteure 
3874 4125 4513 Remunllration des salarills 
2289 2247 
Exclldent net d'exfiloitation 
2118 Fermages et m tayages 
1039 1200 1432 lntllr&ts 
: : : Autres revenus 
1) Y comprts mllteil I Compraso frumento segalato. 
2) Y comprls mlllanges de c6r6ales d' 1116 / Compres! miscugll di cereal! 
d'estate. 
3) Y compris plantes textiles et houblon / Compres! piante tessili e luppolo. 
4) Hore TVA/ IVA eacluu. 
6) TVA d6ductlble dee egrlculteure non forfaltalrea plus remboureementa 
forfeltelrea / IVA decluclblle per gll egrlcoltorl nnze regime forfetterlo 
• rlmboreo forfetterlo. 
8) Hore TVA d6ductlble aur conaommetlon lnterm6dlelre / IVA deduclblle 
eacluu aul conauml lntermedl. 
A. 7 Produktion und Einkommensentstehung 
Production and origin of income 
A.7.7 UNITED KINGDOM 
1967 1) 
A. 7 Production et formation de revenu 
Produzione e formazione del reddlto 
A.7.7 UNITED KINGDOM 


































Korb- und Flechtmaterlalien -
Sonstige 36 
Slimereien 15 
Pftanzllche Enclproduktlon 17311 
Tiera 1809 




Schafe und Zlegen 198 
Gefliigel 302 
Sonstlge 4 





Tlarlache Enclproduktlon 35311 
Lohnarbelten auf der landwlrtschaftllchen 
Erzeugerstufe : 
Endproduktlon cler Landwlrtachaft 5271 
Saat- und•Pflanzgut 2) 147 
Futtermlttjll 2) 1403 
Diinge- und Bodenverbesserungsmittel 2) 400 
Pflanzsch~- und Schlidllngsbeklimpfungs-
46 mittel 2) • 
Pharmazeu'tlsche Produ kte. 2) 39 
Ener~le 2) 213 
Vleh ) 21 
Material und Geriite; Unterhaltung und 
Reparatur 2) 417 
Oienstleistun9en 2) 140 
Sonstige 2) • 1 162 
Anfangs- minus Endbestlinde - 12 
Vorlelatungan lnagN11mt 2977 
8nlttowertachilpfu119 zu MarktprelMn 2294 
+ Subventlonen 726 
- Produktionssteuem 34 
darunter: tatslifch/ich abgefiihrte MwSt. -
8nltto-rtachilpfu119 zu Faktorko9tan 2987 
- Abschrelbungen 424 
Ausrllstungsgllter 349 
Bauten 76 
Natto-"achilpfung zu Faktorko9tan 2583 
Elnkommen aus unselbstlindlger Arbelt 897 
Nettobetrlebsllberschu8 1666 
Pachten und Halbpachten 142 
Zlnsen 89 
Sonstlge Elnkomman 1435 
') 
2) 
WlrtachaftaJahr 1N7/18: 1. e. 11187-31. I, 1H8 / Crop year 1N7/88: 
1. 8. 11187-31 ••• 11188. 














6,5 L6gumes secs 
136,3 Plantes sarcl6es 
94,0 Pommes de terre 
42,3 Bettereves sucrlilres 
: Autres 
7,3 Plantes industrlelles 
: Plantes ol6atneuses herbac6es 












- Olives de table 
-
Hulle d'ollve 
50,7 Plants de p6piniilres 
-
Matlilres a tresser 
13,0 Autres 
5,3 Semences 
832,3 Production w6g6tale finale 
659,1 Anlmaux 




72,2 Ovins et caprlns 
110,2 Volailles 
1,4 Autres 





1288,2 Production anlmala final• 
: Trevaux agrlcoles a fa~on 
1920,5 Production final• da l'agrtculture 
53,4 Semences et plants 2) 
511,0 Aliments des anlmaux 2) 
145,8 Engrals et amendements 2) 
16,9 Prodults de protection de cultures 2) 
14,3 Produits pharmaceutiques 2) 
77,7 Energia 2) 
7,8 R6tail 2) 
152,1 Petit mat6rlel; entretien et r6paratlon 2) 
51,0 Services 2) 
59,1 Autres 2) 
- 4,5 Stocks de debut moins stocks finals 
1084,e C:O-matlon lntenn6dlalre totale 
835,9 Valeur ajoutN bruta aux p,tx du 11111rch6 
264,6 + Subventions 
12,3 - lmpOts 116s a la production 
- dont: TVA reellement versee 
1088,2 Valeur ajoutN bruta au coat dN factaura 




Bltlments d ouvrage 
133,8 Valaur ajoutN natte eu ooQt dN facteura 
326,8 R6mun6ratlon des salar16s 
606,8 Exc6dent net d'ex,loltstlon 
151,6 Fermages et m tayages 
32,5 lnt6r6ts 
522,7 Autras revenue 




A. 7 Produktion und Einkommensentstehung 
Production and origin of income 
A.7.8 IRELAND 
1967 1968 
In )ewelllgen PrelNn und Wechaelkul'HII 
Getreide ohne Reis 57 65 
Weizen 25 33 
Roggen - -
Gerste 29 30 




Hiilsenfriichte 0 0 
Hackfriichte 44 39 
Kartoffeln 22 17 
Zuckerriiben 21 21 
Sonstlge - -
Hagdelsgewiichse 0 0 
lsaaten - -
Textllpflanzen 0 0 
Tabak - -
Hopfen : : 
Sonstlge - -
Gemiise 20 22 
Tomaten 7 8 
Blumenkohl 0 0 







Korb- und Flechtmateriallen - -
Sonstige 1) 15 14 
Siimereien 1 1 
Pflanzllcha Endproduktlon 140 143 
Tiera 364 373 
Rinder ohne Kiilber 228 236 
Kiilber 1 1 
Schweine 77 79 
Einhufer 11 9 
Schafe und Ziegen 29 30 
Gefliigel 18 18 
Sonstige - -
Tlerische Erzeugnisse 229 216 
Milch 198 187 
Eler 26 23 
Wolle 5 5 
Sonstige 1 0 
Tlerlache Endproduktlon 5113 5811 
Lohnarbelten auf der landwlrtschaftllchen 
Erzeugerstufe : : 
Endproduktlon der Landwlrtachaft 733 732 
Saat- und Pflanzgut 11 10 
Futtermlttel 102 103 
Diinge- und Bodem,:erbesserungsmittel 43 46 
Pflanzenschutz- und Schiidlingsbekiimpfungs-
mittel : : 
Pharmazeutische Produkte 
Energia 19 18 
Vleh 2 2 
Material und Geriite; Unterhaltung und 
Reparatur 9 9 
Dienstleistungen 13 13 
Sonstige 28 27 
Vorlelatungenlnageumt 229 229 
Bruttowertachclpfung zu Marktpralaen 504 503 
+ Subventionen 8 5 
- Produktlonssteuem 21 21 
darunter: tatstichllch abgefiihne MwSt. - -
Brutto-rtachopfung zu Faktorkoaten 490 487 
- Abschreibungen 32 30 
Ausriistungsgiiter 32 30 
Bauten : : 
Netto-riachclpfung zu Faktorkoaten 459 458 
Elnkommen aus unselbstiindlger Arbeit 49 45 
NettobetrlebsiiberschuB 409 411 
Pachten und Halbpachten 
Zlnsen 
9 7 
Sonstlge Einkommen 401 403 
') Elnschl. Bauerntorf und aus Bauernwiildern stammendes Holz / Incl. farmers' turf and timber. 
6 
1969 1971 1972 
aux prtx et taux de change couranta 
Mio Eur 
65 78 69 
27 28 19 
- - -
35 48 49 




0 0 0 
43 44 48 
24 19 27 
19 24 21 
- - -
0 0 0 
- - -
0 0 0 
- - -
: : : 
- - -
23 29 31 
9 11 11 
0 1 1 









13 15 15 
0 0 0 
148 171 188 
402 518 648 
250 335 457 
1 0 1 
93 108 110 
8 13 13 
32 36 41 
19 25 27 
- - -
217 245 289 
188 217 260 
23 24 22 
5 4 5 
1 1 1 
8111 783 937 
: : : 
787 933 1105 
10 12 13 
113 148 150 
52 68 70 
: : : 
19 24 25 
2 3 6 
11 14 16 
13 16 17 
31 41 45 
251 328 341 
518 807 784 
11 23 29 
24 32 35 
- - -
503 5118 757 
36 50 55 
36 50 55 
: : : 
487 548 702 
48 59 62 
419 489 640 
7 8 8 



















































































































































































































A. 7 Production et formation de revenu 
Produzione e formazione del reddito 
A.7.8 IRELAND 














































































Olives de table 
Huile d'olive 
Plants de pepinillres 
Matillres a tresser 
Autres 1) 
Semences 
Production v6g6tala finale 
Animaux 












Production anlmale finale 
Travaux agricoles ll fa9oi,-
Productlon flnale de l'agrtculture 
Semences et plants 
Aliments des animaux 
Engrais et amendements 




Petit materil; entretien et reparation 
Services 
Autres 
Conaommatlon lnterm6dlalre totale 
Valeur aJoutff brute aux prlx du march6 
+ Subventions 
- lmpOts lies a la production 
dont: TVA ree/lement verslle 




Valeur aJoutff nette au coOt du facteura 
Remuneration des salaries 
Excedent net d'exploltation 
Ferrnages et metayages 
lnterltts 
Autres revenus 
') Y compris tourbe et bois provenant des proprietes des exploltants agricoles / Compresi torba e legnami delle aziende. 
7 
A.7 Anlageinvestitionen 
Fixed capital formation 








Maschinen und andere AusrOstungsgiiter 
Nettoerwerb von reproduzlerbaren AnlagegUtein 
Son~e ' 
+M t2) 
Bruttoanla9eln..utlonen (elnachl. abzugatlhlger 
MwSt.) 
- Abachreibungen 
Nettoanlagelnveatttlonan (alnachl. abzugaflhlgar 
MwSt.) 
- Abzugsflihige MwSt. auf Anlagegilter 
Nattoanl•gelnveatltlonan (aunchL abzupflhlgar 
MwSt.) 
1983 1964 1965 1966 
In )ew9111gen PrelNn und WechHlkuraen 
4 5 6 7 
- 41 - 25 25 - 9 
313 345 360 378 
: : : : 
110 120 123 120 
705 845 998 943 
: : : : 
: : : : 
- - - -
1090 1290 1511 1439 
540 588 655 723 
1150 702 858 718 
- - - -
550 702 858 718 
') Einschl. sonstiger Bauten und Bodenverbesserungen / Incl. other works and soil improvement. 
•) Nlcht poattlon•walff zugaordnata MwSt. / VAT not attributed to lndhlldual Mama. 
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Maschlnen und andere AusrOstungsgilter 
Nettoerwerb von reproduzlerberen vorhandenen An· 
lagegiltem 
Sonstlge 
Bruttoanlagelnvwtltlonan (alnaclll. abzugaflhlgar 
MwSt.) 
- Abachrelbungen 
NettoanlagelnYNtltlonen (alnechl abzugatlhlgar 
MwSt.) 
- Abzugsflihlge MwSt. auf Anlagegilter 
NattoanlagelnYNtttlonan (auachl. abzupflhlgar 
MwSt.) 





















































1969 1971 1972 
aux prtx et taux de change courant• 
9 9 9 
- 6 - 66 39 
328 301 277 
: : : 
112 159 171 
848 854 952 
: : : 
: : : 
129 134 145 
1420 1388 1594 
950 1231 1363 
470 157 230 
129 134 145 
340 23 88 
aux prtx et taux de change couranta 
+ 0 +o 
2 14 61 
24 37 39 
15 16 13 
17 20 24 
40 38 51 
6 3 6 
103 128 193 
36 50 55 
87 78 138 
87 78 138 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1971 1972 
In .1e-1ugen Preleen aux prlx courant• 
MloDM 
16 19 23 28 33 37 35 33 32 
-165 -100 99 - 34 20 - 15 - 24 -248 138 
1250 1380 1440 1510 1410 1390 1290 1100 970 
: : : : : : : : 
440 480 490 480 340 320 440 580 600 
2820 3380 3990 3770 2840 2560 3340 3120 3330 
: : : : : : : : : 
: : : : : 
488 - - - - - 402 510 506 
4361 151159 6042 5754 4643 4694 51591 5073 5576 
2160 2350 2620 2890 3070 3550 3740 4500 4770 
2201 2609 3422 2864 1573 1144 18151 573 806 
- - - - - 402 510 488 506 
2201 2809 3422 2864 1573 742 1341 85 300 
') Y comprls autres ouvrages et amelioration des terres / Compresi altre opera e bonifiche delle terre. 
2) TVA non lmput6e par poate / IVA non lmputata per vocl. 
In jewelllgen Preleen aux prlx couranta 
Mio£ 
3,1 o,8 
+ 0,1 + 0,1 
2,5 6,0 26,5 
8,4 9,1 10,0 15,4 16,9 
5,7 5,8 6,1 6,5 5,8 
4,2 5,6 6,9 8,3 10,4 
8,6 13,4 16,8 15,7 22,1 
1,7 2,0 2,3 1,4 2,6 
26,1 39,0 42,9 53,4 84,4 
11,5 12,7 15,1 20,7 24,2 
14,6 26,3 27,8 32,7 60,2 
14,8 26,3 27,8 32,7 60,2 
A. 7 Formation de capital fixe 
lnvestimenti fissi 
A. 7.1 BR DEUTSCHLAND 
Plantations nouvelles 
Betall 
BAtlments agrlcoles 1) 
Autres ouvrages a !'exception 
des terres 
de !'amelioration 
Amelioration des terres 
Materiel de transport 
Machines et autres eauipements 
Acquisitions nettes de biens existents reproductl· 
bias de capital flxe 
Autres 
+ TVA•) 
Formation brute de capltal flxe (y comprla TV A de-
ductlble) 
- Amortissements 
Formation nette de capltal flxe (y comprla TVA de-
ductlble) 
- TVA deductible sur blens de capital fixe 






Autres ouvrages a !'exception de l'amelioratlon des 
terres 
Amelioration des terres 
Materiel de transport 
Machines et autres eauiriements 
Acquisitions nettes de b ens existents reproducti-
bles de capital fixe 
Autres 
Formation brute de capita! flxe (y comprla TV A de-
ductlble) 
- Amortlssements 
Formation netta de capltal tlxe (y comprla TVA d6duc-
tibia) ' 
- TVA deductible sur blens de capital flxe 
Formation nette de capltal flxe (Nn• TVA d6duc-
tibia) 
9 
A.8 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.8.1 BR DEUTSCHLAND 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1971 1972 
In PrelNn und WechNlku111en von 1970 aux prlx at taux de change de 1970 
Getreide ohne Reis 684 731 
Weizen : : 
Roggen 1) : : 
Gerste : : 
Hafer 2) : : 
Kornermals : : 
Sonstiges : : 
Rohreis - -
HOlsenfriichte 2 2 
Hackfriichte 674 393 
Kartoffeln 433 143 
Zuckerriiben 240 250 
Sonstige 1 1 
Handelsgewiichse 80 80 
61saaten 17 19 
Textilpflanzen 
Tabak 24 22 
Hopfen 39 39 
Sonstige : : 
Gemilse 271 258 
Tomaten : : 
Blumenkohl : : 
Obst 433 333 
Zitrusfriichte - -
Weintrauben 
Wein 3) 175 211 
Tafeloliven - -
Ollvenol - -
Baumschulerzeugnisse 55 60 
Korb- und Flechtmateriallen : : 
Sonstlge 337 389 
Siimereien 40 42 
Pflanzllcha Endproduktlon 2712 2456 
Tiere 3402 3525 
Rinder ohne Kiilber 1221 1192 
Kiilber 212 224 
Schweine 1854 1990 
Einhufer 19 17 
Schafe und Ziegen 17 17 
Geflilpel 78 85 
S0nst1ge : : 
Tierische Erzeugnisse 2410 2425 
Milch 2004 2017 
Eier 389 389 
Wolle 2 2 
Sonstige 15 17 
Tlarlache Endproduktlon 5811 5950 
Lohnarbeiten auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe 50 57 
Endproduktlon der Landwlrtachaft 8573 8482 
Saat- und Pflanzgut 53 57 
Futtermittel 1080 1270 
Dilnge- und Bodenverbesserungsmlttel 





Energia 381 407 
Vleh 2 2 
Material und Geriite; Unterhaltung und Re· 
garatur 877 901 
ienstleistungen 4) 6) 435 450 
Sonstlge 8) 83 89 
Vorlalatungan lnageaamt 3481 3775 
Bruttowertachilpfung zu Marktprelaen 5092 4888 
Neuanpflanzungen 5 6 
Vleh 
- 52 - 30 
Wirtschaftsgebiiude 7) 429 459 
Sonstige Bauten mlt Ausnahme der Boden· 
verbesserungen : : 
Bodenverbesserungen 
Fahrzeuga 120 131 
Maschinan und andare Ausrllstungsglltar 844 1003 
Nattoerwerb von reproduzierbaren vorhan· 
danen Anlagaglltern : : 
Sonst~e 
mi +Mwt 1) 153 
lrvttoe=n-tltlonen 
flhlgar t.) (elnachl. abzup· 1348 1745 
Elnschl. Wintarmenggetreida / Incl. maslln. 
Elnschl. Sommermenggetrelde / Incl. summer meslln. 
Welnmost; elnschl. Wertzuwachs Weinmost zu Wein in landwlrtschaft-
llchen Betrieben / Grape must; Incl. value added from transformation 
of grape must to wine In agricultwral holdings. 








































































625 839 837 754 988 875 
: : 409 384 488 422 
: : 138 104 138 126 
: : 220 214 254 271 
: : 64 42 75 38 
: : 5 9 31 18 
: : : : : : 
- - - - - -
1 1 1 1 2 1 
610 708 535 467 568 606 
373 451 272 217 293 330 
235 256 262 250 274 278 
2 1 1 1 1 1 
79 92 96 99 116 127 
19 25 34 32 45 41 
22 20 15 17 20 22 
39 47 47 49 51 64 
: : : : : : 
259 275 258 231 229 223 
: : : : : : 
: : : : : : 
355 429 443 444 417 316 
- - - - - -
144 180 177 175 178 217 
- - - - - -
- - - - - -
68 78 78 82 79 84 
: : : : : : 
438 484 504 522 564 604 
43 47 46 42 42 43 
2580 3084 2929 2775 3141 3053 
3640 3807 4013 4097 4307 4254 
1302 1342 1396 1436 1511 1465 
208 214 202 205 192 193 
1989 2100 2262 2293 2413 2394 
13 18 13 13 16 20 
17 16 16 16 17 20 
110 119 124 132 155 159 
: : : 2 2 3 
2607 2669 2755 2801 2748 2816 
2087 2111 2189 2207 2111 2147 
503 533 546 574 612 648 
2 2 2 2 2 2 
15 23 18 19 23 19 
6247 8478 8787 8898 7058 7070 
58 5i 57 71 98 101 
8885 9818 9753 9744 10295 10224 
58 62 60 48 106 105 
1547 1663 1467 1739 1892 1852 
598 672 571 640 675 706 
50 54 67 90 94 95 
460 480 501 524 588 560 
1 2 4 5 7 11 
947 940 927 964 870 858 
494 508 500 511 525 531 
97 98 98 104 111 112 
4252 4478 4197 4828 4848 4829 
4833 5138 5558 5118 5447 5395 
8 10 11 10 8 8 
- 7 8 - 4 - 6 - 67 32 
467 451 470 413 273 227 
: : : : : : 
128 90 93 126 160 148 
1083 790 751 964 806 826 
: : : : : : 
183 146 145 165 135 132 
1842 14H 1488 1872 1307 13711 
Elnschl. Aufwendungen der Landwlrtachaft fllr Lohnuntemehmen / Incl. 
current expenditure of agriculture paid to agricultural contractors. 
Elnschl. der fllr Lohnarbalten auf der landwlrtscheftllchen Erzeugerstufe 
verbrauchten Vortelatungselemente / Incl. Items of Intermediate con· 
sumptlon used for contractual work at agricultural producer level. 
Elnschl. sonstlger Bauten und Bodenverbassarungen / Incl. other works 
and soll Improvement. 
Nloht poaltlonawelN zugeordnete lllwSt. / VAT not attributed to lndl· 
vldual ltema. 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 






2504 2674 2125 2289 3069 3064 
: : : 1446 1498 
: : : 541 505 
: : '. : 819 806 
: : : : 249 236 
'. : : : 14 19 
: : : : '. 
- - -
- - -
7 6 5 5 5 4 
2467 1440 1729 2233 2592 1959 
1586 522 1 011 1367 1650 995 
877 914 713 860 938 960 
4 4 5 6 4 4 
293 292 280 289 335 351 
64 71 67 68 91 123 
88 80 72 80 72 56 
141 141 141 141 172 172 
'. : : : : 
993 944 837 949 1005 943 
: : : : : : 
: : : : : : 
1585 1217 1110 1301 1570 1622 
- - - - - -
641 773 555 526 658 649 
- - - - - -
- - -
- - -
201 218 239 248 285 286 
: '. : '. '. 
1234 1424 1548 1603 1770 1843 
145 153 158 156 173 167 
9925 8988 8428 9443 11289 10721 
12450 12902 13015 13321 13935 14686 
4469 4363 4421 4767 4913 5109 
777 820 762 762 783 738 
6785 7284 7371 7280 7686 8280 
69 64 63 48 59 48 
64 61 60 63 57 57 
286 310 338 401 437 454 
'. '. : '. : '. 
8819 8874 9304 9542 9768 10082 
7334 7383 7544 7639 7727 8010 
1423 1423 1698 1841 1951 1997 
6 6 6 6 6 8 
56 62 56 56 84 67 
21289 21778 22319 22883 23703 24788 
182 208 200 214 202 207 
31378 30972 30947 32520 35194 35898 
194 208 200 211 228 219 
3954 4649 5212 5661 6085 5371 
1933 2030 2160 2190 2459 2091 
154 162 173 183 198 247 
1396 1489 1579 1685 1756 1833 
6 6 9 5 6 14 
3208 3299 3429 3466 3439 3394 
1593 1647 1738 1807 1860 1831 
302 325 344 355 358 360 
12740 13815 14844 15583 18389 15380 
18838 17157 18103 18957 18805 20338 
19 22 25 30 36 39 
-192 -108 82 - 27 23 - 14 
1570 1680 1680 1710 1650 1720 
'. '. : : 
440 480 480 470 330 340 
3090 3670 4220 3890 2890 2750 
: '. '. : : : 
561 641 702 668 536 529 
4927 8385 7189 8741 5485 5384 
Y comprls meteil / Compreso frumento segalato. 
Y compris melanges de cereales d'ete / Compresi miscugli di cereali 
d'estate. 
MoOt; y compris valeur ajoutee par la transformation de moot en vin dans 
les exploitations agricoles / Mosto; compreso ii valore aggiunto con la 
trasformazione di mostq In vino nelle zlende agricole. 
Y compris produits phalrllaceutiques / Compresi prodotti farrnaceutici. 
A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 









































































A.8.1 BR DEUTSCHLAND 
1971 1972 
aux prlx de 1970 
3615 3201 Cereales sans riz 
1787 1544 Ble 
505 461 Seigle') 
928 991 Orge 
273 140 Avoine 2) 
113 65 Mais-grain 
: : Autres 
- - Paddy 
6 4 Legumes secs 
2080 2217 Plantes sarclees 
1074 1206 Pommes de terre 
1003 1009 Betteraves sucrieres 
3 2 Autres 
424 466 Plantes lndustrielles 
164 151 Plantes olegineuses herbacees 
sci Plantes textiles 72 Tabac 
188 235 Houblon 
: '. Autres 
837 817 Le,umes frais 
: : omates 
'. : Choux-fleurs 
1528 1158 Fruits 
- - Agrumes 
Raisins 
653 795 Vin 3) 
- - Olives de table 
- - Huile d'olive 
289 306 Plants de pepinieres 
: '. Matieres a tresser 
2064 2210 Autres 
154 158 Semences 
11498 11174 Production v'96tale finale 
15765 15571 Animaux 
5530 5363 Bovins sans veaux 
703 705 Veaux 
8833 8763 Pores 
60 74 Equldes 
63 74 Ovins et caprins 
568 582 Volailles 
8 10 Autres 
10059 10306 Produits anlmaux 
7727 7859 Lail 
2241 2371 CEufs 
6 8 Laine 
· 85 68 Autres 
25824 25877 Production anlmele flnale 
359 369 Travaux agrlcoles a fa,;:on 
37879 37420 Production finale de l'agrlculture 
387 383 Semences et plants 
6923 6778 Aliments des animaux 
2471 2583 Engrais et amendements 
344 346 Produits de protection de cultures 
Produits pharmaceutiques 
2079 2050 Energia 
26 40 Betall 
3184 3141 Petit materiel; entretien et reparation 
1923 1942 Services 4) 6) 
405 410 Autres 6) 
17742 17873 Conaommatlon lnterm6dlelre totale 
19937 19747 Valeur ajout6e brute aux prlx du march6 
31 29 Plantations nouvelles 
-244 118 Betail 
1000 830 BAtiments agricoles 7) 
Autres ouvrages a !'exception de l'amelio· 
'. : ration des terres 
Amelioration des terres 
550 540 Materiel de transport 
2950 3030 Machines et autres equipements 
Acquisitions nettes de blens existants re-
: productlbles de capital flxe 
Autres 
495 484 + TVA 8) 
Formation brute de capital flxe (y comprla 
4782 5031 TV A d6ductlble) 
y compris depenses courantes de !'agriculture rour entreprises de 
travaux agricoles a fa,;:on / Comprese spese corrent dell'agricoltura per 
lavon a cottlmo effettuatl da imprese. 
Y compris les divers elements de consommation interrnediaire utilises 
pour travaux agrlcoies a fa,;:on I Compresi i diversi elementi dei consumi 
intermedi utillzzatl per lavori agricoli a cottimo. 
Y compris autres couvrages et amelioration des terres I Comprese altre 
opere e bonifiche delie terre. 
TVA non lmput6e par poate / lVA non lmputata per vocl. 
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A.8 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.8.2 FRANCE 
1967 1968 1969 
In Preteen und aux p,tx et taux 
Wachaalkurean dachange 
von 1970 de 1970 
Mio Eur 
Getreide ohne Reis 1669 1812 1829 
Welzen 943 1036 1001 
Roggen 1) 6 6 6 
Gerste 434 405 422 
Hafer 2) 42 41 40 
Kornermals 234 312 347 
Sonstlges 9 12 13 
Rohreis 14 10 11 
HOlsenfriichte 22 25 21 
Hackfriichte 451 565 583 
Kartoffeln 292 337 317 
Zuckerriiben 159 228 266 
Sonstige : : : 
Ha&delsgewiichse 189 194 200 
lsaaten 76 82 92 
Textilpflanzen 
Tabak 67 73 62 
Hopfen 
Sonstige 3) 46 40 45 
Gemuse 784 777 793 
Tomaten : : : 
Blumenkohl : : : 
Obst 373 431 410 
Zltrusfriichte 1 1 2 
Weintrauben 55 55 44 
Wein 1132 1179 929 
Tafelollven 1 1 1 
Ollvenol 2 2 4 
Baumschulerzeugnlsse 50 49 51 
Korb- und Flechtmateriallen 1 1 1 
Sonstlge 221 228 236 
Siimerelen : : : 
Pftanzllcha Endproduktlon 4) 4983 5329 5114 
Tiere 4359 4294 4144 
Rinder ohne Kiilber 1544 1543 1424 
Kiilber 718 714 699 
Schwelne 1067 999 963 
Einhufer 60 58 59 
Schafe und Zlegen 231 219 218 
GeflOgel 435 458 476 
Sonstige 303 304 306 
Tlerische Erzeugnlsse 2245 2331 2302 
Milch 1946 2022 1984 
Eier 282 294 303 
Wolle 7 6 6 
Sonstige 11 9 9 
Tlarleche Endproduktlon 4 ) 8804 11825 8447 
Lohnarbeiten auf der landwlrtschaftlichen 
Erzeugerstufe 138 131 125 
Endproduktlon der LandwlrtlCheft 4) 11704 12088 11888 
Saat- und Pflanzgut 61 68 69 
Futterrnlttel 1166 1134 1161 
DOnge- und Bodenverbesserungsmlttel 655 792 766 
Pflanzenschutz- und Schiidlingsbekllmp-
182 191 205 fungsmlttel 
Pharmazeutlsche Produkte 72 80 84 
Energia 219 228 218 
Vieh : : 
Material und Geriite; Unterhaltung und Re-
gT,ratur 646 670 714 
enstleistungen 248 253 273 
Sonstlge 122 122 130 
- Abzugsfiihige' MwSt. auf 
Vorlelstungen•) 212 221 228 
Vorlelstungen lnsgeaamt 8) 3159 3317 3394 
Brutto-rtechiipfung zu Marktprelsan 4 ) 8545 8789 8292 
Neuanpflanzungen : : : 
Vieh : : : 
Wlrtschaftsgebiiude : : : 
Sonstige Bauten mil Ausnahme derBoden-
verbesseru ngen : : : 
Bodenverbasserungen : : : 
Fahrzeuge : : : 
Maschinen und andere AusriistungsgOter : : : 
Nettoerwerb von reproduzlerbaren vorhan-
denen AnlagegOtern : : : 
Sonstige : : : 
Bruttoanlagelnvestltlonen (alnechl. ab-
zugsflhlger MWSt.) : : : 
1) Elnschl. Winterrnenggetrelde / Incl. meslin. 
2) Elnschl. Sommerrnenggetrelde / Incl. summer meslln. 
3) Elnschl. Textilpflanzen und Hopfen / Incl. textile plants and hops. 
4) AuACIII. MWSt. / Exel. VAT. 
5) Abzugsfihlge MWSt. der nlchtpauechallerendan Landwlrte plua Pau-
echalerstettungen / Deductible VAT of non flat-rate farmera plus flat· 
rate ralmbursaments. 
8) Aunchl. abzugsflhlger MwSt. auf Vorlelatungen /Exel.deductible VAT 
on Intermediate Inputs. 
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A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.2 FRANCE 
1967 1968 1969 
In PralHn aux prlx 














































































10063 10160 Cereales sans rlz 
5752 5562 Ble 
34 33 Seigle') 
2248 2342 Orge 
226 220 Avoine 2) 
1734 1930 Mais-grain 
69 73 Autres 
55 60 Paddy 
138 114 Legumes secs 
3138 3236 Plantes sarclees 
1870 1760 Pommes de terre 
1268 1476 Betteraves sucriltres 
: : Autres 
1080 1111 Plantes lndustrielles 





221 251 Autres 3) 
4313 4402 Le,umes frals 
: : omates 
: : Choux-fleurs 
2393 2276 Fruits 
6 9 Agrumes 
303 247 Raisins 
6550 5159 Vin 
7 6 Olives de table 
11 23 Hulle d'ollve 
272 284 Plants de peplnlltres 
4 3 Matieres a tresser 
1268 1313 Autres 
: : Semences 
29801 28403 Production VQ6tale finale •) 
23852 23019 Anlmaux 
8568 7909 Bovins sans veaux 
3966 3882 Veaux 
5549 5349 Pores 
320 326 Equides 
1216 1212 Ovlns et caprins 
2544 2643 Volailles 
1689 1698 Autres 
12947 12788 Prodults animaux 
11230 11017 Lalt 
1633 1685 CEufs 
36 36 Laine 
48 50 Autres 
38799 35807 Production enl-le finale 4) 
728 696 Travaux agricoles a fa,;;on 
87128 84908 Production finale de l'egrlcultura 4) 
378 386 Semences et plants 
6299 6450 Aliments des animaux 
4401 4257 Engrals et amendements 
·1060 1141 Prodults de protection de cultures 
443 465 Produits pharmaceutiques 
1265 1210 EnerHie 
: : Beta I 
Petit materiel; entretien et reparation 3719 3968 
1406 1519 Services 
677 722 Autres 
- TVA deductible sur consommation 
1225 1268 lntemiedialre •) 
18423 18850 Consommatlon lntenn6cllalre totale 8) 
48705 48058 Valeur ajouth brute aux prlx du -rch64) 
: : Plantations nouvelle& 
: : Betall 
: : BAtlments agricoles 
: : 
Autres ouvrages a !'exception da l'ame-
lloratlon des terres 
: : Amelioration des terres 
: : Materiel de transport 
: : Machines et autres equlpements 
Acquisitions nettes de biens exlstants 
: : reproductlbles de capital fixe 
: : Autres 
Fo,-tlon brute da capltel fix• (y com-
: : prts TV A d6cluctlble) 
Y comprls meteil / Compreso frumento segalato. 
Y comprls melanges de cereales d'ete / Compres! mlscugll di cereall 
d'estate. 
Y comprts plantes textiles et houblon I Compresi piante tesslll e luppolo. 
Hora TVA / IVA eeclusa. 
TVA diductlble du agrlculteura non forfaltelru plus remboursements 
forfaltalras / IVA decluclblle per gll agrlcoltorl aenza regime forfettarlo 
e rlmborao forfettarto. 
Hors TVA diductlble sur consom-tlon lntennidlalre / IVA decluclblle 
Nclusa sul consuml lntennecll. 
A.8 Produktion und Einkommensentstehung 
Production and origin of income 
A.8.7 UNITED KINGDOM 
A.8 Production et formation de revenu 
Produzione e formazione del reddito 
A.8. 7 UNITED KINGDOM 
1967 1) 
In PN1N11 uncl IIUX prlx 91 taux 
Wechellkut"NII de change 
von 19702) de 1970 2) 
Mio Eur 





























Korb· und Flechtmaterialien -
Sonstige 34 
Slimereien 14 
Pftenzllche Endproduktlon 1845 
Tiera 1860 




Schafe und Zlegen 218 
Gefliigel 271 
Sonstige 7 





Tlellache Endproduktlon 31120 
Lohnarbelten auf der landwlrtschaftlichen 
Erzeugerstufe : 
Endproduktlon der Lendwlrtacheft 51811 
Seat· und Pflanzgut 3) 135 
Futtermlttel 3) 1374 
Diinge· und Bodenverbesserungsmlttel 3) 373 
Pflanzenschutz· und Schiidllngsbekiimp· 
fungsmlttel 3) 45 
Pharmazeutlsche Produkte 3) 38 
Energia 3) 211 
Vleh 3) 24 
Material und Gerlite; Unterhaltung und Re· 
garatu'r 3) 478 
ienstleistungen 3) 100 
Sonstlge 3) 146 
Anfangs· minus Endbestande - 5 
Vorl .. atungen lnageaamt 2921 




WlrtacheftaJehr 1987/88: 1. 8. 1987-31. 5. 1988 / Crop year 1987/88: 
1. 8. 1987-31. II. 1988. 
In durchachnlHllchen PrelHn der Wlrtacheftajllhre 1988/89-1971/72 / 
At average Dllcea of the crop v•ra 1988/89-1971/72. 
Aus9aben / l:xpenses. 
ln"91Nn euxpllx 













6,8 Legumes secs 
138,4 Plante& sarclees 
95,4 Pommes de terre 
43,0 Betteraves sucrU1res 
: Autres 
8,1 Plantes industrlelles 
: Plantes oleaglneuses herbacees 











- Olives de table 
- Huile d'ollve 
55,8 Plants de peplnleres 
- Matieres a tresser 
14,1 Autres 
5,9 Semences 
885,11 Production v6g6tele finale 
775,0 Animaux 




90,9 Ovlns et caprins 
113,0 Volallles 
3,0 Autres 





1488,8 Production enlmele finale 
: Travaux agricoles a fa9on 
2152,1 Production finale de l'egrlculture 
56,4 Semences et plants 3) 
572,7 Aliments des anlmaux 3) 
155,6 Engrals et amendements 3) 
18,7 Prodults de protection de cultures 3) 
15,8 Produits ~harmaceutiques 3) 
88,1 Energia 
10,2 Betail 3) 
199,0 Petit materiel; entretien et reparation 3) 




Stocks e debut moins stocks finals 
1217,1 Conaommetlon lntermedlelre totele 
935,0 Veleur ejout6e brute aux prlx du merchi 
Ann6e de cempegne 1987/88: 1. 8. 1987-31. 5. 1988 / Annete egrerle 
1987/88: 1.8. 1987-31.11.1988. 
Aux prlx moyen, du enniu de C8ffl!J8SIM 1988/89-1971/72 / Al 
preul medl delle ennate egrelle 1988/89-1971/72. 
Depenses / Spese. 
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A.a Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 
Production, origin of income and fixed capital formation 
A.8.8 IRELAND 
1967 1968 
In PrelNn und Wecl!NlkurHn von 11170 
Getreide ohne Reis 50 64 
Weizen 20 30 
Roggen - -
Gerste 28 32 




Hiilsenfrilchte 0 0 
Hackfrilchte 47 50 
Kartoffeln 28 29 
Zuckerrilben 19 22 
Sonstlge - -
Ha&delsgewiichse 0 0 
lsaaten - -
Textllpflanzen 0 0 
Tabak - -
Hopfen : : 
Sonstlge 
- -
Gemllse 19 22 
Tomaten 6 8 
Blumenkohl 0 0 










Korb- und Flechtmateriallen - -
Sonstige 1) 15 15 
Siimerelen 1 1 
Pftanzllche Endproduktlon 133 155 
Tlere 417 428 
Rinder ohne Kiilber 273 272 
Kiilber 2 1 
Schweine 75 88 
Elnhufer 16 12 
Schafe und Zlegen 34 36 
Gefliigel 17 20 
Sonstl9e 
- -
Tlerlsche Erzeugnlsse 210 221 
MIich 181 193 
Eler 24 23 
Wolle 5 4 
Sonstige 1 1 
TlerllChe Endprocluktlon 828 8411 
Lohnarbelten auf der landwirtschaftllchen 
Erzeugerstufe : : 
Endproduktlon der Lendwlrtechaft 781 804 
Saal· und Pflanzgut 11 11 
Futtermlttel 101 111 
Dllnge- und Bodenverbesserunrismlttel 43 48 
Pflanzenschutz- und Schild lngsbekiimp· 
fungsmlttel : : 
Pharmazeutlsche Produkte 
Energia 18 19 
Vleh 2 3 
Material und Geriite; Unterhaltung und Re· 10 11 
~ratur 
enstlelstungen 14 14 
Sonstlge 31 32 
Vorlelnungen lnegnamt 230 248 
Bruttowertechllpfung zu Marktprelan 831 558 
Neuanpflanzungen 8 8 Vleh -
Wlrtschaftsgebiiude 
Sonstige Bauten mlt Ausnahme der Boden· 
26 27 
verbesserungen 
Bodenverbesserungen 18 17 
Fahrzeuge 12 15 
Maschinen und andere Ausrilstungsgiiter 25 38 
Nettoerwerb von reproduzlerbaren vorhande· 
nen Anlageglltern 
Sonstlge 5 6 
BruttoanlafelnVNtlt'- (elnechl, abzuge· 
flhlger MwSt.) 78 111 
') Elnschl. Bauerntorf und aus Bauernwiildern stammendes Holz/ Incl. farmers' turf and timber. 
14 
1969 1971 1972 
aux prlx et taux de change de 11170 
Mio Eur 
65 74 65 
27 28 18 
- - -
35 44 45 




0 0 0 
48 50 48 
28 26 25 
19 24 22 
- - -
0 0 0 
- - -
0 0 0 
- - -
: : : 
- - -
23 27 29 
8 11 12 
0 1 1 








14 14 13 
0 0 0 
183 11111 158 
429 486 517 
267 303 332 
1 0 0 
99 105 107 
8 13 16 
34 38 35 
21 26 27 
- - -
222 227 238 
195 199 211 
23 22 22 
4 5 5 
1 1 1 
851 .712 758 
: : : 
804 881 1114 
11 11 11 
120 138 140 
52 62 61 
: : : 
19 21 23 
2 2 6 
12 13 13 
14 15 15 
33 37 39 
283 300 308 
541 581 808 
2 + 0 + 0 14 39 
27 33 33 
16 14 11 
18 18 20 
44 35 44 
6 3 6 
112 118 154 
1967 1968 1969 
In .,,. ... n von 1970 
Mio£ 
20,9 26,8 27,1 
8.2 12,4 11.4 
- - -
11,7 13,4 14,6 




0,1 0,2 0,2 
19,4 20,9 19,9 
11,5 11,9 11,8 
7,9 9,0 8,1 
- - -
0,0 0,0 0,0 
- - -
0,0 0,0 0,0 
- - -
: : : 
- - -
7,8 9,3 9,4 
2,7 3,2 3,4 
0,2 0,1 0,2 








6,1 6,3 5,9 
0,3 0,3 0,2 
55,4 84,7 83,8 
173,9 178,2 178,8 
113,9 113,3 111, 1 
0,8 0,4 0,3 
31,4 36,5 41,2 
6,5 4,8 3,3 
14,2 14,8 14,1 
7,1 8,3 8,8 
- - -
87,7 92,1 92,7 
75,6 60,4 81, 1 
10,0 9,6 9,5 
1,9 1,8 1,8 
0,3 0,3 0,3 
281,8 270,3 271,4 
: : : 
317,0 335,0 335,2 
4,4 4,6 4,5 
41,9 46,1 49,8 
17,9 19,9 21,8 
: : : 
7,6 7,8 8,1 
1,0 1, 1 0,8 
4,2 4,5 4,9 
5,8 5,9 5,9 
13,0 13,3 13,9 
95,8 103,2 109,7 




10,8 11,2 11, 1 
7,3 7, 1 6,8 
5,0 6,4 7,3 
10,6 15,7 18,3 
2,0 2,3 2,4 
32,5 48,1 48,8 
A.8 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
A.8.8 IRELAND 
1971 1972 
aux prlx de 1970 
30,8 27,0 Cereales sans rlz 
11,7 7,5 Bia 
- - Seigle 
18,2 18,7 Orge 
0,9 0,8 Avolne 
- - Mais-grain 
- - Autres 
- - Paddy 
0,2 0,1 Legumes secs 
20,8 19,8 Plantes sarclees 
10,8 10,6 Pommes de terre 
10,0 9,3 Betteraves sucrleres 
- - Autres 
0,1 0,0 Plantes lndustrlelles 
- -
Plantes oleagineuses herbacees 
0,1 0,0 Plantes textiles 
- - Tabac 
: : Houblon 
- - Autres 
11,4 12, 1 Le~umes frais 
4,7 5,1 omates 
0,3 0,6 Choux-fleurs 
1,5 1,4 Fruits 
- - Agrumes 
- - Raisins 
- - Vin 
- - Olives de table 
- - Hulle d'olive 
- - Plants de peplnleres 
- - Matieres a tresser 
5,7 5,4 Autres ') 
0,2 0,2 Semences 
70,4 85,9 Production vqetala finale 
202,4 215,6 Animaux 
126,2 138,5 Bovins sans veaux 
0,2 0,2 Veaux 
43,8 44,7 Pores 
5,6 6,5 Equides 
15,9 14,6 Ovins et caprlns 
10,7 11, 1 Volallles 
- - Autres 
94,4 99,3 Produits anlmaux 
82,9 88,1 Lait 
9,3 9,0 CEufs 
1,9 1,9 Laine 
0,3 0,3 Autres 
298,8 314,9 Production anlmale flnala 
: : Travaux agricoles a fa,;:on 
387,2 380,7 Production flnala de l'agrlculture 
4,7 4,7 Semences et plants 
57,4 58,4 Aliments des animaux 
25,9 25,6 Engrals et amendements 
: : Prodults de protection de cultures 
Prodults pharrnaceutlques 
8,9 9,5 Enerffie 
1,0 2,3 Beta I 
5,5 5,6 Petit materiel; entretien et reparation 
6,4 6,2 Services 
15,4 16, 1 Autres 
125,2 128,4 Conaommatlon lntarm6dlalre total• 
242,0 252,3 Valaur ajout" brute aux prlx du march6 
+ 0,1 + 0,1 Plantations nouvelles 
5,9 16,4 Betail 
13,9 13,8 BAtiments agrlcoles 
Autres ouvrages a !'exception de l'emello-
ration des terres 
5,9 4,7 Amelioration des terres 
7,4 8,5 Materiel de transport 
14,5 18,2 Machines et autres equlriements 
Acquisitions nettes de b ens existants repro-
ductibles de capital fixe 
1,3 2,3 Autres 
49,1 84,0 
Formation brute de capital flxe (y comprla TVA 
d6cluctlble) 
') y comprls tourbe et bola provenant des proprletes des exploltants agrlcoles / Compres! torba e legnaml delle azlende. 
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Brennholz (Laub- und Nadel-) 
Rohholz lnqeumt 1) 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstige Produkte 
Endproduktlon der Fontwlruchaft 2) 
Saat- und Pflanzgut 
Diingemittel 
Pflanzenschutz- und Schlidlingsbekiimpfungsmittel 
Energia 
Material und Gerlite; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
- Abzugsflihige MwSt. auf Vorieistungen 3) 
Vorlelatungen lnagnamt 4) 
Bruttowertschiipfung zu Marktprelaen 2) 
+ Subventionen 
- Produktlonssteuem 
darunter: tatslichllch abgefiJhrte MwSt. 




Ne~iipfung zu Faktorkoaten 
Einkommen aus unselbstlindiger Arbeit 
NettobetriebsiiberschuB 







Maschinen und andere AusrOstungsgiiter 
Nettoerwerb von reproduzierberen vorhandenen AnlagegOtem 
Sonstige 
lruttoenlagelnYHtltlonen (elnachl, abzqetlhlger Mw8t.) 
- Abschreibungen 
Nettoanlageln..utlonen (elneohl. abzugetlhlger Mw8t.) 
- Abzugstlhige MwSt. aut AnlagegOter 
NattoanlagelnvNtltlonan (auNChl, abzugetlhlgar Mw8t.) 
1) Einschl. sonstlger Produkte / Incl. other products. 
Z) AuNChl. Mwlt. /Exel.VAT. 














•) Abzugetlhlga Mwlt. der nlchtpaulChallarandan Fcntwlrta plua Pauachalaratattungen / 
Daductlble VAT of non flat-rata (foraatry) holclnga plua flat-rate ralmburaamenta. 
I 1969 



























8.1 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
Produzione, formazione del reddito e investimenti fissi 
"' 
1966 I 1969 












Bois d'ceuvre et d'industrie reslneux 
Bois longs resineux 
Bois de trituration resineux 
Bois d'ceuvre et d'lndustrie feuillus 
Bois longs feulllus 
Bois de trituration feuillus 
Bois de chauffage (resineux et feuillus) 
Bola brut, total ') 
Travaux forestiers a fa,;:on 
Autres produits 
Production finale de la a,Mculture 2) 
Semences et plants 
Engrais 
Prodults de protection de cultures 
Energia 
Petit materiel; entretien et reparation 
Autres 
B.1.1 FRANCE 
- TVA deductible sur consommation lntermlldiaire 3) 
Coneommatlon lntenn6dlalre totale 4) 
Valeur ajout6e brute aux prtx du march6 2) 
+ Subventions 
- lmpOts lilts a la production 
dont: TVA reel/ement versee 




Valaur a)out6e natte au coOt dN facteura 
Rllmuneration des salaries 
Exclldent net d'exploitation 






Materiel de transport 
Machines et autres equipements 
Acquisitions nettes de biens existents reproductlbles de capi-
tal fixe 
Autres 
Formation brute de capita! tlxa (y comprta TVA d6ductlble) 
- Amortissements 
Fonnatlon natta de capita! fix• (Y comprta TVA d6ductlbla) 
- TVA deductible sur blens de capital flxe 
Fonnatlon natta de Cllpltal flxa (aana TVA d6ductlbla) 
1) Y compris autras produits / Compresi altri prodotti. 
2) Hor9 TVA/ IVA ..iuaa. 
•) TVA d6ductlble dee axploltanta foreatlara non tortaltalraa plua remboul'NIIIBnta forfaltalraa / 
IV A deduclblle par 1111 allvlcottorl aanza retlma forfattarlo a rtmborao torfattarlo. 
4) Hor9 TVA d6duotlbla aur oonaommatlon lntann6dlalre / IVA daduolblle aaoluaa aul conauml lntar-
macll, 
B.2 Produktion, Einkommensentstehung und Anlageinvestitionen 








Brennholz (Laub- und Nadel-) 
Rohholz lnagasamt 1) 
Lohnarbeiten auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe 
Sonstlge Produkte 
Endprocluktlon dar Foratwlrtachaft 2) 
Saat- und Pflanzgut 
Diingemittel 
Pflanzenschutz- und Schiidlingsbekii.mpfungsmlttel 
Energie 
Material und Geriite; Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige 
- Abzugsfiihige MwSt. auf Vorleistungen 3) 
Vortalatungan lnagasamt 4) 





Maschlnen und andere Ausriistungsgiiter 
Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen Anlagegiitem 
Sonstlge 
Bruttoanlagalnvaatltlonan (alnachl. abzugafihlgar MwSt.) 


























2) Auaechl. MwSt. / Exel. VAT, 
3) Abzupflhlga MwSt. dar nlchtpeuechali.r.ndan Foratwlrta plua Pauechalaratattungan / Dacluctlbla 
VAT of non flat•rata (foraatry) holclnga plua flat-rate ralmburaamanta. 











B.2 Production, formation de revenu et formation de capital fixe 
















Bois d'ceuvre et d'industrie resineux 
Bois longs resineux 
Bois de trituration reslneux 
Bois d'ceuvre et d'industrie feuillus 
Bois longs feuillus 
Bois de trituration feulllus 
Bois de chauffage (reslneux et feuillus) 
Bola brut, total 1) 
Travaux forestiers a fa9on 
Autres produits 
Production finale de la aylvlcultura 2) 
Semences et plants 
Engrais 
Prodults de protection de cultures 
Energle 
B.2.1 FRANCE 
Petit materiel; entretlen et reparation 
Autres 
- TVA deductible sur consommation intermedlalre 3) 
eon-tlon lntarm6cllalra totala 4) 




Materiel de transport 
Machines et autres equipements 
Acquisitions nettes de biens existents reproductibles de 
capital flxe 
Autres 
Formation brute de capital flxe (y comprta TVA d6ductlbla) 
1) Y compria autres produlta / Compres! altrt prodottl. 
2) Hora TVA / IVA aaclusa. 
3) TVA d6ductlble daa axplottanta fofeatlara non forfaltalraa plua rambouraamanta forfaltalrea / 
IV A dacluclblle par I allvlcoltort aenza regime forfattarlo e rlmborao forfattarlo. 
') Hora TVA d6cluctlble aur conaommatlon lntarm6dlalra / IVA dacluclblla -luaa aul conauml lnter-
macll. 
.... 
0) C. DURCHSCHNITISERL0SE 
UNIT VALUES 
pro 1000 kg 
1963 
DM Eur 
Welzen 1) 422 105,50 
Roggen 2) 386 96,50 
Gerate 411 102,75 
Heter 3) 385 96,25 
Kclmermels : : 
Kartoffeln 120 30,00 
Zuckerriiben 75 18,75 
Tabak 4977 1244,25 
Hopfen 9680 2420,00 
Tomaten : : 
Blumenkohl : : 
Tafeltreuben : : 
Wein : : 
Rlnder 2017 504,25 
Kilber 3089 772,25 
Schwelne 2512 628,00 
MIich 313 78,25 
Eler 3434 858,50 
Wolle 3726 931,50 
1) Nur Welchwelzen / Soft wheat only. 













































1966 1967 1968 1969 1971 
DM Eur DM Eur DM Eur DM Eur DM Eur 
429 107,25 387 96,75 393 98,25 392 99,53 385 105,33 
385 96,25 353 88,25 366 91,50 370 93,94 358 97,94 
412 103,00 369 92,25 363 90,75 370 93,94 388 106,15 
385 96,25 363 90,75 345 86,25 334 84,80 339 92,75 
: : : : 399 99,75 360 91,41 358 97,94 
166 41,50 122 30,50 133 33,25 189 47.99 151 41,31 
76 19,00 75 18,75 65 16,25 74 18,79 70 19,15 
4956 1239,00 4333 1083,25 6286 1571,50 6125 1555,16 : : 
8500 2125,00 7727 1931,75 6909 1727,25 7435 1887,77 : : 
: : : : : : : : : : 
: : : : : : : : : : 
: : : : : : : : : : 
: : : : : : : : : : 
2342 585,50 2275 568,75 2446 611,50 2513 638,06 2483 679,32 
3634 908,50 3576 894,00 3959 989,75 4044 1026,78 4128 1129,37 
2784 696,00 2425 606,25 2330 582,50 2651 673, 10 2414 660,44 
337 84,25 360 90,00 379 94,75 394 100,04 419 114,63 
3155 788,75 2994 748,50 2977 744,25 2924 742,41 2864 783,55 
3333 833,25 2667 666,75 2343 585,75 2516 638,82 2333 638,28 
1) Ble tendre aeulement / Solo greno tenero. 
2) Y comprls metell / Compreso frumento segalato. 
C. VALEURS UNITAIRES 
VALORI UNITARI 
par 1000 kg 
1972 
DM Eur 
388 110,90 816 1) 
362 103,47 Selgle 2) 
387 110,61 Orge 
342 97,75 Avolne 3) 
373 106,61 Ma Ya-grain 
187 53,45 Pomme• de terre 
250 71,45 Betteraves sucrleres 
7733 2210,24 Tabac 
7320 2092,20 Houblon 
: : Tometea 
: : Choux-fleurs 
: : Raisins de table 
: : Vin 
3075 878,89 Bovina 
4793 1369,99 Veaux 
2663 761,14 Pores 
451 128,90 Lalt 
2825 807,44 CEufs 
3000 857,46 Laine 
•> Y comprls melanges de cerealea d'ete I Compreal mlscugll di cereall d'estate. 
C. DURCHSCHNITTSERLOSE 
UNIT VALUES 


























1) Einschl. Wintermenggetreide / Incl. meslin. 
1967 
') Einschl. Sommermenggetreide /Incl.summer meslin. 









Ffr Eur Ffr 
1969 
Eur 
C. VALEURS UNITAIRES 
VALORI UNITARI 
par 1000 kg 
Ble 





79,42 389,3 75,17 Orge 
74,70 371,9 71,81 Avoine 2 ) 
85,44 437,0 84,38 Mais-grain 






Raisins de table 







1) Y compris meteil / Compreso frumento segalato. 
2 ) Y compris melanges de cereales d'ete / Compresi miscugli di cereali 
d'estate. 
') Par hi / per hi. 
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